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 القواعد الاقتصادية لتقدير حصيلة الزكاة




لقياس‌وتقدير‌‌-المطبق‌حاليا ‌من‌قبل‌دول‌العالم‌بما ‌فيها ‌الدول‌الإسلامية ‌‌-القومية‌
حصيلة ‌الزكاة ‌التي ‌يمكن‌جمعها ‌على ‌مستوى‌الاقتصاد‌ككل. ‌ويقدم ‌البحث‌مقترحات‌
مها‌حتى‌تجعل‌عملية‌حول‌التعديلات‌اللازمة‌في‌مضمون‌بيانات‌هذا‌النظام‌وطريقة‌تقدي
‌تقدير‌حصيلة‌الزكاة‌أكثر‌دقة‌وسهولة.
إن‌حصيلة ‌الزكاة ‌متغير ‌يؤثر ‌في ‌الاقتصاد ‌الكلي ‌ويتأثر ‌به، ‌وإن‌تقدير‌حصيلة‌
الزكاة ‌الإجمالية ‌للاقتصاد ‌وكذلك‌حصيلة ‌كل ‌قطاع ‌اقتصادي ‌يخدم ‌بشكل ‌أساس ي‌
لامية. ‌كما ‌تقدم‌أغراض‌رسم ‌وتخطيط‌السياسات‌المالية ‌والاقتصادية ‌في ‌الدول ‌الإس
هذه‌الدراسة‌صورة‌شاملة‌عن‌مدى‌الأهمية‌النسبية‌لمساهمة‌القطاعات‌الاقتصادية‌
‌المختلفة‌في‌حصيلة‌الزكاة،‌ومدى‌تغير‌هذه‌المساهمات‌عبر‌الزمن.






الزكاة. ‌وخصص‌الباب‌الثاني‌للكلام‌عن‌طرق‌تحديد‌أوعية‌أموال‌الزكاة ‌على ‌المستوى‌
القطاعي، ‌وفقا ‌للتصنيف‌الصناعي ‌القياس ي ‌الدولي ‌للأنشطة ‌الاقتصادية. ‌وأخيرا ‌كان‌




ل ‌وفًقا ‌للاجتهادات ‌التي ‌رجحها‌) ‌مليون ‌ريا5516الزكاة ‌والدخل ‌السعودي. ‌وبلغت ‌(








 عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية المشرف الفقهي المشرف الاقتصادي الباحث
    













الأستاذ ‌الدكتور ‌محمد ‌أنس‌الزرقا ‌والمشرف‌الفقهي ‌الأستاذ ‌الدكتور‌حسين‌الجبوري‌
والمشرف‌الفقهي‌السابق‌الأستاذ‌الدكتور‌نزيه‌كمال‌حماد.‌أما‌الدكتور‌الزرقا‌فإنه‌العالم‌
لا‌‌الذي‌مّن‌الله‌علي ‌بقبوله‌الإشراف‌على ‌رسالتي ‌والذي‌لو‌‌الجليل‌الغني ‌عن‌التعريف
لي‌بالتوجيه‌والتصويب‌وتكرمه‌علي‌بواسع‌علمه‌وكريم‌خلقه‌ما‌كان‌لهذا‌العمل‌تفضله‌ع
أن‌يرى‌النور. ‌وأما ‌د.‌حماد‌فهو‌صاحب‌الفضل‌كل‌الفضل‌في‌توجيهي‌وتعليمي‌كيفية‌
الاستفادة ‌من ‌أمهات ‌المراجع ‌الفقهية ‌في ‌استخراج ‌أحكام ‌المعاملات ‌الفقهية. ‌وأما‌
لجانب‌الفقهي ‌من ‌الرسالة ‌ولتكرمه ‌بقبول ‌إتمام‌الجبوري ‌فلتفضله ‌بإعادة ‌قراءة ‌ا‌د.
الإشراف‌على‌الجانب‌الفقهي‌من‌الرسالة‌بعد‌مغادرة‌الدكتور‌نزيه‌حماد‌للخارج‌للعلاج‌
‌أسبغ‌الله‌عليه‌أثواب‌الصحة‌والعافية.‌







بعض ‌المسائل ‌الفقهية ‌والاقتصادية ‌والمحاسبية. ‌وأيضا ‌لأخي ‌الدكتور ‌أحمد ‌سعيد‌













































لقد‌‌.وراعيا ‌للفئات ‌الضعيفة ‌في ‌المجتمع ‌مثل ‌نظام ‌الزكاة‌محققا ‌للعدالة ‌الاجتماعية
وأن‌‌،المجتمعات‌الضعيفة‌في‌ئالمجتمعات‌البشرية‌على‌مر‌القرون‌أن‌تهمل‌الف‌اعتادت
مع ‌أن ‌هذه‌‌،ات ‌لا ‌ترجى ‌ولا ‌تخش ىئلأنها ‌ف‌،تجعل ‌الحقوق ‌لغيرهم ‌والواجبات ‌عليهم
وبجهادها‌وإخلاصها‌يتنزل‌‌،وصانعة‌الإنتاج‌في‌السلم‌،ات‌هي‌عدة‌النصر‌في‌الحربئالف
‌.الأمة‌كلها‌ويتوافر‌الرزق‌لها‌نصر‌الله‌على
                                                                    
ا‌في‌العالم‌والتي‌حددتها‌الجمعية‌العمومية‌ا‌وفقر‌ًن‌الناظر‌اليوم‌إلى‌الدول‌المعدمة‌والأكثر‌تخلًف‌إ)‌1(
للأمم ‌المتحدة ‌بست‌وثلاثين‌دولة ‌في ‌آسيا ‌وأفريقيا، ‌يجد ‌أغلب‌سكانها ‌من‌المسلمين، ‌وأربع ‌منها‌












الأئمة ‌والفقهاء‌‌فقد ‌حظيت ‌باهتمام‌،ونظرا ‌لكون ‌الزكاة ‌ركنا ‌من ‌أركان ‌الدين
.‌حيث ‌مواردها ‌ومصارفها‌فتوسعوا ‌في ‌توضيح ‌وشرح ‌أحكامها ‌من‌،الأوائل ‌واللاحقين
ب ‌مخدوم ‌ولله‌نفهو ‌جا‌،بنهذا ‌الجا‌مصادر ‌الفقه ‌الإسلامي ‌كنوزا ‌ثمينة ‌في‌ي‌وتحو‌
عمليا ‌وتطبيقيا‌يحتاج‌منا ‌إلى‌دراسات‌ ‌تجليه‌وتبينه‌‌بانللزكاة‌جا‌فإن‌ومع‌ذلك‌.الحمد
‌من‌حكم‌وأسرار‌هذه‌الفريضة‌العظيمة.‌ديوتكشف‌لنا‌عن‌المز‌
وهي‌دراسات‌. ‌الدراسات‌القائمة‌على ‌لغة‌الأرقام‌والبيانات‌،ومن‌هذه ‌الدراسات
هذا‌‌.المالية‌في‌المجتمعات‌الإسلامية‌تنظيم‌وتخطيط‌المواردتعين‌القائمين‌بأمر‌الزكاة‌على‌
فقد‌رأيت‌أنه‌موضوع‌يحظى‌بالجمع‌.‌للبحث‌في‌هذا‌المجال‌من‌أهم‌الأسباب‌التي‌دفعتني











أما ‌تطبيق‌ذلك‌على‌‌.معنويا‌سواء ‌كان‌شخصا ‌طبيعيا ‌أوعلى ‌مستوى‌المكلف‌الواحد‌







ومن‌‌.عليه ‌الزكاة‌الناتج ‌بين ‌الملاك ‌الزراعيين ‌لمعرفة ‌الإنتاج ‌الذي ‌بلغ ‌النصاب‌فتجب
جمالي‌د‌تدمج‌أرقام ‌الناتج ‌الإ‌ق‌بد ‌من‌ملاحظة ‌أن‌الحسابات‌القومية‌لا‌،ناحية ‌أخرى‌
في‌حالة‌الناتج‌الإجمالي‌لقطاع‌الزراعة‌الذي‌يشمل‌‌كما‌،لعدة‌أموال‌زكوية‌في‌رقم‌واحد
‌والحيواني‌والحشري‌والمائي‌بالإضافة‌إلى ‌الخدمات‌المتعلقة‌بها. ‌وإذا ‌كان‌الإنتاج‌النباتي
نظرا ‌لما‌‌الجمع‌قد‌جرى‌اصطلاحا‌وفقا ‌للتقسيم‌الصناعي‌الدولي‌للأنشطة‌الاقتصادية
الزكاة‌يستدعى‌التفريق‌‌تقدير‌حصيلة‌فإن‌،بين‌هذه‌الأموال‌من‌خصائص‌مشتركة‌يجمع





الدراسة ‌هي ‌بيان ‌كيفية ‌الوصول ‌إلى ‌الثروات‌‌المهمة ‌الأخرى ‌الملقاة ‌على ‌عاتق ‌هذه
قطاع ‌اقتصادي‌انطلاقا ‌من‌القيمة ‌المضافة ‌أو ‌الدخل ‌الذي‌‌الخاضعة ‌للزكاة ‌في ‌كل
‌.حققه‌القطاع
قيمة‌‌فإن‌،رأس‌المال ‌العامل ‌ونماؤه‌وه‌كان ‌وعاء ‌زكاة ‌عروض‌التجارةفإذا ‌
قها ‌هذا ‌القطاع‌أي‌قح‌الناتج‌الإجمالي‌لقطاع‌التجارة ‌يعبر‌عن‌القيمة‌المضافة‌التي
من‌وعاء‌الزكاة‌وهو‌رأس‌المال‌‌هاما‌آخر‌زءاومن‌ثم‌فهي‌لا‌تعكس‌ج‌،عن‌دخله‌فقط
إلى ‌رأس‌المال‌العامل‌انطلاقا ‌من‌رقم‌‌اقتراح‌طريقة ‌للوصول‌‌يالعامل‌وهذا ‌يستدع
‌‌.الناتج‌الإجمالي‌للقطاع
الخاص‌ونسبة‌وهناك‌تحد‌ثالث‌يتمثل‌في‌ضرورة‌معرفة‌نسبة‌ما‌يخص‌القطاع‌
نشاط‌اقتصادي ‌لاختلاف‌‌ما ‌يخص‌القطاع ‌العام ‌الحكومي ‌من ‌الناتج ‌الإجمالي ‌لكل
‌،مستوى‌الاقتصاد‌ككلالزكاة‌على‌‌أن‌تقدير‌حصيلة‌،وهكذا‌يتضح‌.أحكامها‌الزكوية
فبينما ‌يعتمد‌تقدير‌الزكاة ‌على ‌المكلف‌. ‌الواحد‌يختلف‌عن‌تقدير‌الزكاة ‌على ‌المكلف
نجد‌أن‌تقدير‌الزكاة‌على‌مستوى‌الاقتصاد‌يعتمد‌‌،المكلفين‌الأفراد‌الواحد‌على‌بيانات
بمجمل‌‌نظام ‌الحسابات‌القومية ‌الذي‌يقوم ‌على ‌عرض‌بيانات‌تجميعية ‌تتعلق‌على
الأرقام‌الإجمالية‌لمعرفة‌‌التوغل‌في‌تفاصيل‌هذه‌يوالأمر‌يستدع‌.ات‌الاقتصاديةالنشاط
‌.الأموال‌التي ‌لم‌تبلغ‌حد‌النصاب‌فتعفى‌عادبالأموال‌التي ‌بلغت‌النصاب‌فتزكى‌واست
الاقتصادية ‌المتداخلة ‌لمعرفة ‌الحكم ‌الفقهي ‌الملائم‌‌بين ‌الأنشطة‌زوكذلك ‌التميي
‌.للتطبيق‌عليها
الزكاة ‌هو ‌إجمالي‌‌بيه ‌إلى ‌أن ‌هذا ‌التقدير ‌لحصيلةنأن ‌أسارع ‌بالتعلى ‌أنه ‌لابد ‌
رد‌من‌الأفراد‌فكما ‌أنه‌لا‌يعني ‌أن‌كل‌‌.ولا‌يعني‌تحديدا ‌لرقم‌الزكاة ‌الشرعي‌،بطبيعته
 )ك‌(
بل‌هو‌تقدير‌يخدم‌بشكل‌أساس ي‌أغراض‌‌.المقدار‌المشمولين‌به‌سيدفع‌متوسط‌ذلك





‌،الشاملة ‌لسائر ‌الأموال ‌الزكوية‌ناحية ‌أحكام ‌الزكاة ‌بكافة ‌تفاصيلها‌:ناحيتين ‌كاملتين






  :أهمية البحث
ن‌معرفة‌إف‌،حيث‌أن‌الزكاة‌هي‌من‌المعالم‌الرئيسة‌لاقتصاد‌أي‌مجتمع‌إسلامي
سيكون ‌مفيدا‌‌،الكلي‌خلال ‌النشاط‌الاقتصادي‌وتقدير ‌حصيلتها ‌الممكن ‌جمعها ‌من








‌والتخطيط ‌وهذا ‌يتطلب ‌بداهة ‌تقديرا ‌مسبقا ‌للموارد ‌المالية ‌واستخداماتها‌الإعداد
‌.المختلفة‌ومنها‌الزكاة‌ومصارفها
النتائج‌‌ت‌القومية‌لإظهارن‌البحث‌يهدف‌للاستفادة ‌من‌نظام ‌الحساباإولهذا ‌ف
ن‌البحث‌إف‌،ناحية‌أخرى‌‌ومن‌.الخيرة‌لتطبيق‌الزكاة‌وإقامة‌النظام‌الاقتصادي‌الإسلامي
‌،التي ‌تعوق‌تقدير‌حصيلة ‌الزكاة‌يمكن‌أن‌يكشف‌عن‌الثغرات‌في ‌الحسابات‌القومية
‌.عملية‌التقدير‌ومن‌ثم‌اقتراح‌التعديلات‌التي‌تسهل
معرفة‌مدى‌تأثر‌‌على‌-فيما‌بعد‌-الطريقة‌تساعدنا‌ن‌معرفة‌حصيلة‌الزكاة‌بهذه‌إ


















معناه‌‌فقد ‌خصصته ‌لعرض‌نظام ‌الحسابات ‌القومية ‌محددا‌الباب الأول أما ‌
ملائمة ‌بيانات‌هذا‌‌ثم‌ختمت‌الباب‌ببيان‌مدى. ‌اه ‌ووظائفه‌وكذلك‌إطاره ‌النظري‌ومبن
‌‌.النظام‌لتقدير‌حصيلة‌الزكاة
في‌القطاعات‌‌ن‌طرق‌تحديد‌أوعية‌أموال‌الزكاةعللكلام‌‌الباب الثانيثم‌جعلت‌
الدولي ‌الصناعي ‌القياس ي‌‌وأتبعت ‌في ‌ذلك ‌التصنيف‌.الاقتصادية ‌على ‌المستوى ‌الكلي






من‌خلال‌أداة ‌اقتصادية‌‌-‌حصيلة ‌الزكاة‌وهي ‌تقدير-مية ‌ة ‌اقتصادية ‌إسلا‌يتحقيق‌غا
الذي‌تعتمده‌غالبية‌دول‌العالم‌اليوم‌‌-الحسابات‌القومية‌هي‌نظامو‌-فنية‌معروفة‌دوليا‌
‌‌.الدول‌الإسلامية)‌في‌بياناتها‌الاقتصادية‌المنشورة‌(ومنها‌سائر


































































 الفقهي للزكاةالإطار 
 )3(
 تمهيديال بابال
 لفقهي للزكاةر اطالإا
 
فأبين معناها . يختص هذا الباب ببحث موضوع الزكاة من حيث الأحكام الشرعية
والأموال التي تجب فيها الزكاة من  ،والسنة والإجماع والقياس أحياناوأدلتها من الكتاب 
على أن منهجي سيكون دوما هو عرض الآراء  حيث النصاب والوعاء ومقدار الواجب
 ،يأكما أنه ليس من أغراض البحث بيان أدلة كل ر . الترجيح بينها الفقهية دون موازنتها أو
 يفصولا تغط ويتناول هذا الباب. في المقدمةليس هدفا لهذه الدراسة كما ذكرت  فهذا
زكاة القطاع العام ودور  :مسائل شرعية في الزكاة ذات صلة بموضوع البحث كمسائل
برعاية الحاجات الأساسية الخاصة لأفراد  وعلاقة الزكاة ،الدولة في تحصيل الزكاة
  .المجتمع الإسلامي
 ن هذا الباب يشمل ما يلي:إف وعلى ذلك
 
 .في أهمية الزكاة وماهيتها وأدلتها :مقدمة
 
  .بالزكاة الفصل الأول: مفهوم المال بين الفقه والاقتصاد وعلاقته
 .الفصل الثاني: تصنيف أموال الزكاة وتحديد وعائها
 .: زكاة القطاع العام الاقتصاديالفصل الثالث
 .دور الدولة في تحصيل وتوزيع الزكاة: الفصل الرابع
  .الزكاة وتوفير الحاجات الأساسيةالفصل الخامس: 
  





 .الثالث من أركان الإسلام وهي الركن .فهي عبادة مالية ،الزكاة فريضة متعلقة بالمال
"فالشارع  .المستحقون و  ويستفيد منها المحتاجون  ليؤديها القادرون عز وجلأوجبها المولى 
فجعل  .فعهن ،ينوالثا ،الأخذأمرين مهمين: أحدهما حاجة  راعى في المستحقين لها
من  وحرمها على ،ونوعا يأخذ لمنفعته ،للزكاة نوعين: نوعا يأخذ لحاجته المستحقين
أشخاص لا يجدون ما  ،. "فالصدقات تصرف في جهتين أساسيتين: إحداهما)1(عداهما"
بد  والأخرى مصالح ضرورية لا يكفيهم في المعيشة ولا يقدرون على تحصيل ما به يكتفون 
 .)2("ينمنها في إقامة الدولة والد   
وهي أمر عظيم من . اعي في المجتمع الإسلاميوالزكاة مورد من موارد التكافل الاجتم
فالصلاة رأس العبادات . الكريم نآفقد وردت مقترنة بالصلاة في القر  .ينأهم أمور الد   
لا  - ادةبلأمر الله تعالى بنية العوالمسلم يؤديها امتثالا  والزكاة قمة العبادات المالية. ،البدنية
فهي تطهير  .ومن أداها ونفسه بها طيبة كان له أجرها  - الانصياع لقانون دنيوي  أو ،العادة
وذلك أن عمدة ما روعي ". )3(الحقد خذها من فتنةة لنفس مؤديها من وثنية المال ولآ وتزكي
                                                                    
الدين عبدالحميد (القاهرة: المكتبة التجارية  ي. تحقيق: محمد مح2. طإعلام الموقعين ٠ابن القيم) 1(
 .39/2م) 5591 -هـ 4731الكبرى، 
 .611ص ،هـ )٠٠41 . (القاهرة: دار الشروق،الفتاوى ) شلتوت، محمود. 2(
كادوا  -إلا من عصم الله ووفقه -يقول الشيخ الندوي: إن كثيرا من الكتاب الإسلاميين المعاصرين ) 3(
يغفلون روح الزكاة التي تسيطر عليها وهي روح العبادة والتقرب إلى الله، وحكمتها الأساسية الأولى، 
 : من الشح والحرص. انظروهي حكمة تزكية النفس 
. 211-111هـ )، ص 8931( الكويت: دار القلم،  4. طالأركان الأربعةالندوي، أبو الحسن علي.  -
(بيروت: دار  2. طارنتفسير القرآن الكريم: الشهير بتفسير الموانظر أيضا: رضا محمد رشيد. 
 .72/11د.ت.)  ،المعرفة
 الباب التمهيدي
 )6( 
والشح أقبح  ،أحضرت الشحترجع إلى تهذيب النفس وهي أنها  في الزكاة مصلحتان: مصلحة
محالة الضعفاء  وهي أنها تجمع لا ،ومصلحة ترجع إلى المدينة .ضار بها في المعاد الأخلاق
هل الحاجات لهلكوا وماتوا أالفقراء و  فلو لم تكن السنة بينهم مواساة ،الحاجةي وذو 
أوعى  فمن أوعى ،فما نقص مال من صدقة ،تطهير للغني وماله وبركة له ، والزكاة)1(جوعا"
نه قال لأسماء بنت أوسلم  عنه صلى الله عليه يلما رو  ،ص ىحأالله عليه وكذا من أوكى أو 
وقال لها  ستطعت"اارضخي ما  .الله عليك يفيوع يتوع لا" بي بكر الصديق رض ي الله عنهما:
الله  يفيحص  يتحص  "لا :فيوكى عليك" وقال عليه الصلاة والسلام يتوك  "لا :أيضا
 .)2("عليك
لا يضر المخرج فقده  " وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده مما
 . )3("خذهآوينفع الفقير 
متفاوتون في السعي  يجد أنهم ،إن الممعن في حال الناس على امتداد تاريخ البشرية
 .ومنهم ما بين ذلك ،ومنهم الفقير ،نيغال فمنهم. وفي قدراتهم ومكاسبهم ،إلى طلب الرزق
وواقع وسنة ثابتة تستهدف صلاح الكون وتعميره واستمرار  التفاوت أمر مشاهد هذا
 :عز وجلوالقرآن الكريم يحدثنا عن هذا التغاير فيقول الله ، العيش فيه
  .17 الآية ،حلنسورة ال ﱠ ﲾﲽ ﲼ ﲻ ﲺ ﲹ ﲸ  ﲷ  ﱡﭐ
                                                                    
 .93/2. (بيروت: دار المعرفة. د.ت.) حجة الله البالغةحمد بن عبدالرحيم. أالدهلوي، شاه ولي الله ) 1(
جاء في فتح الباري قوله "يقال أوعيت المتاع في الوعاء أوعيته إذا جعلته فيه، ووعيت الش يء ) 2(
شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به، والإحصاء معرفة قدر الش يء  والإيكاءحفظته. 
، فإن ذلك أعظم دى النهي عن منع الصدقة خشية النفانوزنا أو عددا، وهو من باب المقابلة، والمع
. فتح الباري بصحيح البخاري ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي.  الأسباب لقطع مادة البركة"
يق عبدالعزيز بن باز. (الرياض: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة تصحيح وتحق
 .1٠3 - ٠٠3/3والإرشاد، د.ت.) 
 .29/2، مرجع سابق، إعلام الموقعين) ابن القيم، 3(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )7(
 وهذه الدرجات .فالمولى جل جلاله قض ى برفع بعض الخلق فوق بعضهم درجات
 ﳙ ﳘ ﳗ ﱡﭐ :لقوله تعالى ،ات إيمانية وسلوكيةيبل هي لغا ،ليست امتيازا مطلقا
  .561الآية:  ،سورة الأنعام .ﱠ ﳥﳤ ﳣ ﳢ ﳡ ﳠ ﳟ ﳞ ﳝ ﳜ ﳛ ﳚ
ولا محل  ،الفقير فلا محل لجزع .وقد يكون ابتلاء الغني أقس ى من ابتلاء الفقير
 وإنما ،المال إليهو  بانتهاء هذا الفضل له ةميز لا ف ،فمن آتاه الله من فضله .نيغلغرور ال
فقد  ،الإنسان إلا مستخلفا فيه. ومن قدر الله عليه رزقه فلا يجزع وما ،المال ملك لخالقه
 .)1(النعمةتهى وهذا من ،المال له فتنة وبلية يقحمه في الخطر يكون 
يرد إرادة  لم ه وتعالىنفهو سبحا ،ومع اقتضاء الحكمة الإلهية وجود هذا التفاوت
 ،اق والتفاوتقالفقر والاستر  بل جعل في تشريعه أسبابا للقضاء على. شرعية ببقاء ذلك
ا هذا التفاوت بين الناس توزيعا أوليا للثروة ناعتبر  فإذا .)2(وجعل العدل هو منهج التشريع
 من رفع لبعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا عز وجلأراده الحق  لما ،بينهم
ليست امتيازات  هذا التفاوت وهذه الدرجات فإن ،تاهمآسخريا وليبلو الناس فيما 
وجل كما  رها المولى عز  قد   لأصحابها بقدر ما هي موجبات لمسؤوليات ومحملة لتبعات
  .)3(نية السابقةآتوضح الآيات القر 
  
                                                                    
"وحق الفقير أن يعرف قدر نعمة الفقر، ويتحقق  يقول الإمام الغزالي في بيان وظائف قابض الزكاة:) 1(
 فضل الله عليه فيما رواه عنه أكثر من فضله فيما أعطاه".بمعرفة إن 
ه)، ٠٠41 (دون بلد، دار الفكر، 2. طحياء علوم الدينإالغزالي، الإمام أبو حامد محمد بن محمد.  -
  .71/3
، هـ )3٠41. (الرياض: الناشر المؤلف، رض في الشريعة الإسلاميةملكية الأ السميح، محمد بن علي. ) 2(
 .913ص 
(بيروت: دار الفكر العربي،  .الاقتصاد والمال في التشريع الإسلامي والنظم الوضعيةعطوى، فوزي. ) 3(
 .52هـ )، ص 8٠41
 الباب التمهيدي
 )8( 
الإسلامي  صميم النظام الاقتصادي فيفلا غرابة أن نجد  ،وما دام الأمر كذلك
يحقق إرساء أسس العدالة  لتوزيع الأولي للثروة بمااالوسائل التي تعمل على إعادة هذا 
الإنساني الذي تتضاءل فيه الفروق وتسوده  صلاومجتمع التو ، )1(وقيام مجتمع التوازن 
وفي طليعتها  ،فهناك وسائل تتضمن إنفاقا واجبا .والتعاون  أواصر المحبة والتراحم والعدل
وتمثل  ،المال الحق الأدنى الواجب في يوه .ومن أهم أركان الدين ،وهي أعظم طرقه ،الزكاة
  .)2(تيارا نقديا دائم التداول بين من يملكون ومن لا يملكون 
 :وفي ذلك يقول أحد الاقتصاديين المسلمين
ذلك  فإن انقطاع "وعندي أن الزكاة نظام يقتض ي أن يستمر النقد في التداول دون 
معناه حث العرض على مقابلة  يعني استمرار الطلب على الطيبات واستمرار الطلب
 ،الإنتاج تعني زيادة في الطلب على العمال والمنتجين وكل زيادة في ،أي زيادة الإنتاج ،الطلب
زيادة  على العاملين تعني ارتفاع أجورهم ومن ثم زيادة في قوتهم الشرائية أو وزيادة الطلب
 .)3("ن جديد على الطيبات وهكذا دواليكالطلب م
                                                                    
ومن المستقر عليه في النظرية الاقتصادية في المنفعة الحدية لمال الغني أقل منها للفقير، ويعنون  )1(
قل منها عند الفقير. أن قيمة وأهمية وحدة النقد الحدية (الأخيرة) الواحدة هي عند الغني أبذلك 
من الغني إلى الفقير سيؤدي إلى إنعاش الفقير.  - عن طريق الزكاة مثلا -وعلى ذلك فإن تحويل المال 
ن القول أن وإذا زادت منافع الفقراء، وقلت آلام الأغنياء مما قد يصيبهم من انحراف وإسراف. أمك
 : رتقت. انظر على سبيل المثالاالمنافع الكلية للمجتمع تحسنت و 
 .904-804 .pp ,)1891 ,lliH-warGcM :oykoT( .de ht11 ,scimonocE .P ,nosleumaS
 .291-191 ص ،هـ )1931العرب،  الناشرون :( القاهرة 2. طالثروة في الإسلام. الخولي، البهي) 2(
. (الرياض: جامعة الإمام أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمعأبو السعود، محمود. ) 3(
بحث ضمن مجموعة بحوث قدمت لمؤتمر الفقه  193هـ ) ص: 4٠41، الإسلامية محمد بن سعود
 هـ.. 6931الإسلامي المنعقد تحت رعاية جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض عام 
. (بيروت: مطبعة معتوق إخوان، خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلاميأبو السعود، محمود.  -
 .91-81هـ)، ص 5831
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )9(
 ،دوائر مخصوصة ن انحصار الثروة فيه ضرورة توزيع الثروة في الأمة لأ ويؤكد غير 
يملك القدرة على اقتناء ما في  لأن من ،يؤدي إلى كساد الأسواق ،وعند أشخاص قليلين
ات ئة من فئالمال عند فاكتناز أو تركز  الأسواق من بضائع أصبحوا محدودين بسبب
ويكون  ،زراعية أو صناعية ،فتقل الرغبة في الأعمال. فلا يكون هناك تداول  ،المجتمع
 ،أغنى المجتمعات وأسعدها فإن لذا .جراء، فلا يهتمون اهتمام الملاكالأ  الأغلب في الناس
 .)1(هي التي توزع ثروتها على غالب أهلها
أيدي الأغنياء إلى  تداول الثروات وانتقالها منوالزكاة إنما تعمل على تحقيق هدف 
 .والفقراء بجانب المستحقين المحتاجين
 والأقارب، النفقة على النفس ،ضمن النفقات الواجبة ،ب الزكاةنويأتي بجا
هناك وسائل تتضمن  ،الآخر وفي الجانب ،والعقيقة ،والأضحية ،والكفارات ،الوصيةو 
 .والقرض والعتق ،والنذر ،والهدية ،والهبة ،كصدقة التطوع والوقف ،إنفاقا طوعيا
 .اللبن وما يقاس عليهاو  وفضل الظهر كحق الجار ،وهناك حقوق 
والترابط  التكافل الإنسانيو  فهذه جميعها تعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي
دراتهم قابتداء لاختلاف  لذين تفاوتت درجاتهماالاجتماعي بين أفراد مجتمع المسلمين 
وليبلوهم فيما  ،بعضهم الآخر سخريا أن يتخذ بعض الناس فيوعلا  ولحكمة المولى جل  
 ،الوسائل مما سبق ذكره التكافل الاجتماعي بالزكاة وغيرها من فإذا تحقق هذا )2(آتاهم
                                                                    
(مكة المكرمة: المكتبة  6، طالفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربيالبهي، محمد. ) 1(
 .٠51-941م)، ص ص: 3791الفيصلية، 
تقر الشريعة الإسلامية مبدأ الجزاء العادل، أي أن يحصل كل شخص على جزاء عمله، قال ) 2(
. وليس في القرآن مفهوم المساواة 93: الآية سورة النجم، ﱠ ﳗ ﳖ ﳕ ﳔ ﳓ ﳒ ﳑ ﱡﭐتعالى: 
 :انظر. 23: الآية سورة الزخرف،،  ﱠ ﲹ ﲸ ﲷ ﲶ ﲵ ﱡﭐالمطلقة قال تعالى: 
. (بيروت: مجلة المسلم المعاصر، خالد. "الرؤية الإسلامية للنشاط الاقتصادي والتنمية"، إسحاق -
 .وما بعدها 87، ص 32هـ )، العدد ٠٠41د. جمال الدين عطية،  ،الناشر
 الباب التمهيدي
 )٠1( 
 فتتعطل ،مة مهموما بالتفتيش عن لقمة الخبزالأ  ديصعب أن نجد بعضا من أفرا فإنه
من حال المجتمعات  أو نرى ما تشاهده اليوم. لديهم سلامة التفكير أو صحة الإيمان
يسود سواها من المجتمعات  فيسودها ما ،اجتماعياو  الإسلامية المتردي اقتصاديا
اليأس والبؤس والفقر إلى جانب غطرسة  فنرى  ،أو الإلحادية الإقطاعيةالرأسمالية أو 
بما يحقق كرامتهم باعتبارهم خلفاء في  ءالدنيا للفقرا فلا تتوفر الاحتياجات .الوفرة
فلا  ،ء ضرورات الحياةاالساعات الطويلة في العمل الشاق لاستيف ويقضون  ،الأرض
أو من  ،يل فائض من الموارد يمكنهم من الاستجماملولا ق ،هم فسحة من الوقتيلد يبقى
 ش يءدون جهد يذكر لا ل البعض ري فيهثهذا في الوقت الذي ي .الارتقاء الفكري والأخلاقي
  .دةبماس في الترف والكسل والعر غلا لأجل الانإ
الدول  لبأغوهذا التفاوت الاجتماعي الاقتصادي بين الفقراء والأغنياء في 
فالزكاة تعمل  .الإسلامي له علاجه في النظام الاقتصادي ،الإسلامية والذي يزداد اتساعا
لا أن كثيرا من المسلمين ، إأركان الإسلام الزكاة ركن منن أومع . في صميم هذا النظام
 هابدور ول اهتماًما كافًيا غلب الحكومات الإسلامية لم تأ كما أن ،الموسرين لا يؤدونها
، وتحقيق الإسلامي التضامنوتقوية تصادية للفقراء، قلاا الحيوي في تحسين الأوضاع
 .)1(والسياس يالاستقرار الاجتماعي 
حماية  الزكاة مع غيرها من فروع النظام المالي الإسلامي علىوبذلك تعمل 
الثراء  ي القلوب على ذو  وتغير في ،المجتمع مما قد يحدث فيه من أحقاد في النفوس
وتحقق العدالة الاجتماعية  ،الفاحش من المحرومين الذين لا يجدون ما ينفقون 
ينظر فيها إلى  إنسانيةواة الإسلام مسا فالعدالة من نظر .بمفهومها الإسلامي الواسع
 .)2(الاقتصادية البحتة القيمة بما فيها ،تعادل جميع القيم
                                                                    
عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء  ينحو نظام نقدشابرا، محمد عمر. ) 1(
(هرندن، الولايات المتحدة  1محمد سكر، مراجعة: د. رفيق المصري. ط. ترجمة: سيد الإسلام
 .892هــ)، ص8٠41الأمريكية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
 .53ه )، ص ٠٠41. (القاهرة: دار الشروق، العدالة الاجتماعية في الإسلام) قطب، سيد. 2(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )11(
النبيلة لتنعكس  إن عظمة الإسلام هي في كونه أكد المفاهيم الأخلاقية والإنسانية
 .على كافة أنظمته الاقتصادية والاجتماعية
  ماهية الزكاة: 
فهي بمعنى  ،دإذا نما وزا زكا" الش يءيقال " ،الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة
وترد ثالثا بمعنى  .زكت النفقة إذا بورك فيها وترد أيضا بمعنى البركة كقولنا .الزيادة
  ٠)1(الصلاح كقولنا زكا فلان إذا صلح
وهو: أن الزكاة  وفي الشرع تعددت تعاريف الفقهاء لها وكلها تدور حول معنى واحد
من مال مخصوص في وقت  المال التي فرضها الله للمستحقينهي الحصة المقدرة من 
 ﲋ ﲊ ﲉ ﱡﭐ باسم الصدقة. قال تعالى: وقد ترد الزكاة في القرآن والسنة .)2(مخصوص
 .3٠1: الآية سورة التوبة، ﱠ ﲏ ﲎ ﲍ ﲌ
                                                                    
 .693/1(بيروت: دار الفكر، د.ت.)  المعجم الوسيطأنيس، إبراهيم وآخرون. ) 1(
عرفها الحنفية بأنها: تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص، عينه ) 2(
الشارع لوجه الله تعالى. وعرفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا، 
نها: اسم لما يخرج عن مال أو لمستحقه، إن تم الملك، وحول، غير معدن وحرث. وعرفها الشافعية بأ
بدن على وجه مخصوص. وعرفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة 
 :انظر ٠في وقت مخصوص 
 . ٠34/1. (بيروت: دار الفكر، د.ت.) الشرح الكبيرالدردير، أبى البركات سيدي أحمد.  -
(بيروت:  4محمد محي الدين عبدالحميد، ط . تحقيق:اللباب في شرح الكتابالغنيمي، عبدالغني.  -
 .931/1هـــ) 9931دار الكتاب العربي 
 . 2/2ه) 6831( بيروت: دار الفكر،  2، طحاشية رد المحتارابن عابدين، محمد أمين.  -
 .712/2(بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.)  حاشية الجمل على شرح المنهج.الجمل، سليمان.  -
. (بيروت: الأخيارفي حل غاية  كفاية الأخيارالحصني، أبو بكر تقي الدين بن محمد الحسيني.  -
 .271/1دار الفكر، د.ت.) 
(الرياض: مكتبة  .مصيلحي . مراجعة: هلالكشاف القناع عن متن الإقناع. البهوتي، منصور  -
 .661/2 )، د.ت. العصر الحديث
 الباب التمهيدي
 )21( 
 ،وجه القربة ما يخرجه الإنسان من ماله على :قال الراغب الأصبهاني: "الصدقة
وقد يسمى الواجب . للواجب لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به والزكاة .كالزكاة
 .)1(صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله"
النبي صلى  وقيل الصدقة برهان على صدق الإيمان لما رواه مسلم في صحيحه عن
وسبحان الله والحمد لله  ،الميزان والحمد لله تملأ ،"الطهور شطر الإيمان :الله عليه وسلم
والقران  ،ءر ضيابوالص ،والصدقة برهان ،والصلاة نور  ،تملآن ما بين السماء والأرض
  .)2(قها"بفبائع نفسه فمعتقها أو مو  وكل الناس يغد ،أو عليك حجة لك
  أدلة وجوبها: 
فهي  .بالضرورة إن وجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع وهو مما علم من الدين
وبالسنة  ،الصريحة المتكررة التي ثبتت فرضيتها بالآيات القرآنية ،أحد أركان الإسلام
  .مة الإسلامية جيلا بعد آخرالأ  وبإجماع فقهاء ،النبوية المتواترة
 ومن أدلتها من القرآن العظيم:
 .٠11ية: الآ البقرة.  ﱠ ﲥﲦ ﲤ ﲣ ﲢ ﱡﭐ قوله تعالى:
 ﲶ ﲵ ﲴ ﲳ ﲲ  ﲱ ﲰ ﲯ ﲮ ﲭ ﲬ ﱡﭐ :عز وجلقوله و 
 .5 :يةالآ  ،سورة البينة ﱠ ﲽ ﲼ  ﲻ ﲺ ﲸﲹ ﲷ
 .62-52 :، الآيتانجر سورة المعا ﱠ ﲋ ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ ﲆ ﲅ ﲄ ﲃ ﱡﭐ :نهوقوله سبحا
 .4 :يةالآ  ،منون ؤ سورة الم ﱠ ﱕ ﱔ  ﱓ ﱒ ﱑ ﱡﭐ :وقوله تبارك اسمه
                                                                    
 .٠14(القاهرة: الأنجلو المصرية)، ص. غريب القرآنالمفردات في . ، الراغبالأصبهاني) 1(
. تحقيق: عبدالله أحمد أبو زينه (القاهرة: صحيح مسلم بشرح النووي) النووي، يحيى بن شرف. 2(
 .1٠5/1دار الشعب، د.ت.) 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )31(
  :وقال تعالى في سورة البقرة
 ﱏ ﱎ ﱍ ﱌ ﱋ  ﱊ ﱉ ﱈ ﱇ ﱆ ﱅ ﱄ ﱃ ﱂ ﱡﭐ
 ﱝ ﱜ ﱛ  ﱚ ﱙ ﱘ ﱗ ﱖ ﱕ ﱔ ﱓ  ﱒ ﱑ ﱐ
 ﱫ ﱪ  ﱨﱩ ﱧ ﱦ ﱥ ﱤ ﱣ ﱢ  ﱡ ﱠ ﱟ ﱞ
  .711 :الآية ،سورة البقرة ﱠ ﱸ ﱷ ﱶ ﱵ ﱳﱴ ﱲ ﱱ ﱯﱰ ﱮ ﱭ ﱬ
ومنها إيتاء  ،وتضمنت أمورا كلها فرائض ،وضحت هذه الآية الكريمة حقيقة البر
ير غالوارد في صدر الآية هو  ويوضح الإمام القرطبي أن إيتاء المال على حبه. الزكاة
 .وإلا كان ذلك تكرارا ،فهما أمران مختلفان ،الزكاة المذكور لاحقاالمقصود بإيتاء 
عن فاطمة بنت  على قوله بما رواه الترمذي بسنده )1(واستدل الإمام القرطبي
أن في المال  :فقال ،الزكاة نعسئل أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم " ،يسق
 .)2(الآية، ﱠﭐﱆ ﱅ ﱄ ﱃ ﱂ ﱡﭐ :ثم تلا ،لحقا سوى الزكاة
                                                                    
. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري. ) 1(
   :. وأورد ابن كثير تفسيرا مشابها للآية انظر142، ص 2ج ه) 5٠41
 .8٠2هـ) ص 2٠41(بيروت: دار المعرفة،  تفسير ابن كثيرابن كثير، إسماعيل.  -
: والصحيح  ﱠﱤ ﱣﱡ، بعد أن ورد ما قيل في تفسير أحكام القرآنوقال ابن العربي في 
عندي أنهما فائدتان: الإيتاء الأول في وجوهه، فتارة يكون ندبا وتارة يكون فرضا، والإيتاء الثاني 
. تحقيق: علي محمد أحكام القرآنابن العربي، محمد بن عبدالله.  -: انظرهو الزكاة المفروضة ". 
 .٠6/1) البجاوي (بيروت: دار الفكر، د.ت.
أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقا كانت في المال سوى وقال البيضاوي: " ويحتمل 
 الزكاة. وفي الحديث نسخت الزكاة كل صدقة "، انظر: 
(بيروت: دار  1. طأنوار التنزيل وأسرار التأويل: تفسير البيضاوي البيضاوي، عبدالله بن عمر.  -
 .2٠1/1ه)، 8٠41الكتب العلمية، 
 3. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، طالجامع الصحيح سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيس ى. ) 2(
 .93/3م)، 6791-ه6931(القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
 الباب التمهيدي
 )41( 
أن في المال  ىعل وروى أبو عبيد في الأموال أن الشعبي تلا هذه الآية عند استشهاده
إن هذا غير مذهب " :فرد عليه بقوله ثم أورد معارضة أحدهم على ذلك .حقا سوى الزكاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بتأويل القرآن  ن أصحابأو  ،ابن عمر وأب  ي هريرة
 .)1(الشعبي"و  وهو مذهب طاووس، وأولى بالاتباع
وإنما  ،سوى الزكاة في المال حقأفليس الشاهد في هذا المقام مسألة  ،وعلى أي حال
الآية الكريمة من سورة البقرة من الآيات التي  وهذه ،التدليل على فرضية الزكاة من القرآن
من  ﱠﱤ ﱣﱡ: وقوله تعالى ﱠﲥ ﲤﱡ: فقوله تعالى .تدل على ذلك قطعا
المخرج منه ولا المخرج  نه لم يبين القدر المخرج ولالأ  ،المبين بالسنة على الصحيحالمجمل 
  .)2(له لكنها بينت بالسنة
  :ومن أدلة وجوبها من السنة
رض ي الله  الله بن عمر بن الخطابعبد عبدالرحمن يما رواه البخاري عن أب
 :الإسلام على خمسبني ( ،سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  :عنهما قال
وإيتاء الزكاة وصوم ، قام الصلاةإو  ،له إلا الله وأن محمدا رسول اللهإن لا أشهادة 
  .)3("جوالح، رمضان
عليه وسلم بعث  كما روى البخاري عن ابن عباس رض ي الله عنهما أن النبي صلى الله
 فإن ،رسول الله ان محمدأالله و  إلا لهإمعاذا إلى اليمن فقال "ادعهم إلى شهادة أن لا 
                                                                    
) ه5931هراس (بيروت: دار الفكر،  . تحقيق وتعليق: محمد خليلالأموالابن سلام، أبو عبيد. ) 1(
 .544ص
حاشية البيجورى على شرح العلامة ابن القاسم الغزي على متن الشيخ البيجوري، إبراهيم. ) 2(
 .٠73/1. (بيروت: دار الفكر، د.ت.) أبى شجاع
. (الرياض: رئاسة إدارات البحوث العلمية فتح الباري بشرح البخاري العسقلاني، ابن حجر. ) 3(
 .94/1والإفتاء والدعوة والإرشاد. د.ت.) 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )51(
 وترد على أغنيائهممن صدقة في أموالهم تؤخذ عليهم  أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض
 .)1(فقرائهم
 :وسلم قال هوروى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله علي
ويقيموا  ،وأن محمدا رسول الله لا اللهإله إمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا أ"
 .)2(ويؤتوا الزكاة " ،الصلاة
أركان الدين وأنها  حدأفقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة وكونها  ،الإجماعأما 
عليهم في عهد أبى بكر على قتال  ق الصحابة رضوان اللهفوات. فريضة من فرائضه
كما - فرضيتهاا بأن العقل دل أيضا على عض المحققين من العلماء قالو ب إنها. بل يمانع
ويته قاللهيف وت وإغاثةالضعيف  إعانةها من باب ؤ "فأدا -والإجماعدل الكتاب والسنة 
وجل عليه من التوحيد والعبادات. والوسيلة إلى أداء  فترض الله عزاعلى أداء ما 
المفروض مفروض. كما أن شكر النعم فرض عقلا وشرعا، وأداء الزكاة إلى الفقير من 
 .)3(فكان فرضا"باب شكر النعمة 
  
                                                                    
 .162/3، مرجع سابق: الباري  فتحالعسقلاني، ابن حجر. ) 1(
النسائي عنه عليه الصلاة والسلام قوله: "من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا  روىكما 
  .بله عزمة من عزمات ربنا"إآخذوها وشطر 
(حلب: مكتبة المطبوعات  2بشرح السيوطي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، ط سنن النسائيانظر: 
 . 61/5ه)، 6٠41الإسلامية، 
: دار (بيروت. مراجعة: محمد محي الدين عبدالحميد الأشعث، سليمان بن سنن أبو داودوكذلك 
 .1٠1/2إحياء السنة النبوية، د.ت.)، 
 .61/1(بيروت: المكتبة العلمية، د.ت.)،  اتفق عليه الشيخان اللؤلؤ والمرجان فيماعبدالباقي، محمد فؤاد. ) 2(
(بيروت: دار الكتب  2. طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعبكر.  يالكاساني، الإمام علاء الدين أب) 3(
 .4-3/2، )ه6٠41 العلمية،









 بين  مفهوم المال














 بين الفقه والاقتصاد وعلاقته بالزكاة
 
ثم  ،الاقتصاد هل اللغة وعلماءأوفي هذا الفصل أتناول مفهوم المال عند 
التعاريف و  المصطلحات همية هذهأو  ان علاقةيالشريعة مع ب ءمفهومه عند فقها
وذلك في مباحث ثلاثة على  ،خاضعا للزكاة أخيرا نبين متى يعتبر المالو  ،بموضوع الزكاة
  :النحو التالي
 .المالاقتصادي للو  المعنى اللغوي : المبحث الأول 
 .صطلاح الفقهاءاالمال في  :المبحث الثاني








 المالاقتصادي للو للغوياالمعنى 
ن تغيرت إو  ،فهو قديم قدم البشرية. ارتبط المال دوما بحياة الناس ووجودهم
الكلمات الأولى في لغة  وكلمة المال من .خرلآ عض أنواعه من زمن بالأهمية النسبية ل
"كل ما  أو هو .)1("يءملكته من كل ش  ال "ماالم نأة العربية إلى اللغتشير معاجم  إذ ،العرب
 ءسوا فكل ما ملكه الفرد وحازه بالفعل .)2(ه وامتلاكه من الأشياء"ئاقتنا للناس رغبة في
يطلق المال على كل  ،الاقتصاد وعند فقهاء .)3(م منفعة فهو مال في اللغةأكان المحوز عينا 
فأي ش يء يشبع . وكل ما يقوم بثمن مال. المادي ما ينتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع
 .)4(وقابل للتبادل فهو مال عندهم ،-قيمة لهأي -ونادر ، -ي له منفعةأ-حاجة 
معروفا عند  وهو ما كان، للمال قريب للمعنى اللغوي  يالمفهوم الاقتصاد ذاه
فهو دلونه بأعواض ماديا ويتبا كان كل ما ينتفعون به انتفاعا إذ .العرب منذ الجاهلية
 :قال شاعرهم. مال
                                                                    
 .35/4. ( بيروت: دار الجبل، د.ت.) القاموس المحيطالفيروز آبادي، محمد بن يعقوب. ) 1(
. وقال ابن الأثير في 536د.ت.)، ص ،. (بيروت: دار صادرلسان العرب. ابن منظور، محمد بن مكرم) 2(
يقتنى ويملك من الأعيان،  النهاية: "المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما
 :كانت أكثر أموالهم". انظر لأنها، الإبلوأكثر ما يطلق المال عند العرب على 
. تحقيق: محمود النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمد -
 . 373/1الطناحي. (بيروت: المكتبة الإسلامية، د.ت.) 
، (بيروت: دار 1. طالسياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلاميالحصري، أحمد. ) 3(
 .324ه)، ص7٠41الكتاب العربي، 
 .966ه)، ص٠٠41(بيروت: دار التعارف للمطبوعات،  31. طاقتصادناالصدر، محمد باقر. ) 4(
، (الرياض: 1. طالكسب والإنفاق وعدالة التوزيع في المجتمع ا لإسلاميبابلي، محمود محمد.  -
 .91-71ه)، ص 9٠41دار الخاني، بيروت: المكتب الإسلامي، 
 .51ص  ،ه)3931(تونس: نشر المؤلف،  في الإسلام المعاملات الماليةالعياش ي، جمال الدين.  -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )12(
 ين ولا يرى ...ئلنا حمد أرباب الم
 إلى بيتنا مال مع الليل رائح
) وهو والغنم بلين (الإ ئيخيل كأنه من أصحاب الم ،نه من كرمه وسخائهأأي 
  .)1(الليل بلهم وغنمهم معإليهم إليس من أربابها الذي تروح 
  فيه:ا لكلمة مال جاء فوقد أورد أحد الكتاب تأصيلا لطي
"ما"  :من ثلاثة مقاطع هي وعندي أن الأصل في كلمة مال أنها جملة مكونة
 والاسم المجرور الذي يدل على صاحب الملك ،الجر "ل" لام ،الموصولة
أو  ،أو الذي لي ،أو الذي له ،أي الش يء الذي لفلان ،فالتركيب هكذا: ما لفلان
 خاص في الاختزال الاستعمال تقديرولكثرة  -مع كثرة الاستعمال  مث. .لك وهكذا
"لام" الجر الدالة على  مع "ما" الموصولة استعملت. الاختصار عند العربو 
للدلالة على الش يء  مال""فصارت هكذا  ،منقطعة عن صاحب الملك الملكية
 يءن يملك غير مضاف إلى أحد حتى يجالذي يصلح لأ  أو بالأصح الش يء ،المملوك
لها دلالة واحدة  ،الكلمة جامدة . ومن ثم أصبحت.ليهإويضمه  ،ليه من يحوزهإ
  .)2(ثم جمعت على أموال كما تجمع الأسماء ،هي ما يمتلك
فبينما . متقاربان وعلى هذا فالمعنى اللغوي والتعريف الاقتصادي لمعنى كلمة المال
الاقتصاديين  فإن ،والذهب والفضة مال ،والزرع ،والأرض ،والغنم ،بلاعتبر العرب الإ 
الذهب  ،الملابس ،والآلات ،الأثاث ،النقود ،المباني :الأراض ي :المال يشمل أنيرون 
المادية  أي كل السلع ،)stnetaP(وبراءات الاختراع  ،)lliwdooG(المحل  شهرة ،والفضة
ويمكن  ،وتتصف بالندرة وغير المادية والحقوق والمزايا التي تؤدي إلى إشباع الحاجات
 ،والمحامي تعتبر مالا لأنها تشبع حاجات إنسانية فخدمات الطبيب .)3(تبادلها في السوق 
                                                                    
 .92م)، ص6791(القاهرة: دار الفكر العربي،  2. طالسياسة المالية في الإسلامالخطيب، عبدالكريم. ) 1(
 .٠3مرجع سابق، ص ٠.السياسة المالية في الإسلامالخطيب، عبدالكريم. ) 2(
 .944-844ه) ص 1٠41دار الجيل،  .(دون بلدالشرباص ي، أحمد. المعجم الاقتصادي الإسلامي ) 3(
 الباب التمهيدي
 )22( 
المالية وبوالص  الأوراق التجارية فإن كذلك .وقابلة للتبادل في السوق  ،ونادرة ،ةولها منفع
أما . )1()htlaeW evitatneserpeR( النائب المالها البعض ن أطلق عليإالتأمين تعتبر مالا و 
 والأمانةذلك الصفات الشخصية كالكفاءة كو  .فهي ليست مالا ءالهوا السلع الحرة مثل
ولكنها  ،الثروة ن كانت مصدرا للمال أوإغير قابلة للتبادل و  لأنهاوالذكاء ليست مالا 
 .)2(له (تجلب له) المال ءهيت فكفاءة الطبيب ليست مالا ولكنها. ليست مالا بحد ذاتها
  
                                                                    
 .94م) ص7691حمزة، سعد ماهر. علم الاقتصاد. (القاهرة: دار المعارف بمصر، ) 1(
 .L ,nosnaH scimonocE fo koobtxeT A.75 .p )1691 ,sserP drofxO :nodnoL( , ) 2(
د. حسن الهموندي. . تعريف: عادل المهدي، الموسوعة الاقتصاديةمجموعة من الاقتصاديين.  -
 . 224م)، ص٠891(بيروت: دار ابن خلدون، 
 . 681ه) ص9931(جدة: دار الشروق،  3. طموسوعة المصطلحات الاقتصاديةعمر، حسين.  -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )32(
 الثاني:المبحث 
 المال في اصطلاح الفقهاء
 ،منفردا .سبعين آية جد أن المال ذكر في أكثر منن عز وجلإذا نظرنا في كتاب المولى 
  .)1(عن الإضافة ومنقطعا ،ومضافا ،ومنكرا ،ومعرفا ،وجمعا
  :عز وجلمن ذلك قوله 
 .54 الآية :الكهفسورة  ﭐﭐﱠ ﱅﱆ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐ
 14الآية التوبة: سورة   ﱠ ﱉﱊ ﱈ ﱇ  ﱆ ﱅ ﱄ ﱡﭐ
 .59 الآية :النساءسورة    ﱠ ﱗﱘ ﱖ ﱕ ﱔ  ﱓ ﱒ ﱑ ﱐ ﱡﭐ
 .55 الآية :التوبةسورة  ﱠ ﱅﱆ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐ
 .71 الآية :المجادلةسورة  ﱠ ﲩﲪ  ﲨ ﲧ ﲦ ﲥ ﲤ ﲣ ﲢ ﲡ ﱡﭐ
 .111 الآية :التوبةسورة   ﱠ ﲯﲰ ﲮ ﲭ  ﲬ ﲫ ﲪ ﲩ ﲨ ﲧ ﲦ ﱡﭐ
 .32 الآية سبأ: سورة  ﱠ ﲪ ﲩ ﲨ ﲧ ﲦ ﲥ ﲤ ﲣ ﲢ ﲡ ﲠ ﲟ ﲞ ﱡﭐ
دوره في حياة  رة في كتاب الله دليل على أهميةثولا شك أن ورود المال بهذه الك
تي في يأ .أصحاب الأموال بد من أطر ومبادئ عامة تحكم تصرفات فكان لا. الناس
حق الله وحق العباد الذين جعل الله  وهي ،مقدمتها ضرورة تطهير الأموال بالزكاة
ثم الصدقة  .القربى ي على الأهل والولد وذو  الإنفاقثم  .حصيلة هذه الزكاة تنفق عليهم
 ع الصالحفم توجيه الفائض بعد الحقوق فيما ينث. أصحاب الحاجات الموصولة على
 .المال وتثميره بالطرق المشروعةء وإنما، العام
                                                                    
في حين ذكر الأستاذ عبدالكريم الخطيب في كتابه السياسة المالية في الإسلام أن المال ورد ذكره في ) 1(
كتور عبدالسلام العبادي في مؤلفه الفذ: الملكية في الشريعة الإسلامية أكثر من سبعين آية. وقال الد




لما  ،للمال لذلك وجدنا فقهاء الشرع الإسلامي قد اهتموا بتحديد تعريف اصطلاحي
والشفعة  ،الملكية والضمان يترتب على ذلك من أحكام في فروع الشرع كما في موضوعات
  :ال كما يليوقد عرف الفقهاء الم، عموما وغيرها من مسائل المعاملات ،والوقف
 .لوقت الحاجة ويمكن ادخاره ،ليه الطبعإنه ما يميل أالحنفية ب ءعرفه فقها *
وبإباحة الانتفاع  ،والتقوم يثبت بها .والمالية تثبت بتمول كافة الناس أو بعضهم
باحة إتمول بلا يوما  ،لا يكون مالا كحبة حنطة فما يباح بلا تمول  ،به شرعا
  .)1(خمرما كالو تقم انتفاع لا يكون 
 وقد. بالعقد ما تقومهاإنو  ،والحنفية لم يعتبروا المنافع أموالا متقومة بنفسها
 يءوالتمول صيانة الش . بالتمول  إلالا تثبت  يءوا على ذلك بأن صفة المالية للش استدل
كان التمول  ذاإو . بش يء مستهلكا له أنه متمول له ولذا لا يقال لمن ينتفع ،حرازهإو 
 ،نآنا بعد آفهي تكسب  إحرازهاعندهم لا يمكن تمولها لأنه لا يمكن  فالمنافع ،كذلك
 ن قومت فبالعقد. فعندما جرى إو  ،ذن هي ليست بمالإف ،الاكتساب تفنى وبعد
قومت بهذا النوع فإنها  ،ه من العقود التي ترد على المنافعهوما يشب الإجارةالعرف بعقد 
  من العقود استحسانا.
فليس بلازم في المال أن  وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المنافع أموال.
 .)2(بحيازة أصلة ومصدرهز ي أن يحابل يكف، يحرز ويحاز بنفسه
والأشباه والنظائر  ،وبالنظر في تعاريف الشافعية كما في القواعد للزركش ي
وتعاريف  ،الكبير للدردير وحاشيته للدسوقي وتعاريف المالكية كما في الشرح ،للسيوطي
                                                                    
 .1٠5/4، 75/2. مرجع سابق، حاشية رد المحتارابن عابدين. ) 1(
. (القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت.)، ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةالملكية أبو زهرة، محمد. ) 2(
 .85-75ص 
 .7-4ه)، ص 1٠41(القاهرة: دار الأنصار،  المعاملات الشرعية الماليةكذلك، إبراهيم بك، أحمد.  -
 .33ص  . (البحرين: بنك البركة الإسلامي للاستثمار، د.ت.)،أحكام المعاملات الشرعيةالخفيف، علي.  -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )52(
عندهم هو  الام يءل على أن أساس كون الش ن أن نستدكيم )1(الإرادات الحنابلة في منتهى
ن يكون الانتفاع به أو  ،الناس وأن يكون له قيمة بين ،عة مقصودةفأن يكون فيه من
 وجاز شرعا ،ما كان له قيمة مادية بين الناسعندهم هو: " وعلى ذلك فالمال. مشروعا
 .)2("لانتفاع به في حال السعة والاختيارا
 .وبهذا يكون تعريف جمهور الفقهاء أشمل من تعريف الحنفية
 .أوجه الرأيين وكثير من الفقهاء المعاصرين يرون أن اعتبار المنافع من الأموال هو
 إلافهم لا يبتغون الأعيان  ،فهو المتفق مع عرف الناس والمتسق مع أغراضهم ومعاملاتهم
 .)3(طلبا لمنافعها
التي برزت  )4(لمعنويةا كما اعتبر الحقوق  ،وقد اعتبر القانون الوضعي المنافع أموالا
 الإيجابيةالاختراع وغيرها من عناصر الذمة  في عصرنا الراهن كحقوق المؤلفين وشهادات
  .مالا أيضا
                                                                    
(الكويت:  2. تحقيق: د. تيسير فائق محمود، طالمنثور في القواعدالزركش ي، محمد بن بهادر. ) 1(
 . 222/3ه )، 5٠41وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
. (بيروت: دار الكتب الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي، عبدالرحمن.  -
 . 723ه )، ص 3٠41العلمية، 
 . 254/1. مرجع سابق: الشرح الكبيرالدردير، أبو البركات سيدي أحمد.  -
 . ٠64/1. مرجع سابق: يحاشية الدسوقالدسوقي،  -
. تحقيق: عبدالغني عبدالخالق (بيروت: عالم منتهى الإراداتابن النجار، محمد بن أحمد.  -
 . 271الكتب، د.ت.)، ص 
 .971/1. مرجع سابق: الشريعة الإسلاميةالملكية في العبادي، عبدالسلام. ) 2(
 .وما بعدها 411)، ص  . ( دار الفكر. د.ت.المدخل لنظرية الالتزام في الفقه الإسلاميالزرقا، مصطفى. ) 3(
وكذلك، الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ علي الخفيف، المراجع السابقة، الصفحات السابقة.  -
 .1٠2والأستاذ العبادي، المرجع أعلاه. ص 
 وتسمى أيضا: الحقوق الذهنية، أو الفكرية، أو الأدبية.) 4(
 الباب التمهيدي
 )62( 
القانونيين الوضعيين  ويعتقد الأستاذ العبادي أن هذا المفهوم للحقوق المعنوية عند
  .)1(داخل في مسمى المال في الشريعة
"أما  :فيقول  اعتبار حق الابتكار الذهني أو الأدبي مالا شرعا ،ويؤكد أستاذ آخر
التي تثبت للأشياء في  -المالية  الصفة - فلأن  ،كون الإنتاج الذهني أو الأدبي المبتكر مالا
رف ولا مرية في توافر هذين عوال ،الشرعية فعةنالم :فقه الجمهور ينهض بها عنصران
 :الأدبي فيكون مالا شرعا عند الجمهور" ثم يضيفأو  العنصرين في الابتكار الذهني
 ولو لم ،فعة ذات قيمة مالية عرفا تعتبر مالانكل م أنالجمهور على  وقصارى القول أن"
 .)2("دليل التحريم حتى يرد الإباحةوالأصل  ،ذا كان مباحا الانتفاع بها شرعاإ ،تكن عينا
  )3(الزحيلي هذا المذهب فيقول: ةوهب .د دك  ويؤ 
مالية عرفا يلزم  جمهور الفقهاء مع متأخري الحنفية على أن كل ما له قيمة إن"
ويشمل الأعيان والمنافع  ،تعريف المال وهذا يلتقي مع القوانين الوضعية في. متلفه بضمانه
لأن الحقوق كلها تقوم على  .من كل ما يدخل تحت الملك وسائر الأمور المعنوية كالحقوق 
لا لما إو  ،والاختصاص جوهر الملك وحقيقته ،جوهره الاختصاصالحق  ذإ .أساس الملك
 .أموال" وإذا كانت الحقوق من قبيل الملك فالحقوق . باحاتإبل مجرد  ،حقوقا كانت
صفة  " بأن العرف الحالي هو الذي جعل للاسم التجاري والترخيص :م يضيفث
بالحقوق الخاصة  علقةومستند هذا العرف الاستصلاح أو المصلحة المرسلة المت .المالية
القياس ، و يتعارض مع القياس وإنما ،ولا يتعارض هذا العرف مع نص شرعي .والعامة
يره من غص و يوعلى ذلك فالاسم التجاري والترخ يترك بالعرف العام باتفاق العلماء".
                                                                    
 .891/1. مرجع سابق: الملكية في الشريعة الإسلاميةالعبادي، ) 1(
(بيروت: مؤسسة الرسالة،  حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن الدريني، فتحي (وآخرون). ) 2(
 .٠31-921، 621ه ) ص 4٠41
 م.9891/5/32في  8 ص ،)9116 عدد( بجريدة القبس الكويتيةمقال . ةالزحيلي، وهب) 3(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )72(
إنتاج فكري هو مال له قيمة مالية بين الناس بالعرف المستند  الأدبية والفنية وكل الحقوق 
 .شرعيا مصلحة معتبرة وشرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة مما لا يصادم نصا إلى
ليه إذهب  ذا قلنا بأن المنافع يلاحظ فيها حيازة أصلها فيكون ماإوهكذا ف






 الواجبة في المال الزكويالشروط 
المبحث أربط بين هذا  وفي هذا .تناولت في المبحث السابق المفهوم الفقهي للمال
 .خاضعا للزكاة المفهوم والزكاة وأوضح الشروط التي تجعل المال
حتى  تتوافر في المال أنش فقهاء الشرع في كتب الفقه الشروط التي يجب قنا
 فأورد ابن رشد في ووضحوا أنواع الأموال من حيث خضوعها للزكاة. ،تجب فيه الزكاة
 :)1(المقدمات الممهدات" تقسيما لذلك قال فيه"
 :الأموال من حيث خضوعها للزكاة على ثلاثة أقسام أن
تقتنى للاستهلاك  أي أنها .أموال الأغلب فيها أنها للاقتناء لا لطلب الفضل والنماء -1
السكنى التي يسكنها  وذلك كدور  .ية والشخصيةالحاجات الأصل وإشباع
فهذه لا تدخر  ،حاجته وعياله وكالأقوات التي يملكها لسد ،أصحابها فعلا
 .أيضا أدوات الصناعة ومن ذلك .فلا زكاة فيها ،للنماء
تكون  الحاجة فهي لإشباعوأموال الأغلب أنها تراد لطلب الفضل والنماء لا  -2
 ،والماشية، والفضة وهي لا تدفع حاجة بنفسها مثل الذهب ،لرجاء الربح منها
 .فهذه تجب فيها الزكاة ،والزروع والثمار
تكون لطلب  أن إمكانية بينو  ،حاجة شخصية لإشباعتردد بين الاقتناء توأموال  -3
راد به أن إنوى  ما فهذه على .من الذهب والفضة يكالحل .الفضل والنماء
 .)2(فلا زكاة فيها ،أهله به الاقتناء ليلبسهن أراد إو  .التجارة زكاه
                                                                    
المقدمات الممهدات لبيان ما أقتضه رسوم المدونة الكبرى من الأحكام ابن رشد، محمد بن أحمد. ) 1(
( بيروت:  1. تحقيق: محمد حجي. طالشرعيات، والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات
 .112/1ه ) 8٠41دار الغرب الإسلامي، 
. ( القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، د.ت.) بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، محمد بن أحمد. ) 2(
 .242/1
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )92(
 يفي الحل وعموما نلاحظ أن الخلاف بين الفقهاء حول بعض الأموال الزكوية كما
را وليس حول قيقا أو تقديتح ماءنتوافر ال ألاختلافهم في تطبيق مبد ديعو  إنما ،والخيل
 .)1(مبدأ النماء نفسه
الحاجات وعلى ذلك فليس كل مال يزكى. فما كان لغرض الانتفاع الشخص ي وسد 
الربح فهو مما  ءورجا ماءنالو  وما كان لطلب الفضل. الأصلية للمالك فليس بمال زكوي 
 .تجب فيه الزكاة
فبالإضافة  فقد حدد الفقهاء شروطا عامة للمال الذي تجب فيه الزكاة. ،ومع ذلك
 .)2(خراج الزكاةإة في نيال واشتراطهم ،والحرية ابتداء في مالك الماللاشتراطهم الإسلام 
ويكون التملك بوسيلة من الوسائل . ملكا تاما للمزكي ن يكون المال مملوكاأهم اشترطوا إنف
 بالغا ،وأن يكون ناميا. أو ميراث أو عطية منجزة أو وصية أو تجارة المشروعة من عمل
 إيجازويمكن  .ينالد   سالما من ،حائلا عليه الحول  ،فاضلا عن الحوائج الأصلية ،للنصاب
  )3(:بيان هذه الشروط كما يلي
  :الملك التام -1
ن تكون منافعه عائدة أو  ،ولم يتعلق به حق غيره ،يأي أن يكون المال مملوكا للمزك 
فلا زكاة في المال الذي ليس له  .)4(به حق لغيره ولا يتعلق ،ويتصرف فيه باختياره ،ليهإ
                                                                    
ما حقيقي وهو الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة (إاللغة: الزيادة، وفي الاصطلاح:  النماء في) 1(
 : انظر) ك أو يد نائبهلمال في يد المالونحوها. أو تقديري وهو تمكنه من الزيادة بأن يكون ا
 .7/2. مرجع سابق: رد المحتارابن عابدين.  -
ت خلقا لمنفعة التقلب والتصرف فكان -كما يقول السرخس ي -في النقود النية لأن النقدين  لا يشترط) 2(
(بيروت: دار  3سهل. كتاب المبسوط. ط يالسرخس ي، محمد أبمعدة للنماء على أي صفة كانت (
 .191/2) ه8931المعرفة، 
 . وكذلك: 621/1 ه)5٠41القرضاوي، يوسف. فقه الزكاة. (بيروت: مؤسسة الرسالة، ) 3(
 .44ص ،(القاهرة: دار الاعتصام، د.ت.) فقه الزكاة على ضوء القرآن والسنةفرج، محفوظ إبراهيم.  -
عرف القرافي في الفروق الملك بأنه "حكم شرعي قدر وجوده في عين أو في منفعة، يقتض ي تمكين من ) 4(
أضيف إليه من الأشخاص من انتفاعه بالعين أو بالمنفعة أو الاعتياض عنها مالم يوجد مانع من 
 .781/1.ت.) ( بيروت: دار المعرفة، د الفروق: القرافي، شهاب الدين أبى العباس الضماجي. انظرذلك". 
 الباب التمهيدي
 )٠3( 
 ،ولا المال المسروق أو المغصوب أو الضال ،العامة كالأموال) ةمعين (أي ملكية خاص مالك
فلا  ي أموال مخصصة لغرض عام كالوقف الخيري أما الوقف الذر  كذلك لا زكاة في
 .المرجوة والديون  كما تجب في الأموال المرهونة .الزكاة عنه لإمكانية تعين المالك تسقط
  و القابلية للنماء:أالنماء  -2
أو  ،وعروض التجارة كالأنعاميكون ناميا بالفعل  أنيشترط في المال الخاضع للزكاة 
 ،وبالتداول في التجارة ،كالنمو بالتوالد في الماشية حقيقي إماوالنمو  .قابلا للنماء كالنقود
الشخصية لا  وعلى ذلك فالممتلكات والمقتنيات .بالتمكن من الزيادة كالنقود أو تقديري 
والأثاث والملابس  ،الركوب ودور السكن وسيارات ةالصنعكأدوات  :تخضع للزكاة
المال يرجع للمال نفسه كالمغصوب ولا بينه فلا زكاة  ذا كان العجز عن تنميةإو . الشخصية
  .)1(زكاةكان العجز عن تنمية المال يرجع لصاحب المال ففيه  ذاإما أ ،فيه
عشر  اثني يمر على المال في ملك صاحبه أنأي  .ويتحقق النماء بحولان الحول 
أما الزروع والثمار والعسل . وهو شرط للأنعام والنقود وعروض التجارة .شهرا قمريا
فما أعتبر له حول نجده مرصد للنماء كما ذكر ابن  والمعادن والكنز فلا يشترط لها حول 
. وكذا الأثمان ،وعروض التجارة مرصدة للربح ،مرصدة للدر والنسلفالماشية ": قدامة
ن نه أيسر وأسهل ولأ إح فبالزكاة من الر  إخراجليكون  .عتبر له الحول لأنه مظنة النماءاف
ن ولأ  ،دم ضبطهعو ، ماء لكثرة اختلافهنولم تعتبر حقيقة ال ووجبت مواساة إنماالزكاة 
الزكاة تتكرر في هذه  نولأ  ،كالحكم مع الأسباب ،مظنته لم يلتفت إلى حقيقته اعتبرت ما
 ،إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات يض فتكيلا  ،فلابد لها من ضابط ،الأموال
 .فينفذ مال المالك
خراج الزكاة منها فتؤخذ الزكاة إ تتكامل عند. في نفسها ءفي الزروع والثمار فهي نما أما
  .)2(للنماء" لعدم إرصادها ،فلا تجب فيها زكاة ثانية .النقص لا في النماء ثم تعود في ،حينئذ  منها 
                                                                    
 .441/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي، ) 1(
 .694/2) ه2931. (بيروت: دار الكتاب العربي، المغنيابن قدامة، عبدالله بن أحمد. ) 2(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )13(
  :لوغ النصابب -3
وهو ما  .يخضع للزكاة اتفق جماهير الفقهاء على وجوب بلوغ المال قدرا معينا حتى
 ،أبو حنيفة نصابا في بعض الأموال الإماميشترط  ولم .نصبه الشرع علامة على توفر الغنى
 أن إلا )1(فأوجب العشر في قليل ما يخرج من الأرض وكثيره ،والمعادن كالزروع والثمار
 .)2(كل مال جمهور العلماء يرون النصاب شرطا لابد منه لوجوب الزكاة في
  :حولان الحول -4
" لا زكاة في  وسلم أي أن يمض ي عام قمري على ملك النصاب لقوله صلى الله عليه
التي  للأموالشرط  وهو .)4(التابعين والفقهاء ولإجماع )3(مال حتى يحول عليه الحول"
بعد  إلا فلا زكاة فيها ،عينها وتداولها كعروض التجارة والنقدين والأنعامتتصف بتغيير 
وهي ما -والعسل والمعادن والكنوز  أما الزروع والثمار .مرور عام قمري وهي في ملك صاحبها
لأن ما اعتبر له الحول  ،فلا يشترط لها حول  - الدخل تندرج تحت مسمى زكاة أنيمكن 
مستفاد خارج  والخارج من المعادن ،ماء في نفسهانأما الزروع والثمار فهي  مرصد للنماء.
"والأمر الذي لا خلاف  .)5(ابن قدامة نقلنا عن أنكما سبق  ،و بمنزلة الزرعهمن الأرض ف
                                                                    
 .95/2مرجع سابق: . بدائع الصنائعساني. االك) 1(
 .794/2، المغنيابن قدامة. ) 2(
والبيهقي عن ابن عمر، رواه ابن ماجة عن عائشة رض ي الله عنها.  قطني الدارحديث ضعيف رواه ) 3(
نشر . . تحقيق: عبدالله يماني (المدينة المنورةقطني سنن الدار. بن عمر يقطني، عل الدار -انظر: 
 .٠9/1ه) 6831عبدالله يماني، طبع دار المحاسن بالقاهرة، 
 .59/4الفكر العربي، د.ت. )  . ( بيروت: دارالسنن الكبرى البيهقي، أحمد بن حسين.  -
مصر: عيس ى عبدالباقي (محمد فؤاد : . تحقيقسنن ابن ماجةابن ماجة، محمد بن يزيد.  -
 .175/1البابي الحلبي، د.ت.)
بيروت: المكتب الإسلامي، ( 2، طنصب الراية لأحاديث الهدايةالزيلعي، عبدالله بن يوسف.  -
 .823/2ه) 3931
 2. طالفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، وهبة. 594/٠2. مرجع سابق، المغنيابن قدامة. ) 4(
 .447/2ه) 5٠41دمشق: دار الفكر، (
 .694/2. مرجع سابق، المغنيابن قدامة. ) 5(
 الباب التمهيدي
 )23( 
 أن الزكاة في رأس المال من الماشية والنقود وعروض. والخلف أحد من السلففيه بين 
خذ من مال واحد مرتين تؤ  ن الزكاة لاأو  ،مرة واحدة إلالا تجب في العام الواحد  ،التجارة
 فقال .الحول  أثناءاختلفوا في اشتراط النصاب في أول أو آخر أو  أن الفقهاء إلا )1(في العام"
يشترط  :المالكية والشافعية وقال .)2(يشترط كون النصاب كاملا في طرفي الحول  :الحنفية
فلو نقص النصاب في أثناء الحول ولو لحظة  .الحول  مض ي حول كامل متوال لما اشترط له
حول التجارة فيزكى على  فيتبع الأمهات في الحول في ربح ،في نتاج الماشية إلاالزكاة  لم تجب
ثم  ،هئأثنام نقص في ثالحول  ءكاملا في بد وإذا كان النصاب. نصابا ذا كان الأصلإأصله 
  .)3(الزكاة إلا بمض ي حول كامل من يوم التمام لم تجب ،كمل بعد ذلك
النقص اليسير  ولا يضر ،والمعتبر وجود النصاب في جميع الحول  :وقال الحنابلة
في  إلا حول جديد ءالحول وجب بدالنصاب أثناء  فلو نقص. كنصف يوم أو ساعات
 .)4(فتضم إلى أصلها ،اح التجارةبالنتاج وأر 
والثمار  وهكذا فقد اتفق العلماء على حولان الحول كشرط في غير زكاة الزروع
أما المستفاد  .النصاب بالاتفاق لصأاح التجارة تضم إلى بكما أن نتاج الماشية وأر . والمعدن
 ،والأرباح فيضم إليه ويزكى معه عند الحنفيةالناتج  في أثناء الحول من جنس المال غير
بينما بحسب لكل مال مستفاد حول جديد عند  ،ودفعا للمشقة كيز المتيسيرا على 
                                                                    
 .461-361/1 ،. مرجع سابقفقه الزكاةالقرضاوي. ) 1(
 .15/2. مرجع سابق، بدائع الصنائعالكاساني. ) 2(
( مصر: مكتبة مصطفى البابي  1. طشرح فتح القدير. الدين محمدابن الهمام، الإمام كمال  -
 .351/2ه ) 9831الحلبي، 
، ( القاهرة: مطبعة مصطفى المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، إبراهيم الفيروز آبادي. ) 3(
 . 712، 591/1ه ) 6931البابي الحلبي، 
صر: مطبعة الجمالية، م( لقيرواني)شرح الرسالة (رسالة ابن أبى ازروق، أحمد البرنس ي.  -
 . 623/1م ) 4191 –ه 2331
 .372/1 ،. مرجع سابقحاشية الباجورىالبجوري،  -
 .894-594/2 ،. مرجع سابقالمغنيابن قدامة، عبدالله بن أحمد. ) 4(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )33(
غير جنس  فيشترط له الحول كالمستفاد من ،ولتجدد الملك ،لأنه مقتض ى العدل ،الجمهور 
  .)1(المال الأصلي الذي بدئ به النصاب
أنه ليس في المال  إلى - )2(الزكاة الأول بالكويتوقد ذهب جمهور أعضاء مؤتمر 
المحامي والمهندس وغيرهم من و  الطبيب ودخل ،وأجر العامل ،كراتب الموظف - المستفاد
ولكن يضمه صاحبه إلى سائر ما عنده من الأموال  ،حين قبضه زكاة -المهن الحرة  ي ذو 
 .النصاب منذ تمام في النصاب والحول ويزكيها جميعها عند تمام الحول  الزكوية
المستفادة عند قبضها بمقدار  تزكى الأموال أننه يجب أ )3(القرضاوي  .بينما رأى د
  .)4(سالما من الدين ،وكان فاضلا عن الحاجة الأصلية ربع العشر إذا بلغ المقبوض نصابا
 :الفضل عن الحاجات الأصلية -5
عن الحاجات  يكون النصاب فاضلا أنومعناه  ،أضاف بعض الفقهاء هذا الشرط
 أنالبعض الآخر من الفقهاء  ىورأ. ا يتضح ذلك في عامة كتب الحنفيةكم ،الأصلية المالكة
لا يكون ناميا  ،فما يكون من الحاجات الأصلية لمالكه. شرط النماء يغني عن هذا الشرط
 فإن ،كان الأمر على أنه أيا .م فلا زكاة عليهثومن  ،المقتنيات الشخصيةك للنماء  أو معدا
 ﳃ ﳂ ﱡﭐابت لقوله تعالى: ث شرط استبعاد الحاجات الأصلية من الزكاة الواجبة
                                                                    
تفصيلا عن المال المستفاد وحوله المعتبر عند الفقهاء وخلاصته هو ما  يأورد ابن قدامة في المغن) 1(
 : انظرذكرناه في المتن أعلاه. كذلك 
 .747/2 ،. مرجع سابقالفقه الإسلامي وأدلته. ةالزحيلي، وهب -
 .11-٠1صه)، 4٠41الكويت: بيت الزكاة"، (. توصيات وفتاوى مؤتمر الزكاة الأول . دولة الكويت، بيت الزكاة) 2(
. والقرضاوي ومن وافقه يأخذون برأي بعض ٠25-784/1 ،. مرجع سابقفقه الزكاةالقرضاوي. ) 3(
بعض التابعين (الزهري والحسن البصري) ورأي عمر بن  يالصحابة (كابن عباس، ابن مسعود) ورأ
 .عبدالعزيز، رض ي الله عنهم أجمعين
كالنفقة "ابن عابدين الحاجات الأصلية للمكلف بأنها ما يدفع الهلاك من الإنسان تحقيقا: وضح ) 4(
  :انظر ،ودور السكنى وآلات الحرب والثياب اللازمة لدفع الحر أو البرد، أو تقديرا: كالدين"
 .262/2. مرجع سابق: الحاشيةابن عابدين.  -
 الباب التمهيدي
 )43( 
 الصدقة إنما" ولقوله صلى الله عليه وسلم: .912 الآية :البقرةسورة  ﱠ ﳈ ﳇ ﳆ ﳄﳅ
 .)1(عن ظهر غنى"
 :ينالسلامة من الدَّ -6
 :الحوائج الأصلية أن من تمام الملك ومما يستلزم الفضل عن ءويؤكد بعض الفقها
فلا زكاة عند  ،ين النصاب أو أنقصهاستغرق الد   فإذا .)2(ينأن يكون النصاب سالما من الد  
 ،يسار وسليمان بن ،وبه قال عطاء -النقود وعروض التجارة- الباطنة ذلك في الأموال
وأبو  ،وأبو ثور  ،وإسحاق ،وأحمد ،والأوزاعي ،وريثوال ،والليث ومالك .يعوالنخ ،والحسن
فذهب بعض الفقهاء إلى أن  -المواش ي والزروع-الظاهرة  أما الأموال .حنيفة وأصحابه
الباطنة والظاهرة هو وسبب هذه التفرقة بين الأموال  .)3(يمنع وجوب الزكاة فيها ين لاالد  
لظهورها وتعلق  ،الأموال الظاهرة أوكدفي  "أن تعلق الزكاة :كما جاء عند صاحب المغني
 كما كان النبي صلى الله ،السعاة لأخذها من أربابها إرسالولهذا شرع  ،قلوب الفقراء بها
 .)4("علون عليه وسلم وخلفاؤه يف
والباطنة لأن  الزكاة عن المدين مطلقا في الأموال الظاهرة إسقاطابن رشد  حورج
  .)5(رض الشارعغهذا هو الأشبه ب
نصوص الشريعة  أن هذا ما تعطيه :القرضاوي قائلا .ومال إلى هذا الرأي د
 .)6(وباطنة وروحها ومبادئها العامة بالنسبة للأموال كلها ظاهرة
                                                                    
 .5517ه) حديث رقم: 2931(القاهرة: دار المعارف بمصر،. مسند الإمام أحمدابن حنبل، الإمام أحمد. ) 1(
 .751/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي، ) 2(
 .9٠5-7٠5. مرجع سابق: ص الأموالأبو عبيد، ) 3(
بيروت: دار الكتاب العربي، . (الشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، عبدالرحمن بن محمد.  )4(
 .254/2 ،)ه2931
 .832/2. مرجع سابق: بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد. ) 5(
 .651/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي. ) 6(



















 الفقهي للزكاةالإطار 
 )73(
 الفصل الثاني
 تصنيف أموال الزكاة وتحديد وعائها
الزكاة الشرعية نوعان رئيسيان: زكاة الفطر (أو البدن) وزكاة المال. أما الأولى، فهي 
حر المالك لقدر الزكاة بعد قوته وقوت من يعول ليوم وليلة. وذلك الالتي تجب على المسلم 
تلزمه نفقته من زوجة وأبناء وخدم وكل من يقوم بالإنفاق عليهم. وتدفع  وعمنعن نفسه 
آخر شهر رمضان، ويفضل تأخيرها إلى ما قبل صلاة العيد، لقول ابن عمر رض ي الله عنهما 
. )1(طر قبل خروج الناس إلى الصلاة"فم بإخراج زكاة السل" أمرنا رسول الله صلى الله عليه و 
ل ابن عمر رض ي الله عنهما قال: بر أو تمر أو شعير. ولقو من قمح أو  عومقدارها صا
شعير على  وصاعا منر مفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من ت"
ير والكبير من المسلمين وأمر بأن تؤدى قبل خروج غالعبد والحر والذكر والأنثى والص
 .الزكاة . وهي أول ما فرض من)2(الناس إلى الصلاة"
حيث  .وأما الثانية فهي التي فرضت على أموال المسلمين في السنة الثانية من الهجرة
ات المستحقة ئتي أوجبت على المسلمين الزكاة في أموالهم وبينت الفالنزلت الآيات الكريمة 
 الآية ة:بالتو  سورة ﱠ ...ﲖ ﲕ ﲔ ﲓ  ﲒ ﲑ ﱡﭐقال تعالى: . لها
، )3(الزكاة وتفصيل الأموال التي تجب فيها م تولت السنة النبوية الشريفة بيان. ث٠6
إذ . وفي المال نفسه كيز الملشروط التي يجب توافرها في ومقدار النصاب والواجب فيه، وا
كما في  "أموالأن القرآن الكريم عبر عما تجب فيه الزكاة بكلمة عامة مطلقة وهي كلمة "
 :قوله تعالى
                                                                    
 .71/3 :. مرجع سابقصحيح مسلم بشرح النوويالنووي. ) 1(
 .763/3 :. مرجع سابقفتح الباري بشرح البخاري العسقلاني. ) 2(
عبدالرحمن بن قاسم  :. جمع وترتيبابن تيميةمجموع فتاوى ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد. ) 3(
 .7/52ن عبدالعزيز غفر الله له، د.ت. ) بمكتبة المعارف، طبع على نفقة الملك خالد  :(الرباط
 الباب التمهيدي
 )83( 
: ، وقوله تعالى3٠1 الآية التوبة. سورة ﱠ ﲏ ﲎ ﲍ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﱡﭐ
، فجاءت السنة 91 الآية الذاريات،سورة  ﱠ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ ﱡ
 ﱕﱡﭐوبيانه عليه السلام من الوحي. قال المولى عن وجل  )1(النبوية مبينة لمجمل القرآن
 .44 الآية النحل،سورة   ﱠﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱙ ﱘ ﱗ ﱖ
سنن النبي  في أن هل العلم مخالفاأن م" لم أعلم  قال الإمام الشافعي في الرسالة: 
فيه نص كتاب  عز وجلحدهما: ما أنزل الله أصلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه. 
                                                                    
المجمل هو الذي ينطوي في معناه على عدة أحوال وأحكام قد جمعت فيه ولا يمكن معرفتها إلا ) 1(
ئه البيان ممن صدر منه. ه، وسبيل إزالة خفاخفيت دلالته على معناه لذات وهو مابمبين، 
أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. وقد  ىمدي بأنه: ماله دلالة علوعرفه الآ 
يكون ذلك بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع عما وضع له في اللغة عند القائلين بذلك، قبل 
يكون مجملا لعدم إشعار ه إنف ﱠ ﲥﲦ ﲤ ﲣ ﲢ ﱡﭐ :ه لنا، كقوله عز وجلنبيا
 ه مجمل بالنسبة إلى الوجوب.لأن اللفظ بما هو المراد منه بعينه من الأفعال المخصوصة،
إن كثيرا من العبارات القرآنية الخاصة بالأحكام التكليفية جاءت مجملة، وفصلت أحكامها 
بهام إ يدع موضع كالصلاة والزكاة والحج والبيوع. بتفصيل أحكامها تفصيلا لا -ة وبينتها السن
من بعده. فإذا جاء البيان وافيا بدليل قطعي، التحق المجمل بالمفسر وآخذ حكمه ويصير غير 
 :انظرقابل لاحتمال التأويل. 
 .31، 11/3ه ـ) 3٠41(بيروت: دار الكتب العلمية، . ي أصول الأحكامفالأحكام الآمدي، على بن أبي على.  -
هـ ) 2231دار صادر،  :، (بيروت1. طالمستصفى من علم الأصول الغزالي، الإمام أبو حامد.  -
 .وما بعدها 142/1
 شرح نزهة الخاطر العاطر، ومعها ة الناظر وجنة المناظرضرو ابن قدامة، عبد الله بن أحمد.  -
 .24/2ه ) 4٠41 ،(الرياض: مكتبة المعارف 2بدران الدرمي. طللشيخ عبد القادر 
 .262ص ،ه)6931(القاهرة: دار المعارف بمصر،  ،5، طسلاميلإ التشريع اأصول . يحسب الله، عل -
 .131 ص: ،ت.)ار الفكر العربي، د.القاهرة، د. (أصول الفقهأبو زهرة، محمد.  -
هـ)، 4891. (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، أصول الفقه الإسلاميبدران، أبو العينين.  -
 .414-314 :ص
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )93(
ن عوجل فيه جملة فبين  زالله ع كتاب، والآخر: ما أنزل الوسن رسول الله مثلما نص 
 .)1(ما سن رسول الله مما ليس فيه نص كتاب" راد، والوجه الثالث:أالله معنى ما 
 أموال الزكاة 
مطلقة، لم يحدد فيها المال الذي تجب  -في أول الإسلام-انت فريضة الزكاة بمكة ك 
وفي السنة الثانية من . رك ذلك لأريحة المسلمين وكرمهمتفيه، ولا مقدار ما ينفق منه، بل 
 .)2(مقدارها من كل نوع من أنواع المال فرض -على المشهور -الهجرة 
وسلم في أربعة أصناف من المال، وهي أكثر الأموال وقد جعلها النبي صلى الله عليه "
ي: بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ناثدورانا بين الخلق. أحدها الزروع والثمار، وال
والثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم، وهما الذهب والفضة، والرابع: أموال التجارة 
أهل الأموال  إلى هسعات ثيبع -وكان عليه الصلاة والسلام  .)3(على اختلاف أنواعها"
من الأموال الباطنة كما دلت على  لكنه أخذها .)4(الظاهرة من المواش ي والزروع والثمار
لقد أوجب الإسلام الزكاة في الأصناف الأربعة  -التي سترد لاحقا-ذلك الأحاديث المتعددة 
ي المعدن والركاز واتفق أهل العلم الشرعي على التي أوردها ابن القيم سابقا، وكذلك ف
وسائمة الإبل والبقر والغنم. . قنية يوجوب الزكاة في الذهب والفضة اللتين ليستا بحل
                                                                    
. تحقيق: أحمد محمد شاكر، (بيروت: المكتبة العلمية، د.ت.)، الرسالةالشافعي، محمد بن إدريس. ) 1(
 .97 - 37ص: 
، (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة تقريب التراث: الرسالة للإمام الشافعي. غنايم، محمد نبيل -
 .٠9-48ه ) ص: 8٠41والنشر، 
 .823/1دار الكتاب العربي)،  :(بيروت 1، طفقه السنةسابق، السيد. ) 2(
أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها في المودودي، أبو الأعلى.  -
 .٠41) ص: ه1931دة: الدار السعودية للنشر، . ترجمة: محمد عاصم الحداد (جالإسلام
 ،ؤوطا. تحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرنالعبادزاد المعاد في هدى خير  ة.محمد بن أبي بكر   ،ابن القيم )3(
 .5/2هـ) 7٠41(بيروت: مؤسسة الرسالة،  41ط
 .٠1/1 :. المرجع السابقزاد المعادابن القيم. ) 4(
 الباب التمهيدي
 )٠4( 
وفي الخيل وفي  يواختلفوا في الحل. والتمر والزبيب من الزروع والثمار والشعيروالحنطة 
اتفاقهم على الأصناف الأربعة من اشتراط السوم للأنعام من الإبل والبقر والغنم. وبعد 
 )1(النبات، اختلفوا في جنس النبات التي تجب فيه الزكاة، فمنهم من أوجبه في قليل وكثير
حنيفة. ومنهم من حصرها في تلك الأصناف الأربعة كسفيان  تخرجه الأرض كالإمام أبو ما
يع المدخر المقتات من وقال الإمامان مالك والشافعي: تجب في جم .)2(ليلى يوري وابن أبثال
مما  وقال الإمام أحمد: تجب في كل ما أخرجه الله من الأرض من الحبوب والثمار،. النبات
 .ويبقى، ويكال ويستنبته الآدميون في أراضيهم ،ييبس
قال ابن القيم: "ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل، والرفيق ولا البغال، ولا 
التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب  المباطخ والمقاتي والفواكهالحمير، ولا الخضروات، ولا 
 .)3("ييبسولم يفرق بين ما يبس منه وما لم  جملة هالزكاة من نه كان يأخذإوالرطب ف
"واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة. واختلفوا فيما اتخذ منها 
ذلك، ومنع ذلك أهل الظاهر والسبب في  للتجارة. فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب
اختلافهم، اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، واختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن 
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده  أنه قال: )4(جندب
 .)5(للبيع"
                                                                    
 ماعدا الحشيش والحطب والقصب.) 1(
  13-91/5. مرجع سابق: بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، ) 2(
. تحقيق على نايف الهداية في تخريج أحاديث البدايةانظر: الغماري، أحمد بن محمد الصديق. 
 .13-91/5هـ ) 7٠41(بيروت: عالم المكتب،  1بقاعي. ط
 .31-11هـ)، ص: 5٠41، (بيروت: دار الكتب العلمية، الإجماعابن المنذر،  -
 .11/2 :. مرجع سابقزاد المعادابن القيم، ) 3(
 .43 – 33/5 :. مرجع سابقبداية المجتهدابن رشد، ) 4(
 .721/2قطني في سننه:  والدار 721/2أخرجه أبو داود في سننه: ) 5(
 .وجميعها مراجع سبق ذكرها 741-641/4: السنن الكبرى والبيهقي في 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )14(
عمر وابن عمر ولا  وحكى ابن رشد أن "الطحاوي زعم أن زكاة العروض ثابتة عن
أي إذا   -عضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة بمخالفا لهما من الصحابة، و 
 .)1(عف"ضوفيه   -نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه 
وقد ضيق ابن حزم أموال الزكاة فحددها في الأصناف الثمانية التي أخذ منها النبي 
والذهب صلى الله عليه وسلم، وهي: الإبل والبقر والغنم والقمح والشعير، والتمر، 
ن الزكاة تكليف شرعي إثبتت بالنصوص. و  معللا ذلك بحرمة مال المسلم التي .)2(والفضة
نه لا يأخذ بالقياس. أف إلا بنص حتى لا نشرع في الدين. كما والأصل البراءة من التكالي
 المتأخرين الإمام الشوكاني. ووافقه من
إلا أن جمهور فقهاء الشرع من المتقدمين والمعاصرين دفعوا رأي ابن حزم هذا 
وخالفوه فيه. ذلك أن هناك نصوصا في القرآن والسنة دلت على عموم وجوب الصدقة 
سورة المعارج،  ﱠ ﲋ ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ ﲆ ﲅ  ﲄ ﲃ ﱡﭐ: عالىكقوله ت. في كل مال
وقوله . 3٠1: الآية التوبة،سورة  ﱠ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﱡﭐ :عز وجلوقوله  ،62-52الآيتان: 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ عند بعثه لليمن " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من 
ن مال في حاجة لأ  وكل يوحيث أن كل غن .)3(أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"
ن الزكاة إنما فرضت لسد حاجة الفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف أيتزكى ويتطهر، و 
نه لا يتصور عقلا أن يكون قصد الشارع فرض الزكاة على أموال إ... لكل ذلك ف الثمانية
على من له موارد معينة دون غيرها. فتفرض على من لديه خمس من الإبل، ولا تفرض 
ه نإالعلماء، ف عظيمة. هذا ولما كان القياس أصلا هاما من أصول الشريعة عند جمهور 
خذ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أيجب قياس كل مال نام على الأموال التي 
                                                                    
 .53/5 :: مرجع سابقبداية المجتهدابن رشد، ) 1(
بيروت: دار الآفاق الجديدة. ( .لجنة إحياء التراث العربي. تحقيق المحلىابن حزم، على بن أحمد. ) 2(
 .9٠2/5د.ت.) 
 .162/1: مرجع سابق. الباري بصحيح البخاري  حفتالعسقلاني، ابن حجر. ) 3(
 الباب التمهيدي
 )24( 
"وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض  الزكاة منها. يقول ابن رشد:
التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق،  ة مال مقصود بهالمتخذة للتجار 
 .)1(والماشية والذهب والفضة" عني الحرثأ
وفي ذلك يقول أحد العلماء المعاصرين: "فنحن نقطع بأن الشريعة لا تفرق بين 
 .متماثلين، كما لا تجمع بين مختلفين في الحكم
بوجوب الزكاة في مال إنما نحكم الشرع حن عندما نحكم بواسطة القياس نف
ن الزكاة ليست من أوهذا ليس من الشرع في الدين بما لم يأذن به الله، خاصة و ، نفسه
 .)2(النظام المالي والاجتماعي في الإسلام" ادة المحضة، بل هي جزء منبمور العأ
م يكن مما ل-ن فرض الزكاة على الأموال السامية في العصر الراهن إ" وقال آخر:
وذلك  - نناميا في عصر النبي عليه السلام ولا في عصر الصحابة ولا الأئمة المجتهدي
تطبيقا للعلة التي استنبطها الفقهاء لحكم وجوب الزكاة، ليس فيه ابتداعا في الشرع 
غير ما كان معروفا في عصر  ةبقدر ما هو تطبيق لعلة القياس. كما لو رأينا مواد مسكر 
؟ نه لم يرد نص فقهي بتحريمهاأمن مشروبات، فهل نبيحها ونقول  الاجتهاد الفقهي
 .)3(؟!وبالتالي ندعي أن تحريمها تزيد لا يجوز 
وصفها عن  ولا شك أن فرض الزكاة في الأموال التي جدت في هذا العصر أو تغير
الأصلية كالمصانع  فأصبحت الآن أموالا نامية بعد أن كانت تتخذ للحاجات - الماض ي
ليس فيه خروج عن الشرع أو عن أقوال الفقهاء، بل هو تطبيق لأقوالهم،  - والعمائر
وهو الأمر الذي لا يخلو منه عصر من . وتعميم للعلة وهو ما يسمى بتحقيق المناط
 مام الشاطبي في الموافقات:الإ  العصور وفي ذلك يقول 
                                                                    
 .53/5 :. مرجع سابقبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد. ) 1(
 .841/1 :. مرجع سابقفقه الزكاةالقرضاوي. ) 2(
 .48-38 :م) ص1891(بيروت: المكتبة العصرية،  2. طالموافقات في أصول الإسلامالنواوي، عبدالخالق. ) 3(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )34(
أصل التكليف  حتى ينقطع - ينقطع أنأحدهما لا يمكن  - "الاجتهاد على ضربين
ا الأول، فهو أمف. وذلك عند قيام الساعة. والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا
ومعناه: أن . الاجتهاد المعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله
 .)1(ر في تعيين محله"ظولكن يبقى الن يثبت الحكم بمدركه الشرعي
عام  راسات الاجتماعية التي عقدت في دمشقوفي ذلك يقول تقرير حلقة الد
 ) بتنظيم من جامعة الدول العربية:م2591ه (2731
على أن النصوص الواردة في الزكاة من حيث أموالها معللة وليست  ءاتفق الفقها"
إلا أن التقديرات ليست محل قياس على . أمورا تعبدية، إذ لم يقم دليل على أنها تعبدية
وقد اتفق الفقهاء على أن العلة في فرضية . موضوعه بين الأحكام الفقهيةما هو مقرر في 
 ءن نماالزكاة في الأموال هي نماؤها بالفعل أو بالقوة. فالزكاة تثبت في الزروع والثمار لأ 
بالفعل والاستغلال والنقل من مكان إلى  امنالأرض غلاتها وثمارها. فالأرض إذا مال 
ل الزراعة والماشية. والنقود لا تثمر بذاتها ولكنها ثطبيعي م غير هاين كان النماء فإمكان، و 
تنمو باستخدامها في التجارة والصناعة وهي قد وجبت لذلك. فهي لا تشبع الحاجات 
بذاتها، ولكن بما تتخذ وسيلة في جلبه، وهي مقياس لقيم الأشياء فتوازن الأموال بها 
 .قيت في الخزائن لا تخرج منها ..."ب نإاميا و نلتعرف قيمتها، ولهذا عدت مالا 
 ثم يستمر التقرير حتى يقول:
"أن تطبيق تقسيم ابن رشد للأموال إلى ثلاثة أقسام على الأموال المعاصرة، ينتهي 
ن إلة ونامية بالفعل، و غبنا لا محالة إلى أن ندخل في أموال الزكاة أموالا هي في عصرنا م
عصر الاستنباط الفقهي. كالمصانع والعمائر  لم تكن معروفة بالنماء والاستغلال في
 .)2(مال نام مستغل. فمن العدل أن تفرض عليها الزكاة." المعدة للاستغلال، فكلاهما
                                                                    
 .74/4(بيروت: دار الفكر، د.ت.) . الموافقات في أصول الأحكامالشاطبي، أبو إسحاق. ) 1(
(القاهرة: جامعة الدول العربية،  حلقة الدراسات الاجتماعية: الدورة الثالثةجامعة الدول العربية.  )2(
 :وقد أشارت أيضا المراجع التالية إلى هذا التقرير، انظر م).5591
 ( = )                 .97. مرجع سابق. ص: التطبيق المعاصر للزكاةشحاته.  -
 الباب التمهيدي
 )44( 
بمقدار  وخلص تقرير الفقهاء إلى أن الزكاة تؤخذ من غلات العمائر والصناعة
العشر من الإجمالي  أو بمقدار نصف -قياسا على الزروع والثمار -العشر من صافي الغلة 
 إذا تعذر معرفة الصافي كما في العمائر.
ن هذا الرأي ينقصه ضابط عام أو قاعدة يندرج أويرى أحد العلماء المعاصرين ب
يرها من المزارع غتحتها كل ما مثلها من رؤوس الأموال المغلة المنتجة: كمزارع الدواجن و 
البحرية التجارية، ومحلات و ات الأجرة بأنواعها، ووسائل النقل الجوية بالحيوانية، وعر 
تأجير الأثاث والأدوات... فهذه الأموال ليست بعمائر ولا مصانع، لذا فهو يقترح أن تضبط 
بطريق  تحت قاعدة ما أسماها " بالمستغلات " سواء كان الاستغلال بطريق كراء العين، أم
 .)1(الإنتاج والبيع
سبات ابين العمائر ووسائل النقل والأجهزة (كالح زأنه يحسن التميي ييوفي رأ
يرها مما يؤجر ويكري من جهة، والمصانع التي تنتج غ) والأثاث و الحاسوب أو الإلكترونية،
تقدم  عموما) ى (أي العمائر ووسائل النقل وما يكر  ىسلعا تعد للبيع من جهة أخرى. فالأول
ها تفترق عن إنية (منتجات المصانع) فنما الثا. أمال ثابتخدمات تتولد من استخدام رأس 
نها تقدم سلعا مادية ملموسة أو ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية بالمنتجات أفي  ىالأول
وقد وجدت لدى بعض العلماء المتقدمين  التحويلية وبذلك فهي أشبه بعروض التجارة.
الشاطبي والإمام ابن تيمية والأستاذ  كالإمام. راء تعتبر الصانع كالتاجرآوالمعاصرين 
ن هذا التكيف للمصانع يقوم على قاعدة أفالصانع يزكى كالتاجر. فك وعليه. )2(المودودي
 .للمصانع ن تكييف الدكتور القرضاوي متي بجديد، كما يبدو يأتحقيق المناط، فهو لا 
                                                                                                                                                   
(الرياض:  نظام الزكاة وضريبة الدخلإبراهيم، كمال حسين:  وكذلك د. فرهود، محمد سعيد ود.(=) 
 .4٠3هـ )، ص: 7٠41معهد الإدارة العامة، 
 .974-674/1، فقه الزكاةوهو الدكتور يوسف القرضاوي، انظر مؤلفه الذي سبق ذكره: ) 1(
(تونس،  2. تحقيق: محمد أبو الأجفان. طفتاوى الإمام الشاطبيالشاطبي، إبراهيم بن موس ى. ) 2(
 ( = )                   .231هـ )، ص: 6٠41الناشر المحقق، 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )54(
من  -تحت ما يسمى بالمستغلات يتناسب إن تصنيف العمائر وغيرها مما يكرى 
مع التقسيم الدولي للأنشطة الاقتصادية، إذ أنها تصنف ضمن قطاع   - ناحية أخرى 
 .التحويلية ما الإنتاج الصناعي فهو يصنف ضمن المنتجاتأالخدمات. 
ن النشاط الصناعي يولد سلعا مادية تباع وتشترى وتخزن ه نظرا لأ إنوفي تقديري ف
في  )latipaC gnikroW( المال العامل ن رأسأر شبها بنشاط التجارة، خاصة و ثفهي أك
 الأمر الذي لا يوجد في حالة العمائر. المصانع يتفاوت من صناعة لأخرى، وهو
ومن الأموال التي يرى بعض الفقهاء تزكيتها: كسب العمل والمهن الحرة حيث تكيف 
كأجر على  -لا من مال عنده -اء المال أستفيد بسبب مستغل نمفهي . على أنها مال مستفاد
 .)1(بعضهم تزكيته عند قبضه حوقد رج. ذلك عمل أو غلة رأس مال أو هبة أو نحو
ن أموال الزكاة تشمل بالإضافة للنقدين أاء على ما تقدم يمكن القول بنوب
ل مال نام من الأموال التي ك ...  والزروع والثمار والماشية وعروض التجارة والمعادن
كالنقود الورقية (أو نقود المستقبل  -ستستجد فيما بعدأو التي - جدت في عصرنا 
والعمائر التي تتخذ للاستغلال، والمصانع والحيوانات التي تتخذ . )2(المسماة الإلكترونية
كما سبق  للنماء، والأسهم والأوراق المالية وغيرها من أشكال الثروة التي تتخذ للنماء،
 .وأشرت في المبحث الثاني من الفصل الأول 
                                                                                                                                                   
 .18/52(الرباط: مكتبة المعارف. د.ت.)،  مجموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم.  -( = ) 
(جدة: مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز،  فتاوى الزكاة. المودودي، أبو الأعلى -
 ).م5891
 .8٠5 – 5٠5ص:  :. مرجع سابقفقه الزكاةالقرضاوي، ) 1(
أي نظام التحويل النقدي الإلكتروني، حيث لا يستلم الناس نقودا من  STMEوتعرف اصطلاحا بــــ ) 2(
جهات عملهم بل ترصد لهم قيمة مستحقاتهم الشهرية في حساباتهم بالمصارف باستخدام الأجهزة 
التجارية، وواضح أن  هم من المحلاتئالحاسبة، كما يقتطع من أرصدتهم بنفس الأجهزة عند شرا
 :انظر .انتشار هذا النظام يعتمد على انتشار شبكة الأجهزة الحاسبة
 :kroY weN( .stekraM laicnaniF dna ,gniknaB ,yenoM fo selpicnirP ;rebliS & rettiR
  .41.p ,)0891 ,skooB cisaB
 الباب التمهيدي
 )64( 
ضت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية في المملكة العربية قوقد 
هـ بأن الزكاة مفروضة على رؤوس الأموال وغلاتها ٠731/8/6في  393السعودية: رقم 
وكل الواردات والأرباح والمكاسب التي تدخل على الأفراد والشركات من مزاولة تجارة أو 
ومقتنيات نقدية مهما كان نوعها وكانت صفتها  ممتلكاتصناعة أو أعمال شخصية أو 
المالية والتجارية وريع الأسهم وبصورة إجمالية كل دخل نصت  بما في ذلك الصفقات
 الإسلامية بوجوب الزكاة عليه. ثم صدرت فتاوى لاحقة لهذه اللائحة مفسرة الشريعة
 :للتعميم السابق منها
 م3591/1/92هـ الموافق 2731/5/31يخ وتار  4633فتوى رئاسة القضاء رقم  -1
 ة.بعدم إخضاع آلات الإنتاج والمصانع والمعامل للزكا
م 6591/1/92الموافق هـ 5731/1/51 وتاريخ 742فتوى سماحة المفتي رقم  -2
نه لا زكاة في كل من العقار والمكائن والآلات والدور والفنادق والمراكب وغيرها. أعلى 
إلا إذا أريدت للتجارة وأعدت ة. راء أم للاستغلال والقنيارة والكجللإ أريدت  ءسوا
ح متى حصل لها، ففي هذه الحالة تدخل في عروض بريت لبيعها بر ـن اشتأللتقليب ب
التجارة وتقوم عند آخر الحول وتخرج الزكاة من قيمتها استنادا لحديث الرسول صلى 
ديث رواه أبو داود في سننه: (والح "أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع" الله عليه وسلم:
 .)641/4والبيهقي في السنن الكبرى:  59/2
الدعوة والإرشاد رقم و فتوى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء  -3
هـ، بأن الزكاة واجبة فيما يتوفر من غلة الفنادق متى بلغت 4931/3/22وتاريخ  2/3731
 .)1(الفنادق وما تحتويه من أثاث ومعدات فلا زكاة فيهمباني  نصابا وحال عليها الحول، أما
                                                                    
الدخل، وضريبة الطرق، وفريضة  مجموعة أنظمة ضريبةالمملكة العربية السعودية، وزارة المالية، ) 1(
(الرياض:  الزكاة: تطبيق محاسبي معاصرد. السلطان، سلطان. : وكذلك.  275-175 :. صالزكاة
 ( = )                   :. كذلك انظر34ه) ص: 6٠41دار المريخ، 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )74(
بحيث نجد  أموال الزكاة المختلفة إلى ثلاث مجموعات رئيسة،ويمكن تصنيف 
راجه عنها خالواجب إ أن لأموال كل مجموعة خصائص مشتركة، كما تتماثل في القدر
 )1(:كزكاة. وذلك على النحو التالي
المؤجرة فهذه  المنقولة) كالزروع والثمار والعقاراتالأموال الثابتة (غير  -1
  .ا الإيراد فقط، أي غلة رأس المال أو الدخلؤهوعا
وعاؤها رأس  الأموال المنقولة، كالماشية، والنقود، وعروض التجارة. وهذه -2
 .س المال وغلاته معاأامي والإيراد معا أو ر نالمال ال
ل مهن حرة ونحوها. ومن كسب الأموال المستفادة من كسب عمل أو دخ -3
الحرة فهو  ما دخل المهنأالعمل الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها. 
 .يرهم من أصحاب المهنغكإيراد الطبيب والمهندس والمحامي و 
                                                                                                                                                   
(دراسة  .فريضة الزكاة وتطبيقاتها العملية في المملكة العربية السعوديةجمجوم. عبدالعزيز.  -(=) 
 .27 :ه، ص6٠41/11/41-11مقدمة لندوة الزكاة الثانية بالرياض في 
. (الرياض: دار العلوم، نظام الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعوديةالبنا، محمود عاطف.  -
 .53ص:  ،ه)3٠41
 .58) ص: ه7931(جدة: دار الشروق،  التطبيق المعاصر للزكاةشحاته، شوقي إسماعيل. ) 1(
 .34. مرجع سابق. ص: تطبيق محاسبي معاصر، الزكاةالسلطان، سلطان،  -
(القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية،  اا وتطبيًق ا ونظاًم محاسبة الزكاة مفهوًم شحاته حسين.  -
 . 38-٠8ه) ص: ٠٠41
كما يمكن تقسيم أموال الزكاة تقسيمات أخرى باعتبارات مختلفة: فمن حيث ظهورها تنقسم إلى 
امية حقيقة ونامية حكما، ومن نأموال ظاهرة وباطنة ومن حيث استثمارها تنقسم إلى أموال 
حيث نماؤها تنقسم إلى نامية بنفسها أو بالعمل فيها ومن حيث الخارج منها تنقسم إلى أموال يزكى 
 :انظر .عينها وأموال يزكى ناتجها
، من موضوع الزكاة وعلاقتها عرض لطبيعة الأموال الخاضعة للزكاةالخياط، عبدالعزيز.  -
 91-81بالتوجيه الاستثماري للأموال. بحث مقدم لندوة البركة الخامسة للاقتصاد الإسلامي: 
 .6-4هـ، ص: 9٠41ربيع الأول 
 الباب التمهيدي
 )84( 
فإذا كان رأس المال ثابتا، فرضت الزكاة على إيراداته (غلاته) فقط، أما إذا كان رأس 
 المال النامي (المتداول) وإيراداته (غلاته) معا. تربط على رأسن الزكاة إالمال ناميا، ف
صف العشر، أما سعر زكاة النوع الثاني نوع الأول بين العشر و نويتراوح سعر زكاة ال
ن سعر إما النوع الثالث فأ) (وهو سعر تقريبي بالنسبة للماشية). ٪5.2فهو ربع العشر (
العشر قياسا على النقود. وقاسه آخرون  نه ربعأزكاته مختلف فيه، فذهب البعض على 
 .على الزروع والثمار فيكون سعر الزكاة لهذا النوع متراوحا بين العشر ونصف العشر
ويبدو أن سعر الزكاة يختلف حسب الطاقة أو الجهد المبذول ومقدار تكاليف 
و الأموال الرأسمالية الثابتة (أ كبر على الأصول أفتكون نسبة (سعر) الزكاة . تنمية المال
والثمار ونحوها كالعقارات الاستثمارية. ففي هذا النوع تكون  الثابتة غير المنقولة) كالزروع
ائد الإنتاج ويختلف السعر حسب الجهد عالزكاة مستحقة على عائد رأس المال أو 
المبذول، فهو يتراوح بين العشر إذا سقيت الزروع بماء المطر، ونصف العشر إذا سقيت 
ما في الأموال المنقولة كالنقود وعروض التجارة الماشية، أأو مجلوب.  ى مشتر  ءمالة أو بآب
صل رأس المال ونمائه ومقدارها ربع أفنسبة (سعر) الزكاة عليها أقل لأنها تفرض على 
 ل.س الماأن سعر الزكاة العالي يفرض على وعاء أصغر إضافة لأصل ر أفك ).٪5.2العشر (
التكاليف على سعر الزكاة يبدو أكثر وضوحا في الركاز. بل أن أثر الجهد المبذول و 
 ).٪٠2فنجد أن سعر زكاته الخمس ( فهو مال يتم الحصول عليه غالبا بطريق الصدفة،
حسب ب"الشارع فاوت بين مقادير الواجب  المعاد: ديقول الإمام ابن القيم في زا
الخمس فيما صادفه وجب فأسعر أرباب الأموال في تحصيلها، وسهولة ذلك، ومشقته، 
وجب فيه أولم يعتبر له حولا، بل . الإنسان مجموعا محصلا من الأموال وهو الركاز
 .الخمس متى ظفر به
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )94(
صيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، حفيما كانت مشقة ت روأوجب نصفه وهو العش
ده عنرضها وسقيها وبذرها ويتولى الله سقيها من أوذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث 
 .ر ودولابئـإثارة ب ولا ،بلا كلفة من العبد، ولا شراء ماء
والنواضح  يه بالكلفة، والدوالي،قد سبوأوجب نصف العشر فيما تولى الع
فيه موقوفا على عمل  وهو ربع العشر، فيما كان النماء ،وأوجب نصف ذلك .وغيرها
ريب  وبالتربص تارة، ولامتصل من رب المال، بالضرب في الأرض تارة، وبالإدارة تارة، 
ن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر إأن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار، وأيضا ف
من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النمو فيما يسقى بالماء 
فيما وجد محصل مجموعا،  ر مما يسقى بالدوالي والنواضح، وظهورهثوالأنهار، أك
 .)1("كنز أكثر وأظهر من الجميعكال
 لي:يما  تشمل في المباحث القادمة ردن أموال الزكاة التي سوف تإوعلى ذلك ف
 .لبان وعسل وغيرهأام والمنتجات الحيوانية من عزكاة الأن 
 ٠زكاة الزروع والثمار 
 .، والدين، والأوراق الماليةيزكاة النقدين وما في حكمهما كالأوراق النقدية، والحل 
 زكاة التجارة والصناعة. 
 زكاة الثروة المعدنية والبحرية. 
 الزكاة المستغلات. 
 .زكاة كسب العمل والمهن الحرة 
  
                                                                    




 زكاة الأنعام والمنتجات الحيوانية
ام من حيث أنواعها، عيتضمن هذا المبحث مطلبين، أتناول في المطلب الأول زكاة الأن
 .ووعائها ونصابها، ومقدار زكاتها،
 وأعقد المطلب الثاني لزكاة المنتجات الحيوانية: 
  يرها من حيث النصاب ومقدار الواجب.غلبان و كالعسل والأ
 :وذلك على النحو التالي
 .امعالمطلب الأول: زكاة الأن *
 .الحيوانية تالمطلب الثاني: زكاة المنتجا *
 
  
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )15(
 المطلب الأول: 
 زكاة الأنعام
هي التي تجب في السائمة معظم العام في الكلأ المباح. أي التي تربى  )1(الأنعامزكاة 
معظم العام بدون كلفة وتشمل: الإبل، والبقر، والغنم وما في حكمها كالجاموس 
تلك التي تقتنى للحرث أو النقل (العاملة)  الأنعامومن ثم فلا يدخل في زكاة  .)2(والماعز
 .)3(و فرسه صدقة" متفق عليهأالمسلم في عبده لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس على 
ى للتجارة في النماء أو النتاج، نلا يدخل في زكاة الأنعام ما يربى بكلفة (المعلوفة) ويقت كما
 .س المال)أبينما زكاة الأنعام تجب في عينها (في ر  فهذه تجب الزكاة في إيراداتها
ها لا على نتاجها من غير جنسها وزكاة الأنعام زكاة حولية مباشرة على الأنعام ذات
إخراجها نقدا لعذر بحيث تقوم حسب  كالألبان والصوف وغيره. وتؤدى زكاتها عينا، ويجوز 
ار الأنعام إلا برض ى أصحابها، كما يالزكاة من خسعر السوق وقت وجوب الزكاة. ولا تؤخذ 
المال. لقوله  خذها من المعيبة إلا إذا كانت جميعها كذلك. فهي تؤخذ من وسطأ حلا يص
الله وحده، وأن  م الإيمان: من عبدم طع  ع  لاث من فعلهن فقد ط  ثصلى الله عليه وسلم: " 
الهرمة  يله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطإلا 
ن الله لم يسألكم إوالدرنة ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم ف
 .)4(ودارواه أبو د" خيره ولم يأمركم بشره
                                                                    
 الجامع لأحكاموجل من الحيوان". انظر: القرطبي.  زعحله الله أكل ما " الأنعام في أصح الأقوال هي:) 1(
 .111/7. مرجع سابق: القرآن
) هذا رأي جمهور فقهاء السنة من الحنفية والشافعية الحنابلة، بينما يرى المالكية أنها تجب في 2(
 . ، وتسمين"أكثر العام لدر، ونسلالمملوك السائمة والمعلوفة. والسائمة هي: "التي ترعى المباح غير 
 .381/2، مرجع سابق: كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  -: انظر
 .723/3، مرجع سابق: فتح الباري العسقلاني، ) 3(
 .9/3. مرجع سابق: صحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  -
 .4٠1،  3٠1/2 سابق:، مرجع سنن أبو داود. أبو داود) 4(
 الباب التمهيدي
 )25( 
 نصاب ومقدار زكاة الأنعام: 
ونصاب الإبل خمسة، إذ ليس فيما دون خمسة من الإبل صدقة إلا أن  (أولا) الإبل:
يشاء ربها. يؤيد ذلك ما حكى الإمام النووي في المجموع من أن مدار نصب الماشية على 
ه به إلى ثنس الكتاب الطويل الذي بعأحديثي أنس وابن عمر رض ي الله عنهما. إذ روى 
ع من بما جاء فيه: "... ومن لم يكن معه إلا أر البحرين أبو بكر الصديق رض ي الله عنه. وم
الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاه..." وقد 
الزكاة فجمعه  ذكر النووي أن هذا الكتاب رواه البخاري في صحيحه مفرقا في كتاب
قة الذي كتبه رسول الله بكتاب الصد وقد بين حديث ابن عمر أن أبا بكر عمل .)1(بحروفه
صلى الله عليه وسلم والذي لم يخرجه لعماله حتى قبض مقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر 
وقد تلقى الجمهور الأعظم من علماء . وعمر. وحديث ابن عمر فيه نحو ما في حديث أنس
 .)2(هذين الكتابين بالقبول وعملوا بمقتضاهما الأمة
خمسة، فيه اعتبار للقيمة كما أورد السرخس ي في فنصاب الإبل الذي يبدأ من 
أما المقادير الواجبة  ،درهما من الفضة في عهده عليه السلام ٠٠2 فهي تعادل .)3(المبسوط
 فهي كما يلي: في زكاة الإبل
ثم في كل خمسة (شاة) حتى خمسا وعشرين ففيها . فالخمسة من الإبل فيها (شاة)
ت في الثانية فإذا بلغت الإبل ستا وثلاثين ففيها (بنت مخاض) وهي ما أتمت سنة ودخل
وفي ست وأربعين (حقة) وهي ما أتمت  (بنت لبون) وهي ما بلغت سنتين ودخلت في الثالثة.
ما بلغت الخامسة من  يثلاثة أعوام ودخلت في الرابعة، وفي إحدى وستين (جذعة) وه
                                                                    
 283/5المكتبة السلفية، د.ت.)  :ورةنالمدينة الم(. المجموع شرح المهذبالنووي، يحيى بن شرف. ) 1(
يفرق بين مجتمع: صحيح البخاري، (بيروت: وأخرجه البخاري في باب لا يجمع بين متفرق ولا 
 .741-441/2) ه1٠41دار الفكر، 
 .181/1 :، مرجع سابقفقه الزكاةالقرضاوي، ) 2(
 .٠51/2 :، مرجع سابقالمبسوطالسرخس ي، ) 3(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )35(
وفي إحدى وتسعين . تسعين من الإبلالعمر. فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها (بنتا لبون) إلى 
 كل أربعين (بنت لبون) (في كل خمسين حقة). ) إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي(حقتان
تها غنه ثلاثون. فإذا بلأصاب البقر نأشهر الأقوال وأصحها في  (ثانيا) البقر:
ن ففيها: فإذا بلغت أربعي. ودخلت في الثاني ) وهي ما أتمت الحول ةففيها (تبيع أو تبيع
حولين ودخلت في الثالث فإذا زادت على ذلك ففي كل ثلاثين  (مسنة) وهي التي أتمت
 )، وفي كل أربعين (مسنة)... وهكذا.ةتبيع (تبيع أو
ن أو ماعز ) أوأول نصابها أربعون وفيها (شاة) من جنس الغنم (ض (ثالثا) الغنم:
بلغت مائة وإحدى وعشرين فإذا . أو من الجنس الغالب إذا كان الغنم من النوعين
). ثم في كل مائة همائتين وواحدة ففيها (ثلاث شيا تين. فإذا بلغتئففيها (شاتان) إلى ما
 تزيد على ذلك (شاة).
ويراعى   -إلا أن تكون كلها كذلك-وزكاة الماشية يجب أن تكون خالية من العيوب 
ض وبنت اللبون. إلا أن ابن الأنوثة في الواجب من الإبل من جنسها اتفاقا من بنت المخا
بله بنت إنه يجوز إخراج ابن اللبون إذا لم يكن في أأورد قولا للخرقي قال فيه "  )1(قدامة
 .)2(ر"كذن لم تكن فيها ابنة مخاض، فابن لبون إ"ف مخاض لقوله صلى الله عليه وسلم:
أجازوا ولذا  ومذهب الحنفية هو جواز أخذ القيمة من كل نوع من أنواع الزكاة،
 .)3(أخذ الذكور بطريقة القيمة
  
                                                                    
 .475/2جع سابق: . مر المغني. ابن قدامة) 1(
حياء الكتب العربية، إالقاهرة: دار اد عبدالباقي (ؤ . تحقيق: محمد فالموطأنس. أالإمام مالك بن ) 2(
 .852/1 ،).ت.د
 .582-682/2. مرجع سابق: حاشية رد المحتارابن عابدين. ) 3(
 .7٠5-8٠5/1 :. مرجع سابقشرح فتح القديرابن الهمام.  -
 الباب التمهيدي
 )45( 
خذ التبيع أو أأما في البقر والماعز فيجوز إخراج الذكر أو الأنثى، فقد جاء النص ب
التبيعة أو المسنة في البقر. وفي الشاة أمر الشارع بالشاة أمرا مطلقا، والشاة في اللغة تطلق 
. والحنابلة يكما في الأضحية والهد والأنثىلذلك يجوز فيها الذكر والأنثى. على الذكر 
 .)1(اأجازوا أخذ الذكور في حالة عدم توفر الإناث في الأنعام المزكى عنه
كما يراعى التقيد بالسن التي نصت عليها الأحاديث الشريفة فيما يخص زكاة الإبل 
ي وجذعة في زكاة الإبل. والتبيع والتبيعة والسنة ف ةوالبقر. فهي بنت مخاض ولبون وحق
ار الماشية فإنها غما صأ. و ززكاة البقر. أما الغنم فيؤخذ الجذع من الضأن والثني من المع
 .)2(إذا بلغت الأمهات نصابا، لكن الزكاة لا تؤخذ منها تعد على مالكيها
 زكاة الأنعاموعاء  
زكاة الأنعام (أو الماشية) تجب في ذاتها أي في رأس المال نفسه وليس على إيراداتها، متى 
ار الماشية تدخل في غتحقق النصاب. فهي أموال نامية متداولة. ويرى أغلب الفقهاء أن ص
 .ارغا بلغت الأمهات نصابا، إلا أن الزكاة لا تؤخذ من الصذالوعاء إ
التفريق بين  رض تقليل مقدار الزكاة، أوغكما لا يجوز الجمع بين ثلاث ملكيات ب
 عليه الصلاة والسلام: خلطاء لزيادة مقدار الزكاة، لما ورد عنه
 داود. أبو هروا )3("...متفرق  أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تفرق بين مجتمع، ولا تجمع بين"
ويوضح الإمام مالك في الموطأ معنى الحديث بقوله: " أن يكون النفر الثلاثة الذين 
فإذا يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة 
وتفسير قوله  لا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك.ئأظلهم المصدق جمعوها، ل
ين مجتمع" أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما ب"ولا يفرق 
كل واحد منهما إلا شاة  هما فلم يكن علىمنغ، فإذا أظلهما المصدق فرقا شياهفيها ثلاث 
                                                                    
 .274/2 :مرجع سابق. المغنيابن قدامة. ) 1(
 .974/2 :ابن قدامة. المرجع السابق) 2(
 .2٠1/2 :. مرجع سابقسنن أبو داودأبو داود. ) 3(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )55(
 .)1("فنهى عن ذلكواحدة 
قال الزرقاني في شرح الموطأ: "هو خطاب لرب المال من جهة، وللساعي من جهة. فأمر 
 .)2("والتفريق خشية الصدقةع ا من الجمئكل واحد منهم أن لا يحدث شي
 :نوعان منهما ن هناكإوأما عن تأثير الخلطة (الشركة) على وعاء الزكاة، ف
 شركة بينهم على المشاع وفقا لمساهمة كل منهم فيها.وتكون الماشية  :خلطة الأعيان 
وفيها يكون نصيب كل شريك محددا ومميزا في الماشية وفي  :خلطة الأوصاف 
 فقهية:  ءهذه المسألة هناك ثلاث آرا
: للإمام أحمد ويرى خضوع مال الخلطة ككل متى بلغت نصابا لا فرق الرأي الأول 
 .)3(النظر عن نصاب كل شريكصرف بخلطة أعيان كانت أو أوصاف، و 
م ث: للإمام مالك الذي لا يرى تأثيرا للخلطة على نصاب الزكاة، ومن الرأي الثاني
 .)4(فهو يشترط أن يتوفر لكل شريك نصاب حتى يخضع للزكاة
تأثيرا سواء في القدر  : فهو للإمام أبي حنيفة وهو لا يرى للخلطةالرأي الثالثأما 
 .)5(الواجب أم في النصاب
                                                                    
تنوير الحوالك على موطأ الإمام  .والسيوطي، عبدالرحمن .463/1. مرجع سابق: الموطأالإمام مالك. ) 1(
 .452/1 د.ت.). (بيروت: دار الندوة الجديدة، مالك
 .454/2 :. مرجع سابقالمغني: ابن قدامة. انظر) 2(
 .283/1 د.ت.)ر، ك(بيروت: دار الف. شرح منتهى الإيراداتوالبهوتي، منصور بن إدريس.  -
 .121/2 ه)5531، ر(دون بلد، دار الفك على موطأ الإمام مالك يشرح الزرقان) الزرقاني، سيدي محمد. 3(
 .762/2ه) 8931: دار الفكر، ‎. (بيروتخليلمواهب الجليل لشرح مختصر . ) الحطاب، محمد4(
تحقيق: محمد بن . كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكيالقرطبي، ابن عبدالبر النمري.  -
 .472/1هـ) 9931أحيد ولد ماديك الموريتاني (د.ن. الناشر المحقق، بن محمد محمد 
دار الغرب الإسلامي،  (بيروت:. جي... تحقيق: محمد حالبيان والتحصيلابن رشد، أبو الوليد.  -
  .844/2هـ) 4٠41
 .311م) ص: 2891. (تونس: الدار العربية للكتاب، القوانين الفقهية. ابن جزي، محمد ابن أحمد -
 .694/1. مرجع سابق: شرح فتح القدير. ابن الهمام) 5(




 زكاة المنتجات الحيوانية
ن في عصر النبوة والصحابة وما أظهرت في العصور المتأخرة ثروات نامية لم يكن لها ش
بعدهم. مثل: مزارع الدواجن وتربية الحيوانات غير السائمة وما تنتجه من لحوم وألبان 
، ومناحل زتربية دودة القوأجبان ومشتقاتها المختلفة، وكذا استخراج الحرير الطبيعي من 
ر هذه المنتجات حظا في التناول ـكان أكث  -كمنتج حيواني -النحل وعسلها. ولعل العسل 
حيوانية الره من المنتجات ـأما بالنسبة لغي. والتطرق بالنسبة لحكم زكاته عند الفقهاء الأوائل
على حكم العسل وقالوا بزكاتها كمال تام لأنه من  )1(فقد قاسه بعض الفقهاء المعاصرين
 ﲊ ﲉﱡﭐناحية، ينطبق عليه عموم النصوص التي لم تفصل بين مال وآخر كقوله تعالى: 
 .452لبقرة: الآية ا ﱠ ﲁ ﲀ  ﱿ  ﱡﭐ وقوله عز وجل:، 3٠1التوبة: الآية  ﱠ ﲌ ﲋ
كما قال   -ن ما لم تجب الزكاة في أصله، تجب في نمائه وإنتاجه ومن ناحية أخرى لأ 
ع خارج من حيوان فأشبه اللبن، ئما نهأصاحب المغني ردا على حجة مانعي زكاة العسل في 
 .)2(جماعاإولا زكاة في اللبن 
لما دلت  .)3(زكاة العسل: ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى وجوب الزكاة فيه
البعض  ي وعلى ما في أسانيدها من كلام، إلا أن بعضها يقو  .عليه بعض الأحاديث والآثار
                                                                    
 .624/1مرجع سابق: . فقه الزكاة) القرضاوي. 1(
 .417/2. مرجع سابق: المغني) ابن قدامة. 2(
 : انظر حنيفة، بل أرض عشر، يبشرط أن لا يكون في أرض خراجية عند أب) 3(
 .16/2: البدائعالكاساني.  -
 .251/1. مرجع سابق: اللباب في شرح الكتابوكذلك: الغنيمي. 
إحسان عباس ٠. تحقيق: د.الخراج كتابوكذلك: القاض ي أبي يوسف، يعقوب بن إبراهيم. 
 .761-661ه) ص: 5٠41(بيروت: دار الشروق، 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )75(
عدم . وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى عدم وجوب الزكاة، ل)1(الآخر كما قال ابن القيم
ر أو إجماع في زكاة العسل، ولأنه مائع خارج من حيوان، فأشبه باللبن. واللبن لا ـثبوت خب
 .)2(كاة فيه بالإجماعز 
 ي ن الأحاديث والآثار الواردة في زكاته يقو ورجح القرضاوي زكاته لعموم النصوص ولأ 
وهو  )3(ومرسلها يعضد بمسندها بعضها بعضا فقد تعددت مخارجها، واختلفت طرقها،
 .نفس ما ذهب إليه الإمام ابن القيم
 : هنصاب العسل وسعر 
هو مذهبه في  فلا نصاب فيه كما. العسل وكثيرهبو حنيفة الزكاة في قليل أأوجب 
لغ قيمة يبر نصابه أن ـاعتب وحكى صاحب بدائع الصنائع أن أبا يوسف. الزروع والثمار
 )5()ارطلا بغدادي 6= بعشرة أفراق (الفرق النصاب حمد أوحدد الإمام  )4(خمسة أوسق
من أوسط ما يوسف في أن النصاب هو قيمة خمسة أوسق  ورجح القرضاوي مذهب أبي
 يوسق، كالقمح.
كما ذكر  سل العشر قياسا على الزرع والثمرعواتفق الموجبون على أن الواجب في ال
بعد رفع النفقة   -العسل ورجح القرضاوي أخذ العشر من صافي إيراد  .)6(نيغصاحب الم
 .)7(قياسا على الزرع والثمار  - والتكاليف
                                                                    
 .752/2: كشاف القناعوكذلك البهوتي،  51/2. مرجع سابق: زاد المعادابن القيم. ) 1(
: دار (بيروت 2. طالأمالشافعي، محمد بن إدريس. ؛ 872-772/1. مرجع سابق: الموطأالإمام مالك. ) 2(
 .654/5. مرجع سابق: المجموعوالنووي. ؛ 24-14/2 ه)3٠41الفكر، 
 .624/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي. ) 3(
 16/2. مرجع سابق: بدائع الصنائعالكاساني. ) 4(
 1٠ 317/1رجع سابق: . مالمغني. ابن قدامة) 5(
 .317/1: المرجع السابقابن قدامة. ) 6(
 .724/1. مرجع سابق: فقه الزكاة. القرضاوي ) 7(
 الباب التمهيدي
 )85( 
 زكاة المنتجات الحيوانية الأخرى: 
وغيرها)  زرضاوي المنتجات الحيوانية الأخرى (كالألبان ودودة الققالدكتور القاس 
أن ما لم تجب الزكاة في  -ني فيغما استقاه من صاحب الم-على العسل. وجعل قاعدة ذلك 
فيؤخذ منها العشر من صافي إيرادها. والمعمول به في . ه وإنتاجهئأصله، وجبت في نما
 تتخذ لنسبة للمنتجات الحيوانية كالألبان وغيرها التيالمملكة العربية السعودية با
 فالحنابلة يخرجون من زكاة الزروع والثمار كل ما .)1(روض التجارةعللتجارة، هو معاملتها ك
لا يدخر ويكال كالخضروات، وأنواع أخرى من المنتجات الحيوانية مدونة في كتبهم 
 معنى "ذلك كله ليس منصوصا عليه، ولا فين ، ولبن الماشية وصوفها لأ زكالحرير، ودود الق
 .)2("صللأ اعلى  قىالمنصوص عليه فتب
كليا من الزكاة، ولكن المعنى المقصود كما جاء في كتاب  إعفاءها"وليس معنى هذا 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض ي الله عنه أنها ليست من المعشرات، أي أنها لا تخضع 
زكاتها العشر، أو نصف العشر. بل أنها تخضع لوعاء آخر من لأحكام زكاة الزروع التي نسبة 
زكاة  ه إذا بلغ به الحول يزكىإنالزكاة إذا بيعت في الأسواق، وحصل صاحبها على ثمنها، ف
 .)3("عروض التجارة، وذلك هو ربع العشر
ن عقيل الحنبلي يوجب بلأ  رأيا )4(دئوافونقل القرضاوي عن ابن القيم في "بدائع ال
الإيراد، ثم يخرج عن الجميع ربع العشر  عد للاستغلال ويقوم مع صافيأالزكاة على ما 
 ."كعروض التجارة
                                                                    
 .43. مرجع سابق: ص فريضة الزكاة وتطبيقاتها بالمملكة العربية السعوديةالجمجوم. ) 1(
 .5٠2/2. مرجع سابق: كشاف القناعالبهوتي. ) 2(
. "أداء الزكاة وحسابها الاقتصادي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية". سليمان، عبدالوهاب أبو) 3(
. العدد الرابع، السنة الأولى. (الرياض: الناشر الدكتور عبدالرحمن المعاصرةمجلة البحوث الفقهية 
 .33ه) ص: ٠141النفيسة، 
 .٠41/3. (بيروت: دار الكتاب العربي. د.ت.) بدائع الفوائدابن القيم. ) 4(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )95(
لا تجب فيه الزكاة، فإذا أعد للكراء  يقال ابن القيم: "ثبت من أصلنا أن الحل
الزكاة كان  ت. فإذا ثبت أن الإعداد للكراء أنشأ إيجاب الزكاة في ش يء لا تجب فيهبوج
 ."إيجاب الزكاة ينش ئفيها الزكاة  التي لا تجب العروضفي جميع 
لا  إلخ)ويرى د. القرضاوي أن هذه الأصول التي تعد للكراء (كالطائرة، والعمارة... 
ل الذي به تجلب غأس المال النامي المر تعتبر كالأصول الثابتة للتاجر، لأنها هي نفسها 
 . )1(لكسبالمكاسب والأرباح، فالأصول الثابتة للتاجر تعفى لأنها ليست المقصودة 
 .)2(قول عن الإمام مالكالرشد هذا  كما روى ابن
  
                                                                    
 .964-864/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي. ) 1(




 رزكاة الزروع والثما
اتخذ المسلمون الزراعة وسيلة من وسائل المعاش والاكتساب. فهي أحد المكاسب 
وكل ذلك في الإباحة سواء  الشيباني: الإجارة، والتجارة، والزراعة، والصناعة،الأربعة عند 
 .)1(عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى
على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. فهي ثابتة بالكتاب والسنة.  ءولا خلاف بين الفقها
سورة  ﱠﲏﲐ ﲎ ﲍ  ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ ﲆ ﲅ ﲄ ﲃ ﱡﭐ: قال تعالى
 .141: الآية ،الأنعام سورة ﱠ ﲧﲨ  ﲦ ﲥ ﲤ ﱡﭐ :عز وجلوقال . 762: الآية البقرة،
 دذكر الطبري في تفسيره لهذه الآية، أن كثيرا من أهل السلف ذهب إلى أن المرا
 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: .)2(بالحق هنا هو الزكاة المفروضة أي العشر ونصفه
بالنضح نصف العشر".  ي  ق  عشريا العشر. وفيما س   "فيما سقت السماء والعيون وكان
 .)3(رواه البخاري 
ما اختلف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة . وإنمة على فرضية العشروقد أجمعت الأ 
مار على وجهين: الأول يعمم في كل خارج من الأرض، والثاني يخصص ثمن الزروع وال
يوجب الزكاة  حنيفة، الذي يللإمام أب قتات ويدخر ويكال. والرأي الأول هويالخارج فيما 
                                                                    
(دمشق: نشر عبدالهادي  1. تحقيق: سهيل زكار، طالكسبالشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد. ) 1(
 .36ه) ص: ٠٠41حرصوني، 
: شركة مكتبة ومطبعة (مصر 2. طنآالقر  يجامع البيان عن تأويل آالطبري، محمد بن جرير. ) 2(
 .35/8هـ) 3731 ،مصطفى البابي الحلبي
ري: ما ش، والع331/2 ه)1٠41. (بيروت: دار الفكر، صحيح البخاري . البخاري، محمد إسماعيل) 3(
 .يسقيه المطر أو تشرب عروقه من ماء قريب من غير سقي
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )16(
في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره، إلا الحطب والحشيش والقصب، وكل مالا يقصد به 
 .)1(الأرض ويكون في أطرافها استغلال
 - الأنعامسورة من  141 الآية بالإضافة إلى عموم -واستدل الإمام أبو حنيفة 
كل خارج والصحيح عند  الواجب في إذ عمم )2("ما أخرجته الأرض ففيه العشربحديث "
 الحنفية ما قاله الإمام، ورجح الكل دليله.
الشافعية والحنابلة. فالمالكية و والرأي الثاني لجمهور الفقهاء من المالكية 
وجب المالكية فأوالثمار.  والشافعية أوجبوا الزكاة في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب
والشافعية قرروا أن . )3(وثلاثة من الثمار عشر من الحبوبالزكاة في عشرين صنفا: سبعة 
وهو من الثمار: التمر والزبيب، ومن الحب: الحنطة والأرز  الزكاة تختص بالقوت،
والحنابلة أوجبوها  .)4((الفول) وغيرها ءوالعدس، وسائر المقتات اختيارا كالحمص والباقلا
 ولا زكاة عندهم في .)5(في كل مقتات مكيل مدخر من الحبوب وكل ثمر يكال ويدخر
                                                                    
 .151/1. مرجع سابق: اللباب في شرح الكتابالغنيمي.  )1(
 .95/2. مرجع سابق: بدائع الصنائعالكاساني.  -
 .2/2. مرجع سابق: شرح فتح القديرابن الهمام.  -
 .483/2. مرجع سابق: نصب الرايةاعتبره الزيلعي حديث غريب بهذا اللفظ.  )2(
 .744/1. مرجع سابق: الشرح الكبيرالدردير. ) 3(
 .5٠1. مرجع سابق: ص القوانين الفقهية. ي ابن جز  -
(بيروت: المكتبة  2. طكتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليلالحطاب، محمد بن عبدالرحمن.  -
 .183/1ه) 4731التجارية، 
 .651/1. مرجع سابق: المهذبالشيرازي. ) 4(
. (القاهرة: المكتبة مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، محمد الخطيب.  -
 .183/1ه) 4731التجارية، 
 .244-234/5. مرجع سابق: المجموع شرح المهذبالنووي.  -
 .٠96/2. مرجع سابق: المغنيابن قدامة. ) 5(
 .832 -632. مرجع سابق: كشاف القناعالبهوتي.  -
 الباب التمهيدي
 )26( 
بي صلى الله عليه وسلم نالخضروات لحديث علي بن أب  ي طالب رض ي الله عنه: أن ال
 .)1("قال: "ليس في الخضروات صدقة
 والفواكه زكاة الخضر 
نه لا زكاة في الخضر أ )2(والشافعية والحنابلةمذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
بن اوالفواكه. كما أنه قول وجوه الصحابة: عمر بن الخطاب وعليا وجابرا وأنسا وعبدالله 
لى هذا ذهب بعض التابعين إجحش وأبا موس ى وطلحة وعائشة وعبدالله بن عمر، و 
بن طلحة وابن  والشعبي وموس ى البصري والحسن بن صالح والثوري وتابعيهم: كالحسن
رض ي الله عنهم  وابن أبي ليلى وابن المبارك وعمر بن عبدالعزيز على ما في الموطأ، ينسير 
 .)3(أجمعين صحابة وتابعين وأئمة
بعموم قوله صلى الله و  ﱠﲥ ﲤ ﱡﭐقال القرطبي: " تعلق أبو حنيفة بهذه الآية 
بنضح أو دالية نصف العشر) في  يفيما سقت السماء العشر وفيما سقعليه وسلم (
يما تنبت الأرض، وأباه الجمهور معولين على أن المقصود من الحديث بيان فإيجاب الزكاة 
 .)4(يؤ  خذ منه نصف العشر" ما تؤخذ منه العشر وما
"وقد تمهد في الأصول أن المطلق إذا وقع العمل به على وجه  وقال الإمام الشاطبي:
 قال: فالحاصل أن الأمر أو الإذن إذا وقع على أمر له دليل مطلقلم يكن حجة في غيره، ثم 
                                                                    
وانظر: الشوكاني،  59/2وعن عائشة معناه. رواهما الدارقطني انظر: سنن الدارقطني. مرجع سابق: ) 1(
. الطبعة الأخيرة (مصر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارمحمد بن علي. 
 .٠61/4 د.ت.)الحلبي،  مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
 .283/1. مرجع سابق: مواهب الجليلالحطاب، ) 2(
 .244/5. مرجع سابق: المجموعالنووي.  -
 .512/2. مرجع سابق: كشاف القناعالبهوتي.  -
 .341/3. مرجع سابق: شيل الأوطارالشوكاني. ) 3(
 .341، 99/7. مرجع سابق: الجامع لأحكام القرآنالقرطبي. ) 4(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )36(
فرأيت الأولين قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم فلا حجة فيه على العمل على 
 .)1(عمال ذلك الوجهإوجه آخر، بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه في 
 فيقول: )2(المعاصرين مذهب الجمهور  ءويؤيد أحد الفقها
نه ينبغي أن نوجب إخراج الزكاة من الحوامض أرى أن من يقول الآن: نوبهذا  "
غناء الفقراء والمساكين من إير ذلك مما أصبحت له أهمية كبرى في غوالخضر والفواكه و 
ذ يستحسن أو يستصلح إخراج إالعبادات بالرأي  راه يقول في الزكاة التي هي مننزكواته 
 .مة مع توفر بعضها عندهم"يزكها سلف هذه الأ  لم ءالزكاة من أشيا
ن، آفي أحكام القر ثم عضد كلامه بما حكاه القرطبي ردا عل أبي حنيفة وابن العربي 
أعترضه رسول الله صلى الله عليه  زج فيماكان بالطائف الرمان والفرسك والأ  نهأمن 
 .)3(اوسلم، مما يدلل على أن الخضر والفاكهة لا زكاة فيه
المتقدمين والمتأخرين إلى أن شكر الله يوجب إخراج الزكاة  وقد ذهب فريق من الفقهاء
وقال . من جميع ما يخرج من الأرض إذا بلغ نصابا، كما ذهب إليه ابن العربي في أحكام القرآن
في شرحه على سنن الترمذي أن أقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا، وأحوطها 
 .)4("مة، وعليه يدل عموم الآية والحديثوأولاها قياما بشكر النع للمساكين،
ما أنبتت الأرض  وحكى ابن حزم في المحلى أن داود الظاهري وأصحابه قالوا في كل
وكذلك هو قول عن عمر   -حد الروايتينأفي  -ي عولا يستثنون شيئا، وهو قول النخ، الزكاة
 .)5(بن عبدالعزيز، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان
                                                                    
 .47/3. مرجع سابق: الموافقات في أصول الأحكامالشاطبي. ) 1(
: الشركة (لندن جريدة الشرق الأوسطالحبابي، أحمد. "هل تجب الزكاة في الخضر والفواكه". ) 2(
 .41، ص: 1873م، العدد 9891/4/5السعودية للأبحاث والتسويق الدولية)، الأربعاء 
 .٠٠1/7سابق: . مرجع الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ) 3(
 .531/3 د.ت.). (بيروت: دار الكتب العلمية، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيابن العربي. ) 4(
 ٠ 212/5مرجع سابق: . لىحالم. ن أحمداببن حزم، علي ) ا5(
 الباب التمهيدي
 )46( 
وأولى هذه المذاهب هو مذهب "حنيفة فقال:  أبيورجح القرضاوي مذهب الإمام 
ن والسنة، وهو الموافق لحكمة آأبي حنيفة، فهو الذي يعضده عموم النصوص من القر 
أن يفرض الشارع الزكاة على زارع الشعير  -النفيما يبدو  - تشريع الزكاة، فليس من الحكمة
 المانجو" أو التفاح."ن البرتقال أو م والقمح، ويعفى صاحب البساتين
ما أحاديث حصر الصدقة في الأقوات الأربعة، فلم يسلم فيها حديث من طعن، أ
وعلى فرض التسليم بصحتها  -رفعه يدعاأو وقف ما -ة أما بالانقطاع أو ضعف بعض الروا
الحصر على  فقد تأولها ابن الملك وغيره من العلماء بأنه لم يكن ثمة غير الأربعة، أو بحمل
 .)1("ولهذا لم يأخذ به أحد من أصحاب المذاهب المتبوعة. أنه إضافي لا حقيقي
 نصاب زكاة الزروع والثمار 
هي فورية تجب بلا . فير حولية، فلا يشترط فيها حولان الحول غزكاة الزروع والثمار 
الحول . ولم يعتبر 141: الآية الأنعام، سورة ﱠ ﲧﲨ  ﲦ ﲥ ﲤ ﱡﭐ تراخي لقوله تعالى:
ونصابها ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم " . لا ببقائه هنا، لأنه يكمل نماؤه باستحصاده
فلا . والنصاب معتبر بالكيل لأن الأوساق مكيلة .)2(خمسة أوسق صدقة" ليس فيما دون 
كيلو  356اليوم يعادل  صاعا) وهو ما ٠٠3 =زكاة حتى يبلغ الناتج الزراعي خمسة أوسق (
غير المكيلات، فنصابه يكون ما يعادل في القيمة ن أما إذا كان الناتج م .)3(القمحجراما من 
                                                                    
 .653-553/1مرجع سابق: . فقه الزكاة. القرضاوي ) 1(
. مرجع سابق: بشرح النوويوالنووي صحيح مسلم  ٠53/3. مرجع سابق: فتح الباري العسقلاني. ) 2(
ولم يعتبر الإمام أبو حنيفة نصابا للزروع  37/3: مرجع سابق: المسندبن حنبل، اوالإمام  4/3
والجمهور خالف أبو حنيفة في ذلك لقوله  ت السماء العشر"قوالثمار لقوله عليه السلام "فيما س
"هذا  )596/2( المغنيدون خمسة أوسق صدقة" قال ابن قدامة في عليه السلام "ليس فيما 
ن النصاب هو الحد إه به". ومن ناحية فا(الحديث) خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رو 
 .الأدنى للغنى إذا اعتبر في كل الأموال الزكوية
لاختلاف كجم من القمح.  671.2صاعا. والصاع=  ٠٠3أوسق = 5صاعا، ومنه فإن  ٠6الوسق =) 3(
 : كجم. انظر 356كجم أو تقريبا  8.256 فيكون النصاب = .كثافة الحبوب
 .36-26هـ) ص: 3٠41(بيروت: دار العلم للملايين،  1. طالأموال في دولة الخلافةزلوم، عبدالقديم.  -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )56(
التجارة  درهما كما في نصاب عروض ٠٠2الحبوب أو ما يعادل  قيمة خمسة أوسق من
 .)2(بغيره فما لا يكال فهو مال زكوي لم ينص الشارع على نصابه فاعتبر )1(والنقدين
الثمار، ويجوز تقديره قبل ذلك في بعضها. ولا  ويقدر النصاب بعد الحصاد وجفاف
خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والثمار: أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل 
واختلفوا في ضم  .)3(النصاب. لكن تضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إكمال النصاب
م الصيفي للشتوي. ه يضم زرع العام بعضه لبعض، فيضأنالحبوب بعضها لبعض. إلا 
نه لا تضم أويضم التمر المملوك لشخص واحد لبعضه ولو كان في بلدان متفرقة. إلا 
ولا خلاف بين . حصص الشركاء لبعضها، إذ يجب أن تكون في حصة كل واحد منهم نصاب
نه لا يضم جنس إلى غيره في الثمار، فلا يضم العنب إلى التمر لا اللوز إلى أالعلماء 
ا وقد أجاز صلى الله عليه وسلم الخرص (الحرز والتخمين) في النخيل الفستق. هذ
نه لا يخرص في غيرهما. وأنكر أبو حنيفة الخرص كله لأنه رجم أوالأعناب. والجمهور على 
أصحاب المال عند التقدير  بالغيب. وقد دلت الأحاديث والآثار على وجوب مراعاة
توسعة على أرباب الأموال، لما يحتاجونه هم و الربع أ(الخرص) فيترك عند الخرص الثلث 
. عن )4(كساقطة، وما ينتابها من طير، وما يأكله المارة مرثهم. وما يذهب من النوأهلهم وجيرا
الثلث، فإن  وإذا خرصتم فخذوا ودعواسلم "قال: قال صلى الله عليه و  حثمةأبي بن سهل 
 .)5(فدعوا الربع"الثلث تدعوا 
                                                                    
يوسق من  ما يكال من الحبوب كالشعير. بينما رجح القرضاوي أوسط ما ىاختار أبو يوسف أدن) 1(
 انظر:  المكيلات رعاية للطرفين: الفقراء والممولين.
 .573/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي.  -
 .أحمد: أن ما لا يكال يقدر بالوزن) عن الإمام 165ص .2(ج المغنيونقل صاحب ) 2(
 .142/2. مرجع سابق: كشاف القناعالبهوتي. ) 3(
  .٠17-9٠7/2. مرجع سابق: المغنيابن قدامة. ) 4(
 .11/2. مرجع سابق: زاد المعاد: ابن القيم. انظرو 
 .24/5. سننه، والنسائي. 844/3. المسندوابن حنبل.  71/3. مرجع سابق: الجامع الصحيحالترمذي. ) 5(
 الباب التمهيدي
 )66( 
والليث  )1(رض ي الله عنه، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمدوقد عمل به الفاروق 
يترك  فقالا لا. في ذلك )4(بو حنيفةأو  )3(، وخالف مالك)2(وابن حزم في القديم  والشافعي 
إلا أن رعاية الحاجات المعقولة لصاحب المال وعائلته هو الأرجح . لأصحاب الزرع ش يء
فيه الزكاة إذ يجب أن  م في المال الذي تجبعند القرضاوي وهو ما يتوافق مع الشرط العا
 .)5(ليةصيكون فاضلا عن الحوائج الأ 
 وعاء زكاة الزروع والثمار  
عاد (أو من استب ءزكاة الزروع والثمار لابد من معرفة موقف الفقها ءاعلتحديد و 
فإذا ينا عليه. ما أن تكون من مال المزارع أو تكون د  إوالنفقات  ) النفقات.عدم استبعاد
ه يستبعد من وعاء إنكانت دينا أنفق على الزرع لشراء بذر وسماد أو لدفع أجرة عماله ف
ين إذا كان واختلفا في الد  . الزكاة. وقد اتفق ابن عباس وابن عمر فيما يروى عنهما في ذلك
حيث . عاد كلا الدينين على الأرض والأهلبابن عمر است زجاأعلى النفس والأهل. فقد 
. سنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: يقض ي ما أنفق على أرضهبعبيد روى أبو 
 .)6(وقال ابن عمر: يقض ي ما أنفق على أرضه وأهله
ين. كذلك أجاز الفقهاء ورجح أبو عبيد مذهب ابن عمر بشرط أن تثبت صحة الد  
وعمر بن ، ذلك ذهب الثوري استبعاد الخراج كنفقة من وعاء زكاة الزروع والثمار. والى
على الخراج، أجرة الأرض على الزارع المستأجر،  . ويقاس)7(عبدالعزيز، والإمام أحمد
                                                                    
 .71-61-3. مرجع سابق: المغنيابن قدامة. ) 1(
 .٠52/5: المحلى، و ابن حزم. 974/5. مرجع سابق: المجموع شرح المهذبالنووي. ) 2(
 .562/1. مرجع سابق: كتاب الكافيابن عبدالبر. ) 3(
 .46/2. مرجع سابق: بدائع الصنائعالكاساني. ) 4(
 .٠13/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي. ) 5(
 .9٠5. مرجع سابق: ص الأموالأبو عبيد. ) 6(
 د.ت.). تصحيح وشرح: أحمد شاكر (بيروت: دار المعرفة، كتاب الخراج انظر: القرش ي، يحيى بن آدم.) 7(
 . 88. مرجع سابق: ص الأموالأبو عبيد.  - .661ص: 
(بيروت: دار  الشرح الكبير مع المغنيابن قدامة. شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد.  -
 .575/2ه) 2931الكتاب العربي، 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )76(
 .)1(أجرة الأرض لأن الخراج هو بمنزلة
يجيز  ن ابن حزم لاإينا ولا خراجا، فأما إذا لم تكن التكاليف (النفقات) الزراعية د  
ني آر قإسقاطه بغير نص  ز فلا يجو نه حق أوجبه الله تعالى، استبعادها من وعاء الزكاة، لأ 
 .)2(والشافعي وأبي حنيفة كمال أو سنة ثابتة. قال وهذا مذهب
والثابت شرعا هو تفاوت الواجب في الخارج من الأرض بناء على الجهد المبذول في 
والشيخ . فقات الأخرى فلم يرد فيها نص، لا باعتبارها ولا بإلغائهانسقي الأرض. أما ال
أن التكاليف تستبعد سواء كانت دينا على المزارع أو من ماله، فهذا أقرب القرضاوي يرى 
 ن الاستبعاد يتفق مع حقيقةولأ . تأثيرا في نظر الشارع ةلروح الشرع لأن للكلفة والمؤن
ين وعليه فعند تقرير الوعاء يطرح من الإجمالي تكاليف الد  . )3(حصول النماء والزيادة
ت هذه التكاليف وكذلك التكاليف الزراعية الأخرى من ن وجدإوالخراج وأجرة الأرض 
ثم إذا بلغ الباقي نصابا . -عدا تكاليف الري والسقي ما –بذور وسماد وأجور عمال وغيرها 
 ن كانت السقيا بكلفة أخرجإ. فاعتمدتيخرج عنه الزكاة طبقا لطريقة سقي الأرض التي 
 .ن كانت بلا كلفة أخرج العشرإنصف العشر و 
نافلة القول أن الزكاة على مالك الأرض إذا زرعها وعلى المستعير إذا أعارها ومن 
أو -فمن بلغت حصته نصابا . ويشتركان في الزكاة إذا اشتركا في المزارعة. المالك بلا مقابل
حنيفة  يود أو بش يء معلوم فزكاتها عند أبن أجرها بالنقإيزكيها. و  -بلغته مع زرع آخر له
 .)4(المستأجر المالكية والشافعية والحنابلة زكاتها علىعلى المالك وعند 
                                                                    
 .493/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي. ) 1(
والنووي في  823/2: الحاشية: ابن عابدين في انظر. و 852/5. مرجع سابق: المحلىابن حزم. ) 2(
 .264/5: المجموع
 .693/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي. ) 3(
. وابن رشد.  265/5. مرجع سابق: المجموع. والنووي، 433/2. مرجع سابق: الحاشيةابن عابدين. ) 4(
 .932/1مرجع سابق: . بداية المجتهد
 .475/2. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  -
 الباب التمهيدي
 )86( 
 .)1(والمستأجر ما يصل للمالك يويرى بعض الفقهاء المعاصرين أخذها من صاف
ولما كان الخراج مؤبدا ولا سبيل لإسقاطه فقد ناقش الفقهاء مسألة مشروعية 
فقد ذهب الإمام أبو . اجتماع الخراج مع العشر أم سقوط الأخير عند وجود الخراج
لا أحنيفة وأصحابه إلى أن وجود الخراج يسقط العشر، فمن شروط العشر عندهم 
ن أالعشر فريضة لازمة، و  أنوخالف الجمهور في ذلك فقالوا ب .)2(تكون الأرض خراجية
مستندين إلى عموم النصوص الواضحة الموجبة  .)3(وجوب الخراج لا يمنع وجوب العشر
ن آللزكاة فيما أخرجت الأرض، فضلا عن أن العشر وجب بالنصوص الصريحة من القر 
يختلفان  - أي الخراج والعشر-نهما أوالسنة، وهذا لا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد. كما 
نجد أن سبب العشر  فبينما سبب الخراج التمكن من الانتفاع،. سببا ومتعلقا ومصرفا
بالذمة، بينما العشر يتعلق بعين الخارج من الأرض. ومصرف  وجود الزرع. والخراج يتعلق
. الأخير المصالح العامة، بينما مصرف العشر محدد بالأصناف الثمانية الثابتة بالقرآن
 .)4(قهلفافي كتب  ع إليهاورجح القرضاوي مذهب الجمهور لقوة أدلتهم التي يمكن الرجو 
ينا من اعتبار الخراج د   -عند بعض الفقهاء -واجتماع الخراج والعشر، لا يمنع 
 كما مر   -الباقي إذا بلغ نصابا  ه الخارج من الأرض، ويزكىتعلى الزرع، فيطرح من قيم
 .امعنا سابق
  
                                                                    
". بحث ضمن كتاب: التوجيه التشريعي في الإسلام. جمع الزكاةكأبو زهرة، الإمام محمد، ") 1(
 .211هـ ) ص 2931محمد بيصار. (بيروت: منشورات المكتبة العصرية 
 .4٠4-٠٠4/1. مرجع سابق: فقه الزكاةوالقرضاوي.  -
 .251/1. مرجع سابق: اللباب في شرح الكتابالغنيمي. ) 2(
. 581/1م) 8931. (بيروت: دار الفكر، المدونة الكبرى : الإمام مالك. انظرالجمهور: أي المالكية، ) 3(
 : انظر. والحنابلة،  445-345/5. مرجع سابق: المجموع: النووي. انظروالشافعية، 
 .92/3. مرجع سابق: يالمغنابن قدامة.  -
 .7٠4-6٠4/1مرجع سابق: . فقه الزكاةالقرضاوي. )  4(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )96(
 :المبحث الثالث
 زكاة النقود وما في حكمها
تنقسم الأصول عادة إلى أصول ثابتة ومتداولة. والثروة النقدية تعتبر من الأموال أو 
ما في ذاتها: كالنقدين والنقود الورقية إ ةنقديالالأصول المتداولة التي تشترك في صفة 
والمعدنية، أو في قابليتها للتحويل إلى شكل نقدي بيسر وسهولة: كسبائك الذهب والفضة 
 .ةالمالي والأوراق
 .أو بالقوة وتجب الزكاة في هذه الأموال لذاتها باعتبارها أموالا نامية بالفعل
ل زكاة الذهب والفضة وما في حكمهما كالنقود الورقية و وفي هذا المبحث سأتنا
والأواني، والأوراق المالية، والديون، مناقشين كل مال في مطلب مستقل  يوالمعدنية، والحل
 :مقدار الواجب، وذلك على الوجه التاليو  من حيث النصاب والوعاء
 .المطلب الأول: زكاة الذهب والفضة
 المطلب الثاني: زكاة النقود الورقية والمعدنية.
 .والأواني يالمطلب الثالث: زكاة الحل
 .المطلب الرابع: زكاة الأوراق المالية






 زكاة الذهب والفضة
وما  .)1(الفقهاء عن الذهب والفضة بأنهما الجوهران اللذان بهما قوام العالمعبر 
دراهم ودنانير أصبحا هما معيار التعامل "وهما لا يقصدان لنفسهما، بل من عنهما  أنش
ن المقصود الانتفاع فإر الأموال ائهما وسيلة إلى التعامل بهما، ولهذا كانت أثمانا بخلاف س
 .)2("اهفسن بها
 ﱴ ﱳ ﱲ ﱡﭐ: قال تعالى. والزكاة فيها ثابتة بالنص والإجماع
 .43 الآية التوبة،سورة  ﱠ ﱽ ﱼ ﱻ ﱺ ﱹ ﱸ  ﱷ ﱶ ﱵ
ما من "هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  يويروي الإمام مسلم عن أب
لا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح إيؤدي منها حقها،  صاحب ذهب ولا فضة لا
عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له  يفأحممن نار، 
 ما إلى الجنةإبين العباد، فيرى سبيله  ىفي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقض 
 .)3(ما إلى النار"إو 
على أن المال  ونص جماهيرهم )4(وقد اتفق الفقهاء على وجوب زكاة الذهب والفضة
 .الاكتنازلا يعتبر مكتنزا، وليس على صاحبه إثم  يإذا زك 
                                                                    
 .5/2. مرجع سابق: زاد المعادابن القيم. ) 1(
 .152/91. مرجع سابق: مجموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية. ) 2(
 .71/3. مرجع سابق: صحيح مسلم بشرح النوويالنووي. ) 3(
 .525-915/1. مرجع سابق: شرح فتح القديرابن الهمام. ) 4(
 .64-83/2. مرجع سابق: الحاشيةابن عابدين.  -
 .٠٠1. مرجع سابق: صالقوانين الفقهيةابن جزي.  -
 (=)            .223/1. مرجع سابق: شرح الرسالةزروق.  -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )17(
 نصاب الذهب والفضة ومقدار الواجب فيهما: 
صلى الله  تا درهم للفضة لظاهر قولهئوأما النصاب فهو بإجماع الفقهاء ما
والأوقية أربعون درهما بلا  )1(قة"يما دون خمس أواق من الورق صدفس يلسلم " هعلي
 درهم.خلاف، فيكون ذلك مائتي 
وقد ثبت ذلك عند جمهور الصحابة . وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا
بي صلى الله عليه وسلم ن"أن ال :لما روته أم المؤمنين عائشة رض ي الله عنها ،)2(والتابعين
 .)3(نصف دينار، ومن الأربعين دينارا خذ من كل عشرين دينارا فصاعدايأكان 
) لقوله صلى ٪5.2فهو ربع العشر ( -سعر زكاتهماي أ -أما مقدار الواجب فيهما 
ع ب"في الرقة ر : عليه السلام ولقوله تي درهم خمسة دراهم"ئ"في كل ما :الله عليه وسلم
 .)4(العشر"
  
                                                                                                                                                   
: شركة ومطبعة مصطفى (مصر.... حاشية على كفاية الطالب الربانيالعدوي. علي الصعيدي.  -(=) 
 .263/1 ه)7531البابي الحلبي، 
 .751/1. مرجع سابق: المهذبالشيرازي.  -
 وما بعدها. 662/2. مرجع سابق: كشاف القناعالبهوتي.  -
 .61-1/3. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  -
 .842. 542/1. مرجع سابق: الموطأوالإمام مالك.  7/3. مرجع سابق: صحيح مسلم بشرح النوويالنووي. ) 1(
وأبو عبيد  64/2: الأم، ولدى الإمام الشافعي في 742/1: الموطأثبت ذلك لدى الإمام مالك في ) 2(
 ، وجميعها مراجع سبق ذكرها.314: ص الأموالفي 
 .29/2. مرجع سابق: السنن. الدارقطني، 175/1. مرجع سابق: السننرواه ابن ماجة في ) 3(
 .431/4مرجع سابق: . السنن الكبرى لبيهقي. . ا7/3. مرجع سابق: الجامع الصحيحالترمذي. ) 4(
 الباب التمهيدي
 )27( 
لدينار عبدالملك بن مروان  )1(ولمعرفة النصاب بالأوزان المعاصرة، رجع الفقهاء
جراما (حيث  579.2 = )٠1/7× ( 52.4=  ن وزن الدرهمإجراما، ومنه ف 52.4فكان يزن 
ن النصاب بالوزن المعاصر إوعلى ذلك ف). ن الدرهم الشرعي هو سبعة أعشار الدينارإ
 ٠2 × جراما 52.4 =والذهب  ،فضة اجرام 595 =درهما  ٠٠2 ×جراما  579.2 =ضة فلل
مع  خاصةصابين لزكاة النقدين، نذهب وليس الغرض أن يكون هناك  اجرام 58= نارا دي
هد النبي صلى الله ع(قيمة) الفضة عما كانت عليه في  رتفاوت النسبة بينهما لتفاوت سع
"تقويم نصاب  في مؤتمر الزكاة الأول في الكويت أن يكون  ءعليه وسلم. لذلك قرر الفقها
الزكاة في نقود التعامل المعدنية، وأوراق النقد والأوراق المالية، وعروض التجارة، على 
ذهبا وجبت فيها الزكاة، ذلك أن  مثقالاقيمتها ذهبا فما بلغت من أحدها عشرين ساس أ
إلى النقد  الذهب أقرب للثبات من غيره ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة
 .)2(الحاضر إلى ما يقرره الخبراء
  
                                                                    
 :انظرين ومقدارهما كثير من العلماء، يتكلم في حقيقة الدرهم والدينار الشرع) 1(
 .4٠1ه) ص: 4٠41(القاهرة: دار الفكر،  1. طالأحكام السلطانية والولايات السلطانيةالماوردي.  -
 .443م) ص: 1891القلم، (بيروت: دار  4. طمقدمة ابن خلدون ابن خلدون.  -
(القاهرة: مكتبة دار  5. طالخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةالريس. محمد ضياء الدين.  -
 .443م) ص: 5891التراث، 
(القاهرة: مكتبة الثقافة  2. طالنقود العربية والإسلامية وعلم النمياتنستاس. أالكرملي.  -
 .73م) ص: 7891الدينية، 
. (بدون بلد ولا المقادير في الفقه الإسلامي في ضوء التسميات العصريةد. عكاز. فكري أحمد.  -
 .14-71ص:  ه)4٠41ناشر، 
 .51ه) ص: 4٠41. (الكويت: بيت الزكاة، توصيات وفتاوى مؤتمر الزكاة الأول بيت الزكاة. ) 2(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )37(
 المطلب الثاني:
 زكاة النقود الورقية و المعدنية
الحالي استخدام الورق النقدي بدلا من النقد المعدني شاع بين الناس في القرن 
ويعتبر . (النفيس) كواسطة في تبادل السلع والخدمات، وكمقياس للقيمة، وأداة للادخار
ويؤدي هذه الوظائف: نقودا، بصرف النظر عن  قبولا عاما ىالاقتصاد كل ما يلق ءعلما
 .المادة المصنوع منها
و الفضة أو أد الورقية نائبة عن كمية من الذهب كانت النقو  ،وفي بداية تداولها
كلاهما المودعة بالمصارف المركزية، ثم أصبحت نقودا وثيقة أي صكوكا عليها تعهد من 
وبالنظر لتوسع حجم التجارة العالمية . ن يدفع لحاملها عند الطلب مبلغ معينأمصدرها ب
) بما يناسب النمو الكبير في والمبادلات المحلية وعدم نمو عرض المعدنين (الذهب الفضة
حجم التجارة الدولية، ولغير ذلك من العوامل الاقتصادية والسياسية، تحولت النقود 
تستمد قيمتها من إضفاء  لزامية غير قابلة للصرف. وإنماإالورقية فأصبحت نقودا 
 .الصبغة الحكومية عليها لا من ذاتها
 حكم زكاتها: 
النقود رأى بعض الفقهاء أن النقود الورقية وفي بداية انتشار استعمال هذه 
ين ومنهم من رأى أنها سندات بد  . ليست هي الشرعية (الذهب والفضة) فلا زكاة فيها
ومنهم من . ينعلى جهة الإصدار، فالحكم بزكاتها يخضع لخلاف أهل العلم في زكاة الد  
ها ما ثبت للفلوس من فثبت ل. الثمنية عليها ءرأى أن الأوراق النقدية كالفلوس في طرو 
 ومنهم من رأى أنها بدل لما استعيض بها عنه، وهما النقدان. والسلم أحكام الربا والزكاة
ن كان الرأي الأخير أقرب إو . )1(المبدل عنه مطلقا وللبدل حكم، من الذهب والفضة
                                                                    
، (الرياض: مطابع 2، طحكمهالورق النقدي حقيقته، تاريخه، قيمته، . ابن منيع، عبدالله) 1(
وهو أيضا قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: القرار  .18-93ه) ص: 4٠41الفرزدق، 
 ( = )                 : السادس حول العملة الورقية. انظر
 الباب التمهيدي
 )47( 
ن الأوراق النقدية بدل عن النقدين ليس هو كذلك في واقع أللصحة إلا أن القول ب
الحال. فلم تعد هذه الأوراق مغطاة بالكامل بالنقدين، كما أن غطاءها لا يستلزم أن 
في  )1(ن الرأي الأرجح هو ما ذهب إليه الشيخ بن منيعإو فضة، لذلك فأيكون ذهبا 
لقى قبولا عاما في التداول، الورق النقدي": من أن النقود الورقية هي ما ت"كتابه 
لم  قيمتهاوأن لها.  ومقياسللقيمة وتؤدي وظائف النقود كواسطة في التبادل، ومخزن 
غطائها العيني من الذهب أو غيره، وإنما هي مستمدة من الوضع تعتمد على  تعد
ومن ثقة الأفراد بها كنقود، ومن إضفاء القانون . الاقتصادي للبلد المصدر للنقود
قوة الإبراء المطلق. ومن مستلزمات هذا التحديد لطبيعة الورق النقدي، من أنه  عليها
أصنافها بتعدد  ن العملات الورقية أجناس تتعددأثمن قائم بذاته كالذهب والفضة، و 
من مستلزمات ذلك: جريان الربا بنوعيه في النقود الورقية، ووجوب جهات إصدارها... 
جراما من  58وهو ما يساوي  - من الذهب والفضة - )2(ت نصاب النقدينغزكاتها إذا بل
النصاب بالنقود  رب هذا في ثمن الجرام بالعملة الورقية، عرفناالذهب، فإذا ض  
 الورقية.
 
                                                                                                                                                   
ه) 8٠41، (جدة منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلاميمنظمة المؤتمر الإسلامي.  -( = ) 
 .5981-3981العدد الثالث، الجزء الثالث، ص: 
 : انظروهذا هو المستقر عليه لدى علماء الاقتصاد الوضعي، ) 1(
 .33-92م) ص: 5891. (القاهرة: دار النهضة العربية، مقدمة في النقود والبنوكشافعي، محمد زكي.  -
دار الجامعات المصرية، سكندرية: الإ . (مذكرات في النقود والبنوكهاشم، إسماعيل محمد.  -
 .41م) ص: 5791
 .28-37م) ص: 1891رشدي. الاقتصاد النقدي والمصرفي، ( بيروت: الدار الجامعية، ، مصطفى ةالشيح -
 . وكذلك: 861-661ابن منيع، الورق النقدي. مرجع سابق: ص) 2(
: الناشر (عمان 2. طتطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلاميةحمود، سامي حسن.  -
 .271-361ص:  ه)2٠41المؤلف، 
 .28(القاهرة: دار المعارف، د.ت. ) ص:  .الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصاديةيحيى، أحمد إسماعيل.  -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )57(
 شرط الحول لزكاة النقود: 
شرت في المبحث الثالث أوسبق أن . يشترط لوجوب الزكاة في النقود حولان الحول 
كمال   -يشترطون لها الحول  في الأموال التي -فية يشترطون نمن الفصل الأول أن الح
 )2(. وعند المالكية)1(النصاب في طرفي الحول: في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب
ام وليس بشرط في المعدن عحولان الحول شرط في العين (الذهب والفضة) والتجارة والأن
، ويشترط عندهم مض ي حول كامل )3(قال الشافعيةوالركاز والحرث (الزرع والثمار). وكذا 
الحول لزكاة الأثمان والمواش ي وعروض التجارة، والمعتبر  )4(متوال. وبالمثل اشترط الحنابلة
 .في جميع الحول، ولا يضر النقص اليسير عندهم وجود النصاب
 الفراغ من الدين: 
في زكاة الأموال ما  يشترط للنصاب النقدي الذي تجب فيه الزكاة الفراغ من الدين
وعند المالكية في زكاة العين دون ، عدا الحرث عند الحنفية. وعند الحنابلة في كل الأموال
 .)5(والمعدن. وليس بشرط عند الشافعية زكاة الحرث والماشية
النصاب  وقد مر معنا في المبحث الأول، أن الحنفية اشترطوا أيضا أن يكون 
 .)6(لكهفاضلا عن الحاجات الأصلية لما
 يوعند تحديد وعاء النقود يجب اعتبار كافة أشكال النقود المملوكة للمزك 
 جارية أو لأجل. سواء في خزائنه الخاصة أم تلك المودعة في المصارف كودائع
                                                                    
، وابن 27، 13/2. مرجع سابق: الدر المختارالمبحث الأول. وكذلك، ابن عابدين. من  13انظر: ص) 1(
 .61-51/2. مرجع سابق: بدائع الصنائع، والكاساني. ٠15/1. مرجع سابق: فتح القديرالهمام. 
... حاشية على كفاية الطالب الرباني، والعدوي. 223/1. مرجع سابق: شرح الرسالةزروق. ) 2(
 .1٠1-99. مرجع سابق: ص القوانين الفقهية، ابن جزي. 263/1مرجع سابق: 
 .341/1. مرجع سابق: المهذبلشيرازي. ، ا823/5. مرجع سابق: المجموعالنووي. ) 3(
 .926-526/2. مرجع سابق: المغنيابن قدامة. ) 4(
. مرجع والمجموع، 99. مرجع سابق: صوالقوانين الفقهية 6/2. مرجع سابق: الدر المختار: انظر) 5(
 .14/3. مرجع سابق يوالمغن 313/5سابق: 
 .8-7/2. مرجع سابق: ورد المحتارالدر المختار المبحث الأول وكذلك من  33انظر: ص ) 6(
 الباب التمهيدي
 )67( 
  المطلب الثالث:
 زكاة الحلي والأواني
، سبائك أو كان مسكوكا والفضة الذهب في الزكاة وجوب في الفقهاء بين خلاف لا
 من أن رأى العلماء بعض إن استعماله. بل حرم وما، منها الأواني في وجوبها وكذا
 البيئة في المعتاد يتجاوز  بما حلي النساء من ظاهر سرف فيه كان ما المحرم الاستعمال
 يجوز  فلا ثم ومن، تقييد غير من مطلقا التحلي الشرع إباحة يرى  بعضهم أن إلا، والعصر
 . )1(والتحكم بالرأي دهيتقي
 المرأة حلي في الزكاة يرون لا والحنابلة الشافعية المالكية من العلماء وجمهور 
 وأنس اللهعبد بن وجابر وعائشة عمر ابن ومنهم، الصحابة بعض عن مروي وهو المعتادة
 للاستعمال مرصد الحلي أن ذلك على . وحجتهم)2(زكاة الحلي في يوجبوا لم حيث مالك بن
، فيه نماء لا المباح والحلي فقط. المغل النامي المال في الزكاة وجب الشرع المباح، ولأن
 الرجال استعمله أو، للمعتاد ومجاوزة ظاهر سرف فيه كان أو كنزا اتخذ ما إذا بخلاف
 كل في فتجب للتجارة اتخذ أو، ونحوها والتماثيل والتحف الآنية في استعمل أو لهم حلية
 . )3(الزكاة ذلك
  
                                                                    
 .11/3: سابق مرجع .المغني .قدامة ابن )1(
 .12/3: سابق مرجع .الترمذي سنن: الصحيح الجامعالترمذي.  )2(
 .٠64/1 :الدسوقي حاشية .والدسوقي، الكبير الشرح .الدردير )3(
 ، ٠11 ص: سابق مرجع .الفقهية القوانين .جزي  وابن -
 ،92/6: سابق مرجع .المجموعوالنووي.  -
 ، 851/1: سابق مرجع. المهذب. والشيرازي  -
 ،272/2 :سابق مرجع. القناع كشاف .البهوتي -
 .71-9/2 .يالمغن .قدامة وابن -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )77(
 آنية، سبيكة أو كان تبرا والنساء للرجال الحلي في الزكاة أوجبوا فقد الحنفية أما
 تعطين هل: ذهب من سواران يدها في لامرأة السلام الصلاة عليه "لقوله .)1(غيرها أو
 .)2(نار؟" من بسوارين الله يسورك أن أيسرك: قال، لا: فقالت هذا؟ زكاة
 لا، الوزن هو الزكاة فيه تجب الذي الحلي نصاب في الشافعية غير عند والمعتبر
يكون الحلي للتجارة،  أن الحنابلة واستثنى. عنه العدول  يصح ولا، للنص القيمة
 متعلقة الزكاة لأن، الزكاة ففيه، والفضة نصابا فيقوم، فإذا بلغت قيمته بالذهب
 . عندئذ بالقيمة
 فلا واللؤلؤ والمرجان الألماس من كالجواهر، والفضة الذهب غير من الحلي أما
 النماء وهي: فيها تتحقق لم العلة أن إلا نفيس مال أنها فمع. نام غير مال لأنه، فيها زكاة
 التجارة. عروض زكاة ففيها للتجارة اتخذت إذا ما بخلاف. تقديرا أو حقيقة
 أي( النقدين زكاة يزكى التحف أو الآنية أو الحلي من الزكاة فيه وجبت وما
 أو مع بقية مال المزكي. وحده نصابا وبلغ الحول  عليه حال متى ٪)5.2 بنسبة
  
                                                                    
 .425/1 :سابق مرجع. القدير فتح .الهمام ابن )1(
 .14/2 :سابق مرجع .المختار الدر .عابدين ابن
  .جده عن أب  يه عن شعيب بن عمرو  عن داود أبو رواه ضعيف حديث )2(




 زكاة الأوراق المالية
 تمويل وسائل من كوسيلة الشركات تصدرها التي والسندات الأسهم تشمل وهي
 بسوق  تسمى خلالها من التداول  يتم خاصة أسواقا الأوراق لهذه أضحى وقد. مشاريعها
 ). البورصة( المالية الأوراق
 : الأسهم
 للتداول  وقابلة، للتجزئة قابلة غير، القيمة متساوية صكوك هي والأسهم
 أي. مالها رأس في التي أسهموا الشركات في المساهمين حقوق  وتمثل، التجارية بالطرق 
 المباح الاستثمار صور  من يكون  . وبذلك)1(شركة مال رأس من حصة يمثل السهم أن
  محرما. ذاته الشركة نشاط يكن لم ما
 الأوائل للفقهاء نجد ألا الطبيعي فمن، المستحدثة الثروة صور  من الأسهم هذه
 ذهب وقد. المعاصرون الفقهاء زكاتها في تكلم وإنما معاصر. موضوع لأنه، زكاتها في رأي
 الكيفية. في اختلفوا ولكنهم، تزكيتها وجوب إلى الفقهاء هؤلاء
 المعاملات" كتابه في عيس ى الرحمن عبد الشيخ الأسهم زكاة في تكلم من أوائل من
 بحسب نوعين إلى الأسهم قسم فقد القرضاوي  عنه ذلك نقل كما" وأحكامها الحديثة
 :استثمارها موضوع
 (أ) أسهم شركات صناعية.
 تجارية. شركات أسهم (ب)
                                                                    
 مؤسسة: روتبي( 2ط. الوضعي والقانون  الإسلامية الشريعة في الشركات. العزيز، عبدالخياط )1(
 .59-49/2 ه)3٠41، الرسالة
 .871: ص) ه8931، المؤلف الناشر. النشر بلد بدون ( 1ط .التجارية الشركاتمحمود. ، بابلي -
، القرى  أم جامعة: المكرمة مكة. (السعودي النظام في المساهمة شركة .المرزوقي صالح، البقمي -
 .233: ص) ه6٠41، والثلاثون  التاسع الكتاب، الإسلامي التراث وإحياء العلمي البحث مركز
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )97(
 وحال نصابا بلغ إذا ربحها في الزكاة تجب المحضة الصناعية الشركات فأسهم
 الاستيراد كشركات وتبيعها البضائع تشتري  التي التجارية الشركات أما. الحول  عليه
 ربع ويخرج، الثابتة أصولها قيمة حسم بعد الحالية بقيمتها أسهمها فتقدر، والتصدير
 . )1(ربحها مع قيمتها عشر
 الزكاة إيجاب بضرورة أضاف لكنه، عيس ى الشيخ رأي الزحيلي ةوهب الدكتور  وأيد
 ما البسام اللهعبد الشيخ ووافق .)2(تجارية منتوجاتها كانت إذا، الصناعية الشركات على
 الشركات وأسهم الصناعية الشركات أسهم بين زكاة التفريق من عيس ى الشيخ إليه ذهب
. واحد حكم في الشركتين نوعي بين جمع الذي القرضاوي  للشيخ مخالفته مظهرا، التجارية
، والعمل والاتجاه القصد في بينهما التي للفروق تابع الأحكام في بينهما التفريق أن يرى  لأنه
: ضدين. فقال بين تجمع لا كذلك، متماثلين بين تفرق  لا أنها كما الإسلامية والشريعة
الصناعية.  والشركات التجارية الشركات بين الفرق  من الجمهور  قاله ما هو أراه والذي
 حولها وابتدأ الحول  عليها حال إذا وأرباحها مالها رأس في أي عمومها في الزكاة تجب فالأولى
 إذا أرباحها في الزكاة فتكون  الشركات الصناعية أما. الزكاة نصاب فيها المساهم ملك من
 . )3("قبضها بعد الحول  عليها حال
 وإنما، فيها زكاة لا الاستغلالية والعمارات المصانع أن هو الأربعة المذاهب في والمقرر 
 فيها وتحققت الحول  عليها وحال الشرعي النصاب بلغت إذا، السنوية أرباحها على تجب
 لمنظمة التابع الإسلامي الفقه مجمع به أخذ الذي الرأي الزكاة. وهو وجوب شروط بقية
 .ه6٠41لعام  الثانية دورته في الإسلامي بجدة المؤتمر
                                                                    
 .925 – 325/1: سابق مرجع .الزكاة فقه. القرضاوي  )1(
 : بجدة الإسلامي المؤتمر لمنظمة التابع الإسلامي الفقه لمجمع الرابعة الدورة بحوث انظر )2(
، الإسلامي المؤتمر الإسلامي. منظمة الفقه مجمع: جدة، (الشركات في الأسهم زكاة وهبة.، الزحيلي -
 .527-517: ص، الأول  الجزء، الرابع العدد) ه8٠41
 .527-327السابق، ص:  . المرجعزكاة الأسهم في الشركاتالبسام، عبدالله.  )3(
 الباب التمهيدي
 )٠8( 
 الأسهم إن: زهرة أبو ومحمد حسن وعبدالرحمن خلاف الوهابعبد الأساتذة ورأى
، العام أول  في قيمتها بتقدير الزكاة منها تجارة. ويؤخذ عروض تعامل، للتجارة اتخذت إذا
 .نصابا بلغ متى والنماء الأصل من) ربع العشر(٪) 5.2( بنسبة، آخره في وقيمتها
 على للحصول  بل، والشراء بالبيع الكسب لا، الاستثمار بفرض كانت إذا أما
 الزكاة عن تكفي، الشركة على الواجبة الزكاة فإن، سنوي  ربح من تدره وما، عائدها
 وقد. يمتلكها الذي الشخص جهة من الأسهم إلى ينظر الرأي فهذا. الأسهم حملة على
 الشرعية. الزكاة بدفع ذاتها الشركات، السعودي المساهمة الشركات نظام ألزم
 أن الأسهم هـ4٠41 عام الكويت في المنعقد الأول  الزكاة مؤتمر توصيات في وجاء
 للمضاربة أو، الاستثمار لغرض أي السنوي  ربحها من الاستفادة لغرض إما تقتنى
 يكون  الزكاة إخراج فإن، الاستثمار لغرض الاقتناء كان والشراء. فإن بالبيع والكسب
 : يلي لما وفقا
 للشركة الزكوية الموجودات من السهم يخص ما مقدار معرفة أمكن إن) أ(
 ). ٪5.2 أي( العشر ربع بنسبة أسهمه زكاة إخراج المالك فعلى
 :الآراء تعددت فقد، يعرف لم وإن) ب(
 الحول  حيث من أمواله سائر إلى ريعه يضم السهم مالك أن الأكثرية يرى  -1
 العشر. ربع عنها ويخرج والنصاب
 غلة على قياسا، قبضه فور ٪) ٠1 أي( الربح من العشر إخراج آخرون ويرى  -2
 على قياسا الزكاة لوجوب نيشرط ليسا الحول  وحولان النصاب لأن الزراعية الأرض
 والثمار. الزروع زكاة في حنيفة يأب مذهب
 أسواق في والشراء بالبيع والكسب المضاربة لغرض الأسهم اقتناء كان إذا أما
 التجارة عروض كزكاة زكاتها وحكم التجارة عروض كسائر تعتبر الحالة هذه ففي المال
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )18(
 بلغ متى الزكاة وجوب يوم بسعر السوقية القيمة من العشر ربع هي الواجبة فزكاتها
 .)1(نصابا والنماء الأصل
 السندات:
 يدفع سلفا محددا عائدا يعطي، المصدرة الجهة على يند   صك فهو السند أما
 وهذه للسند. المصدرة للجهة ودائنا مقرضا يعد السند فحامل .)غالبا( سنة نصف كل
 حكم وفي. الحرمة مقطوع ربا لأنه خبيث فعائدها محرمة ربوية فائدة تعطي السندات
 :المعاصرين الفقهاء لدى اتجاهان هناك زكاتها
 اتخذت . فإذا)2(المحرمة الأموال من كانت ولو تزكيتها وجوب يرى  ):الأول (
 لسعر السوقية القيمة من العشر ربع ففيها. التجارة عروض لزكاة فتخضع. للتجارة
 الحول. عليها وحال نصابا دهائوعا هي بلغت متى الزكاة وجوب يوم
 : اتجاهان فهناك السنوية فائدتها على الحصول  بغرض اتخذت إذا أما
فقط قياسا  الفائدة من زكاتها فتؤدى ثابتة استثمارات بمثابة أنها يرى  الأول ) أ(
 ٪).٠1( على زكاة الزروع والثمار. وزكاتها العشر
 متى ٪) من قيمتها5.2(ب) الثاني يعتبرها ديون مرجوة السداد فيزكيها بنسبة (
 . )3(نصابا وبلغت الحول  حال
                                                                    
 .144 :ص) ه4٠41 .الزكاة بيت: الكويت(. الأول  الزكاة مؤتمر وأعمال أبحاث. الزكاة بيت )1(
، الزكاة فيها فتجب التام التملك من عنيم لا بالسندات التعامل تحريم أن يرى  من الفقهاء من )2(
، لحائزه مملوك غير لأنه، فيها زكاة فلا، ونحوها والرشوة وبغصوالم كالمسروق الحرام المال ماأ
 ٠ 477/2: سابق مرجع. وأدلته الإسلامي الفقه. الزحيلي: انظر، الحقيقي لصاحبه ويرد
 . زهرة أبو محمد والشيخ شلتوت محمود الشيخ الرأي هذا أصحاب ومن )3(
 : ذلك في انظر
 .321 ص: سابق مرجع للزكاة. المعاصر التطبيق. شوقي، شحاته .د -
 الباب التمهيدي
 )28( 
 أن رأى حيث بالكويت المنعقد الأول  الزكاة بيت مؤتمر إليه ذهب ما وهو) الثاني( 
 لزكاة وفقا الأصل تزكية فيها يجب الربوية الودائع وكذلك الربوية الفائدة ذات السندات"
تزكى.  لا أنها الشرعي فالحكم الأصل على المترتبة الربوية الفائدة العشر. أما ربع أي النقود
 التخلص بهدف الخير وجوه في الإنفاق وسبيلها. به ينتفع ألا المسلم على خبيث مال فهي
 في المطبق هو وهذا. المصاحف طبع ولا المساجد بناء على تنفق ألا على، بها التقرب لا منها
 .)1(السعودي النظام
 .السندات في قوله سبق ما المحدد العائد ذات الاستثمار بشهادات يسمى ما على وينطبق
  
                                                                    
 .41 ص: سابق العربية السعودية. مرجع المملكة في وتطبيقاتها الزكاة فريضة عبدالعزيز.، جمجوم )1(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )38(
 : الخامس المطلب
 الدَّين زكاة
 في السنة أو القرآن في نص ورود لعدم، الد  ين زكاة في كثيرا الفقهاء اختلف
 الأربعة المذاهب فقهاء آراء تعددت كما، والتابعين الصحابة عن الآثار وتعددت. المسألة
 :يلي لما وفقا لذلك، تبعا
 : والتابعين الصحابة فقهاء آراء
 : فريقين على وهم
 ما وهو المدين. على ولا الدائن على لا، مطلقا الد  ين في زكاة لا قال من (أ) منهم
 عائشة. ورواه عن المحلى في حزم ابن وعطاء. ورواه عكرمة عن الأموال في عبيد أبو رواه
، ناقص والمدين الدائن من كل ملك أن ووجهه. )1(عمر ابن عن المغني في قدامة ابن
 . )2(القنية كعروض زكاته تجب فلم تام وغير
 التالي: النحو على، يزكيه فيمن خلاف على ولكن الد  ين تزكية يرى  (ب) وفريق
  .)3(وعطاء، إبراهيم قول  وهو. المدين يزكيه قال بعضهم -1
 . )4(أيضا ً حي بن والحسن عمر إلى القول  هذا حزم ابن ونسب
 لأن، دقيقة غير وعطاء إبراهيم إلى الرأي هذا نسبة أن المعاصرين الفقهاء بعض ويرى 
 كل وليس، المماطل المدين هو الد  ين ييزك  الذي المدين أن يريان أنهما على يدل عنهما روي ما
                                                                    
 .334، ٠34 ص: سابق مرجع .الأموال عبيد. أبو )1(
 .331/6 :سابق مرجع .المحلى ٠حزم ابن -
 .64/3 :سابق مرجع. المغني. قدامة ابن -
 .64/3 :السابق المرجع. يالمغن .قدامة ابن )2(
 .٠34 ص: سابق مرجع .الأموال. عبيد أبو )3(
 .231/6 :سابق مرجع. المحلى. حزم ابن )4(
 الباب التمهيدي
 )48( 
 . )1(أو التابعين الصحابة من أحد إلى نسبته تصح لا الرأي هذا أن يرون أنهم مدين. بل
 المعاصرين العلماء بعض رجح ما وهذا، المماطل المدين يزكيه: بعضهم وقال -2
 . )2(وعطاء النخعي إبراهيم قول  أنه
 وجابر عمر عن روي ما وهو. الحاضر ماله من الدائن يزكيه: بعضهم وقال -3
 .)3(ومجاهد، والحسن عمر وابن، اللهعبد بن
 . الحاضر ماله من مليء على كان إذا الدائن يزكيه: بعضهم وقال -4
، ووكيع، بن مهران وميمون ، زيد بن وجابر، عمر وابن، عثمان عن روي وهذا
 .)4(وسفيان، ومجاهد
 مض ى لما قبضه إذا له باذل، به معترف على كان إذا الدائن يزكيه: بعضهم وقال -5
  .)5(ثور  وابن، والثوري، علي إلى قدامة ابن نسبه ما وهو الحنابلة رأي وهذا. السنين من
 لسنة قبضه إذا له باذل به معترف على كان إذا الدائن يزكيه: بعضهم وقال -6
 .)6(الزناد الخرساني، وأبي وعطاء المسيب بن سعيد إلى منسوب قول  وهو واحدة.
 من مض ى لما قبضه عند مليء غير على كان إذا الدائن يزكيه: بعضهم وقال -7
 .)7(الثوري إلى قدامة ابن ونسبه ،عباس وابن، علي عن عبيد أبو رواه ما وهو السنين.
                                                                    
 منظمة: جدة، (الإسلامي الفقه مجمع مجلة في الديون. بحث الأمين. زكاة محمد الصديق، الضرير )1(
 الأول، الجزء، الثاني الإسلامي. العدد الفقه مجمع لمؤتمر الثانية الدورة) ه7٠41، الإسلامي المؤتمر
 .56: ص
 .66 ص: سابق مرجع .الديون  زكاةالضرير.  )2(
 .231/6 :سابق . مرجعالمحلى .حزم وابن، ٠34 ص: سابق مرجع. الأموال. عبيد أبو )3(
 وابن ؛331/6: سابق مرجع .المحلى، حزم وابن ؛134 ص: سابق مرجع. الأموال. عبيد أبو )4(
 .64/3: سابق مرجع. المغني .قدامة
 .64/3: السابق المرجع .يالمغن. قدامة ابن )5(
 .السابق المرجع نفس )6(
 .64/3. المرجع السابق: المغنيقدامة.  وابن ؛٠34 ص: السابق المرجع .الأموالعبيد.  أبو )7(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )58(
لسنة واحدة.  قبضه إذا مليء غير على كان إذا الدائن يزكيه: آخرون وقال -8
 ابن ورواه، والأوزاعي، والليث، عبدالعزيز بن وعمر، الحسن عن عبيد أبو رواه ما وهو
 .)1(مهران بن ميمون  عن قدامة
 : الأربعة المذاهب فقهاء آراء
. المسألة في تفصيلا الأربعة المذاهب فقهاء عند نلحظ.. ينالد   زكاة مسألة وفي
 مؤجلة بيوع عن ناشئة وديون ، قروض عن ناشئة ديون  هناك، الدين نوع حيث فمن
، مؤجلة وديون  ةحال   ديون  إلى الديون  قسموا الأجل حيث ومن )2(التجارة ديون  في كما
 (غير )3(ضمار وديون )، أملياء على( مرجوة ديون  إلى قسموها التحصيل حيث ومن
                                                                    
  :كذلك وانظر .74/3: سابق مرجع. المغنيقدامة.  وابن ؛234 ص: سابق . مرجعالأموالعبيد.  أبو )1(
 .76-56ص : سابق . مرجعالإسلامي المؤتمر لمنظمة الإسلامي الفقه مجمع مجلةالديون.  الضرير. زكاة -
 بيع من كان التجارة. فإذا عروض لتمويل وشراء بيع من أصله كان ما هو: البيع أو التجارة دين )2(
 القرض ودين العروض. قيمة من حسم شراء من كان وإذا التقويم عند العروض قيمة إلى أضيف
 ويستحق، الذمة في ثبت ما هو: الحال والدين القنية عروض لتمويل قرض من أصله كان ما هو
 الدين أجله. أما وانتهى مؤجلا كان أو، الصرف وبدل السلم مال رأس مثل الحال في به الوفاء
 انظر:، أجله حلول  عند إلا القضاء يستحق ولا، وفاؤه تأخر ما هو: المؤجل
. الزكاة وعاء تحديد في والإسكانية المؤجلة الاستثمارية الديون  تأثير عثمان. مدى محمد، شبير -
: الكويت( عشر السادس العدد، السابعة السنة، الإسلامية الشريعة والدراسات مجلة في بحث
  .341-241: ص ،)ه٠141 شعبان، الكويت جامعة
، الفاروق دار: الطائف، (1ط. الإسلامي الفقه في المداينات أصول  في دراسات كمال. نزيه، حماد -
 .بعدها وما 8: ص)  هـ1141
 لا ما الضمار": الصحاح" في الجوهري  قال. ثقة على منه لست ش يء كل على تطلق اللغة في الضمار )3(
 يرجى لا الذي الغائب هو: المال من ثقة. والضمار على منه تكون  لا ما وكل، والوعد الد  ين من يرجى
 :بضمار. انظر فليس رجي فإذا، رجوعه
 .483 :ص د.ت.)، القلم ردا: بيروت(. الصحاح مختار. بكر أبي بن محمد، الرازي  -
 .194/4 :سابق مرجع. العرب لسان. منظور  ابن -
. (بيروت: المكتبة العلمية، للرافعي: الكبير الشرح غريب في المنير المصباحمحمد.  بن أحمد، المقري  -
 ( = )                    .463/2د.ت.) 
 الباب التمهيدي
 )68( 
  .)معدومة) (مرجوة
                                                                                                                                                   
  .714/4) ه6931، العربي الكتاب دار: بيروت( .الحديث غريب سلام. بن القاسم، عبيد أبو -( = ) 
. بالكويت الإسلامي الفقه موسوعة لهيئة . مقدم"ضمار" مصطلح في كمال. بحث نزيه حماد.
 .1: ص. منشور  غير بحث
 من صاحبه يتمكن لا الذي المال على" الضمار مال" مصطلح الفقهاء يطلق الفقهي الاصطلاح وفي
محمد.  سيدي، الزرقاني: انظرإليه.  عودته في) يأسه( أمله وانقطاع، عنه يده لزوال، استنمائه
 في الكاساني وقال .6٠1/3 ه)5531، الفكر دار بلد، دون ( مالك الإمام موطأ على الزرقاني شرح
 كالعبد الملك أصل قيام مع به الانتفاع على مقدور  غير مال كل هو الضمار المال نصه: ما البدائع
 أنه إلا) 9/2 انظر( المجحود ينوالد  ، البحر في الساقط والمال، قودفالم والمال، الضالو  الآبق
 يئس عينا يكون  قد الضمار المال أن نلحظ، الضمار للمال الفقهاء ذكرها التي الصور  في بالتأمل
 .البينة وعدم المدين لجحود يرجى لا دينا يكون  وقد، إليها الوصول  من صاحبها
 .3 ص: السابق المرجع. كمال نزيه، حماد
 من همأيا بعد مالكه يد إلى وصل إذا، فيه الزكاة وجوب حيث من الضمار المال لحكم وبالنسبة
 :أقوال ثلاثة فيه، عليه الحصول 
 الشافعية عند المعتمد وهو -  عبيد وأبو وزفر والثوري عنه رواية في وأحمد الجديد في الشافعي قول ) أ(
 .يده إليه وصلت إذا الماضية للسنين زكاته تجب وإنما ضمار. وهو فيه زكاة إنه لا  -والحنابلة
الأم. ، 563/1: سابق مرجع، الإرادات منتهى شرح، 9/2: سابق قدامة. مرجع لابن المغني: انظر
 .6 ص: سابق مرجع، حماد نزيه د. وبحث، 9/2: سابق مرجع، الصنائع بدائع ؛15/2: سابق مرجع
 ثور  وأبو والليث القديم في والشافعي، عنه رواية في وأحمد، وصاحباه حنيفة أبو وذهب(ب) 
 من مستأنفا حولا مالكه ويستقبل الضمار المال في الزكاة تجب لا نهأ إلى: وقتادة سحاقإو 
 قبضه. ونقله ابن حبيب عن الإمام مالك. يوم
: سابق مرجع: قدامة لابن المغني ؛9/2: الصنائع بدائع ؛222/2: سابق مرجع: الرائق البحر: انظر(
د.  وبحث، 6٠1/2: الموطأ على الزرقاني، 143/5: للنووي ؛ المجموع941/1والمهذب:  ؛84، 64/3
 .)7: السابق. ص المرجع، حماد نزيه
 يزكيه أن مالكه على أن إلى: والبصري  والحسن والأوزاعي عنه المشهور  في مالك الإمام وذهب(جـ) 
 .ضهبق إذا واحدة لسنة
، ٠11: ص. سابق مرجع، الفقهية القوانين، 851/2: سابق مرجع: خليل على الزرقاني شرح(
 وبحث، ٠95: ص. سابق مرجع، عبيد لأبي الأموال، 659/3: سابق مرجع. زنجوية لابن. الأموال
 .) 9 :ص. سابق مرجع، حماد نزيه. د
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )78(
 ما وهو والتجارة. ومتوسط القرض دين وهو قوي  إلى ينالد   قسموا فالحنفية -1
 به تتعلق مما ذلك ونحو باعها إذا لها المحتاج وثيابه السكنى دار كثمن تجارة يند   ليس
 الخلع وبدل، المهر ينكد   المال غير ش يء مقابل كان ما وهو الأصلية. وضعيف حاجته
 يساوي  كان إن منه يقبض ما كل عن الزكاة فيه تجب أنه القوي  ينالد   ونحوه. وحكم
 أنه رواية: حنيفة أبي عن روايتان الوسط ينالد   درهم. وفي ففيه الحول  وتم، درهما أربعين
 قبضها درهم. فإذا مائتي وكان قبض إذ، الزكاة فيه تجب أنه ورواية، الضعيف ينكالد  
 مض ى. لما ييزك 
 ويحول  نصابا منه الدائن يقبض لم ما الزكاة فيه تجب فلا الضعيف ينأما الد  
 قبضه. بعد الحول  عليه
 والمدين، به مقرا ينالد   كان إذا موسرا. أما والمدين، به مقرا ينالد   كان إذا هذا
 لأنه وذلك، مض ى لما يزكي فإنه دينه الدائن فقبض أيسر ثم أحوال عليه ومض ى، معسرا
 ثم، بالإفلاس المدين على قض ي إذا الزكاة. أما وجوب يمنع لا والتأجيل شرعا مؤجل دين
 على تجب لا محمد وقال حنيفة. أبي عند مض ى لما فيزكيه، دينه منه الدائن وقبض أيسر
 بوجوب قال أنه إلا الإفلاس صحة في لمحمد موافقته فمع يوسف أبو الزكاة. أما الدائن
 الفقراء. لمصلحة مراعاة، الزكاة
 فلا الدائن وقبضه المدين به أقر ثم، أحوال عليه مض ى والذي المجحود ينالد   أما
 . الضمار المال هو وهذا تجب: زفر وقال. الحنفية عند الماضية للسنين زكاته تجب
 من أقل يملك أو، الدين غير شيئا لا يملك الذي بالدائن خاصة السابقة والأحكام
 يضمه فإنه الدين من شيئا وقبض، الدين غير نصابا يملك الدائن كان إذا النصاب. أما
 مستفادا مالا يكون  المقبوض لأن، الجميع زكاة ويخرج جنسه من كان إذا عنده ما إلى
 .)1(للأصل فيضم
                                                                    
 (=).792/2) ه5٠41، الكتب العلمية دار: بيروت( 1. طالفقهاء تحفةالدين.  علاء، السمرقندي )1(
 الباب التمهيدي
 )88( 
 المدين عند أقام وإن. واحد لحول  يزكيه ينالد   الدائن قبض إذا: المالكية وقال -2
، عوض غير عن كان إن وأما بيع يند   أو قرض يند   أي، عوض عن أصله كان إذا سنين
، لمحتكر تجارة عرض ثمن أصله ينالد   كان الحول. وإذا به يستقبل فإنه، الميراث مثل
 أما. واحد لعام قبضه بعد إلا الدائن يزكيه لا أي، قرض أصله الذي الدين كحكم فحكمه
 إذا عدده فيزكى. التجارة عروض زكاة فيزكى، لمدين تجارة عرض ثمن أصله الدين كان إذا
 على به يباع بما قوم مرجوين مؤجلا نقدا أو عرضا كان فإن، ومرجوا حالا نقدا كان
 غير الدين كان إن وأما. القيمة وتزكى ينقد ثم بعرض والنقد، بنقد العرض، المفلس
 قبضه فإن، يقبضه حتى ليزكيه صاحبه يقومه فلا، ظالم أو معدم على كان بأن، مرجو
 .)1(واحد لعام زكاه
 على زكاته تجب، ومليئا به مقرا المدين وكان حالا ينالد   كان إذا: الشافعية وقال -3
 المدين جحده إذا كالوديعة. أما فهو قبضه على مقدور  لأنه يقبضه لم ولو الحال في الدائن
 على لقدرته يقبضه لم وإن، الحال في زكاته عليه وجبت بينة للدائن كان فإن، المليء
 فيه تجب لا: القديم في قال: قولان ففيه بينة للدائن تكن لم وإن بالمودع. فأشبه القبض
 مال لأنه، عليه تجب: الجديد في وقال. ناقصا ملكا فكان وتصرفه يده عن خرج لأنه الزكاة
 ولكنه مقر والمدين حالا الدين كان إن أما، إليه التسليم على ويجبر، به المطالبة يملك، له
 الدائن تلزم لا، عليه بينة لا الذي الجاحد المدين على الحال الدين كحكم فحكمه، معسر
على  ينالد   كحكم فحكمه مليء وعلى المؤجل الدين إليه. أما الدين يرجع أن قبل زكاته
 .)2(الأصح على المعسر المدين
                                                                                                                                                   
  .294-٠94/1: سابق . مرجعالقدير فتح شرح الهمام. ابن -(=) 
 .35/2: سابق . مرجعالمحتار ردعابدين.  ابن -
 . 742/1: سابق مرجع .المقتصد ونهاية المجتهد بداية رشد. ابن )1(
 .474، 764-664/1: . مراجع سابقةحاشية الدسوقيالدردير. الشرح الكبير. والدسوقي.  -
 .851، 241/1الشيرازي. المهذب. مرجع سابق:  )2(
 .٠31، 821/3: سابق المحتاج. مرجع الرملي. نهاية -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )98(
 صاحبه فعلى، له باذل به معترف أي، مليء على الدين كان إذا: الحنابلة وقال -4
 إذا أما. السنين من مض ى لما زكاه قبضه فإذا، يقبضه إخراجها. حتى يلزمه لا أنه إلا، زكاته
: روايتان ففيه مماطل أو، معسر على كان أو، مجحودا كان أو مليء غير على الدين كان
 المذهب. وهو مليء على ينالد   كحكم، مض ى لما قبضه إذا الدائن يزكيه أحدهما
 المؤجل ينالد   وحكم. به الانتفاع على مقدور  غير لأنه، الزكاة فيه تجب لا: والثانية
 كلام وظاهر" المغني في قال، المجحود والدين المليء غير على ينالد   حكم قدامة ابن عند
 .)1("المؤجلو  الحال بين فرق  لا أنه أحمد
 : حزم وابن، عبيد أبي رأي
 مرت التي والتابعين الصحابة فقهاء بعض أقوال استعراض بعد - عبيد أبو اختار
، والحسن، عمر وابن وجابر وعثمان عمر عن روي ما -المسألة هذه بحث بداية في معنا
 ماله مع عام كل في يزكيه أنه في مهران بن وميمون ، ومجاهد، زيد بن وجابر، وإبراهيم
 .بيته وفي بيده ما بمنزلة حينئذ هذا المأمونين، لأن الأملياء على الدين كان إذا الحاضر
 على عنده فالعمل، منه يائسا الدين صاحب وكان، مرجو غير الدين كان إن أما
 في عليه زكاة لا أنه: يرجوه لا الدين في عباس ابن قول  وعلى الظنون  الدين في" علي" قول 
 . )2(السنين من مض ى لما زكاه قبضه فإذا، العاجل
 يبلغ ما منه عنده حاضرا كان إذا المدين يزكيه ينالد   أن فيرى  حزم ابن أما
 فلا الدائن أما سنين. عليه أقام ولو، الحاضر غير في تجب ولا، حولا عنده وأتم، النصاب
 مليء عند مؤجلا أو حالا الدين كان سواء حولا عنده ويتم الدين يقبض حتى عليه زكاة
 عائشة عن روي بما مذهبه وأيد. سواء ذلك كل منكر أو مقر عديم عند أو، منكر أو مقر
 .)3("زكاة ينالد   في "ليس: عنهما الله رض ي عمر وابن عنها الله رض ي
                                                                    
  .64/3: سابق مرجع قدامة. المغني. ابن )1(
 .292/1) ثاني آل خليفة الشيخ نفقة على طبع( 3أحمد. المقنع. ط بن الله، عبدقدامة ابن -
 .234 ص. سابق مرجع. الأموال. عبيد أبو )2(
 .431، 131/6: سابق مرجع. المحلى. حزم ابن )3(
 الباب التمهيدي
 )٠9( 
 : المعاصرين الفقهاء رأي
 الإسلامي الفقه مجمع لمؤتمر الثانية الدورة مواضيع أحد المسألة كانت وقد
 الفقهاء لأقوال جامعا بحثا الضرير الصديق الشيخ فيها هـ. قدم6٠41 عام بجدة المنعقدة
 إليه انتهى ما تأييد إلى المشاركين بعض ومال )1(عبيد أبي رأي تأييد إلى وانتهى الموضوع في
، واحد لعام قبضه إذا صاحبه يزكيه، المرجو غير ينالد   أن رأوا أنهم إلا، الضرير الشيح
 :)2(التالي هو الديون  زكاة بشأن المجمع قرار السنين. وكان من مض ى لما وليس
 انعقاده دورة في الإسلامي المؤتمر منظمة عن المنبثق الإسلامي الفقه مجلس إن
 في نظر أن بعد م5891 ديسمبر 82-22/ه6٠41 الثاني ربيع 61-٠1 في بجدة الثاني
 الموضوع تناولت التي المستفيضة المناقشة وبعد" الديون  زكاة" حول  المعروضة الدراسات
 تبين: المختلفة جوانبه من
 وسلم عليه الله صلى رسوله سنة أو تعالى الله كتاب من نص يرد لم إنه -1
 الديون. زكاة يفصل
 وجهات من عليهم الله رضوان والتابعين الصحابة عن أثر ما تعدد قد إنه -2
 الديون. زكاة إخراج طريقة في نظر
 . بينا اختلافا ذلك على بناء الإسلامية المذاهب اختلفت قد إنه -3
 من الممكن المال يعطى هل قاعدة في الاختلاف على نبنىا قد الخلاف إن -4
  الحاصل؟ صفة عليه الحصول 
                                                                    
 .18-٠8: ص سابق. مرجع .الديون  زكاة. الضرير )1(
 .161/1: الزكاة فقه في القرضاوي  أيضا د. رجحه ما وهو
) هـ7٠41، الإسلامي المؤتمرمنظمة : جدة( الإسلامي الفقه مجمع مجلةالإسلامي.  المؤتمر منظمة )2(
 .311: الأول. ص الجزء، الثاني العدد، الثانية الدورة
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )19(
 : قرر  ذلك على وبناء
 باذلا. ائملي المدين كان إذا سنة كل عن ينالد   رب على الدين زكاة يجب أنه -1
 كان إذا القبض يوم من الحول  دوران بعد ينالد   رب على الزكاة تجب أنه -2
 مماطلا. أو معسرا المدين
 : والإسكان الاستثماري الدين
 الاستثمارية الديون  معاملة كيفية قضية الزكاة موضوع في المعاصرة القضايا من
 الأموال من الديون  هذه تحسم وهل، طويلة آجال على تسدد بحيث، المؤجلة والإسكانية
  لا؟ أم الزكوية
 طرحت كما، ه4٠41 عام بالكويت الأول  الزكاة مؤتمر في القضية هذه نوقشت
 المبدئي الرأي فكان ه8٠41 عام بالقاهرة المعاصرة الزكاة لقضايا الأولى الندوة على أيضا
 : هو اتخذ الذي
 الموجودات من مقابله يسقط التجارة في المدين استعمله إذا الاستثماري  الد  ين"
 إلى فنظرا، ذلك غير أو آليات أو عقار من المستغل تملك في استخدم إذا ما، الزكوية
 وأن، الزكوية الموجودات من بقدره الزكاة من يمنع ينالد   أن من به المعمول  الرأي على أنه
 ضخامة مع والمؤسسات والشركات الأفراد من كثيرة أموال في الزكاة إسقاط إلى يؤدي ذلك
 إذا أنه :الفقهاء من قال من برأي الأخذ مبدئيا ترى  اللجنة فإن لذلك، أرباح من تحصله ما
 البحث من مزيد إلى بحاجة الأمر أن على، الزكاة وجوب من يمنع فلا جلامؤ  ينالد   كان
 : القاهرة ندوة توصيات في وجاء. )1("والعناية والتثبت
  
                                                                    
 .444: ص. سابق مرجع. الأول  الزكاة مؤتمر وأعمال أبحاث. الزكاة بيت )1(
 الباب التمهيدي
 )29( 
: يلي ما على الندوة هذه في الرأي استقر... الأول  الزكاة مؤتمر في جاء ما مراعاة مع"
 ويسدد، للزكاة يخضع لا ثابتا أصلا تمول  التي الديون  من شابهها وما الإسكانية الديون 
 المطلوب السنوي  القسط يقابل ما الزكاة وعاء من يسقط، الأجل طويلة أقساط على
 .منها يسدد أخرى  أموال له تكن لم إذا فقط
 وعاء من كلها تحسم فإنها) العامل( المتداول  المال رأس تمول  التي القروض أما
 .)1("البحث من لمزيد قائمة الزكاة. والحاجة
 : يلي ما إلى تفصيلا المسألة دراسة تناول  الذي الباحثين أحد وانتهى
 .التجارة عروض زكاة وعاء من تحسم تجاريا عملا تمول  التي الاستثمارية الديون  -1
 وعاء من تحسم وحيوانية زراعية مشاريع تمول  التي الاستثمارية الديون  -2
 الديون  كان إذا أما". ثابتة أصول " قنية بعروض معوضة الديون  تلك تكن لم إذا الزكاة
 وعاء من تحسم فلا الأصلية الحاجات عن زائدة قنية بعروض معوضة الاستثمارية
 العروض. تلك مقابل في الديون  هذه وتجعل، الزكاة
 الزكاة وعاء من تحسم المستغلات في ثابتة أصولا تمول  التي الاستثمارية الديون  -3
 .الأصلية حاجاته يسد لما اكتسابه في عنها للمدين غنى ولا، ضرورية الأصول  تلك كانت إذا
 القصد وكان، المدين حاجة عن زائدة أصولا تمول  الاستثمارية الديون  كانت إذا أما
 تلك مقابل في وتجعل، الزكاة وعاء من الديون  هذه تحسم فلا، والاستثمار الربح زيادة منها
 .الأصول 
 على وتسدد ضروريا أصلا تمول  التي المؤجلة والإسكانية الاستثمارية الديون  -4
 .)2(فقط المطلوب السنوي  القسط يقابل ما الزكاة وعاء من يحسم، الأجل طويلة أقساط
                                                                    
 .5: ص سابق. . مرجعالمعاصرة الزكاة لقضايا الأولى الندوة توصياتللزكاة.  العالمية الشرعية الهيئة )1(
. الزكاة وعاء تحديد في المؤجلة والإسكانية الاستثمارية الديون  تأثير مدىعثمان.  محمد، شبير )2(
 .171، 461: ص .سابق مرجع
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )39(
 من حاجة به الفرد يسد الذي الإسكاني) القرض( ينالد   أن، آخر باحث ويرى 
 الزكاة وعاء في يحسب أن عن فضلا، للزكاة أساسا موضوعا يكون  لا الأصلية حوائجه
 نصاب. لديه يكن لم أو نصاب عنده كان سواء
 الباحث فإن، المال ونماء الزيادة صاحبه منه يقصد الذي الاستثماري  ينالد   أما
 وعروض كالأثمان الباطنة الأموال في الزكاة يمنع الدين أن يرون الذين الفقهاء مع يتفق
 فإذا الأرض من مستفاد النماء لأن، الظاهرة الأموال في الزكاة الدين يمنع ولا، التجارة
 .)1(ينبالد   تسقط لم الزكاة به تعلقت
 والمحافظة، المدين حاجة بين يجمع الذي الوسط السليم الحل" هو رأيه في وهذا
 مع وضوابط شروطا ويتفق الأدلة كافة يحمل الرأي هذا أن كما، الزكاة أهل مصلحة على





                                                                    
 . بحثالحكومية والإسكانية المؤجلة الاستثمارية الديون  زكاةإبراهيم.  الوهاب، عبدسليمان د. أبو )1(
: ص ،هـ9٠41 الأول  ربيع 61-41 في القاهرة في المنعقدة المعاصرة الزكاة لقضايا الأولى للندوة مقدم
 .12 ،4




 الصناعةو التجارة عروض زكاة
 
 وبأموالها بالتجارة المقصود فأبين أولا التجارة عروض زكاة المبحث هذا في وأتناول 
 إخراجها. وكيفية، فيها الواجب ومقدار ووعائها زكاتها وشروط
 : التالي النحو على مطلبين في وذلك، الصناعي للنشاط بالنسبة ذلك أبين ثم
 التجارة. عروض زكاة: الأول  المطلب
 الصناعي. النشاط زكاة: الثاني المطلب
 
  
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )59(
 : الأول المطلب
 التجارة عروض زكاة
 الربح. ويقصد لغرض بالمعاوضة المال تقليب بأنها التجارة الفقه كتب تعرف
 بقصد المال من والشراء للبيع يعد مما النقدين عدا ما كل: التجارة بعروض الفقهاء
 العروض: ")2(المقنع على الكبير الشرح صاحب قال عقارا. أو منقولا المال كان سواء )1(الربح
 والثياب والعقار الحيوان من أنواعه اختلاف على المال من الأثمان غير وهو عرض جمع
 ". المال وسائر
 إخراج هي التجارة وزكاة )3("الأصلية الحاجات عن فاضل نام مال" :هو التجارة ومال
من كل ما يستثمر من التجارة وما يترتب ، للمستحقين الله شرعه الذي، المخصص المقدار
 .)4(على هذا الاستثمار
 .)5(على الأرباح النهاية في للبيع يعد ما بأنها الأموال هذه العلماء بعض وعرف
 بعض التجارة. وخالف عروض زكاة على والسلف والتابعون  الصحابة أجمع وقد
 واستدل. بها يعتد فلا بالإجماع مسبوق  خلافهم أن غير الظاهر أهل من تلاهم من
 ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ ﲆ ﲅ ﲄ ﲃ ﱡﭐ: تعالى قوله بعموم الجمهور 
  .762 الآية :البقرةﭐﱠ ﲏﲐ ﲎ ﲍ
                                                                    
 .69/2 ه)٠831، الإسلامي المكتب: دمشق( المنتهى غاية شرح، النهى أولى مطالبمصطفى. ، السيوطي )1(
 .7٠4/1 :سابق مرجع. الإرادات منتهى شرح. والبهوتي
 .226/2 :سابق مرجع. المقنع على الكبير الشرح .قدامة ابن )2(
 .٠2/2 :سابق مرجع. الصنائع بدائع. الكاساني )3(
 .32: ص) ه6٠41 ،العربية النهضة دار القاهرة:(. والصناعة التجارة زكاة أحكام خلاصةيوسف. ، قاسم )4(
 .69/2 :سابق مرجع. المنتهى غاية النهى. شرح أولى مطالب. السيوطي )5(
 الباب التمهيدي
 )69( 
 حكى كما، التجارة بأنها ﱠ ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ ﱡﭐ  :تعالى قوله العلماء فسر وقد
 .)1(الكبير التفسير في والرازي  تفسيره، في والطبري ، أحكام القرآن في الجصاص
 أن: "قال جندب بن سمرة عن والبيهقي داود أبو رواه بما استدلوا السنة ومن
 .)2(من الذي نعد للبيع" الصدقة نخرج أن يأمرنا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول 
 .)3(الوجوب على يدل الأصل في الأمر أن الفقه أصول  قواعد وفي
 الدالة الشريفة والأحاديث القرآنية الآيات عموم من ذكره سبق ما ذلك يعضد
 . العموم ذلك في داخل التجارة ومال المال عموم في الزكاة على
 على العلم أهل إجماع المنذر ابن عن المغني في قدامة ابن حكى فقد الإجماع أما
 ذلك على والتابعين الصحابة إجماع الأموال في عبيد أبو حكى كما التجارة زكاة وجوب
، )4(وغيرهم مهران بن وميمون ، زيد بن وجابر، عمر وابن عباس وابن، عمر قول  وهو
 عليهم. الله رضوان
                                                                    
 .754/1: سابق مرجع د.ت.): الفكر دار: بيروت(. القرآن أحكام. علي بن أحمد. الجصاص )1(
  ٠ ٠8/3: سابق مرجع. الطبري  تفسير. الطبري  -
 .16/7 د.ت.)، العلمية الكتب دار: طهران(  2ط. الكبير التفسير. الفخر، الرازي  -
 ، 59/2: سابق مرجع. داود أبى سنن. داود أبو )2(
 .641/4 :سابق مرجع. الكبرى  السنن. والبيهقي -
 د.ت.)، الكتب عالم: بيروت( .الأصول  منهاج شرح في السول  نهاية الدين. جمال، الآسنوي  )3(
  .بعدها وما 542/2
: الرياض( زنيد أبو الحميدعبد د.: تحقيق. الأصول  إلى الوصول . علي بن أحمد. البغدادي -
 .331/1 هـ)3٠41، المعارف مكتبة
  .41/1) ه3931المعرفة،  دار: بيروت(. السرخس ي أصول . أحمد بن محمد، السرخس ي -
 .591: ص) ه9831، التجارية المكتبة: مصر( 6ط، الفقه أصول . محمد، بك الحضري  -
 .426-226/2 :سابق مرجع. المغني. قدامة ابن )4(
 .926/2: سابق . مرجعالأموالعبيد.  أبو -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )79(
 أيضا بالقياس ثابتة التجارة عروض زكاة أن المجتهد بداية في رشد ابن ذكر كما
 المتفق الزكاة أموال مثل مثلها، التنمية به مقصود مال للتجارة المتخذة فالعروض
  .)1(ونقدين وماشية زرع من عليها
 أول  في وأشرت سبق كما - زكاتها وجوب على المعاصرين الفقهاء من كثير ونص
 بين تفرق  أن يمكن لا ومقاصده وروحه العامة الإسلام فقواعد .)2(- الثاني الفصل
 الزكوية. الأموال من غيرها وبين العصر أموال أهم من وهي التجارة عروض
 : التجارة عروض زكاة شروط
 جراما 58( النقدين نصاب وهو، النصاب قيمتها بلوغ التجارة أموال في ويشترط
 الوجوب وقت نصابا المال بلوغ شرط على الفقهاء واتفق. الحول  وحولان)، الذهب من
 بدء في النصاب بلوغ -لذلك إضافة- يشترط كان إذا فيما الحول. واختلفوا نهاية وهو
، فقط الحول  بآخر النصاب كمال اعتبار يرون والشافعي أثنائه. فمالك وفي الحول 
 يرون وغيره حنبل وابن. يشق وقت كل في العرض تقويم ولأن، بالقيمة يتعلق لأنه
 وأصحابه حنيفة أبو الحول. أما انقطع نقص فمتى الحول. جميع في النصاب اعتبار
  .)3(بينهما ما دون  وآخره الحول  أول  في فيعتبرون النصاب
  
                                                                    
 .33/5 سابق مرجع. المجتهد بداية. رشد ابن )1(
 .926/2: سابق مرجع. المغني. قدامة وابن
 الثاني. الفصل من بعدها وما ٠4ص: انظر )2(
 .13ص :المسألة. انظر هذه بحثنا أن سبق )3(
 الباب التمهيدي
 )89( 
. وعمل )1(عملا ونية للتجارة: معدا المال يكون  أن التجارة زكاة في أيضا يشترط كما
 الربح بها صاحبها يقصد أن التجارة هو ممارستها بالبيع الشراء. ونية التجارة هي
 لا كما. العكس ولا الممارسة دون  النية تكفي فلا، الآخر دون  أحدهما يكفي ولا. والكسب
 من يخرج فلا  -واحد وبسبب واحد حول  في مرتين إيجابها أي- الزكاة في الثني يصح
 .وزكاة تجارتها العشر الزراعية الأرض من ولا تجارتها وزكاة الأنعام زكاة الأنعام
 الزكوية الأموال من لغيرها يشترط ما التجارة عروض لزكاة يشترط وأخيرا
 الأصلية. الحوائج عن والفضل الدين. من كالفراغ
 : التجارة عروض وعاء
 كان ما فانظر الزكاة عليك حلت إذا: "قوله مهران بن ميمون  عن عبيد أبو روى
 اطرح ثم فاحسبه ملأة في دين من كان النقد. وما قيمة فقومه عرض أو نقد من عندك
 .)2("بقي ما زك ثم، الدين من عليك كان ما منه
 التجارة عبيد. فوعاء أبو روى كما والنخعي، البصري  الحسن أيضا قال المعنى وبهذا
التي على الغير للمكلف مطروًحا  المرجوة للديون  إضافة العروض وقيمة النقود مجموع هو
 .)٪5.2 بنسبة أي( العشر ربع بمقدار منها ما عليه من ديون للغير، فهذه تزكى
                                                                    
 وأضاف الفقهاء عليها اتفق التي هي التجارة عروض في الزكاة لوجوب الثلاثة الشروط هذه )1(
 العروض تملك أن وهو رابعا شرطا) الحنابلة والشافعية المالكية أي( الحنفية غير الجمهور 
 حتى فيها زكاة فلا، نحوه أو هبة أو كإرث معاوضة بغير ملكت نإف، وإجارة كشراء بمعاوضة
 : انظر .التجارة بنية مثلا الورثة فيها يتصرف
 ، 12/2: سابق مرجع. البدائع. الكاساني -
 ،3٠1 ص: سابق مرجع. الفقهية القوانيني. جز  وابن -
 ، 951/1: سابق مرجع. المهذب. والشيرازي  -
 ،792: سابق مرجع. المحتاج مغني. والشربيني -
 ،٠82/2: سابق . مرجعالقناع كشاف. والبهوتي -
 .92/3: سابق مرجع .المغني. قدامة وابن -
 .624 ص: سابق مرجع. الأموال. عبيد أبو )2(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )99(
 يبيع الذي وهو المدير التاجر بين  -الفقهاء لسائر خلافا- مالك الإمام فصل وقد
 يشتري  الذي وهو) المتربص( المحتكر والتاجر عام. كل يزكي وهذا الحاضر بالسعر ويشتري 
 لسنة بيعها عند وإنما عام كل يزكي لا فهذا ثمنها ارتفاع حتى السوق  ويرصد السلعة
والثوري  وأحمد والشافعي حنيفة كأبي الفقهاء جمهور  أن رشد ابن . وبين)1(واحدة
 .)2(الحالتين بين فرق  لا قالوا وغيرهم والأوزاعي
 السائل المال رأس( المتداولة الأصول  مجموع هو التجارة وعاء فإن اليوم وبلغة
 المتخصصون  عليه يطلق ما هو المتداولة. والناتج الخصوم مجموع منه مطروحا) العامل
 أضفنا . فإذا)3(النامي" المال رأس صافي" أو" المتداولة الأصول  صافي" :بــــــ  المحاسبة علم في
 عن مستقل بسبب المستفاد والمال، التجارة العامل، ربح أو النامي المال رأس لصافي
 هذه لعروض كزكاة العشر ربع فيه الواجب الوعاء لدينا ، يكون )4(التجاري  النشاط
 بطريقة التجارة عروض زكاة وعاء تحديد في الطريقة هذه المحاسبة أهل التجارة. ويسمي
 .)الأصول  أو( الأموال استخدامات
 المال فيحسب، الأموال مصادر أساس على أخرى  بطريقة الوعاء تحديد ويمكن
 والمخصصات) الربح صافي( للتوزيع القابل والفائض واحتياطات مال رأس من المستثمر
                                                                    
 الرسالة متن. زيد أبي ابن، ، والقيرواني3٠1ص : سابق مرجع. الفقهية القوانين. جزي  بنا )1(
 .77-67: ص.) ت.د، الثقافة مكتبة: بيروت(
 رشد ابن مقدمات. أحمد بن محمد، رشد ابن، ٠62/1: سابق مرجع. المجتهد بدايةرشد.  ابن )2(
 .532/1) ه8931، الفكر بيروت: دار( .الكبرى  المدونة مع
 .341ص : سابق مرجع. للزكاة المعاصر التطبيق. شوقي، شحاته )3(
 .3٠2 ص: سابق مرجع. الزكاة محاسبة. حسين، شحاته -
 لغيرهم خلافا الحنفية قول  هو، المال أصل إلى وارث) كعطية( تجارة غير من المستفاد المال ضم )4(
 : انظر
 ،925/1: سابق مرجع. القدير فتح. همام ابن -
 ، 31/2: سابق مرجع. البدائع في. الكاساني -
 .13/2: سابق مرجع. المختار الدر. عابدين ابن -
 الباب التمهيدي
 )٠٠1( 
 من مطروحا الأجل طويلة والقروض) الثابتة الأصول  اهتلاك مخصص فيها بما( المؤجلة
 وهو الزكاة وعاء على فنحصل ،)1(التنفيذ تحت والمشروعات الثابتة الأصول  قيمة ذلك
 نمائه. مع العامل المتداول  المال رأس
 ومر نصابا بلغت متى التجارة عروض قيمة في  -الفقهاء بإجماع- تجب فالزكاة إذا
 الثابتة بالأصول  اليوم يسمى ما أو القنية عروض قيمة في تجب الحول. ولا عليها
 وأثاث وأراض ي ومباني ومعدات الآلات من، المختلفة الاقتصادية والوحدات للمؤسسات
 أصلية بحاجة مشغولة ولأنها، للاستعمال بل للبيع معد غير مال لأنها نقل. وذلك ووسائل
 يتم لا إنتاج أدوات استعمالها. وأنها لاستمرار) المشروع( الاقتصادية الوحدة حاجة هي
 إخضاع بعدم الفقهاء جمهور  رأي على قياسا، بها إلا الاقتصادي والنشاط الإنتاج
 .)2(للزكاة والبقر الإبل من العوامل
 العربية المملكة في والدخل الزكاة مصلحة تعاميم أحد وضح، العملية الناحية ومن
 وذلك والصناعي التجاري  النشاط عن الشرعية الزكاة وعاء تحديد كيفية السعودية
 :يشمل الوعاء إجمالي أن فذكر )3(منتظمة حسابات لديهم الذين للمكلفين بالنسبة
 المرحلة الأرباح+  العام نهاية في السنوي  الربح صافي+  العام أول  المدفوع المال رأس(
 هو ما عدا فيما( والاستدراكات والمخصصات الاحتياطيات كافة+  سابقة سنوات من
 لصاحب الدائن الحساب رصيد+  العام أول  في الثابتة الأصول  لاستهلاك مخصص
 نتيجة المكلف على التي الديون +  قبضها تم إذا الحكومية الإعانات+  العام أول  في المنشأة
                                                                    
 .741 ص: سابق مرجع. للزكاة المعاصر التطبيق. شوقي. شحاته )1(
 .811: ص ،)الجديدة الطبعة(. 931 ص: سابق مرجع. للزكاة المعاصر التطبيق. شوقي، شحاته )2(
القاهرة: دار النهضة ( والعملية العلمية أصولها: الزكاة محاسبة. محمد الدين عصام، متولي -
 411م)، ص: 5891العربية، 
 :انظر م.2791/9/61 الموافق ه2931/8/8 بتاريخ 1/2/3448/2 رقم المصلحة تعميم )3(
 .84-44 ص: سابق مرجع. المملكة في العملية وتطبيقاتها الزكاة فريضة .جمجوم العزيزعبد -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )1٠1(
 التصرف تحت أو التوزيع تحت لأرباحا+  التنفيذ تحت والإنشاءات الرأسمالية التوسعات
 هي والتي المرجوة الديون ) + فقط المساهمين تصرف وتحت بالمصارف مودعة كانت إذا إلا(
 هذه فمجموع). التسليم تحت بضائع عن المحصلة المبالغ+  الأملياء من الغير على للمكلف
 من تخصم التي والبنود. العشر ربع زكاة فيه الواجب الزكاة وعاء إجمالي يمثل البنود
 : هي الوعاء صافي إلى للوصول  الزكاة وعاء إجمالي
 كامل سداد إثبات بشرط) الاستهلاكات خصم بعد( الثابتة الأصول  قيمة (صافي
 والاحتياطيات الماضية والأرباح المدفوع المال رأس حدود في القيمة تكون  نأو  قيمتها
+  المنشأة أو الشركة مستودعات داخل أصبح قد ومهمات مواد من منها هو ما أن وبشرط
 لصاحب المدين الجاري  الحساب+  أخرى  منشآت في الاستثمارات+  الحقيقية الخسارة
 الضرورية الأصلية الحاجات حدود في يكون  وأن الربح بصافي المساس عدم بشرط المنشأة
 ). المنشأة صاحب لمعيشة المناسبة
 يتحدد الزكاة فإن وعاء نظامية حسابات لديهم ليس ممن للمكلفين بالنسبة أما
 بالنسبة وذلك معينة سنة في ) الواردات8/1( أساس على تقديره يتم الذي( المال برأس
 النشاط نوع حسب المئوية نسبته تحدد الذي للربح إضافة )1(المستوردين للتجار
                                                                    
 بدأ الذي ماله رأس لتحديد وذلك استيراد. أول  فيها بدأ التي أي، للمكلف بالنسبة الأساس سنة وهي )1(
 دورة لاختلاف، علمي أساس على يقوم لا المال لرأس دورات 8 المشرع تحديد أن البعض به. ويرى 
 أقل الأولى لأن، الحبوب تجارة في غيرها السيارات تجارة في فهي، لأخرى ) سلع( بضاعة من المال رأس
 التمويل فيها يمثل الأنشطة بعض أن كما، البشرية الحاجات لأولويات بالنسبة الثانية من أهمية
 دورات 8 تحديد فإن لذلك، الخارج من الاستيراد على ٪) تعتمد٠2و(، المال رأس ) من٪٠8( المحلي
 الوعاء. تقدير من حتما خاطئة نتيجة إلى يؤدي الواردات مجموع أساس على المال لرأس
 التجاري  والسجل ونظامها الشركة كعقد الأخرى  بالطرق  المال رأس يقدر أن هنا يقترح ولذا
 :انظر. الخارجية والمظاهر
 المملكة في الضريبي. "والزكاة التحاسب لمشكلات مقترحة حسين. حلول  ريحان محمد، ريحان -
 شوال، 51العدد ، العزيزعبد الملك جامعة: جدة(. والإدارة الاقتصاد مجلة. "السعودية العربية
 .471: ص) ه2٠41
 الباب التمهيدي
 )2٠1( 
 والفاكهة الخضر مستوردي ٪) للتجار5( بين الزكاة مصلحة لدى يتراوح (وهو الاقتصادي
 الربح صافي ) من ٪٠3( حسم بعد وذلك) الأنشطة ٪) لباقي51و( الأرزاق ٪) لمستوردي٠1و(
 .)1(المختلفة المصروفات نظير المقدر
 : هي عناصر ثلاث من يتكون  التجارة عروض زكاة وعاء أن والخلاصة
 النامي. العامل المال رأس صافي -
 الاقتصادي. النشاط عن الناش ئ الربح -
 التجاري. النشاط عن مستقل بسبب المستفاد المال -
 يجب التي للتاجر المالية الذمة عناصر أي الزكاة وعاء تمثل الثلاثة العناصر فهذه
 .)2(الباقي ويزكى، والديون  الأصلية حوائجه تكلفة منها ويخصم تضم أن
، النامي العامل المال رأس بصافي المقصود السابقة الصفحات في معنا تبين وقد
 المستفاد. والمال الربح لمفهوم تناولهم في الفقهاء ذكره ما إلى الآن نشير أن ويحسن
 :إلى )3(العين بنماء المقصود المالكية فقهاء فصل إذ
 زيادة هو الربح أن فضة، أي أو ذهبا الأول  ثمنه على اتجر مبيع ثمن زائد وهو: ربح -
  شرائها. ثمن عن التجارة عروض بيع ثمن
للتجارة.  المشترى  النخل كثمر رقابها بيع قبل التجارة سلع من تجدد ما وهي: غلة -
 للتجارة. مشترى  غنم ولبن كصوف لها مبيع بلا للتجارة ةالمشترا السلع من تجدد ما أي
                                                                    
 .64 ص: السابق المرجع. الجمجوم )1(
 التجارية الأرباح وضريبة التجارة عروض لزكاة الضريبية المحاسبة ناصف. أصول  رفعت، عوض )2(
 .)ه6931، الأزهر جامعة، التجارة كلية: القاهرة( منشورة غير ماجستير رسالةوالصناعية. 
 .164/1: سابق مرجع. الدسوقي حاشية. والدسوقي. الكبير الشرح. الدردير )3(
 .164/1: سابق مرجع: الكبير الشرح على الدسوقي حاشية مع تقريرات. محمد، عليش -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )3٠1(
 وثمن وميراث كعطية مزكى غير مال عن أو عنده مال عن لا تجدد ما وهي: فائدة -
 للقنية. ةاتر مك عروض من المتجدد أو، فائدة هو القنية عروض من فالمتجدد، القنية عرض
 المحاسبة علم في تعرف التي هي" بالفائدة" الإسلامي الفقه في تعرف التي فالزيادة
 في" العرضية الأرباح" هي الإسلامي الفقه في" غلة"المسماة  والزيادة، الرأسمالية" بالأرباح"
 عند" العادي الربح" هي الإسلامي الفقه في" ربح" المسماة والزيادة، المحاسبة علم
 .)1(المحاسبين
 هي والفائدة العرضية الأرباح هي والغلة. العادية بالأرباح الآن يسمى ما هو فالربح
 سائر أن نجد الثلاثة الأقسام هذه إلى النماء المالكية قسم الرأسمالية. وبينما الأرباح
، العادية وغير العادية الأرباح يشمل وفائدة. فالربح ربح إلى النماء بتقسيم اكتفوا الفقهاء
 الرأسمالية. الأرباح عن تعبير والفائدة
 الغلة فإن، المالكية فعند. الحول  ناحية من هو الزكاة وعاء على التقسيم هذا وتأثير
 أن ؛فالجمهور ، الربح المال. أما أصل حول  غير بهما خاص حول  بهما يستقبل والفائدة
 فقط الفائدة أن فعندهم، قسمان إن النماء قال من المال. أما أصل حول  من حوله
 عند فيضم) العادي وغير العادي( الربح كما. المال أصل حول  غير خاص حول  بها يستقبل
 .)2(الحول  في المال لأصل  الجمهور 
  
                                                                    
 : قسمين إلى النماء يقسمون  نهمإف المالكية غير من الفقهاء أما )1(
 : انظر الفائدة. وهو القنية عروض ونماء عادي) وغير عادي( الربح وهو النشاط ممارسة نماء
: القاهرة(، 1ط .إسلامي منظور  من المالية المحاسبة نظرية. إسماعيل شوقي، شحاته د. -
 .٠21-611 :ص ه)7٠41العربي.  للإعلام الزهراء
، العربي للإعلام الزهراء: القاهرة. (المعاصر التطبيق في الزكاة وممارسة تنظيم. شوقي، شحاته )2(
 .611: ص ه)8٠41
 الباب التمهيدي
 )4٠1( 
 : وإخراجها التجارة أموال تقويم
 ..شرائها. سعر بحسب لا، الزكاة إخراج وقت سعرها بحسب التجارة عروض تقوم
 .)1(أجناسها اختلفت التجارية بعضها لبعض عند التقويم ولو السلع وتضم
 إخراج جواز هو)، أقواله أحد في( والشافعي حنيفة أبي فعند إخراجها عن أما
 يجب الزكاة أن الشافعي عن الثاني والقول  أحمد . وعند)2(قيمتها أو التجارة عين من الزكاة
. قال )3(عينها، لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة من لا السلع قيمة من تخرج أن
 وهو والمختصر الأم في نصهما  وهو الأصحاب عند الأقوال أصح: "المجموع النووي في
 يخرج أن يجوز  ولا به قوم مما القيمة عشر ربع يجب أنه العمل وعليه الفتوى  وبه الجدير
 .)4(العرض" نفس من
 الدين يقوم بأنه -المالكية فقهاء قرره كما- الأداء والمرجو المؤجل التجارة دين ويقوم
 البيع وأسعار الآجل البيع أسعار بين المقارنة . أي)5(حال بنقد العرض يقوم ثم بعرض
 حاجة ين. دون للد   الحالية الجارية القيمة هو هذا ويعتبر، التجارة لعروض العاجل
 .)6(ربوية فائدة يتضمن الذي الخصم سعر أساس على الحالية القيمة لتحديد
                                                                    
  .624 ص: سابق مرجع. الأموال. عبيد أبو )1(
 .297/2: سابق مرجع. وأدلته الإسلامي الفقهة. وهب، الزحيلي
 ؛ 53/2: سابق مرجع. تارحالم رد .عابدين وابن 235/1: سابق مرجع. القدير فتح. همام ابن )2(
 .812/1 :سابق مرجع. المهذب. والشيرازي 
 142/2: سابق مرجع .القناع كشاف، والبهوتي؛  13/2: سابق مرجع. المغني. قدامة ابن )3(
 .86/6: سابق مرجع. المجموع. النووي )4(
الأول  ربيع في بالقاهرة المنعقدة المعاصر الزكاة لقضايا الأولى الندوة وفتاوى  توصيات أيدت وقد -
 المزكي عن الحرج يدفع ذلك كان إذا عينا إخراجها جواز مع بالقيمة الزكاة إخراج، 12ص ه.9٠41
 .لديه لنقص السيولة
 مطبعة: مصر( ،1ط .بهامش الحطاب خليل لمختصر والإكليل التاج. يوسف بن محمد، المواق )5(
 .9٠1 ص: سابق مرجع. الفقهية القوانين. جزي  ابن -  .133/2) ه8231، السعادة
 .472/1. مرجع سابق: الشرح الكبيرالدردير.  -
 .441 ص :سابق مرجع. للزكاة المعاصر التطبيق، شوقي. هشحات )6(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )5٠1(
 : الثاني المطلب
 الصناعي النشاط زكاة
 من كثير في الاقتصادية الأنشطة أنواع أهم من عصرنا في الصناعي النشاط أصبح
 عمل هو عليه الزكاة وفرض المستحدثة النامية الأموال من فهو. العالم دول  اقتصاديات
 سمرة حديث إن مال. كل في الزكاة وجوب على الدالة والسنة القرآن من النصوص بعموم
 أجل من يستثمر ما كل على يصدق بحيث العموم من هو -رض ي الله عنه  - جندب بن
 علة أن عن فضلا .)1(الصناعة أو التجارة طريق عن الاستثمار هذا كان سواء، الربح
 مع يدور  والحكم الصناعي المال في متحققة -النماء وهي - الفقهاء بينها كما الزكاة وجوب
، الأموال لأرباب والتطهير التزكية وهي الزكاة، تشريع حكمة أن . كما)2(وعدما وجودا العلة
 . فيه الزكاة إيجاب تؤكد الحاجة لذوي  والمواساة
د.  يقول  كما فذلك - بذلك قول  السلف فقهاء عن ينقل لم بأنه القول  أما
، البلوى  به تعم انتشارا عصرهم في ينتشر لم النامية الأموال هذه بعض لأن" :-القرضاوي 
 من وجد ذلك ومع. قط موجودا يكن لم وبعضها، والاستنباط الاجتهاد إلى الفقيه ويدفع
 .)3(الأموال" هذه في الزكاة وجوب على يدل ما الفقهاء أقوال
 الزكاة وجوب عدم وأ وجوب حول  يعد لم المعاصرين الفقهاء بين اليوم والخلاف
 كيفية في اختلفوا أنهم إلا تزكيتها وجوب يرى  أصبح فجمهورهم، الصناعية المنشآت على
والثمار.  الزروع بزكاة ألحقوها وآخرون التجارة عروض بزكاة ألحقها فبعضهم، إلحاقها
 على ثابت مال رأس باعتبارها المصانع زكاة قياس )4(الاجتماعية الدراسات حلقة رأت فقد
                                                                    
 .72ص: سابق مرجع. والصناعة التجارة زكاة أحكام خلاصة. يوسف، قاسم )1(
 .722 :ص ،)ه6٠41، القلم دار: دمشق(. الفقهية القواعدأحمد.  يعل، الندوي  )2(
 .464/1 :سابق مرجع .الزكاة فقهالقرضاوي.  )3(




 زكاة تكون  ثم الأرض. ومن وهو ثابت مال لرأس إيراد تعتبر التي - والثمار الزروع زكاة
 . الإنتاج تكاليف على ٪) اعتمادا٠1-٪5( بين المصانع
 ه9٠41الأول  ربيع في بالقاهرة المنعقدة المعاصرة الزكاة لقضايا الأولى الندوة وفي
  :)1(يلي ما التوصيات في جاء م،8891 أكتوبر الموافق
) 6 فقرة( )2(الأول  الزكاة مؤتمر فتاوى  في الموضوع هذا عن جاء ما على الاطلاع بعد"
 أصلا منهما كل باعتبار الزراعية الأراض ي على قياسها يمكن الصناعية المشروعات أن تبين
 بنسبة المنتوج في الزكاة تجب ثم ومن، عليه والنفقة فيه بالعمل متجددا دخلا يدر ثابتا
 الصناعي المشروع من) المتداولة الأصول ( العامل المال رأس معاملة يمكن كما ٪).5(
 عدم ) مع ٪5.2( بنسبة والناتج الأصل في الزكاة تجب ثم ومن التجارة عروض معاملة
 . للزكاة فيه الثابتة الأصول  خضوع
 ". الله شاء إن قادمة ندوة في والتداول  الدراسة من لمزيد حاجة في والموضوع
 المصانع دخل قياس وهو الأول  الرأي مذهب المعاصرين الفقهاء بعض ذهب وقد
 التجارة. عروض زكاة بالقياس على غيره أخذ . بينما)3(والثمار الزروع زكاة على
 الصانع أن" -له فتاوى  مجموعة ضمن جاء- الشاطبي للإمام رأي على وقفت وقد
 ما عام كل فقوم، للبيع صنعه ما يعرض أو ويبيع يصنع لأنه المدير التاجر حكم حكمه
 .)4("نصابا بلغ إذا الجميع ويزكى، الناض من بيده ما إلى القيمة ويضيف، السلع من بيده
                                                                    
 61-41: القاهرة .المعاصرة الزكاة لقضايا الأولى الندوة وتوصيات فتاوى . الكويتي الزكاة بيت )1(
 بيت: للزكاة العالمية الشرعية الهيئة تنظيم( م.8891 أكتوبر 72-52 الموافق ه9٠41 الأول  ربيع
 .41-31: ص ،)الكويت - الزكاة
 ه.٠141 شعبان 1 –رجب  92 في الكويت في المنعقد )2(
اهتلاك   -مثل القرضاوي إلا أنه اختلف عنهم في أنه لا يرى تزكية الغلة، وإنما صافيها أي (الغلة  )3(
 : انظر .ذهب إلى هذا د. محمود أبو السعودوكذلك  ،رأس المال)
 .111ص  ،م)9891. (المملكة المتحدة، أكسفورد للنشر، فقه الزكاة المعاصرأبو السعود محمود.  -
 .231. تحقيق: محمد أبو الأجفان. مرجع سابق: صفتاوى الإمام الشاطبيالشاطبي.  )4(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )7٠1(
 معاملة هو، السعودية العربية المملكة في والدخل الزكاة مصلحة لدى به والمعمول 
 المطلب بداية في بيناه ما على بناء الزكاة وعاء تحديد الزكاة. ويتم في كالتجارة الصناعة
 يركن حسابات يملكون  لا الذين أولئك منتظمة. أما حسابات لديهم لمن وذلك، السابق
 وبالتالي. إليها تركن ولا تهدرها المصلحة فإن، نظامية غير ولكن حسابات لديه كانت أو إليها
  .)1(المصانع أصحاب على الجزافي بالتقدير الزكاة ربط إلى المصلحة تلجأ
 ليس لمن- المصانع في العامل المال رأس تقدير على المصلحة في الرأي استقر وقد
 من بأكثر المصنع أقر إذا إلا، المدفوع المال رأس من٪) 52( بواقع -منتظمة حسابات لديهم
، مع الأرباح العامل المال لرأس التقدير هذا فيضم .)2(الحالة هذه في بإقراره فيؤخذ ذلك
 .)٪5.2( عليه يفرض الذي الزكاة وعاء ليكون 
 زكاة مبادئ أن والصناعية التجارية القروض زكاة عن الكويتي: الزكاة لبيت نشرة وفي
 البضائع تقوم" كليهما ففي التجارية الثروات زكاة مبادئ نفس هي الصناعية الثروات
 الجيدة والديون ، المزكي لدى الذي النقد إليها ويضاف السوقية بالقيمة البيع بنية ةالمشترا
 إدخال مع عدم. )3("الباقي يزكى ثم الديون، من عليه ما ويسقط، الغير على له المستحقة
 عليها حال إذا المصنع في المستخدمة الخام المواد أن الزكاة. إلا وعاء في الثابتة الأصول 
 كانت سواء، الزكاة فيها تجب العروض أو كالنقود مشابه نصاب حول  إلى ضمت أو. الحول 
 قيمة من الزكاة فتؤخذ، بيعها يتم ولم استعملت أو، بعد تستعمل لم الشركة لدى مخزنة
 .قيمتها في الصنعة زادته لما، خام مواد من فيها ما
                                                                    
) من اللائحة التنفيذية. الصادر بالقرار 7. مادة (نظام الزكاة السعوديالمملكة العربية السعودية،  )1(
 ه).٠731/8/6() وتاريخ 393الوزاري رقم (
 .16. مرجع سابق: ص وتطبيقاتها العملية في المملكةفريضة الزكاة جمجوم، عبدالعزيز.  )2(
 .9-8. (الكويت: بيت الزكاة، د.ت.) ص: زكاة الثروة التجارية الصناعيةبيت الزكاة.  )3(
 الباب التمهيدي
 )8٠1( 
 :)1(المصانع أموال زكاة في رأيان هناك اإذ ً
 في إما الزكاة فأوجب، الزراعية الأرض دخل على المصانع دخل قاس فريق) 1(
 صافي في أو) وحسن، وخلاف، زهرة أبو المشايخ رأي وهو(٪) ٠1( بمعدل) الإيراد( الغلة
 .)القرضاوي . د رأي وهو( المال رأس اهتلاك - الغلة = الغلة
 الزكاة تجب بحيث ،)2(التجارة عروض زكاة على قياسها ترى  اليوم والأكثرية) 2(
 الزكاة وسعر المستفاد المال إضافة مع الغلة وصافي )3(المتداول  المال رأس صافي في
 ناحية ومن. الأرض طبيعة عن تختلف المصانع في الثابتة الأصول  طبيعة لأن ٪).5.2(
 .)4(الزراعي النشاط إلى منه التجاري  للنشاط أقرب الصناعي النشاط فإن
 بين المشترك القاسم هو التجارة عروض زكاة باب أن كديؤ  من العلماء ومن
 متى، أحكامه تأخذ بحيث الوعاء هذا في يصب فجميعها. وأصنافها الزكاة أوعية جميع
 الزكاة أموال والكسب. فأصول  الربح ورائها من وقصد، الأساسية صفاتها عن تخلت
 في تصنف، والثمار والزروع ،والأنعام، كالنقدين وأحكامها: وعاءها الفقهاء حدد التي
                                                                    
 المستغلات" وفيه أوجب الزكاة في بدائع الفوائدهناك رأي لابن عقيل الحنبلي ذكره ابن القيم في " )1(
 الكراء. حلي تزكية في أحمد الإمام عن ورد ما على تخريجا للكراء المعد) كالعقار(
 أن على التجارة عروض كزكاة المستغلات من وغيرها المصانع زكاة تكون  وبهذا: د. القرضاوي  يقول 
 وليس المغل النامي المال رأس هو هنا لأنه) مصنع، طائرة، عقار( ذاته الأصل قيمة الوعاء في يدخل
 الإمام عن الروايات أحد أيضا وهو ورائه. من الكسب يقصد لا الذي التاجر عند الثابت كالأصل
 : انظر، رشد ابن ذكر كما مالك
 .732/1: سابق . مرجعالمجتهد بداية ،رشد وابن، 341/3: سابق . مرجعالفوائد بدائع، القيم ابن -
، السلاسل ذات: الكويت، (1. طوحديثا قديما الكويت في والضرائب الزكاةأحمد. ، المزيني -: انظر )2(
 .4٠1-1٠1: ه)، ص4٠41
 : انظر -شاذ رأي وهو - للمصانع الثابتة الأصول  على الزكاة فرض يرى  من وهناك )3(
 المالية السياسة حول  العالمية للندوة مقدمة ورقة". الثابتة الأصول  زكاة"يونس.  رفيق، المصري  -
 .م6891يوليو  ٠1-6: الفترة في باكستان، آباد إسلام في المنعقدة، إسلامية دولة في التنمية وتخطيط
 .)الفصل الثاني( بعدها وما 24ص: انظر، هذا في تكلمت أن سبق وقد )4(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )9٠1(
 .)1(ما أعدت لبيع وشراء لأجل ربح وكسب متى التجارة عروض
 : التجارة عروض زكاة أحكام إلى الأصلية بأحكامها عدل التي والمسائل الأمثلة "ومن
  التجارة. زكاة فيها تجب للتجارة التي ت  نوى  السائمة -1
 . الربح بهما وقصد للتجارة اتخذا إذا حكمهما في وما النقدان -2
 . فقط تجارة زكاة عليه، فزرعت لتجارة أرضا ملك ومن -3
  تجارة. زكاة فعليه، فأثمر، لتجارة نخلا ملك ومن -4
 . التجارة بقصد رهاج  ويؤ  المنافع يستأجر كان بأن استأجره ما منفعة -5
 لآحاد فالضابط ذلك وعلى. زكاة مال دخله يجعل مما معناه في ما هذا في ويدخل
 : هو الباب هذا
 عروض زكاة لأحكام يخضع فإنه المنافع أو، الأعيان من الربح به قصد ما كل إن"
 .)2(التجارة"
 أن من الثاني الفصل في ذكرته أن سبق ما يعضد هذا سليمان أبو. د وقول  
 فتزكى زكاتها.، التجارة عروضل أقرب هي تحويلية منتوجات تنتج التي المصانع
  
                                                                    
. السعودية العربية المملكة في وتطبيقاتها الاقتصادي وحسابها الزكاة أداءالوهاب. عبد ،سليمان أبو )1(
 .34 ص: سابق مرجع




 والبحرية المعدنية الثروة زكاة
 والكنوز  كالمعادن، قيمة وله الأرض باطن من يخرج ما كل هي المعدنية الثروة
 لؤلؤ من البحر من يستخرج ما كل هي البحرية والثروة الإنسان. بفعل المدفونة
 . المائية الأحياء من وغيرها أسماك من يصطاد وما ونحوه ومرجان
 المستخرج زكاة ثم، أولا المعدنية الثروة زكاة مطلبين في أتناول  المبحث هذا وفي
 : التالي النحو على، البحر من
 . والركاز المعادن زكاة: الأول  المطلب
 البحر. من المستخرج زكاة: الثاني المطلب
 
  
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )111(
 : الأول المطلب
 والركاز المعادن زكاة
 فيها يخلق مما الأرض من خرج ما كل هو" :بقوله المعدن قدامة ابن عرف
 .)1(قيمة" له مما غيرها من) الكنز من احترازا(
 بداخل ما فهو الركاز الإنسان. أما بفعل الأرض في المدفون  المال بالكنز ويقصد
 المال هو الركاز فإن الحجاز أهل لغة وفي، العراق أهل لغة في كنوز  أو معدن من الأرض
 .)2(الخمس فيه الذي وهو، خاصة المدفون 
 المطهرة والسنة الكريم القرآن من بأدلة المعدن زكاة وجوب مشروعية ثبتت وقد
 السلف. بعض وأقوال، والإجماع
 ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ ﲆ ﲅ ﲄ ﲃ ﱡﭐ: تعالى قوله، الكريم القرآن فمن
  .762: الآية ،البقرة ﱠ ﲏﲐ ﲎ ﲍ ﲌ ﲋ
 النبات: الصدقة فيها تجب أشياء ثلاثة الآية تضمنت: تفسيره في القرطبي قال
 . )3(والركاز والمعادن
 .3٠1: الآية التوبة، ﱠ ﲏ ﲎ ﲍ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﱡﭐوقوله تعالى: 
 . مال والركاز والمعدن، مال في الزكاة وجوب على دال النص وعموم
  
                                                                    
 .32/3 :سابق . مرجعيالمغنقدامة.  ابن )1(
 .7٠1/2: سابق . مرجعالحديث غريب في النهايةالأثير.  ابن )2(
 .742 ص: سابق . مرجعالأموالعبيد.  أبو -
 .123/3: سابق مرجع .القرآن لأحكام الجامعالقرطبي.  )3(
 الباب التمهيدي
 )211( 
 عبدالرحمن أبي بن ربيعة عن أنس بن مالك الإمام رواه ما النبوية السنة ومن
 معادن المزني الحارث بن لبلال قطع وسلم عليه الله صلى الله رسول  أن" واحد غير عن
  .)1(إلى اليوم إلا الزكاة"المعادن لا يؤخذ منها  فتلك قال -  الفرع ناحية من وهي القبلية
من المعادن القبلية  أخذ وسلم عليه الله صلى أنه: "الأموال في عبيد أبو وحكى
  .)2(الصدقة"
والبئر ، جبار جرحها العجماء": هريرة أبو رواه فيما وسلم عليه الله صلى :وقوله
 .)3(الخمس" الركاز وفي، جبار جبار، والمعدن
 بعض أقوال وأما .)4(المحتاج مغني في الشربيني الخطيب حكاه فقد الإجماع أما
 : فقال، الأموال في عبيد أبو بعضها حكى فقد السلف
 من القبلية في يروى كالذي المعادن في عمر رأي "وكان
 لهيعة ابن عن طارق  بن عمرو  حدثنا" :وقال"، الركاز أخذ
 أن" كتب العزيزعبد بن عمر أن بكر أبي بن اللهعبد عن
 قال ثم" الخمس منها تأخذ ولا الصدقة المعادن من خذ
 .)5("أنس بن مالك رأي كان وكذلك: عبيد أبو
                                                                    
 .٠٠2: ص ،)هـ3٠41، الجديدة الآفاق دار: بيروت( 3ط .الموطأ كتاب مالك. الإمام )1(
 .324ص  :سابق . مرجعالأموالعبيد.  أبو )2(
 : انظرالحديث.  أئمة من كثير أخرجه صحيح حديث )3(
  .363/3سابق:  مرجع .الباري  فتحالعسقلاني.  -
 .44/5: سابق مرجع. النسائي سننالنسائي.  -
 .52/3: سابق . مرجعالصحيح الجامعالترمذي.  -
 .651/4: سابق مرجع. الكبرى  السننالبيهقي.  -
 .49/1. مرجع سابق: مغني المحتاجالشربيني.  )4(
 .843 ص: سابق . مرجعالأموالعبيد.  أبو )5(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )311(
 :أقوال الفقهاء في المعدن والركاز 
فالركاز عندهم يطلق على المعدن . )1(المعدن والركاز لفظان مترادفان عند الحنفية
 .)2(قال الكاساني: إن إطلاق الركاز على المعدن حقيقة وعلى الكنز مجازا .وعلى الكنز أيضا
 . )3(وقد وافق أبو عبيد رأى الحنفية في هذه المسألة
أما جمهور الفقهاء من المالكية الشافعية والحنابلة فقالوا أن اللفظين مختلفان. 
 . )4(لأرضفالركاز يطلق على دفين الجاهلية، والمعدن هو الموجود خلقة تحت ا
  :صفة المعدن الذي يتعلق به الحكم 
وأما صفة المعدن الذي يتعلق به الحكم من حيث وجوب الخمس أو الزكاة 
 : فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال
خصوا معدني الذهب والفضة  ذإ، )5(الأول: قال به المالكية والشافعية والظاهرية
 .بالحكم
الحكم في كل ما يستخرج من الأرض مما يخلق ال به الحنابلة. وهو تعلق قالثاني: 
 .)6(فيها من غيرها وله قيمة
                                                                    
 .635/1. مرجع سابق: فتح القديرابن الهمام.  )1(
 .56/2مرجع سابق:  .بدائع الصنائعالكاساني.  )2(
 .743ص . مرجع سابق: الأموالأبو عبيد.  )3(
 وجد على الدفين علامة الإسلام، فهو لقطة، تجرى عليه أحكامها. أما إذا )4(
 .712/2 د.ت.)(بيروت: دار صادر،  .الخرش ي على مختصر سيدي خليلالله. عبدالخرش ي، محمد بن  -
 .493/1. مرجع سابق: مغني المحتاجوالشربيني.  -
 .35/3. مرجع سابق: يالمغنقدامة.  وابن -
 .292/1. مرجع سابق: الكبرى المدونة الإمام مالك.  )5(
 .261/1. مرجع سابق: المهذبوالشيرازي.  -
 .522/5. مرجع سابق: المحلىوابن حزم.  -
 .35/3ابن قدامة. المغني. مرجع سابق:  )6(
 الباب التمهيدي
 )411( 
 الثالث: قال به الحنفية وفيه تفصيل: 
 . فالمعدن القابل للانصهار كالذهب والفضة والنحاس ونحوه، فهذا فيها الخمس (أ)
ص والنورة ونحوها مما هو من حالمعدن غير القابل للإذابة، كالزرنيخ وال (ب)
 أجزاء الأرض، فلا ش يء فيها لأنها كالتراب. 
 . المائع من المعادن كالنفط، فحكمه كالمعدن غير القابل للانصهار، أي فيه الخمسج) (
د) والزئبق لهم فيه قولان قول يوجب الخمس وآخر لا يوجبه وهو قول أبي (
 .)1(حنيفة الأخير
من أدلة،  المعاصرين أن رأي الحنابلة هو الأرجح لما ذكروهويرى بعض العلماء 
هي في الواقع ذات قيمة مالية  فالمعادن المختلف فيها. ن العبرة بالقيمة وليس الجنسولأ 
 .)2(في وقتنا الحاضر سيما وقد يعدل بعضها قيمة الذهب والفضة لا
 : مقدار الواجب وصفته 
 اختلف الفقهاء أيضا في المقدار الواجب إخراجه وفي صفته على الوجه التالي: 
والتي حصروها في  -قال الحنفية: إن الواجب في المعادن التي يتعلق بها الحكم (أ) 
 .)3(وحكمه أنه فيءستخرج، اهو الخمس فيما   -ابةالقابلة للإذ
                                                                    
 .76/2. مرجع سابق: بدائع الصنائعالكاساني.  )1(
(بغداد: طبع  1. طالإسلاميالمعادن والركاز: بحث مقارن في الاقتصاد . لدبو، إبراهيم فاضلا )2(
بمساعدة اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية العراقية، 
 .51 د.ت.) ص:
 .934/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي، يوسف.  -
(الرياض: دار العلوم  نظام الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعوديةالبنا، د. محمود عاطف.  -
 .151ه) ص: 3٠41 للطباعة والنشر،
  .13. مرجع سابق: ص فتاوى الزكاة المودودي، أبو الأعلى. -
 .735/1. مرجع سابق: فتح القديرابن الهمام.  )3(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )511(
العشر، وصفته ع وقال فريق من العلماء أن ما يجب إخراجه من المعدن هو رب )ب(
 )1(ن لم تكن منها. وهو قول الحنابلةإمن عينها إذا كانت أثمانا ومن قيمتها  جنه زكاة. وتخر أ
عملا كبيرا في الحصول عليه، ولم  بشرط أن يكون المستخرج قد كلفا الواجد. )2(والمالكية
 ضة.فالذهب أو ال يكن قطعة نادرة من
 . )3(وبهذا قال الشافعية وهو الرأي الصحيح عندهم
 . )4(ل هذا عن عمر بن عبدالعزيزثوحكى ابن قدامة م
جامع الخفاء ب: فيه الخمس. وذلك قياسا على الركاز و )5(وفي رأي ثان قال الشافعية
 من الذهب أو رةفي الأرض. وهو قول المالكية في المستخرج من الأرض إذا كان قطعة ناد
 . )6(الفضة ولم تكلف من يعثر عليها كبير عمل عند استخراجها
: أن المعدن محل النزاع، أن بذل الواجد له جهدا في )7(وفي رأي ثالث قال الشافعية
الحصول عليه، لزمه ربع العشر. وان حصل عليه بلا تعب، ففيه الخمس. قال النووي في 
الثلاثة:" هذه الأقوال مشهورة والصحيح منها عند الأصحاب المجموع عن أقوال الشافعية 
 . )8(وجوب ربع العشر"
                                                                    
 .993/1 . مرجع سابق:شرح منتهى الإيراداتوكذلك البهوتي.  45/3. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  )1(
 .782/1. مرجع سابق: المدونة الكبرى الإمام مالك.  )2(
 قال الإمام مالك: "المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين الحصد".
 .38/6. مرجع سابق: المجموع. والنووي. 493/1. مرجع سابق: مغنى المحتاجالشربيني.  )3(
 .45/3. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  )4(
 .28/6. مرجع سابق: المجموعوالنووي.  493/1. المرجع السابق: مغني المحتاجالشربيني.  )5(
 .782/1. المرجع السابق: المدونة الكبرى الإمام مالك.  )6(
 .493/1. المرجع السابق: ني المحتاجغمالشربيني.  )7(
 .38/6. مرجع سابق: المجموعالنووي.  )8(
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  :. (مصرالمحتاج إلى شرح المنهاجنهاية الرملي، شهاب الدين.  -
 .8٠1/3ه) 6831الحلبي، 
 الباب التمهيدي
 )611( 
 : شرط النصاب و الحول 
من قال بأن الواجب في المعدن الخمس، لم يشترط فيه نصابا، بل أوجب الخمس 
وذلك لأنهم اعتبروه كالفيء  في قليله وكثيره، وكذلك لم يشترطوا حولان الحول على تملكه.
 . والغنيمة
لوغ بفاشترطوا  ن الواجب إخراجه من المعدن زكاة وليس بخمس إأما من قال 
 النصاب إذا استخرجه صاحبه دفعة واحدة. 
جراما  58(ونصاب المعدن عند الأئمة الثلاثة الذين اشترطوه، هو نصاب النقدين 
 ).درهما من الفضة ٠٠2من الذهب أو 
المستخرج من المعدن فذهب جمهور أما عن اشتراط حولان الحول على المال 
إلى عدم اعتبار  )3(عندهم والحنابلةح في القول الأص )2(، والشافعية)1(المالكية الفقهاء من
 )4(رذنالم لة إلى اشتراط الحول وهو رأي إسحاق وابنقوذهب  .الحول في الخارج من المعدن
 . )6(، وهو رأي الظاهرية)5(وقول للشافعية
اعتبروا المدفوع من المعدن زكاة، بأنه لا يجوز إخراج النصيب  وقال الفقهاء الذين
ولا يخصم من وعاء الزكاة  .المقدر منه إلا بعد سبكه وتصفيته، قياسا على عشر الحبوب
 ه يحتسبإنأية تكاليف دفعت لاستخراج المعدن أو تصفيته، إلا إذا استدان على ذلك ف
تجب الزكاة في المعدن حين الإخراج وبلوغ النصاب. ويضم  أو .)7(ن في الزرعأبه كما هو الش
                                                                    
 .782/1. مرجع سابق: المدونة الكبرى الإمام مالك.  )1(
 .382/3. مرجع سابق: المهذبالشيرازي.  )2(
 .55/3. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  )3(
 المرجع السابق، نفس الصفحة. )4(
 .361/1. المرجع السابق: المهذبالشيرازي.  )5(
 .8٠1/6. مرجع سابق: المحلىابن حزم.  )6(
 .522/2. مرجع سابق: كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي.  )7(
 .261/1. مرجع سابق: المهذبالشيرازي.  - .893/1. مرجع سابق: وشرح منتهى الإيرادات -
 . 8٠2/1. مرجع سابق: الخرش ي على مختصر سيدي خليلالخرش ي.  -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )711(
الجنس الواحد من المعدن بعضه إلى بعض ولو من معادن في تكميل النصاب كالزرع و 
 .الثمار، ولا يضم جنس إلى آخر غير نقد
 : "لالبترو"حكم زكاة النفط  
التملك فية والشافعية والحنابلة يجيز نعلى الرغم من أن جمهور الفقهاء من الح
، فإن -على النحو الذي سأفصله لاحقا- خاصا االخاص للمعادن بامتلاك الأرض ملك
ن الإمام أالمالكية في المشهور عندهم، ذهبوا إلى أن ملكية المعادن تعود لجميع المسلمين و 
ل الأموال العامة التي تخدم مصالح ب  فمصادر الثروة المعدنية عندهم هي من ق  : )1(يهالي
 مصلحة جماعة المسلمين.  تقتضيهالجماعة، يتصرف فيها الإمام بما 
سلمة في المسلمة وغير المغلب الدول والشعوب أوهذا هو الاتجاه الذي عليه 
عصرنا الراهن، فامتلاك المعادن واستخراجها أصبح من اختصاص الدولة بحيث 
 .)2(مصالح الأمة ومرافقها الضرورية والجارية فيالمعادن  تستخدم حصيلة دخلها من هذه
لأنه ملك لجميع أفراد المجتمع بما عند الجمهور والمال العام لا يكون محلا للزكاة 
 فأموال الزكاة والفيء والغنيمة وكل ما يرد إلى بيت المال ويكون مملوكا ملكا. فيه الفقراء
رى أن النفط وهو ملك للدولة لا يخضع لزكاة يعلى ذلك فهناك من  و .)3(عاما لا زكاة فيه
المعادن. بينما يميل قسم آخر من المعاصرين إلى إخضاعه للزكاة، لأن موارد الدولة 
                                                                    
 مراجع الصفحة التالية. انظر )1(
أبو سليمان، عبدالوهاب. "أداء الزكاة وحسابها الاقتصادي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية  )2(
 .24-14. مرجع سابق: ص مجلة البحوث الفقهية المعاصرة". 
 . 61/2. مرجع سابق: مطالب أولى النهيالسيوطي.  )3(
 .٠43/5. مرجع سابق: المجموعالنووي.  -
 ،391/1. مرجع سابق: المهذبالشيرازي.  -
 .471/1. مرجع سابق: منتهى الإراداتالنجار.  -
 . ٠62/2. مرجع سابق: تارحرد المابن عابدين.  -
 الباب التمهيدي
 )811( 
يشترك في الاستفادة منها الجميع الأغنياء والفقراء، بينما إخضاع مال معين للزكاة يحدد 
 .)1(ي مقدمتهم الفقراء والمساكينالمستفيدين منه في المصارف الثمانية وف
 :في ملكية المعادن ءأقوال الفقها 
على أن المعادن الموجودة في الأرض المملوكة لبيت المال تكون تابعة له  ءاتفق الفقها
 .)2(والنظر فيها للإمام
أما المعادن الموجودة في الأراض ي الخاصة، فقد ذهب المالكية في المشهور إلى أن 
ن المعادن التي في جوف لأ . )3(تتبع الأرض التي هي فيها، بل تعود لجميع المسلمينالمعادن لا 
نون عنها، نها مما يحتاج إليه جميع الناس، ولا يستغالأرض أقدم من ملك المالكين لها، ولأ
 .)4(الفتن و الهرج ى.. فلو لم يكن حكمها للإمام لأدى ذلك إلوقد يجددها شراء الناس
فقد ميزوا بين المعادن الموجودة في الأرض المملوكة والمعادن  أما جمهور الفقهاء
 . )5(الموجودة في الأرض المباحة
                                                                    
 وممن يقول بذلك: )1(
 .991. مرجع سابق: ص التطبيق المعاصر للزكاةشحاته، شوقي إسماعيل.  -
(عمان: الجامعة  رسالة ماجستير غير منشورةزكاة البترول والثروة المعدنية. . شريعة، جمالأبو  -
 : كما ذهب إلى ذلك الأساتذة .731-631ه) ص 6٠41الأردنية، 
 د. أنس الزرقا، د. منذر القحف، د. رفيق المصري، في مقابلات شخصية مع حضراتهم. -
ي. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في حمحمد مابن رشد القرطبي، أبو الوليد. تحقيق:  )2(
 . 893-593/2ه) 4٠41دار الغرب الإسلامي،  :مسائل المستخرجة. (بيروت
 ،522/1. مرجع سابق: المقدمات الممهداتابن رشد.  -
 ،913/2: رد المحتارابن عابدين.  - ،862/3. مرجع سابق: الأمالشافعي.  -
 ،684/1. مرجع سابق: الدسوقيحاشية الدسوقي.  )3(
 .٠٠3/1. مرجع سابق: المقدمات الممهداترشد. ابن  -
 .784/1المرجع السابق:  )4(
 . ٠53/1. مرجع سابق: الملكية في الشريعة الإسلاميةالعبادي.  )5(
، (الإسكندرية: الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامييونس، عبدالله مختار.  -
 .وما بعدها 352ص ه) 7٠41مؤسسة شباب الجامعة، 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )911(
  :فأما المعادن الموجودة في الأرض المملوكة، فقد انقسم رأي الفقهاء فيها إلى مذهبين
عض الشافعية إلى أن المعادن الجارية مباحة لا تملك بملك بالأول: ذهب الحنابلة و 
 . )1(م باطنةأما المعادن الجامدة فتملك بملك الأرض سواء كانت ظاهرة أالأرض، 
ذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أن المعادن التي تظهر في الأرض المملوكة : الثاني
ن الأرض كترابها، فتملك م باطنة لأنها أجزاء مأتملك بملك الأرض سواء كانت ظاهرة 
 . )2(ن من ملك أرضا ملك عمقهابملكها لأ 
 بين نوعين منها:ميز جمهور الفقهاء  فقدأما المعادن الموجودة في الأرض المباحة 
 الأول: المعادن الظاهرة
أن المعادن الظاهرة لا تملك  على )3(لةباناتفق فقهاء الحنفية والشافعية والح
ن حياء ولا يجوز للحاكم أن يقطعها لأحد من المسلمين لأن في ذلك ضررا بهم ولأ بالإ 
مأرب  حالنبي صلى الله عليه وسلم استرجع من الأبيض بن الحمال ما أقطعه إياه في مل
 عندما علم تعلق مصلحة الناس به. 
                                                                    
 .981/4. مرجع سابق: كشاف القناعالبهوتي.  )1(
 .164/2. مرجع سابق: شرح منتهى الإراداتالبهوتي.  -
(بيروت: دار إحياء التراث العربي،  .الإنصافبن سليمان.  يالحسن عل يالدين أب المرداوي، علاء -
 .363 ،263/6هـ) ٠٠41
 . 882/1. مرجع سابق: ين الحقائقيتبالزيلعي.  )2(
 .375/3، مرجع سابق: حاشية الجمل على شرح المنهجالجمل. سليمان.  -
 .334/6. مرجع سابق: الدر المختارابن عابدين.  )3(
 ،491/6. مرجع سابق: بدائع الصنائعالكاساني.  -
 ،574/41. مرجع سابق: المجموع شرح المهذبالنووي.  -
 ،662-562/3. مرجع سابق: الأمالشافعي.  -
 .224/5. مرجع سابق: المغني. ةابن قدام -
 الباب التمهيدي
 )٠21( 
 الثاني: المعادن الباطنة
 وفيها اختلفوا على مذهبين: 
ن النبي حياء لأ أنها لا تملك بالإ  )1(ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور  (أ)
يه وسلم علق الملك في الإقطاع على الإحياء، والإحياء فيه عمارة للأرض بينما لصلى الله ع
 .لكما للباستخراج المعادن فيه تخريب فلا يكون سب
ب) وذهب الحنفية والشافعية في قول ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن (
بلال بن الحارث ن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع حياء لأ نه يملكها بالإ أإلى  )2(قدامة
 .)3(هاية غوريها وجلسيمعادن القبل
واليوم يرجح كثير من الفقهاء ما ذهب إليه المالكية في المشهور من أن ملكية 
المعادن يجب أن تكون لعامة المسلمين (للدولة). لأن هذا ما يتفق مع السنة وعمل النبي 
السليم، ويتفق مع التكافؤ بين العمل عليه السلام، والمعاني الفقهية، والتكافل الاجتماعي 
 .)4(ومقدار الثمرة
                                                                    
 .762-662/3الشافعي. المرجع السابق:  )1(
 . 324 - 224/5ابن قدامة. المرجع السابق:  -
 .744-644/1 :. مرجع سابقحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي.  -
 .491/6. مرجع سابق: الصنائعبدائع ي. نالكاسا )2(
 ،524/1. مرجع سابق: المهذبالشيرازي.  -
 ،224/5. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  -
  .٠74. مرجع سابق: ص الأموالأبو عبيد.  )3(
 .881/4. مرجع سابق: كشاف القناعالبهوتي. 
 ،23م) ص: 4691(القاهرة: دار الفكر العربي،  الاجتماعي في المجتمع الإسلامي التكافلأبو زهرة، محمد.  )4(
 .٠63/1. مرجع سابق: الملكية في الشريعة الإسلاميةالعبادي.  -
(الإسكندرية: منشأة المعارف،  ،الثروة المعدنية وحقوق الدولة والفرد فيهاالمظفر، محمود.  -
 .861-561ه، ص: ٠141
 .٠62-852)، ص: ه2931المطبعة العالمية،  قاهرة:. (الإحياء الأراض ي المواتالمظفر، محمود.  -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )121(
  :المطلب الثاني
 زكاة المستخرج من البحر
 على الوجه التالي:  ،اختلف العلماء في زكاة المستخرج من البحر
في المستخرج من البحر كاللؤلؤ  لا ش يءذهب جمهور العلماء إلى القول بأنه (أ) 
"ليس في العنبر ش يء، إنما هو ش يء  والمرجان والعنبر و السمك ونحوه، لقول ابن عباس:
نه قد كان يخرج على عهده صلى الله عليه وسلم ولأ  .)1(وهحن جابر نع ي ألقاه البحر" ورو 
الوجوب، ولأن ما ن الأصل عدم وخلفائه، فلم يأت فيه سنة، ولا عن أحد من خلفائه، ولأ 
فلا زكاة فيه  ما السمك فهو صيد،. أيلقيه البحر على الساحل كالمباح المأخوذ من البر
ا ذهب إليه الحنابلة في رواية عنهم، وحكى ذلك ابن قدامة عن عمر بن مكصيد البر. هذا 
مذهب . وهو )4(والشافعية )3(. وبه قال المالكية)2(ليلى يعبدالعزيز وعطاء والثوري وابن أب
أن كل ما يستخرج من البحر لا ش يء فيه ولو كان ذهبا ب  ي حنيفة ومحمد، وعلى رأيهما أ
 .)6("ومال إلى هذا الرأي أبو عبيد في كتابه "الأموال. )5(وفضة
ب) ورأى فريق آخر من الفقهاء، أن المستخرج من البحر كالمعدن المستخرج من (
 البر، ويجب فيه الخمس أو الزكاة على خلاف بينهم. 
                                                                    
 .843. مرجع سابق: ص والالأمأبو عبيد،  )1(
عن ابن عباس ما يخالف هذا. إذ قال في رواية أوردها عبدالرزاق بسند صحيح عن إبراهيم  ى ورو  -
 : بن سعد: إن كان فيه ش يء فالخمس. انظر
المجلس العلمي، توزيع المكتب الإسلامي بيروت: . (جوهانسبرغ: نشر المصنفابن همام، عبدالرزاق.  -
 .46/4 ،ه)3٠41
 .55/3. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  )2(
 .212/2، والخرش ي على سيدي خليل. مرجع سابق: 292/1. مرجع سابق: المدونة الكبرى الإمام مالك.  )3(
 .493/1. مرجع سابق: مغني المحتاجالشربيني.  )4(
 . 86/2. مرجع سابق: الصنائعبدائع الكاساني.  )5(
 وما بعدها. 643. مرجع سابق: ص الأموالأبو عبيد.  )6(
 الباب التمهيدي
 )221( 
 قال أبو عبيد في الأموال: 
تشبيها بما يخرج البر من   -وجبهأمن -جب الخمس فيما يخرج من البحر أو ما إنو "
 يرى ذلك إلى أنهما مفترقان. يقولون: فرقت وذهب من لا. هما بمنزلة واحدةآالمعادن، فر 
 بينهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جعل في الركاز الخمس، وسكت عن البحر،
 .)1(شيئا"فلم يقل فيه 
لم يقل أحد  " :وعلق محقق كتاب الأموال الشيخ محمد خليل هراس على ذلك بقوله
 .)2(فيه ما يجب في الركاز بل في الزكاة" يجبإنه أن صيد البحر من قبيل الركاز ولا قال 
واستند أصحاب الرأي الثاني على فعل عمر رض ي الله عنه حيث أخذ الخمس من 
وحكى  .)4(وأحمد في رواية عنه. )3(العنبر. وممن ذهب إلى هذا الرأي: أبو يوسف في الخراج
 .)6(الحسن الزهري وهو قول . )5(الخمس من العنبرأبو عبيد أن عمر بن عبدالعزيز أخذ 
ويرى أحد العلماء المعاصرين أن أسانيد الروايات في هذه المسألة لم تبلغ درجة 
بينما يرى غيره قياس الأسماك  )7(الصحة، مما يدلل على أن الاجتهاد في هذه المسألة قائم
فهي ينابيع ثروة لا تقل عن المعادن، فيؤخذ منها ، التي تستخرج من البحار على المعادن
 يرى أن الواجب فيها ربعويوافق آخر على قياس الأسماك على المعادن، ولكنه  )8(الخمس
                                                                    
 .753المرجع السابق: ص  )1(
 .753المرجع السابق: حاشية: ص  )2(
 .38. مرجع سابق: ص الخراجأبو يوسف.  )3(
 .55/3. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  )4(
 .853. مرجع سابق: ص الأموالأبو عبيد.  )5(
 .55/3. المرجع السابق: المغنيابن قدامة.  )6(
 .354/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي.  )7(
، العدد الثامن، مجلة لواء الإسلامذكر د. شوقي شحاته أن هذا رأي الشيخ محمد أبو زهرة نشره في  )8(
 . م1591السنة الرابعة، 
 .891سابق: ص . مرجع التطبيق المعاصر للزكاة: شحاته، شوقي. انظر
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )321(
وقول للحنابلة وما قال به وفعله  الشافعية، نه زكاة، أخذا بأحد قوليأالعشر وصفته 
 .)1(عمر بن عبدالعزيز"
إلا إذا أعد . لا يوجبون شيئا في المستخرج من البحر ءوالخلاصة، أن جمهور الفقها
 للتجارة فيأخذ حكم عروض التجارة، كما يظهر لي من خلال استقرائي للموضوع ككل. 
وقد سبق أن مر معنا أن باب زكاة عروض التجارة هو القاسم المشترك بين جميع 
فجميعها يصب في هذا الوعاء بحيث تأخذ أحكامه، متى تخلت عن . أوعية الزكاة وأصنافها
 .)2(ورائها الربح والكسبصفاتها الأساسية، وقصد من 
كيته على ز رون تيالمتقدمين والمعاصرين من  ءومن ناحية أخرى، فهناك من الفقها
 لكن هناك من يرى الزكاة في. ع العشربخلاف بينهم في مقدار الواجب هل هو الخمس أو ر 
يرى الزكاة في عين السمك، بل في التجارة به، كالشيخ  هم من لانكالشيخ أبو زهرة وم هعين
 .)3(المودودي
  
                                                                    
 .991ص  ،المرجع السابق )1(
 الفصل الثاني.، المبحث الرابعمن  8٠1انظر: ص )2(





ت أنواع من الأموال وصور من الأنشطة المالية والتجارية لم تكن موجودة في جد  
المعدة للكراء ونحوها وهذه لم صدر الإسلام. ومنها العقارات، ووسائل النقل، والآلات 
الأوائل لأنها لم تكن موجودة في عصرهم. فتصدى لبيان حكم زكاتها بعض  ءيتناولها الفقها
راؤهم فيها. ولكن قبل التطرق لحكم زكاة المستغلات نحدد آالمعاصرين، وتعددت  ءالفقها
 رجب 92في  المقصود بالمستغلات، فقد عرف مؤ  تمر الزكاة الأول المنعقد في الكويت
  :م المستغلات بأنها4891بريل إ ٠3 الموافق ه4٠41
الإنتاجية والعقارات والسيارات والآلات ونحوها من كل ما هو معد  المصانع"
 .)1("هنللإيجار، وليس معدا للتجارة في أعيا
 :وعرفها د. القرضاوي، بأنها
ولكنها تتخذ للنماء، فتغل الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها، ولم تتخذ للتجارة "
 .)2("لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها أو بيع ما يحصل من إنتاجها
إذ ذكر المصانع الإنتاجية، ثم قال مما هو  !وتعريف مؤتمر الكويت فيه غموض
؟ بينما يقصد أن المصانع الإنتاجية تؤجر ه. فهلنوليس معدا للتجارة في أعيا رمعد للإيجا
ل غر وضوحا وتحديدا فقال إن المستغلات في نظره هي الأموال التي تثالقرضاوي أككان د. 
لأصحابها كسبا بواسطة تأجير عينها أو بيع ما يحصل من إنتاجها فدخلت المصانع 
 . الإنتاجية في تعريفه بوضوح
                                                                    
(الكويت: بيت  أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول: توصيات وفتاوى المؤتمردولة الكويت، بيت الزكاة.  )1(
 .244ه)، ص: 4٠41شعبان  1  -رجب  92الزكاة، 
 .854/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي.  )2(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )521(
لحاق النشاط الصناعي إأنني أرى  )1(وقد سبق أن أوضحت في الفصول السابقة
يتم فيها البيع والشراء  - ري. فما تنتجه المصانع من منتوجات تحويليةبالنشاط التجا
هي أقرب وأشبه بعروض التجارة من الأموال التي تعد للكراء، كالعقارات والآلات   - للكسب
ونحوها. فالمصانع فيها أصول ثابتة لا زكاة عليها، كما هو الحال في الأصول الثابتة للتاجر، 
منتوجات سواء كانت منتهية الصنع أو نصف مصنعة أو حتى  وأصحاب المصانع لديهم
فيها بغرض الربح  ي خاما في المستودعات، وهي أشبه بعروض التاجر التي يبيع ويشتر  امواد ً
والكسب. فكلاهما يتعامل بسلع مادية فهي تجارة في الأعيان عند التاجر والصانع. بينما 
 -المواصلات، والمعدات والآلات  ت، ووسائلنجد أن ما هو معد للكراء والإيجار كالعقارا
ير غونحو ذلك، هي رؤوس أموال مغلة نامية  - كأجهزة الحاسب الآلي في الوقت الراهن
أنها تجارة في المنافع دون الأعيان. ومن ثم فإن هذا  تجمعها صفة واحدة هي. )2(متداولة
 نشاط يقدم خدمة مقابل فائدة أو عائد عن طريق تأجير العين. 
وعلى ذلك سيكون المقصود بالمستغلات في هذا المطلب أنها: الأموال التي لا يرد 
ل لأصحابها كسبا بواسطة تأجير عينها، غما ينحصر في منافعها. فتإنالنماء على عينها و 
كالدور والحوانيت والمستودعات المعدة للكراء، ووسائل النقل ذات الإيراد: كالسيارات 
والطائرات والسفن ونحوها، والآلات والمعدات ذات الإيراد: كالحاسبات الآلية وآلات البناء 
 . والحف  ر ونحوهاوالتشييد 
                                                                    
 .وما بعدها 5٠1وما بعدها، ص 34ظر: صان )1(
تنقسم العروض في الفقه الإسلامي إلى عروض تجارة وهي التي تكون لفرض التقليب والبيع والشراء  )2(
وهي ما تعرف اليوم بالأصول الثابتة. والأخيرة تنقسم إلى عروض قنية  بقصد الربح. وعروض قنية
بغرض الانتفاع بها لذاتها لإشباع  ىلال وتحقيق إيراد منها، وعروض قنية تقتنغبغرض الاست ىتقتن
 .حاجة أصلية لصاحبها
 الباب التمهيدي
 )621( 
 : م زكاة المستغلاتكح 
نها للانتفاع الشخص ي، تعفى من الزكاة لأ )1(ن الدور أمن المقرر عند الفقهاء الأوائل 
ل. وحيث أن الحكم يتوقف على غفهي مال يقصد به سد حاجة أصلية لا لطلب النماء وال
ن الدور إن الزكاة تتعلق بالمال النامي ويعتبر النماء شرطا لوجوبها، فأتحقق شروطه، و 
 .)2(كلها أو بعضها بحاجة أصحابها للسكنى الخاصة لا تجب فيها الزكاةوالمساكن المشغولة 
اختلف في فهذه أما إذا كانت هذه العقارات تستغل لتحقيق إيراد بإيجارها للغير 
 حكم زكاتها على الوجه التالي: 
، وحجتهم أنها ليست من الأموال التي )3(ةيفريق لم يرى فيها زكاة مطلقا كالظاهر  -1
ن الإيراد إذا تحقق وفاض عن أسنة النبوية، ولا عمل الخلفاء الراشدين. و حددتها ال
 صاحبه، وبلغ نصابا، وحال عليه الحول، فإنه سيخضع لزكاة النقدين.  حاجة
وجب الزكاة في أموال المستغلات، بناء على عموم النصوص من القرآن أوفريق  -2
النبي صلى الله عليه وسلم كان على سبيل المثال مما كان شائعا في  هوالسنة، وأن ما ذكر 
عصره. كما أن تطبيق قواعد القياس ينتهي بنا إلى فرض الزكاة عليها. وهل القياس إلا 
. كما أن مقاصد )4(آخر منصوص عليه لعلة جامعة بينهما بأمرر مسكوت عنه ملحاق أإ
 . أن تميز بين مال وآخر الشرع وقواعد العدالة في الشريعة لا يمكن
                                                                    
ة فلا هي وكذلك لا تجب الزكاة في الأراض ي المعدة للبناء وليست للتجارة، لأنها أرض غير منتج )1(
أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ولا هي مبنية تستغل بالإيجار. من فتوى الشيخ محمد 
 : انظر ه8931محرم  51خاطر، مفتي مصر في 
. أحكام الزكاة (القاهرة: الفتاوى الإسلامية في القضايا الاقتصاديةكتاب الأهرام الاقتصادي. 
 .9، ص: 51م) عدد 9891سة الأهرام، مؤس
 .352/1(بيروت: دار المعرفة د.ت.)  2. طن الحقائق شرح كنز الدقائقيتبيالزيلعي، عثمان بن علي.  )2(
 .411/6، 9٠2/5. مرجع سابق: المحلىابن حزم.  )3(
 .9٠3) ص: ه2٠41بيروت: دار الكتاب العربي، . (أصول الشاش يالشاش ي، أبى على.  )4(
 .222/4)، ه5٠41لمكرمة: المكتبة الفيصلية، . (مكة اأصول الفقهزهير، محمد أبو النور.  -
 .442. (المدينة المنورة: المكتبة السفلية، د.ت.) ص: مذكرة أصول الفقهالشنقيطي، محمد الأمين.  -
. جمعها شهاب الدين الحنبلي الحراني، تحقيق: محمد المسودة في أصول الفقهتيمية.  آل -
 .963)، ص: بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت. الحميد.عبدمحيي الدين 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )721(
كيتها ز فأصحاب هذا الفريق يقولون بزكاة المستغلات، لكن الآراء تعددت في كيفية ت
 على النحو التالي:
كى ز ) رأى بعض الفقهاء أن تقوم المستغلات كل عام وتعامل معاملة عروض التجارة، فت(أ
. ومن أصحاب هذا الرأي ابن عقيل الحنبلي، ٪)5.2(قيمتها كزكاة الأثمان أي بنسبة 
الذهب  يوجب زكاة حلأالذي خرج هذا الرأي على رواية للإمام أحمد بن حنبل في أنه 
والمليباري من وهذا ما ذهب إليه ابن عابدين،  .)1(والفضة إذا اتخذت للكراء
 . )2(المتأخرين
النقود). وهي أحد ( الأثمانب) وهناك من يرى أن تزكى غلة المستغلات عند قبضها زكاة (
وهو مذهب جماعة من  .)4( . وقول لبعض المالكية)3(روايتين عن الإمام أحمد
بن عباس، وابن اقالوا بتزكية المال المستفاد عند قبضه، ك  الصحابة والتابعين الذين
 .)5(ومعاوية، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري، والأوزاعي  مسعود
) وهناك من رأى أن يعامل الإيراد الناتج من المستغلات معاملة النقدين من حيث ـج( 
وهو ما ذهب . عد حولان الحول وبلوغه نصابابمنه،  ٪)5.2(الزكاة فتحصل بنسبة 
 .مةاإليه الإمام مالك والرواية الأخرى عن الإمام أحمد التي صححها ابن قد
                                                                    
 .341/3) روت: دار الكتاب العربي. د.ت.. (بيبدائع الفوائدابن القيم، محمد بن أبي بكر.  )1(
 .73. مرجع سابق: ص تارحرد المابن عابدين.  )2(
مصطفى ، (مصر: شركة ومطبعة فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدينالمليباري، زين الدين.  -
 .73البابي الحلبي، د.ت.)، ص: 
 .794-694/2. مرجع سابق: يالمغنابن قدامة.  )3(
 .923/1. مرجع سابق: شرح الرسالةزروق.  )4(
 .234-214. مرجع سابق: ص الأموالعبيد. أبو  )5(
 الباب التمهيدي
 )821( 
ة العبيد وخراجهم وكراء ر عندنا في إجاقال الإمام مالك: "والأمر المجمع عليه 
ر حتى يحول عليه ثالمساكن وكتابة المكاتب، أنه لا تجب في ش يء من ذلك الزكاة، قل أو ك
الحول من يوم يقبضه صاحبه ويعتبر هذا كله من الفوائد ولا زكاة فيها إلا بعد أن يحول 
 .)1(وم يقبضها ربها أو من يقوم مقامه"يعليها الحول من 
جر داره فقبض كراها فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه أوجاء في المغني: "ومن 
 ."هستفادانه يزكيه إذا أالحول، وعن أحمد 
والصحيح الرأي الأول لقوله صلى الله عليه وسلم "لا زكاة من مال حتى يحول عليه 
وكلام أحمد في الرواية  ،من المبيعثعقد معاوضة فأشبه بولأنه مال مستفاد  "الحول 
الأخرى محمول على من أجر داره سنة وقبض أجرتها في آخرها، فأوجب عليه زكاتها لأنه 
ضها بقيقد ملكها من أول الحول، فصارت كسائر الديون إذا قبضها بعد حول زكاها حين 
 .)2("ه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه فيحمل مطلق كلامه على مقيدهإنف
لة سأالمهذه الفقهاء المتقدمين. أما في العصر الحديث، فقد كانت  هذه أقوال
 التوصيات والقرارات التالية:  بشأنهاموضوعا لعدد من الحلقات والمؤتمرات، وصدر 
قرار حلقة الدراسات الاجتماعية المنبثقة عن جامعة الدول العربية والمنعقدة  -
ت الحلقة قياس زكاة العقارات أن زكاة المستغلات: ر أبش م2591/ه2731بدمشق سنة 
ولا  ،المبنية ذات الإيراد على زكاة الزروع والثمار، حيث أن كلا منهما يعتبر أصلا ثابتا وإيرادا
 .)3(عمارته كل شهرلات غكل عام ومالك تجبى إليه  تهفرق بين مالك تجبى إليه غلات زراع
                                                                    
 . ٠٠1/2دار الكتاب العربي، د.ت.)  :. (بيروتالمنتقى شرح موطأ الإمام مالكالباجي، سليمان بن خلف.  )1(
. الطبعة الأخيرة لغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكالصاوي، أحمد بن محمد.  -
 .7٠2-6٠2/1هـ)، 2731(مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
 .794 - 694/2. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  )2(
م ) 2791( القاهرة: دون بلد نشر،  3ط .. الملاحقالموارد المالية في الإسلام، إبراهيم فؤاد أحمد. يعل )3(
 ( = )                    .683-383ص: 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )921(
م 5691هـ/5831قاهرة سنة قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بال 
 بشأن زكاة المستغلات: 
 -كالمستغلات-ن الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها إ
 تي: ن حكمها كالآإف
لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما  -1
 شابهها، بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول. 
ها وتجب الزكاة في يلإوإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم  -2
 حول. المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان ال
 لة في نهاية الحول. غمقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافي ال -3
ويؤديها عنه من  تجب الزكاة على المكلف في ماله وتجب أيضا في حالة غير المكلف -4
 .ماله من له الولاية على هذا المال
) بشأن زكاة م4891هـ (إبريل 4041قرار مؤتمر الزكاة الأول المنعقد بالكويت في رجب  
 المستغلات: 
العقارات والسيارات والآلات ونحوها من و يقصد بالمستغلات المصانع الإنتاجية 
 .كل ما هو معد للإيجار وليس معدا للتجارة في أعيانه
عيان هذه المستغلات وإنما تزكى أت اللجنة العلمية على أنه لا زكاة في قتفاوقد 
 زكاة هذه الغلة:غلتها. وقد تعددت الآراء في كيفية 
                                                                                                                                                   
 .744. الملحق. مرجع سابق: ص بيت الزكاة. أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول دولة الكويت،  -( = ) 
(القاهرة: الزهراء للإعلام  2. طالزكاة في التطبيق المعاصرتنظيم ومحاسبة شحاته، شوقي.  - 
 .832-732ص  ،ه)8٠41العربي، 
. (صياغة وتفسير محمد أبو زهرة، صالح بكير، منصور رجب، مشروع قانون الزكاةإمام، واكد،  -
 .11م بالقاهرة، وأعادت دار الهدى بالقاهرة نشره مؤخرا. ص: 8491الطيب النجار). وقد أعد عام 
 الباب التمهيدي
 )٠31( 
إلى ما لدى مالكي المستغلات من   -في النصاب الحول -أن الغلة تضم  الأكثر ىفرأ -
 أ الذمة بذلك. ر نقود وعروض تجارة وتزكى بنسبة ربع العشر وتب
يها ورأى البعض أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية لمالك -
) قياسا ٪٠1الاستهلاك وتزكى فور قبضها بنسبة العشر (ة بعد طرح التكاليف ومقابل نسب
 .)1(زكاة الزروع والثمار على
خذ مصلحة الزكاة والدخل برأي الأكثرية ، تأوفي المملكة العربية السعودية  
 ه2731/5/31وتاريخ  4633 السالف الذكر. وذلك بناء على فتوى رئاسة القضاء رقم
الإنتاج والمصانع والمعامل للزكاة. وكذلك فتوى لات آم بعدم إخضاع 3591/1/92الموافق 
م على أنه لا زكاة في 6591/1/92الموافق  ه5731/1/51وتاريخ  742لمفتي رقم سماحة ا
كل من العقار والمكائن والآلات والدور والفنادق والمراكب وغيرها، سواء أريدت للإجارة 
عدت للتقليب بأن اشتريت لبيعها أو والكراء أم للاستغلال والقنية، إلا إذا أريدت للتجارة 
ح متى حصل لها، ففي هذه الحالة تدخل في عروض التجارة وتقوم عند آخر الحول ببر 
أن تخرج الزكاة " :وتخرج الزكاة من قيمتها استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
 ".مما نعده للبيع
العلمية والإفتاء والدعوة ثم أخيرا بناء على فتوى الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
ن الزكاة واجبة فيما يتوفر من غلة أب ه4931/3/22وتاريخ  2/3731اد رقم والإرش
 الفنادق متى بلغت نصابا وحال عليها الحول، أما مباني الفنادق وما تحتويه من أثاث
 .)2(زكاة فيها ومعدات فلا
  
                                                                    
 .244. مرجع سابق: ص أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول . بيت الزكاةدولة الكويت،  )1(
. مرجع فريضة الزكاة وتطبيقاتها العملية في المملكة العربية السعوديةجمجوم، عبدالعزيز.  )2(
 .27سابق. ص: 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )131(
 :المبحث السابع
 زكاة كسب العمل والمهن الحرة
هم الطرق المشروعة لاكتساب الملكية، سواء كان عملا لدى أيعتبر العمل من 
الله الذي  الآخرين أو عملا خاصا. ويحث الشرع على العمل كسبب لإدراك فضل
 قال تعالى:  )1(يفيض به على عباده
سورة    ﱠ ﱣ ﱢ ﱡ ﱟﱠ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱙ ﱘ  ﱗ ﱖ ﱕ ﱔ ﱡﭐ
 .51ية:الآ تبارك، 
يس، سورة  ﱠ ﲘ ﲗ ﲖ ﲔﲕ ﲓ ﲒ  ﲑ ﲐ ﲏ ﱡﭐوقال تعالى: 
 .53الآية: 
وفي أدبيات علم الاقتصاد، يعتبر العمل عنصرا هاما من عناصر الإنتاج. وما 
يعود على العمل نتيجة المشاركة في النشاط الاقتصادي يعتبر دخلا لهذا العنصر 
 تي من أحد طرق ثلاث: يأوكسبا له. وهذا الكسب 
 
                                                                    
اعتبار العمل  يقوم على -كما يتضح من آيات عديدة-ويرى البعض أن الموقف القرآني من العمل  )1(
 مصدر الحياة الإنسانية، وسر عظمتها ورقيها. انظر:
م)، ص: 2891. (بغداد: دار الرشيد للنشر، في الفكر الاقتصادي العربي الإسلاميخليل، محسن.  -
 :. وانظر: كذلك221
ه) ٠٠41(القاهرة: دار الكتاب المصري،  1. طموسوعة الاقتصاد الإسلاميالجمال، محمد غريب.  - 
 .5٠1 ص:
: الهيئة المصرية العامة للكتاب، . (القاهرةالإطار الأخلاقي لمالية المسلممحمد، قطب إبراهيم.  -
 .64م)، ص 3891
 .وما بعدها 63)، ص: ه2٠41وت: دار الكتاب اللبناني، (بير المال في الإسلامبابلي، محمود محمد.  -
 .وما بعدها 38)، ص: ه1٠41للنشر، . (جدة: عكاظ نحو اقتصاد إسلاميالفنجري، محمد شوقي.  -
 الباب التمهيدي
 )231( 
للقيام بمجهود عضلي   -أو الشركات، أو الأفرادالحكومة، ك -عقد العمل مع الغير  -1
 أو ذهني أو مزيج منهما، والدخل يكون في صورة رواتب وأجور ومكافآت. 
الارتباط مع الآخرين بعقد شركة تتمثل في حصة من صافي الربح يحصل عليها  -2
 الشريك (المضارب) مقابل عمله، كما في شركات التضامن، وشركة المضاربة الشرعية. 
 - حينئذ-وكسب العمل  .قيام الفرد بمباشرة العمل بنفسه دون ما ارتباط بغيره -3
كدخل الطبيب والمحامي والمهندس  .يسمى بالدخل المهني (أو أرباح المهن غير التجارية)
 والخياط والنجار ونحوهم من ذوى المهن الحرة. 
الأعطيات بينما تسمى زكاة وتسمى أحيانا زكاة المرتبات والأجور وما في حكمها زكاة 
رف زكاة المال المستفاد. فالأعطيات هي كل ما يحصل عليه كسب المهن الحرة والح  
لها أو في إحدى دواوينها أو  هاعمل أد   الشخص من خزينة الدولة أو غيرها مقابل
ما نقدا (غالبا) أو عينا أو هما معا، وذلك على فترات دورية إمصالحها. وهي رواتب تعطى 
أسبوع، شهر، سنة) على قدر ما يقوم به من عمل حال حياته أو على سبيل المعاش (
 . ه أو وفاتهز عند عج
أما المال المستفاد فهو الكسب الذي يحصل عليه صاحبه ليس عن مال عنده 
بسبب مستقل كأجر عن عمل أو مكافأة أدبية أو نحوه، سواء  هه بل استفادنبديلا ع ولا
 .)1(ن جنس غيرهأم م أكان من جنس مال عنده
فيدخل في مفهوم كسب العمل ما يحصل عليه الأفراد من رواتب أو أجور 
مكافآت ونحوها، مما لم يكن نتاجا عن استثمار أو استغلالا لرأس مال. ويدخل في  أو
ه أيضا الإيراد الناتج من مباشرة مهنة حرة أو حرفة يكون للعمل الدور الرئيس ي في قنطا
 تحقيق هذا الإيراد. 
                                                                    
 .752دار التوزيع والنشر. د.ت.) ص:  :(القاهرة .محاسبة الزكاة مفهوما ونظاما وتطبيقاشحاته، حسين.  )1(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )331(
 :حكم زكاة كسب العمل والمهن الحرة 
الأقدمين عدم وجوب تزكية العطاء يوم يستفاد،  ءحاصل كلام جمهور الفقها) (أ
بو أفقد حكى  .)1(بل يستقبل به صاحبه حولا متى بلغ نصابا ويزكيه عند حولان الحول 
س في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه ينه قال: لأ" رض ي الله عنه عبيد عن "علي
: هل يعطي الرجل عطاءه سألهإذا أراد أن  - رض ي الله عنه -ان أبو بكر ك وقال  .)2(الحول 
ا من أخبره أن عنده مالا قد حلت فيه الزكاة قاصه مإ؟ فعنده مال قد حلت فيه الزكاة
ليه عطاءه، إن أخبره أن ليس عنده مال قد حلت فيه الزكاة سلم إريد أن يعطيه، و ي
ذا خرج للعطاء إان فثمان بن عععن عائشة ابنة قدامة بن مظعون قالت: كان  يوحك
 .حاسبناك به من عطائكن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة إبي فقال أإلى  أرسل
الزكاة لما قد وجب بكر وعثمان أنهما أنما كانا يأخذان  يويرى أبو عبيد أن مذهب أب
 .قبل العطاء لا لما يستقبل
رت الآثار عن علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. تثم يقول: فقد توا
هم العطاء يلإولم يذكروا ما يضاف إلى المال أنه يزكى معه. ولو أرادوا هذه المنزلة لدفعوا 
 م يأخذوا الزكاة من المالين جميعا.ثعندهم  حتى يصير مضافا إلى ما
 كله، إذ قال في الرجل ا يخالف هذامعن ابن عباس  يثم حكى أبو عبيد أنه رو 
راد زكاة ما أن ابن عباس أيستفيد المال: "يزكيه يوم يستفيده" وقد أول أبو عبيد ذلك ب
 .)3(تخرج الأرض لأن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالا
                                                                    
 ، 48/6. مرجع سابق: المحلىابن حزم.  )1(
 ، 6/2. مرجع سابق: يالمغنابن قدامة.  -
 .841/4. مرجع سابق: نيل الأوطارالشوكاني.  -
وروى أبو داود عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه  )2(
والترمذي في سننه،  175/1ورواه ابن ماجة في سننه: مرجع سابق:  .الحول". (باب زكاة السائمة)
 .رواه عن ابن عمر 71/3مرجع سابق: 
، وانظر أيضا: الصنعاني، محمد بن إسماعيل. 672/5. مرجع سابق: المحلىورواه ابن حزم. في 
 .5٠6-4٠6/2تحقيق: إبراهيم عمر (القاهرة: دار الحديث، د.ت.)،  .سبل السلام شرع بلوغ المرام
 .114أبو عبيد. الأموال. مرجع سابق. ص  )3(
 الباب التمهيدي
 )431( 
وعقد أبو يوسف في الخراج فصلا في كيف كان فرض عمر لأصحاب رسول الله 
 .)1(لم يذكر أن عمر كان يأخذ مما يعطيه الزكاةهم، ولكن نصلى الله عليه وسلم ورض ي ع
راؤهم: فرأى الأساتذة أبو زهرة وخلاف آالمعاصرون فقد تعددت  ءما الفقهاأب) (
وحسن في حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعة الدول العربية المنعقدة في دمشق عام 
الطبيب والمهندس أن الإيراد الناتج من كسب العمل والمهن الحرة كإيراد "م: 2591
تجب فيه الزكاة، إذا جمع منها ما يساوي نصاب الزكاة  ؛والحرفيين الموظفين وأشباههم
ب فيه الزكاة، ما دام كاملا في طرفي جه تإنواستمر حولا كاملا، ولو نقص خلال العام ف
 .)2(م يفقد كله في أثناء الحول، كما هو مذهب الحنفية"لالعام أوله وآخره، ولو نقص و 
أن كسب العمل والمهن  -من الذين يرون وجوب زكاته -المعاصرين  ءيرى أحد الفقهاو 
نه مال مستفاد، ليس نماء لمال عنده. بل استفيد بسبب مستقل. أالحرة يمكن تكيفه على 
وهو ما ذهب إلى وجوب تزكيته في الحال جماعة من الصحابة ومن التابعين دون اشتراط 
د، ومعاوية، والصادق وداود، وعمر بن عبدالعزيز، بن مسعو اعباس أو  كابنحول: 
 .)3(والأوزاعيوالحسن، والزهري، 
وبعد أن حكى ضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الحول لأي مال بصرف النظر 
 غير مستفاد، مض ى قائلا:  عن كونه مستفادا أو
وسلم، ولا ذ ليس في اشتراط الحول حديث ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه "إ
قال الحافظ البيهقي ولو صح في هذا ش يء من قوله صلى الله  اسيما في المال المستفاد، كم
ه وسلم لكان محمولا على غير المال المستفاد توفيقا بين الأدلة. فهنا قدر مجمع عليه في يعل
 . ليهأمر الحول وهو أن المال الذي يزكى لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى إلا بعد مرور حول ع
                                                                    
 .٠41. مرجع سابق: ص الخراجأبو يوسف.  )1(
(القاهرة: مطبوعات جامعة  الدراسات الاجتماعية. الحلقة الثالثة حلقةجامعة الدول العربية.  )2(
 م).5591الدول العربية، 
 .194/1. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي، يوسف.  )3(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )531(
لا زكاة في "فالزكاة حولية ولا شك بهذا المعنى. ويمكن أن يحمل عليه الحديث 
 .)1("ي لا زكاة فيه بعد تزكيته إلا إذا مر عليه عام كاملأمال حتى يحول عليه الحول" 
أما اشتراط الحول ببعض الأموال كالتجارة فهو ليكون هناك زمن للاستثمار  "
 والأجور فهيما الرواتب ألرأس المال، ليتحقق له الربح الذي يضم لأصله عند الزكاة. 
 .)2("هتملك ءأمر مقدر ومعروف منذ بد
ور وكسب جوبناء على ما سبق فقد ذهب القرضاوي إلى وجوب تزكية الرواتب والأ 
المهن الحرة بعد تكيفها على أنها مال مستفاد يزكى في الحال عند قبضه دون اشتراط حول 
ن أقرب لعموم النصوص وإطلاقها ممن اشترط الحول، و أ"عدم اشتراط الحول  له. وقال:
القياس على الزروع والثمار يؤيده، كما يتفق هذا مع عدالة وحكمة الشريعة، فيتساوى 
 .)3(ة مع الفلاح الذي تجب عليه زكاته بمجرد الحصاد"أصحاب الدخول المتعاقب
نة ث تعتبر الس  يصاب النقود، بحنويرى القرضاوي أن نصاب المال المستفاد هو 
المهن  ي وحدة حساب النصاب، فتؤخذ الزكاة من صافي دخل الموظف وغيره من ذو 
الحد الأدنى لمعيشة ين الثابت وإعفاء الحرة في سنة كاملة إذا بلغ نصابا، بعد طرح الد  
المهن الحرة. ومقدار الواجب فيه إذا  ذوي ومن يعول، كما تطرح تكاليف ونفقات  يالمزك 
 .)4(نصابا هو ربع العشرغ بل
من يقول أن الواجب في المال المستفاد يختلف  )5(بينما وجدنا من المعاصرين
 بحسب طبيعة مصدره: 
                                                                    
 .794/1المرجع السابق:  )1(
 .794/1مرجع سابق:  )2(
 .٠15-5٠5/1ع السابق: المرج )3(
 .715/1المرجع السابق:  )4(
 .112-٠12. مرجع سابق: ص التطبيق المعاصر للزكاةشحاته، شوقي.  )5(
 الباب التمهيدي
 )631( 
ن حصة إبعقد شركة مضاربة فن كان كسب العمل مصدره مزاولة التجارة إف -
 ).٪5.2(المضارب بالعمل من الربح تخضع لزكاة التجارة بسعر 
ن كان كسب العمل مصدره أرباح المهن غير التجارية فيقاس على زكاة الزروع إو  -
 ).٪5( والثمار باعتباره نماء متكاملا في نفسه ولا يشترط له حول ويخضع للزكاة بسعر
ره العمل للغير كالأجور والمرتبات فهو يخضع لزكاة ن كان كسب العمل مصدإو  -
 النقود بعد أن يستقبل به صاحبه حولا متى بلغ نصابا. 
، فقد أورد ضمن الفتاوى ه4٠41المنعقد في الكويت في عام  أما مؤتمر الزكاة الأول 
 فقرة تختص بزكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب نصها كما يلي: 
ذهب أغلب الأعضاء إلى أن هذا النوع من المكاسب ليس فيه زكاة حين قبضه "
ر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه ئولكن يضمه الذي كسبه إلى سا
في  ىجميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزك 
 منها.  ءل على كل جزآخر الحول ولو لم يتم حول كام
حوله من حين تمام النصاب  أوما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصابا يبد
عنده وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت. ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر 
 لكل عام.  ٪)5.2(
بض كل منها قهذه الأموال المستفادة عند  ينه يزك أوذهب بعض الأعضاء إلى 
وض نصابا وكان زائدا عن حاجاته الأصلية وسالما بإذا بلغ المق ٪)5.2(بمقدار ربع العشر 
من الدين. فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر 
 عد من أمواله الحوليةبحسب ما عليه ويخرجه فيما يهنا أن  يأموال الأخرى ويجوز للمزك 
 .)1(خرى"الأ 
                                                                    
 .344. مرجع سابق: ص أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول بيت الزكاة الكويتي.  )1(




















 الفقهي للزكاةالإطار 
 )931(
 الفصل الثالث
 زكاة القطاع العام الاقتصادي
تناولت في المبحث الأول الشروط العامة للمال الذي تجب فيه الزكاة، وعرفنا أن 
يكون محلا للزكاة، ذلك هو شرط الملك التام.  يوضعوا شرطا هاما للمال لك ءالفقها
ن المسلم يؤمن أن لملك الحقيقي والنهائي، لأ وعندما يقال الملك التام لا يقصد به ا
 ه، وواهبه، ورازقه. قوخال، حانه وتعالى فهو منشئهبالمالك. الحقيقي هو المولى س
الحق تبارك ولكن . 33ية: الآ ور، نالسورة  ﱠ ﱱﱲ ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱡﭐ  قال تعالى:
ضاف الأموال للعباد فضلا منه تعالى، أه إنف -وتعالى مع كونه المالك الحقيقي لكل الأموال 
ه يفيض على عباده من فإنوجل  ، وابتلاء لهم أيضا. ومع أن المال ماله عز  روتكريما للبش
 ﲸ ﲷ ﲶ ﲵ ﲴ ﲳ ﲲ ﱡﭐ المسلمين بكرم ولطف يليق بجلاله وعظمته، فيناديهم
 . فيطلبه من عباده وهو صاحبه 542ية: الآ البقرة، سورة  ﱠ ﲼﲽ  ﲻ ﲺ ﲹ
لكل ذلك انتهى الفقهاء إلى القول بأن المراد بالملك هنا هو أن يكون الإنسان حائزا 
 .)1(أي أحق بالانتفاع بعين المال أو منفعته دون سواه ومتصرفا ومختصا بالمال دون غيره،
ن له لا يكون محلا الذي لا مالك معي  ن الفقهاء يرون أن المال إوبناء على ذلك ف
لأنه ملك لجميع أفراد المجتمع بما فيهم الفقراء.   -بيت مال المسلمين-للزكاة. كالمال العام 
فأموال الزكاة والفيء والغنيمة وكل ما يرد لبيت المال ويكون مملوكا ملكا عاما لا زكاة 
                                                                    
هـ)، 3٠41(بيروت: مؤسسة الرسالة،  2. طنظرية التملك في الإسلامالعبدالرحمن.  الجنيدل، حمد )1(
 : وكذلك 41ص: 
 .821/1. مرجع سابق: الإسلاميةالملكية في الشريعة العبادي.  -
 .37 ص. مرجع سابق: الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةأبو زهرة، محمد.  -
 الباب التمهيدي
 )٠41( 
. كذلك فإن الوقف الخيري لا زكاة فيه على الأصح كما ذكر النووي في المجموع، )1(فيه
 .)2(فإن الصحيح أن فيه زكاة -الموقوف على شخص أو جماعة-بخلاف الوقف الذري 
 حوهناك من الفقهاء من أوجب الزكاة على الموقوف خيريا كان أم ذريا. ولم يرج
وكذلك لا . )3(لحظهم فالمساكين إذا كان الوقنه لا معنى أن توجبها على ابن رشد هذا لأ 
ده نزكاة في المال الحرام، كمال السرقة والغش والغصب والربا والاحتكار. لأن من هي ع
أي  .)4(صدقة من غلول" عز وجللا يملكها. روى الإمام مسلم في صحيحه "لا يقبل الله 
 المال الذي غله صاحبه وأخذه من مال عام. 
يه عندما تكلمت عن الشروط العامة للمال الذي تجب فيه ت إليهذا ما انته
الزكاة. إلا أن هذا الكلام فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل وبيان. عرف الفقهاء بيت المال 
أن بيت . أي )5(ولم يتعين مالكهال يستحقه المسلمون، مبأنه الجهة التي تختص بكل 
من الزكاة والغنائم والخراج  مال المسلمين هو المكان الذي يضم الأموال المتجمعة
مر المسلمين ليضعها فيما أمر الله به أوالجزية لتكون تحت يد الخليفة أو ولي  ءوالفي
ون الأمة في السلم والحرب، فالأساس في تصرف الإمام من ئما يصلح شبأن توضع 
                                                                    
 ،61/2. مرجع سابق: مطالب أولى النهيالسيوطي.  )1(
 ،471/1. مرجع سابق: منتهى الإراداتالنجار.  - 
 .٠62/2. مرجع سابق: تارحرد المابن عابدين.  - 
 .15. مرجع سابق: ص فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدينالمليباري، زين الدين.  )2(
وفي المملكة العربية السعودية لا تخضع أموال المؤسسات الخيرية للزكاة، كمؤسسة الملك فيصل  -
 :انظر، الخيري الخيرية لكونها في حكم الوقف 
 .13". مرجع سابق. ص: المملكة العربية السعوديةفرضية الزكاة وتطبيقاتها العملية في الجمجوم. " -
 ،991/1. مرجع سابق: بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد.  )3(
". بحث ضمن دراسات في الاقتصاد الإسلامي الوقف وأثره في التنمية والتوزيعأبو الأجفان، محمد. "
 .422-122ه)، ص: 3٠41(جدة: مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، 
 .61/1. مرجع سابق: سنن أبي داودأبو داود.  )4(
 ،312. مرجع سابق: ص الأحكام السلطانية: الماوردي: انظر )5(
 .951/2. مرجع سابق: تارحرد الموابن عابدين، 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )141(
 .)1(أموال بيت المال هو مصلحة الرعية وبما يوافق الشرع
الذي يجبى إلى بيت المال في الدولة الإسلامية إلى  وقسم فقهاء الحنفية المال
 :)2(اليتن لكل منها مصارف خاصة بها، كالأربعة أقسام، حسب أنواع إيراداتها لأ 
                                                                    
 .6٠1. مرجع سابق: ص الخراجأبو يوسف.  )1(
 .81/3. مرجع سابق: المبسوطالسرخس ي.  )2(
 ،86/2. مرجع سابق: الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب الكاساني.  -
 ، وأشار إلى هذا التقسيم من المعاصرين:733/2. مرجع سابق: تارحرد المابن عابدين.  -
 .94-74) ص: ه9٠41. (دمشق: دار القلم، أصول الاقتصاد الإسلاميالمصري، رفيق.  -
. (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، سياسة الإنفاق العام في الإسلامالكفراوي، أحمد عوف.  -
. (القاهرة: دار الأنصار، السياسة الشرعية، خلاف، عبدالوهاب. 2٠3-172د.ت.)، ص: 
 ، 411هـ)، ص: 7931
 .621م) ص: ٠691. (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، اشتراكية الإسلامالسباعي. مصطفى.  -
 .77. (القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت.)، ص: في الإسلامالتكافل الاجتماعي أبو زهرة، محمد.  -
وهذه الأموال (الموارد) يمكن أن تصنف أيضا بحسب طبيعتها إلى موارد (دورية) وموارد (غير 
العادية هي التي تتكرر وتتجدد في مواقيت متتالية ويندرج تحتها الزكاة الموارد الدورية أو دورية). و 
لتجارة ودخل الدولة من أملاكها. ويماثلها في الدولة المعاصرة الضرائب والخراج والجزية وعشور ا
والرسوم. أما الموارد غير العادية (غير الدورية) فهي التي لا تكرر في مواعيد منتظمة كالغنائم 
والفيء والقروض وغيرها كالتبرعات ومال الفداء وأموال الضوائع. ويماثلها في العصر الراهن 
 ل للدولة لانقطاع الوارث. الحكومية، وعقد القروض العامة، وأملاك تؤو   مبيعات الأراض ي
 هناك العديد من التقسيمات للموارد المالية للدولة، مذكورة في كتب المالية العامة مثلا:
 :انظردالتون يقسمها إلى: الضرائب، والأثمان، والموارد الأخرى، (
 .22-71 .pp ,)6691 ,.dtL luaP nageK & egdel tuoR :nodnoL( ,ecnaniF cilbuP fo selpicnirP .H ,notlaD
 :انظرويقسمها تايلور إلى: إعانات وهبات، إيرادات إدارية، إيرادات تجارية، ضرائب (
 .062-842 .pp ,)5691 ,.oC noitacilbuP HBI & drofxO :ihleD weN( ecnaniF cilbuP fo scimonocE .P ,rolyaT
 :انظر(ويقسمها آخر إلى: الموارد الضريبية، والموارد غير الضريبية 
 .24-04 .pp ,)0891 ,.dtL TVP esuoH gnihsilbuP sakiV ,ihleD( .dE ht5 ,ecnaniF cilbuP .H ,aitahB
 . 582. مرجع سابق: ص الموارد المالية في الإسلام، إبراهيم فؤاد. يعل -
 . وما بعدها 361م) ص: 4791(القاهرة: الناشر المؤلف،  اقتصاديات المالية العامةالجويني، أحمد حافظ.  -
. (الدوحة: مكتبة سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطابالسعدي، عبدالله جمعان.  -
  .261-351)، ص: ه3٠41المدارس، 




 بيت مال الصدقات. كالزكاة والعشور.  -1
 بيت مال الخراج والجزية.  -2
 بيت مال الغنائم والركاز إذا لم يعتبر زكاة.  -3
 بيت مال الضوائع التي لا يعرف لها مالك من التركات واللقطات.  -4
ومن ناحية أخرى، فإن طبيعة نظام الملكية في الشريعة الإسلامية جعل للأملاك 
ت يالملكية العامة. وملكية ب ب ملكية بيت المال هناكنالعامة معالم فقهية متميزة. فبجا
لدولة ذاتها ويجوز للإمام التصرف فيها بيعا المال هي الملكية التي تعود لبيت المال أو ل
 .)1(وإنفاقا، ما تحققت المصلحة العامة في ذلك 
مة أو جماعة منها، دون النظر أما الملكية العامة هي "التي يكون صاحبها مجموع الأ 
هم جميعا، أفرادها على التعيين، بحيث يكون الانتفاع بالأموال التي تتعلق بها ل لأشخاص
 .)2(أموال محجوزة عن التداول".. فهي بها من أحد دون اختصاص
وأساس الملكية العامة هو منفعة عامة الناس لأن تملك أناس مخصوصين لها فيه 
. فإذا تعلقت حاجة الجماعة في الانتفاع بأشياء معينة )3(ضرر بالمسلمين وتضييق عليهم
عن التداول وتباح ها نأعيا زأن تقع تحت التملك الفردي، وإنما تحج ز فإنه لا يجو 
 )5(""المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار لقوله صلى الله عليه وسلم: .)4(اعهفمنا
                                                                    
والفقهاء يقسمون الملك باعتبار صاحبه إلى: ملكية خاصة، وملكية عامة، وملكية بيت المال أو  )1(
ملكية الدولة. وقد عرفنا الملكية العامة. وملكية بيت المال أما الملكية الخاصة: فهي التي يكون 
 : انظرالمالك فيها فردا أو مجموعة من الأفراد على سبيل الاشتراك. 
 . 951/2. مرجع سابق: تارحد المر ابن عابدين.  -
 .852، 342/1. مرجع سابق: الملكية في الشريعة الإسلامية. العبادي -
 .442/1العبادي. مرجع سابق:  )2(
 .175/5. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  )3(
 .٠63. مرجع سابق، ص: المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلاميالزرقا، مصطفى.  )4(
 .872/3. مرجع سابق: السنن الكبرى البيهقي.  )5(
 .628/2. مرجع سابق: سنن ابن ماجةابن ماجة. 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )341(
  .)1(حوفي رواية والمل
بل يجب أن تكون  )2(ع تحت الملكية الخاصةقن تأفالحديث يبين أموالا لا ينبغي 
اء أن علة هغيره. وذكر الفقشركة بين جميع المسلمين، فينتفع بها كل فرد بما لا يضر 
جعل هذه الأموال عامة بين المسلمين هي تعلق حاجة الجميع بها، وعدم بذل جهد كبير 
 يتناسب مع ما يحصل من منافعها. 
أبيض بن حمال  هالبيهقي عن ثابت بن سعيد عن أبيه عن جد هواستدلوا بما روا
ن الأقرع بن حابس إم ثإياه،  رب، فأقطعهأانه استقطع النبي صلى الله عليه وسلم ملح م
رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية، وهو بأرض ليس بها ملح، ومن ورده  قال: يا
مال. فقال أبيض: قد أقلتك فيه حستقال أبيض بن ارض. فأأخذه، وهو مثل الماء العد ب
وهو صدقة  هو منكرسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقة فقال  يعلى أن تجعله من
 .)3(مثل الماء العد من ورده أخذه"
وقد ذكر بعض المعاصرين أن علة جعل هذه الأموال شركة بين الناس أنها كانت 
تسعت حاجات الناس لضرورات أكثر ا... لذلك إذا در الأول المقومات الضرورية للحياة في الص
 .)4(ودفعا للضرر العاممنعا للاحتكار والاستغلال، جاز للإمام أن يجعلها شركة بين الناس 
                                                                    
 .6٠3/5. مرجع سابق: نيل الأوطارالشوكاني.  )1(
فالماء يشير إلى مصادر الثروة المائية من أنهار وعيون وآبار ونحوها، والكلأ يشير إلى المراعي  )2(
 : مصادر الطاقة. انظر الطبيعية، والنار ربما تشير إلى بعض
. (جدة: دار حافظ للنشر والتوزيع، النظام الاقتصادي الإسلامي وسياساتهعفر، محمد عبدالمنعم.  -
 .8٠3ه)، ص: 9٠41
 .941/6. مرجع سابق: السنن الكبرى البيهقي.  - )3(
 .728/2. مرجع سابق: سنن ابن ماجةابن ماجة.  -
 .843/5: نيل الأوطارالشوكاني.  -
 والماء العد: هو الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين.
 ( = )               .842/1مرجع سابق:  .الملكية في الشريعة الإسلاميةي. العباد -: انظر )4(
 الباب التمهيدي
 )441( 
نه في إطار الملكية العامة في الإسلام نميز بين الأملاك العامة، وأملاك أوبهذا يتضح 
بيت المال. فالأملاك العامة التي تدخل في ملك الناس عامة. فتخص جماعة المسلمين 
يعا أو كافة، وتسمى بالأملاك العامة للمسلمين فينتفع بها الجميع ولا تتصرف بها الدولة ب
 .)1(هبة، إذ لا يصح للأفراد تملكها لتعلق حاجة الجميع بها
وهذه الأموال تعرف اليوم بما يسمى المرافق العامة (أو الدومين العام) كالطرق، 
والمباني الحكومية، والمعادن، ومصادر الطاقة، والأنهار العظيمة، والأراض ي التي تترك 
 .)2(لانتفاع القرى والمدن
وهناك نوع آخر من الأملاك العامة، لا تتعلق بها حاجة مباشرة للمسلمين، 
ير المستغلة والأراض ي الزراعية، والمشروعات التجارية والصناعية غكالأراض ي الموات 
رها مما تملكه الدولة ملكية خاصة. وهي ما تستطيع الدولة أن تتصرف فيها بالبيع أو يوغ
المباشر لصالح المسلمين. هذه الأملاك تسمى بأملاك بيت  الهبة (الإقطاع)، أو الاستغلال
 .)3(و بما يعرف اليوم بأملاك الدولة الخاصة، أو الدومين الخاصأالمال، 
                                                                                                                                                   
 : انظروكذلك ( = ) 
  .773بيروت: دار القلم للملايين)، ص: . (النظم الإسلاميةلصالح، صبحي. ا -
ه) 4٠41(جدة: الناشر المؤلف،  1. طضوابط الملكية في الفقه الإسلاميالتركمان، عدنان خالد.  -
  .وما بعدها 55ص: 
  .99ه) ص: 5٠41، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1. طالملكية وضوابطها في الإسلامالبعلي، عبدالحميد.  -
( الرياض: الناشر المؤلف، ، 1. طملكية الأرض في الشريعة الإسلاميةالسميح، محمد بن علي.  -
 .651ه)، ص: 3٠41
القطاع العام الاقتصادي ودوره في توليد الإيرادات العامة في النظام الاقتصادي القحف، منذر. " )1(
 .611ه)، ص: 9٠41-8٠41، ". (جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتنمية. البنك الإسلامي للتنميةالإسلامي
: المكتبة الإسلامية (بيروت 3. طالنظام المالي وتداول الثروة في الإسلام، محمد مهدي. الآصفي)2(
 وما بعدها. 53، ص: ه)3941الكبرى، 
 ، وانظر أيضا:711القحف، منذر. مرجع سابق: ص:  )3(
 ( = )                .514-414. مرجع سابق: ص اقتصادناباقر، الصدر.  -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )541(
ويقسم البعض الآخر الأملاك العامة من حيث مصادر الأموال إلى أملاك عامة 
نهار، وأموال أصلية وهي ما لم يتملكه الأفراد ملكية خاصة من الأراض ي والمعادن والأ
واللقطة ومال من  .)1((غير الذري) كالوقف الخيري منتقلة من الملكية الخاصة إلى العامة: 
الزكاة والواجبات المالية الأخرى. ويلاحظ أن الثانية تفرق عن الأولى في لا وارث له. وحصيلة 
وجوه  لا فيإأن بعض أنواع الأملاك المنتقلة إلى الدولة لا يمكن للدولة استعمالها 
 .)2(مخصصة كأموال الوقف الخيري والزكاة
يتضح من هذا التقسيم للأملاك العامة أن منها ما يستعمل كأصول ثابتة لتقديم 
ية وكالطرقات والجسور ئخدمات لعامة المسلمين كمباني المصالح الحكومية والقضا
ومرافق الماء وغيرها. ومنها ما نص الفقهاء على أنه يمكن للدولة أن تستخدمه فيما ترى 
 كاستغلالفيه صالح المسلمين، وهي كل ملك للدولة لا يتعلق به حق مباشر للناس. وذلك 
 المعادن ومصادر الطاقة النفطية والكهربائية. 
نوعين من القطاع العام، القطاع العام الخدمي وعلى ذلك يمكن الآن أن نميز بين 
و الإداري أو قطاع الإدارة الحكومية، والقطاع العام الاقتصادي الذي يتكون من قطاع أ
الصناعات الاستخراجية، وقطاع أملاك الوقف، وقطاع الأراض ي الموات (البيضاء). 
مة، أو إيرادات الأملاك العا عوائدعن استعمال فوائض  والقطاع الاقتصادي الناتج
                                                                                                                                                   
الاقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكر الإسلامي والواقع النظريات مزيان، عبدالمجيد.  -( = ) 
 . وما بعدها ٠71م) ص: 1891. (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، المجتمعي
 .591-391. مرجع سابق: موسوعة الاقتصاد الإسلاميالجمال، محمد غريب.  -
العامة لجماعة من الأمة غير معروفة  يعتبر بعض الفقهاء الوقف الخيري صورة من صور الملكية )1(
 : بأشخاصها. انظر
 .352/1. مرجع سابق: الملكية في الشريعة الإسلاميةالعبادي.  -
 .63-43. مرجع سابق: ص التكافل الاجتماعيأبو زهرة.  -
 .73-43. مرجع سابق: الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي.  - 
 .811القحف. مرجع سابق: ص  )2(
 الباب التمهيدي
 )641( 
 .)1(الدولة غير المخصصة
والذي يهمنا الآن التركيز على القطاع العام الاقتصادي فهذا القطاع أصبح يكتسب 
أهمية متزايدة مع تغير دور الحكومات وقيامها بدور هام في الإنتاج والتوزيع. ففي دراسة 
اهم بنسبة تتراوح أجريت لبعض الدول الإسلامية، وجد أن القطاع الاقتصادي العام يس
من مجموع الأنشطة الإنتاجية والتوزيعية. وترجع ضخامة هذا ) ٪6.68(إلى ) ٪5.٠2(بين 
 .)2(الاستخراجية القطاع النسبية في هذه الدول الإسلامية إلى كبر حجم قطاع الصناعات
، العام الاقتصاديومما لا شك فيه أن نظام الملكية الإسلامي، أدى إلى توسع القطاع 
نظرا لملكية الدولة للصناعات الاستخراجية. كذلك فإن مسؤولية الدولة الإسلامية عن 
تأمين الخدمات العامة الأساسية التي تتعلق بها مصالح المسلمين والتي قد تتضرر إذا 
قد أدى إلى توسع القطاع العام  ،)3(تركت للقطاع الخاص كالطرق ومرافق المياه
يرى أحد الباحثين أن الأخذ بالمبدأ الذي يب  يح للقطاع ليس هذا فقط بل و  .الاقتصادي
العام الاقتصادي الحق باستعمال فوائضه في الأنشطة الصناعية والتجارية دون أن 
هذا القطاع في  دي ذلك إلى تقليص فرص القطاع الخاص قد أدى أيضا إلى توسعؤ ي
                                                                    
 .٠21مرجع سابق. ص القحف.  )1(
كذلك لنفس المؤلف: "الإيرادات العامة للدولة الإسلامية" في صدر الإسلام وتطبيقاتها  وانظر -
المعاصرة". بحث قدم في ندوة مالية الدولة الإسلامية في صدر الإسلام التي أقامها مركز الدراسات 
 :م. إربد، الأردن: ص6891لثاني الإسلامية في جامعة اليرموك في الأسبوع الأخير من شهر تشرين ا
  .13-92
مجلة الدراسات التجارية الإسلامية ، "عمر، محمد عبدالحليم. "الموازنة العامة في الفكر الإسلامي -
 .87، 96(القاهرة: جامعة الأزهر)، ص 
: مكتبة (القاهرة. نظام الحكم في الإسلام بأقلام فلاسفة النصارى الجبري، عبدالمتعال محمد.  -
 .931ه)، ص 4٠41وهبة، 
القطاع العام الاقتصادي ودوره في توليد الإيرادات العامة في النظام الاقتصادي . منذر، القحف )2(
 .341-241. مرجع سابق: ص الإسلامي
 .551. مرجع سابق: ص الأحكام السلطانيةالماوردي.  )3(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )741(
 .)1(المجالات الاقتصادية المتعددة
موال الأوقاف في التنمية الاقتصادية لصالح أ فإذا أضفنا إلى هذا استعمال
الأغراض الوقفية نفسها، وإذا أمكن السماح لمؤسسات الزكاة بإقامة مشروعات تنمية 
 :)2(التي قد تكون أنفع لهم -وتمليكها للفقراء المستحقين 
وسع نسبة مساهمة القطاع العام الاقتصادي في ظل يكل ذلك من شأنه أن "
النظام الاقتصادي الإسلامي بأكبر مما هو عليه الآن في الدول الإسلامية. مما يجعل هذا 
القطاع الوسيلة الأساسية والأكثر فاعلية من وسائل السياسة الاقتصادية في النظام 
من ) ٪6.3(إلى ) ٪2(تقتطع   -ا الإسلامي. فإذا كانت الزكاة نفسها على أهميتها وقدسيته
فإن نظرية الأملاك العامة في  -كما سنرى في الباب التطبيقي  -الناتج المحلي الإجمالي 
) ٪72( الإسلام تضع في القطاع العام الاقتصادي نسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقلها
والزكاة من مضافا إليه ما يمكن أن يساهم به كل من مؤسستي الأوقاف ). ٪٠5( –
 .)3(مشروعات اقتصادية
 ة مساهمة القطاع العام الاقتصادي..بوإذا كان الأمر كذلك من تزايد حجم ونس
إلا أنها -ن هناك الآن مؤسسات إنتاجية تقوم بتقليب السلع بيعا وشراء تحقيقا للأرباح أو 
ا كان هذا القطاع بهذا المفهوم لا يزال ذأفلا يحق أن نتساءل فيما إ -تابعة للقطاع العام
م أن هذا الوضع الجديد يجعل أنه مال غير خاضع للزكاة أينطبق عليه مفهوم الفقهاء في 
                                                                    
 .541القحف. مرجع سابق:  )1(
(مكة المكرمة، . الفقهيمجلة المجمع "حول جمع وتقسيم الزكاة". بحث في  النيفر، محمد الشاذلي. )2(
، ويؤكد الشيخ النيفر في 9٠1ه) ص 9٠41رابطة العالم الإسلامي، السنة الثانية، العدد الثالث، 
لا يرى شرطية التمليك بالصورة التي رآها الحنفية.  - بعكس الحنفي -هذا البحث أن المذهب المالكي 
لا  ﱠ ﲞ ﲝ ﲜ ﲛ ﲚ ﲙ ﱡﭐالمصارف التي عبر عنها القرآن بكلمة (في) خاصة وأن 
 .يشترط فيها التمليك
 .541القحف. مرجع سابق: ص  )3(
 الباب التمهيدي
 )841( 
ن كانت تتبع إللفقراء حقا في هذه المؤسسات الإنتاجية والتي تقوم على أساس تجاري، و 
 ؟ للحكومة
للزكاة هو أن هذه الأموال  لقد كان التبرير الأساس ي لعدم إخضاع الأموال العامة
نه ينطبق على دار بيت المال من أتستخدم لصالح جماعة المسلمين عامة. وهذا واضح 
، فهل المؤسسات الزكاة وغيرها من الموارد أي على الأموال العامة بمفهومها الضيق
 . )1(الإنتاجية العامة هي من هذا القبيل؟
فإن  على الأموال الخاصة دون العامة ساساأوالخلاصة، أن الزكاة إذا كانت تفرض 
مؤسسة -هناك أشكالا جديدة من الأملاك العامة كالمؤسسات الاقتصادية العامة 
أصبحت تثير  - في المملكة العربية السعوديةسمارك والخطوط الجوية السعودية مثلا
فقهاء في تساؤلا بين الاقتصاديين المسلمين المعاصرين فيما إذا كان ينطبق عليها مفهوم ال
 كونها حقيقة من المال العام الذي لا يخضع للزكاة. 
نه لا زكاة على المال العام، فلا تؤخذ أفي المملكة العربية السعودية به والمعمول 
الزكاة من الحكومة ومؤسساتها حتى تلك التي تندرج تحت ما يسمى بمؤسسات القطاع 
 .السعوديةالعام كمؤسسة سمارك، والخطوط الجوية 
لكن ما الحال إذا كانت مؤسسة ما مملوكة للحكومة ابتداء ثم سمحت الحكومة 
سسة "سابك"، فعلا في مؤ  كما حدث )2(للأفراد والقطاع الخاص بالدخول شركاء فيها؟
                                                                    
آثار هذا التساؤل أيضا الدكتور منذر القحف بالبنك المركزي للتنمية في بحث له غير منشور  )1(
  ”takaZ fo stceffE scimonocE dna laitnetoP laicnaniF“باللغة الإنجليزية بعنوان: 
تحويل ملكية المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص يطلق عليه اصطلاحا بالتخاصية،  )2(
وهو اتجاه بارز في هذا العقد من القرن العشرين  .noitazitavirPأو الخصخصة وبالإنجليزية هو 
الميلادي لدى العديد من الدول، خاصة تلك التي أوغلت في الاتجاه الاشتراكي من نهاية الحرب 
 :انظرالعالمية الثانية. 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )941(
الذي بدأت بملكية حكومية كاملة، ثم طرحت الحكومة جزءا من أسهم هذه الشركة 
 ءما الجزأائد للقطاع الخاص يخضع للزكاة، الع ءللملكية الخاصة. من المسلم به أن الجز
ه يندرج تحت الرأي الذي يذهب إليه بعض الاقتصاديين إنالذي تملكه الحكومة ف
 المعاصرين في ضرورة خضوعه للزكاة.  الإسلاميين
والش يء الثابت أن حصة الحكومة السعودية التي تساهم بها المؤسسات والهيئات 
ذات  والبنوك تخضع للزكاة نظاما، لأن تلك المؤسساتالعامة في رأس مال الشركات، 
رض تجاري، فلا ينطبق عليها حكم الأموال العامة التي لا غشخصية مستقلة وذات 
 .)1(تزكى
بعيد  دني أرى أن ما تساهم به الحكومة في رأس مال الشركات، يشابه إلى حإو 
السلع أو الخدمات مؤسسات القطاع العام الاقتصادي الإنتاجية التي تقوم بتقليب 
 هبالبيع والشراء، كمؤسسة الخطوط الجوية السعودية ومؤسسة بترومين ونحوها. وعلي
فإن إخضاعها للزكاة وتحصيل حق الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة منها إنما 
  لفرع بأصل تحقق فيه نفس العلة.لحاق إهو 
  
                                                                                                                                                   
. ترجمة: سارة أبو الرب (عمان: مركز الكتب التخاصية المفتاح لحكومة أفضلسافس، ي. س.  -
 .21-11 ص: م)9891الأردني، 
ه). 3٠41/8/82) وتاريخ (٠472/٠4وهو ما صدر بشأنه خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ( )1(
 :انظر
 ،فريضة الزكاة وتطبيقاتها العملية في المملكة العربية السعوديةالجمجوم، عبدالعزيز.  -
 .٠3ص: 





















 الفقهي للزكاةالإطار 
 )351(
 الفصل الرابع
 الزكاةوتوزيع دور الدولة في تحصيل 
 مدخل 
وهي فريضة . لا ينفصل أو يتجزأ من النظام الاقتصادي الإسلامي ءالزكاة جز
رد إلى فقرائهم ومحتاجيهم. فهي ـمتعلقة بالمال أوجبها العلي القدير على أغنياء المسلمين لت
الاجتماعي في المجتمع. وهي تنظيم قائم بذاته ولكنه مرتبط بغيره من من موارد التكافل 
 .أجزاء النظام الاقتصادي
وطبيعة الزكاة ووضعها الشرعي الأصيل أن تكون بنظام، مثل طبيعة الصلاة 
في جماعة. لذلك فطبيعة الزكاة  ىن تكون بنظام وأن تؤدأووضعها الشرعي الأصيل، 
لى من يلي أمرهم من الخلفاء والأمراء إمال المسلمين و ووضعها الشرعي أن تدفع لبيت 
ما هي تنظيم اجتماعي يخضع إنفهي ليست إحسانا فرديا و  .)1(لتصرف إلى من تجب لهم
وهي تكليف مالي ديني إلزامي يقصد بالدرجة الأولى نقل بعض الدخل  .)2(لإشراف الدولة
 .من الأغنياء للفقراء والمحتاجين والثروة
الوساطة المالية،  شائع في الديانات الأخرى بأن تكون لتمويل وظيفة وليس كما هو
وبذلك فهي تعتبر أعجوبة اقتصادية  أو إعاشة رجال الدين أو تشغيل وعمارة المعابد.
إذ يحيد نظام الزكاة عن مجرى  غير مسبوقة من منظور التاريخ الاقتصادي للحضارات.
أو في تحديده التفصيلي، أو خصائصه التطور العادي، سواء في صفته الإلزامية، 
الاقتصادية، أو في استخدامه للسلطة الاجتماعية في إعادة التوزيع من الأغنياء إلى 
ات الاجتماعية ئالفقراء. وهي تشريع لم يتولد نتيجة تعاظم القوة السياسية للف
                                                                    
 .311. مرجع سابق: ص الأركان الأربعةالندوي، أبو الحسن.  )1(
 .747/2. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي.  )2(
 الباب التمهيدي
 )451( 
هي  وإنما -بالدول الصناعية كما حدث في تشريع الضمان الاجتماعي -المستفيدة منه 
 .)1("أمي   إلى نبي    يوحأمن نظام حياة متكامل  ءجز
 :مذاهب الفقهاء المتقدمين 
أجاز الفقهاء للمالك أن يفرق بنفسه مال الزكاة الباطن كالذهب والفضة وأموال 
مام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طالب بزكاتها وكذلك التجارة، أو أن يدفعها إلى الإ 
عنهما. وطالب بها عثمان رض ي الله عنه فترة ثم لما كثر المال فوض ر رض ي الله مأبو بكر وع
أعرف  ، لأنه نائب عن الفقراء وهوأفضل ودفعها إلى الإمام يكون  .إخراجها إلى أصحابها
 .بمصارفها
تجيز  ﱠ ﲋ ﲊ ﲉ ﲈ ﲇ ﲆ ﲅ  ﲄ ﲃ ﱡﭐ قوله تعالى:وفهم العلماء أن 
المستحقين، لأنه إذا كان ذلك الحق حقا للسائل لأرباب الأموال دفع الزكاة بأنفسهم إلى 
 ﲕ ﱡﭐ والمحروم، وجب أن يجوز دفعه إليهما مباشرة كما فهموا من قوله تعالى:
أنها دليل على أن الزكاة تدفع للإمام. إذ لو جاز للمالك أداء الزكاة إلى المستحقين،  ﱠ ﲖ
 .)2(ﱠ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﱡﭐ :وجل ز  لما احتيج إلى عامل لجبايتها. ويؤكد ذلك قول المولى ع
ن كان مال الزكاة ظاهرا كالمواش ي والزروع والثمار، والمال الذي يمر به إأما 
ن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية يرون وجوب دفعها إالتاجر على العاشر ف
                                                                    
. (دولة الكويت: بيت الزكاة. دور الزكاة في الاقتصاد العام والسياسة المالية، محمد أنس. الزرقا )1(
كذلك المراجع التالية وكلها  انظر، و 472) ص: ه4٠41بحاث مؤتمر الزكاة الأول، أعمال وأ
 ع الزكاة:تتحدث في أهمية قيام الدولة بتحصيل وتوزي
. مرجع سابق: ص السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلاميالحصري، أحمد.  -
 .315-9٠5
 .923. مرجع سابق: ص الموارد المالية في الإسلامعلي، إبراهيم فؤاد أحمد.  -
 .411ه) ص: 2٠41(الرياض: دار ثقيف،  2. طالإسلام والضمان الاجتماعيالفنجري، محمد شوقي.  -
 .888-788/2. مرجع سابق: الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة.  )2(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )551(
 ﱠ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﱡﭐن فرقها بنفسه لم يحتسب له ما أدى لقوله تعالى: إللإمام، ف
عليه وسلم،  ولفعل الرسول صلى الله ﱠ ﲖ ﲕ ﱡﭐفي المصارف  :ولذكره تعالى
وقال المالكية: هو كذلك إذا كان الإمام  .)1(الزكاة يمانع الله عنه  يولمقاتلة أبو بكر رض 
 .)2(صرفها عنه، دفعت إلى الإمام وأجزأت ييتمكن المزك  ن كان ظالما ولمإعدلا، ف
اهرة ظال أن يفرق زكاة الأموال ينه يجوز للمزك أومذهب الشافعي في الجديد 
 .)3(المال الباطن نها زكاة، فجاز أن يفرقها كزكاةبنفسه كزكاة الباطن، لأ
ون على كأن يلي تفرقة الزكاة بنفسه لي يوذهب الحنابلة إلى أنه يستحب للمزك 
لباطنة. قال يقين من وصولها إلى مستحقيها، سواء أكانت من الأموال الظاهرة أم ا
 .دفعها إلى السلطان فهو جائز نإأن يخرجها، و  ي  أحمد: أحب إلالإمام 
تصرفه،  دفع الحق إلى مستحقه الجائز ين المزك أواستدل الحنابلة على ذلك ب
ن المال الظاهر أحد ولأ  وكزكاة الأموال الباطنة، فأجزأه، كما لو دفع الدين إلى غريمه.
 .أي مصاريف العاملين عليها -عمالة ال شبه النوع الآخر، ولتوفير أجرةأنوعي الزكاة، ف
، ﱠ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﱡﭐولكن للإمام أخذها، وهذا لا خلاف فيه. لدلالة الآية 
 .)4(بكر لهم بها لكونهم لم يؤودها إلى أهلها، ولو أدوها إلى أهلها لم يقاتلهم عليها يومطالبة أب
                                                                    
 .53/2. مرجع سابق: بدائع الصنائعالكاساني.  )1(
 .5/2. مرجع سابق: رد المحتارابن عابدين.  -
 .111. مرجع سابق: ص القوانين الفقهيةابن جزي.  -
. (القاهرة: المكتبة التجارية لأقرب المسالكالشرح الصغير بلغة السالك الدردير، سيدي أحمد.  )2(
 .122/1 د.ت.)الكبرى، 
 .861/1. مرجع سابق: المهذبالشيرازي.  )3(
 .4٠1/6. مرجع سابق: المجموعالنووي.  -
 .146/2. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  )4(
تحقيق: زهير . الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلابن قدامة، موفق الدين عبدالله.  -
 .823-723/1) ه5٠41المكتب الإسلامي،  :(بيروت 4الشاويش. ط
 الباب التمهيدي
 )651( 
على أنه يجب على الإمام أن يبعث السعاة لقبض الصدقات.  ءولا خلاف بين الفقها
في الناس من لا  ولأنلأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رض ي الله عنهم كانوا يفعلونه. 
 .رك الزكاةتففي إهمال ذلك  .)2(وفيهم من يبخل .)1(يؤدي صدقته أو لا يعلم ما عليه
قة. لكن لا يشترط أن يكون عدلا ثنه يجب على الإمام أن يبعث ساعيا بالغا أعلى 
ن نيا، ولا يشترط أن يكون حرا، لأ غفقيرا فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر وكان 
ولا فقيها إذا كتب له ما يأخذ وحد له،  المقصود يحصل منه من غير ضرر، فأشبه الحر،
 .)3(أو بعث معه من يعلمه
 :أبي عبيد والماوردي وابن تيميةرأي  
، فبعد أن استعرض عددا من "وقد تناول هذه المسألة أبو عبيد في كتابه "الأموال
الآثار عن ابن عباس وعائشة رض ي الله عنهم وغيرهم، وجدناه ينتهي إلى التفريق بين 
الذهب والفضة له أن يؤدي زكاتهما إلى  إن صاحبالأموال الظاهرة والباطنة. فيقول 
السلطان أو نائبه أو يقوم بتفريقها لأنه مؤتمن كما هو مؤتمن على أداء الصلاة. أما 
به، ئالأموال الظاهرة (المواش ي والحبوب والثمار) فلابد من تسليم زكاتها إلى الإمام أو نا
بالإعادة، استشهادا بما  ه ذلك ويطالبئن فعل لا يجز إوليس لصاحبها أن يقوم بقسمها و 
الممتنعين عن دفع صدقة المواش ي. دون الذهب  فعله سيدنا أبو بكر الصديق من مقاتلته
 .)4(والفضة
لي اوليس لو "لى نفس هذا المعنى ذهب الماوردي في أحكامه السلطانية فقال إو 
زكاته منه إلا أن يبذلها أرباب  المال الباطن وأربابه أحق بإخراجالصدقات نظر في زكاة 
                                                                    
 .823/1المرجع السابق:  )1(
 .861/1. مرجع سابق: المهذبالشيرازي.  )2(
 .823/1. المرجع السابق: الكافيابن قدامة.  )3(
 ٠ 765. مرجع سابق: ص الأموالأبو عبيد.  )4(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )751(
تفريقها عونا لهم، ونظره مختص بزكاة الأموال  يتقبلها منهم ويكون فيفالأموال طوعا 
 ى. وهو أيضا ما ذهب إليه القاض ي أبو يعل)1(الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه"
قيام به في معرض كلامه عما يجب على الإمام أو الخليفة أو ولي الأمر عموما ال
لفيء ابوجه عام فقال أن منها "جباية  وظائف الدولة هي منكواجبات أو اختصاصات 
كما ذهب إلى هذا  )2("من غير تعسف انصا واجتهادع والصدقات على ما أوجبه الشر 
 .)3(تيمية في السياسة الشرعية الإمام ابن
 حكم دفع الزكاة للسلطان الجائر:  
ها ما ذكره الإمام نذلك ببعض الأحاديث، مواستدل بعض الفقهاء على جواز 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ل بن حجر.ئالشوكاني عن علقمة بن وا
فقال  حقهم؟ن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا إورجل يسأله فقال: أرأيت 
يكم ما حملوا وعلعليهم ما ما إنطيعوا فأاسمعوا و " :رسول الله صلى الله عليه وسلم
 زجوا رواه الإمام مسلم. وعقب الشوكاني بقوله: استدل بها الجمهور على .)4("حملتم
 .)5(دفع الزكاة إلى سلاطين الجور 
الإسلام ابن تيمية عن زكاة العشر وغيرها يأخذها السلطان يصرفها  خوسئل شي
جاب: ما أ؟ فرض بذلك أم لافساكين: هل يسقط القراء والمفحيث يشاء ولا يعطيها لل
ه يسقط ذلك إنف -ير ذلك غوالتجارة و  يأخذه ولاة المسلمين من العشر.. وزكاة الماشية
                                                                    
 .9٠1مرجع سابق: ص . الأحكام السلطانيةالماوردي.  )1(
 .611-511ه) ص: 4931. (بيروت: دار الفكر، الأحكام السلطانية، القاض ي محمد بن الحسين. ىعليأبي  )2(
. تحقيق: بشير محمد عيون (دمشق: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية.  )3(
 .13-92) ص: ه5٠41كتبة دار البيان، م
وكذلك الترمذي. سنن الترمذي.  315/4. مرجع سابق: بشرح النوويصحيح مسلم النووي.  )4(
 .884/4مرجع سابق: 
 .471/4. مرجع سابق: نيل الأوطارالشوكاني.  )5(
 الباب التمهيدي
 )851( 
لا أيصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه  عن صاحبه إذا كان الإمام ظالما لا
لى الظالم بحيث لو إن أكره على دفعها إيصرفها هو لمستحقيها.. ف ليه، بلإيدفع الزكاة 
 .)1(ماءلر العثفي هذه الصورة عند أك هنها تجزئإليه لحصل له ضرر، فإيدفعها  لم
الخليفة، أو من يعينهم من الأمراء، والولاة والعمال،  إلىن الزكاة تدفع إوهكذا ف
 .)2(المطبق هو الإسلاموالسعاة، ولو كانوا ظلمة، ما دام حكم 
 فيكاة ولم يصرفوها ز ذا أخذوا الإمة الجور ئن أألا أن بعض الفقهاء يرون إ
ر ئمن تضرر الفقراء بخلاف سا جزائهاأ، لما في الأغنياءعن  ئ ن ذلك لا يجز إمصارفها، ف
 .)3(المفسدة عن الفقراء، أولى من مصالح الأغنياء ن دفعلها، ولأ  فار صالمصالح التي لا م
 ن:المعاصري ءأقوال بعض الفقها 
ومكانها في النظام  شريعة الله،يقول الشهيد سيد قطب "تأخذ الزكاة مكانها في 
لا منحة ولا  فهي فريضة محتمة،، ممن فرضت عليهم لاتطوعا ولا تفضلا  الإسلامي،
، تجمعها لإسلامحدى فرائض اإنها إجزاف من القاسم الموزع، فهي فريضة معلومة، 
 .)4(خدمة اجتماعية محددة"ي الدولة المسلمة بنظام معين، لتؤد
أمر جمع وتوزيع الزكاة للدولة وأنها من  إسنادويؤكد د. البهي الخولي ضرورة 
 ة، فيقول: ر الوظائف الهامة للحكومة المسلمة في تحقيق الأس
  
                                                                    
والقرضاوي. فقه الزكاة.  781. مرجع سابق: صالأموال في دولة الخلافةزلوم، عبدالقديم.  )1(
 .577/2مرجع سابق: 
 .18/52جع سابق: . مر مجموع الفتاوى ابن تيمية.  )2(
 د.ت.)بيروت: دار الكتب العلمية،  .في مصالح الأنام الأحكامقواعد السلمي، العز بن عبدالسلام.  )3(
 .96- 86/1
 .8661ه)، ص: 3931قطب، سيد. في ظلال القرآن. (القاهرة: دار الشروق،  )4(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )951(
ة فيها ر الأس مور عامة خطيرة لا يتسنى لأساليب العرف الفردية أداء حقأثمة "و 
حكام تلك الأمور، تملك خاصية الاستيعاب والتفرغ لإ  العرف لا أساليبحكام، فان إب
زاء إفيما بأيديهم، أو ب ةر زاء من يمتنعون عن حق الأسإولا تملك سلطة الحسم ب
لى الدولة، فتقوم بجباية الحق إالأمر في ذلك  إسنادالملكية نفسها. ومن هنا يتحتم 
 .)1(الواجب من كل فرد يلزمه هذا الحق لتضعه في مصرفه الواجب"
القرضاوي وغيرهم  لى هذا ذهب الشيخ المودودي والشيخ أبو زهرة والدكتور إو 
دفعها للحكومات  رشيد رضا لم ير  د ومع أن الشيخ محم .)2(من الفقهاء المعاصرين
مهما يكن لقب رئيسها، ودينه الرسمي، طالما هم  ،الإفرنجالمعاصرة الخاضعة لدول 
الشعوب لهم، باسم  لإخضاعآلات  الإفرنجالجغرافيين اتخذهم  من المسلمين ءرؤسا
 نه يؤكد على أن بقايا الحكومات التي يدينإ، فالإسلامفيما يهدمون به  حتى الإسلام
نه يجب إف في بيت مال المسلمين، للأجانبولا سلطان عليهم  بالإسلاممتها ورؤساؤها ئأ
 .)3(كما قال الفقهاء عض أحكامهمن كانوا جائرين في بإالزكاة إلى الأئمة و  أداء
                                                                    
 .112. مرجع سابق: ص الثروة في ظل الإسلامالخولي، البهي.  )1(
 .18. مرجع سابق: التكافل الاجتماعي في الإسلامأبو زهرة، محمد.  )2(
 .567/2. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي، يوسف.  -
. (بيروت: دار نظرية الإسلام وهدية في السياسة والقانون الدستور المودودي، أبو الأعلى.  -
 م).7691الفكر، 
. (بيروت: مؤسسة التشريع الاقتصادي الإسلاميالاتجاه الجماعي في النبهان، محمد فاروق.  -
 .583هـ)، ص 5٠41الرسالة، 
ه) 6٠41مؤسسة الرسالة،  :(بيروت. أبحاث في الاقتصاد الإسلاميالنبهان، محمد فاروق.  -
 .٠11-7٠1ص: 
. بحث مقدم للندوة الأولى إلزامية الزكاة وتطبيقها من ولي الأمرالسيد عبدالعزيز.  هندي، -
 ه).9٠41ربيع الأول،  61-41(القاهرة: في  .كاة المعاصرةلقضايا الز 
 إسماعيل، حامد محمود. بحث بنفس العنوان. مقدم لنفس الندوة. -
، 13-22/11مرجع سابق:  .تفسير القرآن الحكيم: الشهير بتفسير المناررضا، محمد رشيد.  )3(
ر اويلاحظ أن فتواه ظهرت في الفترة التي كانت فيها معظم الدول الإسلامية واقعة تحت ن
 .الاستعمار الصليبي الغربي منذ مطلع القرن العشرين، بعد انهيار الخلافة العثمانية
 الباب التمهيدي
 )٠61( 
بل أن الاقتصاديين المسلمين المعاصرين يرون أن على الدولة أن تهتم بتحصيل 
دي إليه ذلك من ؤ ) أكثر من أي وقت مض ى، لما ي، وعروض التجارة(النقودالأموال الباطنة 
فالملاحظ اليوم في أغلب الدول  .)1(تحقيق لأهداف التنمية وعدالة في توزيع دخول المجتمع
الإسلامية. أن الأموال الظاهرة (المواش ي، والزروع، والثمار) غالبا ما تنحصر في القطاع 
الريفي الذي يكون أكثر حاجة للدعم الإنمائي. في حين أن الأموال الباطنة تكاد تنحصر في 
صيل الأموال الظاهرة تبعت سياسة جمع وتحافإذا  .-في المدن-القطاع النقدي والتجاري 
ها ستكون في غير مصلحة المناطق إنف  -هذا إذا اعتبرت أموالا باطنة الآن - دون الباطنة
 .وهي التي تحتاج إلى الدعم الإنمائي أكثر من غيرها الريفية
جبائيا لصالح المناطق الريفية بالاهتمام بتحصيل  زوالسلطات يجب أن تتحي
من هذه القطاعات النقدية  - تحصل زكاة الأموال الظاهرةكما  -زكاة الأموال الباطنة 
رت واتسعت في عصرنا، فما أكثر ما ثن الأموال الباطنة كأوالتجارية المتحضرة خاصة و 
 أن يضيع حق الله الذي أوجبه في هذه الأموال. خف وزنه وسهل حمله، فلا ينبغي
 
  
                                                                    
بجامعة الملك وهو رأي للدكتور سيف الدين إبراهيم الباحث بمركز أبحاث لاقتصاد الإسلامي  )1(
 أيضا: انظر. و ه9٠41/4/91ص ي معه في جدة بتاريخ عبدالعزيز، من لقاء شخ
. بحث غير السياسة الاقتصادية والتخطيط في اقتصاد إسلامي، محمد أنس مصطفى. الزرقا -
 .22منشور، ص: 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )161(
 صة البحث في المسألة:خلا 
من المتقدمين والمتأخرين يرون تولية الدولة لمهمة جمع  ءوهكذا فجمهور الفقها
ه تمييز لا إنأما تمييز بعض المتقدمين بين الأموال الباطنة والظاهرة، ف وتفريق الزكاة.
معنى له اليوم بعد أن أصبحت كل الأموال تقريبا ظاهرة. فالمنقولات التجارية تحص ى 
الأوراق المالية أصبحت إن ات مالية، كذلك فا كل عام ولها بيانات وقوائم وميزانيهتاإيراد
وينشر يوميا عن أسعار وحجم التداول الذي تم  - البورصات -  تتداول في أسواق المال
التي  -رها مودعا بالمصارف بما فيها المصارف الإسلامية ثبها. كما أن النقود أصبح أك
والودائع المصرفية بهذا التنظيم لم تعد  - ا في جذب شرائح كبيرة من المجتمعنجحت أخير 
 .للدولة معرفة حجمها ومقدارها مع الاحتفاظ بحق الأفراد في سريتها باطنة بل يمكن
وعلى ذلك فالمبدأ التشريعي لجمع الزكاة وجبايتها إنما يكون عن طريق الحاكم 
الشريفة يدلل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية . )1(المسلم أو من ينوب عنه
القولية والعملية وكذلك سنة الخلفاء الراشدين وفتاوى الصحابة والفقهاء من 
 ومن ذلك قوله تعالى:. المتقدمين والمتأخرين
 .3٠1: الآية ،التوبة سورة ﱠ ﲏ ﲎ ﲍ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﱡﭐ
 -صلى الله عليه وسلم-أمر تعالى رسوله بقوله: " الآية -رحمه الله-ير ثفسر ابن ك
ن أعاد بعضهم إأموالهم صدقة، يطهرهم ويزكيهم بها وهذا عام، و ن يأخذ من أب
إلى الذين اعترفوا بذنوبهم ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة، أن  ﱠ ﲋ ﱡﭐالضمير في 
 -صلى الله عليه وسلم-صا بالرسول اما كان خإنلا يكون، و  الإمامدفع الزكاة إلى 
 واحتجوا بقوله تعالى:
                                                                    
 .232. مرجع سابق: ص الموارد المالية في الإسلامعلي، إبراهيم فؤاد أحمد.  )1(
 .931. (القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت.) ص: نظام الحكم في الإسلامموس ى، محمد يوسف.  -
 الباب التمهيدي
 )261( 
 ادو أالآية، وقد رد عليهم أبو بكر الصديق، وقاتلهم حتى  ﱠ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﱡﭐ
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الصديق: والله لو  إلىالزكاة كما كانوا يؤدونها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم  إلىكانوا يؤدونها   -  وفي رواية عقالا -منعوني عناقا 
 .)1(هعلى منع
من  ٠6 اتفق العلماء على أن العاملين عليها في الآية - رحمه الله  -وقال ابن بطال 
والى هذا ذهب العديد من  )2(.ن لقبض الصدقةية، تعني السعاة المتولبسورة التو 
 ومن الإمامن الزكاة يتولى أخذها وتفريقها أالرازي، دلت هذه الآية  الإماموقال  .المفسرين
 .)3(لهب  يلي من ق  
وسلم لمعاذ  استدل ابن حجر العسقلاني من قوله صلى الله عليهأما السنة فقد 
الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها ) على أن الإمام هو أغنيائهمحين بعثه لليمن (تؤخذ من 
 .)4(ما بنفسه، أو بنائبهإ
قال: "جاء ناس من  -هنرض ي الله ع- وروى مسلم في صحيحه، عن جرير بن عبد الله
ن أناسا من المصدقين يأتوننا، قال إرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا:  إلىالأعراب 
رضوا مصدقيكم". قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ أ" :رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ."ي راضنلا وهو عإالله عليه وسلم  سمعت هذا من رسول الله صلى
والمصدقون هم السعاة  :بقولهعلى هذا الحديث  - حمه اللهر  -النووي  الإماموعلق 
المصدقين  -صلى الله عليه وسلم- ويدل الحديث على بعثه العاملون على الصدقات.
 .)5(الجباية الزكاة وتوزيعه
                                                                    
 .683 – 583/2. مرجع سابق: تفسير بن كثيرابن كثير.  )1(
 .663/3. مرجع سابق: فتح الباري بصحيح البخاري العسقلاني.  )2(
 .411/61. مرجع سابق. التفسير الكبيرالرازي.  )3(
 .٠63/3. مرجع سابق: فتح الباري بصحيح البخاري  ٠العسقلاني. )4(
 .27/7. مرجع سابق صحيح مسلم بشرح النوويالنووي.  )5(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )361(
 عليه وسلم قد بعث عماله على اللهنه صلى أومن السنة العملية فقد ثبت 
في السيرة، والكلاعي في السيرة وقد ذكر الكلاعي  إسحاقالصدقات من ذلك ما ذكره ابن 
هم عمر بن الخطاب ومعاذ بن نالسلام مالصلاة و جماعة ممن بعثهم رسول الله عليه 
 .)1(بن العاص وغيرهم ي، خالد بن الوليد، وسعيدئجبل، عدي بن حاتم الطا
لته أما عن الخلفاء الراشدين فقد حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة وقال قو 
ن الزكاة حق المال والله لو منعوني إالمشهورة: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ف
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها" رواه البخاري  إلىعناقا، كانوا يؤدونها 
 .)2(الله عنهرض ي  عن أبي هريرة
 وإرسالهالزكاة  الله عنه بأمر يذلك أورد أبو عبيد اهتمام عمر بن الخطاب رض ك
عليها، شاهدها وغائبها، فيأخذ من  الجباة لتحصيلها. وكان يجمع أموال التجارة فيحسبها
 شاهد المال عن الشاهد والغائب.
نه لم يجد أ ليهإوكذا فعل عمر بن عبدالعزيز حتى أن عامله يحيى بن سعيد كتب 
 .)3(ليهإفقيرا يدفع الزكاة 
م أعادلا كان  للإمامالظاهرة تدفع  الأموالتى بعض الصحابة على أن زكاة أفوقد 
 .)4(ةالمغيرة بن شعبأبي وقاص، و  ومنهم أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، سعد بن. اجائر 
المال، حتى  بيت إلىوقد كانت الزكاة والصدقات بجميع أنواعها تدفع بانتظام 
النقدين) الأموال الباطنة ( زكاة ءداأفسمح ب كانت خلافة عثمان بن عفان رض ي الله عنه،
                                                                    
. (بيروت: دار الكتاب العربي، نظام الحكومة النبوية، المسمى بالتراتيب الإداريةالكتاني، عبد الحي.  )1(
 .693/1د.ت.) 
 .262/3. مرجع سابق: البخاري صحيح شرح فتح الباري العسقلاني.  )2(
 .365. مرجع سابق: الأموالأبو عبيد.  )3(
 .261/6. مرجع سابق: المجموع شرح المهذبالنووي.  )4(
 الباب التمهيدي
 )461( 
بيت المال،  إلىوبقيت زكاة الأموال الظاهرة تدفع  مصارفها بمعرفة أصحابها بأنفسهم إلى
 .)1(المال في بيت مال المسلمين وذلك عندما تعاظم
ولي  إلىتؤدى زكاة أغلب الأموال الزكوية  - اليوم -وفي المملكة العربية السعودية 
ها مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية يبتجارة تجالأمر. فزكاة عروض ال
الإيرادات العامة بوزارة  إدارةتحصلها  والأنعاموزكاة الزروع والثمار  والاقتصاد الوطني.
مؤسسة الصوامع  إلىالمالية والاقتصاد الوطني. وتستثنى زكاة القمح التي تؤدى 
والاقتصاد الوطني لإدارة  ما زكاة الركاز فتدفع لوزارة الماليةأزراعة. والغلال بوزارة ال
 .)2(حسابات الزيت
لا إن حسن جمع وتحصيل الزكاة، وحسن صرفها في وجوهها المقررة شرعا لا يتم إ
الدولة المسلمة. فالحكومة بحكم سلطانها ومعرفتها بأولويات  فيذا قامت به الحكومة إ
لتحديد مقدار ما يصرف من كل سهم من  المجتمع وحاجاته ومصالحه، هي الأصلح
حسن يذلك أن بعض المصارف لا . )3(بتغير الزمان والمكانير غتالتي ت، انيةمم الثلسهاا
من صميم شؤون الدولة،  هم فهيبلو قتقديرها ومعرفتها، كمصرف المؤلفة الأفراد 
 لا عن طريقإذ لا يتسنى الوفاء به على الوجه الأمثل إوكذلك مصرف في سبيل الله 
 
                                                                    
المصرية العامة للكتاب،  الهيئة). السياسة المالية لعثمان بن عفان. إبراهيممحمد، قطب  )1(
 .77م)، ص: 6891
. (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، بن عفانموسوعة فقه عثمان قلعة جي، محمد رواس.  -
 .291-191هـ)، الكتاب الثاني والثلاثون، ص 4٠41
 .831. مرجع سابق: ص فريضة الزكاة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعوديةجمجوم، عبدالعزيز.  )2(
 .32. (القاهرة: دار الشروق، د.ت.)، ص: فريضة الزكاةنوفل، عبدالرازق.  )3(
السعودية  ومدى تطبيقه في المملكة العربية الإسلامنظام الضرائب في النعيم، عبدالعزيز العلي.  -
 .99م)، ص: 5791(دون بلد وناشر،  2. طمع المقارنة
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )561(
بجباية  مؤسسة حكومية مستقلة إلىن تعهد الدولة أن الأوفق إ. ومع ذلك ف)1(الدولة
 .)2(الفقهاء المعاصرين ليه العديد منإوتوزيع الزكاة، وهذا ما يذهب 
ففي الكويت يعهد . سلامي لآخرإ دوتوزيع الزكاة يختلف من بلن تنظيم تحصيل إ
مؤسسة مستقلة القيام بالواجبين الجبائي والتوزيعي وهي مؤسسة بيت الزكاة،  إلى
دارات إحدى إوهي  -بينما تقوم مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية 
 إلىوتحصيل الزكاة ثم توريدها بمهام تحقيق وربط  -وزارة المالية والاقتصاد الوطني






                                                                    
 .22ه)، ص: 4٠41ذات السلاسل،  :. (الكويتنحو تطبيق معاصر لفريضة الزكاةالعمر، فؤاد عبدالله.  )1(
(عمان: دار الضياء،  1. طالتطبيقات التاريخية والمعاصرة لفريضة الزكاة. ة، محمد عقلالإبراهيم -
 .2٠1 ه)، ص:6٠41
 .331هـ)، ص: 9٠41دار الصحوة للنشر،  :(القاهرة 1. طالزكاة وحاجة العصرالقرني، عبدالحفيظ.  -
 .747/2. مرجع سابق: فقه الزكاةالقرضاوي.  )2(
 .441مرجع سابق: ص . والضمان الاجتماعي الإسلامالفنجري.  -
(دمشق: دار  النظام الاقتصادي القرآني: تحليل التخلف ونظام التقدمزيز. في، محمد خمنفي -
 372-172هـ)، ص:8931قتيبة، 
(جدة: الغرفة التجارية الصناعية،  بمجلة التجارةعبدالغفار، منصور. "عدالة الربط ودقته"، مقال  )3(
 .٠3ص:  ه)٠141، شوال 163عدد 






















 الفقهي للزكاةالإطار 
 )961(
 الفصل الخامس
 الزكاة وتوفير الحاجات الأساسية
امي حقيقة كعروض التجارة، نالمال ال يالزكاة لا تجب في كل مال المسلم، بل تجب ف
ضة. فالمال المعد لسد الحاجات الأصلية (الأساسية) فام، أو تقديرا كالذهب والعوالأن
 اءشرعت لسد خلة المسلمين، ومواساة الفقر  إنمايه الزكاة. لأن الزكاة فللمكلف لا تجب 
 فإيجاب .ريثيلا من كعلى وجه لا يصير معه دافع الزكاة فقيرا، بل يعطي من فضل ماله قل
 إلىالأصلية، يؤدي  صلا، أو معد لسد حاجات صاحبهأالزكاة في المال الذي لا نماء له 
والأصل في ذلك . )1(نمع مرور السني -الزكاة فقيرا وآخذا لها يأي يجعل مؤد- خلاف ذلك
 .)2(""ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة قوله صلى لله عليه وسلم:
 -محددا  اامي، بل لابد من بلوغه مقدار نتجب في أي قدر من المال الوالزكاة لا 
فما هي  .)3(الأساسية) لمالكه( ، وأن يكون النصاب فاضلا عن الحاجة الأصلية-النصاب
بحدي الغنى والفقر اللذان تناولهما الفقهاء؟ وما الحاجات  ؟ وما علاقتهاالحاجات الأصلية
 ؟ التي تعفى من الزكاة
                                                                    
 .284/1. مرجع سابق: فتح القديرابن الهمام.  )1(
 .576/2. مرجع سابق: صحيح مسلمالإمام مسلم.  )2(
اشترط ذلك الحنفية، واعتبر غيرهم من المالكية والشافعية والحنابلة أن شرط الفضل عن  )3(
 الحاجات الأصلية داخل في شرط النماء، ولا حاجة للنص على اشتراطه،
 :انظر
 .11/2. مرجع سابق: عبدائع الصنائالكاساني.  -
 .6/2. مرجع سابق: الدر المختارابن عابدين.  -
 .112/1. مرجع سابق: المقدمات الممهداتابن رشد.  -
 .٠83/1. مرجع سابق: مغني المحتاجالشربيني.  -




 التاليين: المبحثينوالإجابة ترد في 
 .الحاجات الأصلية وصلته بحدي الغنى والفقر المبحث الأول: مفهوم  -
 .المبحث الثاني: الحاجات الأصلية المعفاة من الزكاة -
 
  
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )171(
 :المبحث الأول
 والفقر ىمفهوم الحاجات الأصلية وعلاقته بحدي الغن
 .)1(مع محبته ليهإفي اللغة: الفقر  يءالش  إلىالحاجات جمع حاجة. والحاجة 
ليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج إوالحاجات عند الأصوليين: هو ما يحتاج 
 .)2(كل والمشرب والملبس والمسكنأالم عنهم. ومن أمثلتها في العادات: التمتع بطيبات الرزق في
ليها فرد أو أفراد إوكلامنا عن الحاجات هو عن الحاجة الخاصة التي يحتاج 
لبس  إلىوالحاجة  كل من الغنيمة في دار الحرب،الأ إلىمحصورون، مثل الحاجة 
 .)3(الحرير للرجل المريض بالجرب أو الحكة
يقا بمقاصد ثن مفهوم الحاجات الأصلية يرتبط ارتباطا و إأما عند الفقهاء، ف
فهو لا يقتصر على المعنى  .(الضروريات، والحاجيات والتحسينيات) الإسلاميةالشريعة 
(الدين، والنفس،  الضروريات الخمس نما يتسع معناه ليشملإالأصولي للحاجيات، و 
المحافظة على هذه الضروريات يعتبر من  إلىكل ما يؤدي  إذوالعقل، والنسل، والمال) 
 الإنسانيتجمل به  وكذلك يشتمل على التحسينيات، أي ما .للإنسانالحاجات الأساسية 
فهو يتعب ويبذل ما في وسعه لتحصيل أسباب الزينة، بل أحيانا يقدمها على ما هو 
ضروري وحاجي، فيضيق على نفسه في طعامه وشرابه ليوفر لنفسه ثمنا لثوب جيد 
                                                                    
 ، مادة: حوج.لسان العربابن منظور.  )1(
 .٠1/2. مرجع سابق: الموافقاتالشاطبي.  )2(
يما يمس مصالحهم العامة: فليها الناس جميعا إفكلامنا لا يتعلق بالحاجة العامة التي يحتاج  )3(
لى الزراعة، والتجارة، والسياسة العادلة، والتي من أجلها شرعت العقود: كعقود البيع، إكالحاجة 
  :انظر .وغيرها والإمامةجارة، والمضاربة، والمساقاة، والإ 
 ٠ 79. مرجع سابق: ص الأشباه والنظائرالسيوطي.  -
 .62-52/2. مرجع سابق: المنثور في القواعدالزركش ي.  -
 الباب التمهيدي
 )271( 
 .)1(والمرأة أكثر حرصا في ذلك أيضا يلبسه ليتزين به في الأعياد والمناسبات،
سنة: كالتجمل  ليه مما يقيم بهإد أجاز القرطبي للمسلم أن يسأل ما يحتاج قو 
 .)2(بثوب يلبسه في العيد و الجمعة
الهلاك تحقيقا:  الإنسانما يدفع عن لحنفية الحاجات الأصلية بأنها: "وقد عرف ا
تقديرا: ليها لدفع الحر أو البرد، أو إكالنفقة، ودور السكنى، وآلات الحرب، والثياب المحتاج 
الركوب،  ه، وكآلات الحرفة، وأثاث المنزل، ودوابئقضا إلىين، فان المديون محتاج كالد  
 .)3(وكتب العلم لأهلها، وغير ذلك مما لابد منه في معاشه
نفاق أو إن لا يكون واجدا لش يء من مال أو أال الزرقاني في بيان عدم الكفاية: "قو 
قليل من ماله، ويعطى لمن له دار وخادم وفرس لا يكفيه كوجود  واجدا لما لا أوصنعة، 
الفاضل عن  دلها فضل ولا يكفيه لعامة، ولو زا فضل في ثمنها عن حاجته لذلك، أو
 .)4(هل مصرفهاأنصاب، لأنه من 
مطعما  الإنسان ما يكفي"وقال الشافعية في الحاجات الأصلية أو الأساسية أنها 
وملبسا وغيرهما مما لا بد منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا 
 .)5(تقتير"
                                                                    
غير منشور مقدم لندوة  ثحب شبير، محمد عثمان. الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة. )1(
)، (القاهرة: مركز صالح ه9٠41ربيع الأول،  61-41الفترة (قدة بالقاهرة في نعالم الزكاة الأولى
 .5ه)، ص 9٠41كامل للدراسات الإسلامية، 
. (بيروت: مؤسسة الرسالة، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمالدريني. فتحي.  -
 .891-691ه)، ص 2٠41
 .643/3. مرجع سابق: نآالجامع لأحكام القر القرطبي.  )2(
 .262/2. مرجع سابق: تاررد المحابن عابدين.  )3(
 .352/1. مرجع سابق: تبيين الحقائقالزيلعي.  -
 .471/2. مرجع سابق: خليل يعل الزرقانيالزرقاني.  )4(
 .212/2. مرجع سابق: حاشية الخرش يالخرش ي.  -
 .251/2. مرجع سابق: المنتقى في شرح الموطأي. جالبا -
 .6٠1/3. مرجع سابق: المحتاج يمغنالخطيب.  )5(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )371(
تلزمه مؤنتهم من  ليه لنفقة نفسه وعياله الذينإوقال الحنابلة هي: "ما يحتاج 
وما لابد منه، وقضاء دين، لأن قضاء الدين من  مطعم، وملبس، ومسكن، وخادم،
ع الزكاة من تعلق حقوق الفقراء نولذلك م ويتعلق به حقوق الآدميين، الأصلية.حوائجه 
 .)1(ليها"إبها وحاجتهم 
وارتباط مفهوم الحاجات عند الفقهاء بمقاصد الشريعة الإسلامية، هو ما جعل 
لا يهتم بمجرد بقاء الفرد حيا، وما  الإسلامبعض الباحثين يرى أن التنظيم الاقتصادي في 
هتم أيضا بالمحافظة على الفرد المسلم حيا وقادرا يذلك من ضروريات فقط، بل  يتولد عن
الفعال في النشاط الاقتصادي، وما يتولد عن ذلك من ضروريات  والإسهامعلى العمل 
  :)2(ولذلك يقترح أحد الباحثين التقسيم التالي للحاجيات. نفس الوقت وحاجيات في
المسلم حيا قادرا على  للحفاظ على الفرد إشباعها: وهي ما يلزم حاجات الكفاية -أ
وحاجات الكفاية تضم الحاجات التي لزم . في النشاط الاقتصادي للمجتمع الإسهام
"الضروريات" المعروف في  المسلم، وهي تقابل مفهوم الإنساناظ على حياة فللح إشباعها
من مجرد  بالإنسانكما تضم الحاجات التي تتولد عن محاولة الوصول  الإسلاميه قالف
 .)3(-أي حد الكفاية-في نشاط المجتمع  القدرة على المساهمة إلىالحياة 
                                                                    
 .222/3. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  )1(
وأثره على النمو الاقتصادي". دراسات في  الإسلامعابد، عبدالله عبدالعزيز "مفهوم الحاجات في  )2(
المركز  :(جدة 1ط ،بحوث مختارة من المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلاميالاقتصاد الإسلامي: 
 .32-12ه) ص: 5٠41 ،الإسلاميالعالمي لأبحاث الاقتصاد 
ن الدراسات الاقتصادية الحديثة لم إإذا كان هذا هو مفهوم الحاجات الأساسية في الإسلام، ف )3(
 :تتوصل إلى هذا المنهج إلا مؤخرا عندما أشارت إلى أن احتياجات الإنسان الأساسية هي
 ما هو ضروري لبقائه حيا. -1
 وما هو ضروري لاستمرار حياته. -2
ضروري لاستمرار الحياة، والحماية من الأمراض الفتاكة، وإشباع الحاجات غير وما هو  -3
 :انظرالمادية، 
 )9791 ,DRBI .C.D ,notgnihsaW( ,seussI emoS :sdeeN cisaB .J.S ,ikruB dna .P ,neteertS
 .314 .p ,85 .oN seireS
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 )471( 
ما تتولد عن السعي لتحسين الحياة وتجميلها، وتعمل  ي: وهحاجات كمالية - ب
وفي الحدود التي تسهم في . شباعهاإن من كعلى حفز الفرد لبذل أقص ى طاقاته حتى يتم
 .المجتمع المسلم ماء طاقاتإن
نماء إنها لا تسهم في وذلك لأ حقيقية، وهي ليست حاجات :الترفيهرغبات  -ـ ج
ولذلك لا يقرها ولا يعترف بها التنظيم الاقتصادي  طاقات المجتمع فضلا عن أنها تبددها.
 الإسلام.في 
يرتبط عند الفقهاء بمدى الغنى والفقر ولذلك وجدنا أن مفهوم الحاجات الأصلية 
خذ الزكاة، أالغنى المانع من  يتضح ذلك من أقوالهم في حد من حيث الكفاية وعدمها.
 .الموجب لأخذ الزكاة وأقوالهم في حد الفقر والمسكنة
من سهم الفقراء والمساكين في الزكاة،  ىلا يعط يفقد اتفق الفقهاء على أن الغن
ني من غفأخذ ال. )1( رة سوى"م لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي: "وسلم لقوله صلى الله عليه
ختلفوا في حد االفقراء. ولكنهم  إغناءويخل بحكمة الزكاة في  لها،هالزكاة يمنع من وصولها لأ 
والشافعية  -عندهمفي المشهور -خذ الزكاة فذهب جمهورهم من المالكية أع من نالغنى الما
من كان قادرا على  إلىفلا يجوز دفع الزكاة . معتبر بالكفاية ىالغن أن إلىورواية عن أحمد، 
غير القادر على كفاية نفسه، ولو ملك نصابا  إلىكفاية نفسه ومن يعول. لذا أجازوا دفعها 
منها، فيأخذ  إيرادهوكذلك أجازوا دفعها للرجل الذي له تجارة أو ضيعة لا يكفيه ر. أو أكث
 .)2(بما يتم به الكفاية
                                                                    
 .251/3. مرجع سابق: صحيح الترمذي بشرح ابن العربيابن العربي.  )1(
 .494/1. مرجع سابق: حاشية الدسوقيالدسوقي.  )2(
 .672/1. مرجع سابق: بداية المجتهدابن رشد.  -
 .531/6. مرجع سابق: المجموعالنووي.  -
 .166/2. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  -
 .232/2. مرجع سابق: كشاف القناعالبهوتي.  -
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )571(
من  إلىتدفع  فلا. ن حد الغنى هو ملك النصاب من أي مال كانإوقال الحنفية: 
 .)1(ملك نصابا، ولو لم يكفه
هو ملك خمسين درهما فمن  ىنغد، أن حد المأح الإماموالرواية الثانية عن 
 .)2(هذه الدراهم لا تجوز له الزكاة، ولو لم تكفه  -أو قيمتها ذهبا-ملكها 
 .)3(الغنى هو ملك أوقية وهي: أربعون درهماوقال أبو عبيد: حد 
 .)4(ى هو ملك قوت يومهنوقال ابن حزم: حد الغ
بناء على  ليه جمهور العلماء من أن الغنى معتبر بالكفاية،إوالراجح هو ما ذهب 
 ما بسطوه من أدلة في كتبهم.
  أما حد الفقر والمسكنة، فيتضح من تعريف الفقهاء للفقير والمسكين.
. عند الشافعية والحنابلة الظاهرية هو الذي لا مال له، ولا كسب أصلا فالفقير
قل أوحددوا ما يملكه الفقير ب أو له مال أو كسب ولكنه قليل لا يقع موقعا من كفايته.
 لا أربعة أو أقل.إدنانير فلا يملك  من نصف الكفاية: كأن يحتاج إلى عشرة
 كفايته ولا يكفيه. يقع موقعا من أما المسكين عندهم، فهو الذي له مال أو كسب
 إلىوهو يحتاج ، سبعة دنانير ن يملكأك  وحددوا ما يملكه بأكثر من نصف الكفاية.
 .)5(عشرة
                                                                    
   .2٠3/1. مرجع سابق: تبيين الحقائقالزيلعي.  )1(
 .12/2. مرجع سابق: فتح القديرابن الهمام.  -
 .166/2. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  )2(
 .537. مرجع سابق: ص الأموالأبو عبيد.  )3(
 .812/6. مرجع سابق: المحلىابن حزم.  )4(
 ،141/6. مرجع سابق: المجموعالنووي.  )5(
. مرجع سابق: كشاف القناعالبهوتي.  -،221. مرجع سابق: ص الأحكام السلطانيةالماوردي.  -      
 .212/6. مرجع سابق: المحلىابن حزم.  - ،٠24/6. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  - ،172/2
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 )671( 
. وعلى أي )1(الا وأكثر حاجة من الفقيرح أن المسكين أسو إوقال الحنفية والمالكية: 
  -الفقير والمسكين-حال لا يترتب على هذا الخلاف أية ثمرة في موضوع الزكاة، فكلاهما 
 فيكون من مستحقي الزكاة، فيعطى حتى تمام الكفاية. يقدر على حد كفايته، لا
وعلى ذلك يدخل في حد الفقير والمسكين: العاجز عن الكسب، والأيتام الذين لا 
ة التي ليس لها مال أو عائل شرعي، ومن لا يجد كسبا يكفيه ولا مال له أمال لهم، والمر 
ل شرعي، بأن لا يجد من يشغله في كسب حلال يليق به. فلا يمنع من أخذ أصلا، ولا عائ
 .)2(ؤةو بالمر  الإخلال إلىق يؤدي يما لا يلببه عرفا، لأن الاشتغال  الزكاة وجود كسب لا يليق
ذا كانت قيمة إ "ويعتبر فقيرا من له كسب، أو تجارة، أو حوانيت لكن لا تكفيه 
ذا بلغت لقيمة النصاب فأكثر فقد اختلف العلماء في اعتباره إ أماقل من نصاب، أأصوله 
 ىبن الحسن وهو المفتفقيرا. فذهب جمهورهم من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد 
وأبو يوسف إلى أنه  وذهب أبو حنيفة نه يعتبر من جملة الفقراء.ألى إبه في المذهب الحنفي: 
 .)3(لا يعتبر من الفقراء
                                                                    
  ،1٠9/2. مرجع سابق: بدائع الصنائعالكاساني.  )1(
 ،692/1. مرجع سابق: تبيين الحقائقالزيلعي.  -
  ،932/2مرجع سابق: . رد المحتارابن عابدين.  -
 ،151/2. مرجع سابق: المنتقيالباحي.  -
 .٠73/1. مرجع سابق: منح الجليلعليش.  -
ويرى بعض الفقهاء أن الفقير هو من كان ذا حاجة حقيقية لنفقاته ونفقات من يعولهم، ولكن قد 
نشاطه لا تكون هذه الحاجة ظاهرة عليه، فيحسبه الجاهل بحاله غنيا، من تعففه، أو من 
وجلادته في العمل، فيظن أنه يكسب ما يكفيه. أما المسكين فهو من كان ظاهره يدل على أنه ذو 
من حال تشعر بأنه فقير محتاج، أو بتصريحه  يحاجة، بسبب تعرضه لصدقات الناس، بما يبد
هر بأنه ذو حاجة وبسؤاله صدقات الناس وزكوات أموالهم، وربما يكون واقع حاله على خلاف ما يظ
 ،وجل . قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزعبدالرحمن حبنكةالميداني،  :من أقواله وأعماله. انظر
 .633ه)، ص: 9٠41(دمشق: دار القلم،  2ط
 .631/6. مرجع سابق: المجموعالنووي.  )2(
 ( = )                    ، 843/2. مرجع سابق: رد المحتارابن عابدين.  )3(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )771(
طالب العلم الذي  وكذلك رق أو سرقة.غويعتبر فقيرا من هلك جميع ماله بحرق أو 
فقيرا لا مال له، واشترط بعض  لا يقدر على الجمع بين العلم والكسب وبشرط أن يكون 
 .)1(تفوقه، ونفع المسلمين به الشافعية والحنابلة أن يكون نجيبا يرجى
يدخل في زمرة الفقراء والمساكين كل من يقعد عن العمل اللائق به  فلاوبذلك 
. )2(تكاسلا، أو لاستغراق وقته بنوافل العبادات، وذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة
 .)3(من يملك أقل من النصاب ولو كان صحيحا مكتسبا إلى وقال الحنفية يجوز دفعها
ن المال الذي يجب أن يعطى للفقير كي ما في بيان المقدار م ءوقد اختلف الفقها
 ثلاثة مذاهب:  إلىيؤمن له حد الكفاية 
وهو أن المحتاج يعطى من بيت  في رواية، )5(والحنابلة )4(للشافعية المذهب الأول:
في أول مراتب الغنى، لأن ذلك ما تحصل به  المال قدر ما يخرجه من الحاجة ويدخله
 .الكفاية على الدوام
  
                                                                                                                                                   
 ،342/2. مرجع سابق: مواهب الجليلالحطاب.  -(=)  
       ،831/6. مرجع سابق: المجموعالنووي.  -
 .272/2. مرجع سابق: كشاف القناعالبهوتي.  -
 ، 7٠1/ 3. المحتاج يمغنالشربيني.  )1(
 .372/2البهوتي. المرجع السابق:  -
 ،494/1. مرجع سابق: حاشية الدسوقيالدسوقي.  )2(
 ،121/1. مرجع سابق: كفاية الاخيار في حل غاية الاختصارالحصني.  -
  ،221الماوردي. الأحكام السلطانية. مرجع سابق: ص  -
 ،682/2البهوتي. المرجع السابق:  -
 ،872/2. مرجع سابق: فتح القديرابن همام.  )3(
 .391/6النووي. المرجع السابق:  )4(
 .682/2البهوتي. المرجع السابق:  )5(
 الباب التمهيدي
 )871( 
وآخرون، وهو أن يعطى المحتاج  )1(للمالكية وجمهور الحنابلة الثاني:المذهب 
لا كفاية العمر وتحديد الفترة بسنة هو اقتداء  مقدار كفايته ومن يعول لمدة سنة،
ن أموال الزكاة ولأ ، )2(بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يدخر لأهله قوت سنة
 .مضمونة كل عام يحولية فه
واحد نصابا  إلىالقول بكراهة أن يدفع  إلىوقد ذهبوا ، )3(للحنفية المذهب الثالث:
ذا كان معيلا إذا كان مديونا لا يفضل له بعد قضاء دينه نصاب، و إلا في حالتين: إر ثفأك
 .هم نصابنعياله لم يصب كلا م المأخوذ على عبحيث اذا وز 
الاقتصادية  ويمكن التوفيق بين هذه الآراء الثلاثة باختيار الأنسب للظروف
كما يمكن الجمع بين مذهبين بأن يطبق . والاجتماعية التي تمر بها الدولة الإسلامية
ذا إآخر على شريحة أخرى. كما  مذهب على شريحة معينة من المجتمع، ويطبق مذهب
الزكوية غير كافية لإخراج الجميع من الفقر  وكانت الأموال اكان عدد المحتاجين كبير 
 .)4(ىغنإلى ال
 )leveL ecnetsisbuS(يتبين مما سبق، أن الفقهاء لم يناقشوا فقط حد الكفاف 
وحد الكفاية لا يعني الحاجات  )leveL ycauqedA( بل ناقشوا أيضا حد الكفاية
ق بحال المرء ومن يعول يالضرورية فحسب (حد الكفاف)، بل يتعدى ذلك إلى توفير ما يل
وحدودها، فذكروا الطعام والمسكن والملبس د منه. إذ تناولوا الضروريات ب مما لا
لة لم أوهي مس -والخادم، وتناولوا مسألة كثرة العيال وأن الفقر يمكن أن يكون بسببها 
                                                                    
 .831/1. (بيروت: دار المعرفة، د.ت.) كليلجواهر الإ، صالح عبدالسميع. يالأب )1(
 .524/6. مرجع سابق، المغنيابن قدامة.  -
 .39/6. مرجع سابق: فتح الباري ابن حجر العسقلاني.  )2(
 .972/2. مرجع سابق: فتح القديرابن همام.  )3(
ه)، 1141جدة: مكتبة السوادي، . (الإسلاميالمذهب الاقتصادي د. التركماني، عدنان محم )4(
 .371-271ص: 
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )971(
أن وجود الكفاية إنما يتحقق " ، ذكر ابن قدامة:- تتعرض لها الدراسات الحديثة إلا مؤخرا
. كما أن الفقر يمكن أن يكون بسبب غلاء الأسعار، فقد ذكر ابن حزم: )1(للمرء وعياله"
ي درهم أو أربعين شاة...، وهو لا يقوم ما معه ئتاجب فيه الصدقة كمت"إن من كان له مال 
وتؤخذ ، المفروضة بعولته، لكثرة عياله أو لغلاء السعر، فهو مسكين يعطى من الصدقة
 .)2("يما وجب فيه من مالهف همن
تكون هذه  يعني أن ءن مفهوم الحاجات الأساسية الخاصة عند الفقهاإوهكذا ف
والحاجات  الحاجات حقيقية وفي إطار مقاصد الشريعة الإسلامية من الضروريات
وبما يليق بحاله ) ن تحقق للشخص ومن يعول حد الكفاية (لا الكفافإو  والتحسينيات،
 .)3(مما لابد له منه، ولمدة عام
وهو من  الكفاية يتحدد بحسب الأحوال المعيشية المتبدلة للناس،على أن حد 
مر، فهو من السياسة الشرعية التي لا تأخذ في الحسبان فقط مستوى واجب ولي الأ 
المالية المتاحة  المعيشة العرفي الذي يحقق الكفاية، بل تأخذ بالاعتبار أيضا الموارد
وهذا على حد قول أحد الباحثين هو ما يبرر  عداد المنتظرة من المحتاجين.والمتوقعة، والأ 
 :هانوم .)4(عض الاحاديث النبوية الصحيحةبالتحديدات المتفاوتة جدا التي وردت في 
صاحب  نيغما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الإجابة عن من سأله عن ما ي
 .)5("ذهبلخمسون درهما أو قيمتها من ا" لة فقالأالمس
                                                                    
 .566/2. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  )1(
 .251/6. مرجع سابق: المحلىابن حزم.  )2(
مجلة أبحاث الاقتصاد سلامة، عابدين أحمد. "الحاجات الأساسية وتوفيرها في الدولة الإسلامية".  )3(
 .24ه، ص: 4٠41الثاني، المجلد الأول، شتاء  ه) العدد4٠41عبدالعزيز، . (جدة: جامعة الملك الإسلامي
 .71. مرجع سابق: ص الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصةشبير، محمد.  -
. بحث غير منشور. السياسة الاقتصادية والتخطيط في اقتصاد إسلاميالزرقا، د. محمد أنس.  )4(
 .64-54) ص: ه٠141جامعة الملك عبدالعزيز.  ،حاث الاقتصاد الإسلاميب(جدة: مركز أ
 .14/3. مرجع سابق: الجامع الصحيحالترمذي.  )5(
 .٠82-872/2. مرجع سابق: داود يسنن أبأبو داود.  -
 الباب التمهيدي
 )٠81( 
وقال صلى ، )1("هيما يغديه ويعش "قدر وسلم في حديث آخروقال صلى الله عليه 
قواما من عيش، أو قال:  فحلت له المسألة حتى يصيب الله عليه وسلم في حديث آخر "...
 .)2(سدادا من عيش"
نها أ" بيت المال: ولعل هذا ما جعل أبو عبيد يقول عند كلامه في حقوق المسلمين في
 .)3(وأهله" أي وفق المصلحة العامةالإسلام  إلىبالنظر  الإمامرى يتكون على قدر ما 
  
                                                                    
 .182/2. مرجع سابق: داود يسنن أبأبو داود.  )1(
 .451/1. مرجع سابق: صحيح مسلمالإمام مسلم.  )2(
 .482سابق: ص . مرجع الأموالأبو عبيد.  )3(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )181(
 :ينالمبحث الثا
 الحاجات الأساسية المعفاة من الزكاة
مرت معنا في المطلب  في الحاجات الأصلية المعفاة من الزكاة والتي ءمن أقوال الفقها
 :)1(ا يليمالسابق، يتبين أنها تشمل 
تهم كالزوجة قفن لبقاء نفسه، وحفظ من تلزمهليه المرء حاجة ضرورية إما يحتاج ) 1(
والأولاد والوالدين والأقارب من مطعم ومشرب وملبس ومسكن لقوله صلى الله 
 حقويل .)2(ل"يعو وفي رواية "من " تيقو ثما أن يضيع من إ ء"كفى بالمر عليه وسلم:
 ٠الضروري، ودواب الركوب بذلك أثاث المنزل 
ن لأ  ،ميدلآ  كانإذا تجب الزكاة في المال المشغول به عند الحنفية  لاف. قضاء الدين) 2(
 .)3(قضائه إلىالمدين محتاج 
ذا كان من النقدين وبشرط إين، تجب الزكاة في المال المشغول بد   لا وقال المالكية
أن الزكاة  إلىوذهب الشافعية . )4(حاجاته الأصلية يرغعروض تفي بدينه من تكون له  لان أ
 .)5(المشغول بدين، لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الأموال تجب في المال
ين سواء كان لآدمي أو كان أن الزكاة لا تجب في المال المشغول بد   إلىوذهب الحنابلة 
وهو محتاج  ،حقا لله تعالى: كالكفارات والنذور في الصحيح عندهم، لأن الذمة مشغولة به
                                                                    
 وما بعدها. 34سابق: ص شبير، محمد عثمان. مرجع  :انظر )1(
 .231/2. مرجع سابق: داود يسنن أبأبو داود.  )2(
 .352/1. مرجع سابق: تبيين الحقائقالزيلعي.  )3(
 .674/1. مرجع سابق: فتح القديرابن الهمام.  -
 ٠ 184/1. حاشية الدسوقيالدسوقي.  )4(
 642/1. مرجع سابق: المجتهد بدايةابن رشد.  -
 .7٠1/1. مرجع سابق: كفاية الأخيارالحصني.  )5(
 الباب التمهيدي
 )281( 
والزكاة لا  ن المدين بدين يستغرق جميع ما في يده فقير،وهذا هو الراجح لأ  .)1(براءتها إلى
 .لا على الأغنياءإتجب 
يكون مما يستغرق النصاب أو  أننه يشترط في الدين الذي يمنع وجوب الزكاة أعلى 
نه غير لأ  غير مؤجل يكون الدين حالا   أنينقصه اتفاقا. واشترط بعض فقهاء الحنفية 
الحال. ولم يشترط ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة،  مطالب به في
 .)2(طلاق الأدلةلإ 
ذا اتخذت إعفائها من الزكاة إوقد اتفق الفقهاء على . آلات الحرفة وأدوات الصناعة) 3(
يستهلك عينه  التي يستخدمها مما لا ن تكون الأدواتأللقنية والانتفاع لا للتجارة، و 
ذا إينه في الانتفاع فتجب فيه الزكاة عما ما يستهلك أ .الانتفاع كالقدوم والمنشارفي 
 ر في المصنوعثشرط أن يبقى له أبال عليه الحول، وكان بالغا للنصاب، و ح
 .)3(غكالصب
كتب العلم لأهله من الحاجات الأصلية التي لا تجب فيها الزكاة لأنها لهم بمثابة آلة  )4(
وبمثابة القوت الذي يدفع الهلاك  يستغنى عنها بالنسبة للمعلمالحرفة التي لا 
 .)4(بالنسبة للمتعلم
                                                                    
 .886 – 786/2. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  )1(
 .452/1. مرجع سابق: تبيين الحقائقالزيلعي.  )2(
 .812/1. مرجع سابق: بدائع الصنائعالكاساني.  -
 .74/3. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  -
 .984/1. مرجع سابق: فتح القديرابن الهمام.  )3(
 .142/2. مرجع سابق: كشاف القناعالبهوتي.  -
 .831/6. مرجع سابق: المجموعالنووي.  -
 .873/1. مرجع سابق: سهل المداركأالكشناوي.  -
 .22/1. مرجع سابق: حياء علوم الدينإالغزالي.  )4(
 الفقهي للزكاةالإطار 
 )381(
لا فمن عروض كالثياب، وجواهر من غير الذهب والفضة،  الإنسانما يتزين به ) 5(
تجب فيه الزكاة اتفاقا. أما ما يتزين به من الذهب والفضة، فذهب جمهور الفقهاء 
ذا استعمل استعمالا إنه لا تجب فيه الزكاة أ إلىة من المالكية والشافعية والحنابل
. مباحا، وقصد به التزين لا الادخار، وكان في حدود القصد والاعتدال لمن في طبقته
 .)1(بطبعها وأوجب الحنفية والظاهرية الزكاة فيها لأنها أموال نامية
من عروض لغرض  ءما يدخره المر منه في الحاجات الأصلية. للإنفاقالمال الممسوك ) 6(
حاجاته الأساسية لا تجب فيه الزكاة اتفاقا، لأن الأصل في العروض القنية ولا 
ذا ادخر نقودا بنية صرفها في حاجاته إأما  بنية التجارة. إلاتجب الزكاة فيها 
الأصلية فاختلفوا في حكم زكاتها. فذهب جمهور الحنفية وهو مقتض ى قول 
وجوب الزكاة فيما أمسكه من النقود بنية  لىإالمالكية والشافعية والحنابلة 
ها، لأن المال بعدم وجو  إلىلى الحاجات الأساسية. وذهب بعض الحنفية عالصرف 
 .)2(كالمعدوم الحاجات الأصلية صار لىعالممسوك للصرف 
ويرى بعض الفقهاء المعاصرين، أن ما أمسكه من النقود للصرف في حاجة أصلية 
بناء  لإتماممسك مبلغا من النقود أكمن  لا زكاة فيه.فوكان مستحقا للصرف خلال سنة 
ذا ادخر ذلك لبناء منزل في المستقبل أو لتعليم أولاده بعد عدة إما أ منزل شرع في بنائه.
 .)3(ة ولو كان للحاجات الأصليةسنوات فلا تسقط عنه الزكا
                                                                    
 المراجع السابقة. )1(
 .892، 262/2. مرجع سابق: المحتاررد ابن عابدين.  )2(
 .148/2. مرجع سابق: بدائع الصنائعالكاساني.  -
 .112/1. مرجع سابق: المقدمات المجهداتابن رشد.  -
 .٠83/1. مرجع سابق: المحتاج مغنيالشربيني.  -
 .21/3. مرجع سابق: المغنيابن قدامة.  -
 .84شبير، محمد عثمان. مرجع سابق: ص  )3(
 الباب التمهيدي
 )481( 
 الإنسانن الحاجات الأصلية المعفاة من الزكاة تتسع لتشمل حاجات إوهكذا ف
دينه، والآلات حرفته أو صنعته، وكتب  ءه، وقضابوما يتزين  ه ومن يعول،ئالضرورية لبقا
قائمة الأصلية، بحيث يكون مرصودا لحاجة  في حاجاته الإنفاقمن  يدخرهالعلم لأهله وما 
 ين.نلا منتظرة بعد عدة س
ما يلي في  ن الحاجات الأساسية، وجب مراعاةمذا عرف ما يعفى من الزكاة إف
 :)1(ذلك
ن تكون لائقة به حسب حالة أيراعى الكفاية لصاحب الحاجة ولمن يعول، و  -1
 العصور ، وتغير غلاءويراعى فيها الرخص وال. الشخص ووضعه الاجتماعي
 .والأمصار والقرون والأحوال
ر معنا مويراعى ما على المكلف من ديون لأن قضاءها من الحاجات الأصلية. كما  -2
 .سابقا
 .عروض القنية من الزكاة، كالثياب والأمتعة والمباني، والآلات إعفاءويراعى  -3
لزكاة يراعى في النقدين المدخرة والمشغولة بحاجة صاحبها الأصلية أن تعفى من ا -4
ن تكون متخذة أو . ن تكون مستعملة استعمالا مباحا. لا محرما ولا مكروهاأبشرط 
وأن تكون في حدود  بنية سد الحاجات الأساسية كالتزين والتجمل، لا للادخار.
ن تكون الحاجة الأصلية قائمة غير أولا تبذير. و  إسراف القصد والاعتدال بلا
 .منتظرة
                                                                    
 .281/2. مرجع سابق: حاشية الخرش يالخرش ي.  )1(
 .294/5. مرجع سابق: المجموعالنووي.  -
 .5٠2. مرجع سابق: ص السلطانية الأحكامالماوردي.  -
 .432/2: كشاف القناعالبهوتي.  -


























 نظام الحسابات القومية والزكاة
 
 الفصل الأول: السياق التاريخي لنشأة وتطور الحسابات القومية.
 .الفصل الثاني: مفهوم ووظائف نظام الحسابات القومية وأهميته لتقدير حصيلة الزكاة
 .النظري لنظام الحسابات القومية وصلته بتقدير حصيلة الزكاة الإطارالفصل الثالث: 
  الفصل الرابع: بيانات نظام الحسابات القومية ومدى ملاءمتها لتقدير حصيلة الزكاة.
  
























 التاريخي لنشأة وتطور الحسابات القوميةالسياق 
هي  الجاه والسلطان ي إن محاولة حصر ومقارنة ثروات الأفراد والأسر من ذو 
المنظمة ذات  العصور. وعندما ظهرت الدول  عادة قديمة عرفتها المجتمعات على مر  
الأمر البدايات الأولى، لم يتعد  الاهتمام بمعرفة وحصر ثروة الدولة. وفي أالحضارة، بد
الدولة وثرواتها وذلك بغرض مقابلتها بمصاريفها  محاولة وضع قوائم لتقدير موارد
 محاولة تحديد مفهوم الثروة القومية لمعرفة أسباب القوةإلى  الأمر المتوقعة. ثم تطور 
 تحديد مفهوم الدخلإلى  الاقتصادية للمجتمعات، حتى وصل الفكر الاقتصادي
الأولى لنظام الحسابات القومية بعد نهاية الحرب القومي ومن ثم وضعت الصورة 
 العالمية الثانية.
عن  جنبية والعربية تغفلراجع الاقتصاد والمحاسبة الأ ونظرا لأن معظم م
فكار ات الأولى لكثير من المفاهيم والأ ية في وضع اللبنسلاممساهمة الفكر والحضارة الإ 
 :ل هذا الفصل من مبحثينالاقتصادية والمحاسبية السائدة الآن، فإني سأجع
 في المبحث الأول أوضح التنظيم المحاسبي الذي عرف منذ قيام الدولة الإسلامية.
 المبحث الثاني أستعرض تطور الفكر المحاسبي القومي منذ القرن السادس عشر.
  
 الباب الأول 
 )291(
 :المبحث الأول
 التنظيم المحاسبي في الدولة الإسلامية
على نوع  في الدولة الإسلامية. لنتعرفإذا ألقينا نظرة على الجانب المحاسبي 
عرف أن بدأ منذ  التنظيم الذي عرف آنذاك، لأمكننا القول بأن التنظيم المحاسبي
الله عنه. ذلك أنه رض ي  الخطاب ن نظام الدواوين في عهد الخليفة الثاني عمر بنو المسلم
الأموال، وزيادة  الفتوحات، واتساع الأمصار وكثرت ية بعدسلاممع تغير أحوال الدولة الإ 
أوضحت هناك حاجة لنظام تدار به الدولة وقواعد تسير عليها.  عدد الجند والمصاريف،
 .)1(الله عنه ما عرف بـــ "الديوان" بعد مشاورة أصحابهرض ي  أنشأ الخليفة الثاني فكان أن
. )2("ورد الواقدي أن الذي أشار بذلك عليه هو "الوليد بن هشام بن المغيرةأوقد 
ومن خلال تنظيم الدواوين هذا كانت تعد القوائم المالية للدولة الإسلامية، فيقدر 
جملة الخراج في عهد الخلفاء الراشدين بمائتي  لإيراد والمنصرف الفعلي. فقد قدرا
رمينية وأذربيجان وبلاد خراج الشام والجزيرة وأ مليون درهم دون أن يشمل ذلك
 .)3(خماس التي تؤول للدولة من الغنائموغير الأ  - شرقي السواد - فارس 
                                                           
 .302م) ص: 0391. (مصر: طبعة حمد عبدالخالق المهدي، المقدمةابن خلدون.  )1(
 .44. مرجع سابق: ص الخراجأبو يوسف.  -
 .981مرجع سابق: ص . الأحكام السلطانيةالماوردي.  -
 انظر: ورد خبر هذه الاستشارة في عدة مصادر وإن تعددت الروايات. )2(
م) 1091 شركة طبع الكتب العربية،مصر: . (فتوح البلدانالبلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر.  -
 .454 ص:
المصرية، . (مصر: المطبعة الحسنية تاريخ الأمم والملوكالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير.  -
 .22/5م) 1091
مكتبة دار  ، (القاهرة:5. طيةسلامالخراج والنظم المالية للدولة الإ الريس، محمد ضياء الدين.  )3(
 .571) ص: م5891التراث، 
  الحسابات القومية والزكاةنظام 
 )391(
الدولة الأموية،  نحاء مع بداية عهدر في مختلف الأ كثأدارة الدولة إوقد انتظمت 
ل كما اعتقد فزادت العناية بالخراج وموارد الدولة الخاصة والعامة. فنمت الموارد ولم تق  
استيفاء أمواله)، هناك دواوين للخراج (أي دواوين  . وهكذا كانت)1(بعض المؤرخين
ر وهي تختص بصرف أموال الخراج. ولكن الدواوين أخذت تتنوع فظه ودواوين للجند
سليمان بن  يرادات الأراض ي المملوكة للدولة. كما ظهر في عهدإللمستغلات وهي ن ديوا
كثيرة، كالنفقات الحربية لأن  نفقاتإلى  عبدالملك ديوان النفقات. فالدولة كانت بحاجة
سيما في  هناك حاجة لنفقات البناء والتعمير، ولا كان عصر فتوحات. كما كانتالعصر 
عهد الوليد الذي شيد فيه مسجد دمشق "الجامع الأموي"، الذي استغرق خراج دمشق 
 .)2(لسبع سنين
حيث اتساع  ية، منسلامأما في العهد العباس ي وهو العصر الذهبي للدولة الإ 
وبالمقابل زيادة مصاريفها، فقد أستحدث ديوان جديد  الدولة وتطورها وزيادة مواردها
وهو الديوان الأعلى المشرف على الدواوين  "سمي "بديوان الزمام" أو "ديوان زمام الأزمة
ر . وبلغ من نجاح تدبير الأمو )3(تشبيهه بديوان المحاسبة في عصرنا الفرعية، وهو ما يمكن
ما تشهد به قائمة  أن بلغ الخراج ذروته وهوفي عهد الرشيد على يد وزيره يحيى بن خالد. 
وهذه القوائم التي تمثل دخل  .الخراج التي أوردها المؤرخون عن عهد هارون الرشيد
التاريخية الدقيقة والنادرة التي قل أن يوجد لها  الدولة العباسية. هي من قبيل الوثائق
 وهي كماالدول القديمة عامة سبة لتاريخ ي فحسب بل بالنسلامللتاريخ الإ  نظير لا بالنسبة
 :)4(حصرها أحد الباحثين كما يلي
                                                           
 .232 ص:م، 6491في لندن سنة  ، المنشور تاريخ العربنقلا عن الريس: مثل: فيليب متى، في كتابه  )1(
 .602/4 م)6091مطبعة السعادة، : (مصر معجم البلدانالرومي، ياقوت بن عبدالله الحموي.  )2(
ربي، عدار الفكر ال .ن.(د .دارية في الدولة العباسيةالمؤسسات الإ السامرائي، حسام الدين.  )3(
 .042-832ص:  ص ،ه)3041
 ( = )                               .214-114. مرجع سابق: ص الخراج والنظم الماليةالريس، ضياء الدين.  )4(
 
 الباب الأول 
 )491(
 قائمة الجهشياري التي وردت في كتابه "الوزراء والكتاب". -1
 قائمة ابن خلدون وقد أوردها في "مقدمته". -2
 قائمة قدامة بن جعفر ووردت في كتابه "الخراج". -3
 في "المسالك والممالك".خرداذبة قائمة ابن  -4
لى إيرادات الخراج بالتفصيل في مدى نصف قرن أو أكثر من عهد الرشيد إوهي تبين 
 .والمتوكلعهد الواثق 
دارة بلغت الإ  وقائمة الجهشياري عملت في عهد يحيى بن خالد وزير الرشيد حيث
-ه 081وذلك حوالي سنة  حكام، وكانت الدولة في أوج مجدهاآنذاك درجة عالية من الإ 
 005بحوالي  - آنذاك -وقدر دخل الدولة  -آخر القرن الثامن الميلادييوافق وهو ما 
 .)1(مليون درهم
ية سلامالدولة الإ  وقد ورد في العديد من المصادر التاريخية الفقهية ما يؤيد معرفة
لأصول المحاسبة في تقدير الدولة لإيراداتها ومصروفاتها، فيذكر النويري في "نهاية الأرب" 
عدادها في دواوين الدولة. وقد عدد منها الأعمال إالقوائم والتقارير المالية التي يجب 
المالية.  والسباقات والتوالي والختمة، وكلها قوائم وتقارير عن بعض الأنشطة أو المعاملات
 .)2(للدولة ومرفقاته م أورد قائمة الارتفاع وهي تماثل شكل ومضمون الحساب الختاميث
                                                                                                                                                   
. (مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، موارد بيت المال في الدولة العباسيةالزهراني، ضيف الله يحيى.  -(=) 
 .781-071ه)، ص: 5041
(بيروت:  1. طالتنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلاميةلاشين، محمود المرس ي.  -
 .472-172م)، ص ص: 7791الكتاب اللبناني، 
 .774-574ص:  سابق:. مرجع الخراج والنظم الماليةالريس، ضياء الدين.  )1(
الجهشياري، محمد بن العيدروس. تحقيق: السقا وزميليه. الوزراء والكتاب، (مصر: مطبعة  -
 .882-182م)، ص 8391الحلبي، 
. (مصر: مطبعة المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارالمقريزي، تقي الدين أحمد بن علي.  -
 .99/1بولاق، د.ت.) 
دار الكتب  القاهرة:. (في فنون الأدبالأرب نهاية النويري. شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب.  )2(
 .792-572/8المصرية، د.ت.) 
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 )591(
المستنصر  كما أورد المقريزي في خططه أن الوزير البارزي وزير مصر في خلافة
أي تقدير  -من النفقات  عليها ن يعمل قدر ارتفاع الدولة وماأبالله أمر ابن الطاهر 
 .)1(ليقاس عليها أي يوازن بينهمايرادات والنفقات العامة، الإ 
يرادات تقدير الإ  تبع فياوأورد الخوارزمي في "مفاتيح العلوم" الأسلوب الذي 
 :أو المعايرة. فيقول  "العامة في الدواوين، وقد كان يسمى اصطلاحا "بالعبرة
سائر الارتفاعات  وعبرة -أي لمنطقة منطقة  -"العبرة ثبت الصدقات لكورة كورة 
هي أقل ريعا والسنة التي هي أكثر  هو أن يعتبر مثلا ارتفاع السنة التي  -يرادات لإ أي ا - 
العبرة بعد أن تعتبر  ريعا والسنة التي هي أكثر ريعا ويجمعان ويؤخذ نصفهما فتلك
 .)2(الأسعار وسائر العوارض الواقعة
تقوم على التي  سلوب مشابه لما يعرف اليوم بطريقة المتوسطات الفعليةالأ  وهذا
 .)3(كتقدير للسنة القادمة ات والنفقات لأكثر من سنة سابقةيرادأخذ متوسط الإ 
أن يكون  شارة إلى محاسن التجارة""الإ  كما اقترح أبو جعفر الدمشقي في مؤلفه
في الموازنة لإمكان التوسع في  ذ قال "بأن الأفضل للدولة أن يكون لها فائضإللدولة فائض 
 .)4("العامة، واستقرار مركز الدولة الماليأداء الخدمات 
الدولة  لإيراداتقوائم تقدير  إعدادويتضح من هذا الاستقراء التاريخي أن 
المتعددة  الأدوارلينا من كتب التراث، وتطبيقا في إومصروفاتها قد عرف فكرا فيما وصل 
 .يةسلامللدولة الإ 
                                                           
 .38-18/1ه) 4231المليجي، مكتبة : (القاهرة الخطط المقريزيةالمقريزي، تفي الدين أحمد بن علي.  )1(
 .04:ص ،م)1891مكتبة الكليات الأزهرية، : (القاهرة 2. طمفاتيح العلومالخوارزمي، محمد أحمد يوسف.  )2(
مجلة الدراسات التجارية عمر، محمد عبدالحليم. "الموازنة العامة في الفكر الإسلامي":  )3(
 .66ص:  الأزهر). (مصر: جامعة الإسلامية
 .51 ص:م) 7791مكتبة الكليات الأزهرية، : . (القاهرةلى محاسن التجارةإشارة الإ الدمشقي، أبو جعفر.  )4(
 الباب الأول 
 )691(
 المبحث الثاني:
 القرن السادس عشرتطور الفكر المحاسبي القومي منذ 
الدولة. ففي  ومع تطور الحياة، لم يعد الاهتمام مقتصرا على موارد ومصروفات
سباب القومية ومعرفة الأ  الاهتمام بمفهوم الثروة أالقرن السادس عشر الميلادي. بد
عرفت في الفكر الاقتصادي بمدرسة  المرتبطة بها. فبرزت أفكار مدرسة اقتصادية
ارجية والنقل البحري هما أكثر التجارة الخ الاعتقاد بأنالتجاريين. حيث ساد 
 أللبلاد من عائدات من الذهب. ومن خلال هذا التفكير بد نتاجا لما تحققهإنشطة الأ
 .الاهتمام بما عرف فيما بعد بالدخل القومي
وتعريف مفهوم  ر من المؤرخين الاقتصاديين بأن أول محاولة لتحديديويعتقد كث
القرن السابع عشر. ثم كانت  دأت على يد ويليام بيتي بإنجلترا فيالدخل القومي ب
والتي اعتبرت أول محاولة لقياس  محاولة جريجوري كينج لقياس الدخل القومي
. وتتابعت الجهود الفكرية في تحديد )1(وادخار قومي نفاق ودخلإالمجاميع الكلية من 
في حسابه تبعا لتطور الظروف.  والناتج القومي، وما يدخل وما لا يدخل مفهوم الدخل
نتاج المادي، حتى اعتبار الإ إلى  اعتبار الزراعةإلى  فمن اعتبار التجارة هي النشاط المنتج
 توسع المفهوم ليشمل كل ذلك بالإضافة للخدمات.
بدراسة  لى أن الاهتمام المنظمإوتشير أدبيات الفكر الاقتصادي الحديث 
مع محاولات  نحو تفصيلي وبطرق علمية بدأتالدخل القومي ومحاولة قياسه على 
رثر بولي آوكل من  في الولايات المتحدة الأمريكية، )stenzuK nomiS(سيمون كوزنتس 
                                                           
 ,sserP ytisrevinU drofxO :kroY weN( ,sisylanA cimonocE fo yrotsiH .J ,retepmuhcS )1(
 .112.p ,)4591
 .pp ,)9591 ,woR & repraH :kroY weN( ,saedI cimonocE fo yrotsiH A .R ,namhcakceL
 .68-08
 .51-31 .pp ,)1691 ,sserP kroY weN :kroY weN( ,snoitaN fo emocnI ehT .luaP ,iksnedutS
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 )791(
في إنجلترا في  )kralC niloC( وجوزياه ستامب، وكولين كلارك ،)ylwoB rehtrA(
الحقيقية ن هذه المحاولات هي البداية أو  م)،0391الثلاثينيات من القرن العشرين (
 .)1(لقياس الدخل القومي وتحليل عناصره وبيان كيفية توزيعه
وحيث إن تطور المحاسبة القومية مرتبط بالتطورات في كل من المذاهب والنظريات 
، فقد كان لظهور )scirtemonocE(الاقتصادية بالإضافة للدراسات التطبيقية القياسية 
 ،)senyeK .J( الإنجليزي جون كينز للاقتصاديالنظرية العامة للتوظيف وفائدة النقود 
الدخل القومي، لما قدمته هذه النظرية من تحليل  أثر كبير في تزايد الاهتمام بحسابات
 .)2(اقتصادي لموضوع التوازن العام وأسباب التقلبات في النشاط الاقتصادي
واجهته الدول  ولا شك أن قيام حربين عالميتين في القرن العشرين الميلادي، وما
كمية ونوعية الموارد  المتحاربة من مشاكل اقتصادية اقتضت ضرورة التعرف على
العمالة ببين الأغراض الحربية والمدنية،  نتاج وتوزيعقتصادية المتاحة وطبيعة هيكل الإ الا
البيانات. الكلية عن الاقتصاد وتحديد علاقة عناصرها بعضها  كل ذلك أبرز أهمية توافر
 .ما شكل دافعا قويا لبناء نظام متكامل للحسابات القوميةببعض، ك
خربته الحرب،  ما لإصلاحلتفت الناس اوبالفعل، ما أن وضعت الحرب أوزارها و 
الحسابات القومية لتخدم  اهتمامها بتوسع وتطوير فكرة يحتى أخذت الدول تبد
                                                           
. (إسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، المحاسبة القومية ونظام حسابات الحكومةمرعي، عبدالحي.  )1(
 .03- 02 :ص د.ت.)
باقتصاديات الدول الصناعية  الكساد الكبير الذي حلم ويعتبر 6391ظهر كتاب كينز في سنة  )2(
ظاهرة  دراسة أسباب لإعادةم هو الأساس الذي دفع كينز 9291في سنة  الغربية، وامتد أثره لغيرها
مكانية حدوثها في إالرأسمالي التقليدي ينفي  الكساد، وهي الظاهرة التي كان الفكر الاقتصادي
عادة صياغة المقدمات الفرضية تمكن كينز من إ. ومن خلال الرأسمالي التقليدي الحر الاقتصاد
 :تقديم تفسير جديد لأسباب التقلب في النشاط الاقتصادي في الدول الصناعية. انظر
 nallimcaM :nodnoL( yenoM dna ,tseretnI ,tnemyolpmE fo yroehT lareneG ehT .J ,senyeK
 .2 dna 1 .hC )0791 ,.dtL .oc dna
 الباب الأول 
 )891(
برزت أهميتها  السياسات الاقتصادية التي أغراض التنمية بالمساعدة في رسم وتخطيط
العالميتين الأخيرتين. وكان من أوائل المهام الاقتصادية التي  بشكل واضح خلال الحربين
بي قومي. وصدرت لخبراء الأمم المتحدة من الاقتصاديين هي تطوير نظام محاس أوكلت
مكانية بناء إالقومي و  ربعينـيات ميلادية دراسة عن كيفية قياس الدخلفعلا في أواخر الأ 
والتي برز فيها دور البروفيسور ريتشارد  م للحسابات القومية على الصعيد الدولينظا
 .بإنجلترامدرسة كمبردج في الاقتصاد  من )enotS drahciR( ستون 
القومية.  م أول نظام موحد للحسابات3591ثم صدر عن الأمم المتحدة في سنة 
نتاجية الأنشطة الإ  يتكون من ستة حسابات رئيسية تظهر التدفقات الناتجة من
بمعاملات هذا المجتمع مع العالم الخارجي.  والاستهلاكية والاستثمارية في المجتمع مع ربطها
عشر جدولا تتعلق بأهم التفصيلات للعناصر الرئيسية بهذه  باثنيوعززت هذه الحسابات 
 عدادإالرئيسية الستة. وكان من أهداف النظام وضع أساس موحد لعملية  الحسابات
تسهل  لإحصاءات وطرق قياس الأنشطة الاقتصادية لتأخذ بها مختلف الدول حتىا
والحاجة لبيانات  عمليات المقارنة الدولية. ثم كان نتيجة لبعض التطورات الاقتصادية
ن ظهرت الحاجة أ -المالية  أكثر تفصيلا خاصة في علاقة التدفقات السلعية بالتدفقات
الأول: فظهر النظام الجديد لهذه الحسابات أيضا لتعديل نظام الحسابات القومية 
 .م، على النحو الذي سنراه في الصفحات القادمة8691بإشراف الأمم المتحدة في سنة 
حصائية إو  إن نظم المحاسبة القومية هذه، ليست نماذج أو هياكل محاسبية
التي تحويها النظرية  ، بل هي ترتبط ارتباطا وشيقا بالمفاهيمةذات طبيعة فنية بحت
لخ. كما إوتوليد واستخدام الدخل ...  الاقتصادية مثل مفهوم القيمة، والمنفعة، والتراكم
القومية تتأثر بدرجة نمو اقتصاد المجتمع من حيث: مستوى  أن مناهج تركيب الحسابات
 )noitazitenoM fo eergeD( المنتجة، ودرجة استخدام النقود في المبادلات نمو القوى 
فتاح الاقتصاد نلمدى ا بالإضافةومدى تقدم واطراد تقسيم العمل بين أفراد المجتمع، 
 القومي على العالم الخارجي.
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 )991(
حصائية تؤثر في درجة البساطة أو دارية الإ ذه العوامل وغيرها من العوامل الإ ن هإ
القومي. تصوير وتحليل حساب الدخل  العمق في نظام المحاسبة القومية، الذي يبدأ من
متكامل يشخص حركة النظام الاقتصادي  )ledom( مستوى بناء نموذجإلى  حتى يصل
 .)1(المتعاملة عادة توزيع بين الأطرافإوإنفاق، وتراكم، وتوزيع و  إنتاج من ةه المتعددتفي دورا
الصورة  ربعينـيات والخمسينيات ميلادية من هذا القرن، عندما قدمتالأ ففي 
جل القصير بهدف في الأ  دارة الاقتصادإولى للحسابات القومية كان التركيز على كيفية الأ 
كانت هذه الحسابات توفر البيانات  تجنب الانكماش وتحقيق العمالة الكاملة، وبالتالي
ن التخطيط للتنمية إالتي تساعد على مثل هذا التحليل. أما في أوائل الستينيات، ف
ن نظام الحسابات المعدل اشتمل على إمحط التركيز. لذلك ف طويلة الأجل أصبح هو
 زترك مثل جداول المستخدم/المنتج. وفي أواخر الستينـيات، نتاجأوسع عن الإ  معلومات
بتوزيع الدخل  يات المتعلقةحصائالاهتمام على قضايا التوزيع، لذا فقد أضيفت الإ 
في  )noitalfgatS(لانكماش لنظام الحسابات القومية. وعندما شاعت ظاهرة التضخم/ا
المالية فطورت وزادت تفاصيلها وأضيفت  السبعينيات زاد الاهتمام بالحسابات
التعديلات تضاف، ويتوقع صدور تعديل جديد للنظام في  للحسابات القومية. ولا تزال
 .)2(م2991حدود عام 
مشروع  كذلك اهتمت الدول العربية من خلال الأمانة العامة لجامعتها بإعداد
للحسابات القومية  نظام عربي موحد للحسابات القومية يعتمد على النظام الجديد
طارا عاما إنظام الأمم المتحدة  م، وبحيث يكون 8691الذي أصدرته الأُمم المتحدة عام 
الندوات والدراسات والمراجعات، أصدر المجلس  للنظام العربي الموحد. وبعد عدد من
لعربي في دور انعقاده العادي الثاني والثلاثين بتونس قراره ا الاقتصادي والاجتماعي
                                                           
 .8-7 :م) ص2891دار النهضة العربية،  :. (القاهرةمقدمة في المحاسبة القوميةعبدالفضيل. محمود.  )1(
 :nodnoL( scimonocE fo yranoitciD evarglaP ,namweN dna ,etagliM ,llewtaE  )2(
 .183 .p ,)9891 ,nallimcaM
 الباب الأول 
 )002(
 المتعلقة بالمشروع للإحصاءبالموافقة على توصية اللجنة الفنية الدائمة  098رقم 
ية بالدول العربية على حصائالإ  الأجهزةكنظام للحسابات القومية تعمل  وإقراره
 إلى: تطبيقه. وهو يهدف
ة في الاقتصاديات العربية مثل قطاع النفط في إبراز دور القطاعات الرائد -1
 .)1(دول الخليج العربية
 ظهار العلاقات الاقتصادية العربية وتمييزها عن التعامل مع بقية دول العالم.إ -2
التيارات الكلية  توخي البساطة في هيكل النظام ووضوح العلاقات فيه وشمول  -3
واللازمة كحد أدنى للتحليل الاقتصادي  من جهة، وتوفر التفاصيل غير المعقدة
 .ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج الإنمائية من جهة أخرى 
 .)2(مكانية التطبيق في الدول العربيةإ -4
يخدم إمكانية  والباحث يرجو أن تهتم الندوات القادمة بتطوير النظام بحيث
ية، وذلك إسلاماقتصاد أي دولة  استخدامه في تقدير حصيلة الزكاة المحتمل جمعها من
عملية التقدير على المستوى الكلي للاقتصاد.  ات التي تسهلحصاءبتوفير البيانات والإ 
 .كما سأتناولها في فصل قادم
  
                                                           
أو أي قطاع آخر رائد في اقتصاديات بعض الدول العربية كدور الفوسفات والبوتاس في الأردن  )1(
 والمغرب مثلا.
دارة العامة للشؤون الاقتصادية: (إدارة الإحصاء). مانة العامة: الإ جامعة الدول العربية. الأ  )2(
 21-11 :ص م)5891(تونس: جامعة الدول العربية،  النظام العربي الموحد للحسابات القومية
 وما بعدها. 34 :وكذلك ص
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 )302(
 الفصل الثاني
 نظام الحسابات القوميةمفهوم ووظائف 
 وأهميته لتقدير حصيلة الزكاة
منذ بداية  مع تطور الحياة الاقتصادية وظهور العديد من المخترعات الحديثة
الاقتصادية عما  القرن العشرين زادت درجة تشابك وتعقد الصفقات والمعاملات
هذا القرن الصناعية في أوائل  كانت عليه في القرون السابقة. وعندما تعرضت الدول 
الكساد الكبير التي  ةكظاهر  -الاقتصادي  لظاهرة التقلب الشديد في مستوى النشاط
ظهرت الحاجة لنظام فعال  - ولى والثانيةالعالميتـين الأ  حدثت فيما بين الحربين
مم في مجهوداتها المستوى القومي لكي تسترشد به الأ على  للحسابات الاقتصادية
في مستوى النشاط الاقتصادي، ناهيك عن مجهوداتها  وأسباب الخلل لتحديد أوجه
 عمليات: التنمية والنمو الاقتصاديتين. من أجل
القومية  وقد رأينا في الفصل السابق كيف انتقل الاهتمام ببناء نظام للحسابات
تمثلت في النظام الذي  المجهودات المنظمة الجماعية والتيإلى  من المجهودات الفردية
 .م8691م ثم في صورته المعدلة التي ظهرت عام 2591الأمم المتحدة عام اقترحه خبراء 
 توضيح مفهوم نظام الحسابات القومية ووظائفهإلى  وهذا الفصل يهدف
التي يراد  لى بيان أهميته ومدى ارتباطه بالأهدافإجمالي من جهة، و إالأساسية بشكل 
ن نظام الحسابات م تحقيقها منه من جهة أخرى. مع توضيح أهمية الاستفادة
بتطويعه   -تقريبا بما فيها الدول الإسلاميةالذي أخذت به كل دول العالم -القومية 
سلامي، من خلال استخدام إأي مجتمع  لتقدير حصيلة الزكاة التي يمكن جمعها في
هذا النظام عن مجمل النشاط الاقتصادي في  ات التي يوفرهاحصاءالبيانات والإ 
 فهذا الفصل يضم مبحثين:المجتمع. وعلى ذلك 
 الباب الأول 
 )402(
 
 الأساسية. المبحث الأول: مفهوم نظام الحسابات القومية ووظائفه
 المبحث الثاني: أهمية نظام الحسابات القومية وفائدته لتقدير حصيلة الزكاة.
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 )502(
 المبحث الأول:
 مفهوم نظام الحسابات القومية ووظائفه الأساسية
رفاه المجتمع  الاقتصاديين التقليديين هو أنكان الاعتقاد السائد بين المفكرين 
وتقدم الأفراد  هلرفا لا حاصل الجمع الجبري إوازدهاره الاقتصادي كمجموع ما هو 
م 9291أحداث الكساد الكبير عام  والمؤسسات والمشروعات كل بمفرده. ولقد أكدت
هو أن "الكل ليس مجرد حاصل جمع  أن هذا الاعتقاد غير صحيح. بل الصحيح
محصلة التفاعل بين هذه الأجزاء" كما ذكر  ذلك إلى بالإضافةجزاء، ولكن الأ 
 :م والمعنون 5691الاقتصادي أوسكار لانجه في مؤلفه الصادر في أكسفورد عام 
 .scitenrebyC fo thgiL eht ni straP dna elohW ehT
 ذلك أن كون كل فرد أو مشروع على حدة يتمتع بمركز مالي جيد، لا يعني
هنا برزت الحاجة  ن مجموع أفراد ووحدات المجتمع تتمتع بنفس الميزة. ومنأبالضرورة 
حركة الاقتصاد القومي ككل في  الملحة لوجود لوحة مراقبة تجمع وتصور برؤية شاملة
والاستثمارية والتوزيعية والتراكمية فكانت فكرة  والاستهلاكية الإنتاجيةجميع نواحيه 
 :بأنهاحاسبة القومية. والتي يمكن تعريفها بناء قوالب أو نظم الم
الاقتصادي  "وسيلة وإطار منهجي صمم خصيصا لقياس مجمل نتائج النشاط
صورة رقمية متكاملة  في مجتمع معين، وعرض المعلومات المتعلقة بذلك النشاط في
ساسا لتحليل الأوضاع الاقتصادية القائمة وترشيد عملية رسم السياسة أتصلح 
 .)1(ة، واتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح تعرجات المسار الاقتصادي"الاقتصادي
                                                           
 .21. مرجع سابق: صمقدمة في المحاسبة القوميةعبدالفضيل، محمود.  )1(
 071 ، مذكرة رقمواستخداماتها تبسيط النظرية العامة للمحاسبة القوميةشرف، حسين عامر.  -
 .82-62ص:  م)2691(القاهرة: معهد التخطيط القومي، 
 الباب الأول 
 )602(
للحياة الاقتصادية  وعرفها بعضهم بأنها: "وسيلة عملية لوصف الوجه الاقتصادي
الاجتماعية الذي يتمثل في صورة عمليات أو صفقات فعلية أو مجازية خلال فترة محددة 
 .)1("من الزمن
القطاعات التي يتكون  الكلي من جميع نتاجقياس الإ  إلى"تهدف  وعرفها آخر بأنها:
بعضها ببعض. فهي تقيس تدفق السلع  منها الاقتصاد القومي، والعلاقات التي تربط
 .)2("والخدمات بين القطاعات، وداخل القطاع نفسه
 وعرفها البعض الآخر بأنها: 
هي إطار متناسق من البيانات التي تعكس  - أو الاجتماعية -المحاسبة القومية "
النشاط الاقتصادي للأمة متمثلا في الناتج والدخل القوميين والرصيد من السلع 
والأدوات المالية المستخدمة.  للطرق  بالإضافةالرأسمالية وغيرها من المدخلات اللازمة 
لذي يعرض هذه القومية هي نظام القيد المزدوج ا المحاسبةفإن  وبمعنى أكثر تحديدا
 .)3("لغيرها من البيانات التفصيلية ذات العلاقة بالإضافةالمعلومات السالفة 
 ومن التعاريف السابقة يمكن أن نحدد العناصر المشتركة التالية:
 أن الحسابات القومية تختص بدراسة تصوير النشاط الاقتصادي لمجتمع -
 معين خلال فترة زمنية معينة،
متكاملة  شاملة للاقتصاد القومي في هيئة بيانات رقميةوأنها تقدم صورة  -
 القطاعات الاقتصادية، المادي والتدفقات المالية والعلاقة بين مختلف للإنتاج
                                                           
. (الرياض: العربية السعودية الإحصاءات التطبيقية في المملكةإبراهيم، بدوي خليل مصطفى.  )1(
 .352ه) ص: 6931معهد الإدارة العامة، 
 :م) ص0891. (بيروت: دار النهضة العربية، مقدمة في التنمية والتخطيطالعقاد، مدحت محمد.  )2(
 .433-333
 .56-26 .pp ,)5591 ,lliH-warGcM :kroY weN( ,gnitnuoccA cimonocE .J ,noslewoP  )3(
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 )702(
التي  وأنها تتكون من مجموعة من المفاهيم والجداول والعلاقات الاقتصادية -
 يرتبط بعضها ببعض ضمن إطار ونظام محاسبي محدد،
 تبر مصدرا هاما للتخطيط الاقتصادي ورسم السياساتوأنها أخيرا تع -
 الاقتصادي. التنبؤلإمكانية استخدامها في عمليات  بالإضافةالاقتصادية 
والتي  مما تقدم يمكن أن نستنتج الوظائف الأساسية لنظام الحسابات القومية
ة ذلك للوظيفة التنبؤي تتمثل في الوظيفة التسجيلية، والوظيفة التحليلية، بالإضافة
أن النظام هو أداة لتسجيل وعرض المعلومات الاقتصادية في شكل مجاميع كلية أو 
جزئية تهدف لتصوير الواقع الاقتصادي وبيان قيمة ما تم من إنتاج واستهلاك وادخار 
ية ما بين القطاعات والصناعات المختلفة وما بينها نتاجالإ  العلاقة وإظهارواستثمار، 
 وقياس كمية ومسيرة التدفقات المالية وعلاقتها بالتدفقات الخارجي. وبين العالم
وكيفية  لقياس كمية الدخل وتحليل مصادر الحصول عليه بالإضافةالحقيقية، 
ية نتاجتوزيعه على فئات المجتمع المختلفة، مما يمكن من معرفة وقياس الطاقة الإ 
 .المتوفرة لدى المجتمع والتطورات التي تطرأ عليها
القومي،  البيانات تساعد على التعرف على تركيب أو هيكل الاقتصادفهذه 
النفطي، وعلى  نتاجأو الإ  ي كالزراعة أو الصناعةنتاجوأهم القوى التي تحرك نشاطه الإ 
قياس كمية الدخل فإن  مدى اعتماد الاقتصاد على العالم الخارجي. ومن ناحية أخرى 
م السياسات الاقتصادية العامة في رس وتحليل مصادره تساعد السلطات
جيه رشادات هامة لرجال الأعمال لتو إكما تقدم  والاجتماعية ومعرفة مدى فاعليتها،
 كثر جدوى.استثماراتهم نحو القطاعات الأ
نه يساعد في إف أما ما يوفره نظام المحاسبة القومية من بيانات مالية ونقدية،
 طبقا للحالة التي عليها الاقتصاد. رسم السياسات المالية النقدية، التي تتصف بالتغير
 الباب الأول 
 )802(
تعتبر عنصرا هاما  ية والموارد المتاحة للمجتمعنتاجمعرفة الطاقة الإ فإن  وأخيرا
يتضح أن نظام المحاسبة القومية  استغلال لهذه الموارد. بهذا لأفضلفي بناء الخطط 
جيل يؤدي وظيفة هامة تتمثل فيما يمكن تسميته بالوظيفة التسجيلية، حيث يتم تس
وتصوير حركة الصفقات والتدفقات الاقتصادية التي تتم داخل الاقتصاد خلال فترة 
ذلك. يمدنا نظام المحاسبة القومية بأداة هامة لتحليل اتجاهات  معينة. بجانب
 لإجراءالمحاسبة القومية  وإحصاءاتتستخدم بيانات  إذالاقتصادي.  النشاط
هذا  الاقتصادي، وبالتغير الذي يطرأ علىتحليلات تتعلق بتركيب هيكل النشاط 
المتغيرات الاقتصادية  لدراسة التوازن أو الإخلال الرئيس ي في حركة بالإضافةالتركيب، 
للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية  خلال فترة الدراسة. فاذا توافرت سلاسل زمنية
جي يمكن دراسة نفاق الخار والاستثمار، وصافي الإ  كالدخل القومي، والاستهلاك الكلي،
الاستقرار في حركة النشاط الاقتصادي. كذلك يمكن من  ومعرفة درجة التغير أو
متسلسلة معرفة التغير الذي يطرأ على كيفية التوزيع الوظيفي  خلال توفر بيانات
 يجاراتور ومرتبات وأرباح المشروعات والإ القومي بين دخول الأفراد من أج للدخل
القطاعات القومية  ة، وكذلك ما يطرأ من تغير على نصيبوغيرها من الدخول الريعي
لخ. وهذا إوالنقل الخدمات ...  من الدخل القومي كقطاع الزراعة والصناعة والتجارة
 .ما يعرف اصطلاحا بالوظيفة التحليلية لنظام المحاسبة القومية
من التطورات الحديثة التي أدخلت على نظام المحاسبة القومية فإن  وأخيرا
وجداول التدفقات المالية  )1( )tegduB lanoitaN(ما يعرف بالميزانية القومية عدادإب
مكنت النظام من قيامه بوظيفة تنبؤية.  ، وهي إضافات)stnuoccA sdnuF fo swolF(
                                                           
للمعاملات الاقتصادية من الثانية  ولى أكثر شمولاتختلف الميزانية القومية عن الحكومية في أن الأ  )1(
والخاص وتتناول نواحي السياسة المالية والنقدية. وتستخدم  فهي تتضمن معاملات القطاع العام
التخطيط لمعرفة نمط التمويل والكشف عن الفجوة التضخمية أو الانكماشية في أساسا في 
 .الخطة
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لتوقع المسار الاحتمالي للمتغيرات الاقتصادية الكلية وأثر ذلك  فالميزانية القومية أداة
 والميزانية الحكومية، والتقلبات في النشاط من تضخم وانكماش.على ميزان المدفوعات 
أن يكون  يمكن القوميةنظام المحاسبة فإن  وبقدر نجاح هذه الوظيفة التنبؤية.
ونقدية وتجارية وصناعية  أداة جيدة لرسم السياسات الاقتصادية المختلفة من مالية
 .)1(وزراعية، أي أداة هامة من أدوات التخطيط الاقتصادي
طار وصفي. فهي تصف إالمحاسبة القومية بذاتها ليست أكثر من فإن  ومع ذلك،
مساعدة على التحليل تفيد  نها أداةإالاقتصاد بحالته القائمة وليست بذاتها علاجها له. 
يراها ملائمة، لما تؤمنه من الانسجام في تصنيف  المحلل الاقتصادي في توخي الحلول التي
وتلخيصها بما يبرز العلاقات الأساسية السائدة في تركيب  المعلومات الاقتصادية
 .)2(الاقتصاد ومن ثم يساعد على التحليل والتنبؤ والمقارنة الزمانية والمكانية
مجموعة  ونظرا لأن التحليل الاقتصادي على مستوى الاقتصاد ككل يحتاج لمعرفة
الكلي،  نتاجالاستهلاك والإ و  كالاستثمار )seulaV orcaM(من القيم التجميعية أو الكلية 
بحالها، فإن المحاسبة القومية تجمع العلاقات  لدراسة تطورها وتتبع اتجاهاتها والتنبؤ
المتشابهة سوية ضمن النظام المحاسبي القومي ليسهل دراستها  المتجانسة والصفقات
للانتقال  ية للتجميعإحصائمن أساليب  وتحليلها. على أن ما تعتمده المحاسبة القومية
الاقتصادية، لا  ومن أساليب القياس والتقدير للأنشطة للإجمالياتمن المفردات 
                                                           
 .11-9ص:  . مرجع سابق،مقدمة في المحاسبة القوميةعبدالفضيل، محمود.  )1(
 .6-5. مرجع سابق، ص: المحاسبة القومية ونظام حسابات الحكومةمرعي، عبدالحي.  -
 .253-743. مرجع سابق، ص: التنمية والتخطيطمقدمة في العقاد، مدحت محمد.  -
) م9791دار النهضة العربية، : (القاهرة الدخل القوميقنديل، عبدالفتاح وسليمان، سلوى.  -
 .92-32 ص:
 .81-71 ص:. مرجع سابق، النظام العربي الموحد للحسابات القوميةجامعة الدول العربية.  )2(
 الباب الأول 
 )012(
مما يؤخذ عادة  -أو القطاعي  يحمي بيانات المحاسبة القومية سواء على المستوى الكلي
في نوعين من الأخطاء: الأول خطأ  وقوعها ية من حيثحصائعلى طبيعة البيانات الإ 
 دة بسبب استخدام بيانات ذات درجة عالية من التجميع،والذي ينتج عا التجميع
 طمس بعض الخصائص المميزة لسلوك المفردات. والخطأإلى  حيث أن التجميع يؤدي
 .)1(الثاني هو المتعلق بمشاكل القياس والمشاهدة للظواهر الاقتصادية
فقد يقدر الباحث للظاهرة دالة خطية، في حين أن الدالة الحقيقية هي غير 
 خطية وهكذا.
  
                                                           
 ص: م)9891. (القاهرة: دار النهضة العربية، في الاقتصادالقياس والتنبؤ العيسوي، إبراهيم. )1(
 .05-74
 .13-62 ص:م) 5891. (بيروت: بدون ناشر، الاقتصاد القياس ي التطبيقيشربجي، عبدالرزاق.  -
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 )112(
 المبحث الثاني:
 أهمية نظام الحسابات القومية وفائدته لتقدير حصيلة الزكاة
السابق،  من خلال استعراض مفهوم ووظائف النظام التي أوردناها في المبحث
 هامة للاقتصاديات يمكن أن نتبين بسهولة أن الحسابات القومية أضحت أداة فنية
ية نتاجيمكن قياس الكفاية الإ  جمالية التي توفرهاالمعاصرة. فعن طريق البيانات الإ 
بين فترة وأخرى. ويمكن أيضا  نتاجالإ  للاقتصاد وذلك بمقارنة مستلزمات (مدخلات)
 نتاجدرجة الزيادة التي تحققت في الدخل والإ  قياس معدلات النمو عن طريق تحديد
تحليل مصادر لقياس كمية الدخل و  بالإضافةمعينة،  القوميين خلال فترة زمنية
 .ن أفراد المجتمعيالحصول عليه وكيفية توزيعه ب
 كالإنتاجالرئيسية  جمالية للمتغيرات الاقتصاديةذا حللت مكونات البيانات الإ إو 
مكامن الخلل إلى  يمكن أن نتوصل والاستثمار والادخار والاستهلاك والاستيراد والتصدير،
رسم السياسات الاقتصادية الملائمة سواء في الاقتصاد مما يساعد السلطات العامة على 
 .كانت سياسات نقدية أو مالية أو تجارية أو غيرها
بجانب  بل إن الحسابات الاقتصادية تعتبر منبعا لبعض البيانات الاقتصادية
كونها تقرير عن البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الفعلية. فالقيمة المضافة مثلا، 
المبيعات  إجماليالوسيطة من  نتاجعن طريق خصم مستلزمات الإ ليها إيمكن التوصل 
 .النهائية والتغير في المخزون
لتحقيق العديد من  هذا النظام يعتبر أداة أو وسيلة اقتصادية فعالةفإن  وهكذا
النظام واستخدام بياناته وجداوله  ذا أمكن تطويع هذاإأهداف السياسة الاقتصادية. و 
لحصيلة الزكاة التي يمكن جمعها من أي مجتمع  - تقريبي ولو -تقدير الاقتصادية لعمل 
ن يكون قد أ، أخش ى الإسلامنكون قد وفقنا في خدمة ركن هام من أركان  سلامي فإنناإ
 .يةسلامأهمل في عدد من الدول الإ 
 الباب الأول 
 )212(
يراد تحقيقها  إن بناء وتكوين نظام محاسبي قومي يتوقف كثيرا على الأهداف التي
في هذا النظام. فنظام  والاستعمالات التي سوف تخصص لها المعلومات الواردةمنه 
صدرته الأمم أوالتحسين. فالنظام الذي  المحاسبة القومية يتعرض باستمرار للتطوير
طار الإ  يم ليتضمن تفاصيل أكثر وإن بق8691سنة  م، تم تعديله3591المتحدة سنة 
 .العام تقريبا بدون تغيير
أهمية خاصة  لإبرازدخال تعديلات معينة عند التطبيق في دول بعينها إكما يتم 
للحسابات القومية الذي أعده  باقتصاديات هذه الدول، وذلك كالنظام العربي الموحد
براز دور إالعربية ليلائم حاجة الدول العربية في  بجامعة الدول  حصاءخبراء الاقتصاد والإ 
 العلاقات الاقتصادية العربية ولإظهار كقطاع النفط  اقتصادياتها  القطاعات الرائدة في
الأوروبية المشتركة  وتمييزها عن التعامل مع بقية دول العالم. وكنظام مجموعة السوق 
كما تطبق  )CES( المتكاملة م ويسمى نظام الحسابات الاقتصادية0791الصادر سنة 
حيث تعد  المتكرر:المادي  نتاجمجموعة الدول الاشتراكية نظاما آخر يعرف بنظام الإ 
. )1(موازنة قومية ويحلل النمو الاقتصادي لتحديد النسب الصحيحة لتجديد الإنتاج
 سلوبأالتعديلات التي تراها ضرورية على  ي ية يمكن أن تجر سلامالدول الإ فإن  وبالمثل
يمكن جمعها من  عرض البيانات في هذا النظام بحيث يتسنى تقدير حصيلة الزكاة التي
من حيث المبدأ فأي تنظيم  وهو أمر ممكن -ي إسلامجمل النشاط الاقتصادي في أي بلد م
ن أعند تطبيقه، وهذا بالفعل ما يحدث. ذلك  نما يبنى لكي يخدم أهدافا معينةإمحاسبي 
الاقتصادية القومية على بلد معين أو مجموعة بلدان، يحتاج  تطبيق نظام الحسابات
 والأهدافواقع البلد  ليلائمالتعديلات في نظم التسجيل وطريقة العرض  لبعض
                                                           
. (بغداد: مجلة الماليةزيني، عبدالحسين. "دراسة في إحصاء الدخل القومي في الدول الاشتراكية":  )1(
 وكذلك: 03-82م) ص: 7891العراقية، العدد الأول، وزارة المالية 
وزارة المالية  بغداد:. (مجلة المالية" ي النظام الاشتراكيفالراشد، مهدي. "أسس وأهداف المحاسبة  -
 .28-67 ص:م) 8791العراقية، العدد الأول، 
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 )312(
على تبيان التركيب  طار قادراقها وذلك بجانب كون النظام أو الإ الأساسية التي يراد تحقي
على نموه، على أن يكون النظام  ظهار العلاقات الأساسية المؤثرةإالهيكلي للاقتصاد و 
كامل الانسجام والترابط سهل الاستعمال  واضحا مبسطا غير معقد التركيب،
 .)1(والاستخدام
  
                                                           
 وأيضا: . 81. مرجع سابق: ص النظام العربي الموحد للحسابات القوميةجامعة الدول العربية.  )1(
. للاقتصاديات العربية الحسابات القومية واستخدامها في التخطيطمنفيخي، محمد فريز.  -
 .01ص:  ه)4041(الرياض: دار الكتاب العربي، 
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 النظري لنظام الحسابات القومية  الإطار
 وصلته بتقدير حصيلة الزكاة
الاعتماد على  تقدير حصيلة الزكاة من خلالإلى  الدراسة تهدفنظرا لأن هذه 
والقواعد التي يقوم عليها هذا  نه بقدر معرفتنا بالأسسإنظام الحسابات القومية، ف
بياناته لتقدير حصيلة الزكاة التي يمكن جمعها  النظام، تتضح لنا كيفية استخدام
الكلام فإن  ت. وبناء على ذلك،منه هذه البيانا استمدتالذي  وتحصيلها من المجتمع
 في هذا الفصل سينقسم إلى ثلاثة مباحث:
 أبين الهيكل النظري لنظام الحسابات القومية. الأول:ففي المبحث 
وفي المبحث الثاني: أتناول الطرق المتبعة في تقدير الدخل (الناتج) القومي وصلة 
 ذلك بتقدير حصيلة الزكاة.
لأموال الزكاة  التقسيم الذي سأتبعه في هذه الرسالةوفي المبحث الثالث: أعرض 
 عند تقدير الحصيلة، وسبب ذلك الاختيار.
 
  
 الباب الأول 
 )812(
 :المبحث الأول
 النظري لنظام الحسابات القومية الإطار
 الاقتصادية تعتبر المحاسبة القومية فكرة حديثة نسبيا تطورت مع تطور الدراسات
الاقتصادية والمالية والطرق  الكلية فحتى قبيل الحرب العالمية الثانية، كانت البيانات
شكلها وطريقة عرضها على الأرقام القياسية بصورها  ية المتصلة بها، قاصرة فيحصائالإ 
عادة عرض إأهمية البيانات الاقتصادية الكلية وضرورة  تاتضح المختلفة. ومع الحرب
الكلية  محاسبي يوضح علاقات التشابك التي تربط بين المجاميعإطار  البيانات في وترتيب
ما قد يوجد من  يمكن المختصين من كشف الإطارتضح أن هذا اللاقتصاد. وسرعان ما 
مصادر متعددة. كذلك يمكن  تجميعها من ي ية التي يجر حصائعدم اتساق في البيانات الإ 
 .تلفة للاقتصاداكتشاف المفقود من البيانات في الجوانب المخ
وتم فعلا مع نهاية الحرب العالمية الثانية تطوير نظام للمحاسبة القومية ليشمل 
 :التاليةالأجزاء 
 .للنشاط الاقتصادي الإجماليةالنتائج  لإظهارحسابات الدخل القومي الذي يهدف  -
جداول المستخدم/المنتج أو المدخلات والمخرجات وهي تهدف لبيان العلاقات  -
 .الآخرالمتشابكة بين الصناعات المختلفة ومدى اعتماد كل منها على 
قوائم التدفقات المالية أو جداول التدفقات والنقدية المالية وتهدف لعرض  -
 الجانب المالي لعلاقات التبادل بين القطاعات.
تركيب هذه النظم خلال السنوات التي تلت الحرب، بحيث أصبحت وقد تم 
 .)1(تعرف مجتمعة بنظم المحاسبة القومية
                                                           
. (بيروت: دار النهضة العربية، دراسات في نظم المحاسبة الاقتصادية القوميةالشيخ، رياض.  )1(
 ( = )                  .95-85م) ص: 2791
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 )912(
الأمم  وقد ظهرت أول صورة موحدة لنظام الحسابات القومية من قبل خبراء
 نتاجحساب الإ : م. وكانت تتكون من ستة حسابات رئيسية هي2591المتحدة في عام 
المحلي، وحساب قطاع  المحلي، وحساب الدخل القومي، وحساب تكوين رأس المال
 بالإضافةالربح، وحساب قطاع الحكومة، إلى  العائلات والهيئات الخاصة التي لا تهدف
 لحساب العالم الخارجي.
 قدم تفاصيل لبعض العناصريكما أرفق بهذه الحسابات اثنا عشر جدولا 
نظام الأمم المتحدة  ت الستة. وظل العمل جاريا بهذا حتى ظهرالرئيسية في هذه الحسابا
وفصل بعضها الآخر مما ظهرت  م، الذي اختصر بعض البيانات8691الجديد في عام 
بعلاقة التدفقات السلعية بالتدفقات  الحاجة لبيان تفاصيلها وخاصة فيما يتعلق
اس المدخلات سأالمالية، وتطوير نظام التشابك الاقتصادي الذي يقوم على 
 .)1(المخرجاتو 
ويقوم النظام الجديد على أساس تقسيم المعاملات الاقتصادية طبقا لنوع 
فمن حيث النشاط . النشاط من جهة وطبقا للقطاع الذي يقوم بالعمالة من جهة أخرى 
. والنشاط مع )2(ي، والنشاط الاستهلاكي، والنشاط الاستثماري نتاجهناك النشاط الإ 
القائم بالمعاملة فقد اصطلح الخبراء على تقسيم  الخارجي. ومن حيث القطاعالعالم 
مال)، والقطاع العائلي، وقطاع (أو قطاع الأع نتاجقطاعات: قطاع الإ  أربعةإلى  الاقتصاد
 .الخارجيدارة الحكومية وقطاع العالم الإ 
                                                                                                                                                   
 م)2891الجامعية،  . (بيروت: الدارالمحاسبة الحكومية والقوميةبشاي، محمد شوقي.  -(=) 
 .282-182و 171-071 :ص
 ,)8691 ,NU :kroY weN( ,3 .veR ,2 .oN ,F seireS ,stnuoccA lanoitaN fo metsyS A ,.N.U )1(
 .23-71 .pp
يترتب عليه إضافة منافع جديدة، والنشاط الاستهلاكي هو الذي يترتب النشاط الإنتاجي هو الذي  )2(
الحاجات الجارية للأشخاص، أما النشاط الاستثماري فهو  عليه استخدام ما تم إنتاجه في إشباع
 .ما يترتب عليه إضافة إلى الأصول الثابتة أو إلى المخزون السلعي
 الباب الأول 
 )022(
السلع  بإنتاج نه يتضمن الأشخاص والمنشآت الذين يقومون إف نتاجأما قطاع الإ 
القومي تعرف باسم  نتاجي الإ إجمال ية فيإنتاجوالخدمات. ومقدار ما تساهم به كل وحدة 
وهي ما يتم قياسها بطرح قيمة مشتريات هذه  القيمة المضافة بواسطة هذه الوحدة،
 .ي لهذه الوحدةجمالالإ  نتاجالوحدة من الوحدات الإنتاجية الأخرى من الإ 
والخيرية  يتكون من العائلات والجمعيات التعاونيةنه إوأما القطاع العائلي ف
تحقيق ربح. وهو ما يمثل الجانب إلى  والتنظيمات الاجتماعية الأخرى التي لا تهدف
إلى  نتاجبتقديم عوامل الإ  الاستهلاكي من النشاط الاقتصادي. ويقوم هذا القطاع
ور والأرباح وعائد جالأ  :نتاجعوامل الإ  ويحصل في مقابل ذلك على عوائد نتاجقطاع الإ 
 لاستثمارها. نتاجيجارات. كما يقوم بتقديم مدخراته لقطاع الإ رأس المال والإ 
دارة الحكومية جميع الهيئات التي تقوم بعمال الخدمة ويتضمن قطاع الإ 
 .العامة وتحصيل الأموال العامة
الوحدات من  قطاع العالم الخارجي هو ذلك الذي يتضمن مجموعةفإن  وأخيرا
القطاعات الثلاثة السابقة التي تتعامل مع العالم الخارجي، ويتمثل هذا النشاط في 
 .)1(الصادرات والواردات
على أساس  وقسم نظام الأمم المتحدة الجديد للحسابات القومية هذه القطاعات
وظيفي، وذلك بتخصيص حساب لكل وظيفة أو نشاط اقتصادي. فيخصص لقطاع 
رأس المال. أما  ، وحساب التخصيص، وحساب)2(نتاجحساب الإ  حسابات هي ةثلاث نتاجالإ 
                                                           
 .71-5 ص: م)6791الجامعات المصرية.  (الإسكندرية: دار. المحاسبة الحكومية والقوميةحسنين، عمر.  )1(
القطاعات الأخرى، وذلك لأن  اع الأعمال فقط دون طيقتصر عادة على تصوير حساب الإنتاج لق )2(
صرف النظر عن كونها بالوحدات التي تزاول نشاط إنتاجي و  يشمل كل -بالتعريف -قطاع الأعمال 
المثال فالوحدات الحكومية  أو صناعية أو زراعية. فعلى سبيلحكومية أو عائلية أو تجارية  وحدات
الأعمال كمصلحة السكك الحديدية، والنقل الجماعي ونحو  التي لها صفة الأعمال تدخل في قطاع
 .ذلك. وكذلك إذا قامت وحدات في القطاع العائلي بنشاط إنتاجي فإنه يضم لقطاع الأعمال
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 )122(
التخصيص وحساب رأس المال.  القطاع العائلي فيخصص له حسابان هما: حساب
ما أمماثلان لما خصص للقطاع العائلي.  ويخصص لقطاع الإدارة الحكومية حسابان
القطاعات حساب واحد يتضمن العمليات التي تجريها  قطاع العالم الخارجي فيخصه
 .الثلاثة السابقة مع العالم الخارجي
مستوى  وبهذا يتكون النظام الجديد من أربعة حسابات رئيسية موحدة على
لمجموعة من الحسابات الأخرى المساعدة. أما  بالإضافةالاقتصاد القومي ككل، 
 :الحسابات الأربعة الرئيسية فهي
أي عمليات  ي،نتاجبالنشاط الإ  : ويضم كافة المعاملات المتعلقةنتاجحساب الإ  -1
ية فهو يبين موارد واستخدامات النشاط نتاجتوليد القيمة المضافة من خلال العملية الإ 
 .ي بالتفصيلنتاجالإ 
أو هو  حساب التخصيص: ويبين كيفية التصرف في مقدار القيمة المضافة، -2
العائلي، وقطاع  عمال والقطاعاع الأ يصور عمليات تكوين الدخول واستخداماتها في قط
 .دارة الحكوميةالإ 
لأي  حساب رأس المال: وهو الحساب الذي يوضح مصادر المدخرات المختلفة -3
نه يوضح العلاقة بين أ قطاع وكيفية التصرف فيها على أوجه الاستثمار المتعددة، أي
ات الثلاثة. ففي جانب الموارد تسجل المدخر  الادخار والاستثمار لأي قطاع من القطاعات
تسجل  - جانب الاستخدامات -طاع، وفي الجانب الآخر للحساب التي حققها كل ق
 .للتغير في المخزون السلعي بالإضافةضافات التي تمت لرأس المال الثابت الإ 
 معاملات المجتمع مع المجتمعات بإظهارحساب العالم الخارجي: ويختص  -4
 .الأخرى 
 الباب الأول 
 )222(
المزدوج عند تسجيل عملياتها فيتم وضع وتأخذ هذه الحسابات بنظام القيد 
قطاع  -عات الأربعة الرئيسية ية للصفقات والمعاملات التي تتم بين القطاجمالالنتائج الإ 
في مجموعة   -دارة الحكومية وقطاع العالم الخارجي مال والقطاع العائلي وقطاع الإ عالأ 
قطاع وأوجه استخدام  الحسابات الأربعة الآنفة الذكر بحيث يبين كل منها موارد كل
مرة في  :ن كل صفقة تظهر مرتينأويعني ذلك  )1(تلك الموارد في نشاط اقتصادي معين
ومرة في حساب القائم بالاستلام. فالأجور مثلا تظهر ، حساب المتعامل القائم بالدفع
لقطاع الأعمال، كما تظهر كمقبوضات في حساب  نتاجالإ  كمدفوعات في حساب
العائلي. وهذا يحقق خاصية الترابط لهذه الحسابات التي تعبر عن  التخصيص للقطاع
 .النشاط الاقتصادي للمجتمع، كما تتحقق خاصية التوازن المحاسبي الذاتي
 هيكل نظام الأمم المتحدة الجديد للحسابات القومية
 القطاعات
 الحكومي العائلي الأعمال نوع الحساب
 العالم
 الخارجي
 - - -    الإنتاج
 -          التخصيص
 -          رأس المال
  - - - الصفقات الخارجية
 تدل على وجود حساب للقطاع. 
 تدل على عدم وجود حساب للقطاع. -
  
                                                           
. مجلة المال والصناعة. "الحسابات القومية ومصفوفات التوازن الاجتماعي"، زخورشيد، معت )1(
 .94-64ص:  م)6891(الكويت: بنك الكويت الصناعي، العدد السابع، 
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القومي،  عداد مجموعة الحسابات التفصيلية للدخلإومن هذه الحسابات يتم 
وحساب الادخار  حساب الدخل والناتج القوميين،: والتي تتضمن حسابين هما
تسوية لحساب الدخل والناتج القومي،  قائمة إعدادإلى  والاستثمار القوميين. ويلجأ عادة
. وهي عملية تفريغ للبيانات ذات الأثر )1(والاستثمار وقائمة تسوية أخرى لحساب الادخار
والناتج القومي، أو على الادخار والاستثمار من حسابات القطاعات الأربعة.  على الدخل
عداد حساب الدخل والناتج القومي، وحساب الادخار إفمن واقع قائمتي التسوية يتم 
 والاستثمار القومي.
تضم  المتحدة)وهكذا فإن الحسابات القومية الموحدة (في النظام الجديد للأمم 
حساب  حسابات: صرة وأخرى مفصلة. والمختصرة تحوي أربعةمجموعتين: مجموعة مخت
الاستهلاك أو حساب الدخل  وهو ما يمثل حساب الناتج المحلي. وحساب نتاجالإ 
المال (الصفقات الرأسمالية).  وتخصيصاته وحساب التراكم أو حساب تكوين رأس
تفصيلية التي وحساب العالم الخارجي أي ميزان المدفوعات. وهناك مجموعة الحسابات ال
. وحساب الدخل القومي القابل والإنفاق عليهي جمالالإ  تتضمن حساب الناتج المحلي
. فهذه تعطي )2(وحساب رأس المال، وحساب التعامل الخارجي للتصرف وتخصيصاته،
ولى. وهي أكثر أهمية لأغراض التحليل الاقتصادي أكثر لما أجمل في المجموعة الأ  تفصيلا
 الرئيس ي في بحثنا هذا خصوصا.عموما، وللغرض 
                                                           
تعتبر أداة للتأكد من عدم  تمنع قائمة التسوية أي ازدواج في حساب بعض العناصر، كما أنها )1(
 .سقوط أو حذف بعض العناصر الهامة
 .942-842ص  سابق:. مرجع المحاسبة الحكومية والقوميةبشاي، محمد شوقي. نظر: ا
. (بغداد: مجلة الماليةزيني، عبدالحسين. "نظام الحسابات القومية في توصيات الأمم المتحدة":  )2(
 .34-14م) ص: 0891وزارة المالية العراقية، العدد الأول، 
 الباب الأول 
 )422(
طرق تقدير الناتج  وفي المبحثين التاليين (الثاني والثالث) سأتناول في أحدهما
ما أالمستوى الكلي للاقتصاد.  القومي وأبين صلته بقضية تقدير حصيلة الزكاة على
التقسيم المتبع للأموال أو القطاعات في نظام  الآخر فيختص بمسألة التوفيق بين
ي لأموال الزكاة، سلاموكذلك التقسيم المتبع في كتب الفقه الإ  بات القومية،الحسا
 يخدم فكرة تطويع الأدوات والنظم الاقتصادية المحاسبية لتكون في خدمة توفيقا
جمعها من  هامة، وهي في بحثنا قضية تقدير حصيلة الزكاة الممكن إسلاميةقضية 
الحسابات القومية  استخدام نظامية من خلال إسلاممجمل أي اقتصاد لأي دولة 
 المتحدة الذي تطبقه اليوم معظم دول العالم بشكل أو بآخر. للأمم
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 المبحث الثاني:
 طرق تقدير الدخل (الناتج) القومي وصلتها بتقدير الزكاة
 إن معرفة طرق قياس وتقدير الدخل القومي ستكون ذات أهمية خاصة
الزكاة من  تقدير حصيلةإلى  سنعمد بشكل رئيس ي أننا إذللفرض الأساس ي من بحثنا. 
قطاع اقتصادي تمثل  ن مكونات الدخل القومي لأيإخلال حسابات الدخل القومي. 
نعرف الطرق المختلفة التي يقدر  هاما من وعاء زكاة ذلك القطاع. لذلك لابد أن اجزء
ي يخضع للزكاة، تكون هذا الدخل لنعرف أي منها الذ بها الدخل القومي، والبنود التي
 :طرق يقدر الدخل القومي عادة بثلاث  .وضمن أي وعاء زكوي 
 لهذه الطريقة : وتسمى طريقة الدخل أو الأنصبة الموزعة. ووفقاالطريقة الأولى
 نتاجعوامل الإ  الدخل القومي يتكون من مجموع الدخول التي حصلت عليهافإن 
والمرتبات (تعويضات  المشاركة في النشاط الاقتصادي خلال فترة القياس. كالأجور 
يجارات، والأرباح وعوائد رأس إمن ريع و  العمال والمستخدمين) ودخول الملكية العقارية
المنتجون للأفراد، ودخول يدفعها المنتجون للحكومة  المال. فهناك دخول يدفعها
ها. ودخول تتمثل فيما يحتجزه المنتجون لديهم في وعوائد لأملاك وأغلبها ضرائب،
 كاهتلاك لرأس المال، كأرباح غير موزعة. المؤسسات
وأهم مصادر تقدير هذه العوائد هي سجلات ضريبة الدخل، ومجلات التأمين 
الاجتماعي، والحصر الصناعي، وأقسام المحاسبة في الدولة، وذلك بالنسبة للرواتب 
المصادر هي سجلات ضرائب الأملاك،  أهمفإن  لعوائد الملكية.والأجور، وبالنسبة 
يجارية. أما الأرباح فتستمد القيمة الإ  وحصر المباني، ودراسات عينات تقدير
 .)1(أو من سجلات ضريبة الدخل معلوماتها مباشرة من الشركات
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 )622(
بناء على  فمجموع هذه الأنصبة يكون مجمل الدخل أو الناتج القومي. ويمكن
تقدير صافي الناتج القومي بسعر السوق وكذلك الدخل القومي (أي صافي الناتج ذلك 
 .القومي بسعر التكلفة)
هذه الطريقة على  ، وتعتمدنتاجالقومي على الإ  الإنفاقطريقة  الطريقة الثانية:
والمشروعات) عند  فراد،ذي تسلكه الوحدات الاقتصادية (الأ سلوب التتبع الأ 
نفاق المتجمع لابد أن يساوى الإ  الدخول التي حصلوا عليها، والذيالتصرف في مجموع 
نفاق الاستهلاكي، : الإ تكون منيالدخل القومي فإن  على السلع والخدمات. وعلى ذلك
الاستثماري  نفاقمشتريات الحكومة من السلع والخدمات، والإ  الحكومي على نفاقوالإ 
ية، وصافي نتاجزون لدى الوحدات الإ ي (خاص وعام)، والتغير في المخجمالالمحلي الإ 
 الواردات). -الخارجي (الصادرات  نفاقالإ 
تدفق  الخاص على السلع الاستهلاكية بعدة طرق منها طريقة نفاقويقدر الإ 
تتطلب توافر  السلع المباعة للقطاع العائلي لغرض الاستهلاك الشخص ي وهي طريقة
الاستهلاكي بطريقة  نفاقالإ  يقدر ات متعددة لا تتسنى لكثير من الدول. كماإحصاء
السلع الاستهلاكية المشتراة من قبل  قيمة المبيعات بالتجزئة. حيث تحصر كميات
 المستهلكين وتضرب في أسعار التجزئة الخاصة بها.
ميزانية  الاستهلاكي الخاص عن طريق بحوث نفاقنه يمكن تقدير الإ إوأخيرا ف
أن هذه الطريقة  السلع. وعلى الرغم منالأسرة لغرض معرفة نمط استهلاك مختلف 
نها تستخدم ألا إالاستهلاك،  تستخدم أساسا لتكوين ما يسمى بالرقم القياس ي لأسعار
الأفراد الاستهلاكي والتي قد يتعذر  إنفاق أيضا لتقدير كمية بعض السلع الداخلة في
                                                                                                                                                   
حساب إيرادات الإنتاج السلعي ومدى  الراشد، مهدي. "المعالجات المحاسبية المستخدمة في مجال -(=) 
وزارة المالية  :. (بغدادمجلة الماليةملاءمتها لأغراض حسابات الإنتاج القومي والدخل القومي": 
 .34م) ص: 9791، 3/2العراقية، العدد 
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نفاق الأفراد على إالمباشرتين السابقتين. هذا ويجرى تقدير  تقديرها من خلال الطريقتين
الخدمات  هم على السلع. بينما تقدرإنفاقفيه تقدير  ى في نفس الوقت الذي يجر  الخدمات
ات إحصاءعن طريق  العلاقة بصورة واضحة، ي التي لا يمكن معرفتها من منابع دخول ذو 
 لإجماليالمؤسسات كمؤشر  ي دخول إجمالالخدمات التي تجرى بشكل دوري باستعمال 
 .)1(على خدمات هذه المؤسسات الأفراد إنفاق
ذلك لدى  تقديره لا يمثل صعوبة، لتوافر بياناتفإن  الحكومي نفاقأما الإ 
لصافي  بالإضافةوالرواتب التي تدفعها الحكومة  الأجور  نفاقالحكومات. ويشمل هذا الإ 
الطابع  الحكومي ذا نفاقالخارجي. أما الإ  مشترياتها من قطاع الأعمال وقطاع العالم
 نه يدخل في حساب تكوين رأس المال الثابت.إالاستثماري ف
الاستثماري  نفاقوجرى العرف المحاسبي القومي على اعتبار ما يدخل ضمن الإ 
نشاءات الجديدة، وشراء الآلات والمعدات الجديدة والتغير في نفاق على الإيشمل الإ 
م يتم بيعها ستزيد المخزون السلعي ها ولإنتاجالمخزون ومما يعنيه ذلك أن السلع التي تم 
 ."استثمارا" وفق هذا التعريف وتعتبر
والأخير والمكون  صافي التعامل مع العالم الخارجي يمثل البند الرابعفإن  وأخيرا
 .نفاقللدخل القومي بطريقة الإ 
الصناعي، أو ما  عن طريق المصدر )2(: قياس الدخل القوميالطريقة الثالثة
 القيمة المضافة.يعرف بطريقة 
                                                           
 .18-08الراشدي، مهدي. مرجع سابق: ص  )1(
 الإنتاجيةالقطاعات  يعرف الدخل القومي بأنه: مجموع الإنتاج الصافي بسعر التكلفة المتحقق في )2(
(السلعية والخدمية) خلال فترة زمنية معينة. أما الإنتاج القومي فيعرف بأنه: مجموع الإنتاج 
 .في كافة قطاعات الاقتصاد القومي الإجمالي المتحقق
 .34-24ص :الراشدي، مهدي. مرجع سابق :نظرا
 الباب الأول 
 )822(
لا تحتاج لبيانات  تمتاز هذه الطريقة بسهولتها مقارنة بالطريقتين السالفتين فهذه
ية عديدة، لذا تكون أنسب في الدول التي لا تتوفر فيها البيانات، وهي تقوم على إحصائ
... إلخ. اد الزراعية والصناعية والتجاريةمختلف قطاعات الاقتص إنتاجفكرة التعرف على 
احتساب ما  لأنها تقوم على )deddA eulaV(الطريقة بطريقة القيمة المضافة  وتسمى هذه
القطاع وقيمة  إنتاجقيمة  يضيفه كل قطاع للناتج القومي. أي أنها تحسب الفرق بين
المواد الأولية التي استعملها في الإنتاج. والقيمة المضافة بسعر السوق تشمل عادة 
 :العناصر التالية
 ر وتعويضات العمال والموظفين والمستخدمين.أجو  -1
 .ريع الملكية من إيجارات الأراض ي والعقارات -2
 العائد على رأس المال. -3
 أرباح المنتجين المستحدثين. -4
 الضرائب. -5
 اهتلاك رأس المال. -6
ذا انقطع منها إف فمجموع هذه البنود يعطينا ما يعرف بالقيمة المضافة الإجمالية
ذا طرحنا إالصافية بسعر السوق. و  اهتلاك رأس المال حصلنا على القيمة المضافةقيمة 
حصلنا على القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل  من هذه الأخيرة الضرائب غير المباشرة،
 وهو ما يساوي الدخل القومي. نتاجالإ 
ولكن كيف يتم تقدير القيمة المضافة التي يساهم بها أي قطاع من قطاعات 
 قتصاد الرئيسية الا
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على تقسيم   - غير الاشتراكي -رف الدولي في أغلب دول العالم لقد جرى الع
الاقتصاد إلى عشرة قطاعات رئيسية وفقا للتصنيف الصناعي القياس ي الدولي لكافة 
 .)1()CISI( النشاطات الاقتصادية
 الزراعة، الصيد، الغابات، وصيد الأسماك. -1
 (مناجم، محاجر).القطاع الاستخراجي  -2
 القطاع الصناعي (التحويلي). -3
 قطاع البناء والتشييد. -4
 قطاع الخدمات العامة (الكهرباء والماء والغاز). -5
 قطاع التجارة والفنادق والمطاعم. -6
 قطاع النقل والمواصلات والتخزين. -7
 التجارية. القطاع المالي وأعمال التأمين وإدارة العقارات والخدمات -8
 قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية. -9
 .(قطاع حكومة، إيجارات، عالم خارجي) -لم توصف وصفا كاملا -قطاعات أخرى  -01
الرئيسية  فهذا التصنيف يتألف من أربعة مستويات من التفصيل: الأقسام
)، 43الصناعية (وعددها  قطاعات) وهي المذكورة أعلاه، والمجموعات 9(وعددها 
 .)2() فئة951)، والفئات (وهي 37(وعددها والزمر 
بتقسيم  ويتم الحصول على القيمة المضافة في كل قطاع من هذه القطاعات،
زمر، وكل إلى  صناعة مجموعات من الصناعات المتقاربة. كما تقسم كلإلى  كل قطاع
                                                           
 cimonocE llA fo noitacifissalC lairtsudnI dezidradnatS lanoitanretnI ,snoitaN detinU  )1(
  .)8691 ,NU :.Y.N( 3 .veR ,4 .oN ,.M seireS ,seitivitcA
. (بغداد: مجلة الماليةزيني، عبدالحسين. "نظرة سريعة في تطور التصنيفات الإحصائية الدولية":  )2(
 .08-77م)، ص: 9791وزارة المالية العراقية، العدد الأول، 
 الباب الأول 
 )032(
 نتاج(بنود). ثم يتم تقدير قيمة الإ  فئات، وكل فئة تضم أنشطة متقاربة جداإلى  زمرة
للفئة، ومجموع الفئات يعطينا قيمة  نتاجقيمة الإ  في كل مجموعة نشاط ثم تقدر
 القطاع. إنتاجالزمرة وهكذا حتى نحصل على قيمة  إنتاج
فمثلا قطاع الزراعة والغابات والصيد يتألف من عدة مجموعات. فمجموعة 
زمرتين: إلى  يمهايمكن تقس الحيواني نتاجالنباتي) والإ  نتاجالمحاصيل الزراعية (الإ 
 :ست فئاتإلى  النباتي يمكن تقسيمها نتاجنباتي وإنتاج حيواني. وزمرة الإ  إنتاج
 ) الحبوب.1(
 البقول الجافة.  )2(
 علف الحيوانات. )3(
 الخضروات. )4(
 ) المحاصيل الصناعية.5(
 الفواكه. )6(
 وكل فئة تضم داخلها عدد من البنود فمثلا:
 * الحبوب تشمل:
 القمح. -
 الشعير. -
 الذرة الصفراء. -
 الذرة البيضاء. -
 الشوفان. -
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وعن طريق توفير بعض المعلومات لكل بند في كل فئة نحصل على قيمة الناتج 
 تشمل: القومي لقطاع الزراعة، وهذه المعلومات 
 نوع.المساحة المزروعة من كل  -1
 متوسط غلة كل نوع. -2
 .سعر المزرعة لكل نوع -3
 .مقدار البذور المستخدمة -4
 .تكاليف الري (ونوعه) -5
 قيمة المحروقات المستعملة للآلات الزراعية. -6
 قيمة الأسمدة المستخدمة. -7
 قيمة علف الحيوانات المستعملة ضمن العمليات الزراعية. -8
 ات الزراعية.قيمة اهتلاك الآلات والمعد -9
 .)1(الحقلي نتاجالضرائب غير المباشرة المدفوعة عن الإ  -01
النشاط  وتختلف تفاصيل المعلومات المطلوبة لكل قطاع اقتصادي طبقا لطبيعة
وهو تقدير  هذا البحث نه لتحقيق هدفنا الرئيس ي فيأالاقتصادي في كل قطاع. وسنجد 
التفاصيل الخاصة فإن  القومي  حصيلة الزكاة المتوقعة من خلال حسابات الدخل
اقتصادي لها أهميتها في تحقيق دقة التقدير وسلامته،  بتقدير القيمة المضافة لكل قطاع
 ي للقيمة المضافةجمالالاطلاع عليها كلما أمكن ذلك، لأن الرقم النهائي الإ  ويكون من المفيد
مكونات القيمة  انات حول ذا لم يشفع ببيإبذاته قد لا يكون مفيدا لتقدير حصيلة الزكاة 
المختلفة كالأرباح وعوائد  المضافة من أجور وتعويضات للموظفين وعوائد الملكية
كل قطاع اقتصادي من هذه  مع بيان ما يخص ،والإيجاراتالمشاركة (عوائد رأس المال) 
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القطاع الحكومي والقطاع الخاص من كل منهما،  البنود فضلا عن توضيح ما يخص
العام من الدخل حيث أنه لا يخضع للزكاة على رأي جمهور  ما يخص الماللكي يستبعد 
 .)1(الفقهاء، كما رأينا في الجزء الفقهي من الرسالة
واضح فهي ثلاث  فهذه إذن ثلاثة طرق لتقدير الدخل أو الناتج القومي. وكما هو
، نتاجعوامل الإ من زاوية عوائد  ماإزوايا مختلفة للنظر لنفس الش يء، فنحن ننظر للناتج 
نفق لشراء هذا الناتج أالنشاط للناتج، أو من زاوية ما  أو من زاوية القيمة التي أضافها
 نما الدخلإليس محلا للزكاة و  فالإنفاقغير مناسبة لموضوع دراستنا،  نفاقوزاوية الإ 
القومية التي  هذه الدراسة سوف تستفيد من بيانات الحساباتفإن  والثروة، لذلك
ي أو القيمة المضافة التي تحققها مختلف النشاطات جمالأرقام الناتج المحلي الإ  تعكسها
 الاقتصادية في المجتمع مصنفة وفقا للتصنيف الدولي للقطاعات الاقتصادية.
لتقدير حصيلة الزكاة  طريقة الإنتاج هي الطريقة التي تهمنا في دراستنافإن  لذلك
القطاعات الاقتصادية  إنتاجقيمة  يساوي صافيلأنها تقوم على أساس أن الدخل القومي 
 .التي يتكون منها الاقتصاد القومي لبلد ما خلال فترة معينة وهي سنة غالبا
عليها القيمة  . التي تطلقنتاجوصافي القيمة هذه تمثل قيمة مساهمة عناصر الإ 
بأن نحسب أولا  نتاجي الإ إجمال المضافة. وهذه القيمة المضافة يمكن استنتاجها من قيمة
من  نتاج، بضرب مجموع كميات الإ نتاجالمحلي من مختلف فروع الإ  نتاجي الإ إجمالقيمة 
السائدة وقت الحساب ثم نقدر قيمة تكلفة مستلزمات  سعارهاأالسلع والخدمات في 
لتكلفة الخدمات المشتراة من  بالإضافةالأولية والسلع نصف المصنعة  من المواد نتاجالإ 
ية، بطرح جمالخرى، ثم بعد ذلك تحسب القيمة المضافة الإ الاقتصادية الأ  شطةالأن فروع
 .ي الإنتاجإجمالمن قيمة  نتاجقيمة مستلزمات الإ 
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وعاء الزكاة وتقدير  ي بذاتها في تحديدجمالالإ  يأرقام الناتج المحلإلى  ونحن قد نركن
التي تكون وعاء الزكاة للمال البنود إلى  الحصيلة، أو قد تكون هذه الأرقام وسيلة للوصول 
يتكون من صافي رأس المال  على سبيل المثال  الزكوي الذي نحن بصدده. فوعاء التجارة 
من الدخول،  ي لا تعبر عن أرصدة وإنما عن تيارجمالمع أن بيانات الناتج المحلي الإ  العامل.
أرقام الناتج المحلي سنعتمد على  نناإوبالتالي لا تصور لنا صافي رأس المال العامل، ف
 قيمة صافي رأس المال العامل، كما سيتضح معنا في الباب الثالث.إلى  ي للوصول جمالالإ 
طريقة  وخلاصة الأمر أن بيانات الحسابات القومية متعددة وتعرض بأكثر من
موحدة للدولة:  طبقا للفرض الذي من أجله جمعت وعرضت له. فقد تعرض كحسابات
حساب التمويل  ،، الاستهلاك، حساب التكوين الرأسمالينفاقالإ  ، حسابنتاجحساب الإ 
 الرأسمالي، حساب الصفقات الخارجية.
يبين  وقد تعرض فيما يعرف بالجدول الاقتصادي المختصر وهو الجدول الذي
السلعية، والمعاملات  : المعاملاتةنواعها الثلاثأالمعاملات الاقتصادية مبوبة حسب 
يعرف بجدول المستخدم/المنتج الذي  لمالية، وقد تعرض وفق ماالدخلية، التحويلات ا
بين القطاعات المنتجة ويظهر كيفية استخدام الموارد  وتوزيع الناتج المحلي إنتاجيبين 
 المادية والبشرية وكيفية تكوين وتوزيع الدخل القومي.
ن لم إكلما قلت  وكلما كانت هذه البيانات تعبر عن كليات لمجمل الاقتصاد القومي،
ذلك أن نظام الزكاة هو  (لغرض) تقدير حصيلة الزكاة، لأغراضيكن انعدمت فائدتها 
سواء كانوا طبيعيين أو معنويين. وتقدير  المكلفين للأفرادنظام جزئي، أحكامه موجهة 
 .وجود بيانات عنهم كأفراد لا كمجموع يالزكاة يستدع
تحققه مختلف  أو المصنفة وفق ما ومن هنا كانت البيانات القومية المعروضة
 تقدير لأغراضأو قيمة مضافة تمثل العرض الأنسب  إنتاجالاقتصادية من  الأنشطة
فما وضع منها للزراعة لا يصلح  حصيلة الزكاة. فأحكام الزكاة تختلف من مال لآخر
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للتجارة كما أن من شروط أغلب الأموال الزكوية توافر النصاب وبيانات الحسابات 
يخضعون  لمختلف المنتجين والذين نتاجومية هي أرقام تجميعية تضم قيم الإ الق
هم حد إنتاجيبلغ  هم حد النصاب. أما الذين لمإنتاجللزكاة هم أولئك الذين بلغ 
-الجزء غير الخاضع للزكاة  النصاب فلا يخضعون للزكاة، ومن ثم كان لابد من تقدير
اقتصادي (داخل كل قطاع) وذلك أما بطرق  لكل مال زكوي في كل نشاط  -جدإن و ُ
 مباشرة إن أمكن أو بطرق غير مباشرة عند عدم توافر المعلومات المباشرة.
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 الثالث:المبحث 
 الحسابات القومية تقسيم أموال الزكاة بين الفقه ونظام
ماهيتها وحكمها  تتناول كتب الفقه أموال الزكاة عادة وفق ترتيب معين عند بيان
زكاتها وما يرتبط بها من أحكام فقهية أخرى. فتبدأ بزكاة الأنعام حيث تتعدد ومعدلات 
 - عنا في القسم الفقهي من الرسالةكما مر م -الأدلة الموضحة لتفاصيل معدلات زكاتها 
أيضا  لخ. ويأخذإوالثمار، فزكاة النقدين، ثم زكاة عروض التجارة...  ثم تتلوها زكاة الزروع
تناولوا موضوع فقه  كل الفقهاء المعاصرين ممن - تعديلات طفيفة مع -بهذا الترتيب 
الزكاة. فمثلا تناولها د. القرضاوي في "فقه الزكاة" هكذا: زكاة الأنعام، النقدين، عروض 
المنتجات الحيوانية، المعادن، المستغلات، وأخيرا زكاة كسب  التجارة، الزروع والثمار،
 .العمل والمهن الحرة
ي. سلامالإ  هذا التقسيم أو الترتيب له ما يبرره من وجهة نظر الفقهولاريب أن 
تشريع الزكاة، تتلوها الثروة  فالأنعام مثلا كانت أهم مصادر الثروة في الوقت الذي نزل فيه
، وتطور حياة الناس سلامالتجارة. ومع انتشار الإ  الزراعية، فالثروة النقدية، ثم عروض
أموال وثروات جديدة، بدأ الفقهاء في دراسة هذه الأموال وظهور  وأنشطتهم الاقتصادية
 .ذلكإلى  وما أحكام الزكاة فيها كالمنتجات الصناعية، والأوراق النقدية والمالية وبيان
ولغرض دراستنا المتعلقة بتقدير حصيلة الزكاة المحتملة أو الممكنة من خلال 
سوف نتبع التقسيم المتبع في ننا إالاعتماد على بيانات نظام الحسابات القومية، ف
المتحدة وتطبقه كل دول العالم.  ممابات القومية الذي وضعته هيئة الأ نظام الحس
يؤثر على نتيجة الدراسة من حيث تقدير حصيلة  ومع التسليم أن الأخذ بأي تقسيم لا
التقسيم الوارد في نظام الحسابات القومية سيزيد من احتمالات  الزكاة، الا أن اتباع
 ، لأن جميعالأخرى ية سلاممن نتائج هذه الدراسة وتطبيقها في الدول الإ  الاستفادة
الأخذ بالتصنيف فإن  الدول كما أسلفنا تطبق نظام الحسابات هذا. وبناء على ذلك،
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لا أكثر، لا يؤثر على مقدار الحصيلة  - متعارف عليه دوليا -الدولي هو أمر تنظيمي بحت 
 .حالأو طريقة تقديرها بأي 
والواقع أن اتباع التقسيم الدولي عند تقدير الحصيلة سيكون مناسبا لعدة 
 :أسباب منها
 فإنهاوبالتالي  ،الإسلاميةية المتاحة في الدول حصائأنها مناسبة لهيكل البيانات الإ  -1
 ستسمح بالاستفادة من هذه البيانات.
المعلومات  المعاصرة نوعوإنها توضح بلغة ومصطلحات الإحصائيات الاقتصادية  -2
 .ليها لحساب وتقدير الزكاةإالتي نحتاج 
القومية  من خلالها تعرف التعديلات التي يمكن اقتراحها لنظام الحسابات -3
تعاريف عملية  ليصبح أكثر ملاءمة لهدف تقدير الزكاة، خاصة عند وضع
ع الاقتصادية كالقطا محددة لأوعية أموال الزكاة على مستوى القطاعات
 ونحوها.  الزراعي والصناعي والتجاري وقطاع الخدمات
وسيتضح من خلال هذه الدراسة، أن الأخذ بهذا التقسيم سيبين عدم كفاية  -4
الدراسات والأبحاث المتعلقة بتحديد أوعية الزكاة لكافة الأموال الزكوية 
الكلي الزكاة على المستوى  التقليدية والمستجدة واللازمة لعملية تقدير حصيلة
من تقدير حصيلة الزكاة  -توفرها عند-اد، وهي الدراسات التي تمكننا للاقتص
 يفيها الثروات الجديدة، والتي قد تعط في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بما
 حصيلة كبيرة نظرا لضخامة ما يتولد من خلالها من دخول وثروات.
من خلال  تصاد القوميفي هذه الدراسة سوف أنظر للاق فإننيوبناء على ذلك، 
الاقتصادية والذي  قطاعاته الرئيسية وفقا للتصنيف الصناعي القياس ي الدولي للأنشطة
بد أن أدرك أن كلمة  مثلا، فلا ذا نظرت للقطاع الزراعيإمعنا في المبحث السابق. ف مر  
بمعناها الضيق بل تشمل كذلك تربية المواش ي  الزراعة هنا لا تعني الزراعة الحقلية
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والعسل والصوف والفراء وشرانق الحرير الطبيعي  والبيضواللحوم ومنتجاتها كالحليب 
زراعة الغابات ومنتجاتها من تقطيع أخشاب ومنتجات صمغية  ونحوها. وتشمل
 ولحاء الأشجار وأوراقها والقصب والفحم الخشبي ونحو ذلك. كما يشمل مطاطية أو
والطيور من  ي والبحري، كصيد الحيواناتالنشاط الزراعي الصيد بمعناه الواسع البر 
 .البراري، والأسماك والأصداف واللؤلؤ والمحار والسلاحف والإسفنج من البحار
تخضع للزكاة.  وبالرجوع للجزء الفقهي من الرسالة، نعرف أي الأموال هذه التي
الزكوي. الهامة، وهي تحديد وعائه  ذا كان المال خاضعا للزكاة، أنتقل للمرحلة التاليةإف
دخول كما في زكاة الزروع والثمار أو أصول كما في  وسوف نلاحظ أن الوعاء يتكون من
زكاة الأنعام والنقدين، أو منهما معا كما في زكاة التجارة، حيث يتكون وعاؤها من 
 عروض التجارة وهي أصول متداولة ومن الأرباح وهي أحد عوائد أو دخول الملكية.
الحسابات القومية من  الزكاة والتي أساسها الدخول تظهر في فالبنود المكونة لوعاء
 ،)tcudorP lanoitaN teN ro ssorG(ي أو الصافي جمالتج القومي الإ اخلال ما يعرف بالن
كما سبق -أو الصافية)، وهذه القيمة المضافة إنما تعبر  يةجمالالقيمة المضافة (الإ  أو
 تمثله هذه القيمة. والدخول أو القيمعن دخل القطاع الاقتصادي الذي  -ومر معنا
تجرى بينها  التي )swolF( المضافة لقطاعات الاقتصاد المختلفة تصور شبكة الصفقات
 .وداخلها. ومكونات القيمة المضافة قد تمثل كلها أو جزء منها وعاء الزكاة
 وليست القيمة المضافة وحدها لأي قطاع من قطاعات الأنشطة الاقتصادية
الدخول وعلى  لوعاء الزكاة لهذا القطاع. ذلك أن الزكاة إنما تفرض على هي الممثلة
المال المتداول". أما رؤوس  بعض الأصول، وهي تلك الأصول التي تمثل محاسبيا "رأس
ليست وعاء للزكاة وفقا لرأي جمهور الفقهاء  فإنهاالأموال المستثمرة في أصول ثابتة، 
 .)1(الةكما عرفنا في الجزء الفقهي من الرس
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، لأي قطاع من القطاعات الاقتصادية )skcotS( بعض أنواع الأصول فإن  وعلى ذلك
من وعاء زكاة القطاع الاقتصادي. ففي الأنشطة الاقتصادية المختلفة  ايعتبر جزء
نشاء والكهرباء والغاز والماء، والنقل الإ كصيد السمك، والصناعات التحويلية، وصناعة
 وتجارة الجملة والتجزئة، وتجارة الأعمال المصرفية والتأمين، والتخزين والمواصلات،
هناك رؤوس  وملكية المساكن والخدمات وغيرها. ففي كل هذه الأنشطة (أو القطاعات)
هذه الأنشطة رؤوس  أموال مستثمرة كأصول ثابتة وهذه لا زكاة عليها. ولكن لبعض
 :وهي تخضع للزكاة ومن أمثلتها أموال مستثمرة، فيما يعرف محاسبيا بالأصول المتداولة
والأجزاء والتركيبات  المواد الأولية والتموينية: وتشمل كافة المواد الأولية والمكونات )1(
السلع وأعمال التشييد. كما  صلاحإالخاصة اللازمة لتركيب وتجميع وتصنيع أو 
الأخرى المشتراة بغرض الاستهلاك،  تشمل الفحم والنفط وأنواع الوقود
والأعلاف وما شابهها، والدهون والشحوم،  والمخزون من المخصبات والبذور 
 .المعمرة ومواد التموين الأخرى  والمشتريات من الأوعية غير
العمل  ي ) العمليات تحت التنفيذ: وتشمل السلع المصنعة جزئيا والتي يجر 2(
 .لتصنيعها أو تجميعها بواسطة المنشأة التي تنتجها
ية: وتشمل منتجات المنشأة من السلع الجاهزة للبيع أو المعدة ) السلع النهائ3(
 .)1(اشتريت بهاللنقل وكذلك السلع التي تباع عادة بواسطة المنشأة بالصورة التي 
أو القطاعات  إن الكلام السابق عن البنود الداخلة في وعاء زكاة أصول الأنشطة
من طبيعة خاصة، نوجز الكلام عنها الاقتصادية، لم يرد على قطاعات أخرى نظرا لما لها 
 :فيما يلي
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 انظر: )skcotS( القومية بالمخزون
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الواجب شرعا هو في ناتج الأرض لا في الأرض فإن  ففي قطاع الزراعة والغابات
 .)1(الأصول في هذا القطاع لا زكاة فيهافإن  ذاتها، وعليه
الزكاة تفرض على أصول (عين) هذه الثروة فإن  أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية،
. فالسائمة من )2(الفقهي من الرسالة ليها في الجزءإبالشروط الشرعية السابق الإشارة 
تجب فيها الزكاة. ولا  -م وما في حكمهم كالجاموس والماعزكالإبل والبقر الغن -الأنعام 
 ل.تجب الزكاة في الحيوانات العوامل التي تقتنى للحرث أو النق
فإن  كالألبان واللحوم، من هذه الحيوانات لغرض التجارة في منتجاتها يقتناأما ما 
الزكاة واجبة في إيراداتها لا في عينها. وفي هذه الحالة ينظر لحيوانات هذه الحظائر على 
 .)3(نها رأس مال ثابت لا زكاة فيهاأ
في عينه) فعلى  وهناك القطاع النقدي والمالي، الذي تجب الزكاة في أصوله (أي
أنها  إلا(الكلي)،  القوميالمستوى  الرغم من أن النقود لا تعتبر جزء من ثروة الأمة على
النقود فإن  جزء من مكونات الثروة الشخصية. وعليه من أهم أوعية الزكاة نظرا لأنها
أو المصارف، والودائع المصرفية سواء كانت جارية أو لأجل، هي  والأرصدة بالخزينة
الأصول  كالأسهم والسندات وهي خاضعة للزكاة. وكذلك تخضع للزكاة  )skcotS( أصول 
عند بعض المجتهدين من الفقهاء  -المالية كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع والتأمين 
 .)4(المعاصرين كأبو زهرة والقرضاوي 
                                                           
اليوم شأن عظيم في  يرى بعض الاقتصاديين المسلمين المعاصرين أن بعض الأموال أصبح لها )1(
أن يعيد الفقهاء واعتبارات العدالة قد تقتض ي  ثروة الأفراد والمنشآت، وأن روح التشريعزيادة 
 ، انظر:عليها وذلك مثل الأراض ي الزراعية النظر في فرض الزكاة
 وما بعدها. 611قحف، منذر. "القطاع العام الاقتصادي ..."، مرجع سابق. ص:  -
 .وما بعدها 15 ص:أنظر الباب التمهيدي،  )2(
 وما بعدها. 85 ص:أنظر الباب التمهيدي،  )3(
 .بعدهاوما  87أنظر الباب التمهيدي. ص : )4(
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تظهر  فإنها )skcotS(البنود المكونة لوعاء الزكاة والتي أساسها الأصول فإن  وهكذا
 بالإضافةفي صورة رؤوس أموال مستثمرة في القطاعات الاقتصادية الواردة أعلاه 
 للأرصدة الشخصية للثروات الخاضعة للزكاة.
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 بيانات نظام الحسابات القومية 
 ومدى ملاءمتها لتقدير حصيلة الزكاة
يحويه من  الاستفادة من نظام الحسابات القومية وماإلى  تصبو هذه الدراسة
تحصيله من زكاة من  بيانات وإحصاءات، بتطويعه واستخدامه لتقدير ما يمكن
القيام بهذا التقدير يصعب  ي. الا أنهإسلاممجمل النشاط الاقتصادي في أي مجتمع 
التي تنشرها الجهات الرسمية في  باستخدام الصورة النهائية للحسابات القومية
بيانات والحصول على تفصيلات وأحيانا اقتراح  ضافةإمختلف الدول. والأمر يتطلب 
البيانات بحيث يسهل بعدئذ تطبيق أحكام الزكاة وتحديد  تعديلات معينة على تلك
 أوعيتها ومن ثم تقدير الحصيلة. 
للمملكة  ونظرا لأن الجزء التطبيقي لهذه الدراسة يتخذ من الحسابات القومية
ضافات بد أن تكون هناك ملاحظات حول الإ العربية السعودية مجالا له، فلا 
 القومية السعودية ذاتها.والتعديلات التي تختص الحسابات 
 :مبحثينإلى  وعلى ذلك سيكون الكلام في هذا الفصل منقسما
 المبحث الأول: التعديلات اللازمة للحسابات القومية.
 المبحث الثاني: التعديلات اللازمة للحسابات القومية السعودية.
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    المبحث الأول:
 اللازمة للحسابات القومية عامةوالإضافات  التعديلات
م أو 4591عام  صمم نظام الحسابات القومية سواًء في صورته الأولى التي ظهرت
لم يكن من ضمنها طبعا  م ليخدم أغراضا محددة8691المعدلة التي ظهرت في عام 
تفكير خبراء هيئة الأمم المتحدة الذين  ذ كانإية. جمالغرض تقدير حصيلة الزكاة الإ 
ظام محاسبي لعرض المعلومات الاقتصادية في بناء ن صمموا النظام منصبا أساسا على
أجل تصوير الواقع الاقتصادي وبيان ما تم من إنتاج واستهلاك  شكل مجاميع كلية من
 واستثمار داخل قطاعات الاقتصاد الرئيسية المختلفة وفيما بينها، عرضا وادخار
 ليبمتناسقا ينظم الكم الضخم من الإحصاءات الاقتصادية المختلفة وفقا للأسا
المحاسبية ليسهل استعمالها وتحليلها ومقارنتها والاستفادة منها في رسم السياسات 
 استخدامها كأداة من أدوات التخطيط الاقتصادي.ة و الاقتصادي
تقدير  وحيث أن الأغراض التي يخدمها هذا النظام لم يكن من بينها غرض
استخدام بيانات النظام  ه لا غرو أن تكون هناك ثغرات تجعل منإنحصيلة الزكاة، ف
بعض التعديلات في طبيعة هذه البيانات  قبل إجراء -لتقدير حصيلة الزكاة أمرا صعبا 
الفصل مخصص لبيان التعديلات والإضافات اللازم  ضافات معينة. وهذاإأو إدخال 
الحسابات القومية ليتسنى تقدير حصيلة الزكاة التي يمكن جمعها  إدخالها على نظام
 النشاط الاقتصادي في أي مجتمع إسلامي. مجمل من
إن أكبر تحدي يواجه عملية تقدير حصيلة الزكاة من خلال الاعتماد على بيانات 
البيانات. فالنظام يصور  ية لهذهجمالنظام الحسابات القومية يتمثل في الطبيعة الإ 
لزكاة كلية أو إجماليات، بينما ا نشاط قطاعات الاقتصاد المختلفة في شكل مجاميع
الفرد (فردا طبيعيا أو معنويا). فإذا كانت الحسابات  بطبيعتها وأحكامها تتعلق بالمكلف
 هذه المعلومة غير صالحة بذاتهافإن  الناتج الزراعي بصورة إجمالية، القومية تصور 
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ليها معلومات أخرى، كطريقة إمباشرة لتقدير حصيلة زكاة القطاع الزراعي ما لم يضاف 
بكلفة والمروي بالأمطار،  المروي نتاجة لاختلاف معدل الزكاة بين الإ الري المستخدم
الزراعيين. ذلك أن أحكام الزكاة التي  وكذلك كيفية توزيع ملكية هذا الناتج بين الملاك
مجمل الناتج الزراعي الذي يحققه المجتمع، إلى  على ضوئها يحدد وعاء الزكاة، لا تنصرف
 على حدة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، يجب أن بكل مكلف (مزارع) وإنما تتعلق
زكوية في رقم  لعدة أموال الإجمالينلاحظ أن الحسابات القومية قد تدمج أرقام الناتج 
النباتي  نتاجالزراعة. فهو يشمل الإ  ي المحلي لقطاعجمالواحد، كما في حالة الناتج الإ 
 لقة بها.والحيواني والحشري والمائي بالإضافة للخدمات المتع
للأنشطة  وإذا كان الدمج قد جرى اصطلاحا وفقا للتقسيم الصناعي الدولي
تقدير حصيلة الزكاة  موال من خصائص مشتركة، فإنالاقتصادية نظرا لما يجمع هذه الأ 
الزراعية على حدة. بل أن الأمر قد  بيان قيمة إنتاج كل مال من هذه الأموال ييستدع
النباتي ليست متماثلة، فمن الفقهاء من  نتاجزكاة الإ  ما هو أكثر من ذلك. فأحكام ييستدع
النباتي مصنفة  نتاجلذلك يتطلب الأمر الحصول على بيانات الإ  يرى تزكية الخضروات،
 .وفقا لأنواع المحاصيل حتى يمكن تقدير الزكاة وفق الآراء الفقهية المتعددة
وبيانات محددة،  الزكاة قد يتطلب توافر معلوماتومن ناحية ثالثة، فإن تقدير 
الأقل لا يظهرها بشكل مباشر مما  ما أن نظام الحسابات القومية لا يظهرها أو أنه علىإ
متاح من بيانات. ومن ذلك بيانات توزيع ملكية  جمعها أو استنتاجها مما هو ييستدع
التوزيعات لا تصورها كالسائمة والرصيد النقدي مثلا فهذه  بعض الأموال الزكوية
الأمر وجود بيانات عن ي وهي ضرورية لحساب الزكاة. كذلك يستدع الحسابات القومية
كما في  لبعض الأنشطة الاقتصادية نتاجرأس المال الثابت والمتداول وتكاليف الإ  قيمة
تقود لتقدير  معاملات وأما بتوافر أرقام مباشرة إالتجارة والصناعة والخدمات. وذلك 
الأرقام، مثل معامل رأس المال للناتج، ومعامل التكاليف للناتج ونحوها. فوعاء زكاة  هذه
دخول وهي أرباح التجارة. من أصول متداولة وهي العروض ذاتها و  التجارة مثلا يتكون من
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من تقديرها  يمكن استنتاجها من الناتج المحلي، أما الأصول المتداولة فلابد لنا والأرباح
ر بيانات مباشرة عنها، ويمكن اشتقاق ذلك لو توافر لنا أرقام معامل رأس لم تتواف إذا
 المال للناتج.
نسبة  ويهم القائم بتقدير الزكاة من خلال الحسابات القومية أن يعرف أيضا
ي جمالالناتج الإ  يخص القطاع العام الحكومي ونسبة ما يخص القطاع الخاص من ما
لخ) وهذا مما لا يظهر أحيانا في بعض إ صناعي...لكل نشاط اقتصادي (زراعي، تجاري، 
نظرا لأن جمهور الفقهاء لا يرون خضوع  .)1(بشكل مباشر الإجماليبيانات الناتج المحلي 
 ي بشكل مباشر.جمالالإ  يالمال العام للزكاة وهذا مما لا يظهر عادة في بيانات الناتج المحل
لآخر من ناحية، ولاختلاف  ونظرا لاختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي من قطاع
وعاء الزكاة وتقدير  تحديدفإن  أحكام الزكاة بين الأموال الزكوية من ناحية أخرى،
توافر وجود بيانات تفصيلية معينة تختلف من قطاع لآخر،  يالحصيلة يستدع
 :أستعرض أهمها فيما يلي
 قطاع الزراعة -1
بحيث تشمل  يإجمالي لهذا القطاع عادة بشكل جمالتظهر قيمة الناتج المحلي الإ 
خدمات هذا القطاع.  قيمة الناتج الحيواني والنباتي والحشري والمائي بالإضافة لقيمة
إلى  ناتج القطاع الزراعي يإجمالواختلاف أحكام زكاة هذه الأموال يستوجب تفصيل 
 بكل مال.الزكاة الشرعية الخاصة  مكوناته الرئيسية بما يسمح بتطبيق أحكام
 :التالية اتحصاءففيما يتعلق بالإنتاج النباتي لابد من توافر البيانات والإ 
                                                           
فإنه  قطاع اقتصادي، تعذر معرفة نصيب القطاع العام والقطاع الخاص من ناتج أو دخل أي إذا) 1(
الاستثمارات العامة والخاصة في الاستثمارات  يمكن الاسترشاد ببعض المؤشرات مثل تتبع نصيب
سنة الأخيرة) ومنها نقدر نسبة مساهمة القطاع العام أو  ةالكلية لفترة زمنية (مثل الخمس عشر 
 .الخاص
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 إحصاءات عن كمية وقيمة المنتج من كل محصول مع بيان الطريقة (أ)
 المستخدمة في ري كل محصول. 
 إنتاجية (ب) إحصاءات خاصة بالملكية الزراعية تبين مساحات الحيازات ومتوسط
والمساحات المملوكة للأفراد وتوزيعها حسب فئات الملكية. وهذه من أهم  )1(الحيازة
البيانات اللازمة لتقدير حصيلة الزكاة على المستوى الكلي للاقتصاد ليس فقط للإنتاج 
قطاعات  للعديد من الأموال الزكوية سواء في قطاع الزراعة أم غيره من النباتي بل
بمجمل مال  بالمكلف الفرد لا أحكام الزكاة تتعلقالاقتصاد المختلفة، وذلك نظرا لأن 
وضرورة بيانات الملكية في حالة الثروات أو الأصول  المجتمع. وتبرز أهمية أوالقطاع 
الإبل في  وجود مائة ألف رأس منإلى  والنقود ونحوها. فالإحصائية التي تشير كالسائمة
ية بيانات حصائيصاحب هذه الإ  مجتمع ما، لا تكفي وحدها لتقدير الزكاة الشرعية ما لم
بتوزيع ملكية هذا العدد من الإبل، وكذا الأمر بالنسبة للأرصدة النقدية ونحو ذلك من 
 الثروات الأخرى.
 بذور، لمختلف المحاصيل (من سماد، نتاج(ج) إحصاءات تقديرية لتكاليف الإ 
ترى الزكاة على  لة، وقروض وغيرها). حيث أن بعض الآراء الفقهيةامبيدات، الآلات، وعم
 صافي الإنتاج.
أنواعها،  أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، فلا بد من وجود إحصاءات عن
عدادها، وقيمتها، وطريقة تربيتها (سائمة أو غير سائمة) بالإضافة لإحصاءات توزيع أو 
 الملكية والتحقق من توافر النصاب.
                                                           
ية الحيازة مهم للتحقق من توافر النصاب من عدمه بالنسبة لناتج أي إنتاجوتحديد متوسط  )1(
 محصول لكل ملكية أو حيازة زراعية.
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الحيواني  نتاجصاءات عن الإ كما يتطلب تقدير الزكاة في هذا القطاع توافر إح
ومشتقاتها والعسل والصوف  نواعها (الحمراء والبيضاء) والألبانكالبيض واللحوم بأ
لم تتوافر  وإذاوقيمته.  نتاجكمية الإ  والحرير وغيرها، بحيث تتضمن هذه البيانات
 ي فلابد عندئذ منجمالالإ  نتاجي، وإنما توافرت قيمة الإ جمالقيمة الناتج المحلي الإ 
) وكذا الأمر بالنسبة لناتج نتاجتوافر قيمة الاستهلاك الوسيط (قيمة مستلزمات الإ 
 المراعي والغابات.
يمكن أن   -الزراعية فيما عدا بيانات توزيع الملكية-  إن أغلب هذه المعلومات
، والإحصاءات الدورية. )1(توجد في أغلب الدول من خلال ما يعرف بالتعداد الزراعي
ه إنتاجالبيانات تفاصيل هامة حول النشاط الزراعي وهيكله وطريقة وتتضمن هذه 
ي أساسا ضروريا جمالوكيفية ملكيته وهذه البيانات تمثل هي وبيانات الناتج المحلي الإ 
 .عملية تقدير حصيلة زكاة القطاع الزراعي لإتمام
 :والمناجمقطاع المعادن  -2
زكاة بعض القطاعات سيتضح في الفصل الثاني من الباب الثاني أن وعاء 
 ،)PDG( يجمالوليس الناتج المحلي الإ  )ssorG tuptuO( يجمالالإ  نتاجالاقتصادية هو الإ 
 نتاجأن بيانات الإ  إلاتتضمن كلاهما.  لحسابات القومية سوفلوأي بيانات كاملة 
القومية لبعض الدول كما هو الحال في الحسابات  ي قد لا تتضمنها الحساباتجمالالإ 
-ي جمالالإ  نتاجالسعودية. فإذا كان الرأي الفقهي لوعاء مال زكوي معين هو الإ  القومية
                                                           
الثروة من  وما تغله هذه التعداد الزراعي هو حصر شامل لموارد الثروة الزراعية والحيوانية )1(
للمجتمع خلال فترة زمنية معينة، ويجرى عادة كل عشر سنوات. أما الإحصاءات الدورية  إنتاج
نها تتعلق أأي  ي المتعلقة بالإنتاج الزراعي على فترات دورية قصيرة (سنة غالبا)هف و الجاريةأ
وهي تعد بطريقة المعاينة أو أي وسيلة أخرى غير  تغير في فترة قصيرةلبالإنتاج الزراعي القابل ل
العربية  الإحصاءات التطبيقية في المملكةإبراهيم، بدوي خليل مصطفى.  انظر:التعداد. 
 .451-841ه)، ص: 6931العامة،  دارة: معهد الإ (الرياض. السعودية
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يستوجب  كما هو الحال في قطاع المعادن والمناجم فحينئذ - دون حسم التكاليف أي
لهذا القطاع، وليس  يجمالالإ  نتاجتقدير حصيلة زكاة هذا المال وجود بيانات عن الإ 
البيانات الأساسية والتي يتطلب  بعضإلى  بالإضافة ي. هذاجمالفقط الناتج المحلي الإ 
ي والتي جمالتعويضات العاملين للناتج المحلي الإ  الأمر توافرها لكل القطاعات: كنسب
يجارات إرباح وأجور و أمكوناته (من إلى  يجمالالناتج المحلي الإ  يمكن من خلالها تفصيل
 رأس المال للناتج المحلي ملكية) لإعطاء كل بند حكمه الشرعي، وكمعامل وعوائد
الوسيط للإنتاج  ي (ومعامل الاستهلاكجمالي ومعامل التكاليف للناتج المحلي الإ جمالالإ 
 معرفة ما يخص القطاع العام والخاص من هذا الإنتاج.إلى  ي)، بالإضافةجمالالإ 
 قطاعات التجارة والصناعة والبناء والنقل والخدمات: -3
المختلفة  ي التي تساهم بها قطاعات الاقتصادجمالن أرقام الناتج المحلي الإ إ
المتعلق بقيمة الأصول  تمدنا بجزء من وعاء الزكاة لأي قطاع. أما الجزء الثاني وهو
ي، فالناتج يعكس دخولا جمالالمحلي الإ  نها لا تظهر في أرقام الناتجإالداخلة في الوعاء ف
كاة للعديد من قطاعات عناصر وعاء الز  ن تكاملإولا يصور أصولا، ومن ثم ف
قيمة الأصول المتداولة أو رأس المال العامل  الاقتصاد يستوجب توافر بيانات حول 
فإن  وهو الجزء الخاضع للزكاة من مجمل قيمة الأصول أو الاستثمارات. ومن هنا
 ، وما توفره من)1(التجاري والصناعي والتشييدي وغيرها الإنتاجإحصاءات تعداد 
والمتداولة،  وقيمة رؤوس الأموال المستثمرة في كلا من الأصول الثابتةبيانات عن كمية 
ي وذلك لاستكمال بنود جمالالإ ي تظل من الإحصاءات اللازمة بجانب أرقام الناتج المحل
                                                           
حدود  داخلأو غيرها)  تعداد الإنتاج الصناعي هو حصر شامل للمنشآت الصناعية (أو التجارية )1(
عادة على المؤسسات الكبيرة نظرا لكثرة المؤسسات  دولة ما وفي فترة زمنية معينة، ويقتصر
 :نظراوالتطور.  عادة كل ثلاث سنوات نظرا لأن الإنتاج الصناعي دائم التغير ى الصغيرة، ويجر 
 .وما بعدها 861إبراهيم، بدوي. المرجع السابق، ص: 
 الباب الأول 
 )052(
وعاء زكاة هذه القطاعات ومن ثم إجراء عملية تقدير حصيلة الزكاة التي يمكن جمعها 
 .من هذه الأنشطة
إلى  تقودنا حالة عدم توافر هذه البيانات الاستعانة بمؤشراتعلى أنه يمكن في 
وذلك مثل معاملات رأس  .يجمالاستنتاج قيمة الأصول المستثمرة من الناتج المحلي الإ 
 .)1(المال للناتج
الزكاة  وفي بعض القطاعات، كقطاع التجارة، تتطلب عملية تقدير حصيلة
على حدة، بل تكون  وقد لا تنشر هذه الأرقامتحديد مقدار الأرباح المتحققة في القطاع، 
مشمولة ضمن أرقام فائض التشغيل أو عائد حقوق التملك، وعندئذ تكون معاملات 
نسبة الأرباح للناتج أو نسبة الأرباح لتعويضات العاملين (أي الأرباح بدلالة عنصر آخر 
اح كبند من بنود كالناتج أو تعويضات العاملين) مفيدة في استنتاج مقدار قيمة الأرب
 .وعاء الزكاة
 :الرصيد النقدي -4
بحاجة لمعلومات عن  ولتقدير زكاة الثروة الفردية النقدية في أي مجتمع، فإننا
ما بلغ النصاب منها مما هو دونه. وفي  توزيع ملكية هذه الثروة بين أفراد المجتمع لمعرفة
نقدية في الجهاز المصرفي التوزيعات التكرارية للودائع ال هذا الشأن تفيد بيانات
 ةنه لا مفر من وضع بعض الافتراضات المستوحاإذا تعذر ذلك، فإأما  .بحسب حجمها
واقع المجتمع التي تقوم عليه الدراسة لتقدير الأرصدة النقدية التي تدخل في وعاء  من
 .)2(الزكاة ومن ثم حساب حصيلتها الزكوية
  
                                                           
 .الذي سيرد تفصيله في المبحث الثالث من الفصل الأول بالباب الثانيوذلك على النحو  )1(
 المبحث السابع، بالفصل الثاني، من الباب الثاني. :نظرا )2(
  الحسابات القومية والزكاةنظام 
 )152(
 المبحث الثاني:
 للحسابات القومية السعوديةالتعديلات اللازمة 
في عام  لكة العربية السعودية الصادرةمفي نشرة حسابات الدخل القومي للم
مصلحة  ، أعطته2931/19حتى  ه7831/68الفترة من  يوالتي تغط ه3931
للطرق والأساليب  الإحصاءات العامة بوزارة المالية الاقتصاد الوطني وصفا مختصرا
وفق النظام الدولي الجديد  عداد هذه الحساباتإية التي اتبعتها المصلحة في حصائالإ 
لا أن أساليب إ. )1(م8691المتحدة في عام  للحسابات القومية الذي أعده خبراء الأمم
كثير من التعديل إلى  السعودي لا تزال بحاجة وطرق حسابات الدخل القومي
نظام الأمم المتحدة الدولي. فبعض  بنود عديدة في جداول  والتطوير وملء فراغات
مدمج  ي لقطاعات الاقتصاد المختلفة، وبعضهاجمالالإ  نتاجناقصة كأرقام الإ  البيانات
اهتلاك رأس المال  أو داخل في بيانات أخرى كأرقام فائض التشغيل التي تحتوي على
الزكاة الثابت. وقد سبب هذا النقص صعوبات بالغة للباحث. ذلك أن تقدير حصيلة 
 ذا كانت بعضإعمل شاق، فكيف الأمر  من خلال نظام الحسابات القومية بحد ذاته
  عليها الدراسة غير كاملة  ى بيانات هذه الحسابات التي تجر 
 نواحي النقص في حسابات الدخل القومي السعودي فيما يلي: إجمالويمكن 
الناتج  تقديريحتاج المنهج الذي اتبعته مصلحة الإحصاءات العامة في  -1
البيانات الأساسية حتى  تحسين سلسلةإلى  القومي للقطاعات الاقتصادية المختلفة
ية للأمة. فهذه البيانات تعد حالية نتاجالإ  دخال الموضوعية في تقدير القدرةإيتم 
                                                           
حسابات الدخل القومي للمملكة وزارة المالية الاقتصاد الوطني، مصلحة الإحصاءات العامة.  )1(
 ه)3931مصلحة الإحصاءات العامة، (الرياض:  .ه2931/19-7831/68العربية السعودية 
 .وما بعدها 01ص: 
 الباب الأول 
 )252(
أو طرق أولية وجاهزة مثل النسب التقديرية ومعدلات النمو  باستعمال طرق تخمينية
 هذه الأرقام هي أرقام بسيطة ليس لها وزن، وهذا يختلف عنالعشوائية. وأغلب 
حاليا  ي نه يجر أمتطلبات نظام الحسابات القومية الدولي المنقح، وهناك اعتقاد 
 .)1(الأساليبتحسين هذه الطرق و 
إحصاءات وافرة  م تتراكم لديها بعدلوكما هو الشأن في كثير من الدول التي  -2
القومية عن طريق خليط من البيانات  أرقام الحساباتوخبرة طويلة، فقد تم تقدير 
على طرق غير مباشرة وبيانات الحصر العيني نظرا لعدم  المحاسبية والأرقام المبنية
هذه البيانات  عدد من الوحدات الاقتصادية بالمجتمع ببيانات سنوية، وحتى احتفاظ
بعض التفاصيل  القومية من حيث فإن بعضها لا يتفق ومتطلبات إعداد الحسابات
الضرورية لإتمامها. وأحيانا لم يتم تجميع أرقام حسابات الدخل القومي من 
 .)2(الحسابات الختامية السنوية التي تعدها وزارة المالية سنويا
عدم اكتمال عناصر الحسابات حسب ما وردت بنظام الأمم المتحدة الجديد  -3
 للحسابات القومية.
ن خلال الحسابات القومية السعودية يتطلب ن تقدير حصيلة الزكاة مإ -4
 أيضا توفير بعض البيانات التفصيلية لبعض قطاعات الاقتصاد السعودي.
والاستهلاك  يجمالالإ  نتاجأرقام الإ  وإظهارففي قطاع الزراعة يجب تحسين 
ذكر أسعارها أو قيمتها  الوسيط لكافة المحاصيل الحقلية، والخضروات والفواكه، مع
 زراعة مروية بكلفة، أو زراعة مطرية).ة (اتها، وبيان طريقة الري المستخدمب كمينبجا
                                                           
تهامة،  جدة:( 2. طدراسة في نظام التخطيط في المملكة العربية السعوديةالسلوم، يوسف إبراهيم.  )1(
 .85-75ه)، ص: 4041
. (الكويت: العربية السعودية الإحصاءات الاقتصادية في المملكةإبراهيم، بدوي خليل مصطفى.  )2(
 .75م)، ص: 0891الكويت: منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة 
  الحسابات القومية والزكاةنظام 
 )352(
نظرا لتأثير ذلك على معدل الزكاة المستخدم ومن ثم على الحصيلة. كما تتطلب 
وإنتاجية الحيازة الزراعية  عملية تقدير الزكاة وجود معلومات عن الملكية الزراعية
المكلف  إنتاجالذي يوجب فرض الزكاة على لمعرفة مدى بلوغ الناتج للنصاب الشرعي 
 من الملاك الزراعيين.
بعض هذه  وفيما يتعلق بالمنتجات الحيوانية فيجب إكمال النقص في بيانات
ونحوها وتحسين  عر (الخيام) والمنتجات الجلدية والخوصيةالمنتجات كبيوت الش  
ة الإحصاءات مصلحاستعملت  ذإها لتعكس الواقع الفعلي، إنتاجأساليب قياس قيمة 
ي للصناعات الريفية لعام إجمالكإنتاج  -مليون ريال 02بلغ -العامة رقما اسميا 
ي جمالالإ  نتاجفي السنوات التالية بافتراض أن الإ  نتاجه، ثم حسبت قيمة الإ 9831/88
 . كذلك تستعمل بعض المعدلات التقديرية لتقويم)1()٪5يبلغ ( ازداد بمعدل سنوي 
دراسة  ، ومن المستحسن إجراءوالموظفينالاستهلاك الوسيط، وتعويض العاملين 
 الثغرات الموجودة في معلومات هذا القطاع. ءة لمثل هذه الصناعات الصغيرة لملشامل
ء من الدواجن والأسماك، والبيض ما منتجات اللحوم الحمراء والبيضاأ
بالطن، ويتطلب الأمر  نتاجالإ  الألبان والعسل فما يتم نشره هو أرقام عن كمياتو 
ي جمالبيان الناتج المحلي الإ  أو نشر أسعار هذه المنتجات، مع نتاجتوضيح قيمة هذا الإ 
الناتج المحلي لمجموعها أو بيان نسبة  من كل منتج من هذه المنتجات أو على الأقل
استنتاجه ي لقطاع الزراعة حتى يمكن جمالالمحلي الإ  مساهمة هذه المنتجات في الناتج
المحلي الزراعي نظرا لأن أحكام الزكاة الخاصة بالمنتجات الحيوانية  من مجمل الناتج
 النباتي وسائمة الثروة الحيوانية. نتاجتختلف عن أحكام زكاة الإ 
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وتجرى  وحيث أن هذه المنتجات الحيوانية غالبا ما تنتجها مؤسسات تجارية
المال العامل  نات المتعلقة برأسالبيافإن  عليها أحكام عروض التجارة، لذلك
 (المتداول) لهذه المؤسسات تصبح هامة عند تحديد وعاء الزكاة.
من  وحيث أن القاعدة الأساسية في البيانات اللازمة لتقدير حصيلة الزكاة
 ،)1(حدة خلال الحسابات القومية هي تفصيل الأرقام الخاصة بكل مال زكوي كل على
 نتاجمكوناتها من الإ إلى  تقسيمها ي لقطاع الزراعة يجبجمالالإ أرقام الناتج المحلي فإن 
المراعي والغابات، فضلا عن بيانات الثروة الحيوانية  النباتي والحيواني بالإضافة لناتج
 بيانات الثروة لأنبالطبع في أرقام الناتج المتحقق في قطاع الزراعة،  تظهرلا والتي 
بيانات القطاع  الثروة. وعموما، فلقد كانت الحيوانية تعكس رصيد المجتمع من هذه
القطاعات الاقتصادية  الزراعي السعودي متكاملة ومتاحة بشكل أكبر من غيرها من
ات الدورية التي حصاءالزراعي والإ  السعودية الأخرى، سواء من خلال بيانات التعداد
العامة بوزارة تعدها وزارة الزراعة والمياه أو من خلال نشرات مصلحة الإحصاءات 
 .المالية والاقتصاد الوطني
أما قطاعات الاقتصاد الأخرى كقطاعات الصناعات الاستخراجية والتحويلية 
والإنشاءات وقطاعات الخدمات كالتجارة والمواصلات والنقل والتخزين والخدمات 
تفصيلية توافر بيانات  ن تقدير حصيلة زكاتها يتطلبإالمالية والاجتماعية والفردية ف
العاملين (أو الموظفين) وفائض  ي كتعويضاتجمالعن مكونات ناتجها المحلي الإ 
كما -قيمة اهتلاك رأس المال الثابت  التشغيل التشغيل، على ألا تشمل أرقام فائض
نظرا لأن الأخير لا يعتبر من بنود وعاء  - مية السعوديةالقو  يظهر فعلا في الحسابات
                                                           
بمجمل الاقتصاد وليس بقطاعاته  وهذا يعني أن بيانات الحسابات القومية الموحدة (أي التي تتعلق )1(
 .الزكاةالمختلفة) غير مفيدة لغرض تقدير حصيلة 
  الحسابات القومية والزكاةنظام 
 )552(
بقيمة  البيانات الهامة لتقدير زكاة هذه القطاعات، الأرقام الخاصة. كذلك من )1(الزكاة
 وبحسب الأصول الثابتة والمتداولة كلا على حدةمن رؤوس الأموال المستثمرة 
السعودية حيث  القطاعات الاقتصادية وليس كما تنشر عادة في نشرات الإحصاءات
فقط، قطاع حكومي،  طاعاتثلاثة قإلى  ية مقسمةجمالتوضح الاستثمارات الثابتة الإ 
. فتقدير الزكاة يتطلب بيان قيمة الاستثمارات )2(وقطاع خاص غير نفطي، وقطاع نفطي
التصنيف القياس ي الصناعي الدولي فذلك أنسب  الثابتة لكل قطاع اقتصادي وفق
 .لعملية تقدير حصيلة الزكاة نظرا لاختلاف الأحكام الشرعية بين مال وآخر
بيانات مباشرة عن قيمة هذه الأصول، فلابد من وجود مؤشرات أو وإذ تعذر توافر 
 .لات تساعد في تقدير قيمة هذه الأصول كمعامل رأس المال للناتج المحلي الإجمالياممع
الذي يبين  الصناعي كالتعداد الصناعي نتاجإن توافر دراسات وإحصاءات عن الإ 
 نتاجالوسيطة المستخدمة في الإ  وادوالم نتاجمة، وكمية وقيمة الإ ئأنواع الصناعات القا
الصناعي، وأعداد العاملين في كل صناعة، وتوزيعهم حسب الوظائف والدخول، وكذلك 
من الأصول الثابتة والمتداولة، وكذلك توافر  وقيمة الأموال المستثمرة، في كل كمية
في هيئة  تجارة الجملة والمفرق وغيرها من الخدمات المالية سواء دراسات وإحصاءات عن
 ي والاستهلاكجمالالإ  نتاجأو حصر للمؤسسات بحيث يبين كمية وقيمة الإ  تعداد
يساعد في دقة تحديد  الوسيط، وتعويضات العاملين فيها، وهوامش الأرباح، كل ذلك مما
دقة تقدير حصيلة الزكاة. وهذا النوع  وعاء الزكاة لهذه القطاعات مما ينعكس أثره على
الصناعية والتجارية والخدمية السعودية لا يزال  ات للقطاعاتاءحصمن الدراسات والإ 
 .محدودا مقارنة بالإحصاءات المتعلقة بالقطاع الزراعي السعودي
                                                           
، يرادتعتبر أقساط اهتلاك (أو استهلاك) رأس المال الثابت من التكاليف الجائز حسمها من الإ  )1(
 انظر: وفق أنظمة مصلحة الزكاة والدخل السعودية.
  08. مرجع سابق، ص: في المملكة العربية السعوديةفريضة الزكاة وتطبيقاتها الجمجوم، عبدالعزيز.  -
(الرياض: مؤسسة النقد العربي  .ه7041التقرير السنوي لعام مؤسسة النقد العربي السعودي.  )2(
 .98 ه)، ص:7041السعودي، 
 الباب الأول 
 )652(
رئيسين  توافر بيانات حول نوعيين يوالخلاصة، إن تقدير حصيلة الزكاة يستدع
تستمد من الأموال، أموال تصنف كدخول، وأموال تصنف كأصول. فأما الدخول فإنها 
وفق نوع النشاط الاقتصادي مع إضافة  ي المصنفةجمالمن بيانات الناتج المحلي الإ 
تقدير حصيلة الزكاة. وأما الأصول فإنها تتطلب توافر  التعديلات التي تستدعيها عملية
وقيمتها بل أيضا عن توزيع ملكيتها بين أفراد المجتمع وهذا النوع من  بيانات عن كميتها
 .توافره في كثير من الدول  البيانات يندر
ولتحديد بنود الدخل التي تدخل في وعاء الزكاة فإننا بحاجة لبيانات العناصر 
 :التالية
 الإنتاج الإجمالي بسعر المنتج. -
 الاستهلاك الوسيط. -
 .)1(الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق  -
 .اهتلاك رأس المال الثابت -
 السوق.الناتج المحلي الصافي بسعر  -
 صافي الضرائب غير المباشرة. -
 ي بتكلفة عوامل الإنتاج.جمالالناتج المحلي الإ  -
 .نتاجالناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإ  -
 تعويضات العاملين. -
 فائض التشغيل. -
 .)2(الناتجإلى  المعامل المتوسط لرأس المال -
                                                           
ويلاحظ أن بعض هذه البنود هو استنتاج من البنود السابقة لها، فالناتج المحلي الإجمالي بسعر  )1(
 .المنتج مطروحا منه الاستهلاك الوسيط هو الإنتاج الإجمالي بسعرالسوق 
 .هذه المعاملات تفيد في تقدير بعض بنود وعاء الزكاة كرأس المال المتداول والأرباح )2(
  اݍݰسابات القومية والزɠاةنﻈام 
 (٧٥٢)
  الناتج.إڲʄ  ﳌعامل اݍݰدي لرأس اﳌالا -
 Ȗعوʈضات العامل؈ن.إڲʄ  اﻷرȋاحمعامل  -
  الناتج.إڲʄ  معامل اﻷرȋاح -
القطاع  ولȘسɺيل تقدير حصيلة الزɠاة، يجب أوﻻ بيان مساɸمة مؤسسات
الناتج ɠل عڴʄ حدة. كما  اݍݰɢومي العام ومؤسسات القطاع اݍݵاص ࢭʏ تɢوʈن الدخل أو
الشرعية، فﻼ Ȗعطى وفقا ﻷحɢامɺا  يجب أن تصنف بيانات ɸذه العناصر أو اﻷموال
شرعية الا ɺالقطاع الزراڤʏ، بل وفق مɢوناته الۘܣ لɺا أحɢام بيانات البنود السابقة ݝݨمل
اݝݰاصيل النباتية، واﳌنتجات اݍݰيوانية، إڲʄ  ݵاصة ٭ڈا، فينقسم القطاع الزراڤʏاݍ
ن الݏݰوم، اﻷلبا مɢوناٮڈا منإڲʄ  ات. ثم تقسم اﳌنتجات اݍݰيوانيةبواﳌراڤʏ والغا
إڲʄ  ومشتقاٮڈا، والبيض، واﻷسماك، والعسل، واݍݰرʈر، ... إݍݸ. كما تقسم اﳌراڤʏ والغابات
  .مɢوناٮڈا ɠاﻷخشاب، واﳌطاط وɸكذا
التقدير ولʋس  تقسيم مع؈ن تتطلبه دقةإڲʄ  اﻷمر أن يقسم قطاع ما ʏوقد ʇستدڤ
ن أن Ȗعرض بيانات اختﻼف اﻷحɢام الشرعية ب؈ن أنواع أموال ɸذا القطاع. فمثﻼ قد يحس
الصناعات الكب؈فة،  رئʋس؈ن:التحوʈلية وفق بندين  البنود السابقة ࢭʏ قطاع الصناعة
ناتجɺا يɢون إڲʄ  والصناعات الصغ؈فة. وم؄فر ذلك أن معامل رأس مال الصناعات الكب؈فة
ݍݰصيلة  عادة عنه ࢭʏ الصناعات الصغ؈فة، فإذا جعلنا وعاء لɢل نوع ɠان تقديرنا مختلفا
ɠاة أك؆ف دقة، ﻷننا نتﻼࢭʄ بذلك أن تأخذ الصناعات قيما أك؄ف من ݯݨمɺا اݍݰقيقي مما الز 
  .ينعكس عڴʄ اݍݰصيلة ذاٮڈا
وʈمكن تصوʈر اﳌق؅فحات السابقة بيانيا كما ࢭʏ اݍݨدول التاڲʏ الذي يمكن 
  :عداده لɢل قطاع اقتصاديإ
  تفصيل مق؅فح لȘسɺيل تقدير حصيلة الزɠاة ݝݨمل اﻻقتصاد
  الباب اﻷول 
 (٨٥٢)
   
  اݍݰسابات القومية والزɠاةنﻈام 
 (٩٥٢)
    
  الباب اﻷول 
 (٠٦٢)
    
  اݍݰسابات القومية والزɠاةنﻈام 
 (١٦٢)
    
  الباب اﻷول 
 (٢٦٢)
    
  اݍݰسابات القومية والزɠاةنﻈام 
 (٣٦٢)
    
  الباب اﻷول 
 (٤٦٢)
  أما أرصدة أو أصول اﻷموال الزɠوʈة )أموال الزɠاة( والۘܣ Ȗشمل:
  .ɲعاماﻷ -١
، نقود ورقية، وداǿع جارʈة، ﻷجل، ةاﻷرصدة النقدية بأنواعɺا )ذɸب، فض -٢
وداǿع أخرى: أرصدة اﳌواطن؈ن باݍݵارج، كما ࢭʏ حالة السعودية، وأرصدة العامل؈ن 
 والسودان وȋاكستان.ࢭʏ مصر  باݍݵارج( كما
  .(ݍݸإ ...م؈نشɺادات اسȘثمار، سندات، أسɺم، شɺادات تأاﻷصول اﳌالية ) -٣
  :ن البيانات الﻼزمة لɺا ۂʏإف
  مثﻼ(: اﳌلكية ࢭʏ شɢل جداول تكرارʈةانات عن الكمية والقيمة وتوزʉع )بي
 متوسط أسعارɸا لٕڈاإعدادɸا تɴشر فيضاف أبيانات فإن  فبالɴسبة لﻸɲعام -١
يفية توزʉع ملكيْڈا مثل متوسط عڴʄ ك أو مؤشرات لتقدير قيمْڈا، كما يضاف بيانات
 .الباب التطبيقي( عداد باݍݰيازات )راجعاﻷ 
فإن  اﻷخرى( وȋالɴسبة لﻸرصدة النقدية )من غ؈ف الذɸب والفضة، واﻷصول  -٢
تɴشر Ȋشɢل اﳌصرفية واﳌالية ولكٔڈا  كميْڈا وقيمْڈا تɴشر أيضا من قبل اﳌؤسسات
 تقدير الزɠاة، ولɢي يمكن تقدير الزɠاة يق؅فح الطلب لɺذه إجماڲʏ غ؈ف معد ﻷغراض
























  .صاب وحصيلة الزɠاةنالفصل اﻷول: توزʉع اﳌلكية وعﻼقته ب -
 .اﻻقتصادية أموال الزɠاة ࢭʏ القطاعات الفصل الثاɲي: طرق تحديد أوعية -
    
 الباب الثاɲي
 (٨٦٢)
نﻈام  عڴʄ الرغم من أɸمية تقدير حصيلة الزɠاة تقديرا إجماليا من خﻼل
من اﳌصاعب، لعل  عدد جɺنااستو  إذڈا لن تɢون مɺمة سɺلة، إٰاݍݰسابات القومية، ف
 مجال التطبيق. فنﻈام أɸمɺا ɸو اختﻼف الزɠاة عن اݍݰسابات القومية من حيث
بيانات اﳌɢلف؈ن  أساسأوعيْڈا عڴʄ  الزɠاة يقوم عڴʄ التɢليف الفردي، ومن ثم Ȗعتمد
نﻈام يقوم عڴʄ عرض بيانات تجميعية تتعلق  . بʋنما اݍݰسابات القوميةاﻷفراد
بمجمل الɴشاطات اﻻقتصادية. فࢼܣ بيانات تتضمن أعدادا كب؈فة من اﳌɢلف؈ن وغ؈ف 
النصاب الشرڤʏ وɸذا يتطلب توافر بيانات معينة تبلغ أموالɺم حد  اﳌɢلف؈ن ممن لم
Ȗسɺل  ب؈ن اݝݨموعت؈ن. ومن أɸم ɸذه البيانات توزʉع الدخول وال؆فوات الۘܣ قللتمي؈
ࢭʏ حوزٮڈم  عند توافرɸا تحديد مجموعة مﻼك اﻷموال الزɠوʈة الذين لم يبلغ ما
ࢭʏ حالة  أما. الزɠاة م ȖسȘبعد أموال ɸذه اݝݨموعة من وعاءثالنصاب الشرڤʏ، ومن 
نتجاوز اﳌشاɠل اﳌتعلقة  ننا سنضطر لوضع Ȋعض الفرضيات لɢيإعدم توافرɸا ف
  .واﳌتاحة عند تقدير حصيلة الزɠاة اݝݰدودة اﻹحصائيةباستخدام البيانات 
Ȋعض اﻷموال  من Ȗعدد اﻻجْڈادات الفقɺية حول خضوع ىتأȖتوالصعوȋة الثانية 
عن ظɺور أشɢال جديدة  لبعض أموال الزɠاة، فضﻼللزɠاة وكذلك حول معدﻻت الزɠاة 
، ɠاﳌطاط ࢭʏ الزراعة، اﻹسﻼمي من اﻷموال وال؆فوات ﻻ نجدɸا ࢭʏ أمɺات كتب الفقه
اﳌصرفية اݍݰديثة، وȌعض اﻷصول اﳌالية )ɠاﻷسɺم  عض اݍݰسابات النقدية ࢭʏ النﻈمȌو 
اݍݰديثة. وﻻ شك أنه  ﻷغلب أشɢال اݍݵدمات التجارʈة واﳌالية باﻹضافةوالسندات( 
لﻸموال،  استɴباط أحɢام فقɺية حول مدى وكيفية تزكية ɸذه اﻷشɢال اݍݰديثة يمكن
اجْڈادات متعددة تجعل  سنجد أننا إﻻمن خﻼل اﻻستفادة من قواعد أصول الفقه، 
عملية محددة ﻷوعية الزɠاة داخل  من الضروري بذل جɺد إضاࢭʏ للوصول لتعارʈف
سنضطر ﻻختيار Ȋعض ɸذه اﻵراء عند تقدير  أننا ادية اݝݵتلفة. كماالقطاعات اﻻقتص
 .اﻻعتبارات الۘܣ سنذكرɸا ࢭʏ حئڈا حصيلة الزɠاة وفق
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٩٦٢)
الزɠوʈة نضع Ȗعارʈف متعددة ﻷوعية اﻷموال  نأولذلك قد يɢون من اﻷوفق 
جمعɺا من اݍݰصيلة اﳌتوقع  وفقا لﻶراء الفقɺية الۘܣ سنختارɸا والۘܣ بناء علٕڈا سنقدر
  .الثاɲي من ɸذا الباب ɠل قطاع اقتصادي، كما يتܸݳ ࢭʏ الفصل
عملية ﻷوعية  اﳌɺمة الرئʋسية ࢭʏ ɸذا الباب ۂʏ العمل عڴʄ تحديد Ȗعارʈف أن
لﻼقتصاد  )orcaM( ʏ(التجميڥʏ )لɢل قطاع اقتصادي عڴʄ اﳌستوى الكڴ (١)ɠاةز ال
سيɢون وفق  ،ال الزɠوʈةتصɴيف اﻷمو  والتقسيم أو ال؅فتʋب الذي سأتبعه عند
ات ببالزراعة والغا أفأبد. لﻸɲشطة اﻻقتصادية التصɴيف الدوڲʏ الصناڤʏ القيا؟ۜܣ
واݝݰاجر، فالصناعات التحوʈلية فاﳌرافق العامة من كɺرȋاء  والصيد، ثم التعدين
والتخزʈن  ومياه فالȘشʋيد والبناء، فالتجارة والفنادق واﳌطاعم، فالنقل زوغا
 .واﻻجتماعية م اݍݵدمات الܨݵصيةثواﳌواصﻼت، فخدمات التموʈل والتجارة، 
عند  والغرض اﻷسا؟ۜܣ ﻻتباڤʏ لɺذا التصɴيف الدوڲʏ لﻸɲشطة اﻻقتصادية
تطوʉع  تقدير حصيلة الزɠاة عڴʄ اﳌستوى الكڴʏ لﻼقتصاد، ɸو لȘسɺيل سرعة
مم لﻸ القومية  م اݍݰساباتواستخدام البيانات واﻹحصاءات كما تﻈɺر ࢭʏ نﻈا
حساباٮڈا القومية. والواقع  اﳌتحدة، والذي درجت دول العالم عڴʄ اﻷخذ به عند عرض
يɢون قضية  نأاﻻقتصادية ﻻ ʇعدو  اتباع التصɴيف الدوڲʏ القيا؟ۜܣ لﻸɲشطة إن
ر ࢭʏ تقدير حصيلة ثالشرعية للزɠاة، وﻻ تؤ  تنﻈيمية بحتة، ﻻ يمس بحال اﻷحɢام
وۂʏ تقدير  - إسﻼميةنرʈد تحقيق فكرة اقتصادية  أنناغاية ما ɸنالك، ɸو  الزɠاة.
                                                           
استع؈ف ذلك للزɠاة  علماء اﳌالية العامة اﳌال الذي تجب فيه الضرائب وعاءɸا، وقد ܣʇس׿ (١)
فوعاء الزɠاة ɸو اﳌال الذي تجب فيه أو العنصر الذي يخضع لɺا، وʉس׿ܢ أحيانا: اﳌصدر، أو 
  اﳌطرح. انﻈر:
بمصر(،  اﻹسﻼمية أبو زɸرة، محمد. "الزɠاة "، )بحث ضمن بحوث مؤتمرات مجمع البحوث - 
)ب؈فوت:  اﻹسﻼمالتوجيه الȘشرʉڥʏ ࢭʏ Ȋعنوان:  جمعɺا د. محمد عبدالرحمن بيصار، ࢭʏ كتاب
  .٦٠١ ص:ه(، ١٩٣١مɴشورات الكتب العصرʈة، 
 الباب الثاɲي
 (٠٧٢)
وۂʏ نﻈام اݝݰاسبة  -من خﻼل أداة اقتصادية فنية معروفة دوليا  -حصيلة الزɠاة
 تفق عليه عاﳌيا ࢭʏ تقسيم الɴشاطاوفق التصɴيف )ال؅فتʋب( الذي  -القومية
والصيد )وɸو  الɴشاط اﻷول وɸو الزراعةاﻻقتصادي الكڴʏ للمجتمعات. فإذا تناولت 
نۚܣ سأقوم بتحديد وعاء إʇشمل ترȋية ال؆فوة اݍݰيوانية( والغابات وصيد اﻷسماك، ف
ستخدم ɸذا الوعاء لتقدير أالشرڤʏ. ثم  الزɠاة لɢل مال داخل ɸذا القطاع وفق حكمه
الذي  أموال ɸذا القطاع اﻻقتصادي، عڴʄ النحو حصيلة الزɠاة اﳌتوقع جمعɺا من
  .س؇فاه ࢭʏ الباب التاڲʏ
قطاعات  ࢭʏ دراسة طرق تحديد أوعية أموال زɠاة أبدأعڴʄ أنۚܣ قبل أن 
وال؆فوات  اﻻقتصاد اݝݵتلفة، سأخصص فصﻼ لدراسة مسألة توزʉع ملكية الدخول 
  .لﻼقتصاد وȋيان أɸميْڈا لتقدير حصيلة الزɠاة عڴʄ اﳌستوى الكڴʏ
جمالية )ɠلية( ﻷموال الزɠاة، ولتقدير حصيلة فɺذه الدراسة Ȗعتمد عڴʄ أرقام إ
اسȘبعاد مجموعة اﳌالك؈ن  الزɠاة الواجب جمعɺا من أي رقم كڴʏ ﻻبد لنا أوﻻ من
النصاب الشرڤʏ للمال الزɠوي محل التقدير.  ڈمٔɠل فرد م ةالذين لم يبلغ ما ࢭʏ حوز 
لف رأس من أمائة ࢭʏ اݝݨتمع  إناﳌثال من اﻹحصاءات الɢلية  فإذا علمنا عڴʄ سȎيل
اﻹبل الۘܣ  و النقدية(، فعلينا أن نحدد أوﻻ أعدادأفɸا من اﻷصول العيɴية ؈غ اﻹبل )أو
نتمكن من تقدير الزɠاة  ﻻ تخضع للزɠاة ȊسȎب عدم بلوغ اﳌلكية الفردية للنصاب حۘܢ
  .بلغ النصاب الشرڤʏ الواجبة عڴʄ اﳌتبقي من اﳌال الزɠوي والذي
  :فصل؈ن إڲʄوعڴʄ ذلك، فɺذا الباب ينقسم 
وفائدٮڈا ࢭʏ  الفصل اﻷول يختص بدراسة مسألة توزʉع ملكية الدخول وال؆فوات
   .وفوق النصاب تحديد اݍݵط الفاصل ب؈ن من ɸم دون النصاب ومن ɸم عند
للقطاعات  وضع Ȗعارʈف ﻷوعية أموال الزɠاة وفقابأما الفصل الثاɲي فيختص 
  .اݝݵتلفةاﻻقتصادية 















 .توزʉع الدخل وعﻼقته بنصاب وحصيلة الزɠاة: اﳌبحث اﻷول 
 .توزʉع ال؆فوة وعﻼقته بنصاب وحصيلة الزɠاة: اﳌبحث الثاɲي
  .تقدير أصول القطاعات اﻻقتصادية وحصيلة الزɠاة الثالث:اﳌبحث 
 




 رتواف ʏن عملية تقدير حصيلة الزɠاة من اﳌنﻈور الكڴʏ لﻼقتصاد Ȗستدڤإ
أɸم اﻻقتصادي. ومن  من أنواع الɴشاط عيد من البيانات التفصيلية عن ɠل نو العد
  )ataD noitubirtsiD htlaeW dna emocnI(ɸذه البيانات، بيانات توزʉع الدخل وال؆فوة
تحديد فئات مكȘسۗܣ الدخول ومالɢي ال؆فوات الذين يقعون  فɺذه البيانات Ȗساعد ࢭʏ
من الدخول  ءاݍݨز رات أمكن تقديئحددت ɸذه الف إذاتحت النصاب. بحيث 
الزɠاة عڴʄ مستوى القطاع اﻻقتصادي. وȌعبارة أخرى، ȖسȘبعد من وعاء  وال؆فوات الۘܣ
ﻻستخدام Ȋعض  ن بيانات توزʉع الدخول وال؆فوة تقدم لنا اﳌعلومات اﻷولية الﻼزمةإف
الۘܣ تحوز عڴʄ النصاب  ات اݝݨتمعئالۘܣ تمكننا فنيا من تحديد ف اﻹحصائيةاﻷساليب 
ع تحت النصاب قك الفئات الۘܣ توتل ف فتدخل بمالɺا ࢭʏ وعاء الزɠاة وتخضع لɺا،؆وأك
  .فﻼ تجب علٕڈا الزɠاة
دراسȘنا تنطلق  نﻷ  اﻹحصائيةن البيانات مبحاجة لɺذا النوع  أنناومن الواܷݳ، 
ابتداء من أرقام إجمالية Ȗع؄ف عن ɲشاط اقتصادي كڴʏ. فاݍݰاجة لبيانات توزʉع 
وات ࢭʏ نﻈام اݝݰاسبة الدخول وال؆ف ﻷرقام اﻹجماليةاﳌلكية تɴبع أساسا من الطبيعة 
كب؈ف جدا من اﻷɲشطة اﻻقتصادية الفردية  القومية الۘܣ Ȗع؄ف عن تجميع لعدد
بمعرفة  حصماء ﻻ Ȗسم اﻹجماليةاقتصادي. وɸذه اﻷرقام  اﳌتجاɲسة داخل ɠل قطاع
  .الذي ﻻ يخضع للزɠاة لɢونه يمثل ملكيات تقل عن النصاب ذلك اݍݨزء مٔڈا
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٥٧٢)
 ɸذه اﻹجماليات بمجموعة أخرى من البياناتم فﻼبد أن ترفق ثومن 
ɠان  التفصيلية واݍݵلفية الۘܣ استخدمت للتوصل لبعض اﻷرقام الɢلية. وɠلما
  .(١)وسﻼمة ɠانت عملية تقدير حصيلة الزɠاة أك؆ف دقة ؛التفصيل متاحا
تقدير  تقدير حصيلة الزɠاة عڴʄ مستوى اݝݨتمع كɢل، تختلف عن عملية إن
اݝݨتمع، أو رقم ما ࢭʏ  لف الواحد، فرقم مجموع الوداǿع النقدية ࢭʏالزɠاة عڴʄ اﳌɢ
يكفي بذاته لتقدير حصيلة الزɠاة  ﻼ( ﻻثبل مإحوزة اݝݨتمع من ثروة حيوانية )
ولكن عندما يتم دعم ɸذه اﳌعلومة بȎيانات عن  .الواجب جمعɺا من ɸذا اﳌال الزɠوي 
نȘب؈ن اݍݨزء من ɸذه  نأال؆فوة )النقود أو اﻹبل(، ɲستطيع  كيفية توزʉع ملكية ɸذه
 تقدير حصيلة الزɠاة دالذي ʇعكس ملكيات لم تبلغ النصاب، فɴسȘبعدɸا عن ال؆فوة
  .عڴʄ اﳌستوى الكڴʏ
دول العالم،  بيانات توزʉع اﳌلكية لʋست مما ɸو متاح ࢭʏ كث؈ف منفإن  ولﻸسف
  .ف صعوȋة؆وɸذا مما يجعل مɺمتنا أك
Ȋعض  Ȗغطية ɸذا ال݀ݨز بوضع إڲʄۚܣ ࢭʏ Ȋعض اݍݰاﻻت سأضطر نإك فولذل
ɠانت Ȋشɢل تقرʈۗܣ.  ن୒الفرضيات الۘܣ تمكنۚܣ من اﻻستمرار ࢭʏ عملية التقدير، حۘܢ و 
  .(٢)بيانات تقرʈȎية فيب ࢭʏ ذلك، فالبيانات الɢلية ۂʏ دائما؆وﻻ ت
                                                           
عندما نقول أك؆ف دقة وسﻼمة، ﻻ نقصد ذلك من الوجɺة الشرعية. فكما سبق أن أܷو ݰت ࢭʏ  (١)
بيان الواجب تحصيله شرعا فذلك  لʋس مقدمة البحث، أن الغرض من عملية التقدير
اݍݨزǿي، أي عڴʄ مستوى اﳌɢلف الفرد طبيعيا ɠان أم معنوʈا.  عڴʄ اﳌستوى  إﻻيمكن أن يتم  ﻻ
من اقتصاد ما، بحيث  رقم اݍݰصيلة اﳌمكن جمعɺا إڲʄو୒نما اﳌقصود ɸو دقة وسﻼمة الوصول 
  مع.يɢون أقرب ما يمكن ﳌا يجب فعﻼ جمعه من زɠاة ࢭʏ ɸذا اݝݨت
  ﻻ أرقام تقرʈȎية.إɸذه حقيقة فالبيانات الɢلية الۘܣ Ȗعدɸا اݍݰɢومات والɺيئات الدولية ما ۂʏ   (٢)
 الباب الثاɲي
 (٦٧٢)
النقص  إڲʄ اﻹشارة مع - ن ال؅فك؈ق عڴʄ منݤݨية العمل، وأسلوب تحليل البياناتإ
التعامل معه ɸو محل اɸتمام الباحث  وكيفية ،ࢭʏ البيانات الۘܣ Ȗعوق ɸذا التقدير
 .ْڈا، أو مدى توافرɸاقاﻻɸتمام بمدى حداثة البيانات أو د اﻷول أك؆ف من اﻻɲشغال أو
 اݍݰاﻻت تنعدم بيانات معينة عن اݝݨتمع الۘܣ تطبق عليه الدراسة. وɸنا ففي Ȋعض
البيانات  ن بيان أفضل طرʈقة تقرʈȎية للتغلب عڴʄ ɸذا النقص. فالناقص منبد م ﻻ
من وجود بيانات معينة  بد نه ࢭʏ حاﻻت معينة ﻻإقد يɢون متوافر ࢭʏ مجتمع آخر، بل 
ࢭʏ العلوم فإن  ɸذه البيانات، ﻹتمام عملية تقدير حصيلة الزɠاة. فإذا توافرت
  .عڴʄ إتمام ما نحن بصدده من الوسائل والطرق ما ʇساعد اﻹحصائية
وتحديد  وࢭʏ ɸذا الفصل أب؈ن كيفية التغلب عڴʄ مسألة توزʉع الدخول ال؆فوات
  :النصاب من اﳌنﻈور الكڴʏ للمجتمع، من خﻼل ثﻼث مباحث
نصاب  أخصص اﳌبحث اﻷول ﳌعاݍݨة قضية توزʉع الدخل وأɸميته ࢭʏ تحديد -
 .الزɠاة وتقدير حصيلْڈا
تحديد  ثاɲي ﳌعاݍݨة قضية توزʉع ال؆فوة وأɸميته ࢭʏثم أخصص اﳌبحث ال -
 .نصاب الزɠاة وتقدير حصيلْڈا
مختلف  ان كيفية تحديد أصول اﻷموال ࢭʏيوأخ؈فا أعقد اﳌبحث الثالث لب -
  .تقدير حصيلة الزɠاة دالقطاعات اﻻقتصادية وأɸمية ذلك عن
  
  
    
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٧٧٢)
 
رأس اﳌال  متعددة. فقد يɢون مصدره العمل أو أصبح للدخول اليوم مصادر
الɴسۗܣ، سواء ɠان  ل للثباتبار ينطلق من مصدر معلوم قايكﻼɸما. فالدخل ت أو
مٔڈما. وتبعا ﳌصدرɸا قسمت  ماديا ɠالعقار أو معنوʈا ɠالعمل أو مزʈجا امصدر 
  .حȋوأجر ور  س اﳌالأرʉع وعائد عڴʄ ر  إڲʄالدخول 
والنقدية، فقد  والزɠاة كما فرضت عڴʄ رأس اﳌال ࢭʏ ال؆فوة اݍݰيوانية والتجارʈة
دخل اﻻستغﻼل الزراڤʏ، : أيضا. ومن تلك الدخول  اﻹيرادفرضت عڴʄ الدخل أو 
والبحرʈة، والدخل الناتج من أجرة اﻷرض  ال؆فوة اﳌعدنية إنتاجوالدخل الناتج من 
مما  والطائرات وغ؈فهل اﳌمتلɢات ɠالعمارات استغﻼ الزراعية، والدخل الناتج من
  .الناءۜܡ من كسب العمل واﳌɺن اݍݰرة يكرى، وأيضا الدخل
بيانات  بد من وعڴʄ اﳌستوى الكڴʏ لﻼقتصاد، تﻈɺر ɸذه الدخول مجمعة، وﻻ
مجموعɺا ذلك  معينة تܷو ݳ كيفية توزʉع ملكيات ɸذه الدخول لɢي ɲسȘبعد من
 .الدخول تقل عن حد النصاب الذي يمثل ملكيات من ءاݍݨز
الدراسة  سر تتعدد حسب الɺدف منبيانات توزʉع دخول اﻷفراد واﻷ  إنوالواقع 
عڴʄ أساس وظيفي،  الۘܣ Ȗعد لɺا ɸذه البيانات. فقد تصنف بيانات توزʉع الدخل
توزʉع الدخل، نﻈرا لتأث؈ف نمط  ܧݵظۜܣ، أو طبقي. وٮڈتم اݝݰاسبة القومية بدراسات أو
مسار  عڴʄࢭʏ أي مجتمع، مما يؤثر بالتاڲʏ اﻹنتاج الدخل عڴʄ أنماط اﻻسْڈﻼك و توزʉع 
وʈقدم لنا نﻈام اݍݰسابات القومية تصɴيفا لتوزʉع الدخل . (١)مجɺودات النمو والتنمية
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)أو اﻷسر( بحسب الفئات اﻻقتصادية  اﻷفرادفيتم توزʉع دخول  عڴʄ أساس وظيفي
 ࢭʏ اﻹنتاجات اﳌɺنية، حيث يتم ترتʋب حصص دخول عوائد عوامل ئأو الف واﻻجتماعية
بصورة أجور   )seeyolpmE fo noitasnepmoC( شɢل Ȗعوʈضات العامل؈ن أو اﳌشتغل؈ن
أرȋاح وعوائد رأس مال  ومرتبات ومɢافآت )عائد عمل(، وࢭʏ شɢل دخول اﳌلكية من
  .اسȘنا التطبيقية ࢭʏ الباب الثالثاﻷɸمية ࢭʏ در  . وɸذه البيانات سيɢون لɺا Ȋعضو୒يجارات
دخل اﻷفراد  توزʉع وȋجانب التوزʉع الوظيفي للدخول، ɸناك التوزʉع الܨݵظۜܣ 
ذا دﻻﻻت مفيدة لفرض  وɸو ما يمكن أن يɢون  -خلية ا)أو اﻷسر( بحسب الشرائح الد
 إيراد الزɠوʈة ɠالناتج الزراڤʏ أو دراسȘنا. فتوافر بيانات عن توزʉع Ȋعض الدخول 
العقارات الۘܣ تمثل دخوﻻ ﻷܵݰا٭ڈا، يمكننا من تحديد اݍݨزء من ɸذه الدخول الذي 
  .ﻻ يدخل ࢭʏ وعاء الزɠاة لم يبلغ حد النصاب ومن ثم
ࢭʏ  ن بيانات التوزʉع الܨݵظۜܣ للدخول Ȋشɢل مطلق ﻻ تفيدنا Ȋشɢل مباشرإ
ة وتصنف ɠوʈز  ذا ɠانت تتعلق بأموال ۂʏ أصﻼ أموالإ إﻻتقدير حصيلة الزɠاة، 
أو إيجار العقارات عند من يرون  ɠالناتج الزراڤʏ، (١)إيراداتاصطﻼحا بأٰڈا دخول أو 
اﳌɺن اݍݰرة ومع ذلك فبيانات التوزʉع الܨݵظۜܣ  تزكية الصاࢭʏ حال قبضه، أو دخول 
ك ئللدخول Ȋشɢلɺا اﳌطلق، تفيد حتما ࢭʏ مرحلة توزʉع وصرف الزɠاة، فتدلنا عڴʄ أول
                                                                                                                                                   
Ȋعض اﳌسائل النﻈرʈة والشواɸد  ɸيم "التوزʉع والنمو والتنميةابر . إالعʋسوي، د -  :وانﻈر كذلك) = ( 
اﳌؤتمر العل׿ܣ السنوي الراȊع لﻼقتصادي؈ن  ڲʄإورقة مقدمة  ،" شارة خاصة ﳌصرإالعملية مع 
 .٠١-  ٥م(، ص: ٩٧٩١مايو  ٥-  ٣القاɸرة: )اﳌصرʈ؈ن، 
، )جدة: مجلة اﻻقتصاد واﻹدارة .عبدالعزʈز. "سياسة توزʉع الدخل ࢭʏ الدول النامية" جعزت، فر  - 
 .٨٤١- ٧٤١(، ص: ه٢٠٤١ال ، شو ٥١جامعة اﳌلك عبدالعزʈز، العدد 
فؤاد بلبع. )الɢوʈت: اݝݨلس الوطۚܣ للثقافة  . ترجمة: أحمدالثالث وتحيات البقاءالعالم لوب، جاك.   -
  .وما Ȋعدɸا ١٢٢ :(، صه٦٠٤١، ذو القعدة ٤٠١كتاب رقم  والفنون واﻵداب. سلسلة عالم اﳌعرفة.
  Ȋعدɸا من اݍݨزء الفقࢼܣ.مع ما  ٩٣، صنﻈرا  (١)
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٩٧٢)
 خط الفقر فيدخلون ࢭʏ عداد الفقراء أو اﳌساك؈ن الذين تجبيقعون تحت  الذين
باﻻستقراء  دﻻﻻت أخرى غ؈ف مباشرة، مثل ما ثȎت يلɺم الزɠاة. كما يمكن أن Ȗعط
  .(١)ࢭʏ ال؆فوات اﻹحصاǿي أن تفاوتا ما ࢭʏ دخول أي مجتمع ʇعكس تفاوتا أك؄ف
صورة  لتɢوʈن اﻹحصائيةɸم اﳌصادر أوȖعت؄ف م؈قانيات اﻷسر بالعينة من 
  .(٢)اﻷسر عن توزʉع الدخل ب؈ن اﻷفراد أو - ولو غ؈ف دقيقة -تقرʈȎية 
مجتمع ما  عداد بيانات توزʉع الدخل حسب الشرائح الدخلية ࢭʏأوʈأخذ شɢل 
، بدءا من )spuorG eliceD( ات عشرʈةئالصورة العشرʈة. فتوزع أنصبة الدخل حسب ف
بالفئة العشرʈة اﻷدɲى. وɸو ما ʇع؄ف عن العشرة ࢭʏ  الذين يقعون ࢭʏ قمة التوزʉع وانْڈاء
 .ࢭʏ اﳌائة أحيانا( الذين يقعون ࢭʏ قاع التوزʉع اݍݵاص بالدخول  اﳌائة )أو اݍݵمسة
التوزʉع أو ࢭʏ قاعة لغرض  ما ࢭʏ وسطإات العشرʈة معا ئوأحيانا يتم تجميع عدد من الف
، (seliceD %03 elddiM ehT) ࢭʏ وسط التوزʉعيقعون  الذين( ٪٠٣ـــ )لااﳌقارنة. مثل أن نقول 
  .(٣) )seliceD %02 reppU ehT(الذين يحتلون أعڴʄ التوزʉع( ٪٠٢)ـ ــــــأو ال
                                                           
م(، ٨٨٩١مركز الكتب اﻷردɲي، : عمان) .التنميةاقتصاديات ɸاجن، اف؈فيت. ترجمة جورج خوري.  (١)
  .١٣-  ٥٢ص: 
نﻈرا ﻷخطاء التح؈ق ࢭʏ  Ȗعت؄ف م؈قانيات اﻷسر مصدر إحصاǿي غ؈ف دقيق لتوزʉع دخول اﻷفراد (٢)
اﻻسْڈﻼɠي لدى الفئات الدنيا ومحاولة عدم اﻹفصاح عن  اﻹنفاقالبيانات، خاصة اﳌغاﻻة ࢭʏ ݯݨم 
اﻻسْڈﻼɠي لدى الفئات العليا أو اﻷك؆ف ثراء، مما يؤثر ࢭʏ دقة قياس درجة  اﻹنفاق ɠافة مɢونات
  .)أو الدخل( اﻹنفاقالﻼمساواة الفعلية ࢭʏ توزʉع 
٪( ٨٢م( نحو )٠٥٩١- ٩٤٩١٪( من السɢان من الدخل العائڴʏ ࢭʏ عام )٠٦فمثﻼ ɠان نصʋب أفقر ) (٣)
٪( ࢭʏ برʈطانيا بʋنما حصل ٦٣يات اﳌتحدة و)٪( ࢭʏ الوﻻ ٤٤٪( من بورترʈɢو، مقابل )٤٢ࢭʏ الɺند و)
٪( ࢭʏ ٤٤مقابل ) ٪( ࢭʏ بورترʈɢو،٠٦٪( من الدخل ࢭʏ الɺند و)٥٥٪( من السɢان عڴʄ )٠٢أغۚܢ )
  :نﻈرا٪( ࢭʏ برʈطانيا. ٥٤الوﻻيات اﳌتحدة و)
 ,weiveR cimonocE naciremA ,”ytilauqenI emocnI dna htworG cimonocE“ .S ,stenzuK
 .212 .p )5591 yaM ,SU(
 الباب الثاɲي
 (٠٨٢)
ɠانت حصة  ذاإالتفاوت ࢭʏ توزʉع الدخول كب؈فا  إنوʉعت؄ف Ȋعض اﻻقتصادي؈ن 
التفاوت  من الدخل القومي، وʈɢون ( ٪٢١)قل من أمن أܵݰاب الدخول  (٪٠٤)
يɢون التفاوت  ، ࢭʏ ح؈ن(٪٧١)وأقل من  (٪٢١)ɠانت حصْڈم أك؆ف من إذا  معتدﻻ
 .(١)؆فأك أو( ٪٧١)ɠان نصيّڈم من الدخل القومي ɸو إذا  منخفضا
ɸامة  - الدخليةبيانات توزʉع الدخل حسب الشرائح  - وȖعت؄ف ɸذه البيانات 
خﻼلɺا يمكن  لعديد من دراسات التنمية اﻻقتصادية والسياسات اﳌالية. فمن
ࢭʏ توزʉع الدخول ࢭʏ  و التفاوتألدراسة درجة ال؅فكز  إحصائيةاستخدام مقايʋس 
 يفيد كذلك الدراسات اﻻقتصادية مرأمجتمع ما أو ب؈ن مجموعة من البلدان. وɸو 
شت تȘ، يمكن أن ɲعرف مدى (٢)التفاوت فباستخدام مقايʋساﳌتعلقة بالزɠاة. 
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 )xedni-stenzuK( والرقم القيا؟ۜܣ لɢوزنȘس  )tneiciffeoC iniG(من أشɺر ɸذه اﳌقايʋس، معامل جيۚܣ  (٢)
أمرʈɢي ابتكر ɸذا  وʉعرف معامل جيۚܣ بأنه ɲسبة اﳌساحة اݝݰصورة ب؈ن منحۚܢ لورنز )إحصاǿي
منحۚܢ يܷو ݳ مدى وشɢل توزʉع الدخل ࢭʏ مجتمع  اسمه، وɸو م، فأطلق عليه٥٥٩١اﳌنحۚܢ عام 
  .ما( وخط التوزʉع اﳌȘساوي إڲʄ مساحة اﳌثلث الواقع تحت خط التوزʉع اﳌȘساوي 
توزʉعا أك؆ف Ȗساوʈا من  يܷو ݳ منحۚܢ لورنز)ب( الشɢلففي 
)ج(. فاﳌنحۚܢ )أ( يب؈ن أن توزʉع  توزʉعات منحۚܢ لورنز )أ(،
بقات ذات الدخل اﳌرتفع عنه بالɴسبة الدخل أك؆ف ترك؈قا للط
 للطبقات ذات الدخل واﳌنخفض. بʋنما يب؈ن منحۚܢ )ج(
  .ذات الدخل اﳌنخفضللطبقات توزʉعا مركزا بالɴسبة 
  
انحرافات دخول الفئات  أما الرقم القيا؟ۜܣ لɢوزنȘس فيتم اݍݰصول عليه عن طرʈق حساب مجموع
التوزʉع مȘساوʈا لɺا. وɸناك مقايʋس أخرى مȎسوطة ࢭʏ كتب  الفعلية عن الدخول اﳌستحقة لɺا لو ɠان
  : انﻈر،  )tneiciffeoC nosniktA(، ومعامل أتكɴسن)yportnE(ن؅فوȌي إمقياس  مثل اﻹحصاء
)جدة:  اﻻقتصاد واﻹدارة بحوث ࢭʏزʈن، محمود. "قياس توزʉع الدخل ࢭʏ الدول النامية". 
  :كذلك انﻈر، و ٠٤- ٨٣: ه(، ص٥٠٤١جامعة اﳌلك عبدالعزʈز، جمادى اﻵخرة، 





 الɴسبة اﳌئوʈة من الدخل   ٪
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 (١٨٢)
ب؈ن أفراد اݝݨتمع. فإذا  - أو بمفɺوم اݝݵالفة مدى تركزɸا -  انحراف( ɸذه الدخول  )أو
من  أو-  ة صغ؈فة من السɢانئمقياس ما أن توزʉع الدخول مركز، فمعۚܢ ذلك أن ف أظɺر
السواد اﻷعﻈم مٔڈم يحصلون  تحصل عڴʄ ɲسبة كب؈فة من الدخل، بʋنما - اݝݨتمع دأفرا
عليه ɸذا السواد اﻷعﻈم من السɢان  ذا ɠان ما يحصل୒ڴʄ ɲسبة قليلة من الدخل. و ع
أظɺرت  إذاسيɢونون من مستحقي الزɠاة. أما  ٰڈمإقل من النصاب، فأمن الدخل 
للȘساوي وɠانت دخول السواد  التوزʉع قرب إنمȘشȘت، أي  اﳌقايʋس أن توزʉع الدخل
ن تفيض حصيلة الزɠاة عن أɸناك احتماﻻ بفإن  اﻷفراد فوق النصاب، اﻷعﻈم من
  .اݝݨتمع حاجة
الدخول الناتجة  ɸذه اﳌقايʋس تفيد ࢭʏ عقد مقارنة لتوزʉع إنك فيه، ش ومما ﻻ
أثر تطبيق كما تفيد ࢭʏ معرفة . عن جمع وتوزʉع الزɠاة ب؈ن ف؅فة وأخرى لنفس اݝݨتمع
حɢومته عڴʄ جمع وتوزʉع ɠافة أموال الزɠاة  الزɠاة عڴʄ توزʉع الدخل ب؈ن مجتمع Ȗعمل
... وغ؈ف ذلك من ولة فيه بتجميع Ȋعض أموال الزɠاةتقوم الد بمعرفْڈا، ومجتمع آخر
                                                                                                                                                   
 -  تماما مȘساوʈا ح؈ن يɢون التوزʉع - الصفر  ب؈ن -  ࢭʏ أغلّڈا - وت؅فاوح القيمة الۘܣ تأخذɸا ɸذه اﳌقايʋس )=(
. -  اݝݨتمع أي أن ɠل الدخل يذɸب لܨݵص واحد ࢭʏ - ɠان التوزʉع مركزا تماما  والواحد الܶݰيح إذا
أن تتغ؈ف قيمته Ȋشɢل مݏݰوظ عند تحوʈل  وʉعت؄ف اﻹحصائيون أن معيار جودة أي مقياس مٔڈا ɸو
ه. وعڴʄ ɠل، يتوقف اختيار من دخل فئة ما إڲʄ دخل فئة أخرى أك؄ف من - مɺما ɠان صغ؈فا- أي مقدار 
الɺدف من دراسة التوزʉع. ɸل ɸو معرفة  اﳌقياس اﳌناسب من مقايʋس توزʉع الدخل ɸذه عڴʄ
 ال؅فكيب اﻻقتصادي للسɢان، أم حساب مدى تفاوت الدخول، أو قياس الفجوة ب؈ن طبقة الفقراء
حد مع؈ن كحد الفقر أو عن  واﻷغنياء، أم حساب الɴسبة من السɢان الۘܣ تحصل عڴʄ دخل ﻻ يزʈد
 :انﻈر نصاب الزɠاة... إݍݸ.
  .٤٩-٣٩ص:  ه(٤٠٤١. )الرʈاض: دار العلوم، اﻹحصاء العامعوض، أحمد صفي الدين.  -
ه( ٢٠٤١)ب؈فوت، الرسالة،  .حصاء وطرق تطبيقه ࢭʏ ميادين البحث العل׿ܣاﻹ كنجو، أنʋس.  -
  .٨٢-٤٢/١
)نيوʈورك: دار جون  ٤ترجمة د. بدرʈة عبدالوɸاب، ط. اﳌبادئ اﻷولية ࢭʏ اﻹحصاءɸوʈل، بول.   -
  .٧٢-٩١ ص: ،م(٤٨٩١يڴʏ وأبنائه، ୒و 
 الباب الثاɲي
 (٢٨٢)
 الكث؈ف من الوسائل والطرق الفنية اﻻقتصادية أوفإن  اﻷخرى. وɸكذا الدراسات
دراسات  توظف ݍݵدمة دراسات اقتصاديات الزɠاة، وغ؈فɸا مناﻹحصائية يمكن أن 
 اﻹسﻼمي.اﻻقتصاد 
وذلك مثل  يراداتإوɸكذا عرفنا أن Ȋعض أموال الزɠاة تɢون ࢭʏ شɢل دخول أو 
العمل، وحيث أن  دخل اﻻستغﻼل الزراڤʏ، ودخل استغﻼل العقارات، ودخل كسب
نه ﻻبد لنا من إ. فإجماڲʏ لبيانات ɸذه الدخول عڴʄ اﳌستوى القومي Ȗعرض Ȋشɢ
تحديد ما يدخل من مجموع ɸذه  أو طرʈقة فنية نتمكن من خﻼلɺا من أسلوب
يدخل ࢭʏ الوعاء لعدم بلوغه  النصاب وما ﻻ ه حدغالدخول ࢭʏ وعاء الزɠاة ȊسȎب بلو 
 توزʉع لɺذه الدخول ʇشابه اﳌثال أمامنااﻷساليب أن يتوافر  حد النصاب. ومن ɸذه
  :لتاڲʏاﻻف؅فاعۜܣ ا
 
  الفئات
  )من اﻷقل إڲʄ اﻷك؆ف(
  متوسط دخل )ناتج( اﳌزارع
  الواحد ࡩʏ ɸذه الفئة )مع؄فا عنه بالنقود(
  ٠٠٠٣  )اﻷفقر( ٪٠٢ – ٠
  ٠٠٠٥  ٪٠٤ – ١٢
  ٠٠١ ٠٠٠  ٪٠٦ – ١٤
  ٠٥٢ ٠٠٠  ٪٠٨ – ١٦
  فأك؆ف ١٥٢ ٠٠٠  )اﻷغۚܢ( ٪٠٠١ – ١٨
  
الدخول  ن السطر اﻷول ʇعۚܣ أن العشرʈن ࢭʏ اﳌائة اﻷفقر ب؈ن أܵݰابإ
ﻻف رʈال مثﻼ. آ ة ʇعادل ثﻼثةئيحصلون عڴʄ متوسط دخل للفرد الواحد ࢭʏ ɸذه الف
من أܵݰاب الدخول ( ٪٠٤) إڲʄ( ٪١٢) ي ʇعۚܣ أن اݝݨموعة الۘܣ ب؈نɲاثبʋنما السطر ال
رʈال. فإذا ɠان النصاب ʇساوي  خمسة آﻻف تحصل عڴʄ متوسط دخل للفرد ʇعادل
ات الثﻼثة اﻷخ؈فة يملɢون ئالدخول ࢭʏ الف جميع مكȘسۗܣفإن  ﻼ،ثأرȌعة آﻻف رʈال م
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٣٨٢)
 ن ممتلɢو ة الثانية ئبʋنما جزء من أܵݰاب الف .النصاب فتخضع دخولɺم للزɠاة
ࢭʏ آخر مٔڈم ﻻ تبلغ دخولɺم حد النصاب وʈدخلون  ءالنصاب فيخضعون للزɠاة، وجز
ات التالية، ئية الذي يضم للفنة الثائمن دخل الف ءولتحديد اݍݨز. ة اﻷوڲʄئالف دعدا
توزʉع  نعالذي سأشرحه ࢭʏ اﳌبحث التاڲʏ مباشرة عندما أتحدث  اﻷسلوبɲستخدم 
 .ال؆فوة وعﻼقته بنصاب وحصيلة الزɠاة
  
    
 الباب الثاɲي
 (٤٨٢)
أصول( Ȋعض  أمكن توافر بيانات عڴʄ شɢل توزʉعات تكرارʈة عن ثروات )أوذا إ
أعداد اﳌواءۜܣ وما يقابلɺم من  أموال الزɠاة ɠالوداǿع اﳌصرفية وفقا ﻷعداد اﳌودع؈ن أو
ڲʄ ɲسبة إحصائية التوصل Ȋعض الطرق اﻹ  ه يمكن باستخدامإنأعداد اﳌالك؈ن، ف
النصاب، بحيث يمكن اعتبار ɸذه الɴسبة  قع فٕڈاي محددة من تكرارات الفئة الۘܣ
ينطبق علٕڈم النصاب ࢭʏ ɸذه الفئة، وȋالتاڲʏ معرفة من ﻻ ينطبق  التقرʈȎية ممثلة ﳌن
النصاب.  عڴʄ الفئة الۘܣ تتضمن بالطبع  ة. وɸذا ينطبق ئالنصاب ࢭʏ نفس الف علٕڈم
فئة اﻷعڴʄ داخلة ة اﻷدɲى خارجة عن وعاء الزɠاة بحكم ɠٰو ڈا تحت النصاب، والئفالف
 .تفوق النصاب الفئة( )ف؅فةضمن وعاء الزɠاة باعتبار أن قيمة الوداǿع 
 :التاڲʏفلو نﻈرنا للتوزʉع اﻻف؅فاعۜܣ 
  :توزʉع عدد اﳌودع؈ن حسب ݯݨم الودʇعة النقدية
  )ݯݨم الودʇعة( ف؅فة الفئة
  مركز الفئة  النقدية اتالوحدآﻻف ب
  )التكرارات( عدد اﳌودع؈ن
  اﻷفراد
  ٠٠٢  ٥٬٢  ٤ – ١
  ٠٠٦  ٥٬٦  ٨ – ٥
  ٠٠٢١  ٥٫٠١  ٢١ – ٩
  ٠٠٥١  ٥٫٤١  ٦١ – ٣١
  ٠٠٣١  ٥٫٩١  ٠٢ – ٧١
      ... وɸكذا
 ٢÷ اﻷعڴʄ للفئة(  ة + اݍݰدئ)اݍݰد اﻷدɲى للف =ة ئالف زالعمود الثاɲي يمثل مرك
ة اﻷوڲʄ تقع تحت ئن الفإف وحدة نقدية، ٠٠٠٦فإذا اف؅فضنا أن النصاب ʇعادل 
ٰڈا تتضمن من إية فنة الثائالنصاب. أما الف ة الثالثة وما يلٕڈا تقع فوق ئوالفالنصاب، 
  .تتضمن عدد من اﻷفراد تفوق وداǿعɺم النصاب ɸم تحت النصاب وأيضا
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٥٨٢)
ة ئالف رʈد اﻵن أن ɲعرف عدد اﻷفراد الذين ﻻ يخضعون للزɠاة داخل ɸذهنو 
  (.ةئࢭʏ نفس الفمٔڈم ) اةدد من يخضع للزɠ عية ࢭʏ اݍݨدول( وȋالتاڲʏ نالفئة الثا)
  النصاب(ɸم دون  )منتكرار من ﻻ ينطبق علٕڈم النصاب 
 ة النصابيةئتكرار الف × ة النصابئالقيد اﻷدɲى لف -النصاب  = 
 ة النصابئݯݨم ف                   
  :ة بالرسم التاڲʏئفإذا مثلنا لɺذه الف
 
  ، ٥ =ة النصابية ئأول ف؅فة الفن ع (أ)ف ؄حيث Ȗع
 ٨=  ابيةنصة الئعن آخر ف؅فة الف (ب)وȖع؄ف 
 :لسابق كما يڴʏا ه يمكن التعب؈ف عن القانون إنف
  ن  .                                    = ( من ɸم دون النصابتكرارعدد ) 
  
  .الفئة(فراد ࢭʏ ɸذه اﻷ  )عددة النصابية ئتكرار الف (ن)حيث 
  لف فردأ ٠٠٢=  ( ٠٠٦)               = ن من ɸم تحت النصابإʏ ɸذه اݍݰالة فࢭو
ﻻ  لف،أ ٠٠٦ لف مودع ࢭʏ ɸذه الفئة من مجموع أفراد ɸذه الفئة وɸمأ ٠٠٢أي أن ɸناك 
  .ينطبق علٕڈم النصاب، وﻻ يخضعون للزɠاة
باف؅فاض أن التكرارات موزعة توزʉعا موحدا داخل الفئة، وɸذه فرضية ɸذا 
ي فرد أاﳌوحد ʇعۚܣ أن  حصائية اﳌعروفة. والتوزʉعمستخدمة ومعت؄فة ࢭʏ اﻷساليب اﻹ 
ع ࢭʏ ɸذه الف؅فة. أو قﻷي قيمة ت ن يɢون مالɢاأة له نفس اﻻحتمال بئداخل ɸذه الف
ة. وʉع؄ف عن ئعڴʄ القيم الۘܣ تقع ࢭʏ ف؅فة الف ن اﻷفراد موزع؈ن بالȘساوي أبمعۚܢ آخر 
  :يڴʏذلك بيانيا بما 
  ٠٠٠١
 ٠٠٠٣
 أ ب أ
 ٨ ٦ ٥
    .أ                                     




  .ﻻ يوجد ترك؈ق ࢭʏ التوزʉع )أ(ففي شɢل 
  .لف فردأ ٠٠٤=  ٠٠٢- ٠٠٦= اﳌﻈللة تمثل من ﻻ ينطبق علٕڈم النصاب  ف؈غواﳌساحة 
  
  شɢل )ج(  شɢل )ب(
فراد يقعون ࢭʏ ɸنا أغلب اﻷ 
  .اﳌستوʈات العليا من الوداǿع
 وɸنا أغلّڈم يقعون ࢭʏ اﳌستوʈات
  .من الدنيا من الوداǿع
  
 شɢل )د(
  .اد يقعون ࢭʏ اﳌستوʈات اﳌتوسطةوɸنا أغلب اﻷفر 
  
فئات  
  شɢل )أ(
  تكرارات     
  
فئات  
  ٥                             ٨   ٥                             ٨ 
  
فئات  
  تكرارات  تكرارات








التوزʉع ومع ذلك، فإنه يمكن تحديد الذين يقعون تحت حد مع؈ن حۘܢ لو ɠان 
وȋاف؅فاض أن دالة  )ب(، )ج(، )د( باستخدام التɢامل، غ؈ف موحدا، كما ࢭʏ اﻷشɢال
  :ɸو (١)والقانون لذلك )أو محسوȋة( ةالتوزʉع معطا
 
  ن×                                     = فراد الذين يقعون تحت حد مع؈نن عدد اﻷ أ
  
  ،حيث د)س( ۂʏ دالة التوزʉع
  ،سل ض)س( تفا د
 .النصاب(فئة  أعداد )مجموعن تكرار الفئة النصابية 
  
                                                           
شعبان. )الرʈاض، دار اﳌرʈخ،  شعبان ترجمة:، سلسلة مݏݵصات شوم. اﻹحصاءشȎيجل، مواري.  (١)




  أ  س() د    ـج      ب   
  
  ن
  د )س(
    .                  د)س( د )س(  ∫       
                   د)س(  د )س( ∫       
 جـ
 ب  أ  
  أ  
 الباب الثاɲي
 (٨٨٢)
 الذين ﻻ يخضعون  اﳌودع؈ن(من  )اﻷفرادواﻵن Ȋعد أن حددنا عدد التكرارات 
 للزɠاة.ع الۘܣ ﻻ تخضع ǿيبقى علينا أن نحدد مقدار ما يخصɺم من الودا لنصاب،ل
صاب نالواحد تحت ال وجد أوﻻ متوسط ملك الفرد )اﳌودع(نوحۘܢ نحسب ذلك 
 .نقديةألف وحدة  ٥٬٥=              =                  = النا نجد أن ذلكثوȋاستخدام م
 متوسط× مقدار اﳌبالغ اﳌعفاة من الزɠاة = عدد من ɸم تحت النصاب  
 ألف وحدة نقدية. ۰۰١١=  ٥٬٥ × ۰۰۲ = ملك الفرد مٔڈم
 ومن ذلك نتوصل للمقدار اﳌفروض عليه الزɠاة.
 ألف فرد. ٠٠٤=  ۰۰۲ -  ٠٠٦=  فعدد من ɸم فوق النصاب 
  آﻻف وحدة نقدية  ٧=  ٢( ÷  ٨+  ٦متوسط ما يملكه الفرد مٔڈم = ) 
 .(١)ألف وحدة نقدية ۰۰۸۲ =٧×  ٠٠٤مقدار اﳌبالغ اݍݵاضعة للزɠاة = 
وي يمكننا من معرفة عدد اﻷفراد ɠي مال ز ﻷ ن توافر توزʉعات تكرارʈة إوɸكذا ف
النصاب  وعدد من يملɢون  للزɠاة،الذين يقعون تحت النصاب، فﻼ يخضعون 
 اﻹجماڲʏوȋذلك تمكننا ɸذه الطرʈقة من معرفة اݍݨزء من الرقم  .فيخضعون للزɠاة
)لكمية النقود ࢭʏ اݝݨتمع مثﻼ( الۘܣ ﻻ تدخل ضمن وعاء الزɠاة، ﻷن نصʋب مالكٕڈا ɸو 
ﻷي  إجماڲʏيمكن استخدامه عڴʄ أي رقم  اﻹحصاǿيأدɲى من النصاب. وɸذا اﻷسلوب 
  اﻷموال.فوات طاﳌا توافر التوزʉع التكراري لɺذه ؆مال زɠوي من الدخول أو ال
    
                                                           
عدد × مركز الفئة =  ذا عرفنا أن مقدار مجموع اﳌبالغ اﳌودعة لɢل أفراد ɸذه الفئة ɸوإ (١)
ن مجموع مبالغ من ɸم تحت النصاب مع من ɸم إألف وحدة ف ۰۰۹۳=  ٠٠٦× ٥٬٦اﳌودع؈ن = 
ألف وحدة نقدية، وɸو فعﻼ ʇعادله ﻷن  ۰۰۹۳ʇعادل ɸذا اﳌبلغ أي  فوق النصاب يجب أن
  ألف وحدة نقدية. ۰۰۹۳=  ۰۰۸۲+  ۰۰۱۱




 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٩٨٢)
 ɲعام(،ﻷا) نفسه عڴʄ نوع آخر من اﻷموال الزɠوʈة ɠاﳌواءۜܣ اﻷسلوبوʈمكن تطبيق 
 .صابنالۘܣ تقع تحت الܣ ك وكذلك مجموع اﳌواءۜﻼفنحدد من ɸم تحت النصاب من اﳌ
  :من مالك؈ن كما يڴʏ وما يقابلɺا اﳌاشية،اف؅فضنا توزʉعا تكرارʈا ﻷعداد  إذافمثﻼ 
  ف؅فة الفئة
  (عداد اﳌواءۜܣ لدى ɠل مالك)أ
  مركز 
  الفئة
  عدد اﳌالك؈ن
  التكرارات )باﻵﻻف(
  ٦  ٥٬٩  ٩١ – ٠
  ٣  ٠٥  ٠٨ – ٠٢
  ٢٢  ٠٠١  ٠٢١ – ١٨
  :ن الذين يقعون تحت النصابإف
  تكرار الفئة النصابية×  القيد اﻷدɲى لفئة النصاب –النصاب = 
  ݯݨم الفئة النصابية                 
 :نإرأسا ف ٠٤ذا ɠان نصاب اﻷغنام إف
  ٣=         ×  [ ٣[  ]  ٠٦( ÷ ٠٢ – ٠٤] ) =  ابصالك؈ن تحت الندد اﳌع
 .ألف ܧݵص أي ١   =
  .ܧݵص ٠٠٠٢=  ٠٠٠١ – ٠٠٠٣ = فأك؆فصاب نالك؈ن الذي يملɢون الدد اﳌع 
متوسط ملك × = عدد من ɸم تحت النصاب  أما مجموع اﳌواءۜܣ تحت النصاب
 رأس. ٠٠٠٥٢=       ×                ٠٠٠١الفرد تحت النصاب = 
فرد ضمن  من الزɠاة ﻷن ملك ɠل ىألف رأس ࢭʏ ɸذه الفئة معف ٥٢أي أن ɸناك 
  .ɸذه الفئة دون النصاب
 = ذا ɠان مجموع أعداد اﳌواءۜܣ ࢭʏ ɸذه الفئةإف
 .رأس ٠٠٠٫٠٥١=  ٠٠٠٣×  ٠٥=  ناﳌالك؈عداد أ ×مركز الفئة = 
 رأس ٠٠٠٬٥٢١=  ٠٠٠٥٢ – ٠٠٠٫٠٥١= عداد اﳌواءۜܣ اۘل ܣ تخضع للزɠاة أمجموع فإن  
  .ألف رأس تجب فٕڈا الزɠاة ٥٢١ أي أن ɸناك
   ١
 ٣ 




 إحصائيةنه باستخدام طرق إعلمنا معالم التوزʉع ࢭʏ أي مجتمع ف إذاوɸكذا، 
ية معينة يمكن تحديد الفئات الۘܣ تقل فٕڈا اﳌلكيات عن حد النصاب فﻼ تخضع ئاستقرا
وɸذه الطرʈقة Ȗعرف  للزɠاة.والفئات الۘܣ بلغت اﳌلكيات فٕڈا حد النصاب فتخضع  للزɠاة،
  .بالطرʈقة اﳌعلمية إحصائيا
 الذي ندرسه )ɠأعداد اﻹحصاǿيأما ࢭʏ حالة اɲعدام بيانات التوزʉع اﳌلكيات اݝݨتمع 
 )citemaraP-noN علميةلـﻼمݍݰيوانات ࢭʏ اݍݰيازات(، ففي ɸذه اݍݰالة سنأخذ بالطرʈقة اا
الۘܣ Ȗعتمد عڴʄ عدد من اݍݵطوات ﻻ Ȗش؅فط وجود معلومات مسبقة عن  dohteM(
  .الذي Ȗܦݰب منه العينات اﻹحصاǿياݝݨتمع 
اﳌتاحة أمامنا  وɠانت ɠل اﳌعلوماتذا كنا بصدد تقدير زɠاة اﻹبل ࢭʏ مجتمع ما، إف
  اݍݰيازات. فعندئذ نȘبع اݍݵطوات التالية:  وأعداد اﻹجمالية اﻹبل أعدادۂʏ 
النصاب، ومن  تقل عن أعدادفٕڈا  واحدة(نف؅فض أن ɠل اݍݰيازات )ما عدا حيازة  - 
ﻻ زɠاة قظۜܢ عدد من اﻹبل الۘܣ أالۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة بطرح  لﻺبلقدر اݍݰد اﻷدɲى نذلك 
  .ىɸذا اݍݰد اﻷدɲ زɠاةثم نقدر  بل،علٕڈا من العدد الكڴʏ لﻺ 
اݝݨتمع  ࢭʏﻹبل نه ʇساوي ɠل اإبل الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة فأما اݍݰد اﻷعڴʄ لﻺ  - 
ذا قدرنا زɠاة ɸذا اݍݰد إعڴʄ اف؅فاض أن ɠل حيازة فٕڈا من اﻹبل ما يفوق النصاب. ف
يلɺا حصرقم تقرʈۗܣ للزɠاة الۘܣ يمكن ت إڲʄ نتوصلنه بأخذ متوسط اݍݰدين إاﻷعڴʄ، ف
  .(١)من ɸذا اݝݨتمع
                                                           
  .انﻈر زɠاة اﻷɲعام ࢭʏ الباب الثالث  (١)
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (١٩٢)
  
ما رؤوس أموال كما ࢭʏ ال؆فوة اݍݰيوانية إٰڈا أذا نﻈرنا ࢭʏ أموال الزɠاة وجدنا إ
استغﻼل رأس مال ثابت، كما  ( متولدة منإيراداتوالنقود وال؆فوة التجارʈة أو دخول )
ل غوالزɠاة ﻻ تجب ࢭʏ ɠل رأس مال، بل ࢭʏ اﳌال النامي اﳌ. ࢭʏ الزروع والعقارات والعمل
 ܢتجۗولو عطله صاحبه، واش؅فاط النماء ࢭʏ اﳌال ɸو لɢي  والذي من شأنه أن ينم
ɠاة ࢭʏ دور ن ﻻ ز أالزɠاة من الزʈادة والفضل وʈبقى اﻷصل ساﳌا ولɺذا اتفق الفقɺاء عڴʄ 
ٰڈا لʋست بنامية، ﻷالسكن، وثياب البدن، وأثاث اﳌ؇قل، وآﻻت اݝݰ؅فف؈ن، وكتب العلم 
مشغولة باݍݰاجة اﻷصلية للمالك. وكذلك ﻻ زɠاة ࢭʏ رأس اﳌال الثابت نفسه  وﻷٰڈا
  .(١)الثابتلة ونماء رأس اﳌال غɠاﳌصاɲع والعقارات بل ࢭʏ رأس اﳌال اﳌتداول، أي ࢭʏ 
 إيراداتورؤوس اﻷموال أو اﻷصول اﳌتداولة وعاؤɸا صاࢭʏ رأس اﳌال العامل. أما 
اﻹجماڲʏ  اﻹنتاجالفقɺاء ɸل ɸو  ب؈نعڴʄ خﻼف  اﻹنتاجڈا ɸو ٬وعافإن  رأس اﳌال الثابت
من ذن تتضمن بنودا Ȗستمد من الدخول أو إأم الصاࢭʏ. فɢأن اﻷوعية الزɠوʈة 
مٔڈما معا. وﻷن دراسȘنا، اﳌعتمدة عڴʄ نﻈام اݝݰاسبة القومية ࢭʏ تقدير  اﻷرصدة أو
الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ الۘܣ Ȗساɸم ٭ڈا  إجمالياتحصيلة الزɠاة، تقوم عڴʄ استخدام 
الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ فإن  القطاعات اﻻقتصادية اݝݵتلفة ࢭʏ تɢوʈن الناتج القومي،
عاء الزɠاة. أما رؤوس اﻷموال أو اﻷصول اﳌنقولة من و  ءﻷي قطاع سيمدنا فقط بجز
ﻻ تﻈɺر ࢭʏ أرقام  فإٰڈااﻷموال الزɠوʈة،  Ȋعضوعاء أو اﳌتداولة وۂʏ اݍݨزء الثاɲي ل
بد من تقديرɸا حۘܢ تكتمل بنود أوعية الزɠاة، ومن ثم يمكن  الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ. وﻻ
مثل ﻷɲشطة القطاع من الوعاء اﳌة الۘܣ يمكن جمعɺا البدء ࢭʏ عملية تقدير اݍݰصيل
                                                           




ن قياس أو تقدير رأس اﳌال اﳌتجمع والﻼزم ݝݵتلف القطاعات اﻻقتصادية، إ
 إنتاجيةيكȘسب أɸمية بالغة ࢭʏ عمليات التنمية اﻻقتصادية وذلك أن أي عملية 
ة وتوسيع للتنﻈيم واﳌɺارة الȎشرʈة. وتنمي باﻹضافةڲʄ رأس مال ثابت ومتداول إتحتاج 
نما ʇعتمد عڴʄ تنمية وتوسيع رأس اﳌال ولتقدير رؤوس اﻷموال اﳌسȘثمرة إ اﻹنتاجɸذا 
ࢭʏ القطاعات اﻻقتصادية، يمكن اﻻستفادة من Ȋعض اﳌعامﻼت اﳌفيدة الۘܣ ترد ࢭʏ 
 .نﻈرʈة رأس اﳌال أدبيات
ناȊعة أساسا من  عديدة،ن عملية قياس أو تقدير رأس اﳌال تحف ٭ڈا مشاɠل إ
فمع أن رصيد رأس اﳌال  الزمن.يتجمع وʈتɢون مع  )kcotS( ɠون رأس اﳌال مخزون
وɸذا  زمنية.أن ɸذا الرصيد تɢون وتجمع خﻼل ف؅فة  إﻻ معينة،يقاس ࢭʏ ݍݰﻈة زمنية 
وۂʏ عناصر  اﻷولية،الرصيد يتɢون من عناصر متعددة ɠاﻵﻻت واﳌباɲي واﳌواد 
ﳌدد مختلفة مستقبﻼ  )Ȗعʋش(وسوف Ȗعمر  اﳌاعۜܣ،مختلفة ࢭʏ تجمعت خﻼل أوقات 
ɠان قياس الرصيد الرأسماڲʏ  (،واﳌستقبل )اﳌاعۜܣ،ن ؈ين الزمنين البعديوȌسȎب ɸذ
عن تلك  ةومن ɸنا ɠانت مشاɠل قياس وتقدير معدل نموه مختلف سɺﻼ،أمرا لʋس 
فروع  وɸذا ما جعل نﻈرʈة رأس اﳌال من أك؆ف الناتج،ارات الدخل أو يالۘܣ تقʋس ت
 .(١)والغموضلݏݨدل واݍݰ؈فة  إثارةالنﻈرʈة اﻻقتصادية 
ࢭʏ أدبيات اﻻقتصاد من خﻼل  والناتج Ȗعاݍݮن العﻼقة ب؈ن رصيد رأس اﳌال إ
، الۘܣ تحدد Ȋعض العﻼقة ب؈ن تدفق خدمات (٢) )noitcnuF noitcudorP(اﻹنتاجدالة 
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  .ع( عنصر العمل )ر( عنصر رأس اﳌال) مقدار ثابت )أ( اﻹنتاجد( )حيث 
 
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٣٩٢)
 الرأسماڲʏ(ما يف؅فض عادة أن لɺا عﻼقة مباشرة مع ݯݨم الرصيد  )وۂʏس اﳌال أر 
من  التقۚܣ(اﳌستوى  العمالة، اﻷخرى:اﳌدخﻼت  )تدفقاﻷخرى  اﻹنتاجوتدفق عوامل 
وʈف؅فض ࢭʏ ɸذه الدالة أن ɸناك عﻼقة ɲسȎية  أخرى،ومستوى اﻹنتاج من جɺة  جɺة،
أو الɴسبة  ومستوى اﻹنتاج، وȖعرف ɸذه العﻼقةثابتة ب؈ن مستوى الرصيد الرأسماڲʏ 
 )oitaR tuptuO/latipaC(      بمعدل رأس اﳌال للناتج والناتج Ȗعرفب؈ن رأس اﳌال 
ٰڈا ثابتة، أي ﻻ تتأثر أو تتغ؈ف Ȋعرض أيف؅فض دائما فإنه  وعندما ɲستخدم ɸذه الɴسبة
العوامل واﳌدخﻼت اﻷخرى. وɸذا فرض أوڲʏ مقبول ࢭʏ اقتصاديات الدول النامية أن 
 ثابتة.العوامل اﻷخرى يف؅فض أٰڈا فعﻼ 
ابتة. ثالعﻼقة ب؈ن تɢوʈن رأس اﳌال ونمو الناتج قد ﻻ تɢون دائما فإن  ومع ذلك،
قد يؤدي  اﻹنتاجيةࢭʏ العملية  -غ؈ف رأس اﳌال-اﻹنتاج اﻷخرى ɸمال دور عوامل إن إ إذ
ندرة العمالة غ؈ف اﳌاɸرة ࢭʏ الدول اﳌتقدمة، يمثل قيد عڴʄ نمو فإن  خط؈فة.إڲʄ نتائج 
رأس اﳌال محل العمالة. بʋنما ندرة العمالة اﳌاɸرة ࢭʏ الدول  إحﻼلقد يتطلب  اﻹنتاج
ࢭʏ مثل ɸذه  إذندرة رأس اﳌال.  قيدوȋة من قيد أك؆ف صع إڲʄالنامية، قد يؤدي 
مو أقل ࢭʏ الناتج مما قد نمعدل  إڲʄاݍݰاﻻت، قد يؤدي زʈادة معدل تɢوʈن رأس اﳌال 
 .توحيه لنا التجارب اﳌاضية
واﳌشɢلة الثانية الۘܣ تتعلق باستخدام معدل رأس اﳌال للناتج ترتبط بما يرد 
ذلك أن أي محاولة  تحفﻈات.من  )setamitsE etagerggA( عڴʄ اݍݰساب التجميڥʏ
ﻻستɴتاج أو توقع سلوك اﳌتغ؈فات اﻻقتصادية الɢلية من السلوك القطاڤʏ للمتغ؈فات 
الɢلية قد تتغ؈ف حۘܢ لو لم             فɴسبة ܵݰيحة.نتائج  إڲʄﻻ يقودنا دائما  العكس،أو 
  صناعية.مɢونات ال )stfihS( فȖغ؈ ȎبسȊالفردية  للصناعة          ɲسبة تتغ؈ف 
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 العﻼقة فɺناكوʈجري التمي؈ق عادة ب؈ن نوع؈ن من عﻼقات رأس اﳌال للناتج 
ال خﻼل مدة قص؈فة اﳌ التغ؈فات عموما( ࢭʏ رصيد رأس )أواݍݰدية الۘܣ تقارن الزʈادات 
تقارن وɸناك العﻼقة اﳌتوسطة الۘܣ . (١)(        ) الف؅فة ج ࢭʏ نفس تانال تيار مع نمو
 . (          ) تجمع التدفق اݍݨاري للنا سنوات،رصيد رأس اﳌال اݝݨمع خﻼل عدة 
العديد من الدراسات التطبيقية اختﻼف اﳌعامل اݍݰدي الرأس اﳌال  توقد أظɺر 
الناتج من قطاع آخر، فɺو ࢭʏ قطاع الصناعة أعڴʄ منه ࢭʏ قطاع الزراعة ݍݰاجة قطاع  إڲʄ
الصناعة لرؤوس أموال أك؄ف من قطاع الزراعة. وȋصفة عامة، ɠلما ɠان الفن اﻹنتاڊʏ 
 .الناتج /اﳌستخدم ࢭʏ قطاع ما كثيف رأس اﳌال، ارتفع اﳌعامل اݍݰدي لرأس اﳌال
يتوقف عڴʄ فإنه  اﳌال الناتج عڴʄ اﳌستوى القومي،ݰدي لرأس أما اﳌعامل اݍ
قيمة اﳌعامل ࢭʏ القطاعات اݝݵتلفة، وعڴʄ ɲسبة مساɸمة ɠل قطاع ࢭʏ الناتج القومي 
متوسط معامﻼت  إﻻ. فمعامل رأس اﳌال الناتج عڴʄ اﳌستوى القومي ما ɸو اﻹجماڲʏ
بمساɸمته الɴسȎية ࢭʏ  رأس اﳌال الناتج ࢭʏ القطاعات اݝݵتلفة مع ترجيح ɠل قطاع
أن أɸم ما يؤخذ عڴʄ استخدام اﳌعامل اݍݰدي لرأس اﳌال الناتج  إﻻالناتج القومي. 
نه يف؅فض ضمنا وجود عﻼقة ثابتة إ اﻻقتصادي،لتقدير ݯݨم اسȘثمارات القطاع 
وجد Ȗغ؈ف  إذاما، وخاصة ئيɢون ܵݰيحا دا ، وɸو فرض قد ﻻوالناتجب؈ن رأس اﳌال 
عندما ɠان ال؅فك؈ق ࢭʏ قطاع الصناعة  ٤نات القطاع ɠأن يɢون اﳌعامل = ɸيكڴʏ ࢭʏ مɢو 
 اﳌعامل،الرأسمالية، فتتغ؈ف بالتاڲʏ قيمة  السلع إڲʄعڴʄ السلع اﻻسْڈﻼكية ثم Ȗغ؈ف 
مثل التقلبات  اﳌعامل،قد تɢون ɸناك عوامل خارجية تؤثر عڴʄ نȘيجة قيمة  بل
باݝݰصول تؤدي  ةفحدوث تقلبات جوʈة غ؈ف مواتية ومضر  الزراعة.اݍݨوʈة ࢭʏ قطاع 
                                                           
   حيث تمثل أ معامل رأس اﳌال اݍݰدي ١+  ز ن Δأ  = ١+  ز ر Δ (١)
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 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٥٩٢)
 إڲʄ اﳌال انخفاض كمية الناتج الزراڤʏ وȋالتاڲʏ ارتفاع اﳌعامل اݍݰدي لرأس إڲʄ
 .(١)الناتج
إذ  أيضا،ب؈ن الدول  يختلفب؈ن القطاعات فحسب، بل  فﻻ يختلواﳌعامل 
أظɺرت Ȋعض الدراسات الۘܣ أجرʈت لتقدير العﻼقة ب؈ن رأس اﳌال والناتج تفاوتا كب؈فا 
اختﻼف مفɺوم رأس  إڲʄأسباب ذلك  ، وȖعود(٢)الناتج ب؈ن الدول  إڲʄࢭʏ ɲسبة رأس اﳌال 
ﻻختﻼف نصʋب الفرد  باﻹضافة، واختﻼف مراحل النمو الۘܣ يمر ٭ڈا ɠل بلد، (٣)اﳌال
 .آخر إڲʄمن اﳌوارد الطبيعية اﳌتاحة من بلد 
را ﻈن ɲسȎيا، باﻻرتفاعالناتج  إڲʄم ɲسبة رأس اﳌال Șسففي مراحل النمو اﳌبكرة ت
لݏݰاجة للقيام باسȘثمارات عديدة ࢭʏ القطاعات اﻷساسية لﻼقتصاد ɠالطاقة والنقل 
 ڲʄ اﻻنخفاض مع الزمن.إالɴسبة  ليتم، ومع تɢامل ɸذه اﻻسȘثمارات، واﻹسɢان
مع تر العﻼقة ب؈ن رأس اﳌال والناتج بقلة أو وفرة اﳌوارد الطبيعية لɢل مجتأثكذلك ت"
                                                           
م(، ٧٨٩١دار الٔڈضة العرȋية، : . )القاɸرةلﻼقتصاد القوميالتخطيط العيۚܣ واﳌاڲʏ رʈمة. كم، ʈر ك (١)
  .۷۸-  ٦٨ :ص
)الرʈاض: عمادة شؤون اﳌكتبات،  نﻈرʈات التنمية والنمو اﻻقتصادياݍݰبʋب، فائز إبراɸيم.  (٢)
در معامل رأس اﳌال للناتج ࢭʏ قطاع الزراعة ࢭʏ . ق ُ۹۸-  ۸۸ه(، ص: ٥٠٤١جامعة اﳌلك سعود، 
أي أن زʈادة الناتج الزراڤʏ بمقدار روȋية واحدة ( ۱(: )٥٬٠الثالثة بالɺند بمقدار )اݍݵطة اݍݵمسية 
ʇستلزم اسȘثمارات قدرɸا نصف روȋية. بʋنما قدرت الɴسبة ࢭʏ قطاع الزراعة ࢭʏ دول أخرى بɴسب 
  :  انﻈر  أخرى.
، . )القاɸرة: مكتبة ٰڈضة الشرق التخطيط اﻻقتصادي وأساليبهأبو عڴʏ، محمد سلطان.  -
  .٧٣١-٦٣١م(، ص: ٥٨٩١
 والتخطيط اﻻقتصادي ب؈ن مفɺوم رأس اﳌال ومفɺوم تɢوʈن رأس اﳌال تم؈ق دراسات التنمية (٣)
رصيد اݝݨتمع من اﻷصول اﳌادية الۘܣ  إڲʄفبʋنما ينصرف مفɺوم رأس اﳌال . )noitamroF latipaC(
ذلك اݍݨزء من اﻹنتاج  إڲʄ، نجد أن مفɺوم تɢوʈن رأس اﳌال ينصرف اﻹنتاجȖستخدم ࢭʏ عملية 
رصيد رأس اﳌال العيۚܣ ࢭʏ شɢل  إڲʄيضاف  و୒نمااݍݨاري والواردات الذي ﻻ ʇسْڈلك وﻻ يصدر، 
  :انﻈر .إنتاج أدوات
 .11-7 .pp ,)3691 ,.NU :kroY weN( ,noitamroF latipaC fo snoitinifeD & tpecnoC ,NU
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ونصʋب الفرد مٔڈا. فتقل استجابة الناتج لزʈادة رأس اﳌال تبعا لقلة نصʋب الفرد من 
اﻻرتفاع تبعا ﻻرتفاع الكثافة  إڲʄاﳌوارد الطبيعية. وȋذلك تميل ɲسبة رأس اﳌال للناتج 
رأس اﳌال عادة لﻼرتفاع  إنتاجية اﻻقتصادية للسɢان، ومن ناحية أخرى، تميل
يميل معامل رأس اﳌال لﻼنخفاض( عندما ʇستخدم رأس اﳌال ࢭʏ استغﻼل موارد  )أي
استغﻼل موارد مستغلة  ن؈تحسطبيعية غنية جديدة، مقارنة باستخدامه ࢭʏ مجرد 
رأس اﳌال أك؆ف ارتفاعا عندما ʇستخدم ࢭʏ تطبيق فنون  إنتاجيةأصﻼ. وكذلك تبدو 
 .(١)"حديثة وأفضل من الفنون السائدة إنتاجية
ڲʄ الناتج فيما إ حدى دراسات اﻷمم اﳌتحدة الɴسبة العامة لرأس اﳌالإقد قدرت و 
حۘܢ  ۱: ۲الدول اﳌتقدمة، مقابل ࢭʏ معﻈم  ١ :٦حۘܢ  ١: ٣بنحو م ٩٥٩١- ٠٩٥١ ب؈ن عام
وقدرت ɸذه الɴسبة ࢭʏ اݍݵطة العامة للتنمية  .(٢)ࢭʏ معﻈم البلدان النامية ١ :٥
 .(٣)۱: ۳( بنحو ميﻼدية) اتيالستʋنالɺند خﻼل ف؅فة  ࢭʏ وكذلكاﻻقتصادية ࢭʏ مصر 
اﻻقتصاد  الناتج ݝݨمل -اسات اﳌعامل اݍݰدي لرأس اﳌال حدى الدر إوقدرت 
  .(٤)۹۱۷٫۲السوري بنحو
 م۹٦۹۱ كما قدر معامل رأس اﳌال للناتج ݝݨمل اﻻقتصاد السعودي ࢭʏ عام
   .(٥)٥٬٢ نحو
وȋنحو م، ٤۷۹۱-۰۷۹۱ࢭʏ الف؅فة ب؈ن  ٨٣٬١در ࢭʏ دراسة أخرى، بنحو بʋنما ق ُ
                                                           
. )اﻹسكندرʈة: دار اݍݨامعة مقدمة ࢭʏ التنمية والتخطيط اﻻقتصاديالقاعۜܣ، عبداݍݰميد.  (١)
  .٧٦٣م(، ص: ٥٧٩١اﳌصرʈة، 
 .61 .pp ,)0891 ,NU :.Y.N( ,yevruS cimonocE dlroW ,.N.U  )2(
  .٨٦٣، ص: اﳌرجع السابقالقاعۜܣ،  (٣)
، د. محمد عمر فرʈز. "تقدير العﻼقات اݍݰدية لرأس اﳌال/ اﻹنتاج بحسب القطاعات اﳌنفيڏʏ (٤)
، Ȗشرʈن ٠٩١، )دمشق: وزارة اﻻقتصاد، العدد مجلة اﻻقتصاداﻻقتصادية الرئʋسية ࢭʏ سورʈة"، 
  .٨٣م(، ص: ٩٧٩١الثاɲي، نوفم؄ف، 
 dehsilbupnU ,aibarA iduaS ni srekroW fo tcapmI cimonocE ehT .miharbI ,fassA-lA )5(
 .001 .p )2891 ,ytisrevinU etatS odaroloC :snilloC troF( noitatressiD .D.hP
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٧٩٢)
  .(١)م۲۸۹۱-٥٧٩١ ب؈ن ࢭʏ الف؅فة ٤٢٬٥
 )latnemercnI oitar tuptuO/latipaC(الناتج ʄڲإارتفاع قيمة معامل زʈادة رأس اﳌال  وʈﻼحظ
م، بحيث ارتفعت قيمة ۳۷۹۱لﻼقتصاد السعودي Ȋعد ارتفاع أسعار النفط ࢭʏ عام  
، وɸو ما ʇعۚܣ أن الزʈادة ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ تحتاج تقرʈبا ٤٣٬٥ إڲʄ ٨٢٬١ اﳌعامل من
  .أرȌعة أضعاف ݯݨم اﻻسȘثمار ࢭʏ الف؅فة السابقة إڲʄ
الرغم من أن اﳌعامﻼت اݍݰدية لرأس اﳌال للناتج ۂʏ اﻷوسع انȘشارا ࢭʏ  وعڴʄ 
اﳌال الناتج ۂʏ اﻷدق لتقدير  اﳌعامﻼت اﳌتوسطة لرأسفإن  أدبيات التنمية اﻻقتصادية،
أرصدة رؤوس أموال القطاعات اﻻقتصادية اݝݵتلفة والۘܣ يؤدي تقديرɸا بجانب عناصر 
الزɠاة للقطاعات اﻻقتصادية اݝݵتلفة، ومن ثم يصبح الوعاء تɢامل بنود وعاء  إڲʄالدخل 
  .لة الزɠاة منهصيح لتقدير جاɸزا
الɴسب اﳌتوسطة لʋست من اﻷرقام الشاǿعة اﻻنȘشار نﻈرا  أرقامفإن  اﻷسف،ومع 
ࢭʏ عدد محدود جدا من  إﻻلصعوȋة قياسɺا لعدم توافر تقديرات لرأس اﳌال القومي 
وعڴʄ ɠل، فغالبا ما تɢون الɴسبة اݍݰدية  .اﳌتحدة اﻷمرʈكية، السوʈد(ɠالوﻻيات )الدول 
ة اݍݰدية ۂʏ اﻷك؆ف استخداما ࢭʏ بلرأس اﳌال للناتج أك؄ف من الɴسبة اﳌتوسطة. والɴس
دراسات التخطيط اﳌتعلقة بتقدير ݯݨم اﻻسȘثمارات الﻼزمة لزʈادة الدخل القومي أو 
العﻼقة اݍݰدية ب؈ن رأس اﳌال والناتج عرضة لعدم  أنإﻻ النمو اﻻقتصادي بمعدل مع؈ن. 
الثبات أك؆ف من العﻼقة اﳌتوسطة. فاﳌتوسطة قد تتغ؈ف ولكن ببطء ﻷٰڈا Ȗعتمد عڴʄ 
قرارات اقتصادية اتخذت خﻼل عدد من السنوات اﳌاضية، بʋنما العﻼقة اݍݰدية Ȗعتمد 
                                                           
من اﻻسȘثمار قد انخفض  أن نصʋب القطاع النفطي إڲʄوتܷو ݳ ɸذه الدراسة أن سȎب ذلك يرجع  (١)
  .ɲسȎيا مقارنة بنصʋب القطاعات غ؈ف النفطية
 بحث غ؈ف". ࢭʏ اﻻقتصاد السعودي اﻹنتاجدراسة قياسية لدالة " فتڍʏ أحمد. سيدنﻈر: اݍݵوڲʏ، ا
  .۳۲-  ۲۲، ص: ه(۰۱٤۱عبدالعزʈز، : جامعة اﳌلك )جدة. مɴشور 
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لتغ؈ف حۘܢ لو ɠانت العﻼقة عڴʄ قرارات اتخذت خﻼل سنة واحدة، ومن ثم فࢼܣ عرضة ل
  .اﳌتوسطة ثابتة
عدم التقلب( لف؅فة )ومع ذلك، فقد لوحظ أن معامل رأس اﳌال يمتاز باﻻستقرار 
بل Ȗش؈ف Ȋعض الدراسات أن ɸذه  اﳌتقدمة.سيما بالɴسبة للدول  طوʈلة من الزمن وﻻ
من الصعب القول بأن ɸذه  إذ .(١)الɴسبة تتصف بالثبات حۘܢ بالɴسبة للدول النامية
 اﻻنخفاض ال؅قايد أو إڲʄاﻹنتاج للقطاعات اﻻقتصادية تميل /اﳌال اﳌعامﻼت اݍݰدية لرأس
لﻼقتصاد   erutcurtS-arfnI بمرور الوقت ࢭʏ البلدان النامية. وȋʋنما تتطلب البɴية التحتية
معامﻼت عالية، ، وتوليد الطاقة( وأنابʋب النفطالنامي )ɠالطرق والسدود واݍݨسور 
  .اﻹنتاج /اﳌال تتطلب اﻻسȘثمارات اﻷخرى معامﻼت أقل لرأس
وتحس؈ن أساليب الȘسوʈق،  اﻹنتاجيةʇعتقد أن زʈادة الكفاية فإنه  ومع ذلك،
  .(٢)تجاالناﳌال إڲʄ  لرأس وتنﻈيم قطاع اﻷعمال ʇساعد عڴʄ تخفيض اﳌعامﻼت اݍݰدية
للناتج بالɴسبة للدول لف؅فة  /لرأس اﳌال عڴʄ أن القول بȞبات اﳌعدﻻت اݍݰدية
فɺذه اﳌعامﻼت  - سبق أن مر معنا كما- ﻻ ʇعۚܣ تماثلɺا ب؈ن القطاعات اﻻقتصادية  طوʈلة،
(، )التكنولوڊʏ، ﻻختﻼف اﳌستوى التقۚܣ آخر ڲʄإتختلف من صناعة )قطاع اقتصادي( 
 .(٣)اﳌالوكثافة رأس 
و السورʈة نح قطاع الزراعة ࢭʏ اݍݨمɺورʈةج ࢭʏ تانلل /رأس اﳌالمل وقد بلغ معا
 ، وࢭʏ قطاع النقل واﳌواصﻼت بلغ نحو٢٨١٬٢ وɠان ࢭʏ قطاع الصناعة نحو ،٥٧١٬٢
                                                           
  .۸۳ز. مرجع سابق، ص: ʈاﳌنفيڏʏ، محمد فر   (١)
  .۸۹، ص: م(٥٧٩١ العرȋية، . )ب؈فوت: دار الٔڈضةالتخطيط اﻻقتصاديمڍʏ الدين، عمرو.  (٢)
  .۸۰۱ - ۲۰۱م (، ص: ۲۷۹۱اﳌطبوعات،  الɢوʈت: وɠالة. )اقتصاديات التخطيطل، عبدالفتاح. يقند -
، مرجع العرȋية السعودية اﳌملكة التطبيقية ࢭʏاﻹحصاءات خليل مصطفى.  بدوي إبراɸيم،  (٣)
  .٥۷۱-٤۷۱سابق، ص: 
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٩٩٢)
  .٤٣٩٬٥١و نح السكن( بʋنما ɠان ࢭʏ قطاع البناء )دور  ٣٧٧٬٢
 ٩٬٢ونحو  للزراعة، ٨٬٣ʋنما قدرت ɸذه اﳌعامﻼت ࢭʏ اﻻقتصاد الباكستاɲي بنحو ب
للصناعة ذات  ١٬٢ وȋنحو الكب؈فللصناعة ذات اݍݱݨم  ٧٬٣ونحو  والتصɴيع،للمناجم 
  :وذلك كما يتܸݳ من اݍݨدول؈ن التالي؈ن لبناء اﳌساكن ٥٬٣٢نحو  الصغ؈ف وȋلغتاݍݱݨم 
(١/٢)
  
  اﳌال الناتجاﳌعدل اݍݰدي لرأس   القطاع  
  ٩١٧٬٢  مجمل اﻻقتصاد  -١
  ٥٧١٬٢  الزراعة   -٢
  ٣٨١٬٢  الصناعة   -٣
  ٣٧٧٬٢  النقل واﳌواصﻼت   -٤
  ٤٣٩٬٥١  دور السكن )البناء(    -٥
  ٨٥١٬١  قطاعات أخرى   -٦
 اﳌصدر:
الرئʋسية  القطاعاتبحسب  اﻹنتاجس اﳌال/أتقدير اﳌعامﻼت اݍݰدية لر . "محمد فرʈزد. ʏ، ڏفيناﳌ
( م۹۷۹١الثاɲي، نوفم؄ف  نʈȖشر ، ۰۹۱العدد  اﻻقتصاد،وزارة  )دمشق: .اﻻقتصادمجلة ࢭʏ سورʈة". 
  .۱٤: ص




  (           )    ɲسبة رأس اﳌال الناتج  القطاع  
  ٨٬٣  الزراعة  -١
  ٩٬٢  اﻷسماك  
  ٧٬٢  الغابات   
  ٩٬٢  اﳌناجم واﳌعادن  -٢
    التصɴيع   -٣
  ٧٬٣  اݍݱݨم الكب؈ف   
  ١٬٢  اݍݱݨم الصغ؈ف   
  ٨٬٠  اﻹɲشاءات   -٤
  ٢٬٩  الكɺرȋاء والغاز، اﳌاء   -٥
  ٧٬٦  اﳌواصﻼت والنقل   -٦
  ١٬٠  تجارة اݍݨملة والتجزئة   -٧
  ٥٬١  التأم؈ن واﳌصارف   -٨
  ٥٬٣٢  بناء اﳌساكن   -٩
  ٨٬٨  اﻹدارة اݍݰɢومية والدفاع   -٠١
  ٩٬٠  اݍݵدمات   -١١
 :اﳌصدر
 ,srepaP ecnerefnoC ,"ymonocE cimalsI ni yciloP lacsiF fo seussI cisaB emoS" .faswA ,damhA
 eettimmoC yranetneC arjiH lanoitaN ,ihcaraK( sloohcS milsuM fo ecnerefnoC lanoitanretnI
  .64 .p ,)1891 ,01-7 hcraM ,natsikaP
أو ما يرد  إحصائية،ورغم ما يحيط بتقدير ɲسبة رأس اﳌال للناتج من صعوȋات 
Ȗستخدم عڴʄ نطاق واسع ɠأداة  فإٰڈاعلٕڈا من تحفﻈات مما يجعل دﻻلْڈا تقرʈȎية عامة، 
ن ɠانت ୒و  - يمكن أن تɢون ذات دﻻلة مفيدة  من أدوات تخطيط التنمية اﻻقتصادية. بل
ڲʄ الناتج بحسب إࢭʏ دراسȘنا الراɸنة، إذ أن البيانات اﳌتعلقة بمعامﻼت رأس اﳌال  - تقرʈȎية
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 (١٠٣)
من القطاعات يتطلب ونﻈرا ﻷن تحديد وعاء زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي لكث؈ف 
تحديد قيمة ɸذه اﻷصول من خﻼل فإن  معرفة قيمة أصول )أرصدة( ɸذا القطاع،
الناتج لɢل  إڲʄبيانات الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ يتطلب توافر بيانات عن أرقام ɲسب رأس اﳌال 
مثﻼ ࢭʏ قطاع الصناعة، وɠان ناتج ɸذا القطاع  ٤ذا ɠانت ɸذه الɴسبة Ȗعادل إقطاع. ف
ɸذا القطاع  (اسȘثمارات)معلوما لنا فمن السɺولة بمɢان حيɴئذ تقدير قيمة أصول 
 .الناتج لنفس القطاع إڲʄبضرب قيمة الناتج ࢭʏ مقدار ɲسبة رأس اﳌال 
قطاعات اﻻقتصاد ɸو والتعرف عڴʄ قيمة رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ قطاع من 
أن اݍݵطوة التالية  إذاݍݵطوة اﻷوڲʄ لتحديد ما يخص وعاء الزɠاة من اﻷصول الرأسمالية. 
باﻻصطﻼح  أو فقط،ۂʏ تحديد ما يخضع للزɠاة مٔڈا وɸو صاࢭʏ اﻷصول اﳌتداولة 
اݝݰاسۗܣ صاࢭʏ رأس اﳌال العامل النامي وɸو الفرق ب؈ن اﻷصول اﳌتداولة واݍݵصوم 
النقدية بالصندوق أو بالبنوك واݍݰسابات تحت  Ȗشمل:واﻷصول اﳌتداولة  داولة.اﳌت
 أما اݍݵصوم اﳌتداولة مقدما.واﳌصروفات اﳌدفوعة  السلڥʏ،واݝݵزون  التحصيل،
فȘشمل قروض البنوك التجارʈة قص؈فة اﻷجل، أو اﳌܦݰوȋات عڴʄ اﳌكشوف، واݍݰسابات 
  .(١)واحدبالɢامل خﻼل عام  تع؈ن سدادɸاياﳌستحقة اﻷداء للموردين وغ؈فɸم وۂʏ ما 
بل  فحسب،فنحن ﻻ نحتاج ﳌعرفة مقدار أو قيمة رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ أي قطاع 
وتقدر مصݏݰة  للزɠاة.وɸو اݍݨزء اݍݵاضع  العامل،ٱڈمنا أيضا تحديد مقدار رأس اﳌال 
 اﻹجماڲʏالزɠاة والدخل باﳌملكة العرȋية السعودية ɲسبة رأس اﳌال العامل ࢭʏ رأس اﳌال 
  .(٢)٪٥٢ بنحو
    
                                                           
. )القاɸرة: مؤسسة التنمية الصناعيةدار، و୒براɸيم عمر. ʈس، موراي. ترجمة: د. أحمد دو ʇبرا (١)
  .۸۸۱-۷۸۱ص:  ،م(۰۷۹۱، ويمافرانɢل؈ن للطباعة والɴشر ومكتبة اﻷنجلو اﳌصرʈة، 
  .١٦ص:  ،مرجع سابق. فرʈضة الزɠاة وتطبيقاتها باﳌملكة العرȋية السعوديةاݍݨمجوم.  (٢)
 الباب الثاɲي
 (٢٠٣)
ذا ɠان اﳌعامل اﳌتوسط ɸو اﻷɲسب واﻷدق لغرض تقدير رؤوس اﻷموال ࢭʏ ୒و 
ك؄ف من أوɠان اﳌعامل اݍݰدي لرأس اﳌال للناتج  جɺة،القطاعات اﻻقتصادية اݝݵتلفة من 
اضطرارنا ﻻستخدام اﳌعامل اݍݰدي ʇعۚܣ أننا فإن  أخرى،اﳌعامل اﳌتوسط من جɺة 
اﳌعامل اݍݰدي فإن  وȌعبارة أخرى  اﳌال.سنحصل عڴʄ تقدير أعڴʄ من الﻼزم لرأس 
نﻈرا ﻷن فإنه  ومع ذلك، اﳌتوسط،سيɢون متح؈قا لتقدير أعڴʄ لرأس اﳌال من اﳌعامل 
 :دالة اﻹنتاج تأخذ الشɢل التاڲʏ
  
من  عند اﳌستوʈات الدنيا سʋتضاءلن الفرق ب؈ن اﳌعامل اݍݰدي واﳌتوسط إف
  .(كما ɸو عند النقطة )أ اﳌال،رأس 
ن الفرق ب؈ن اﳌعامل اݍݰدي واﳌتوسط إأما عند اﳌستوʈات العليا من رأس اﳌال، ف
كث؈فة  ﻹضافاتحو اﻷعڴʄ وعندئذ نحتاج نسيȘسع، وȋالتاڲʏ يɢون اﳌعامل اݍݰدي متح؈قا 
 .الدخل( )أوضافة Ȋسيطة من الناتج إمن رأس اﳌال لݏݰصول عڴʄ 
امية وفق؈فة ࢭʏ رأس اﳌال مقارنة نن اسﻼمية ۂʏ بلدن كث؈فا من البلدان اﻹ إوحيث 
ɢون أقل ࢭʏ الدول ي اﻷعڴʄحو نɸذا التح؈ق للمعامل اݍݰدي فإن  الصناعية،بالدول 
 )اﳌعاملالɴسبة اݍݰدية فإن  وȋمعۚܢ آخر ماديا. مقارنة بالدول الصناعية اﳌتقدمةالنامية 
 لɴسبة اﳌتوسطة )اﳌعامل اﳌتوسط( ࢭʏ الدول النامية مقارنة بالدول لاݍݰدي( تɢون أقرب 
استخدام اﳌعامل اݍݰدي لتقدير رأس اﳌال ࢭʏ أي قطاع اقتصادي فإن  الصناعية. وعليه
نا تقديرا لرأس اﳌال أقرب لݏݰقيقة( طيأقل تح؈قا نحو اﻷعڴʄ )أي ʇعامية يɢون نࢭʏ دولة 
  .منه ࢭʏ الدول الصناعية
  ر         )رأس اﳌال(
ب
أ
  ن    )الناتج(  
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٣٠٣)
دائما متوافرة  لʋستڲʄ الناتج إبيانات اﳌعامﻼت اݍݰدية لرأس اﳌال فإن  وعموما
لم أتمكن من  إذلɢل الدول، ومن باب أوڲʄ أن ﻻ تتوافر بيانات اﳌعامﻼت اﳌتوسطة، 
اݍݰصول عڴʄ بيانات حول ɲسبة رأس اﳌال للناتج للقطاعات اݝݵتلفة ࢭʏ اﻻقتصاد 
أنه نﻈرا ﻷن منݤݮ  إﻻدراسȘنا التطبيقية  ﻹتمامالسعودي، مما شɢل صعوȋة بالغة 
ق التقدير والتغلب عڴʄ صعوȋة عدم توافر طر الدراسة ࢭʏ ɸذه اﻷطروحة ɸو اﻻɸتمام ب
شاد بمؤشرات غ؈ف مباشرة تمكننا من القيام Ȋعملية تقدير حصيلة البيانات باﻻس؅ف 
لتعوʈضات العامل؈ن بأجر  اﻷرȋاحطرʈقة تنطلق من تحديد ɲسبة  إڲʄاɸتديت  فإنۚܣالزɠاة، 
لɢل قطاع اقتصادي والۘܣ تɴشرɸا مصݏݰة اﻹحصاءات العامة ࢭʏ الكتاب اﻹحصاǿي 
ࢭʏ بقية القيمة  اﻷرȋاحصول عڴʄ مقدار أمكن لنا اݍݰ الɴسبة،ذا حددنا ɸذه إالسنوي. ف
عرفنا مقدار اﻷرȋاح ﻷي  و୒ذا (.أو فائض الȘشغيل اﳌلكية،عوائد  )أياع طاﳌضافة للق
بناء عڴʄ اف؅فاعۜܣ مصݏݰة الزɠاة والدخل بأن  ،اﻹجماڲʏقطاع استطعنا تقدير رأس اﳌال 
ذا حددنا إف اﻷرȋاح.ضعف  ٦٦٬٦من رأس اﳌال، أي أن رأس اﳌال ɸو ( ٪٥١ل )اﻷرȋاح Ȗعاد
العامل، اول )اﳌتد منه ɸو رأس اﳌال( ٪٥٢ه )رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ القطاع، اعت؄فنا
النامي( اݍݵاضع للزɠاة، كما تف؅فض مصݏݰة الزɠاة والدخل باﳌملكة العرȋية السعودية، ما 
من رأس اﳌال ʇع؄ف عن أصول ( ٪٠٨)ن أتف؅فض اﳌصݏݰة  إذعدا بالɴسبة لقطاع الكɺرȋاء، 
ذا استحال تطبيق ɸذه الطرʈقة، إما أ .(١)ʇعكس رأس اﳌال اﳌتداول  (٪۰۲)ثابتة، وفقط 
نه ﻻ مفر عندئذ من اﻻس؅فشاد بɴسب رأس اﳌال للناتج لدول أخرى، واف؅فاض ܵݰْڈا إف
طرʈقة التقدير، بصرف النﻈر عن دقة  توضيحلﻼقتصاد السعودي، طاﳌا أن ɸمنا ɸو 
Ȋعض البيانات اﻹحصائية، والۘܣ Ȗعود ﳌدى توافر البيانات ذاٮڈا عن أي دولة وɸو أمر 
 .خرى ﻷ يختلف من دولة 
                                                           
  .١٦اݍݨمجوم. مرجع سابق. ص:   (١)




















  الزراڤʏ.وعاء زɠاة القطاع  اﻷول:اﳌبحث 
  واﳌناجم.وعاء زɠاة قطاع اﳌعادن  الثاɲي:اﳌبحث 
  التحوʈلية.وعاء زɠاة قطاع الصناعة  الثالث:اﳌبحث 
 واﳌرافق والنقل.وعاء زɠاة قطاعات البناء  الراȊع:اﳌبحث 
 .وعاء زɠاة قطاع التجارة اݍݵامس:اﳌبحث 
 .والܨݵصيةاﻻجتماعية  والتأم؈ن واݍݵدماتوعاء زɠاة قطاڤʏ اﳌال  السادس:اﳌبحث 
  .القطاع النقدي :الساȊعاﳌبحث 
    
 الباب الثاɲي
 (٨٠٣)
أوﻻ أن  ʇستدڤʏ ،ام اݍݰسابات القوميةنﻈلة الزɠاة من خﻼل صيح رن تقديإ
تطبيقية ﻷوعية زɠاة اﻷموال وال؆فوات لɢل قطاع من قطاعات  إحصائيةنضع Ȗعارʈف 
  .اﻻقتصادية اﻻقتصاد وفقا لتصɴيفɺا الصناڤʏ القيا؟ۜܣ الدوڲʏ لﻸɲشطة
وسنﻼحظ ࢭʏ اﳌباحث القادمة، أن وعاء الزɠاة قد يتɢون من دخول أو أصول 
ارات اقتصادية لɺا صفة التجدد يأو ت )swolF( والدخول ࢭʏ تدفقات. (١)ɠلٕڈمامن  أو
)Ȗعوʈضات  اﻷجور فمدفوعات  سنة.غالبا  -مدى ف؅فة زمنية معينة  والدورʈة عڴʄ
ɠلɺا تدفقات تحدث خﻼل ف؅فة  السلعية،واﳌبيعات  واﻹيجارات، واﻷرȋاح،العامل؈ن(، 
فࢼܣ أصول وموجودات م؅فاكمة عند نقطة زمنية  )skcotS( أما اﻷرصدة معينة.زمنية 
 واݝݵزون السلڥʏ واﳌؤسسات،فاﻷرصدة النقدية الۘܣ يحتفظ ٭ڈا اﻷفراد  عينة.م
لدى الشرɠات واﳌصاɲع والتجار، وصاࢭʏ اﻷصول اﳌالية والنقدية الۘܣ  )yrotnevnI(
من ثروات أو أصول  تحتفظ ٭ڈا اﳌؤسسات أو اﻷفراد، ɠل ɸذه تمثل أرصدة
  .موجودات تقاس ࢭʏ ݍݰﻈة زمنية معينة أو
من السلع  )swolF( بنود وعاء الزɠاة الۘܣ تɢون ࢭʏ شɢل دخول أو تدفقاتن إ
والناتج  اﻹجماڲʏ اﻹنتاجواݍݵدمات تﻈɺر ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية من خﻼل أرقام 
 ﻷيالصاࢭʏ  والناتج اݝݰڴʏ اݝݵتلفة.للقطاعات اﻻقتصادية  )PDG( اﻹجماڲʏ اݝݰڴʏ
بندين  إڲʄقطاع ɸو قيمته اﳌضافة بتɢلفة عوامل اﻹنتاج والقيمة اﳌضافة تنقسم 
                                                           
ﻻ يقتصر عڴʄ اﳌفɺوم بل  والناتج( واﻷرصدةن الفرق ب؈ن التدفقات )ɠالدخول، واﻹنفاقات، إ (١)
رصيد ﻻبد من ٮڈديد ݍݰﻈة القياس، ولقياس التدفقات  قياس ɠل مٔڈما، فلقياس أي إڲʄيمتد 
 :انﻈرزمن مع؈ن حۘܢ يمكن تحديد مقدارɸا.  إڲʄ ْڈابيلزمنا ɲس
  .٣٥-١٥، مرجع سابق. ص: اݝݰاسبة القومية ونﻈام حسابات اݍݰɢومةعبدالڍʏ.  د. مرڤʏ، -
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٩٠٣)
  .(١)العامل؈ن وفائض الȘشغيل Ȗعوʈضات :رئʋسي؈ن ɸما
  أما Ȗعوʈضات العامل؈ن
  يڴʏ:Ȗشمل ما  فإٰڈا
  جميع اﻷجور واﳌرتبات النقدية والعيɴية اﳌدفوعة للعامل؈ن. -۱ 
  .اﻻجتماڤʏ ܵأ ݰاب اﻷعمال للعامل؈ن ࢭʏ صناديق الضماناﻻش؅فاɠات الۘܣ يدفعɺا  - ۲
اﻷسر  اﻻش؅فاɠات اﳌدفوعة أو اݝݰسوȋة ﻷنﻈمة اﳌعاشات اݍݵاصة وعﻼوة -٣
والتأم؈ن الصڍʏ والتأم؈ن ضد اݍݰوادث وعڴʄ اݍݰياة وما سواه مما يقوم به أܵݰاب 
 .اﻷعمال لصاݍݳ العامل؈ن
فيقصد به مقدار ما تزʈد به  )sulpruS gnitarepO( وأما فائض الȘشغيل
ﻷي قطاع اقتصادي عن Ȗعوʈضات العامل؈ن  اﻹنتاجالقيمة اﳌضافة بتɢلفة عوامل 
بتɢلفة  اﻹجماڲʏ اﻹنتاجالȘشغيل ﻷي قطاع ʇساوي  ئضفافإن  وȌعبارة أخرى  فيه.
العامل؈ن،  ʈضاتلɺذا القطاع مطروحا منه: اﻻسْڈﻼك الوسيط، وȖعو  اﻹنتاجعوامل 
فɢأن مفɺوم  )latipaC dexiF fo noitpmusnoC( (واɸتﻼك رأس اﳌال الثابت )اﻻندثار
 اﳌشاركة،وعوائد  اﻷرȋاح، اﳌلكية:يمثل عوائد  التعرʈف،فائض الȘشغيل ٭ڈذا 
  .(٢)واﻹيجارات
    
                                                           
 .79-59 .pp ,.tic .po ,stnuoccA lanoitaN fo metsyS A ,.N.U )1(
  .922-722 .pp ,)0691 lliH-warGcM :.Y.N( ,sdnuF fo wolF dna emocnI lanoitaN .J ,noslewoP
. )القاɸرة: كتاب اﻷɸرام دليل اﳌصطݏݰات اﻻقتصادية القوميةالبواب، سيد أحمد.  -
   .٣٣-٢٣م(، ص:۹۸۹۱دʇسم؄ف،  ۲۲اﻻقتصادي، عدد 
  .۲۷، مرجع سابق. ص: مقدمة ࢭʏ اݝݰاسبة القوميةعبدالفضيل، محمود،  (٢)
 الباب الثاɲي
 (٠١٣)
القيمة  )أو اﻹجماڲʏمɢونات الناتج اݝݰڴʏ فإن  السابق،وكما سبق القول ࢭʏ الباب 
وɸذا ما سيɢون علينا توضيحه من  .قد تدخل ɠلɺا أو Ȋعضɺا ࢭʏ وعاء الزɠاة اﳌضافة(
  .س؅فد ࢭʏ اﳌباحث التالية خﻼل Ȗعارʈف أوعية أموال الزɠاة الۘܣ
فإن  وﻷن وعاء الزɠاة ﻻ يتɢون فقط من دخول بل أيضا قد يضم أرصدة )أصول(،
بنود من  ستمدة من تيار الدخل أوالوعاء الزɠوي ﻷي قطاع اقتصادي سʋتɢون من بنود م
  .اﻷرصدة، أو من ɠلٕڈما
 - وس اﻷموال )اﻷصول( اﳌتداولة وقد تقدم ࢭʏ اݍݨزء الفقࢼܣ من الرسالة أن رؤ  
 والتموʈɴية،واﻷصول اﳌتداولة Ȗشمل اﳌواد اﻷولية . (١)للزɠاةۂʏ الۘܣ تخضع  -  دون الثابتة
ونﻈرا ﻷن  .(٢)اݍݨاɸزة للبيعوالسلع تامة الصنع و  جزئيا،واﳌواد نصف اﳌصنعة أو اﳌصنعة 
قطاع اقتصادي  يقدم لنا Ȋشɢل مباشر بيانات عن أرصدة ɠل نﻈام اݝݰاسبة القومية ﻻ
ࢭʏ ɠل فإنه  وɸكذا. (٣)فعلينا أن نقدر ɸذه اﻷرصدة بطرق مختلفة حسب طبيعة ɠل قطاع
  .الۘܣ تدخل ࢭʏ وعاء زɠاةɲشاط اقتصادي، سيɢون علينا توضيح بنود الدخل واﻷرصدة 
    
                                                           
 - وكقاعدة عامة - للنﻈام الدوڲʏ  ، وفقاواﻹɲشاءاتوȖشمل اﻷصول الثابتة اﻵﻻت واﳌعدات واﳌباɲي  (١)
من سنة، Ȗعت؄ف أصوﻻ ثابتة Ȗعت؄ف ɠل سلع اﳌنتج؈ن اﳌعمرة والۘܣ تطول حياٮڈا اﻻقتصادية ﻷك؆ف 
ية دون نوتدخل ࢭʏ تɢوʈن رأس اﳌال. ففي القطاع العائڴʏ تقتصر اﻷصول الثابتة عڴʄ اﳌنازل السك
نفاق فاق عڴʄ الدفاع بأنه غ؈ف منتج Ȋعكس اﻹ نر لﻺ ﻈسواɸا. وȋالɴسبة للقطاع اݍݰɢومي ين
وفق - لك ȖسȘبعد ال؆فوة اݍݰيوانية اﳌدنية. كذ ضاݍݰɢومي اﳌتعلق باﻷصول اݍݰقيقية ݍݵدمة اﻷغرا
الزʈادة ࢭʏ اݝݵزون. كما ȖسȘبعد الزʈادة ࢭʏ اﻷصول  إڲʄمن اﻷصول الثابتة لتضاف  - النﻈام الدوڲʏ
 :انﻈر اݍݨديدة ࢭʏ ال؆فوة اﳌعدنية. الطبيعية نȘيجة للنمو كما ࢭʏ حالة الغابات واﻻكȘشافات
  .٩٤٢- ٧٤٢. مرجع سابق، ص:دية القوميةدراسات ࢭʏ نﻈم اݝݰاسبة اﻻقتصااض. ʈالشيخ، ر  -
  .الثاɲي ࢭʏ الفصل الثالث من الباب اﻷول من الرسالة اﳌبحث: انﻈر (٢)
  .Ȋعدɸا وما ١٩٢ الثالث، ص:راجع الباب الثاɲي، الفصل اﻷول، اﳌبحث  (٣)
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 (١١٣)
عدة مباحث، يختص ɠل مبحث  إڲʄɸذا الفصل ينقسم فإن  وȋناء عڴʄ ما سبق،
  .بتحديد وعاء زɠاة قطاع اقتصادي واحد أو عدة قطاعات لɺا نفس الوعاء
الدوڲʏ  الذي جرى عليه التصɴيف القيا؟ۜܣ بʋبال؅فتوسأتناول ɸذه القطاعات 
  :ڴʏيا مك اﻻقتصادية (للصناعات )القطاعات
  (.والنباȖياݍݰيواɲي )اﳌبحث اﻷول: وعاء زɠاة القطاع الزراڤʏ 
  .اﳌبحث الثاɲي: وعاء زɠاة قطاع اﳌعادن واﳌناجم
  .اﳌبحث الثالث: وعاء زɠاة قطاع الصناعة التحوʈلية
واﳌاء والغاز  اﳌبحث الراȊع: وعاء زɠاة قطاع البناء والȘشʋيد وقطاع الكɺرȋاء
  .واصﻼت والتخزʈنالنقل واﳌ وقطاع
  .واﳌطاعم قطاع تجارة اݍݨملة والتجزئة والفنادقزɠاة اﳌبحث اݍݵامس: وعاء 
اݍݵدمات اﻻجتماعية  والعقار وقطاعوعاء زɠاة قطاڤʏ التأم؈ن واﳌال  السادس:اﳌبحث 
 .والܨݵصية
 .النقديوعاء زɠاة القطاع  الساȊع:اﳌبحث 
 .(وعاء زɠاة اﻷصول النقدية اﳌالية)




فࢼܣ Ȗشمل ɠافة اﻷɲشطة  القومية.للزراعة مفɺوم واسع ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات 
  :(١)التاليةوالفعاليات اﻻقتصادية للوحدات واﳌؤسسات الۘܣ Ȗعمل ࢭʏ اݝݨاﻻت 
النباتية والفواكه  اݝݰاصيل بإنتاجالزراڤʏ واݍݰيواɲي والذي يتعلق  اﻹنتاج( ١)
والبذور واݍݵضروات واﻷزɸار وحقول الشاي وال؄ن واﳌطاط كما Ȗشمل ترȋية اﳌواءۜܣ، 
اݍݰرʈر الطبيڥʏ، وݍݰوم الدجاج والطيور  والغراء وشرانقاݍݰليب، والصوف،  و୒نتاج
ɠافة اݍݵدمات الزراعية ذات  إڲʄواﻷرانب والبيض والعسل وما شابه ذلك، باﻹضافة 
ݏݮ اﻷقطان وكȎسɺا، فصل اݍݰبوب عن قشورɸا، حزم الت؄ن والقش، العﻼقة كح
  .(٢)قطف الثمار وȖغليف وȖعبئة الفواكه، وȖشغيل وسائل الري ك وخدمات الȎسات؈ن
علٕڈا ومنتجاٮڈا  الغابات وقطع اﻷخشاب: وتضم زراعة الغابات واݝݰافﻈة (٢)
باﻹضافة  .والفحم اݍݵشۗܣ والقصب ɺاقدراأو  اﻷܧݨار ءɠاﳌواد الصمغية اﳌطاط وݍݰا
  .و୒نتاجɺاطيع اﻷخشاب قوت ليات قطع اﻷܧݨار ونقل جذوعɺاملع
  .التجارʈة البحتة لﻸغراض ديالصنواع أɠافة ( ٣)
صداف اﻷ  البحري من لﻺنتاج باﻹضافة التجارʈة لﻸغراض اﻷسماك ( صيد٤)
  .واݝݰيطات وغ؈فɸا من منتجات السواحل واﻹسفنجواللؤلؤ واݝݰار والسﻼحف 
                                                           
 .)8691 ,NU ,.Y.N( 4 .oN ,M seireS ,repaP lacitsitatS ;CISI .NU  (1)
 أنومع  .Ȋعمليۘܣ نقل وتوزʉع للسوق وتوزʉعه يتضمن قيامه إنتاجهن قيام اﳌزارع Ȋعملية نقل إ (٢)
القيمة  و୒ضافةاﳌتولدة من عملية النقل لقطاع النقل واﳌواصﻼت  القيمة إضافةۂʏ  ʄالطرʈقة اﳌثڴ
عملية الفصل ɸذه صعبة ومɢلفة من الناحية  إن إﻻقطاع التجارة،  إڲʄاﳌتولدة من عملية التوزʉع 
 إضافْڈامن الناحية التطبيقية. ولذلك جرى العرف عڴʄ  أخطاء إڲʄالعملية كما أٰڈا قد تؤدي 
  .لقيمة اﳌتولدة ࢭʏ القطاع الزراڤʏل
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٣١٣)
يتم من قبل  ڈاٮدار ୒نتاجɺا و إ ɠان ءȖشمل الزراعة ɠافة اﻷɲشطة السابقة سوا
  .القطاع العام أوالقطاع اݍݵاص 
   
صا مجموع ما ʇستخدمه قان اﻹنتاج إجماڲʏ ي القيمة اﳌضافة ﻷي قطاع Ȗساو 
 اﻹنتاجوالۘܣ استعملته ࢭʏ مراحل  اﻷخرى القطاع من السلع الوسيطة من القطاعات 
من وجɺة نﻈر الدخل مجموع الدخول اﳌستحقة لعوامل اﻹنتاج  ي وۂʏ Ȗساو  اݝݵتلفة،
ذا اشتملت عڴʄ اɸتﻼك رأس إ إجماليةوالقيمة اﳌضافة تɢون  الزراعة،الۘܣ استخدمت ࢭʏ 
كما يمكن أن تɢون  .(١)ذا لم Ȗشتمل عڴʄ ɸذا اﻻɸتﻼكإاﳌال الثابت، وتɢون صافية 
 و୒ذاȊسعر السوق.  أو الدخل( مقدرة Ȋسعر تɢلفة عوامل اﻹنتاج أو)القيمة اﳌضافة 
Ȗس׿ܢ  فإٰڈااݍݰدود اﻹقليمية للبلد  ɠانت القيمة اﳌضافة تمثل الناتج اﳌتحقق ضمن
 .الناتج اݝݰڴʏ
ɸو الذي يتم تقسيمه حسب القطاعات  اﻹنتاجاݝݰڴʏ Ȋسعر تɢلفة عناصر والناتج 
توصيات الدائرة اﻹحصائية التاȊعة لﻸمم  إڲʄاﻻقتصادية ولʋس الناتج القومي، اسȘنادا 
  .(٢)اﳌتحدة
ومجموع القيمة اﳌضافة الۘܣ يحققɺا القطاع الزراڤʏ ۂʏ الۘܣ تمثل ɲسبة مساɸمته 
 - من زاوʈة الناتج- وɸذه اﳌساɸمة . اﻹنتاجࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ Ȋسعر تɢلفة عوامل 
 :Ȗساوي اﳌعادلة التالية
                                                           
ﻷن ذلك ʇسɺل التقسيم  تحسب القيمة اﳌضافة عادة مشتملة عڴʄ اɸتﻼك رأس اﳌال الثابت (١)
للدخل والناتج، وللصعوȋات العملية ࢭʏ احȘسا٭ڈا ولȘسɺل اﳌقارنات الدولية، ومع ذلك فإن القطاڤʏ 
عدم اسȘبعادɸا ﻻ يﻼئم أغراض تقدير حصيلة الزɠاة، حيث أن اɸتﻼك رأس اﳌال الثابت ɸو جزء 
  .من التɢاليف وﻻ ʇعد من عناصر وعاء الزɠاة
، )ب؈فوت: مɴشورات ١. طﻻقتصادية القوميةمبادئ اݍݰسابات ارضوان، عبدالقادر محمود.  (٢)
  .٥٨٦ (، ص:م۰۹۹۱عوʈدات، 
 الباب الثاɲي
 (٤١٣)
قيمة السلع + ( = اﳌبيعات لقطاع الزراعة )من زاوʈة الناتج افةضالقيمة اﳌ
أو لغرض اﻻسȘثمار + قيمة  واݍݵدمات اﳌنتجة داخل القطاع لغرض اﻻسْڈﻼك اﳌباشر
الوسيطة اﳌستخدمة داخل القطاع من اﳌنتجات ] -  اﻹعاناتالزʈادة ࢭʏ اݝݵزون السلڥʏ + 
  .[ةر القطاعات اﻷخرى + الضرائب غ؈ف اﳌباش
  اﳌعادلة التالية: أما القيمة اﳌضافة لقطاع الزراعة )من زاوʈة الدخل( فتمثلɺا
النقدية والعيɴية اﳌدفوعة  اﻷجور مجموع ]من زاوʈة الدخل( = )القيمة اﳌضافة 
للمستخدم؈ن أو العامل؈ن + اﻷرȋاح قبل استقطاع الضرائب اﳌباشرة واحتياطي اɸتﻼك 
  .[رأس اﳌال الثابت + الفوائد واﻹيجارات الصافية اﳌتولدة ࢭʏ القطاع
دقيقة  إحصائيةن تقدير القيمة اﳌضافة بطرʈقة الدخل تتطلب توافر مصادر إ
قع الܦݨﻼت اݍݰسابية للمزارع؈ن وܥݨﻼت ضرائب الدخل واﻷنواع عن الدخول من وا
اﻷخرى اﳌكملة لɺا. لذا يقتصر تطبيقɺا عڴʄ  اﻹحصاءاتاﻷخرى من الضرائب بجانب 
  ة.امينڈا ࢭʏ الدول الرٮدنو  واﻹحصاءاتالدول اﳌتقدمة لتوافر ɸذه الܦݨﻼت 
ما الطرʈقة الثانية لتقدير القيمة اﳌضافة فࢼܣ طرʈقة تقدير القيمة اﻹجمالية أ
يا تبانالزراڤʏ حيوانيا ɠان أم  اﻹنتاجنوع من أنواع  لɢل )tuptuO ssorG fo eulaV( لﻺنتاج
غ؈فه. ثم تحسب تɢاليف اﳌستلزمات من اﳌواد اﻷولية وتطرح من اﻹنتاج اﻹجماڲʏ  أو
  .اﳌضافة القيمة إڲʄوصوﻻ 
 اﻹنتاج وɸذه الطرʈقة أفضل لتقدير حصيلة الزɠاة، ذلك أن وعاء الزɠاة يɢون 
  (.الناتج)يɢون اﻹنتاج الصاࢭʏ  أخرى  وأحيانا أحيانااﻹجماڲʏ 
 :قدر بأحد طرق ثﻼثقة اﻹنتاج اﻹجماڲʏ ت ُرʈطفإن  وعڴʄ ɠل
توافر للدولة  ذاإ اﻹنتاجباستخدام الطرʈقة اﳌباشرة ݍݰساب الكميات وقيمة  - أ
 ﻹشراف اﻹنتاجخضوع  ضرائب أوو  عال الكفاءة مع وجود ܥݨﻼت ୒داري و  يǿإحصاجɺاز 
   .وحسابهاݍݰɢومة لʋسɺل تقديره 
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 (٥١٣)
عڴʄ  أو باﻻعتماد عڴʄ التعدادات الزراعية واﳌسوحات اﻹحصائية اﳌعتمدة -ب
أو الفدان من ار تالɺك إنتاجالعينات اﻹحصائية عن مساحة اﻷراعۜܣ اﳌزروعة ومعدل 
 إڲʄالسنوي  إنتاجɺاة وعدد اﻷܧݨار ومعدل ممختلف اݝݰاصيل وطرʈقة الري اﳌستخد
  لݏݰساب.توفر أساسا جيدا  غ؈ف ذلك من اﳌعلومات الۘܣ
قدر يحيث  ،(١)اﻷسرةوأخ؈فا ɸناك الطرʈقة الۘܣ Ȗعتمد عڴʄ بحوث م؈قانية  - ج 
معدل اسْڈﻼك الفرد الواحد أو العائلة الواحدة من منتوج مع؈ن، يضرب ࢭʏ عدد السɢان 
أو العائﻼت لتقدير الكمية اﳌسْڈلكة ثم يتم Ȗعديل ɸذه الكميات للتغ؈ف ࢭʏ اݝݵزون 
باستخدام البيانات  ماإكما يتم تقدير مستلزمات اﻹنتاج  والواردات والصادرات.السلڥʏ 
أو باحȘساب ɲسبة  اﳌستخدمات،اﻹحصائية اﳌɴشورة ࢭʏ التعدادات الزراعية عن تɢلفة 
 .(٢)لﻺنتاجمئوʈة لتɢلفة اﳌستخدمات من القيمة اﻹجمالية 
 :وأخ؈فا يجدر التنوʈه بمﻼحﻈت؈ن
لم  و୒ذاركزت عڴʄ اﻹنتاج النباȖي  اﻹجماڲʏ اﻹنتاجأن الطرق السابقة لتقدير  اﻷوڲʄ:
طرق أخرى. فمثﻼ يتم  إڲʄيݏݨأ فإنه  للقطاع الزراڤʏ، اﻷخرى يمكن تطبيقɺا عڴʄ الɴشاطات 
صيادي اﻷسماك ࢭʏ اﳌعدل السنوي لقيمة  تقدير قيمة اﻹنتاج من اﻷسماك بضرب عدد
كما يمكن تقدير Ȋعض اﳌنتجات اݍݰيوانية بدﻻلة منتجات . (٣)الواحدما يصطاده الصياد 
  .بإنتاجɺاكمية اﻹنتاج من الݏݰوم مباشرة من خﻼل اﳌؤسسات القائمة  فتقدر أخرى،
                                                           
لتɢوʈن الرقم القيا؟ۜܣ  عڴʄ الرغم من أن الɺدف الرئʋؠۜܣ لɺذه البحوث ɸو استعمالɺا ɠأساس (١)
كمية  نه يݏݨأ إلٕڈا لتقدير قيمة أوإاﻻسْڈﻼɠي اݍݵاص ف اﻹنفاقﻷسعار اﳌسْڈلك، ولʋس لتقدير 
  ʇسْڈلكɺا اﻷفراد ࢭʏ حالة عدم توافر مصادر مباشرة للبيانات اﳌطلوȋة.Ȋعض اﳌواد الۘܣ 
  .٦٩٦- ٥٩٦، ص ص: مرجع سابقرضوان، عبدالقادر،  (٢)
اﳌياه اﳌعدة لصيد اﻷسماك ࢭʏ  وʈمكن الݏݨوء إڲʄ طرʈقة أخرى غ؈ف مباشرة تتمثل ࢭʏ ضرب مساحة (٣)
  .اﻷسماك ب؈ن منطقة وأخرى معدل الصيد من ɸذه اﳌساحات سنوʈا، مع مراعاة تركز 
 الباب الثاɲي
 (٦١٣)
اﳌزارع؈ن يكȘسب  الضمۚܣ الذي ʇسْڈلك ذاتيا من قبل اﻹنتاجوالثانية: أن تقسيم 
أɸمية خاصة ࢭʏ الدول النامية نﻈرا ﻻرتفاع ɲسȎته وتوطۜܣ الدائرة اﻹحصائية لﻸمم 
  اﳌنتج.اﳌسْڈلك مباشرة من قبل اﳌزارع باﻷسعار الۘܣ يȎيع ٭ڈا  اﻹنتاج مبتقيياﳌتحدة 
اﻹجماڲʏ ﻷي قطاع  اﻹنتاجشك فيه أن التقدير التقرʈۗܣ للقيمة اﳌضافة أو  ومما ﻻ
من القطاعات اﻻقتصادية ࢭʏ الدول اݝݵتلفة يﻈل أفضل كث؈فا من عدم توافرɸا عڴʄ 
  .سنوʈاݝݰاولة تحس؈ن البيانات وتطوʈرɸا  وɸذا ﻻ يمنع من العمل اݍݨاد اﻹطﻼق،
عملية ﻷوعية الزɠاة ࢭʏ  Ȗعارʈفومن خﻼل اﳌطالب التالية، سأحاول أن أضع 
القطاع الزراڤʏ، بحيث تɢون مناسبة لتقدير حصيلة الزɠاة الۘܣ يتوقع جمعɺا من مجمل 
 :الزراڤʏالɴشاط 
 .ومنتجاٮڈا بوعاء زɠاة ال؆فوة اݍݰيوانية صوʈخت اﻷول:اﳌطلب 
  .يختص بوعاء زɠاة اﻹنتاج النباȖي الثاɲي:واﳌطلب 
 .ال؆فوة السمكية يختص بوعاء زɠاة الثالث:اﳌطلب 
 خ؈فا،أو 
  .منتجات الغابات زɠاةء بوعا صالذي يخت: اﳌطلب الراȊع
    
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٧١٣)
ومٔڈا  العالم،Ȗعد ال؆فوة اݍݰيوانية من اﳌوارد اﻻقتصادية الɺامة ࢭʏ Ȋعض بﻼد 
اﳌملكة العرȋية ɠ  ࢭʏ دول أخرى  ولكٔڈا تقل والصومال.ɠالسودان  اﻹسﻼميةȊعض البﻼد 
الزراڤʏ ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ السعودي  فقد بلغت ɲسبة مساɸمة القطاع السعودية،
 ɸذه الɴسبة تبلغفإن  النفط،ذا استȞنʋنا قطاع ୒و  ه،٦٠٤١ࢭʏ عام  (٪٥٬٤)حواڲʏ 
ɲسبة فإن  الناتج الزراڤʏ،ذا علمنا أن ناتج ال؆فوة اݍݰيوانية ɸو جزء من إف .(١)(٪٧٬٠١)
  .الناتج اݝݰڴʏ من مجمل( ٪ ٥٫٤)مساɸمة ال؆فوة اݍݰيوانية ستمثل رقما أقل من 
جمعɺا من  وسوف يتܸݳ معنا ࢭʏ الباب القادم مقدار حصيلة الزɠاة الۘܣ يمكن
  .فوة وɲسبْڈا بالɴسبة لبقية اﻷموال الزɠوʈة واﻷɲشطة اﻻقتصادية اݍݵاضعة للزɠاة؆ɸذه ال
  
بد أن  حيث أن مجال البحث ɸو الرȋط ب؈ن الزɠاة واݍݰسابات القومية، فﻼ
تɴܦݨم عملية تقدير الزɠاة مع الطرʈقة الۘܣ Ȗعرض ٭ڈا البيانات ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات 
القومية. ونﻈرا ﻷن اݍݰسابات القومية تم؈ق ب؈ن الدخل اﳌتولد ࢭʏ القطاع اﻻقتصادي من 
ورصيد اﻷصول )أو رؤوس اﻷموال( اﳌستخدمة ࢭʏ ذلك الɴشاط من ناحية أخرى، ناحية، 
عند تحديد  فإنۚܣ معا،ما ࢭʏ الدخول أو ࢭʏ اﻷصول أو فٕڈما إ ونﻈرا كذلك أن الزɠاة تجب
أوعية زɠاة القطاعات اﻻقتصادية سأفصل بنود أوعية الزɠاة من حيث الدخل والرصيد، 
مثل تلك البنود وʈدخل يزɠاة من الدخل اﳌتولد ࢭʏ القطاع وما فأب؈ن ما يمثل بنود أوعية ال
 .اعطالق ࢭʏ الوعاء من أرصدة أو أصول 
                                                           
  .٤٢٢ ،١٨ص:  .ه٧٠٤١تقرʈر مؤسسة النقد العرȌي السعودي لعام  (١)
 الباب الثاɲي
 (٨١٣)
فبالɴسبة لل؆فوة اݍݰيوانية ومنتجاٮڈا، سنﻼحظ أن لɺا طبيعة خاصة، ذلك أن 
الذي يﻈɺر ࢭʏ حسابات الناتج القومي  )kcotseviL( تيار ناتج )أو دخل( ال؆فوة اݍݰيوانية
 باﻹضافةالوفيات(  -  ࢭʏ أرصدة اݍݰيوانات اﳌتحقق خﻼل العام )اﳌواليد يمثل التغ؈ف
. والتغ؈ف ࢭʏ أرصدة اݍݰيوانات تحسب والݏݰوملبان، والبيض، للدخل من منتجات اﻷ
 واﳌواليد و୒نن الزɠاة تفرض عڴʄ اﻷمɺات ﻷ زɠاته عند تقدير زɠاة ال؆فوة اݍݰيوانية ذاٮڈا 
أي )دامت رقا٭ڈا  ما منتجات ɸذه اﻷرصدة فﻼ زɠاة علٕڈا ماأɠانت تؤخذ من أواسط اﳌال. 
  .( قد أخرج عٔڈا الزɠاةاﻷصل
اﳌنتجات اݍݰيوانية من اﻷلبان  أنومن وجɺة نﻈر اݝݰاسبة القومية، نﻼحظ 
بل واﻷغنام غالبا عڴʄ اﻹ  والۘܣ تنطبق - ئمة الۘܣ ترڤʄ ࢭʏ الكﻸ اﳌباح والݏݰوم ونحوɸا للسا
أܵݰا٭ڈا ﻻ  والۘܣ Ȗسْڈلك من قبل (١)-  اديةبال من قبل سɢان البادية أو شبه ىالۘܣ ترȌ
ɺر ضمن أرقام اݍݰسابات القومية ﻷن أرقام ﻈومن ثم ﻻ ت ،لﻸسواقطرʈقɺا  تجد
اݍݰسابات القومية Ȗستمد من الصفقات الۘܣ تتم ࢭʏ اﻷسواق، فﻼ تدخل ࢭʏ وعاء الزɠاة. 
ﻷن أصلɺا سبق  ماإمنتجات السائمة اﳌتخذة للنماء ﻻ تدخل وعاء الزɠاة فإن  وɸكذا
ن خضع للزɠاة، أو ﻷن قيمْڈا ﻻ تﻈɺر ࢭʏ اݍݰسابات القومية، أو أخ؈فا ﻻحتمال أن أو 
  .كمياٮڈا أقل من النصاب
 اﻷبقاركمزارع -؅فبية والȘسم؈ن ومزارع اﻷلبان أما اﳌنتجات اݍݰيوانية ﳌزارع ال
منتجاٮڈا ﻻ فإن  وتتخذ للتجارة -بتɢلفة وʈنﻈر لɺا ɠأصول ثابتة ىذواﻷغنام والۘܣ Ȗغ
                                                           
حيث اﳌاء والكﻸ. أما  ۂʏ جماعات السɢان الۘܣ تتصف حياٮڈا بال؅فحال الدائم وʈتوقفون  البادية (١)
 ىʇغذ حيوانات ﻻشبه البادية فإن وجود مزارع لɺم تجعلɺم دائ׿ܣ اﻹقامة، إﻻ أن ما يملɢونه من 
  :انﻈربتɢلفة بل ۂʏ ترڤʄ خارج اﳌزرعة ﻷٰڈا ﻻ تبʋت وﻻ Ȗعʋش ࢭʏ مزارعɺم. 
وزارة الزراعة واﳌياه السعودية. الكتاب اﻹحصاǿي الزراڤʏ السنوي للمزارع التقليدية واݝݵصصة 
 ،واﻹحصاء. )الرʈاض: إدارة الدراسات اﻻقتصادية م۷۸۹۱/٦۸۹۱ لﻺنتاج النباȖي واݍݰيواɲي لعام
  .د.ت.(. العدد اݍݵامس
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٩١٣)
تɢون وعاء للزɠاة تحت عنوان زɠاة  و୒نماتخضع للزɠاة تحت عنوان زɠاة اﻷɲعام، 
  .اﳌنتجات اݍݰيوانية الۘܣ Ȗعامل معاملة عروض التجارة
قضية كيفية تحديد النصاب عڴʄ اﳌستوى القومي عند تقدير  إڲʄانتقلنا  و୒ذا
ݍݰسن اݍݰظ لن نجد عنتا كب؈فا. فأما  نناإفحصيلة زɠاة الدخل من اﳌنتجات اݍݰيوانية، 
؄ف دخﻼ ࢭʏ عرف اݝݰاسبة وɸو ما ʇعت -  النتاج اݍݨديد لɺذه اݍݰيوانات )أي الوﻻدات(
ما أكدخل. و  معɺا كرصيد ﻻ وʈزɠىلﻸمɺات فﻼ نحتاج لتحديد نصابه ﻷنه يضم   -  القومية
 ارغوالۘܣ تɴتج من قبل ص والݏݰوم ونحوɸااﳌنتجات اݍݰيوانية من اﻷلبان والبيض 
يكفي  يɢادɸو من الصفر بحيث  إنتاجɺماﻻف؅فاض أن  باﻹمɢاننه إف اﳌنتج؈ن،
ذا جئنا إࢭʏ اݍݰسابات القومية. ف أرقامهفʋسْڈلك ذاتيا وﻻ تﻈɺر  اﻷساسية،احتياجاٮڈم 
اﳌدخل( يفوق ) اﻹنتاجمن اﳌعقول جدا أن نف؅فض أن ɠل فإنه  الكب؈فة،ﳌنتجات اﳌزارع 
  .ابنصلل هجميع النصاب ومن ثم يخضع
  
 باﻹضافةيتɢون ɸذا الوعاء من الزʈادة ࢭʏ رصيد اﻷɲعام اﳌتحقق خﻼل العام 
ر ʈللدخول من اﳌنتجات اݍݰيوانية ɠاﻷلبان والبيض والݏݰوم والعسل والصوف واݍݰر 
الذي يتɢون  اﻹنتاجمثل ذلك ࢭʏ اݍݰسابات القومية الناتج اݝݰڴʏ بتɢلفة عوامل ʈوغ؈فɸا. و 
عوائد اﳌلكية(. أما Ȗعوʈضات العامل؈ن )أساسا من Ȗعوʈضات العامل؈ن وفائض الȘشغيل 
ﻻ تخضع للزɠاة عند جمɺور الفقɺاء بʋنما رأى Ȋعض اﳌعاصرʈن  فإٰڈااﻷجور( )ࢭʏ 
ɠالقرضاوي تزكيْڈا عند قبضɺا كزɠاة كسب عمل عڴʄ النحو الذي فعلناه ࢭʏ القسم 
فيȘبقى فائض الȘشغيل الذي ʇعد من وعاء زɠاة الدخل اﳌتحقق من ال؆فوة  .(١)الفقࢼܣ
من اﻷصول الثابتة وʈخضع ɸذا  أي أن الوعاء ɸو صاࢭʏ العائد الذي يتولد اݍݰيوانية.
  .الزراڤʏقياسا عڴʄ دخل الناتج ( ٪۰۱)الوعاء للزɠاة بɴسبة 
                                                           




ۂʏ زɠاة عڴʄ ال؆فوة أو الرصيد. وقد أجمع الفقɺاء عڴʄ أن رصيد اﻷɲعام  اﻷɲعامزɠاة 
وʈدخل ࢭʏ ذلك ما شابه ɸذه اﻷنواع  للزɠاة،واﻷغنام والبقر يخضع ﻹبل من سائمة ا
أي ɠانت - ݰرث، أو سقي زرع، أو حمل أثقال ما ɠان مٔڈا ݍ أماالثﻼثة ɠاݍݨوامʋس واﳌاعز، 
  .(١)فﻼ زɠاة علٕڈا - حيوانات عاملة
 ىأما اݍݰيوانات الۘܣ ترȌى ࢭʏ مزارع الȘسم؈ن أو اﻷلبان أو مزارع الدواجن، والۘܣ Ȗغذ
Ȗعامل كما Ȗعامل  فإٰڈاالݏݰوم واﻷلبان والبيض،  إنتاجبتɢلفة معﻈم العام، وترȌى لغرض 
تزɠى نما ୒رؤوس اﻷموال الثابتة ࢭʏ اﳌصاɲع. وعليه فﻼ زɠاة فٕڈا عڴʄ رأي جمɺور الفقɺاء. و 
وعاء  تدخل ࢭʏد، وȋذلك ئدɸا أو منتجاٮڈا Ȋعد مرور اݍݰول عڴʄ ملكية ɸذه العوائعوا
  .الدخل ﻻ الرصيد
  :ɸو (٢)وعاء زɠاة ال؆فوة اݍݰيوانية كرصيدفإن  وعليه
ذلك  ما شابه إضافةاﻹبل والبقر والغنم مع رصيد اﻷɲعام السائمة من  -١
مة اﻷɲعام ɸو رأي جمɺور الفقɺاء وɸو الرأي ئ. واﻻقتصار عڴʄ ساواﳌاعزɠاݍݨوامʋس 
  .الباب الثالثالذي سنأخذ به عند تقدير اݍݰصيلة ࢭʏ 
اﻹمام  أو ɸو رصيد اﻷɲعام السائمة واﳌعلوفة عڴʄ حد سواء، وɸذا رأي -۲
  .مالك، ولن نأخذ به
                                                           
الزɠاة تؤخذ من السائمة وغ؈ف  وɸذا الشرط خاص باﻹبل والبقر، بʋنما ɠان اﻹمام مالك يرى أن (١)
  .١٥، صالقسم الفقࢼܣ انﻈرالسائمة ومن العاملة وغ؈ف العاملة. 
اﳌوحد )نﻈام اﻷمم اﳌتحدة للمحاسبة القومية( ȖسȘبعد ال؆فوة اݍݰيوانية من ࢭʏ النﻈام الدوڲʏ  (٢)
لتضاف إڲʄ الزʈادة ࢭʏ اݝݵزون. وكذلك ȖسȘبعد الزʈادة ࢭʏ اﻷصول الطبيعية  اﻷصول الثابتة
  الغابات واﻻكȘشافات اݍݨديدة ࢭʏ ال؆فوة اﳌعدنية. انﻈر: نȘيجة النمو، كما ࢭʏ حالة
  .٩٤٢-٨٤٢سابق. ص: . مرجعدراسات ࢭʏ نﻈم اݝݰاسبة اﻻقتصادية القوميةاض. ʈالشيخ، ر  -




 ɠاﻷɲعام،النباȖي( عن غ؈فɸا من اﻷموال الزɠوʈة  اﻹنتاجتتم؈ق زɠاة الزروع والثمار )
نماء اﻷرض  الذي ɸو اﻹنتاجبوجوب الزɠاة فٕڈا بمجرد تحقق  التجارة،وعروض  والنقود،
أو عائد )رʉع(  اﻹنتاجفالزɠاة ۂʏ عڴʄ  اݍݰول.ʇش؅فط ࢭʏ زɠاٮڈا حوﻻن  و٭ڈذا ﻻ وغلْڈا.
ɸذا ɸو الثابت عند جمɺور  ذاٮڈا.ﻻ عڴʄ اﻷراعۜܣ الزراعية  الزراعية،استغﻼل اﻷرض 
  .(١)ن الرسالةالفقɺاء كما مر معنا ࢭʏ اݍݨزء الفقࢼܣ م
                                                           
الزراعية ࢭʏ وقتنا الراɸن  اﻷراعۜܣيرى Ȋعض اﻻقتصادي؈ن اﳌسلم؈ن اﳌعاصرʈن أن عﻈم قيمة  (١)
فقط، نﻈرا ﻷن  إنتاجɺافرض الزɠاة عڴʄ ع؈ن اﻷرض ﻻ  إمɢانيةالنﻈر ࢭʏ  إعادةائنا ɺʇستدڤʏ من فق
اﻷراعۜܣ الزراعية أصبحت تمثل اليوم شɢل من أشɢال ال؆فوة ﻻ يقل عن اﻷموال )اﻷصول( اﻷخرى 
أن زʈادة سɢان العالم وما يصاحبه من زʈادة كب؈فة ࢭʏ الطلب عڴʄ اﳌنتجات  إذالواجب فٕڈا الزɠاة. 
يكنة الزراعية واستخدام الزراعية، وزʈادة العرض من الناحية اﻷخرى بفضل تطبيق أساليب اﳌ
Ȋغرض دخول اﻷسواق العاﳌية اﳌتنامية،  اﻹنتاجطرق التوسع الزراڤʏ اﻷفقي والرأ؟ۜܣ لزʈادة 
أن تصبح  إڲʄوتنﻈيم ɸذه اﳌزارع بتطبيق اﻷشɢال اݍݰديثة للمؤسسات التجارʈة، ɠل ذلك أدى 
ال رؤوس اﻷموال اﻷخرى ࢭʏ اﻷراعۜܣ الزراعية شكﻼ من أشɢال رأس اﳌال النامي، اﳌشابه ﻷشɢ
تحول ال؆فوة من شɢل مع؈ن من  إمɢانية(ذلك زʈادة درجة ) إڲʄالتجارة والصناعة، فإذا أضيف 
 إڲʄوتحوʈل ال؆فوة من نقود  آخر بفضل توسع وتطور اﻷسواق اﳌنﻈمة لتبادل إڲʄأشɢال اﻷصول 
التجارʈة عڴʄ الɴشاط الزراڤʏ، أصول وȋالعكس، باﻹضافة ل؅قايد تطبيق اﻷساليب واﻻس؅فاتيجيات 
فإنه سيصبح لﻸراعۜܣ الزراعية قيمة م؅قايدة، بحيث يصبح ملك ɸذه اﻷراعۜܣ شكﻼ واܷݰا من 
ذا إأشɢال ال؆فوة اﳌتاح لﻸغنياء، فضﻼ عن أن الɴشاط الزراڤʏ نفسه أصبح صناعة زراعية وخاصة 
ݵيام أو الصناديق أو مدن القبور قارنا ذلك مع النوع اݍݨديد من فقر اﳌدن الذي ʇس׿ܢ بمدن اݍ
)السكن بجانب القبور( وۂʏ الﻈاɸرة الۘܣ ﻻ تخطِڈا الع؈ن ࢭʏ العديد من دول العالم الثالث )النامي( 
  .ومن ضمٔڈا Ȋعض الدول اﻹسﻼمية
ذا حان الوقت ﻻعتبار إلɢل ذلك Ȗساءل Ȋعض الباحث؈ن من اﻻقتصادي؈ن اﳌسلم؈ن حول ما 
، واﻵﻻت واﳌعدات والصناعات الۘܣ تأخذ اﻷراعۜܣالزراعية )بما فٕڈا ملك ومعاملة اﻻسȘثمارات 
كعروض  ىشɢل وتصرفات اﻷعمال واﳌؤسسات التجارʈة الكب؈فة( ɠاﳌوجودات ࢭʏ التجارة ف؅قɠ 




اﻵراء التالية،  ب؈ن وȋالرجوع ﻵراء الفقɺاء ࢭʏ زɠاة الزروع والثمار يمكن أن نم؈ق
 :ْڈ؈ن بأك؆ف اﻵراء توسعان؈ن بالرأي اﳌضيق ومئمبتد
النبوي الشرʈف  اﻷرȌعة الواردة ࢭʏ اݍݰديث اﻷصنافيحصر الزɠاة ࢭʏ  الرأي اﻷول:
، وɸو رأي ﻻبن عمر وȌعض التاȊع؈ن والزȋʋبوۂʏ اݍݰنطة )القمح(، والشع؈ف، والتمر، 
 .رعۜܣ ﷲ عٔڈم
وʈدخر  وɸو الذي يجعل وعاء زɠاة الزروع والثمار لɢل ما يقتات :الرأي الثاɲي
 .والشافڥʏ مار. وɸو مذɸب اﻹمام؈ن مالكثمن اݍݰبوب وال Ȏسيʈو 
اﻷرض أخرجت  وɸو مذɸب اﻹمام أحمد، الذي يوجب الزɠاة ࢭʏ ɠل ما الرأي الثالث:
  .اݍݰشʋش والقصبܣ اݍݰطب و ثۚفاسȘ - مما يقصد بزراعته نماء اﻷرض، وȖستغل به عادة
رأي خامس وɸو لداود الﻈاɸري وأܵݰابه أورده ابن حزم ࢭʏ  إضافةوʈمكن 
  .(١)يجاب الزراعة ࢭʏ ɠل ما أنبȘت اﻷرض دون استȞناءإوɸو  -  أخذ بهن نول - ʄاݝݰڴ
                                                                                                                                                   
  ࢭʏ ذلك:  انﻈر)=( 
غ؈ف مɴشور،  اﻹنجل؈قيةاﻹمɢانات اﳌالية واﻵثار اﻻقتصادية للزɠاة"، بحث باللغة "القحف، منذر. 
  .٥١- ٤١ص:، ه(۸۰٤۱ )جدة: بنك التنمية اﻹسﻼمي،
السعودية، نجد أن الشرɠات  وعند النﻈر فيما يجرى به العمل من قبل مصݏݰة الزɠاة والدخل
  تخرج نوع؈ن من الزɠاة: الزراعية ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية
  .(الزراڤʏ )ɠالقمح والشع؈ف ونحوɸما اﻹنتاجزɠاة عڴʄ  -١
ن ɠان ୒ɲشاطا تجارʈا Ȗسوʈقيا و  زɠاة عڴʄ رأس مال الشركة وأعمالɺا اﻷخرى باعتبارɸا تمارس -٢ 
 يختص بالȘسوʈق الزراڤʏ.
الزراعية. )الرʈاض: شركة  شركة حائل للتنمية إدارةالتقرʈر السنوي اݍݵامس ݝݨلس  - :انﻈر
 .۰۳م( ص: ۹۸۹۱حائل للتنمية الزراعية، 
واحد ولكن الɴشاط )أو اﳌال( أو  وﻻ ʇعت؄فا ɸذا ثۚܣ ࢭʏ الصدقة. ܵݰيح أن اﳌالك واݍݰول 
 :انﻈرالسȎب اختلف. 
 .٥۳-٤۳/۳، مرجع سابق: اﳌغۚܣابن قدامة،   -
  .٥۷۳، مرجع سابق، ص: اﻷموالأبو عبيد،   -
  .۱٤۰۱/۲ ، مرجع سابق:فقه الزɠاةالقرضاوي،  -
  .۲۱۲/٥، مرجع سابق: ʄاݝݰڴابن حزم.  (١)
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٣٢٣)
 اﻹنتاجزɠاة  اﳌق؅فحة لعملية تقدير حصيلةواﻵن يمكن أن نحدد أوعية الزɠاة 
 :النباȖي كما يڴʏ
  
من  واحدɠن أحدɸما رأي اﻹمام أحمد ؈من ضمن اﻵراء السابقة سوف أختار رأي
ﻼد السعودية واﻵخر مذɸب بنه اﳌذɸب اﳌعمول به ࢭʏ الﻷ اﳌذاɸب اﳌقيدة لوعاء الزɠاة و 
  .كرأي موسع لوعاء الزɠاةاﻹمام أȌي حنيفة 
 :طبقɺا ۂʏأاﻷوعية الۘܣ سفإن  وعليه
اسȘبعاد صغار اﳌنتج؈ن  عɠل اﳌنتجات الزراعية مما ييȎس وʈبقى وʈɢال، م اﻷول:
  .عن حد النصاب. وɸو مذɸب اﻹمام أحمد إنتاجɺمالذين يقل 
بالنصاب، دون تقيد  ɠل اﳌنتجات الزراعية مما يقصد بزراعْڈا نماء اﻷرض الثاɲي:
  .وɸذا ɸو مذɸب اﻹمام أȌي حنيفة
وسنﻼحظ ࢭʏ الباب القادم أن قضية النصاب ﻻ تمثل مشɢلة كب؈فة ﻷن متوسط 
ɠل اﳌنتجات الزراعية تتم ࢭʏ القطاع  أناݍݰيازة يفوق النصاب غالبا، وسنف؅فض  إنتاج
  .اݍݵاص، وɸو فرض واقڥʏ للبﻼد السعودية
  
اﻷراعۜܣ - عڴʄ رصيد اﻻسȘثمارات الزراعية ن رأي جمɺور الفقɺاء أنه ﻻ زɠاة إ
اﳌعاصرʈن من يرى ضرورة  اﻹسﻼمي؈نذا ɠان ɸناك من اﻻقتصادي؈ن ୒و  - واﳌعدات واﻵﻻت
عادة النﻈر ࢭʏ تقديم حقائق وم؄فرات الواقع اﻻقتصادي الراɸن للفقɺاء والشرعي؈ن ﻹ 
  .ɸذا يخرج عن نطاق دراسȘنافإن  اݍݵاصة باﻻسȘثمارات الزراعية، اﻷحɢام الشرعية
الزراعية  وسنأخذ ࢭʏ ɸذه الدراسة بالرأي اݝݨمع عليه ࢭʏ عدم خضوع اﻷراعۜܣ 





 اﻹنتاج ،للتصɴيف الدوڲʏ القيا؟ۜܣ للصناعاتʈدخل ضمن القطاع الزراڤʏ، وفقا و 
الۘܣ يتم صيدɸا خﻼل ف؅فة  اﻷخرى السمɢي. وʈقصد به كمية اﻷسماك واݍݰيوانات اﳌائية 
معينة، وما يصطاد من السمك اليوم يبلغ كميات كب؈فة، ذات قيم طائلة، تقوم به 
  .الصيادينار غص تم من قبلتيلة من اﻹنتاج ȁة ضɲسبن ظلت ୒و . مؤسسات تجارʈة كب؈فة
جمɺور الفقɺاء اﳌتقدم؈ن لم يوجبوا الزɠاة ࢭʏ  أنوقد أوردنا ࢭʏ اݍݨزء الفقࢼܣ 
ن ʈوقد أوجب Ȋعض الفقɺاء اﳌعاصر  والسمك.اﳌستخرج من البحر ɠاللؤلؤ واﳌرجان 
  .(١)(٪٥٫٢) إڲʄ (٪۰۲)الزɠاة ࢭʏ السمك، ولكٔڈم اختلفوا ࢭʏ مقدار الواجب حيث تراوح من 
فاض عن  ܢمۘوسنأخذ بالرأي الذي يقول ب؅قكية السمك بمقدار رȌع العشر 
النصاب، ونصابه نصاب النقود. وسنف؅فض أن الزɠاة تفرض عڴʄ أܵݰاب الشرɠات 
لتوافر النصاب معɺم. وعڴʄ ذلك فيمكن أن نق؅فح أحد  اﻷسماكالكب؈فة من منتڋʏ 
 ك:الرأي؈ن التالي؈ن ɠوعاء لزɠاة صيد السم
زɠي فɺو  إذا ما عدا دخل العمالة الذي - صاࢭʏ القيمة اﳌضافة للصيادين ɠل  -١
اݍݰاجات اﻷساسية  منه ما يفيض عن يزɠىمن باب زɠاة كسب العمل عڴʄ أن 
  .ﻷܵݰاب دخول العمل
ݏݮ(، ثاﳌ أن الوعاء يتɢون من الزʈادة ࢭʏ رصيد اﻹنتاج اݍݨاɸز للبيع )ɠالسمك -۲
 ه.باﻹضافة للرصيد نفس
                                                           
تجب ࢭʏ التجارة به كما  وقد رأى اﻷستاذ أبو اﻷعڴʄ اﳌودودي أنه ﻻ زɠاة ࢭʏ ع؈ن السمك، بل (١)
  تجب ࢭʏ عروض التجارة. 
  ، ۳۳. مرجع سابق، ص: فتاوى الزɠاةاﳌودودي، أبو اﻷعڴʄ:  -
  .وما Ȋعدɸا ۱۲۱الرسالة، ص: نﻈر: القسم الفقࢼܣ من او 
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٥٢٣)
وجب تزكية صيد السمك يالتعرʈف اﻷول يوافق رأي الشيخ القرضاوي الذي 
( ٪٥٫٢) ܢحۘ رɠازال ʄعڴ قياسا( ٪۰۲)ن ؈وʈ؅فاوح ɸذا اﳌعدل ب - بمعدل يتفق عليه الفقɺاء 
  .-  النقود ʄقياسا عڴ
معاملة صيد السمك كشɢل من  إڲʄوʈوافق التعرʈف اﻷول أيضا الرأي الذي يذɸب 
  .ɸا حيɴئذ ɸو الدخل ورأس اﳌال اﳌتداول ؤ أشɢال اﳌؤسسات التجارʈة، ووعا
نه يوافق الرأي الذي يقول ب؅قكية مقدار الزʈادة ࢭʏ الرصيد إأما التعرʈف الثاɲي، ف
ند نتاج عجماڲʏ اﻹ إالرصيد ذاته. أي من يقول ب؅قكية  إڲʄ باﻹضافةاݍݨاɸز للبيع  ()اݝݵزون
 (١)بلغ النصاب ɸو رواية عن اﻹمام أحمدإذا  نتاججماڲʏ اﻹ إتحققه. وفرض الزɠاة عڴʄ 
  .(٢)وكذلك عن عمر بن عبدالعزʈز
    
                                                           
  .۸۲/۳، مرجع سابق: اﳌغۚܣابن قدامة:  (١)





يدخل ضمن القطاع الزراڤʏ حسب التصɴيف القيا؟ۜܣ الدوڲʏ للقطاعات 
اﳌزروعة وكذلك مشاتل الغابات اﻷخرى الطبيعية أو  - اﻻقتصادية، منتجات الغابات 
 .الصناعية اݝݵتلفة اضاﳌستخدمة ﻷغراض اﻹɲشاء أو عمل السياج أو لﻸغر 
   
 الفقɺاء.ﻻ زɠاة عڴʄ منتجات الغابات من اݍݰطب واﻷخشاب وفقا لرأي جمɺور 
  .(١)النباتيةالزراعية  ن Ȋعض الﻈاɸرʈة يرون زɠاٮڈا كغ؈فɸا من اﳌنتجاتأﻻ إ
تأخذ شɢل الشرɠات التجارʈة  (٢)اݍݵشب إنتاجوغالبا ما نجد أن مناش؈ف 
العمالة اﳌتحققة ࢭʏ ɸذا  أما Ȗعوʈضات التجارة.م فتأخذ حكم زɠاة اﳌصاɲع ومن ث َ أو
Ȗعامل كغ؈فɸا من اﻷɲشطة ف؅قɠى وفق الرأي الذي يرى زɠاٮڈا Ȋعد أن  فإٰڈاالɴشاط 
  .كȘسۗܣ الدخول ﳌ عن اݍݰاجات اﻷصلية ضتفي
  :الغابات ۂʏ زɠاة دخل منتجاتاء اﳌق؅فحة لوع البديلةن التعرʈفات إوعليه ف
الﻈاɸري  وɸو رأي داوداﳌصنع(. غ؈ف واݍݰطب ) اﻷخشابقيمة اﳌنتج من  -١
 به.ومن وافقه ولن نأخذ 
اﳌنتج؈ن  مع اسȘبعاد صغار -عدا Ȗعوʈضات العامل؈ن ما- اﳌضافةالقيمة  -٢
أو أي اسȘثمارات ࢭʏ أصول  ɠاﻷراعۜܣما أصول الغابات أ النصاب.نتاجɺم إممن ﻻ يبلغ 
 .للزɠاة عﻻ تخض Ȗعد أصوﻻ ثابتة فإٰڈا ثابتة،
                                                           
  .٤۱۲/٥، مرجع سابق: ʄاݝݰڴابن حزم.  (١)
  .slliM rebmuL (٢)




 (  )
الɴشاطات اﻻقتصادية لفعاليات استخراج الفحم  عڴʄوʉشمل ɸذا القطاع 
 إڲʄ باﻹضافةاݍݱݨري، والنفط اݍݵام، وخامات اﳌعادن اﻷخرى ɠاݍݰديد والنحاس وغ؈فɸا، 
  .واستخراج اﳌݏݳقلع اﻷݯݨار والط؈ن والܶݵور وحفر الرمال 
وࢭʏ الدول الۘܣ ʇساɸم فٕڈا قطاع التعدين واﳌقالع بɴسبة ɸامة ࢭʏ الɴشاط 
والتɢاليف متوفرة، كما ࢭʏ حالة الدول  اﻹنتاجعن قيم  اﻹحصاءاتدي، تɢون اﻻقتصا
، مما اﻹحصاءاتوɲشر ɸذه  و୒عداداﳌنتجة للنفط حيث تقوم شرɠات النفط بȘنﻈيم 
من قيمة اﻹنتاج  اﻹنتاجʇسɺل تقدير القيمة اﳌضافة لɺذا القطاع بطرح مستلزمات 
ﳌعدن الذي يؤخذ منه الزɠاة عڴʄ النحو الذي اﻹجماڲʏ ومع أن الفقɺاء اختلفوا حول ا
أن عددا من الفقɺاء اﳌعاصرʈن رݦݰوا  إﻻرأيناه ࢭʏ القسم الفقࢼܣ من ɸذه الرسالة، 
مذɸب اݍݰنابلة ࢭʏ أن اﳌعدن الذي يتعلق به الوجوب ɸو ɠل ما خرج من اﻷرض مما يخلق 
  .(١)فٕڈا من غ؈فɸا مما له قيمة
ومن ناحية أخرى، اختلف الفقɺاء أيضا ࢭʏ مقدار الواجب ࢭʏ اﳌعدن، فمٔڈم من 
  .مس، وآخرʈن قالوا برȌع العشرالزɠاة ɸو اݍُݵ  إن معدلقال 
اﳌعدن من جɺة  اعتبار النصاب ࢭʏ زɠاة إڲʄكذلك عرفنا أن جمɺور الفقɺاء ذɸب 
  .(٢)أخرى وعدم اعتبار اݍݰول من جɺة 
                                                           
  .٤١١من الرسالة، ص: القسم الفقࢼܣ  انﻈر (١)
  .وما Ȋعدɸا ٧١١انﻈر القسم الفقࢼܣ من الرسالة، ص:  (٢)
 الباب الثاɲي
 (٨٢٣)
   
أخذا باﳌذɸب اݍݰنبڴʏ وɸو أوسع اﳌذاɸب ࢭʏ اﳌعدن الذي تجب فيه الزɠاة  (١)
الوعاء ɸو فإن  والذي يقغۜܣ بأن الزɠاة تجب ࢭʏ ɠل ما خرج من اﻷرض من اﳌعادن،
دون خصم أية تɢاليف، ودون اعتبار لݏݰول،  )tuptuO ssorG( اﻹجماڲʏ اﻹنتاج
تخرج  ٰڈاإفأما اﳌلكية العامة للمعدن  - وȌشرط أن تɢون ملكية اﳌعدن ملكية خاصة 
 .اﳌال من اݍݵضوع للزɠاة عند جمɺور العلماء
وʈرى Ȋعض اﳌعاصرʈن أن وعاء الزɠاة لɺذه الصناعة ɸو صاࢭʏ تيار الدخل ( ٢)
Ȗعوʈضات العامل؈ن الۘܣ Ȗعامل وفق  )دون ʏ ɸذا القطاع أي القيمة اﳌضافة اﳌتولدة ࢭ
  .(١)(زɠاة كسب العمل
  
 أي بمعدل) - ɠالرɠاز- ذا اعت؄فنا أن مقدار الواجب ࢭʏ ɸذا القطاع ɸو اݍݵمس إ
مع؈ن يخضع ﳌعدل زɠاة  زɠوي القاعدة ۂʏ حيثما ɠان ناتج أو دخل مال فإن  ،(٢)٪(٠٢
ﻻ زɠاة عڴʄ فإنه  ﻻ تدخل ࢭʏ وعاء الزɠاة. وعليه )kcotS( القطاعأصول ɸذا فإن  عال،
رصيد أو أصول ɸذا القطاع، خاصة وأن الرأي الشاǿع ࢭʏ الدول اﻹسﻼمية أن ملكية 
  .للزɠاة اﳌعادن يجب أن تɢون عامة، واﳌلكية العامة للمال تخرجه من اݍݵضوع
                                                           
  .٤٢. مرجع سابق. ص: اﻹمɢانات اﳌالية واﻵثار اﻻقتصادية للزɠاة: القحف، منذر. انﻈر (١)
وحۘܢ لو ɠانت اﳌلكية عامة  اﳌعاصرʈن، أن الواجب ɸو اݍݵمس اﻹسﻼمي؈نيرى Ȋعض اﳌفكرʈن  (٢)
 .٩٥ص: . مرجع سابق.اﻹسﻼم والضمان اﻻجتماڤʏ، محمد شوࢮʏ، د. الفنجري  - انﻈر: للدولة. 
 :انﻈرتملكه الدولة،  أﻻ وʈرى البعض اﻵخر أن الواجب ɸو اݍݵمس، وصفته زɠاة، وȌشرط
. مرجع سابق. السعودية اة والضرائب ࢭʏ اﳌملكة العرȋيةɠ نﻈام الز البنا، د. محمود عاطف.  -
  .٢٥١ص:
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٩٢٣)
زɠاة اﳌعادن فإن  اݍݵمس( وعڴʄ ɠل، فحۘܢ لو ɠان مقدار الواجب رȌع العشر )ﻻ
 أماذا ɠانت اﳌلكية خاصة، إاﻷصول أو رأس اﳌال. والزɠاة واجبة ﻻ عڴʄ  اﻹنتاجۂʏ عڴʄ 
  .(١)للزɠاةالعلماء ﻻ يخضعɺا  جمɺور فإن  ɠانت اﳌلكية عامةإذا 
    
                                                           
استخرج من  اﳌعدن تتعلق بɢل ما رݦݳ اﻷستاذ أبو اﻷعڴʄ اﳌودودي ما ذɸب إليه اݍݰنابلة ࢭʏ أن زɠاة (١)
٪( إذا بلغت نصابا وɠانت مملوكة ٥٬٢باطن اﻷرض من اﳌعادن اݍݨامدة أو اݍݨارʈة، والواجب فٕڈا )
ترجمة: رضوان الفﻼڌʏ )جدة: اﳌركز العال׿ܣ  .فتاوى الزɠاة. ، أبو اﻷعڴʄانﻈر: اﳌودودي .ملɢا خاصا.
 ٣١١كذلك ص: وراجع  .۱۳ه( ص: ٥٠٤١، جامعة اﳌلك عبدالعزʈز، اﻹسﻼميﻷبحاث اﻻقتصاد 
ناتج الب؅فول  إخضاعمن اݍݨزء الفقࢼܣ من ɸذه الرسالة. ومع ذلك فɺناك من اﳌعاصرʈن من يرى 
مۘܢ بلغ الناتج النصاب، ( ٪٥٬٢)للزɠاة Ȋسعر  -  ٕڈاوكذلك ال؆فوة السمكية قياسا عل - وال؆فوة اﳌعدنية 
لتɢاليف اﻻستخراج أو التصفية. بمعۚܢ أن زɠاة الب؅فول  لنصاب حول، وﻻ ع؄فة أيضالوﻻ ʇعت؄ف 
ولʋس بɴسبة من صاࢭʏ  - من قيمة ɠل برميل خام ناتج بدون خصم التɢاليف ( ٪٥٫٢)تحدد بɴسبة 
ه. وﻻ يمنع من وجوب الزɠاة ࢭʏ الب؅فول وال؆فوة اﳌعدنية الدخل Ȋعد خصم التɢاليف الﻼزمة لتحقيق
  .ɠون اﳌلكية عامة للدولة
 واﻷثل؈نأما منتجات الب؅فول ومشتقاته وصناعاته الب؅فوكيماوʈة ɠالب؇قين والديزل والزʈت 
فإٰڈا تخضع لزɠاة التجارة والصناعة بمفɺوم عاﳌنا  وغ؈فɸا، وكذا تصɴيع اﳌعادن وȖعليب اﻷسماك
  اﳌعاصر. انﻈر:
  . ۱۲۲- ۰۰۲ص:  .مرجع سابق التطبيق اﳌعاصر للزɠاة.. إسماعيلܧݰاته، د. شوࢮʏ  - 
"أصول محاسبة الزɠاة وضبط جمعɺا وصرفɺا". أبحاث وأعمال مؤتمر الزɠاة  وكذلك لنفس اﳌؤلف.
اﳌناقشة حول بحثه وآراء اﳌؤʈدين.  انﻈر، و ۷۳۳- ٦٣٣ه(، ص: ٤٠٤١الɢوʈت: بʋت الزɠاة، . )الدوڲʏ





وفقا للتصɴيف الصناڤʏ القيا؟ۜܣ الدوڲʏ لﻸɲشطة اﻻقتصادية، تضم الصناعة 
 ماإسلع وȋضاǿع  إڲʄالتحوʈلية جميع اﻷɲشطة الصناعية الۘܣ تتضمن تحوʈل اﳌادة اﻷولية 
مدى واسعا من  يوʈلية ʇغطحتامة الصنع أو نصف مصنعة. فقطاع الصناعة الت
اﻷɲشطة الصناعية ɠاﻷغذية واﳌرطبات، والɴسيج واﳌلبوسات، وصناعة اݍݵشب واﻷثاث، 
ݍݸ. وقد تفرد ... إ، واﳌعادنواﳌطاط والبﻼسȘيك والكيماوʈات والنفطوالورق والطباعة، 
مثله من أɸمية ɲسȎية ࢭʏ يȊعض الدول بندا خاصا لنوع من الصناعات التحوʈلية ﳌا قد 
  .قتصاداﻻ
قسم؈ن  إڲʄففي اﳌملكة العرȋية السعودية، يصنف قطاع الصناعة التحوʈلية 
رئʋسي؈ن، نﻈرا لﻸɸمية الɴسȎية ﻷحدɸما، الذي يأخذ بندا خاصا به، بʋنما يتم تجميع ما 
التحوʈلية  الصناعة سواه ࢭʏ بند آخر، ولذلك نجد أن بيانات الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لقطاع
 :إڲʄعودي تنقسم ࢭʏ اﻻقتصاد الس
  أ( صناعة تكرʈر النفط. )
  .عداɸا من صناعات تحوʈلية )ب( ما
والناتج الصناڤʏ ʇشمل ɠافة البضاǿع اﳌنتجة تامة الصنع أو نصف اﳌصنعة 
ن إ اﳌباشرة(غ؈ف ) تضاف الضرائب السلعية أي- ݨاɸزة Ȋسعر السوق وتقوم البضاǿع اݍ
ɠان  إذاɠان الغرض تقدير الناتج Ȋسعر السوق، أما إذا  - اﻹعاناتوجدت، وتطرح 
فȘسȘبعد الضرائب  التɢلفة(Ȋسعر  )أي اﻹنتاج الغرض تقدير الناتج Ȋسعر عناصر
تقوم Ȋسعر التɢلفة وȖستخدم القيمة  فإٰڈاما البضاǿع غ؈ف اݍݨاɸزة أ. و اﻹعاناتاف ضوت
  .لذلك الدف؅فية
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (١٣٣)
أو اﻻسْڈﻼك  )stupnI( اﳌدخﻼتوالقيمة اﳌضافة لɺذا القطاع تحسب بطرح 
من  - ݍݸإوȖشمل الوقود، اﳌواد اﻷولية، قيمة اݍݵدمات الصناعية من اﻵخرʈن... - الوسيط 
  .قيمة اﻹنتاج اﻹجماڲʏ للصناعة
فȘشمل اﻷراعۜܣ والبناء ووسائل النقل واﻵﻻت  - الثابتةأو اﳌوجودات - أما اﻷصول 
   .ɢاليفɺا الفعليةتة بتابثاﳌوجودات ال وتقوم .سنة اﻹنتاڊʏواﳌعدات الۘܣ يفوق عمرɸا 
وʉعتمد عادة عڴʄ نوع؈ن من البيانات عند تقدير القيمة اﳌضافة ࢭʏ قطاع 
ة ࢭʏ الدول النامية، بيانات عن اﳌؤسسات الصغ؈فة وۂʏ الۘܣ ʇعمل ٭ڈا يالصناعة التحوʈل
أو عشرون عامﻼ  Ȗسعة عمال فأقل، وȋيانات عن اﳌؤسسات الكب؈فة الۘܣ فٕڈا عشرة
الدورʈة. وﻻ توجد عادة صعوȋات كب؈فة فيما يتعلق  اﻹحصاءاتفأك؆ف، وذلك عن طرʈق 
  .للصناعات الكب؈فة بتوافر البيانات
القيمة  ࢭʏ بهاɸم Ȗسا يمكن التوصل ﳌفإنه  ة،غ؈ف للصناعات الص ɴسبةما بالأ
لبعض. ɠالݏݨوء لطرʈقة ااﳌضافة لقطاع الصناعة التحوʈلية Ȋعدة طرق تكمل Ȋعضɺا 
، ومن ثم احȘساب القيمة والناتج الصاࢭʏ اﻹنتاج إجماڲʏالعينات ﻹيجاد العﻼقة ب؈ن 
ࢭʏ عدد العمال ࢭʏ تلك الصناعات. وعڴʄ الرغم من عدم  اﳌضافة للعامل الواحد مضروȋا
ن فإ للطلب اݝݰڴʏ، يﻻ يكفأɸمية اݝݵزون ࢭʏ الدول النامية لقلة وجوده حيث اﻹنتاج 
 .(١)التحوʈلية ةتقدير اݝݵزون ʇعت؄ف أمرا ɸاما عند تقدير القيمة اﳌضافة لقطاع الصناع
 
  :لɺذا الوعاء ن؈فʈȖعر يمكن أن نم؈ق 
اﳌتداول( الذي يتɢون ) : ɸو فرض الزɠاة عڴʄ الزʈادة ࢭʏ رأس اﳌال العامل(اﻷول )
  وصاࢭʏ الديون عڴʄ الغ؈ف.باﻹضافة للنقود  من مجمل السلع التامة الصنع
                                                           
  .٦٠٧-٥٠٧سابق. ص: . مرجعمبادئ اݍݰسابات اﻻقتصادية القوميةرضوان، عبدالقادر،  (١)
 الباب الثاɲي
 (٢٣٣)
العامل؈ن.  (Ȗعوʈضات) اࢭʏ القيمة اﳌضافة ما عدا دخلص(: فرض الزɠاة عڴʄ الثاɲي)
 .العامل؈ن تخضع للزɠاة ولكن بمعدل مختلف أن Ȗعوʈضات والقرضاوي يرى 
مكȘسۗܣ  ارغج؈ن وصنتاﳌ ح باستقطاعات لصغارسمعرʈف؈ن ɲتين الذوࢭʏ كﻼ ɸ
  .وجدوا إذاالدخول ممن يقعون تحت النصاب، 
  
اݍݨزء اﻷك؆ف صعوȋة. ذلك أن فإنه  اﻷصول الۘܣ تدخل ࢭʏ وعاء الزɠاة، وأما تحديد
ليه إالوصول  ﻻقتصادية ۂʏ مما يصعب تحصيله أوالبيانات اﳌتعلقة بأصول القطاعات ا
القومية، نﻈرا ﻷن كث؈فا من دول العالم ﻻ  اݍݰسابات إحصائياتاسȘنادا ﳌا يɴشر من 
 نناإفيتوافر لدٱڈا معلومات ɠافية عن ال؆فوة القومية وتوزʉعاٮڈا ب؈ن السɢان. وعليه 
 وضع إڲʄ - خل ࢭʏ وعاء زɠاة ɠل قطاع اقتصاديعند تحديد قيمة اﻷصول الۘܣ تد- طر ضسن
  .Ȋعض الفرضيات الﻼزمة لذلك
ɸذا القطاع كغ؈فه من القطاعات فإن  وʈلية،ففيما يتعلق بقطاع الصناعة التح
فيه رؤوس أموال مسȘثمرة ɠأصول ثابتة وۂʏ غ؈ف خاضعة للزɠاة وفقا لرأي جمɺور 
، كما يوجد فيه رؤوس أموال مسȘثمرة ࢭʏ أصول متداولة خاضعة للزɠاة ɠالسلع (١)الفقɺاء
 )=ࢭʏ الصندوق أو لدى البنوك، وصاࢭʏ الديون  والسيولة النقديةللبيع،  )اݍݨاɸزة(اﳌعدة 
  (.القروض من الغ؈ف - الديون عڴʄ الغ؈ف 
ن وعاء الزɠاة لɺذا القطاع وغ؈فه من القطاعات إوࢭʏ ضوء ما سبق يمكن أن نقول 
 :اﻻقتصادية اﳌشا٭ڈة والۘܣ ستمر معنا ﻻحقا، ɸو رأس اﳌال اﳌتداول أي
صاࢭʏ ئدا زا ،باﻹضافة للسيولة النقدية مجموع اݝݵزون السلڥʏ اﳌعد للبيع - 
  . الديون عڴʄ الغ؈ف
                                                           
  .٠٠۱الرسالة، صراجع القسم الفقࢼܣ من  (١)
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٣٣٣)
ࢭʏ ɸذا القطاع مع  )ytiuqe teN( اﳌسȘثمرة (١)أو ɸو صاࢭʏ رصيد حقوق اﳌلكية -
ومن لطائف  النصاب!ممن ɸم تحت  السماح باسȘبعاد صغار اﳌنتج؈ن أو اﳌالك؈ن
سɺل أن قد يɢون من اﻷ نه أ )leveL orcaM( عڴʄ اﳌستوى الكڴʏ )التقدير(اݍݰساب 
زɠاة النقود الۘܣ ࢭʏ حوزة  تقديرɲسȘبعد السيولة النقدية من الوعاء، عڴʄ أساس أن 
اﳌوجودة  تتم ضمن البيانات اﳌتعلقة بكمية النقود والتجارʈة سوفاﳌؤسسات الصناعية 
ࢭʏ ܵݰة Ȗعرʈفنا  رﻻ يؤثࢭʏ التداول عڴʄ مستوى اݝݨتمع كɢل. وﻻ شك أن قولنا ɸذا 
أي عڴʄ مستوى اﳌؤسسة  - السابق لوعاء الزɠاة خاصة عند تطبيقه عڴʄ اﳌستوى اݍݨزǿي 
  .الواحد أو اﳌصنع أو اﳌنتج
  
                                                           
تتضمن أܵݰاب اﳌشروع الۘܣ  يقصد بحقوق اﳌلكية ࢭʏ الفكر اݝݰاسۗܣ اﳌعاصر: مجموع حقوق  (١)
اݍݰصص اﻷصلية لرأس اﳌال اﳌصدر واﻷرȋاح الصافية اﳌݲݨوزة ࢭʏ صورة احتياطيات متنوعة، 
  اﳌرحلة من سنوات سابقة. واﻷرȋاح
لݏݰقوق ࢭʏ أي مشروع.  اﻹسﻼميوﻻ يختلف ɸذا اﳌفɺوم ݍݰقوق اﳌلكية عن اﳌفɺوم أو اﳌنﻈور 
 تاȊع لﻸصل ࢭʏ اﳌلك. فرع اﳌال ونماؤه، وɸو اﻹسﻼميفالرȋح ࢭʏ الفقه 
اݝݰاسۗܣ: الرȋح الصاࢭʏ، إذ أنه ﻻ رȋح قبل سﻼمة رأس اﳌال، فﻼ  اﻹسﻼميوʈقصد بالرȋح ࢭʏ الفكر 
 .يقال ﳌن لم ʇسلم رأس ماله أنه رȋح
  :انﻈر
  .۲۸-  ۱۸، مرجع سابق، ص: إسﻼمي نﻈرʈة اݝݰاسبة اﳌالية من منﻈور ܧݰاته، د. شوࢮʏ إسماعيل.  - 
اﳌلكية ۂʏ مجموع حقوق اﳌلكية من رأس مال واحتياطيات وأرȋاح مطروحا مٔڈا وصاࢭʏ حقوق 
صاࢭʏ قيمة اﻷصول الثابتة Ȋعد خصم اﻻɸتﻼك، واݍݵسائر اݍݰقيقية، واﻻسȘثمارات ࢭʏ مɴشآت 
  :أخرى. انﻈر




تتماثل ࢭʏ وعاء الزɠاة وتختلف ࢭʏ طبيعة  تثﻼثة قطاعايتضمن ɸذا اﳌبحث 
أɲشطْڈا الۘܣ تɢون قيمْڈا اﳌضافة الۘܣ Ȗساɸم ٭ڈا ࢭʏ الناتج القومي. وسأقسم اﳌبحث 
مطلب؈ن ࢭʏ اﳌطلب اﻷول أب؈ن طبيعة الɴشاط اﻻقتصادي لقطاع البناء والȘشʋيد  إڲʄ
لقطاعات الثﻼثة. وࢭʏ وقيمته اﳌضافة، ثم أب؈ن وعاء الزɠاة اﳌق؅فح وɸو الصاݍݳ لɢل ا
، والنقل واﳌواصﻼت واﳌاءاﳌطلب الثاɲي أشرح طبيعة ɲشاط قطاڤʏ الكɺرȋاء والغاز 
والتخزʈن وما يمثل قيمْڈما اﳌضافة عڴʄ أن ʇعت؄ف لɺما نفس وعاء زɠاة قطاع البناء 
  :عڴʄ النحو التاڲʏ دوالȘشʋي
 .اﳌطلب اﻷول: وعاء زɠاة قطاع البناء والȘشʋيد
والغاز والنقل واﳌواصﻼت اﳌطلب الثاɲي: وعاء زɠاة قطاڤʏ الكɺرȋاء واﳌاء 
  والتخزʈن.
  
    
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٥٣٣)
 
سلع  إڲʄن أعمال البناء والȘشʋيد Ȗشابه عملية تصɴيع اﳌواد اﻷولية وتحوʈلɺا إ
وتمديدات  وأخشاب وحديد سمنت୒و ۚܣ ɸو نتاج تجميع ﳌواد أولية من طوب بٰڈائية. فاﳌ
 .ܵݰية وكɺرȋائية، ونحوɸا
فالɴشاط اﻻقتصادي لقطاع البناء والȘشʋيد مماثل للɴشاط اﻻقتصادي للصناعة 
التحوʈلية، من حيث أن ɠلٕڈما ʇستخدم مواد أولية يتم تحوʈلɺا من خﻼل عملية التصɴيع 
د تɢون سيارة أو أقمشة ق اﻹنتاجيةسلع ٰڈائية، وɸذه السلع ࢭʏ حالة اﳌصاɲع  إڲʄ
أجɺزة، بʋنما ࢭʏ حالة قطاع البناء والȘشʋيد تأخذ السلع الٔڈائية شɢل مبان، قد تɢون  أو
 )gnidliuB laitnediseR-noN( غ؈ف سكنية أو )gnidliuB laitnediseR( أبɴية سكنية
  .أخرى  Ȗشʋيدات أو
اﻷبɴية غ؈ف السكنية  فيدخل ࢭʏ النوع اﻷول ɠل اﳌباɲي الۘܣ Ȗعد للسكن الدائم. أما
اﳌعدة لﻸغراض الصناعية والتجارʈة: ɠاݍݰﻈائر،  واﻹɲشاءاتفȘشمل ɠل اﳌباɲي 
، واﳌدارسواﳌقاۂʏ،  والفنادق واﳌطاعمواﳌصاɲع، واݝݵازن، واݝݰﻼت التجارʈة، 
السكك  إɲشاءاﻷخرى فȘشمل  اﻹɲشاءات، والنوادي. أما واﳌساجدواﳌسȘشفيات 
، واݍݵزانات، والسدود، واﳌطارات، واﳌواɲئ، نفاقواﻷ  واݍݨسور،اݍݰديدية، والطرق، 
العسكرʈة  الȘشʋيداتوﻻ يدخل ࢭʏ ذلك . ، واﳌﻼعب الرʈاضيةوالغازوخطوط نقل النفط 
  .(١)بأنواعɺا اݝݵتلفة
                                                           
 وɸذا التقسيم ɸو بحسب التصɴيف الدوڲʏ ﻷنواع أعمال البناء والȘشʋيد. (١)
  .٠١١-٥٩اﻷمم اﳌتحدة لݏݰسابات القومية، مرجع سابق، ص:  نﻈامانﻈر: 
 الباب الثاɲي
 (٦٣٣)
اﻷمم اﳌتحدة للمحاسبة  نﻈام تصɴيفوفق -  اﻹɲشاءاتوʈدخل ضمن قطاع 
الۘܣ تɢون لغرض استصﻼح وتحس؈ن اﻷراعۜܣ اݍݨديدة حۘܢ  الȘشʋيداتتلك  - القومية
اﻷرض اݍݰدية وقبل أن تدخل مرحلة النضوج اﻻقتصادي بما ࢭʏ  إڲʄيمكن الوصول ٭ڈا 
واݍݵزانات الۘܣ Ȗعت؄ف جزءا من  ذلك مشروعات الري: ɠال؅فع واﳌصارف والسدود
  .(١)مشروعات اﻻستصﻼح
أن ɸذا القطاع ʇشمل ɲشاط اﳌقاول؈ن الذين ʇعملون ࢭʏ اﳌقاوﻻت  واݍݵﻼصة
اﳌباɲي السكنية وغ؈ف  صﻼح وȖعديل وɸدم୒و  إɲشاء، والذي يتمثل عموما ࢭʏ اﻹɲشائية
. وʈتم اݍݰصول عڴʄ البيانات الﻼزمة لتقدير القيمة اﳌضافة اﻷخرى  واﻹɲشاءاتالسكنية 
 :لقطاع الȘشʋيد من عدة مصادر أɸمɺا
ية، ئاɲشاﻹ حصاءات السكن واﻹحصاءات୒حصاءات رخص البناء وال؅فميم، و إ
، والعينات واﻷجور  ات العملءحصا୒ية و مو ݰɢوعقود اﳌقاوﻻت وܥݨﻼٮڈم اݍݰسابات اݍ
  .اﻹحصائية لعمليات البناء وال؅فميم ࢭʏ اﳌدن واﻷرʈاف
  
بند  - كغ؈فه من القطاعات اﻷخرى -  اﻹɲشاءات( لقطاع )الدخلار الناتج يʇشمل ت
الȘشغيل الذي يتضمن عوائد حقوق  ضȖعوʈضات )دخول( العامل؈ن باﻹضافة لفائ
د عڴʄ رأس اﳌال. وʈرى البعض معاملة أعمال مقاوﻻت البناء ئاﳌلكية من أرȋاح وعوا
Ȋعد ( ٪٥٬٢)والȘشʋيد عڴʄ أساس أن يخضع رأس اﳌال اﻻبتداǿي مع اﻷرȋاح للزɠاة بمعدل 
  .(٢)التɢاليفخصم 
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السعودية، حيث يحدد  به العمل لدى مصݏݰة الزɠاة والدخل باﳌملكة العرȋية ي وɸو ما يجر  (٢)
 )=( وعاء الزɠاة ﳌقاوڲʏ اﳌباɲي والطرق واﻵبار ونحوɸا عڴʄ أساس )رأس اﳌال + رȋح جزاࢭʏ بواقع
 
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٧٣٣)
ɸا ɸو فائض الȘشغيل ومعدل ءوعافإن  ووفقا لرأي د. القرضاوي ࢭʏ زɠاة الصناعة،
عڴʄ اݍݨزء اﻵخر من القيمة اﳌضافة ( ٪٥٬٢). كما تفرض الزɠاة بمعدل (٪٠١)الزɠاة ɸو 
  .اﳌعروف بفرض الزɠاة عڴʄ كسب عمل اﳌɺن اݍݰرة وɸو Ȗعوʈضات العامل؈ن بناء عڴʄ رأيه
  اﻷوعية اݝݰتملة لتيار دخل ɸذا القطاع ۂʏ:فإن  وȋناء عڴʄ ذلك،
  .ونماؤه ɠوعاء زɠاة التجارة أي صاࢭʏ رأس اﳌال العامل اﳌتداول  ء( الوعا۱)
  .(١)اﳌضافة( ﻻ زɠاة عڴʄ القيمة ۲)
 اȖعوʈضات العامل؈ن(، زائد فائض الȘشغيل )أي القيمة اﳌضافة ما عدا( ۳)
. مع اﻷخذ ࢭʏ اﻻعتبار اﻻستقطاعات اﳌقابلة لصغار ةعڴʄ حد ضات العامل؈ن، ɠلʈȖعو 
 .ن وجدواإ النصاب(ɸم تحت  )منȘسۗܣ الدخول كاﳌنتج؈ن وصغار م
  
كغ؈فه من القطاعات اﻷخرى: كقطاع الصناعة التحوʈلية، وقطاع  - لɺذا القطاع 
 -  ʈن، وقطاع تجارة اݍݨملة والتجزئةوالتخز الكɺرȋاء واﳌاء والغاز، وقطاع النقل واﳌواصﻼت 
وقد تɢون له أصول متداولة ɠالنقود وصاࢭʏ . رؤوس أموال مسȘثمرة ࢭʏ شɢل أصول ثابتة
 .غ؈فالديون عڴʄ ال
                                                                                                                                                   
مقابل  من اﻷرȋاح اﳌقدرة( ٪٠٣)من قيمة العقود اﳌنفذة خﻼل العام( مع حسم ɲسبة ( ٪٥١) =
 :انﻈراﳌصروفات. 
. مرجع اﳌملكة العرȋية السعودية فرʈضة الزɠاة وتطبيقاٮڈا العملية ࢭʏاݍݨمجوم، عبدالعزʈز.  -
  .٨٥سابق. ص: 
ولم يؤثر عٔڈم القول ب؅قكيته. أو  اﳌتقدم؈نباعتبار أن ɸذا الɴشاط لم يكن معروفا عند الفقɺاء  (١)
باعتبار أن اﳌقاول؈ن ﻻ يحتفﻈون Ȋعروض تجارة لدٱڈم، فما تحت أيدٱڈم من مواد بناء ۂʏ ملك 
لدٱڈم من مɢاسب، ففٕڈا زɠاة  ن حال اݍݰول عڴʄ ما بقيإﻷܵݰا٭ڈا ومن ثم فﻼ زɠاة علٕڈم. ف
  . النقدين
 الباب الثاɲي
 (٨٣٣)
يدخل ࢭʏ  و୒نما أما اﻷصول الثابتة فﻼ تخضع للزɠاة وفقا لرأي جمɺور الفقɺاء
  .وعاء الزɠاة اﻷصول اﳌتداولة
  التعرʈف اﳌق؅فح ɸو:فإن  وȋناء عڴʄ ذلك
والنقد  وجدت( إن)الرصيد من اﻷصول اﳌتداولة، ɠالسلع اﳌعدة للبيع  -١
 .؈فغأو باﳌصارف، وصاࢭʏ الديون عڴʄ ال باݍݵزʈنة
ار غص رصيد صاࢭʏ حقوق اﳌلكية اﳌسȘثمرة ࢭʏ ɸذا القطاع، مع اسȘبعاد -۲
  .اﳌنتج؈ن أو اﳌالك؈ن ممن ɸم تحت النصاب
ن الرصيد النقدي ɠأحد مɢونات اﻷصول أʏ اﳌبحث السابق، وقد سبق القول ࢭ
اﳌتداولة، يمكن اسȘبعاده من وعاء زɠاة القطاعات اݝݵتلفة عند تقدير حصيلة الزɠاة 
نه سʋتم تقدير حصيلْڈا عند تقدير زɠاة أعڴʄ اﳌستوى الكڴʏ لﻼقتصاد، عڴʄ اعتبار 
 ة عڴʄ مستوى اﳌɴشأة الواحدة،لو كنا بصدد تحديد وعاء الزɠا ماأالقطاع النقدي. 
  .شك أحد مɢونات اﻷصول اﳌتداولة الرصيد النقدي ɸو بﻼفإن 
    
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٩٣٣)
 
ن أوعية الزɠاة الۘܣ سبق اق؅فاحɺا لقطاڤʏ الصناعة التحوʈلية وقطاع البناء إ
اق؅فاحɺا لقطاڤʏ الكɺرȋاء والغاز واﳌاء، والنقل واﳌواصﻼت والتخزʈن.  والȘشʋيد، يمكن
تلك التعارʈف صاݍݰة للتطبيق عڴʄ ɸذين القطاع؈ن، فﻼ داڤʏ لتكرارɸا، فإن  ومن ثم
  .وʈبقى أن أب؈ن ما يمثله الناتج فٕڈما
 /الكيلوواط )عددقيمة الطاقة اﳌباعة  شملʇواﳌاء ن ناتج قطاع الكɺرȋاء والغاز إ
(، وقيمة اﳌياه وتوزʉعاﳌباعة من قبل شرɠات الكɺرȋاء. وكذلك قيمة الغاز )Ȗعبئة  ساعة(
اﳌباعة. بʋنما يتضمن ناتج قطاع النقل واﳌواصﻼت والتخزʈن، قيمة عمليات وɲشاط 
الɴشاط  باﻹضافة، ووسائل النقل ال؄في اﻷخرى، والسكك اݍݰديديةاݍݵطوط اݍݨوʈة، 
  .ي، وأɲشطة التخزʈنالنقل البحر 
 واﳌاء والغاز الكɺرȋاءوﻻ تختلف اﳌصادر اﻹحصائية الﻼزمة لتقدير القيمة لقطاع 
  .التحوʈلية عن تلك الﻼزمة لتقدير القيمة اﳌضافة لقطاع الصناعة
حسا٭ڈا  نمكن القسيمة اﳌضافة يإما قطاع النقل واﳌواصﻼت والتخزʈن، فأ
اݍݰديدية حيث  ࢭʏ حالة النقل اݍݨوي والسكك لبعض أɲشطته بطرʈقة الدخل كما
  .تتوافر البيانات الﻼزمة لذلك
ات اﻷجرة ووسائل النقل اݍݵاصة، فȘستخدم يما بالɴسبة للنقل بواسطة التاكسأ
الناتج. وقد  إڲʄثم طرح التɢاليف اﳌقدرة للوصول  إجماڲʏبتقدير مبلغ  اﻹنتاجطرʈقة 
السياحة  ɠوɠاﻻتȖستخدم طرʈقة تقدير عدد العامل؈ن ࢭʏ Ȋعض مؤسسات ɸذا القطاع )





لدوڲʏ ݍݨميع الɴشاطات التصɴيف الصناڤʏ القيا؟ۜܣ اوفق  - يضم قطاع التجارة 
لتجارة اݍݵدمات  باﻹضافةɲشاط اﳌɺن التجارʈة ࢭʏ تجارة اݍݨملة والتجزئة  -  اﻻقتصادية
الفندقية واﳌطاعم. وتختلف ɲسبة مساɸمة ɸذا القطاع ࢭʏ مجمل الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ 
  .خرى ﻷ من دولة 
. فقد اﻹجماڲʏففي Ȋعض الدول ʇساɸم ɸذا القطاع بɴسبة كب؈فة ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ 
ساɸم ɸذا القطاع ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ غ؈ف النفطي ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية 
  .(١)ه٥٩٣١ عند ٰڈاية خطة التنمية اﻷوڲʄ عام( ٪٤٤)بنحو 
  .(٢)(٪٥٫٨١) نحو إڲʄفقد انخفضت ɸذه الɴسبة ɸـ ٦٠٤١أما ࢭʏ عام 
 إڲʄاﳌنتج؈ن  اݍݵدمات منو لع ساب الɲسيوﻻ عن توف؈ف اسئم قطاعوʉعت؄ف ɸذا ال
  .اﳌسْڈلك؈ن
التجاري ࢭʏ اﻻقتصاد السعودي: قيمة التجارة ࢭʏ  اﻹنتاجوʈدخل ࢭʏ تقدير 
اﳌنتجات الزراعية، وقيمة تجارة اﳌنتجات النفطية، وقيمة تجارة السلع اﳌصنوعة 
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  .٤١٢ه(، ص: ٤٠٤١
ه ٦٠٤١- ٥٠٤١لعام  اﻹجماڲʏ الناتج اݝݰڴʏبيانات  قام الباحث بتقدير ɸذه الɴسبة من واقع (٢)
ه. وࢭʏ الوﻻيات اﳌتحدة اﻷمرʈكية، وجد ٧٠٤١اﳌɴشورة بتقرʈر مؤسسة النقد العرȌي السعودي عام 
اﻻقتصاد اﻷمرʈɢي لم تɴشأ عن الصناعة واﳌناجم والبناء والنقل  قيمة اﳌضافة ࢭʏأن معﻈم ال
نما ɲشأ معﻈمɺا من اݍݵدمات: كتجارة اݍݨملة والتجزئة واﳌال ୒اﳌاء والغاز، و و الكɺرȋاء و واﳌواصﻼت 
 :. انﻈرواݍݵدمات اݍݰɢومية واݍݵدمات اݍݵاصة والتأم؈ن والعقارات
  .٦٨ م(، ص:٨٨٩١اﻷردɲي،  . )عمان: مركز الكتبعلم اﻻقتصاد .شʋماɲسفيلد، وȋٕڈراف -
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 (١٤٣)
ɸذا القطاع،  إنتاجوۂʏ أك؄ف قيمة ࢭʏ  - محليا، وكذلك قيمة التجارة من السلع اﳌستوردة 
تصديرا واست؈فادا( بدرجة )نﻈرا ﻷن اﻻقتصاد السعودي ʇعتمد عڴʄ التجارة اݍݵارجية 
اݍݵدمات الفندقية  ɸذا القطاع، قيمة تجارة إنتاجكب؈فة. كما يدخل ࢭʏ تقدير قيمة 
 .وخدمات اﳌطاعم
 و୒جماڲʏمؤسسة أو قطاع بالفرق ب؈ن العائد الكڴʏ  ﻷيب القيمة اﳌضافة وتحس
ࢭʏ مؤسسة أو  الناءۜܡ اﻹنتاجالتɢاليف. أي أن القيمة اﳌضافة ۂʏ مقياس نقدي ﳌقدار 
قدار الزʈادة ࢭʏ القيمة الۘܣ أضافْڈا اﳌؤسسة أو ﳌمقياس  وۂʏ بمعۚܢ آخر .(١)صناعة ما
أو التجارة  اﻹنتاجمن خﻼل عملية  ةالقطاع اﻻقتصادي عڴʄ قيمة اﳌدخﻼت اﳌش؅فا
من رȋح،  اﻹنتاجمجموع عوائد عوامل  الدخل(زاوʈة  )منوتمثل القيمة اﳌضافة أيضا 
اﻻقتصاد الرȋوي، وعوائد اﳌشاركة ࢭʏ  ࢭʏ )الفوائد، وعوائد رأس اﳌال وأجور ، و୒يجار
 .(اﻻقتصاد الﻼرȋوي 
الذي يمثل  وقد عرضنا مفɺوم القيمة اﳌضافة ࢭʏ حالة اﻷɲشطة الصناعية، فما
   التجارة؟القيمة اﳌضافة ࢭʏ 
 )tuptuo ssorG( اﻹجماڲʏ اﻹنتاجف نﻈام اﻷمم اﳌتحدة لݏݰسابات القومية عر ّ
عڴʄ  اﳌتحقق من بيع السلع وۂʏ (٢) )nigraM ssorC(اﻹجماڲʏلتجارة التوزʉع بأنه الɺامش 
أو ɸو الفرق ب؈ن القيمة .(٣)-  للتفرʈق ب؈ن التجارة والصناعة - اݍݰالة الۘܣ اش؅فيت علٕڈا 
ɸذه  إڲʄالسلع  السوقية للسلع عند اﳌؤسسة القائمة بتجارة التوزʉع وȋ؈ن تɢاليف وصول 
                                                           
  .٦٨-٥٨ ماɲسفيلد، وȋٕڈرافʋش. اﳌرجع السابق، ص: (١)
وɸو الفرق ب؈ن سعر البيع وسعر الشراء، ﻻ يتضمن مسموحات مقابل  اﻹجماڲʏيﻼحظ أن الɺامش  (٢)
ڲʄ اﻷرȋاح إاɸتﻼك اﻷصول الرأسمالية والضرائب وأحيانا ينصرف معناه عڴʄ وجه التقرʈب 
 :انﻈر اﻹجمالية.
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 الباب الثاɲي
 (٢٤٣)
ۂʏ صاࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ بتɢلفة عوامل  )الۘܣالقيمة اﳌضافة فإن  اﳌؤسسة. وȋذلك،
  .الɺامش الذي يحققه إجماڲʏمن  طةيالوساﻹنتاج( تحسب بطرح مدخﻼت التاجر 
  : (١)طرʈقت؈ن بإحدىوʈتم تقدير القيمة اﳌضافة ࢭʏ قطاع التجارة 
والتجزئة والفنادق  اﳌبالغ اﳌستلمة من تجارة اݍݨملة إجماڲʏ)اﳌبيعات  إجماڲʏيقدر )أ( 
ضرʈبة الدخل، أو العينات اﻹحصائية، ومن ثم  إحصاءاتواﳌطاعم( كما تﻈɺرɸا 
اﻷرȋاح اﳌتحققة من ɸذه  إجماڲʏ يضرب الرقم بمعدل مناسب ﻻستخراج
اﻷرȋاح ɲسبة معينة تمثل تɢاليف اﳌواد واݍݵدمات  إجماڲʏالɴشاطات، ثم تطرح من 
ن أحيانا حساب القيمة اﳌضافة ࢭʏ ɸذا القطاع من قطاعات أخرى. وʈمك ةاﳌش؅فا
تجار اݍݨملة  عڴʄ أساس تقدير ɲسبة ɸذه القيمة من تɢلفة السلع اﳌباعة بواسطة
  والتجزئة.
التجارة، يتم  مباشرة عن اﳌؤسسات الۘܣ Ȗعمل ࢭʏ إحصاءاتلم تتوافر  و୒ذا)ب( 
ط التجاري. تقدير القيمة اﳌضافة عڴʄ أساس ݯݨم السلع الۘܣ تدخل ࢭʏ الɴشا
لٕڈا السلع اﳌستوردة ع؄ف إفيتم أوﻻ تقدير تɢلفة السلع اﳌنتجة محليا وʈضاف 
 اﻷرȋاح إجماڲʏالتجار اݝݰلي؈ن. ثم تقدر ɲسبة معينة من ɸذه التɢلفة لتمثل 
اﳌتولدة ࢭʏ قطاع تجارة اݍݨملة والتجزئة. ومن ɸذه اﻷرȋاح تطرح ɲسبة معينة تمثل 
القيمة الۘܣ تمثل  إڲʄمن خارج القطاع للوصول  ة؅فاتɢاليف اﳌستخدمات اﳌش
تولدت ࢭʏ ɸذا القطاع أي قيمته  والفوائد الۘܣ والرواتب واﻹيجاراتاﻷجور 
  .اﳌضافة
                                                           
  .١١٧-٠١٧مرجع سابق. ص:  .مبادئ اݍݰسابات اﻻقتصادية القوميةرضوان، عبدالقادر.  (١)
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٣٤٣)
  
سبق أن عرفنا ࢭʏ القسم الفقࢼܣ أن وعاء زɠاة عروض التجارة ɸو صاࢭʏ رأس 
ليه اﳌال اﳌستفاد ȊسȎب إلرȋح التجارة مضافا  باﻹضافةاﳌال العامل النامي أول اﳌدة 
وعاء فإن  مستقل عن التجارة. أو ɸو صاࢭʏ رأس اﳌال العامل آخر اﳌدة وعڴʄ ذلك
  قطاع التجارة يɢون:
السلع اﳌعدة للبيع  للزʈادة ࢭʏ قيمة إضافة( الزʈادة ࢭʏ مجمل السيولة النقدية ١) 
 .؈فغزائدا التغ؈ف ࢭʏ صاࢭʏ الديون عڴʄ ال
  أو ɸو: 
البنود الۘܣ Ȗعرف ࢭʏ  وۂʏ واﻹيجاراتواﻷرȋاح  اﳌشاركة( صعائد رأس اﳌال )حص( ۲)
تخضع  ٰڈاإف العامل؈ن(Ȗعوʈضات  )أواݝݰاسبة Ȋعوائد حقوق اﳌلكية. أما اﻷجور 
 لزɠاة كسب العمل ﳌن يرى وجوب زɠاٮڈا يوم استفادٮڈا، كغ؈فɸا من Ȗعوʈضات
  .العامل؈ن ࢭʏ مختلف القطاعات
  
للزɠاة وفقا  عﻻ تخض - ت اﻷخرى كغ؈فه من القطاعا- اﻷصول الثابتة ࢭʏ ɸذا القطاع 
لرأي جمɺور الفقɺاء. أما اﻷصول اﳌتداولة، ɠاﻷموال اﳌسȘثمرة ࢭʏ السلع اﳌعدة للتجارة 
 وعليه .والنقد باݍݵزʈنة )الصندوق( أو اﳌصارف وصاࢭʏ الديون فࢼܣ بنود ࢭʏ وعاء الزɠاة
  :الوعاءفإن 
دا ائبالصندوق ز  رصيد أول العام من ɠل من السلع اﳌعدة للتجارة زائدا النقد( ۱)
 .؈فغصاࢭʏ الديون عڴʄ ال
  أو ɸو:
اب صمن ɸم تحت الن وجد و୒ذاد حقوق اﳌلكية اﳌسȘثمرة ࢭʏ القطاع. رصيصاࢭʏ ( ۲)
   .ةللزɠا ٰڈم ﻻ يخضعون إف )التجار(ب؈ن  ؈نمن صغار اﳌالك
 الباب الثاɲي
 (٤٤٣)
دخل والرصيد ال بنود دخل وȋنود رصيد ﻻ ʇعۚܣ أن ʇعامل إڲʄللوعاء  تقسيمنان إ
بنود الدخل والرصيد، وما ɸذا  الوعاء ɸو مجموع و୒نماɠل عڴʄ حدة عند تقدير الزɠاة، 
 يثحبٰڈا جزء من وعاء الزɠاة أتوضيحا ﳌا Ȗع؄ف عنه القيمة اﳌضافة للقطاع و  إﻻالتقسيم 
Ȗعرʈف الوعاء فإن  يكمل الوعاء من بنود رصيد القطاع. ولذلك لٕڈا ماإﻻبد أن يضاف 
  :شمل البنود الداخلة فيه من الدخل والرصيد ɸوʇ الذي
 باﻹضافةمن ɠل من السلع اﳌعدة للتجارة  العام(رصيد آخر العام )ولʋس أول 
تطع من قللنقد ࢭʏ الصندوق واﳌصارف باﻹضافة لصاࢭʏ الديون عڴʄ الغ؈ف، عڴʄ أن ي
صاب من التجار ناﳌعʋشة باﻹضافة ﳌن ɸم تحت ال ل ɸذا الوعاء ما يقابل مصارʈفمجم
  .ن وجدواإ
  
 
    





يضم ɸذا اﳌبحث قطاع؈ن يتماثﻼن ࢭʏ وعاء الزɠاة، وࢭʏ أٰڈما من القطاعات الۘܣ 
ن اختلفت طبيعة ɸذه اݍݵدمات. ୒Ȗساɸم ࢭʏ الناتج القومي بما تقدمه من خدمات، و 
وسأفرد لɢل قطاع مطلب، أب؈ن ࢭʏ اﻷول منه وعاء الزɠاة اﳌناسب لكﻼ القطاع؈ن، وما 
، بʋنما أب؈ن ࢭʏ اﳌطلب الثاɲي والتأم؈ن والعقاريمثل القيمة اﳌضافة لقطاع خدمات اﳌال 
 :، عڴʄ النحو التاڲʏوالܨݵصيةيمثل القيمة اﳌضافة لقطاع اݍݵدمات اﻻجتماعية  ما
 .والتأم؈ن والعقاروعاء زɠاة قطاع خدمات اﳌال اﻷول: اﳌطلب 






اﳌطلب أɲشطة خدمات اﳌؤسسات اﳌالية واﳌصرفية وشرɠات التأم؈ن يضم ɸذا 
واﳌɢاتب العقارʈة ونحوɸا من اﳌؤسسات اﳌالية واݍݵدمية ɠاݍݵدمات الۘܣ تقدم لقطاع 
 .(١))gnillewD fo pihsrenwO( اﻷعمال، وخدمات ملكية دور السكن
ن تقييم وتصɴيف الدخل الذي Ȗساɸم به ɸذه اﳌؤسسات الوسيطة ࢭʏ الناتج أو إ
الدخل القومي من العمليات اﳌعقدة. فɺذه اﳌؤسسات تقوم بدور الوسيط ب؈ن مجموعة 
مالɢي رؤوس اﻷموال من جɺة واﳌستفيدين مٔڈا من جɺة أخرى، وتقدم اݍݵدمات لكﻼ 
تحديد اﳌستفيد مٔڈا بصورة واܷݰة.  اﻷحيان اݝݨموعت؈ن مما يجعل من الصعب ࢭʏ أك؆ف
يتحقق من احتفاظɺا  - مثﻼ- ن اݍݨزء اﻷك؄ف من دخل اﳌصارف وسȎب ɸذه الصعوȋة ɸو أ
  .(٢)لنفسɺا ببعض أو ɠل الفوائد الۘܣ تحصل علٕڈا من القروض الۘܣ تقدمɺا للغ؈ف
ɸمة وقد اق؅فح خ؄فاء الدائرة اﻹحصائية لﻸمم اﳌتحدة أن يتم تقييم مسا
اﳌصارف ࢭʏ الدخل القومي، بأن ترتب حسابات البنوك بحيث يمكن تقدير اݍݵدمات 
                                                           
يفرد أحيانا ݍݵدمات ملكية دور السكن قطاعا مستقﻼ خاصا ٭ڈذه اݍݵدمات ࢭʏ حسابات الناتج  (١)
أجل أن يɢون الدخل اﳌتولد من استعمال دور السكن واܷݰا ࢭʏ اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ، وذلك من 
 ɠوحدة (tnemhsilbatsE اݍݰسابات القومية نﻈرا لɢون ɸذه اݍݰسابات Ȗستخدم )اﳌؤسسة،
للتصɴيف لبيان مساɸمة اݍݰرف اݝݵتلفة ࢭʏ الدخل القومي. والقيمة اﳌضافة اﳌتولدة من ɸذا 
مشغولة من قبل  للمسكن سواء ɠانت مؤجرة للغ؈ف أوالɴشاط تتمثل بقيمة اﻹيجارات الصافية 
 اﳌثل. ولكننا نضمɺا ࢭʏ ɸذا القطاع ɠإيجار ضمنيةة أܵݰا٭ڈا حيث يقدر لɺا حيɴئذ قيمة إيجارʈ
  :ﻻش؅فاكɺا ࢭʏ نفس الوعاء. انﻈر
                                                       .201.p ,.tic .po ,stnuoccA lanoitaN fo metsyS A ,.N.U
  .٣١٧-٢١٧. مرجع سابق، ص:اݍݰسابات اﻻقتصادية القومية مبادئرضوان، عبدالقادر.  (٢)
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٧٤٣)
اﳌصرفية اݝݰȘسبة، ومن ثم تحديد مقدار زʈادة اﳌقبوض من الدخول عڴʄ العوائد 
  .عǿادالۘܣ تدفعɺا ɸذه اﳌصارف ﻷܵݰاب الو 
الدخل اﳌتولد ࢭʏ قطاع اﳌصارف سيعادل مجموع الرواتب فإن  وࢭʏ ɸذه اݍݰالة
 باﻹضافةلﻸرȋاح اﳌتحققة ࢭʏ القطاع اﳌصرࢭʏ الذي يضم  باﻹضافةواﻷجور اﳌدفوعة 
والزراڤʏ،  واﻻئتمان الصناڤʏ اﻹيداعللمصارف التجارʈة، اﳌصرف اﳌركزي، ومصارف 
ثمار ومɢاتب اﻻكتتاب الܨݵظۜܣ، وɸيئات اﻻسȘ واﻹقراضاݍݵصم  إعادةومؤسسات 
( ومɢاتب )الصرافةاسȘبدال العملة  اتبɢمࢭʏ اﻷوراق اﳌالية، باﻹضافة لɴشاط 
  .السبائكاﻷوراق اﳌالية وتبادل السلع و  سماسرة
قل يالدخل الذي Ȗساɸم به شرɠات التأم؈ن ﻻ  تقديرفإن  ومن جɺة أخرى،
شرɠات التأم؈ن يتمثل ࢭʏ صعوȋة عن تقدير دخل اﳌصارف. ذلك أن الɴشاط الرئʋؠۜܣ ل
( التأم؈ن، ثم دفع )بوليصات وثائقمن حملة  )smuimerP(تحصيل أقساط التأم؈ن 
أو دفع  -لتأم؈ن عڴʄ اݍݰياةࢭʏ حالة ا-ن عليه عند وفاة اﳌؤّم  )smialC( التعوʈضات
لغاء البوليصة. وﻻ يمكن اﻻعتماد عڴʄ ܥݨل إعند  )eulaV rednerruS( مبلغ التصفية
ɸذه الشرɠات ࢭʏ تقدير القيمة اﳌضافة الۘܣ تحققɺا ɸذه الشرɠات، ﻷن ɸذه الܦݨﻼت 
ولتخطي ɸذه اﳌشɢلة اق؅فح خ؄فاء الدائرة اﻹحصائية  .(١)مٔڈاالدخول اﳌتولدة  Ȗعكس لنا ﻻ
لﻸمم اﳌتحدة Ȋعض ال؅فتʋبات الۘܣ تمكن من تقدير دخل ɸذه اﳌؤسسات بحيث يمثل 
  :ما تحققه من عوائد عڴʄ مصارفɺا. فɢانت اﳌق؅فحات التالية ئضفا
اﳌدفوعة  Ȗعت؄ف أقساط التأم؈ن اﳌستلمة من حملة الوثائق والتعوʈضات أن (١)
  عٔڈا قيمة مضافة. لٕڈم من قبيل تحوʈﻼت رؤوس اﻷموال الۘܣ ﻻ يتولدإ
                                                           
  .٤١٧ رضوان، عبدالقادر، مرجع سابق، ص: (١)
 الباب الثاɲي
 (٨٤٣)
حققْڈا من  اﳌؤمن لɺم جميع الفوائد الۘܣ إڲʄجعل الشرɠات وɠأٰڈا تدفع ( ۲)
ࢭʏ حساب  )اﻻستخدامات(اﳌصروفات  اﻷموال للغ؈ف، وȖܦݨيل ذلك ࢭʏ جانب إقراضɺا
  .ɸذه الشرɠات
اﳌدفوعة لوكﻼ٬ڈا  مصروفاٮڈا فتتمثل ࢭʏ ɠل الرواتب واﻷجور والعموﻻت أما( ٣)
  .دا تɢلفة مش؅فياٮڈا من اﳌؤسسات اﻷخرى ئزا
ɠات واﳌɢاتب العقارʈة ودﻻڲʏ Ȗشمل خدمات الشر  فإٰڈاأما اﻷعمال العقارʈة 
وتقسيم وȋيع اﻷراعۜܣ. وʈتم  وسماسرة العقار الذين يقومون بتأج؈ف وȖشغيل العقارات
باﻻعتماد عڴʄ البيانات اﻹحصائية اﳌباشرة  أماتقدير الدخل اﳌتحقق من ɸذه اݍݵدمات 
مؤشرات غ؈ف مباشرة ɠالعﻼقة ب؈ن عدد اﳌباɲي اݍݨديدة أو رخص  إڲʄوجدت، أو يݏݨأ  إن
جɺة أخرى. وعڴʄ ضوء ذلك يتم  البناء من جɺة وɲشاطات ɸذه الشرɠات واﳌɢاتب من
ضرب ࢭʏ عدد اﳌɢاتب والشرɠات توصلنا فإذا  ر معدل للقيمة اﳌضافة لɢل مكتبيتقد
  .لتقدير ﳌا Ȗساɸم به ࢭʏ دخل القطاع
اﳌساكن  إيجاراتأما بالɴسبة للدخل اﳌتولد من ملكية دور السكن فيمثله صاࢭʏ 
نقديا فعليا  إيرادا أي Ȋعد اسȘبعاد اﳌصارʈف، سواء ɠانت ɸذه اﳌساكن مؤجرة للغ؈ف وتدر
مة اﻹيجارʈة للمثل. يأو ɠانت غ؈ف مؤجرة عڴʄ الغ؈ف فيقدر لɺا عندئذ دخﻼ يمثل الق
أو  إجماڲʏالضرائب أو Ȗعدادات اﳌساكن لتقدير  إحصاءاتʄ وʉعتمد ࢭʏ تقدير ذلك عڴ
  .(١)اݝݰتملالسنوي  اﻹيجارمثل ييجارات أو ضرب قيمة اﳌساكن ࢭʏ معدل مع؈ن صاࢭʏ اﻹ 
                                                           
م( )ب؈فوت: دار الطليعة، ١٦٩١- ٣٥٩١) .تقدير الدخل القومي ࢭʏ العراقحسʋب، خ؈فالدين.  (١)
 .٧٦٣ص: ،م(٣٦٩١
. )الرʈاض: مصݏݰة اﻹحصاءات حسابات الدخل القوميوزارة اﳌالية اﻻقتصاد الوطۚܣ السعودي.  -
  .٧٢- ٦٢ه(، ص:  ۳۹۳۱العامة. جمادى الثانية 
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٩٤٣)
يجارات اﳌباɲي غ؈ف السكنية كمباɲي اﳌراكز التجارʈة، والعيادات إوﻻ يدخل ࢭʏ ɸذا 
 .السكنور دت ايجار إ ولʋس مع أعمالɺاالطبية وغ؈فɸا فɺذه تضم مع 
كذلك يﻼحظ عند تقدير دخل اﳌساكن ࢭʏ اﻷرʈاف أن ɸذه اﳌساكن Ȗستخدم 
اقتطاع جزء من اﻹيجارات مقابل ɸذا اﻻستخدام  ب، فيجاﻷعمالأحيانا كمحﻼت لتأدية 
من خﻼله كقطاع الزراعة وذلك منعا  اﻷعمالɸذه  ىࢭʏ القطاع الذي تؤد و୒دخاله
لﻼزدواج اݍݰساȌي. وتﻈɺر ɸذه اﳌشɢلة ࢭʏ الدول النامية حيث أغلب السɢان ʇعملون ࢭʏ 
 .قطاع الزراعة
  
ن تحديد وعاء الزɠاة ﳌثل ɸذه اﻷɲشطة ࢭʏ قطاڤʏ اﳌال والتأم؈ن واݍݵدمات إ
ɸذين القطاع؈ن مخزون من السلع اﳌعدة  ʇشɢل صعوȋة كب؈فة، نﻈرا ﻷنه ﻻ يوجد ࢭʏ ﻻ
وفقا لرأي  مزɠاةغ؈ف  ٰڈاأ ماإالقطاع؈ن ɸذين ن القيمة اﳌضافة ࢭʏ إم، فللبيع. ومن ث َ
مٔڈا وɸو ما يمثل العائد الصاࢭʏ عڴʄ اﻷصول الثابتة بɴسبة  ءجز ىجمɺور الفقɺاء. أو يزɠ 
Ȗعامل  أو أن .القرضاوي  ، وذلك وفقا لرأي د.(٪٥٬٢)اﻷجور بɴسبة  ىɠ ز بʋنما ت( ٪٠١)
  .معاملة اﳌؤسسات التجارʈة والصناعية
  وعاء زɠاة دخل القطاع ɸو:فإن  وعليه
  .( ﻻ زɠاة عڴʄ دخل القطاع۱)
Ȗعوʈضات العامل؈ن،  ڲʄإ باﻹضافةالقيمة اﳌضافة بدون Ȗعوʈضات العامل؈ن،  (۲)
  .ɠل بمعدل زɠاة خاص به




تمتلك ɸذه القطاعات أصوﻻ ثابتة ﻻ زɠاة علٕڈا وفقا لرأي جمɺور الفقɺاء. أما 
قطاعات خدمات، فﻼ يوجد لدٱڈا مخزون  وﻷٰڈاأصولɺا اﳌتداولة فتخضع للزɠاة. 
 :وعاء رصيد القطاع ɸوفإن  سلڥʏ من البيع، وعليه
اﻷɲشطة  رة ࢭʏثماﳌسȘ )ytiuqe teN( من صاࢭʏ حقوق اﳌلكية اﻹجماڲʏالرصيد 
  .اﻻقتصادية للقطاع
وࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية، Ȗعامل مصݏݰة الزɠاة والدخل اﳌؤسسات 
ما أܵݰاب أاﳌصرفية واﳌالية كما ʇعامل الɴشاط التجاري من حيث رȋط الزɠاة عليه. و 
وعاء الزɠاة وذلك إذا لم تكن  مثلي ن؈مع إيراديقدر لɢل مٔڈم صاࢭʏ فإنه  اݍݵدمات
صرحت به فيدخل فإذا  اﳌؤسسة الۘܣ تقدم ɸذه اݍݵدمات قد صرحت برأسمالɺا،
  .(١)الوعاء ࢭʏ
  
 
    
                                                           
  .٠٧سابق، ص: . مرجعفرʈضة الزɠاة وتطبيقاٮڈا العملية ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعوديةاݍݨمجوم.  (١)




والܶݰة وʈضم ɸذا القطاع عددا كب؈فا من اﻷɲشطة اﳌتنوعة، كخدمات التعليم 
 واݍݰدائق النباتيةق اݍݰيوان ئومعاɸد اﻷبحاث واﳌتاحف وحدا والرعاية اﻻجتماعية
اﳌرǿي واﳌسموع وخدمات  والعرض والتوزʉع اﻹنتاجونحوɸا، كما تضم اݍݵدمات الثقافية 
ال؅ففيه ɠالنوادي الرʈاضية عڴʄ اختﻼف أنواعɺا. وتضم أخ؈فا اݍݵدمات الܨݵصية 
حﻼت تنﻈيف وغسل وɠي وصبغ اﳌﻼȊس وخدمات اݍݰﻼق؈ن ɠاݍݵدمات اﳌ؇قلية وخدمات م
  .ونحوɸا اﻷحذيةالرسم والتصوʈر وخدمات محﻼت صبغ  تاستديوɸا واﳌزʈن؈ن وخدمات
وتقدر القيمة اﳌضافة الۘܣ ʇساɸم ٭ڈا ɸذا القطاع ࢭʏ الناتج القومي بطرق متعددة. 
فيتم الݏݨوء للبيانات اﻹحصائية اﳌباشرة ɠاݍݰسابات اݍݰɢومية بالɴسبة للمؤسسات 
نﻈرا فإنه  قطاع اݍݵدمات. أما اݍݵدمات اݍݵاصة إطاراݍݰɢومية الۘܣ يقع ɲشاطɺا ࢭʏ 
سابات منﻈمة عند أغلّڈا خاصة ࢭʏ الدول النامية، يتم لتعددɸا وك؆فٮڈا وعدم وجود ح
تقدر ɲسبة  اﻻعتماد عڴʄ دراسات حصر عدد اﳌؤسسات العاملة ࢭʏ ɸذه اﻷɲشطة، ثم
اﻹجماڲʏ،  اﻹنتاجمعينة لɢل مجموعة من ɸذه اﳌؤسسات يتم بواسطْڈا تقدير 
  .(١)ضافةاﳌواﻻسْڈﻼك الوسيط، ومن ثم الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ أو القيمة 
 أساسوتقدر القيمة اﳌضافة لݏݵدمات الۘܣ تقدمɺا اﳌؤسسات اݍݰɢومية عڴʄ 
تɢون مساوʈة ݝݨموع الرواتب واﻷجور اﳌدفوعة للعامل؈ن ࢭʏ حقل ɸذه  إٰڈاتɢلفْڈا أي 
لٕڈا اﻹيجارات وكذلك بالɴسبة للقيمة إاݍݵدمات خدمات التعليم والܶݰة، مضافا 
                                                           
  :، وكذلك۷۲. مرجع سابق، ص: حسابات الدخل القوميوزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوطۚܣ السعودي.  (١)
)جدة:  ۲. طدراسة ࢭʏ نﻈام التخطيط ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعوديةإبراɸيم. السلوم، يوسف  -
  .۸۹۱ص: ه(، ٤٠٤١ مطبوعات ٮڈامة،
 الباب الثاɲي
 (٢٥٣)
تقدر القيمة اﳌضافة عڴʄ أساس عدد اﻷܧݵاص  إذاﳌضافة للمؤسسات اݍݵاصة، 
 .ه ɠل واحد مٔڈمبمن اﻷɲشطة مع معدل ما يكس ɠل مجموعة متجاɲسة ࢭʏ
اﳌدفوعة  والرواتباﻷجور بɠالنوادي  هوتقدر القيمة اﳌضافة ﳌؤسسات ال؅ففي
  .ࢭʏ حالة ɠٰو ڈا مؤسسات خاصة واﻷرȋاح لﻺيجاراتباﻹضافة 
مٔڈا بتقدير عدد  اﳌتولدة فيتم التوصل للقيمة اﳌضافةأما اݍݵدمات اﳌ؇قلية 
  .اݍݵدم ومعدل أجورɸم حسب اﳌناطق الۘܣ ʇعملون ٭ڈا أو نوع اﻷعمال
أما اݍݵدمات اﻷخرى ɠالɢي واݍݰﻼقة ومܦݳ اﻷحذية فتقدر القيمة اﳌضافة الۘܣ 
ٕڈا لݏݰصول ثم تطبق ɲسبة معينة عل إيراداٮڈاتتولد مٔڈا، بتحديد عدد اݝݰﻼت ومجمل 
  .عڴʄ القيمة اﳌضافة
التعرʈف الذي وضعناه لوعاء الزɠاة ࢭʏ قطاع خدمات العمال فإن  وأخ؈فا،
نه أما إوالتأم؈ن والعقار، ʇعت؄ف مناسبا لقطاع اݍݵدمات اﻻجتماعية والܨݵصية، وɸو 
القيمة اﳌضافة بدون Ȗعوʈضات العامل؈ن  ىتزɠ  نأﻻ زɠاة عڴʄ دخل ɸذا القطاع أو 
أخذنا برأي من يقول بوجوب  إذȖعوʈضات العامل؈ن بمعدل آخر  تزɠىبمعدل، ثم 
 .ابنصɸم دون ال الزɠاة فٕڈا، مع اسȘبعاد من
 
    




أنواع أخرى  رﻻ تﻈɺحسابات الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ وفقا للقطاعات اﻻقتصادية 
انات قومية أخرى، ومن أɸم يمن ال؆فوات الۘܣ تخضع للزɠاة، والۘܣ يمكن أن Ȗعكسɺا ب
 - فوات: الرصيد النقدي، واﻷصول اﳌالية، ومدخرات العامل؈ن باݍݵارج ؆أنواع ɸذه ال
كب؈فة من العمالة الۘܣ Ȗعمل خارج الوطن كما ࢭʏ حالة مصر  أعدادبالɴسبة للدول الۘܣ لɺا 
ع ǿوداɠع النقدية الۘܣ يحتفظ ٭ڈا البعض ࢭʏ دول خارج أوطاٰڈم ǿ، والودا- انوالسود
  .لݏݰڴʏ واݝݨوɸرات باﻹضافةاﳌواطن؈ن السعودي؈ن ࢭʏ اﳌصارف العاﳌية، 
مدخرات العامل؈ن باݍݵارج فإن  وفيما عدا الرصيد النقدي واﻷصول اﳌالية،
تحصيل الزɠاة من ɸذه ال؆فوات بيانات ɠافية بحيث تجعل من  -عادة- يتوافر عٔڈا  ﻻ
أمرا ملزما. أما اݝݨوɸرات من اللؤلؤ واﳌرجان واﳌاس ونحوɸا فﻼ زɠاة فٕڈا، ﻷٰڈا مال 
والفضية  والتحف الذɸبية والفضة واﻷواɲيالذɸب  ف نام. ومع أن رصيد حڴʏ؈غ
دا توافر بيانات معينة وʈتطلب جɺ ʏأن تقدير حصيلة الزɠاة ʇستدڤ إﻻيخضع للزɠاة، 
  .نه خارج نطاق ɸذه الدراسةأسأف؅فض  فإنۚܣيفوق اݍݨɺد الفردي ومن ثم 
 (١)اﳌعاصرʈنȊعض اﻻقتصادي؈ن فإن  أما الزɠاة عڴʄ مدخرات العامل؈ن باݍݵارج،
اﳌتوقعة علٕڈا، مثلɺا ࢭʏ ذلك  يرون أɸمية تقدير ݯݨم ɸذه اﳌدخرات وحصيلة الزɠاة
فإن  أمكن تقدير ɸذه اﳌدخراتفإذا  بالداخل.مثل اﻷرصدة النقدية لدى العامل؈ن 
النصابﳌدخرات العامل؈ن باݍݵارج والۘܣ يقدر أٰڈا تفوق  ٣الوعاء اﳌق؅فح سيɢون: ن
  .(٢)
                                                           
  .٥١ ، سبق ذكره، ص:مɴشور  ف؈بحث غعوض، محمد ɸاشم. "الزɠاة وموارد السودان اﻻقتصادية".  (١)
   :أقسام ةڲʄ ثﻼثإيقسم اﻻقتصاديون الرصيد )الكتلة( النقدية  (٢)




اݍݵاصة  اﻷموالفإن  ونﻈرا ﻷن دراسȘنا التطبيقية ۂʏ عن اﻻقتصاد السعودي،
أنه  إﻻ. بمدخرات العامل؈ن باݍݵارج لʋس ذات صلة وستɢون خارج نطاق الدراسة
أمكن فإن  اﳌقابل ɸناك أرصدة للسعودي؈ن باݍݵارج وۂʏ تخضع للزɠاة شرعا، ࢭʏ
  .اݍݰصيلة تضم ݍݰصيلة الزɠاة ࢭʏ ɸذا القطاعفإن  حصرɸا وتقدير حصيلة زɠاٮڈا
الرغم من أن ɸذا ʄ ، فعڴ)kcotS yratenoM(النقدي د صيأما فيما يتعلق بالر 
أن النقود  إﻻالرصيد ﻻ ʇعد جزءا من ال؆فوة القومية عڴʄ اﳌستوى الكڴʏ لﻼقتصاد، 
ن إواﳌؤسسات عڴʄ اﳌستوى اݍݨزǿي. وحيث  ۂʏ بﻼ شك أحد مɢونات ثروة اﻷفراد
 )الطبيعي؈نʏ فرʈضة عڴʄ اﳌɢلف؈ن من اﻷܧݵاص أو اﳌالك؈ن ۂالزɠاة أساسا 
  .الرصيد النقدي للمجتمع ɸو أحد أوعية الزɠاةفإن  ى اﳌɢلف؈نعڴʄ مستو  واﳌعنوʈ؈ن(
  
التعرʈف  النقدي ﻷي مجتمع ɸو الرصيد(ن أفضل Ȗعرʈف لوعاء زɠاة الكتلة )إ
(٣الثالث للنقود )ن
  :الذي ʇشمل (١)
الوداǿع ع اݍݨارʈة + الوداǿع الزمنية اﻻدخارʈة + ǿالنقد اﳌتداول + الودا = ٣ن
  .شبه النقدية
  :الوعاء ɸوفإن  وعليه
  .مع اسȘبعاد ما ɸو دون النصاب من اﻷرصدة النقدية، ٣ن 
                                                                                                                                                   
  + الوداǿع الزمنية واﻻدخارʈة. ١ن = ٢التعرʈف الثاɲي: ن  ) = (
 + الوداǿع اﻷخرى شبه النقدية  ٢= ن ٣التعرʈف الثالث: ن
  :انﻈر، (، وضمانات ووداǿع اﳌقيم؈ن بالعمﻼت اﻷجنȎيةةمسȘندي)الوداǿع التأميɴية واعتمادات 
  .4.P ,4.oN ,XIXXX .loV ,)6891 ,FMI ,CD - notgnihsaW( ,scitsitatS laicnaniF lanoitanretnI .FMI
   .٨٤ه، ص: ٧٠٤١تقرʈر مؤسسة النقد العرȌي السعودي لعام   -
  .اݍݰاشية السابقة انﻈر (١)
 أموال الزɠاة ࢭʏ نﻈام اݍݰسابات القومية وطرق تقديرɸا
 (٥٥٣)
حصيلة زɠاٮڈا ʇعتمد عڴʄ توافر بيانات عن  تقديرفإن  وأما اﻷصول اﳌالية،
أعدادɸا وقيمْڈا وكيفية توزʉع ملكيْڈا. فاﻷسɺم والسندات وشɺادات اﻻسȘثمار، 
تخضع للزɠاة وفقا للضوابط  التأم؈ن وغ؈فɸا من اﻷصول اﳌالية (بوليصاتوشɺادات )
  .الۘܣ ذكرناɸا ࢭʏ القسم الفقࢼܣ
فإن  وفيما يتعلق بكيفية تزكية ɸذه اﻷصول ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية،
السندات اݍݰɢومية  من قبل الشرɠات ذاٮڈا قبل توزʉع أرȋاحɺا. وأما ىاﻷسɺم تزɠ 
السعودية فقد اعت؄فٮڈا وزارة اﳌالية من عروض القنية لدى حاملٕڈا من اﳌصارف 
واﻷصل أن السندات Ȗعامل  .(١)الزɠاةالتجارʈة السعودية و٭ڈذا التخرʈج أعفيت من 
حاملɺا ملزم فإن  غ؈ف ذلك من اﻷصول اﳌالية وأمامعاملة الديون ࢭʏ حكم الزɠاة. 
اﳌستوى الكڴʏ  م تزكٕڈا اݍݨɺة اﳌصدرة لɺا. وتقدير زɠاة ɸذه اﻷصول عڴʄل إذابزɠاٮڈا 
  .محددة عٔڈا بياناتﻼقتصاد يتطلب توافر ل
  :وعڴʄ ذلك فوعاء اﻷصول اﳌالية ɸو
اﻷسɺم والسندات  واﳌعنوʈ؈ن منɠل اﻷصول اﳌالية الۘܣ يملكɺا اﻷفراد الطبيعي؈ن 
 .وشɺادات اﻻسȘثمار والتأم؈ن
  
                                                           


















سأعمل ࢭʏ ɸذا الباب عڴʄ اݍݨمع ب؈ن اﻷحɢام الفقɺية واﻷسس والقواعد اݝݰاسȎية 
السابقة، متخذا من اݍݰسابات القومية واﻻقتصادية الۘܣ سبق عرضɺا ࢭʏ اﻷبواب 
لɺذه الدراسة لتقدير حصيلة الزɠاة  للمملكة العرȋية السعودية مجاﻻ للتطبيق العمڴʏ
  اﳌتوقعة ࢭʏ اﳌملكة.
وقد رأيت أن أبۚܣ التقدير عڴʄ بيانات اݍݰسابات القومية السعودية لعام 
عمڴʏ ɸذه الدراسة عام م(، وۂʏ البيانات الۘܣ ɠانت متاحة عند بداية ٦۸۹۱ه )٦٠٤١
بد من التأكيد عڴʄ أنۚܣ أوليت جل اɸتمامي ࢭʏ ɸذه الدراسة  ه. ومع ذلك فﻼ٩٠٤١
لتحليل البيانات اﻻقتصادية  سلوبأرساء منݤݨية للعمل و إلɺدفɺا اﻷسا؟ۜܣ وɸو 
لتقدير حصيلة الزɠاة أك؆ف من اﻻɸتمام بمدى حداثة البيانات أو دقْڈا. وركزت عڴʄ 
جمالية الواردة ࢭʏ نﻈام ن خﻼل اﻻعتماد عڴʄ البيانات اﻹ حصيلة الزɠاة م أساليب تقدير
اݍݰسابات القومية، وكذلك عڴʄ بيان طرق تحديد أوعية الزɠاة عڴʄ اﳌستوى 
اﻻقتصادي الكڴʏ، ثم اق؅فاح اݍݰلول الفنية لبعض اﳌصاعب الۘܣ ت؄فز من اختﻼف 
  .وميةطبيعة نﻈام الزɠاة عن طبيعة نﻈام اݍݰسابات الق
فالزɠاة ࢭʏ اﻷساس ۂʏ نﻈام ماڲʏ وضعت أحɢامه بحيث تɢون موجɺة نحو اﳌɢلف 
الفرد سواء ɠان ܧݵصا طبيعيا أو معنوʈا، بʋنما البيانات ࢭʏ اݍݰسابات القومية تأخذ 
 اﻷعدادالɴشاط اﻻقتصادي ࢭʏ اݝݨتمع، وɸذه  طاȊع التجميع ﻷعداد كب؈فة من فعاليات
تضم الذين يخضعون للزɠاة لبلوغ أموالɺم حد النصاب والذين ﻻ يخضعون لعدم بلوغ 
عملية  إحصائيةبد من وضع حلول  أموال الزɠاة حد النصاب. لذلك ɠان ﻻ ما يقتنونه من
للتمي؈ق ب؈ن اݝݨموعت؈ن. ومن جɺة أخرى، نفتقد تماما ࢭʏ اݍݰسابات القومية الشاǿعة 
لزɠاة وخاصة ࢭʏ جانب رؤوس اﻷموال أو اﻷصول اݍݵاضعة بيانات Ȋعض بنود أوعية ا
باستخدام معدﻻت معينة، أو باستعارة بيانات  بد من محاولة استɴتاجɺا للزɠاة، فɢان ﻻ
 الباب الثالث
 (٠٦٣)
متوافرة لدول أخرى. وﻻ ت؆فيب ࢭʏ اﻻستعارة ما دام أن غرضنا الرئʋؠۜܣ ɸو بيان منݤݮ 
انت طرʈقة التقدير Ȗستدڤʏ توافر ذا ɠ إالتقدير أك؆ف من اﻻɸتمام بدقة التقدير. ف
؅فدد ࢭʏ استعارة معلومة بلد نمعلومة معينة لم تكن متاحة ࢭʏ بيانات بلد التطبيق، فﻼ 
آخر. ܵݰيح أن ɸذا قد يɢون عڴʄ حساب دقة التقدير، ولكنه يصبح أمرا ضرورʈا 
ال بحاجة ﳌعامل "رأس اﳌ إننايكمل منݤݮ التقدير، وذلك كما حدث عندما وجدنا 
" لبعض القطاعات اﻻقتصادية السعودية، واتܸݳ عدم توافرɸا فاستعرت لناتجل
  آخر وɸو الباكستان. إسﻼميمعامﻼت "رأس اﳌال للناتج " الۘܣ قدرت لبلد 
مجموعت؈ن، مجموعة تضم إڲʄ  وسأقسم قطاعات اﻻقتصاد السعودي
والصناعة ية وȖشمل قطاعات الزراعة، والتعدين واﳌناجم، نتاجالقطاعات اﻹ 
وʈلية، واﳌرافق: الكɺرȋاء والغاز واﳌاء، والبناء والȘشʋيد. واݝݨموعة اﻷخرى تضم حالت
القطاعات اݍݵدمية وȖشمل قطاعات التجارة والفنادق واﳌطاعم، والنقل واﳌواصﻼت 
والتخزʈن، وخدمات اﳌال والتأم؈ن والعقار، واݍݵدمات اﻻجتماعية والܨݵصية، 
فصﻼ خاصا، يندرج تحته عدة مباحث يختص ɠل مبحث  وسأعقد لɢل مجموعة
بقطاع اقتصادي واحد ثم أخصص فصﻼ ثالثا لتقدير حصيلة زɠاة النقود، وأختمه 
Ȋعرض النتائج العامة لعملية التقدير. وأخ؈فا أجعل فصﻼ راȊعا لدراسة عﻼقة 
  ية:ɸذا الباب الفصول التالࢭʏ حصيلة الزɠاة بالنمو اﻻقتصادي. بذلك يɴتﻈم 
  ية.نتاجالفصل اﻷول: تقدير حصيلة زɠاة القطاعات اﻹ 
  الفصل الثاɲي: تقدير حصيلة زɠاة القطاعات اݍݵدمية.
  الفصل الثالث: تقدير حصيلة زɠاة النقود، وعرض نȘيجة التقدير العامة.
 الفصل الراȊع: حصيلة الزɠاة والنمو اﻻقتصادي.
    




















  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٣٦٣)
يضم ɸذا الفصل قطاعات الزراعة، واﳌعادن والصناعة التحوʈلية، واﳌرافق 
من الكɺرȋاء والغاز واﳌاء، وأخ؈فا البناء والȘشʋيد. والقاسم اﳌش؅فك الذي يجمع ɸذه 
ية، تمي؈قا لɺا عن القطاعات اݍݵدمية الۘܣ إنتاجالقطاعات ɸو أٰڈا جميعɺا قطاعات 
  .رʈة ومالية وعقارʈة واجتماعية وܧݵصيةيقوم ɲشاطɺا عڴʄ تقديم خدمات تجا
  :وسأعقد لɢل قطاع مبحثا خاصا به عڴʄ الوجه التاڲʏ
  اﳌبحث اﻷول: تقدير حصيلة زɠاة القطاع الزراڤʏ.
  اﳌبحث الثاɲي: تقدير حصيلة زɠاة قطاع اﳌناجم والتعدين.
  اﳌبحث الثالث: تقدير حصيلة زɠاة قطاع الصناعة التحوʈلية.
  ع: تقدير حصيلة زɠاة قطاع اﳌرافق.اﳌبحث الراȊ











 نتاجالنباȖي ɠاݍݰبوب واݍݵضروات والفواكه، واﻹ  نتاجيضم ɸذا القطاع اﻹ 
اݍݰيواɲي ال؄في ɠالݏݰوم اݍݰمراء والبيضاء واﻷلبان والبيض والصوف والعسل وغ؈فɸا، 
ي كمصائد اﻷسماك. كما يضم رصيد اݝݨتمع من ال؆فوة اݍݰيوانية ǿاݍݰيواɲي اﳌا نتاجواﻹ 
ɠاﻷغنام واﻷبقار واﻹبل. وʈضم أخ؈فا موارد اﳌراڤʏ والغابات، كقطع اﻷخشاب ݝݵتلف 
  .الوقود )اݍݰطب( أو خشب البناءاﻷغراض كخشب، 
قطاع؈ن رئʋسي؈ن ɸما: إڲʄ  الزراڤʏ ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية نتاجوʈقسم اﻹ 
الزراعة اﳌستقرة، وزراعة البادية الۘܣ Ȗعتمد عڴʄ مياه اﻷمطار. والزراعة اﳌستقرة ۂʏ 
اݍݰيواɲي. وۂʏ تنȘشر ࢭʏ اﳌناطق الشمالية  نتاجاݝݰاصيل النباتية واﻹ  إنتاجمصدر 
والشرقية والوسطى واݍݨنوȋية الغرȋية حيث تكفي مياه اﻷمطار لزراعة اﻷراعۜܣ اݍݨافة 
اﳌتناثرة. أما قطاع البادية فɺو موزع ب؈ن مساحات كب؈فة من اﳌراڤʏ اݍݵضراء الۘܣ تكفي 
  .(١)اعز واﻹبلاحتياجات الرڤʏ التقليدي لقطعان البادية من اﻷغنام واﳌ
ن أɸمية الزراعة ࢭʏ اﳌملكة ﻻ تتمثل ࢭʏ مساɸمْڈا ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ إ
فحسب، بل تمتد إڲʄ أȊعد من ذلك. ففي اﳌناطق الرʈفية الۘܣ يقطٔڈا حواڲʏ نصف سɢان 
اﳌملكة، نجد أن ɲسبة كب؈فة مٔڈم Ȗشتغل بالزراعة. وتقدر Ȋعض الدراسات أن حواڲʏ 
. وۂʏ ٭ڈذا تؤدي أدوارا ɸامة (٢)قوى العاملة بالبﻼد، Ȗعمل ࢭʏ القطاع الزراڤʏ٪( من ال٠٢)
                                                           
)الرʈاض: وزارة التخطيط،  .ه(٥٠٤١-٠٠٤١خطة التنمية الثالثة )وزارة التخطيط السعودية.  (١)
  .۷۰۲(، ص: .د.ت
)الرʈاض: وزارة التخطيط، . ه(١١٤١-٥٠٤١خطة التنمية الراȊعة. )وزارة التخطيط السعودية.  (٢)
 ) = (                                          .۷۰۲د.ت ( ص: 
 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٥٦٣)
من حيث توف؈ف فرص العمل ࢭʏ نطاق القطاع ذاته، وأيضا ࢭʏ مجال الصناعات الزراعية 
  .ݨم الوارداتݯ و୒قﻼلاﻻقتصادية  اﳌرتبطة به، ومن ثم Ȗساɸم ࢭʏ تنوʉع القاعدة
مليون دونم،  ٧٢٥للزراعة ࢭʏ اﳌملكة بحواڲʏ وتقدر مساحة اﻷراعۜܣ القابلة 
اݝݰاصيل  إنتاج. وʈأȖي (١)ه٦٠٤١٪( مٔڈا ࢭʏ عام ٤٫٥واﳌستغل مٔڈا ﻻ يتجاوز ما ɲسȎته )
النباتية )اݍݰبوب، الدونات، اݍݵضروات، الفواكه( ࢭʏ اﳌرتبة اﻷوڲʄ من حيث اﻷɸمية 
مليون طن، حيث  ٦٫٤النباȖي حواڲʏ  نتاجبلغ اﻹ  إذالزراڤʏ ࢭʏ اﳌملكة.  نتاجالɴسȎية ࢭʏ اﻹ 
  .(٢)٪( منه٣٦لنباȖي للمملكة الذي بلغ نحو )ا نتاجاݍݰبوب ɲسبة كب؈فة من اﻹ  إنتاجʇشɢل 
نه ʇعتمد اعتمادا كب؈فا عڴʄ اﳌراڤʏ والرڤʏ ࢭʏ بʋئة إأما اﻹنتاج اݍݰيواɲي، ف
ألف طن من  ٢٫٢٢١ه حواڲʏ ٦٠٤١طبيعية جافة. وقد بلغ اﻹنتاج اݍݰيواɲي عام 
ألف طن  ٨٬٦٩١ألف طن من الݏݰوم البيضاء مٔڈا  ٨٬٥٤٢الݏݰوم اݍݰمراء، وحواڲʏ 
البيض حواڲʏ  إنتاجألف طن أسماك. وȋلغ  ٩٤ݍݰوم بيضاء )دواجن(، والباࢮʏ وقدره 
  .(٣)ألف طن ٧٫٤٢١اﻷلبان حواڲʏ  إنتاجمليون بيضة. بʋنما بلغ  ٥٫٢
                                                                                                                                                   
  نﻈر كذلك:أو )=(  
مجلة دراسات اݍݵليج اﳌنيف، ماجد. "تقييم دور اﻹعانات الزراعية ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية".  - 
  .١٣١،٣٤١، ص: (۳۱، السنة  ٢٥ )الɢوʈت: العدد .واݍݨزʈرة العرȋية
اﻹنتاج الزراڤʏ: كندرة  تفرض اݍݰالة اݍݨغرافية واﳌناخية السائدة ࢭʏ اﳌملكة ظروفا قاسية عڴʄ (١)
ر Ȋعض ؤثالܶݰراوʈة واݍݨفاف واݍݰرارة والرʈاح الشديدة، كذلك ت ةاﳌياه وملوحْڈا وانȘشار ال؅فب
وانȘشار النﻈام العوامل اﻻقتصادية عڴʄ قدرة البﻼد عڴʄ اﻹنتاج الزراڤʏ كندرة اﻷيدي العاملة 
  :نﻈرا الرعوي البدوي ࢭʏ اﻹنتاج اݍݰيواɲي.
اﳌعقل، د. يوسف يحۛܣ "البحث العل׿ܣ الزراڤʏ ࢭʏ دول مجلس التعاون اݍݵليڋʏ.. الواقع  - 
 . )الɢوʈت: مجلس الɴشر العل׿ܣ، جامعةمجلة دراسات اݍݵليج واݍݨزʈرة العرȋيةوالتطلعات". 
  .٤٨١(، ص:ه٠١٤١رة، ، جمادى اﻵخ٦١، سنة ١٦الɢوʈت، عدد 
. )الرʈاض: اﻷمانة العامة، اﻻقتصادية الɴشرةالعامة ݝݨلس التعاون لدول اݍݵليج العرȌي:  اﻷمانة (٢)
  .٩٣- ۸۳م(، اݝݨلد اﻷول، العدد اﻷول، ص: ٦٨٩١الشؤون اﻻقتصادية، 
  .اﳌؤشر اﻹحصاǿي. مؤسسة النقد العرȌي السعودي (٣)
 الباب الثالث
 (٦٦٣)
من اﳌاعز،  ألف رأس ٨٫٣٣٣ه بحواڲʏ ٦٠٤١وقد قدرت ال؆فوة اݍݰيوانية ࢭʏ عام 
ألف  ٥٫٤٠٤ألف رأس من اﳌاشية وحواڲʏ  ٧٫٥١٢ألف رأس من الضأن وحواڲʏ  ٥٫٠٤٧
 .(١)رأس من اﻹبل
٪( أراعۜܣ ٥مليون ɸكتار، مٔڈا ) ۰۱۲للمراڤʏ بحواڲʏ  وقدرت اﳌساحة الɢلية
أن مناطق الرڤʏ اݍݨيدة تدنت ȊسȎب عدم انتﻈام  إﻻ٪( أراعۜܣ جيدة، ١٣ممتازة و)
اﻷمطار، والرڤʏ اݍݨائر وقطع الܨݨ؈فات، باﻹضافة للمناخ القا؟ۜܣ، ونقص العناصر 
ومشاɠل اﻷمراض  ،اﻷعﻼفالغذائية ࢭʏ ال؅فبة الزراعية، وما ي؅فتب عليه من نقص 
ية ال؆فوة اݍݰيوانية ࢭʏ اﳌراڤʏ إنتاجنقص إڲʄ  والطفيليات، مما يؤدي ࢭʏ مجموعɺا
اݍݰيواɲي ي؅قايد، وȋاستخدام الري يمكن مضاعفة  نتاجاﻹ فإن  اﳌفتوحة. ومع ذلك
نه ࢭʏ معﻈم العمليات إكما وكيفا. أما فيما يتعلق ب؅فبية الدواجن ف اﻷعﻼف إنتاج
ترȋية الدواجن ࢭʏ ظروف مناخية محكمة وȋاﻻستعانة بطرق  ي الكب؈فة يجر التجارʈة 
Ȗغذية مدروسة ومواد غذائية مجɺزة من عناصر محلية ومستوردة، ونȘيجة لوجود 
الدواجن زʈادة كب؈فة بل  إنتاج، فقد زاد اﻷعﻼفالنمو، وتوافر  ةسرʉع ةسوق كب؈ف 
  .(٢)وʈتوقع استمرار ɸذا النمو
ألف ɸكتار يوجد معﻈمɺا  ٠٦١بات الطبيعية ࢭʏ اﳌملكة نحو وتبلغ مساحة الغا
ࢭʏ جبال السروات. وعڴʄ الرغم من اﻷɸمية البيȁية البالغة لɺذه اﳌناطق، فقد عانت 
حدوث إڲʄ  معﻈمɺا من عمليات قطع مستمرة لﻸܧݨار دون ضوابط، مما أدى
  .(٣)انخفاض كب؈ف ࢭʏ موارد الغابات
                                                           
. )الرʈاض: وزارة اﳌالية، ومصݏݰة اﳌؤشر اﻹحصاǿيوزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوطۚܣ السعودية.  (١)
  .٠٥ ه(. العدد الثالث عشر، ص:٨٠٤١اﻹحصاءات العامة، 
  .٨٢١ خطة التنمية الثالثة، ص: (٢)
واللوائح الۘܣ تنﻈم  ه مجموعة من النﻈم۸۹۳۱ونȘيجة لذلك أصدر مجلس الوزراء ࢭʏ عام  (٣)
  .۳۳۱نﻈر: اﳌرجع السابق. ص: ااﳌملكة.  حماية الغابات واݍݰيوانات ال؄فية ࢭʏ
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٧٦٣)
ﻷɸمية الɴسȎية للقطاع الزراڤʏ ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ وعڴʄ وجه العموم، فقد بلغت ا
ه. و୒ذا استȞنʋنا القطاع ٦٠٤١٪( ࢭʏ عام ٥٫٤اﻹجماڲʏ لﻼقتصاد السعودي نحو )
  .(١)٪(٧٫٠١الɴسبة تصل إڲʄ نحو )فإن  النفطي،
ه ولذلك إنتاجوقد لوحظ أن معﻈم اﻹنتاج الزراڤʏ ࢭʏ اﳌاعۜܣ ʇسْڈلك ࢭʏ مواقع 
ڲʏ للمملكة ولذلك ظلت مساɸمته اݝݰڴʏ اﻹجما نتاجࢭʏ اﻹ ﻻ يتم Ȗܦݨيله بالɢامل 
اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ متدنية ɲسȎيا، ولم Ȗع؄ف بصورة دقيقة عن حقيقة أɸميته  نتاجاﻹ  ࢭʏ
أɸمية دور الزراعة ࢭʏ اﻻقتصاد يمكن توضيحɺا من ناحية فإن  اﻻقتصادية. ولɺذا
 نتاجته الɴسȎية ࢭʏ اﻹ معدل النمو ࢭʏ قيمته اﳌضافة ولʋس عن طرʈق معدل مساɸم
اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ. فخﻼل خطة التنمية الثالثة حقق قطاع الزراعة نموا سنوʈا مقداره 
٪( بʋنما نما القطاع غ؈ف الب؅فوڲʏ ٤٫٥٪( تقرʈبا باﳌقارنة مع نموه اﳌسْڈدف بɴسبة )٧٫٨)
 كب؈فة نمو القطاع الزراڤʏ بصورة ى ٪(. وȋاﳌقارنة مع القطاع الصناڤʏ ʇعز ١٫٥بɴسبة )
  .(٢)ية ولʋس للنمو ࢭʏ ݯݨم العمالةنتاجالɴسۗܣ ࢭʏ اﻹ  النموإڲʄ 
ثﻼثة مطالب إڲʄ  ولتقدير حصيلة الزɠاة ࢭʏ القطاع الزراڤʏ، سأقسم القطاع
  :عڴʄ النحو التاڲʏ
  اﳌطلب اﻷول: تقدير حصيلة زɠاة ال؆فوة اݍݰيوانية.
  النباȖي. نتاجاﳌطلب الثاɲي: تقدير حصيلة زɠاة اﻹ 
  .اﳌطلب الثالث: تقدير حصيلة زɠاة ال؆فوة السمكية واﳌنتجات اݍݰيوانية والغابات
                                                           
  .١٨ . ص:ه٧٠٤١التقرʈر السنوي: مؤسسة النقد العرȌي السعودي.  (١)
نتاج القمح بȘسعة إنتاج الزراڤʏ فزاد ه. تحققت زʈادة ɸامة ࢭʏ اﻹ ٣٠٤١- ٠٠٤١ࢭʏ الف؅فة ب؈ن  (٢)
ڲʄ الضعف، إلبان بأك؆ف من ثﻼثة أضعاف، والبيض واﻷم حالﻼ نتاج الدجاج إأضعاف، وزاد 
 .(٪٦٣)الطازجة بɴسبة  ، والفواكه(٪۸۲)، والتمور بɴسبة (٪٥٢)واݍݵضروات الطازجة بɴسبة 
  .١١٢-٨٠٢ خطة التنمية الراȊعة. ص: -  انﻈر:
الرʈاض: )۰ه(٥٠٤١- ٠٩٣١حقائق وأرقام ) .منجزات خطط التنميةوزارة التخطيط السعودية.  -






أجمع الفقɺاء عڴʄ أن السائمة من اﻹبل والبقر والغنم تخضع للزɠاة، وʈدخل 
ما ɠان مٔڈا ݍݰرث، أو سقي  أماࢭʏ ذلك ما شابه ɸذه اﻷنواع الثﻼثة ɠاݍݨوامʋس واﳌاعز 
  .(١)فﻼ زɠاة فٕڈا -أي ɠانت عاملة- أثقالزرع أو حمل 
ة مۘܢ بلغ رصيد اݝݨتمع من ɸذه اݍݰيوانات يخضع للزɠافإن  وعڴʄ ذلك
الصعوȋة الرئʋسية عند تقدير حصيلة زɠاة ال؆فوة  نإيملكه اﳌɢلف نصابا.  ما
اݍݰيوانية تتمثل ࢭʏ نوع البيانات اﳌتاحة عن ɸذه ال؆فوة. فɺذه البيانات ﻻ تܷو ݳ 
اﳌلكية الفردية للمɢلف؈ن، ولذلك فﻼ مفر من البحث عن اﳌعلومات والبيانات الۘܣ 
اﳌاشية ࢭʏ  أعدادومتوسطات  زاتيااݍݰكبيانات -توزʉع اﳌلكية تحديد شɢل إڲʄ  تقود
  .عملية التقدير إتمامن كمي حۘܢ -ɠل حيازة
ولتحديد ɲسبة السائمة ࢭʏ العدد اﻹجماڲʏ اعتمدت عڴʄ بيانات أعداد اﳌواءۜܣ 
 ܢوȖس׿ﻻ Ȗعʋش وﻻ تبʋت ࢭʏ اﳌزرعة ) الۘܣ ترڤʄ خارج اﳌزرعة، وȋيانات اﳌواءۜܣ الۘܣ
حيوانات البادية الۘܣ يف؅فض أٰڈا سائمة.  أعدادشبة البادية(، وȋيانات  حيوانات
واسȘبعدت اݍݰيوانات الۘܣ Ȗعʋش Ȋشɢل دائم ࢭʏ اﳌزرعة من وعاء الزɠاة عڴʄ اف؅فاض 
 عڴʄ رأي جمɺور الفقɺاء. ɠىفﻼ تز  ةمعلوفأٰڈا 
 (١)التقليديةوʈتم تقدير أعداد اݍݰيوانات ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية ࢭʏ اݍݰيازات 
، ٤٧٩١بالعينة ɠل سنة، ما عدا أعوام التعداد الزراڤʏ الشامل ) اﻹحصاءبطرʈقة 
                                                           
  .وما Ȋعدɸا ١٥الفقࢼܣ. ص: أنﻈر القسم  (١)
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٩٦٣)
بيانات فإن  شامﻼ. أما بالɴسبة لݏݰيازات اﳌتخصصة اﻷعدادم( حيث يɢون حصر ٢٨٩١
  .Ȗستمد مباشرة وسنوʈا من اﳌشارʉع ذاٮڈا أعداد اݍݰيوانات
لﻺنتاج  الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء اﳌصادر التقليدية إدارةوقد حددت 
 :اݍݰيواɲي ࢭʏ اﳌملكة بثﻼثة مصادر ۂʏ
 اݍݰيازات التقليدية اﳌستقرة. -أ
 اݍݰيازات التقليدية غ؈ف اﳌستقرة )شبه البادية(. -ب
 البادية. -ج
اݍݰيواɲي بأٰڈا  اﻹنتاج اﳌستقرة بالɴسبة ﻷɲشطة التقليدية فت اݍݰيازاتوعر ّ
اݍݰيازات الۘܣ Ȗعʋش وتبʋت فٕڈا اݍݰيوانات Ȋشɢل دائم، أو اݍݰيازات الۘܣ Ȗعʋش فٕڈا 
 اﳌعلوفةاݍݰيوانات ولكن ﻻ تبʋت فٕڈا، وكﻼ ɸذان النوعان سيف؅فض أٰڈما من اݍݰيوانات 
 الۘܣ ﻻ تخضع للزɠاة. كما تضم اݍݰيازات التقليدية اﳌستقرة اݍݰيوانات الۘܣ ترڤʄ خارج
  .اݍݰيازة ولكن ترجع للمبʋت ࢭʏ اﳌزرعة، وɸذه يف؅فض أٰڈا من السائمة الۘܣ تخضع للزɠاة
أما اݍݰيازات التقليدية غ؈ف اﳌستقرة، فࢼܣ الۘܣ يمتلك أܵݰا٭ڈا ثروة حيوانية 
)ضأن، ماعز، بقر، إبل( ࢭʏ اﳌراڤʏ Ȋشɢل دائم أي أٰڈا اݍݰيوانات الۘܣ ﻻ Ȗعʋش 
بطرʈقة العينة  اﻷعدادسائمة تخضع للزɠاة. وتقدر ɸذه تبʋت ࢭʏ اﳌزرعة، وɸذه  وﻻ
ما قبل عام  أمام( فɺو Ȗعداد شامل. ۲۸۹۱فيما عدا عام التعداد الزراڤʏ الشامل )
                                                                                                                                                   
وɸو السائد ࢭʏ اﳌملكة ۂʏ  ڲʄ: تقليدية ومتخصصة. فالتقليديإتقسم وزارة الزراعة اݍݰيازات  (١)
 (حيازات ذات صبغة غ؈ف تجارʈة وتدار بالطرق التقليدية. أما اﳌتخصصة فࢼܣ اݍݰيازات )اﳌشارʉع
نوع مع؈ن من اﻹنتاج الزراڤʏ سواء ɠان نباتيا أو حيوانيا  بإنتاجذات الصبغة التجارʈة الۘܣ تتم؈ق 
 :نﻈرا اݍݰديثة وȖستخدم أساليب التقنية اﳌتطورة. اﻹدارةوتȘبع طرق 
السنوي للمزارع التقليدية واﳌتخصصة  الكتاب اﻹحصاǿي الزراڤʏ. وزارة الزراعة واﳌياه السعودية -
حصاء، واﻹ  دارة الدراسات اﻻقتصاديةإ. )الرʈاض: م۷۸۹۱/٦٨٩١لعام  لﻺنتاج النباȖي واݍݰيواɲي
  .Eس، ص: (، العدد اݍݵام.د.ت
 الباب الثالث
 (٠٧٣)
 م فقد قدرت عڴʄ أساس ɲسبْڈا إڲʄ أعداد اݍݰيوانات ࢭʏ اݍݰيازات اﳌستقرة۲۸۹۱
 :(١)م، وذلك كما يتܸݳ من اݍݨدول التاڲʏ۲۸۹۱لتعداد عام 
(١/٣)
أعداد اݍݰيوانات ࡩʏ اݍݰيازات التقليدية غ؈ف اﳌستقرة إڲʄ   نوع اﳌاشية
  أعداد اݍݰيوانات ࡩʏ اݍݰيازات التقليدية اﳌستقرة
  ٪٤٤  ضأن
  ٪٨٧  ماعز
  ٪٠٩  إبل
  ٪٩١  بقــر
 
أما حيوانات البادية فȘشمل الضأن واﳌاعز واﻹبل فقط، وۂʏ الۘܣ يمتلكɺا البدو 
وʈȘنقلون معɺا من مɢان ﻵخر حسب توفر اﳌراڤʏ وɸذه ﻻ توجد إحصاءات رسمية 
شبه البادية والبادية )حيث  حيواناتنه نﻈرا لوجود عﻼقة وثيقة ب؈ن أعداد أ إﻻعٔڈا، 
 إدارةتوفر الكﻸ واﳌاء، وكذلك رȋما تɢون تحت نفس Ȗعʋش ࢭʏ أماكن واحدة تقرʈبا، ل
شبه البادية( إڲʄ  البادية)ɸذه اݍݰيوانات  أعدادɲسبة فإن  الرعاة اݝݰلي؈ن أو البدو(
  :قدرت كما يڴʏ
٪(، و البقر: ﻻ ءۜܣء إذ ﻻ ʇعʋش ءۜܣء من ٥٢٪(، واﳌاعز )٠٥ɠل من الضأن واﻹبل: )
الدراسات اﻻقتصادية  ةر إداݍݵ؄فة اﳌيدانية ﳌوظفي البقر ࢭʏ البادية وذلك اسȘنادا إڲʄ ا
  .(٢)ࢭʏ اﳌناطق واﻹحصاء
                                                           
 دارةإ. )الرʈاض: السعودية العرȋية اﳌوازنات الغذائية للمملكةوزارة الزراعة واﳌياه السعودية.  (١)
  .٩٤ : الثاɲي، ص، العدد د.ت.(، واﻹحصاءالدراسات اﻻقتصادية 
  .٠٥: اﳌرجع السابق. ص (٢)





  نوع 
  اﳌاشية
  العدد 
  اﻹجماڲʏ
حيوانات ترڤʄ 
  خارج اﳌزرعة٪
حيوانات 







  ٤٦٣  ٢٨٠  ٪ ٠٩  ٪ ٤٢  ٪ ٨٤  ٪ ٨١  ٤٠٤  ٦٣٥  اﻹبل
  ٣  ٨٤٥  ٣٠١  ٪ ٩٥  ٪ ٣١  ٪ ٦٢  ٪ ٠٢  ٣١٠٦  ٥٣٧  الضأن
  ٢  ٣٠٤  ٤٥٨  ٪ ٢٧  ٪ ١١  ٪ ٤٤  ٪ ٧١  ٣ ٨٣٣ ٦٨٦  اﳌاعز
  ٩٢  ٦٩١  ٪ ٨١  _  ٪ ٤١  ٪ ٤  ٢٦١  ١١٢  البقر
  :اﳌصدر: العمود اﻷول 
وزارة الزراعة واﳌياه السعودية. النتائج العامة للتعداد الزراڤʏ الشامل عڴʄ مستوى اﻹمارات 
الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء، د.ت.(  إدارةه. )الرʈاض: ٢٠٤١/١٠٤١الرئʋسية لعام 
 .وما Ȋعدɸا ٨٦العدد اﻷول. ص: 
  :العمود الثاɲي وما Ȋعده
  .باﳌصدر أعﻼه الباحث باﻻعتماد عڴʄ البيانات التفصيلية الواردة إعدادمن 
  





  متوسط العدد ࡩʏ اݍݰيازة  عدد اݍݰيازات  عددɸا  نوع السائمة
  ٧٨٬١٣  ٥٨٢٢  ٧١٨٢٧  إبل ترڤʄ خارج اݍݰيازة
  ٦٩٬٨٢  ٢٠٧٦  ٧٧١٤٩١  إبل شبه البادية
  ٠٥٬٤١  (٢)٢٠٧٦  ٩٨٠٧٧  إبل البادية
        
  ٥٦٬٣٦  ٤٩٨٨١  ٧٤٧٢٠٢١  ضأن ترڤʄ خارج اݍݰيازة
  ٦٬٩٥  ٩٢٢٦٢  ١٧٥٣٦٥١  ضأن شبه البادية
  ٠٨٬٩٢  ٩٢٢٦٢  ٦٨٧١٨٧  ضأن البادية
        
  ٨٨٬٤٥  ٢٤٣٠١  ٧٧٥٧٦٥  ماعز ترڤʄ خارج اݍݰيازة
  ٦٥٬٩٦  ٩١١١٢  ٢٢٠٩٦٤١  شبه البادية ماعز
  ٨٧٬٤٣  ٩١١١٢  ١١٥٤٣٧  الباديةماعز 
        
  ٦٧٬٢  ٤٥٣٢  ٨٨٤٦  بقر ترڤʄ خارج اݍݰيازة
  ٤٣٬٣  ٢٠٨٦  ٠١٧٢٢  بقر شبه البادية
  _  _  ﻻ يوجد   بقر البادية
الزراڤʏ الشامل.  النتائج العامة للتعداد  .العمود الثاɲي والثالث. وزارة الزراعة واﳌياه السعودية اﳌصدر:
  Ȋعدɸا. وما ٨٦اﳌرجع السابق ص: 
                                                           
من اﻷرض الۘܣ Ȗستخدم ɠليا أو  اݍݰيازة ۂʏ وحدة العد ࢭʏ التعداد الزراڤʏ الشامل، وۂʏ اﳌساحة (١)
جزئيا ﻷغراض اﻹنتاج الزراڤʏ النباȖي أو اݍݰيواɲي، وتدار بوصفɺا وحدة زراعية متɢاملة بواسطة 
ݍݸ. وﻻ يدخل فٕڈا اﳌن؅قɸات واݍݰدائق إȖعاوɲي...  تنﻈيمܧݵص عادي أو ɸيئة حɢومية أو شركة أو 
 العامة واﳌ؇قلية.
من اݝݨموع الكڴʏ لݏݰيازات بحوزة أفراد والباࢮʏ بحوزة ɸيئات ( ٪٨٫٩٩)ودلت النتائج عڴʄ أن 
  .۱۳حɢومية أو شرɠات أو غ؈فɸا. اﳌرجع السابق. ص: 
ب؄ن بيانات شبه البادية، فقد  لʋست ɸناك بيانات عن عدد اݍݰيازات ࢭʏ البادية ونﻈرا لﻼرتباط (٢)
  .اف؅فضت أن حيازات البادية مساوʈة لعدد حيازات شبه البادية
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٣٧٣)
   
حيث إن وزارة الزراعة السعودية تقسم ال؆فوة اݍݰيوانية بحسب نوع اݍݰيازات: 
تقليدية مستقرة، وتقليدية غ؈ف مستقرة، وȋادية، وحيث أن طرʈقة ال؅فبية )من حيث 
كما أسلفت ࢭʏ الصفحات  -ر ࢭʏ إيجاب الزɠاة، فقد انْڈيت السوم أو عدمه(، تؤث
السائمة اݍݵاضعة للزɠاة ʇشمل ما يڴʏ: حيوانات ࢭʏ  أعدادأن ما يدخل ࢭʏ إڲʄ  -السابقة
حيازات تقليدية مستقرة ترڤʄ خارج اﳌزرعة، وحيوانات ࢭʏ حيازات تقليدية غ؈ف 
ترڤʄ خارج اﳌزرعة، وحيوانات  أيمستقرة )شبه بادية( ﻻ Ȗعʋش وﻻ تبʋت ࢭʏ اﳌزرعة 
البادية وۂʏ Ȗعتمد أساسا عڴʄ السوم )الرڤʏ( الطبيڥʏ. وعڴʄ ذلك فسوف أقدر 
  .حصيلة الزɠاة اﳌتوقع جمعɺا ࢭʏ ɠل نوع من أنواع ɸذه اݍݰيازات
ونﻈرا لعدم وجود معلومات تفصيلية عن توزʉع ملكيات أعداد ɸذه اݍݰيوانات، 
الرؤوس )عدد اݍݰيوانات( ࢭʏ  معرفتنا بمتوسط عددفإن  ،(١)تكراري لɺا توزʉعأو 
أمامنا وۂʏ تحديد اݍݰد اﻷدɲى  اݍݰيازة يمكننا من استخدام الطرʈقة الوحيدة اﳌتاحة
اݍݰد اﻷعڴʄ لݏݰيوانات الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة. ومن ذلك نحدد مقدار الزɠاة الواجبة. و 
سيɢون Ȋشɢل نقدي ﻻ عيۚܣ  وʈﻼحظ أن تقديرنا للزɠاة الواجبة ࢭʏ ال؆فوة اݍݰيوانية
اﳌتوقع جمعɺا من  رقم نقدي ݍݰصيلة الزɠاةإڲʄ  نﻈرا ﻷن ɸذه الدراسة ٮڈدف للوصول 
 مجمل فعاليات الɴشاط اﻻقتصادي للمجتمع.
                                                           
استقرائية تمكننا من تحديد  إحصائيةإذا علمنا معالم التوزʉع ࢭʏ أي مجموعة، فɺناك طرق  (١)
عداد الۘܣ بلغت ، واﻷ ىاݍݰيوانات عن النصاب فﻼ تزɠ  أعداداﳌلكيات )اݍݰيازات( الۘܣ تقل فٕڈا 
   dohteM cirtemaraP اﳌعلمية ةبالطرʈق إحصائيا، وɸذه الطرʈقة Ȗعرف ɠىالنصاب ف؅ق 
ليه اݝݨتمع اﻹحصاǿي الذي ندرسه إحالة عدم توافر أي معلومة عن التوزʉع الذي يɴت׿ܣ  أما ࢭʏ
عداد اݍݰيوانات ࢭʏ اݍݰيازات(، ففي ɸذه اݍݰالة سنȘبع مجموعة من اݍݵطوات الۘܣ ﻻ Ȗعتمد عڴʄ أ)
الۘܣ Ȗܦݰب منه العينات، وȖس׿ܢ ɸذه الطرʈقة  اﻹحصاǿيمعلومات مسبقة عن اݝݨتمع  وجود
  . dohteM cirtemaraP-noN ة الﻼمعلميةبالطرʈق
. )القاɸرة: قاموس اﳌصطݏݰات اﻹحصائية والديموجرافيةالشافڥʏ، عبداﳌنعم وآخرون.  :انﻈر
  :، وكذلك٥٥: ص(، .للبﻼد العرȋية، ودار الشعب، د.ت اﻹحصائيةاݍݨمعية 
 -warGcM :kroY weN( .stsaceroF cimonocE & sledoM cirtemonocE .dlefnibuR & elcydniP
 .35-64 .pp .)6791 ,lliH
 الباب الثالث
 (٤٧٣)
   
 ( رأًسا، توجد۷۱۸۲۷(، أن عدد ɸذه اݝݨموعة بلغ )٣/٣تب؈ن من اݍݨدول رقم )
وق ( رأًسا تقرʈبا، وɸو ما يف٣٧٦٨٬١٣( حيازة، بحيث بلغ متوسط اݍݰيازة )٥۸۲۲ࢭʏ )
   .(من اﻹبل ٥النصاب )النصاب =  
 :ولتقدير الزɠاة عڴʄ ɸذه اݍݰيازات نȘبع اݍݵطوات التالية
اﻹبل، أي أقل من  لدٱڈا أرȌعة من -ما عدا حيازة واحدة-نف؅فض أن ɠل اݍݰيازات 
 رأسا، ومنه ٦٣١٩( = ١-٥٨٢٢× ) ٤ = ﻹبل الۘܣ ﻻ زɠاة علٕڈاالنصاب، فيɢون عدد ا
أقظۜܢ عدد ممكن  -بل الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة = العدد الكڴʏ لﻺبل اݍݰد اﻷدɲى لﻺ فإن 
  :لﻺبل الۘܣ ﻻ زɠاة علٕڈا، أي أن
ذا إرأسا ف ١٨٦٣٦=٦٣١٩-٧١٨٢٧اݍݰد اﻷدɲى لﻺبل الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة = 
. فتɢون قيمة اݍݰد اﻷدɲى (١)( رʈاﻻ ࢭʏ اﳌتوسط٠٥٧١ʇعادل )اف؅فضنا سعرا للرأس 
  .الʈر  ون يمل ٥٧٤٬١١١ = ٠٥٧١×  ١٨٦٣٦لﻺبل الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة = 
  مليون رʈال. ٧٨٧٫٢=  ٥٢٠٬٠×  ٥٧٤١١١ومقدار الزɠاة الواجبة = 
أما اݍݰد اﻷعڴʄ لﻺبل الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة، فنحصل عليه باف؅فاض أن ࢭʏ ɠل 
حيازة من اݍݰيازات ɸناك عدد من اﻹبل ʇساوي متوسط عدد اﻹبل ࢭʏ اݍݰيازة، أي 
×  ٥٨٢٢اݍݰد اﻷعڴʄ لﻺبل الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة = فإن  رأسا ومنه ٣٧٦٨٫١٣ نحو
ننا اف؅فضنا أن ɠل اﻷعداد توجد ࢭʏ حيازات يفوق إرأسا بمعۚܢ  ٧١٨٢٧ = ٣٧٦٨٬١٣
وعڴʄ ذلك فقيمة اݍݰد اﻷعڴʄ لﻺبل الۘܣ تجب ٭ڈا النصاب فتخضع جميعɺا للزɠاة،  ما
 ال.ʈر  ون يمل ٠٣٤٬٧٢١=٠٥٧١×  ٧١٨٢٧فٕڈا الزɠاة = 
                                                           
اﻷبحاث.  إدارة ريمد متوسط أسعار اﳌاشية حصل علٕڈا الباحث من خﻼل مقابلة ܧݵصية مع (١)
. حيث أن سعر اﻹبل ه۰۱٤۱اﻷستاذ جابر الشɺري. بفرع وزارة الزراعة بمدينة جدة، ࢭʏ رȋيع اﻷول 
  .الʈر  ٠٥٢٢، وللبقر = الʈر  ۰۰۳، وللضأن = الʈر  ٠٥٧١ࢭʏ اﳌتوسط = 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٥٧٣)
 (١)متوسطو  مليون رʈال ٥٨١٫٣= ٥٢٠٬٠× ٠٠٤٬٧٢١ة الواجبة نقدا = ومقدار الزɠا
 ٦٨٩٬٢=  ٢( ÷ ٥٨١٣+  ٦٨٧٢= ) واﻷعڴʄمقدار الزɠاة الواجبة ࢭʏ اݍݰد اﻷدɲى 
  .مليون رʈال
 
( ۹۲( حيازة، بمتوسط )٢٠٧٦( رأًسا، توجد ࢭʏ )٧٧١٤٩١بلغ عدد ɸذه اݝݨموعة )
عڴʄ طرʈقة اݍݰد اﻷدɲى واﻷ - واحدة وȋتطبيق طرʈقتنا السابقة رأًسا تقرʈًبا ࢭʏ اݍݰيازة ال
 :صل عڴʄ ما يڴʏنح - لﻺبل الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة
اﻹبل، أي أقل من  لدٱڈا أرȌع من - ما عدا حيازة واحدة - نف؅فض أن ɠل اݍݰيازات 
 ٤٠٨٦٢( = ١ -  ٢٠٧٦× ) ٤النصاب، فيɢون عدد اﻹبل الۘܣ ﻻ زɠاة علٕڈا = 
  ٣٧٣٧٦١=  ٤٠٨٦٢ – ٤٩١ ٧٧١اݍݰد اﻷدɲى لﻺبل الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة =  
 ٥٧٧٫٢٩٢=  ٠٥٧١× ٣٧٣٧٦١=  وقيمة اݍݰد اﻷدɲى لﻺبل الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة 
  مليون رʈال.
  مليون رʈال. ٩١٣٬٧=  ٥٢٠٬٠×  ٥٧٧٢٩٢=  مقدار الزɠاة الواجبة نقدا 
  ٧٧١٤٩١واݍݰد اﻷعڴʄ لﻺبل الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة = 
  مليون رʈال. ٠٥٨٫٩٣٣= ٠٥٧١×  ٧٧١٤٩١وقيمته نقدا = 
 مليون رʈال. ٦٩٤٬٨=  ٥٢٠٬٠×  ٠٥٨٩٣٣=  زɠاة الواجبة نقدامقدار ال 
  ٢( ÷ ٩١٣٧+  ٦٩٤٨= ) اݝݨموعة متوسط مقدار الزɠاة الواجبة لɺذه 
 مليون رʈال. ٧١٩٬٧=                       
    
                                                           




  لݏݰيازة.  ( رأًسا٠٥٬٤١بمتوسط بلغ ) (حيازة، ۲۰۷٦(، من )۹۸۰۷۹وɸذه بلغ عددɸا )
 أن: وȋتطبيق اﳌنݤݮ السابق، نجد
  رأًسا. ٤۰۸٦۲( =  ۱ -  ۲۰۷٦× ) ٤عدد اﻹبل الۘܣ ﻻ زɠاة فٕڈا = 
 رأًسا. ٥۸۲۰٧=  ٤٠٨٦٢ - ۹۸۰۷۹بل الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة = اݍݰد اﻷدɲى لﻺ 
 مليون رʈال. ٥٢٠٬٣٢١=  ٠٥٧١×  ٥۸۲۰٧ = قيمة ɸذا اݍݰد اﻷدɲى
 مليون رʈال. ٥٧٠٬٣=  ٥٢٠٬٠×  ٥٢٠٣٢١=  مقدار الزɠاة الواجبة نقدا
 ٩٨٠٧٩بل الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة = واݍݰد اﻷعڴʄ لﻺ 
  مليون رʈال. ٥٢٩٫٩٦١=  ٠٥٧١×  ٩٨٠٧٩وقيمته نقدا = 
  مليون رʈال. ٨٤٢٬٤=  ٥٢٠٬٠×  ٥٢٩٩٦١نقدا =  اتهɠ ز قدار وم
=  ٢( ÷ ٨٤٢٤+  ٥٧٠٣ة = )متوسط مقدار الزɠاة الواجبة لɺذه اݝݨموع 
   مليون رʈال. ١٦٦٬٣
 ٤٥٥٬٤١=  ١٦٦٬٣+  ٧٠٩٬٧+  ٦٨٩٬٢مقدار الزɠاة الواجبة ݍݨميع اﻹبل =  
  مليون رʈال.
   
  
موزعة  ( رأسا٧٤٧٢٠٢١تب؈ن من اݍݨداول السابقة أن عدد ɸذه اݝݨموعة بلغ )
  ( رأسا لݏݰيازة.٦٥٬٣٦( حيازة، بمتوسط بلغ )٤٩٨٨١ࢭʏ )
 :وȋاستخدام اﳌنݤݮ السابق
أقل من  شاة أي ۹۳نف؅فض أن ɠل اݍݰيازات ماعدا حيازة واحدة، لدٱڈا 
 :النصاب، فيɢون 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٧٧٣)
  رأًسا.                              ٦٣٧ ٧٢٨( = ١ – ٤٩٨٨١× ) ٩٣عدد الضأن الۘܣ ﻻ زɠاة علٕڈا = 
 رأًسا.  ٠٢٩٥٦٤=  ٧٢٨٦٣٧ – ٧٤٧٢٠٢١ ݍݰد اﻷدɲى للضأن الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة =ا
  مليون رʈال.  ٦٧٧٫٩٣١=  ٠٠٣×  ٠٢٩٥٦٤قيمته نقدا = 
  مليون رʈال. ٤٩٤٬٣=  ٥٢٠٬٠×  ٦٧٧٩٣١مقدار الزɠاة الواجبة نقدا = 
  ٧٤٧٫٢٠٢٫١ن الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة = أأما اݍݰد اﻷعڴʄ للض
  مليون رʈال. ٤٢٨٫٠٦٣=  ٠٠٣×  ٧٤٧٢٠٢١ وقيمته نقدا =
  مليون رʈال. ٠٢٠٬٩=  ٥٢٠٬٠×  ٤٢٨٠٦٣ومقدار الزɠاة الواجبة نقدا = 
=  ٢( ÷ ٠٢٠٩+  ٤٩٤٣) = متوسط مقدار الزɠاة الواجبة لɺذه اݝݨموعة 
  مليون رʈال.   ٧٥٢٬٦
 
( حيازة، بلغ ٩٢٢٦٢( رأًسا، توجد ࢭʏ )١٧٥٫٣٦٥٫١بلغ عدد ɸذه اݝݨموعة )
 ( رأًسا.٦٬٩٥متوسط عدد رؤوس اݍݰيازة )
   :وȋاستخدام منݤݨنا السابق نحصل عڴʄ ما يڴʏ
  رأًسا. ٢٩٨٫٢٢٠٫١( = ١ – ٩٢٢٦٢× ) ۹۳عدد الضأن الۘܣ ﻻ زɠاة علٕڈا = 
 .رأًسا ٩٧٦٫٠٤٥= ٢٩٨٢٢٠١–١٧٥٣٦٥١ = ڈا الزɠاةاݍݰد اﻷدɲى للضأن الۘܣ تجب فٕ
 مليون رʈال.  ٣٠٢٫٢٦١=  ٠٠٣×  ٩٧٦٠٤٥قيمته نقدا = 
 مليون رʈال.  ٥٥٠٬٤=  ٥٢٠٬٠×  ٣٠٢٢٦١مقدار الزɠاة الواجبة نقدا = 
 رأًسا.   ١٧٥٣٦٥١واݍݰد اﻷعڴʄ للضأن الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة = 
  مليون رʈال.  ١٧٠٫٩٦٤=  ٠٠٣×  ١٧٥٣٦٥١=  وقيمته نقدا
  مليون رʈال. ٧٢٧٬١١=  ٥٢٠٬٠×  ١٧٠٩٦٤=  ومقدار الزɠاة الواجبة نقدا
=  ٢( ÷ ٥٥٠٬٤+  ٧٢٧٬١١= ) متوسط مقدار الزɠاة الواجبة لɺذه اݝݨموعة 




( رأًسا وɸو أقل ٠٨٫٩٢ࢭʏ اݝݨموعة نݏݰظ أن متوسط عدد الضأن ࢭʏ اݍݰيازة بلغ )
صفرا.  سʋساوي  - كحد أدɲى- من النصاب الشرڤʏ. فمقدار الزɠاة الواجبة ࢭʏ ɸذه اݍݰالة 
ﻷننا لو اف؅فضنا أن جميع اﳌﻼك لدٱڈم حيازات مȘساوʈة ࢭʏ عدد الرؤوس، فمعۚܢ ذلك أن 
نصاب، ولن تجب (، وۂʏ أقل من ال٠٨٫٩٢سط اݍݰيازة ) أي حيازة ɠل مالك سȘساوي متو 
 .ةالزɠاة ࢭʏ أي حياز 
 اݍݰد اﻷدɲى ﳌقدار الزɠاة = صفر.فإن  وȋذلك
، (١)من الغنم أما اݍݰد اﻷعڴʄ فإنه ʇستلزم اﻻف؅فاض أن ɠل حيازة فٕڈا رأس واحد
  :نإحيازة واحدة تجمع ما بقي من الرؤوس، وعليه ف إﻻ
  . رأًسا ٩٢٢٦٢=  ١×  ٩٢٢٦٢=  ١× ﻻ زɠاة فٕڈا = عدد اݍݰيازات عدد الضأن الۘܣ 
  رأًسا.  ٧٥٥٥٥٧=  ٩٢٢٦٢ – ٦٨٧١٨٧اݍݰد اﻷعڴʄ للضأن الۘܣ فٕڈا زɠاة = 
  مليون رʈال.  ٧٦٦٫٦٢٢=  ٠٠٣×  ٧٥٥٥٥٧وقيمة اݍݰد اﻷعڴʄ = 
  مليون رʈال.  ٧٦٦٬٥=  ٥٢٠٬٠×  ٧٦٦٦٢٢مقدار الزɠاة الواجبة نقدا = 
=  ٢÷ + صفر(  ٧٦٦٬٥ومتوسط مقدار الزɠاة الواجبة لɺذه اݝݨموعة = )
 مليون رʈال.  ٣٣٨٬٢
=  ٣٣٨٬٢+  ١٩٨٬٧+  ٧٥٢٬٦مقدار الزɠاة الواجبة ݍݨميع الضأن =  
 مليون رʈال. ١٨٩٬٦١
                                                           
  .وضعنا ɸذا اﻻف؅فاض حۘܢ ينطبق علٕڈا وصف حيازة (١)




( حيازة، بلغ متوسط ٢٤٣٠١( رأًسا، توجد ࢭʏ )٧٧٥٧٦٥بلغ عدد ɸذه اݝݨموعة )
  . ( رأًسا٨٨٬٤٥عدد رؤوس اݍݰيازة )
 :وȋاستخدام اﳌنݤݮ السابق تحصل عڴʄ ما يڴʏ
 رأًسا.  ٩٩٢٣٠٤( = ١ – ٢٤٣٠١× ) ٩٣ عدد اﳌاعز الۘܣ ﻻ زɠاة علٕڈا =
 . رأًسا ٨٧٢٤٦١=  ٩٩٢٣٠٤ – ٧٧٥٧٦٥ اﻷدɲى للماعز الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة =اݍݰد 
 مليون رʈال.  ٣٨٢٫٩٤=  ٠٠٣×  ٨٧٢٤٦١وقيمته نقدا = 
 مليون رʈال.  ٢٣٢٬١=  ٥٢٠٬٠×  ٣٨٢٩٤نقدا =  مقدار الزɠاة الواجبة
 رأسا.  ٧٧٥٧٦٥فٕڈا الزɠاة =  أما اݍݰد اﻷعڴʄ للماعز الۘܣ تجب
  مليون رʈال.  ٣٧٢٫٠٧١=  ٠٠٣×  ٧٧٥٧٦٥ وقيمته نقدا =
  مليون رʈال.  ٧٥٢٬٤=  ٥٢٠٬٠×  ٣٧٢٠٧١ ومقدار الزɠاة الواجبة نقدا =
=  ٢( ÷ ٧٥٢٬٤+  ٢٣٢٬١متوسط مقدار الزɠاة الواجبة لɺذه اݝݨموعة = ) 
  مليون رʈال. ٤٤٧٬٢
  
وȋلغ  ( حيازة۹۱۱۱۲( رأًسا، توجد ࢭʏ )٢٢٠٩٦٤١بلغ عدد ɸذه اݝݨموعة )
 ( رأًسا.٦٥٬٩٥متوسط عدد رؤوس اݍݰيازة )
 :وȋاستخدام منݤݨنا السابق نحصل عڴʄ ما يڴʏ
 رأًسا. ٢٠٦٣٢٨( = ١ – ٩١١١٢× ) ٩٣ عدد اﳌاعز الۘܣ ﻻ زɠاة علٕڈا =
 .رأًسا ٠٢٤٥٤٦=  ٢٠٦٣٢٨ - ٢٢٠٩٦٤١لزɠاة = الۘܣ تجب فٕڈا ااݍݰد اﻷدɲى للماعز 
 مليون رʈال. ٦٢٦٫٣٩١=  ٠٠٣×  ٠٢٤٥٤٦وقيمته نقدا = 
  مليون رʈال. ٠٤٨٬٤=  ٥٢٠٬٠×  ٦٢٦٣٩١مقدار الزɠاة الواجبة نقدا = 
 الباب الثالث
 (٠٨٣)
 ٢٢٠٩٦٤١واݍݰد اﻷعڴʄ للماعز الۘܣ تجب فٕڈا الزɠاة = 
 مليون رʈال. ٦٠٧٫٠٤٤=  ٠٠٣×  ٢٢٠٩٦٤١ وقيمته نقًدا =
 مليون رʈال. ٨١٠٬١١=  ٥٢٠٬٠×  ٦٠٧٠٤٤ومقدار الزɠاة الواجبة نقًدا = 
  ٢( ÷ ٨١٠٬١١+  ٠٤٨٬٤= ) متوسط مقدار الزɠاة الواجبة لɺذه اݝݨموعة 
 مليون رʈال. ٩٢٩٬٧=                  
 
( رأسا ٨٧٫٤٣بلغ ) نﻼحظ ࢭʏ ɸذه اݝݨموعة أن متوسط عدد اﳌاعز ࢭʏ اݍݰيازة
كحد -الزɠاة الواجبة ࢭʏ ɸذه اݍݰالة  مقدارفإن  وɸو أقل من النصاب الشرڤʏ. وعليه
صفرا. وɸذه اݍݰالة مشا٭ڈة لݏݰالة )ج( ࢭʏ زɠاة الضأن السابقة. أما  سʋساوي  -ىأدɲ
ﻻ حيازة إنه ʇستلزم اف؅فاض أن ɠل حيازة فٕڈا رأس واحد من اﳌاعز، إاݍݰد اﻷعڴʄ ف
 :نإتجمع ما بقي من الرؤوس، وعليه فواحدة 
  رأًسا ٩١١١٢=  ١×  ٩١١١٢=  ١ ×عدد اݍݰيازات  = عدد اﳌاعز الۘܣ ﻻ زɠاة فٕڈا
  رأًسا ٢٩٣٣١٧=  ٩١١١٢ – ١١٥٤٣٧واݍݰد اﻷعڴʄ لعدد اﳌاعز الۘܣ فٕڈا زɠاة = 
 مليون رʈال  ٧١٠٬٤١٢=  ٠٠٣×  ٢٩٣٣١٧وقيمة اݍݰد اﻷعڴʄ = 
 مليون رʈال  ٠٥٣٬٥=  ٥٢٠٬٠×  ٧١٠٬٤١٢ر الزɠاة الواجبة نقدا= اومقد
+ صفر( =  ٠٥٣٬٥= ) ومتوسط مقدار الزɠاة الواجبة لɺذه اݝݨموعة
 لمليون رʈا ٥٧٦٬٢
=  ٥٧٦٬٢+  ٩٢٩٬٧+  ٤٤٧٬٢ مقدار الزɠاة الواجبة ݍݨميع اﳌاعز= 
  .مليون رʈال ٨٤٣٬٣١
  





رأسا لݏݰيازة الواحدة، ٦٧٫٢نﻼحظ ࢭʏ ɸذه اݝݨموعة أن متوسط عدد اﻷبقار بلغ 
وɸو أقل من النصاب الشرڤʏ الذي يبلغ ثﻼث؈ن رأسا ومقدار الزɠاة الواجبة ࢭʏ ɸذه اݍݰالة 
وʈة ࢭʏ صفرا. ﻷننا لو اف؅فضنا أن جميع اﳌﻼك لدٱڈم حيازات مȘسا سʋساوي كحد أدɲى 
عدد الرؤوس، فمعۚܢ ذلك أن حيازة ɠل مالك سوف تحوي متوسط عدد اﻷبقار ࢭʏ 
رأسا، وɸذا العدد لم يبلغ النصاب، فﻼ زɠاة عڴʄ أي ملكية،  ٦۷٫۲اݍݰيازة الواحدة وɸو 
   .اݍݰد اﻷدɲى ﳌقدار الزɠاة = صفرفإن  وعليه
ﻻ إنه ʇستلزم أن نف؅فض أن ɠل حيازة فٕڈا رأس واحد من البقر، إأما اݍݰد اﻷعڴʄ ف
 :فإن حيازة واحدة تجمع ما بقي من الرؤوس، وȋناء عڴʄ ذلك،
  .رأسا ٤٥٣٢=  ١×  ٤٥٣٢=  ١× عدد اﻷبقار الۘܣ ﻻ زɠاة علٕڈا = عدد اݍݰيازات 
 .رأسا ٤٣١٤=  ٤٥٣٢ – ٨٨٤٦= واݍݰد اﻷعڴʄ لعدد اﻷبقار الۘܣ فٕڈا زɠاة 
 .مليون رʈال ١٠٣٬٩=  ٠٥٢٢×  ٤٣١٤ = اﻷعدادوقيمة اݍݰد اﻷعڴʄ لɺذه 
   .مليون رʈال ٢٣٢٬٠=  ٥٢٠٬٠×  ١٠٣٬٩ومقدار الزɠاة الواجبة نقدا = 
=  ٢÷ + صفر(  ٢٣٢٬٠= ) متوسط مقدار الزɠاة الواجبة لɺذه اݝݨموعة 
  .مليون رʈال ٦١١٬٠
   
من النصاب =  وࢭʏ ɸذه اݝݨموعة أيضا، نجد أن متوسط العدد ࢭʏ اݍݰيازة أقل
  رأسا.( ٤٣٬٣)
  فاݍݰد اﻷدɲى للزɠاة الواجبة = صفر.  
 رأسا  ٨٠٩٥١=  ٢٠٨٦ – ٠١٧٢٢أما اݍݰد اﻷعڴʄ = 
 الباب الثالث
 (٢٨٣)
 مليون رʈال ٣٩٧٬٥٣=  ٠٥٢٢×  ٨٠٩٥١وقيمته = 
 مليون رʈال ٤٩٨٬٠=  ٥٢٠٬٠×  ٣٩٧٬٥٣الزɠاة الواجبة نقدا = ومقدار 
 مليون رʈال   ٧٤٤٬٠= ٢ ÷صفر( +٤٩٨٬٠الواجبة لɺذه اݝݨموعة= ) متوسط الزɠاة 
  
  ɸذه اݝݨموعة. ﻻ توجد أبقار ࢭʏ البادية، وعليه فلʋست ɸناك حصيلة زɠاة من
 مليون رʈال  ٣٦٥٬٠ =+ صفر  ٧٤٤٬٠+  ٦١١٬٠مجموع مقدار زɠاة اﻷبقار =   
ومن خﻼل التقديرات السابقة يمكن القول أن حصيلة زɠاة ال؆فوة اݍݰيوانية ࢭʏ 
وۂʏ الف؅فة محل  - ه ٦٠٤١عام  اﳌملكة العرȋية السعودية اﳌمكن جمعɺا طبقا لبيانات
 :الدراسة ࢭʏ البحث، بلغت كما يڴʏ
  
  حصيلة الزɠاة باﳌليون رʈال  نوع اݍݰيوان
  ٤٥٥٬٤١  اﻹبل
  ١٨٩٬٦١  الضأن
  ٨٤٣٬٣١  اﳌاعز
  ٣٦٥٬٠٠  البقر
  ٥٤٤٬٥٤    اݝݨموع  
  
  
    






اﳌساحة  إجماڲʏه، أن ۲۰٤١اتܸݳ من نتائج التعداد الزراڤʏ الشامل لعام 
مليون دونم تقرʈبا مزروعة باݝݰاصيل  ١٬٣مليون دونم Ȗشمل  ٦ة بلغ نحو ياݝݰصول
 ون يمل ٨٬٠مليون دونم للمحاصيل اﳌؤقتة الصيفية، ونحو ٧٬١اﳌؤقتة الشتوʈة، وحواڲʏ 
 .(١)مليون دونم مزروعة بال؄فسيم الدائم ٤٬٠دونم مزروعة بمحاصيل دائمة، وحواڲʏ 
النباȖي ࢭʏ اﳌملكة منتجات اݍݰبوب واݍݵضروات والفاكɺة، وقد بلغ  نتاجوʉشمل اﻹ 
مليون طن. تمثل اݍݰبوب ɲسبة  ٦٫٤ه حواڲʏ ٦٠٤١مجمل اﻹنتاج النباȖي ࢭʏ اﳌملكة لعام 
، ثم نتاج( من جملة اﻹ ٪۳۲من ɸذا اﻹنتاج، تلٕڈا اݍݵضروات إذ Ȗشɢل ɲسبة ) ٪(٣٦)
 .(٢)٪( تقرʈبا٤١الفواكه بɴسبة )
 ٪(٤٥٬٦٥اݍݰبوب ࢭʏ اﳌملكة، ونحو ) إنتاج٪( من جملة ٥٩ثل إنتاج القمح )ɸذا وʈم
 إنتاج. وقد قامت الشرɠات الزراعية بدور بارز ࢭʏ زʈادة (٣)النباȖي باﳌملكة نتاجمن مجمل اﻹ 
القمح أعڴʄ  إنتاجه. وɠانت ɲسبة الزʈادة ࢭʏ ٥٠٤١- ٢٠٤١القمح ࢭʏ اﳌملكة خﻼل الف؅فة ب؈ن 
ية وحدة إنتاجارتفاع إڲʄ  بكث؈ف من ɲسبة الزʈادة ࢭʏ مساحته اﳌ؇قرعة، وʉعزى ذلك
                                                           
 اﻹماراتالشامل عڴʄ مستوى  النتائج العامة للتعداد الزراڤʏوزارة الزراعة واﳌياه السعودية.  (١)
، د.ت.( اݝݨلد واﻹحصاءالدراسات اﻻقتصادية  إدارة)الرʈاض:  ه.٢٠٤١/١٠٤١الرئʋسية لعام 
  .١٣: اﻷول، ص
. )الرʈاض: اﻷمانة العامة، الɴشرة اﻻقتصاديةالعامة ݝݨلس التعاون لدول اݍݵليج العرȌي:  اﻷمانة (٢)
  .١٤- ۸۳، العدد الراȊع، ص: VIم( اݝݨلد ۹۸۹۱الشؤون اﻻقتصادية، 
الدراسات  إدارة)الرʈاض:  .الزراڤʏ مؤشرات بيانية لتطور القطاعوزارة الزراعة واﳌياه السعودية.  (٣)
  .۰۱، ص: ٣ه( العدد  ۸۰٤۱اﻻقتصادية واﻹحصاء لوزارة الزراعة السعودية، 
 الباب الثالث
 (٤٨٣)
طن عام  ٣٫١ية الɺكتار الواحد حواڲʏ إنتاج. فبعد أن ɠانت (١)اﳌساحة
طن  ٦٬٣اﳌزروعة بالقمح حواڲʏ  الɺكتار ࢭʏ اﳌساحة إنتاجيةه، أصبحت ٦۹۳۱/٥۹۳١
دراسة للبنك الزراڤʏ السعودي دخل الɺكتار من . وقد قدرت (٢)ه٥٠٤١/٤٠٤١عام 
 ɸكتار ۰۰۲( رʈال وȋالɴسبة للمزارع الكب؈فة )۷۷٦۸القمح ࢭʏ اﳌزارع الصغ؈فة بنحو )
 .(٣)( رʈال٣٣٢٥١فأك؆ف( بنحو )
النباȖي، ʇستدڤʏ اﻷمر الرجوع للبيانات  نتاجولتقدير حصيلة الزɠاة اﳌتوقعة من اﻹ 
 .ﻹنتاجية وعدد اݍݰيازاتا من حيث الكمية والقيمة ومتوسط نتاجالتفصيلية لɺذا اﻹ 
تحوي البيانات اﻹحصائية الزراعية السنوʈة الۘܣ ترد ࢭʏ اﳌؤشر اﻹحصاǿي 
الصادر عن مصݏݰة اﻹحصاءات العامة بوزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوطۚܣ السعودي، 
لɢل من اݝݰاصيل اﳌؤقتة الشتوʈة والصيفية وكذلك  نتاجتقديرات للمساحة واﻹ 
اݝݰاصيل الدائمة. أما بيانات اݍݰيازات الزراعية فࢼܣ مأخوذة من النتائج العامة 
 عشر سنوات. لɠ  ى جر يه. وɸو Ȗعداد ٢٠٤١-١٠٤١ للتعداد الزراڤʏ الشامل لعام
قتصادية الدراسات اﻻ إدارةالنباȖي سنوʈا من قبل  نتاجوʈتم جمع بيانات اﻹ 
بوزارة الزراعة واﳌياه بطرʈقت؈ن: اﻷوڲʄ باستخدام أسلوب العينة، والثانية  واﻹحصاء
ݍݨمع البيانات  اﻷول  اﻷسلوبباستخدام أسلوب اݍݰصر الشامل وʉستخدم 
اﻹحصائية عن اݍݰيازات التقليدية والۘܣ Ȗعرف: بأٰڈا تلك اﳌساحة من اﻷرض الۘܣ 
لﻺنتاج النباȖي أو اݍݰيواɲي أو لɢلٕڈما بطرق الزراعة Ȗستغل زراعيا ɠليا أو جزئيا 
الثاɲي ݍݨمع البيانات اﻹحصائية عن اݍݰيازات  اﻷسلوبالقديمة. وʉستخدم 
                                                           
  .٤١اﳌرجع السابق، ص:  (١)
  .٧٤١، مرجع سابق ص: ...تقييم دور اﻹعانات الزراعيةاﳌنيف، ماجد.  (٢)
الفنية واﻻقتصادية والتموʈلية  البنك الزراڤʏ العرȌي السعودي. " دراسة تحليلية عن النواڌʏ (٣)
  .٢٤ه، ص:٢٠٤١، التقرʈر اﻷول . الزراڤʏ" للمزارع اﳌمولة من قبل البنك
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٥٨٣)
اﳌتخصصة وۂʏ مشارʉع اﻷفراد أو الشرɠات الزراعية الۘܣ أعدت لɺا دراسات جدوى 
إɲشاؤɸا لغرض  ى وجر اقتصادية وفنية ومعﻈمɺا مرخص من قبل وزارة الزراعة واﳌياه 
  .(١)تجاري وغالبا ما يتم تموʈلɺا من البنك الزراڤʏ العرȌي السعودي
بحيث  ،لية واݍݵضار والفاكɺةقللمحاصيل اݍݰ نتاجوتقدر بيانات اﳌساحة واﻹ 
 :(٢)تقسم البيانات إڲʄ
محاصيل شتوʈة مؤقتة: وۂʏ محاصيل اݍݰقل واݍݵضر واﻷعﻼف، الۘܣ تزرع  -
 .ٰڈاية دʇسم؄ف وتحصد ࢭʏ شɺر مارس من السنة الزراعيةإڲʄ  عادة ࢭʏ شɺر نوفم؄ف
تزرع  ، والۘܣواﻷعﻼفوۂʏ محاصيل اݍݰقل واݍݵضر  محاصيل صيفية موقتة: - 
 .سȎتم؄ف من السنة الزراعية - مايو وتحصد ࢭʏ شɺري أغسطس  - عادة ࢭʏ شɺري مارس 
الصيفية اﳌذɠورة  أومحاصيل مؤقتة )تحت دائم(: وۂʏ ɠاݝݰاصيل الشتوʈة  -
  .أعﻼه واﳌزروعة تحت أܧݨار دائمة ɠالنخيل والتفاح وال؄فتقال والرمان
ة يتم رʉعɺا من اﳌياه ɸذا وʈﻼحظ أن معﻈم اﳌساحات الزراعية ࢭʏ اﳌملك
  متجددة. وۂʏ موارد جوفية غ؈ف -أي أٰڈا مروʈة بɢلفة-اݍݨوفية 
( ٪۰۰۱ɢلفة، أي بɴسبة )اݝݰاصيل الدائمة فࢼܣ مروʈة جميعɺا بفإن  وكذلك
وكذلك اݝݰاصيل الشتوʈة اݍݰقلية اﳌزروعة تحت محاصيل دائمة )تحت أܧݨار(، 
                                                           
)الرʈاض: مصݏݰة  .الكتاب اﻹحصاǿي السنوي وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوطۚܣ السعودي.  (١)
. ɸذا وقد تم تقدير البيانات اﻹحصائية ٣٦٦ ، ص:۲۲( العدد ه٦٠٤١العامة، اﻹحصاءات 
اﳌɴشورة لﻸعوام السابقة وذلك  اﻹحصاءاتاݍݵطي ࢭʏ ضوء  ه بطرʈقة اﻻنحدار٦٠٤١لعام 
فقد جمعت ميدانيا لɺذا  للمزارع التقليدية. أما اﳌزارع اﳌتخصصة باﻹنتاج النباȖي واݍݰيواɲي
 .ر الشاملالعام عن طرʈق اݍݰص
  أ.  -  ٥، مرجع سابق، ص : السنوي  الكتاب اﻹحصاǿي الزراڤʏنﻈر:  وزارة الزراعة واﳌياه السعودية. ا
  .١١. مرجع سابق. ص:الزراڤʏ الشامل النتائج العامة للتعدادوزارة الزراعة واﳌياه السعودية.  (٢)
 الباب الثالث
 (٦٨٣)
واݝݰاصيل الشتوʈة من اݍݵضروات اﳌزروعة تحت محاصيل دائمة، ومحاصيل 
 .(١)٪(٠٠١ال؄فسيم والعلف، فɢلɺا مروي بɢلفة بɴسبة )
دائمة )تحت أܧݨار( أما اݝݰاصيل الصيفية اݍݰقلية اﳌزروعة تحت محاصيل 
ري. أما اݝݰاصيل الصيفية اﻷخرى اﳌزروعة ط َ٪( مٔڈا مروي بɢلفة والباࢮʏ َم ٣٨فنحو )
والعلف فࢼܣ مروʈة بɢلفة بɴسبة  تحت محاصيل دائمة وۂʏ اݍݵضروات وال؄فسيم
 :اݍݨداول التالية . وذلك كما تب؈ن من(٢)٪(٠٠١)
    
                                                           
الشامل عڴʄ مستوى اﻹمارات  الزراڤʏالنتائج العامة للتعداد وزارة الزراعة واﳌياه السعودية.  (١)
  .٥٧١، ص:٤٣-١٣مرجع سابق. ص: .ه٢٠٤١/١٠٤١الرئʋسية لعام 
  نفس اﳌرجع السابق. (٢)




  ɲسبة اﳌروي بɢلفة  نوع اݝݰصول 
    أوًﻻ: اݍݰبوب
    القمح:  -١
  ٪ ٥٧٬٩٩  محسن
  ٪ ٣٤٬٥٩  محڴʏ
  ٪ ٦٦٬٢٦  الدخن -٢
  ٪ ٨٤٬٥٩  الذرة الرفيعة -٣
  ٪ ٧٬٩٩  الذرة  الشامية -٤
  ٪ ٩٠٬٧٨  الشع؈ف -٥
  ٪ ٧٬٩٩  السمسم -٦
  ٪ ٤٦٬٦٩  = جميع اݍݰبوب      
    
    ثانًيا: اݍݵضروات
   ٪ ٠٠١  الطماطم -١
  ٪ ٠٠١  الباذنجان -٢
   ٪ ٠٠١  الباميا -٣
   ٪ ٠٠١  اسالɢو  -٤
   ٪ ٠٠١  اݍݵيار -٥
  ٪ ٤٬٤٩  البطيخ -٦
   ٪ ٠٠١  الشمام -٧
   ٪ ٠٠١  اݍݵس -٨
   ٪ ٠٠١  اݍݨزر  -٩
   ٪ ٠٠١  البصل اݍݨاف -٠١
  ٪ ٠٠١  خضروات أخرى  -١١
  ٪ ٢٨٬٠٨  علف )شتوي( -٢١
  ٪ ٨٬٩٩  محاصيل شتوʈة أخرى  -٣١
  ٪ ٨١٬٨٩  = جميع اݍݵضروات     
اݝݰاصيل  ( ɲستɴتج أن ɲسبة ما ɸو مروي بتɢلفة ݍݨميع٥/٣ومن اݍݨدول رقم )




  ɲسبة اﳌروي بɢلفة  نوع اݝݰصول 
    أوًﻻ: اݍݰبوب
  ٪ ٨٤٬٥٣  الدخن -١
  ٪ ٢٦٬٠٩  الذرة الرفيعة -٢
  ٪ ٩٬٩٩  الذرة  الشامية -٣
   ٪ ٦٧٬١٧  الفول السوداɲي -٤
  ٪ ٩٬٩٩  السمسم -٥
  ٪ ٣٥٬٩٧  = ɠل اݍݰبوب      
    ثانًيا: اݍݵضروات
  ٪ ٠٠١  الطماطم -١
  ٪ ٠٠١  الباذنجان -٢
  ٪ ٠٠١  القرع العسڴʏ -٣
  ٪ ٠٠١  الɢوسـ ــ ـــــــ ــا -٤
  ٪ ٩٬٩٩  البطيخ -٥
  ٪ ٠٠١  الشمام -٦
  ٪ ٠٠١  البطاطس -٧
  ٪ ٠٠١  الباميا -٨
  ٪ ٠٠١  اݍݵيار -٩
  ٪ ٠٠١  الفلفل -٠١
  ٪ ٠٠١  خضروات أخرى صيفي -١١
  ٪ ٥١٬٩٩  ال؄فسيم اﳌوس׿ܣ -٢١
  ٪ ٣٦٬٨٩  أعﻼف أخرى  -٣١
  ٪ ٠٠١  أخرى  محاصيل -٤١
  ٪ ٥٨٬٩٩  = جميع اݍݵضروات     
عداد الباحث باستخدام البيانات إ( من ٦/٣، ٥/٣اݍݨدوﻻن السابقان رق׿ܣ ) :اﳌصدر -
مارات التفصيلية الواردة من النتائج العامة للتعداد الزراڤʏ الشامل عڴʄ مستوى اﻹ 
  .١٤١- ٩١١، ص: ٨١١ - ٤٩سابق. ص: ه. مرجع٢٠٤١/١٠٤١الرئʋسية لعام 
اݝݰاصيل  ( ɲستɴتج أن ɲسبة ما ɸو مروي بɢلفة ݍݨميع٦/٣ومن اݍݨدول رقم )
  .ري ط َ٪(، والباࢮʏ َم ٩٦٬٩٨اﳌؤقتة الصيفية ۂʏ نحو )




عند تقدير حصيلة زɠاة الزروع والثمار ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية سوف أقدر 
واﻷول . نيفة، ومذɸب اﻹمام أحمد بن حنبلاﻹمام أبو حاݍݰصيلة وفقا ﳌذɸب؈ن: مذɸب 
يمثل الرأي اﻷك؆ف اȖساعا والذي يرى وجوب الزɠاة ࢭʏ ɠل ما أخرجت اﻷرض قليله وكث؈فه 
فيما عدا العشب والقصب واݍݰطب. والثاɲي حصرɸا ࢭʏ ɠل مقتات مكيل مدخر من  - 
ت وﻻ الفاكɺة فيما عدا اݍݰبوب وɠل ثمر يɢال وʈدخر، فﻼ زɠاة عندɸم ࢭʏ اݍݵضروا
  .(١)التمور والعنب
والتطبيق العمڴʏ لزɠاة الزروع والثمار ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية ʇعكس وضعا 
 - ب؈ن الفقɺاء اليوم اﻷرݦݳاﳌذɸب ومذɸبه ɸو  - ﳌا ذɸب إليه اﻹمام أبو حنيفة أقرب 
والفاكɺة جميعɺا حيث تجب الزɠاة ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية من اݍݰبوب واݍݵضر 
الزɠاة ࢭʏ اﳌملكة ʇعت؄فون  جباةأن  إﻻ. (٢)ولʋس فقط من ɠل مقتات مكيل مدخر
  .النصاب عند التقدير )اݍݵرص(
وسأبدأ أوﻻ بتقدير اݍݰصيلة وفقا ﳌذɸب اﻹمام أبو حنيفة ثم أتبع ذلك بتقدير 
تقديرʈن ݍݰصيلة زɠاة الزروع إڲʄ  صلناݍݰصيلة وفق مذɸب اﻹمام أحمد، وȋذلك 
مضيق ﳌا تجب الزɠاة فيه  واﻵخروالثمار، وفق اجْڈادين فقɺي؈ن مشɺورʈن أحدɸما موسع 
  .من ɸذه اݝݰاصيل
    
                                                           
  .وما Ȋعدɸا ٠٦الفقࢼܣ، ص: أنﻈر القسم  (١)
عبدالرحمن العودان:  محمد اﻷستاذوɸو ما أكده ڲʏ Ȋعض اﳌسؤول؈ن بوزارة الزراعة ومٔڈم  (٢)
بوزارة الزراعة واﳌياه بالرʈاض، خﻼل مقابلة  واﻹحصاءالدراسات اﻻقتصادية  إدارةمدير 




النباȖي ࢭʏ اﳌملكة تܷو ݳ اﳌساحة  نتاجن البيانات السنوʈة اﳌتاحة عن اﻹ إ
بالطن لɢل محصول. ولتحديد ما يقع فوق النصاب وȋالتاڲʏ خضوعه  نتاجبالدونم واﻹ 
للزɠاة، اعتمدنا عڴʄ بيانات عدد اݍݰيازات لɢل محصول من واقع النتائج العامة للتعداد 
الرئʋسية باﳌملكة، الذي قامت به وزارة الزراعة  اﻹماراتالزراڤʏ الشامل عڴʄ مستوى 
 .ه٢٠٤١- ١٠٤١عام 
صاب نذا علمنا أن إية اݍݰيازة. فإنتاج( حددنا متوسط ٧/٣) وࢭʏ اݍݨدول رقم
ية إنتاجعمود فإن  ،(١)كيلوجراما ٣٥٦النبات اﳌعادل ݍݵمسة أوسق بمقايʋس اليوم ɸو 
ية جميع اݝݰاصيل الشتوʈة تفوق النصاب ࢭʏ اﳌتوسط ࢭʏ إنتاجاݍݰيازة يܷو ݳ بجﻼء أن 
 .ɠل حيازة
٪( من ٥٩للتعداد الزراڤʏ الشامل أن حواڲʏ )كذلك تܷو ݳ بيانات النتائج العامة 
( من اݝݰاصيل اﳌؤقتة ۰۹٪بɢلفة، وأن حواڲʏ ) ياݝݰاصيل اﳌؤقتة الشتوʈة مرو 
بɢلفة، كما أن جميع اݝݰاصيل الدائمة مروʈة بɢلفة أي بɴسبة  يالصيفية مرو 
قياس نه للتȎسيط يمكن اﻻف؅فاض بأن معدل الزɠاة الذي سيطبق لإ. وعليه ف(٢)٪(٠٠١)
 .(٣)(٥٠٬٠٪( = )٥النباȖي ࢭʏ اﳌملكة سيɢون مساوʈا لــ ــ ــ ــ ) مقدار زɠاة اﻹنتاج
                                                           
  .٤٦الفقࢼܣ، ص: انﻈر القسم  (١)
  ( وكذلك:٦/٣( ورقم )٥/٣أنﻈر جدول رقم ) (٢)
مارات مستوي اﻹ  ʄالزراڤʏ الشامل عڴ النتائج العامة للتعدادوزارة الزراعة واﳌياه السعودية. 
  .٣٣-١٣ . مرجع سابق. ص:الرئʋسية
اﳌالية السعودية وكذلك اﳌؤسسة العامة  زɠاة الزروع والثمار واﻷɲعام بوزارة إدارةوɸو ما تأخذ به  (٣)
ݨز الزɠاة اﳌستحقة عڴʄ اﳌɢلف عند Ȗسليمه قيمة ما ݲلصوامع الغﻼل ومطاحن الدقيق الۘܣ ت
لٕڈا من قمح، ثم تقوم اﳌؤسسة بتورʈد حصيلة الزɠاة لوزارة اﳌالية لضمɺا لݏݰساب اݍݵاص إباعه 
  .بموارد الزɠاة ومصارʈفɺا
. مرجع سابق. العرȋية السعودية فرʈضة الزɠاة وتطبيقاٮڈا العملية ࢭʏ اﳌملكة. اݍݨمجوم انﻈر:
  .۸۲ -۲۲ص: 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (١٩٣)
والۘܣ سبق  )dohteM cirtemaraP-noN( تطبيق الطرʈقة الﻼمعلمية إڲʄوسأعمد 
تطبيقɺا عند تقدير زɠاة اﻷɲعام. بتحديد كمية اݝݰصول الۘܣ ﻻ زɠاة علٕڈا، ثم متوسط 
  :الواجبة لكمية اݝݰصول الواجب زɠاٮڈا، كما يڴʏ ﳌقدار الزɠاة اݍݰدين اﻷدɲى واﻷعڴʄ
  
 
 إجماڲʏ  اݝݰصول 
  اﻹنتاج
  بالﻄﻦ
  سعر الﻄﻦ
  باﻷلف رʈال
  اﻹنتاجﻗيمة 




اݍݰيازة  إنتاجلﻜمية 
  بالﻄﻦ
  ٥٧٬٥٧  ٠٢٠٥٣  ٢٤٨٥٠٣٥  ٢  ١٢٩٢٥٦٢  ﻗمﺢ
  ٢٦٦٬٠  ١٩٩٤  ٨١٩٩  ٣  ٦٠٣٣  دخﻦ
  ٥٦٬١  ٦٦١٠١  ٦٣٤٦٦  ٢  ٨١٢٣٣  ذرة رفيعة
  ٣٢٬١  ٨٥٤  ٨٢١١  ٢  ٤٦٥  ذرة شامية
  ٣٨٬٣  ١٥٧٥  ٩٣٠٢٢  ١  ٩٣٠٢٢  شع؈ف
  ٦٠٬١  ٠٢٢١  ٧٣٠٩  ٧  ١٩٢١  سمسﻢ
  ٥٠٬٦٢  ٥٣١٧  ٠٤٧١٧٣  ٢  ٠٧٨٥٨١  ﻃماﻃﻢ
  ٥٢٬٢  ٥٣١٧  ٠٩٠٢٣  ٢  ٥٤٠٦١  بﻄاﻃا
  ٦٨٬٦  ٠٦٤١  ٨٨٠٠٤  ٤  ٢٢٠٠١  اﻛوس
  ٦٥٬٠١  ٩٢٠٢  ٨٢٧٥٨  ٤  ٢٣٤١٢  باذنجان
  ٨٩٬٤  ٦٢٠٢  ٥٥٤١٥١  ٥١  ٧٩٠٠١  باميا
  ١٢٬٠٣  ٧٠٨  ١٣١٣٧  ٣  ٧٧٣٤٢  جزر 
  ٢١٬٩١  ٧٠٣١   ٨٨٩٩٩  ٤  ٧٩٩٤٢  خيار
  ٨  ٤٩٧١  ٦٠٧٨٢  ٢  ٣٥٣٤١  جاف بصل
بوزارة اﳌالية العامة  بيانات اﻹنتاج مستمدة من اﳌؤشر اﻹحصاǿي ﳌصݏݰة اﻹحصاءات اﳌصدر:
 .٧٤ ه، ص:٨٠٤١، ٣١واﻻقتصاد الوطۚܣ السعودي، العدد 
الزراڤʏ الشامل عڴʄ مستوى اﻹمارات  بيانات عدد اݍݰيازات مستمدة من النتائج العامة للتعداد 
 وما Ȋعدɸا ٤٩ه، ص:٢٠٤١/٠٤١/١الرئʋسية، وزارة الزراعة و اﳌياه السعودية، اݝݨلد اﻷول 
  )الوسط اݍݰساȌي( من إعداد الباحث.ية نتاجبيانات اﻹ  
لفرع وزارة الزراعة بجدة ࢭʏ  اﻷسعار/ للطن مستمدة من مقابلة ܧݵصية قام ٭ڈا الباحث 




  .(١)طن ٢٣٨٢٢( = ١ – ٠٢٥٣× ) ٢٥٦٬٠=  ﻻ زɠاة علٕڈاكمية القمح الۘܣ 
أقظۜܢ كمية  -الزɠاة = اﻹنتاج الكڴʏ للقمح اݍݰد اﻷدɲى للقمح الۘܣ تجب فيه 
  :ممكنة من القمح الۘܣ ﻻ زɠاة علٕڈا
   ٢٣٨٢٢ – ٢ ٢٥٦ ١٢٩=                                                    
  طن  ٢ ٠٣٦ ٨٨٠=                                                    
       ٠٠٠٢×  ٠٣٦٢=   للقمح قيمة اݍݰد اﻷدɲى  
  مليون رʈال           ٠٦٢٥=                                                    
   ٥٠٬٠×  ٠٦٢٥=          مقدار الزɠاة الواجبة      
  مليون رʈال          ٠٣٦٢=                                                    
ɠل حيازة تɴتج  ه الزɠاة، فيɢون باف؅فاض أنأما اݍݰد اﻷعڴʄ للقمح الۘܣ تجب في
 .ࢭʏ اݍݰيازة الواحدة نتاجكمية قمح Ȗساوي متوسط اﻹ 
   ٥٧٬٥٧×  ٠٢٠٥٣=      اݍݰد اﻷعڴʄ للقمح الواجب فيه الزɠاة 
 طن  ٢ ٢٥٦ ١٢٩=                                                                          
  ٠٠٠٢×  ٢ ٢٥٦=                                                             وقيمته 
  مليون رʈال  ٥ ٤٠٣=                                                                           
   ٥٠٬٠×  ٥ ٤٠٣=     وزɠاته                                                            
   ٢( ÷ ٢  ٠٣٦+  ٢  ٢٥٦= )  ﳌقدار الزɠاة الواجبة  اﻷعڴʄݰدين اﻷدɲى و متوسط اݍ
 مليون رʈال  ٢   ١٤٦=                                                                                        
                                                           
كيلو جرام، فإن كمية اݝݰصول الۘܣ ﻻ زɠاة علٕڈا ۂʏ حاصل ضرب  ٣٥٦حيث أن النصاب ʇعادل  (١)
. وۂʏ نفس الطرʈقة الﻼمعلمية الۘܣ ٢٥٦واحدة ࢭʏ كمية أقل من النصاب أي  إﻻعدد اݍݰيازات 
  .سابقا عند تقدير زɠاة ال؆فوة اݍݰيوانية اتبعناɸا




  طن ٨٥٬٣٥٢٣( = ١ – ١٩٩٤× ) ٢٥٦٬٠=       ﻻ زɠاة فيه ما
  طن٢٥٬٢٥٠=  ٥٬٣٥٢٣ – ٦٠٣٣=     اݍݰد اﻷدɲى ﳌا يجب فيه
  مليون رʈال  ٨٥١٬٠=  ٠٠٠٣×  ٢٥٬٢٥=          قيمته
  مليون رʈال  ٩٧٠٠٬٠=  ٥٠٬٠×   ٨٥١٬٠=       مقدار زɠاته
  مليون رʈال  ٢٩٬٩=  ٠٠٠٣×  ٦٠٣٣=       قيمة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال  ٦٩٤٬٠=  ٥٠٬٠×  ٢٩٬٩=         زɠاته
  ( =٠٦٩٤٬٠+  ٩٧٠٠٬٠اﻷدɲى واﻷعڴʄ ﳌقدار الزɠاة الواجبة )متوسط اݍݰدين 
   مليون رʈال ٢٥٢٬٠                                                                                                         
  - 
 طن  ٥٬٧٤١٣١( =  ١ –٦٦١٠٢) ٢٥٦٬٠=        ﻻ زɠاة فيه ما
 طن  ٥٬٠٧٠٠٢=  ٥٬٧٤١٣١ – ٨١٢٣٣=   اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة 
  مليون رʈال  ١٬٠٤=  ٠٠٠٢×  ٥٬٠٧٠٠٢ =        قيمته
 مليون رʈال  ٧٠٠٬٢=  ٥٠٬٠×  ١٤١٠٤=         زɠاته
  مليون رʈال  ٦٣٤٬٦٦=  ٠٠٠٢×  ٨١٢٣٣=       قيمة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال  ٢٣٬٣=  ٥٠٬٠×  ٦٣٤٬٦٦=         زɠاته
 مليون رʈال  ٦٦٬٢=  ٢( ÷ ٢٣٬٣+  ٧٠٠٬٢= )      متوسط اݍݰدين
 
 طن  ٦٩٬٧٩٢( = ١ – ٨٥٤) ٢٥٦٬٠=       ﻻ زɠاة فيه ما
  طن  ٤٠٬٦٢٢=  ٦٩٬٧٩٢ – ٤٦٥=   اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة
 مليون رʈال  ٢٣٥٬٠=  ٠٠٠٢×  ٤٠٬٦٦٢=          قيمته
 مليون رʈال  ٦٦٢٠٬٠=  ٥٠٬٠×  ٢٣٥٬٠=          زɠاته
 الباب الثالث
 (٤٩٣)
 مليون رʈال  ٨٢١٬١=  ٠٠٠٢×  ٠  ٤٦٥=       قيمة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال  ٤٦٥٠٬٠=  ٥٠٬٠×  ٨٢١١=         زɠاته
 مليون رʈال ٥١٤٠٬٠ =٢  ÷ (٤٦٥٠٬٠+٦٦٢٠٬٠) =      متوسط اݍݰدين
 
 طن  ٩٤٧٣( = ١ – ١٥٧٥) ٢٥٦٬٠=        ﻻ زɠاة فيه ما
 طن  ٠٩٢٨١=  ٩٤٧٣ – ٩٣٠٢٢=   اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة 
 مليون رʈال  ٠٩٢٬٨١=  ٠٠٠١×  ٠٩٢٨١=          قيمته
 مليون رʈال  ٥١٩٬٠=  ٥٠٬٠×  ٠٩٢٬٨١=          زɠاته
 مليون رʈال  ٩٣٠٬٢٢=  ٠٠٠١×  ٩٣٠٢٢=       قيمة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال  ٢٠١٬١=  ٥٠٬٠×  ٩٣٠٬٢٢=          زɠاته
  مليون رʈال  ٥٨٠٠٬١=  ٢( ÷ ٥٬٤١٩+  ٢٠١١) =      متوسط اݍݰدين
 طن  ٨٬٤٩٧( = ١ – ٠٢٢١× ) ٢٥٦٬٠=        ﻻ زɠاة فيه ما
 طن  ٢٬٦٩٤=  ٨٬٤٩٧ – ١٩٢١=   اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة 
  مليون رʈال  ٤٣٧٬٣=  ٠٠٠٧×  ٢٬٦٩٤=         قيمته
 مليون رʈال  ٤٧١٠٬٠=  ٥٠٬٠×  ٤٣٧٬٣=         زɠاته
 مليون رʈال  ٧٣٠٫٩=  ٠٠٠٧×  ١٩٢١ قيمة اݍݰد اﻷعڴʄ ﳌا تجب فيه الزɠاة =
  مليون رʈال  ٢٥٤٬٠=  ٥٠٬٠×  ٧٣٠٫٩=         زɠاته
  = ٢( ÷ ٢٥٤٬٠+  ٤٧١٬٠= ) ﳌا تجب فيه الزɠاة واﻷدɲىمتوسط اݍݰدين اﻷعڴʄ 
  مليون رʈال  ٣١٣٬٠                                                                                                        
    
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٥٩٣)
   -٧
نصابه يقدر بقيمة النصاب من القمح والذي ʇساوي فإن  وحيث أن ما لʋس بمكيل
 :اݝݰاصيل اﳌوزونة ستɢون كما يڴʏ زɠاةفإن  .(١)الʈر  ٦۰۳۱=  الʈر  ۰۰۰۲× كجم  ٣٥٦= 
 مليون رʈال. ٠١٣٩( = ١ -  ٥٣١٧( × )١ - ٦٠٣١= )    ﻻ زɠاة فيه  ما
  كمية ممكنة  قيمة أقظۜܢ –اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة = قيمة اﻹنتاج الكڴʏ 
  مليون رʈال. ٣٤٫٢٦٣=  ٠١٣٫٩ – ٠٤٧٫١٧٣=     ﻻ زɠاة فٕڈا 
 مليون رʈال. ٢٢١٫٨١=  ٥٠٬٠×  ٣٤٢٦٣=        وزɠاته
 مليون رʈال.٠٩٥٫٨١=  ٥٠٬٠×  ٠٤٧٫١٧٣ =     زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
  مليون رʈال. ٦٣٫٨١=  ٢( ÷ ٠٩٥٫٨١+  ٢٢١٫٨١= )    نيومتوسط اݍݰد
 
 مليون رʈال. ٠١٣٫٩( = ١ -  ٥٣١٧( × )١ - ٦٠٣١= )    ﻻ زɠاة فيه  ما
 مليون رʈال. ٩٥٫١١٣=  ٠١٣٫٩ – ٠٩٫٠٢٣ ﳌا تجب فيه الزɠاة = اﻷدɲىاݍݰد 
  مليون رʈال. ٦٫٥١=  ٥٠٬٠×  ٩٥٫١١٣=        وزɠاته
 مليون رʈال. ٥٠٫٦١=  ٥٠٬٠×  ٠٩٫٠٢٣=      زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
  مليون رʈال. ٢٨٫٥١=  ٢( ÷ ٥٠٫٦١+  ٦٫٥١= )    ومتوسط اݍݰدين
   -٩
 مليون رʈال. ٤٠٩٫١( = ١ – ٠٦٤١× ) ٥٠٣١=     ما ﻻ زɠاة فيه 
  مليون رʈال. ٤٨١٫٨٣=  ٤٠٩٫١ – ٨٨٠٫٠٤=  اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة
 مليون رʈال. ٩٠٩٫١=  ٥٠٬٠×  ٤٨١٫٨٣=        زɠاته
 مليون رʈال. ٤٠٠٫٢=  ٥٠٬٠×  ٨٨٠٫٠٤=      زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال. ٧٥٩٫١=  ٢( ÷ ٤٠٠٫٢+  ٩٠٩٫١= )     متوسط اݍݰدين
                                                           
  .٦٦-٤٦: الفقࢼܣ. صراجع القسم  (١)
 الباب الثالث
 (٦٩٣)
   -٠١
 مليون رʈال. ٧٤٦٫٢( = ١ – ٩٢٠٢× ) ٥٠٣١=     ﻻ زɠاة فيه  ما
 مليون رʈال. ٠٨٠٫٣٨=  ٧٤٦٫٢ – ٨٢٧٫٥٨ﳌا تجب فيه الزɠاة =  اﻷدɲىاݍݰد 
 مليون رʈال. ٤٥١٫٤=  ٥٠٬٠×  ٠٨٠٫٣٨=        وزɠاته
 مليون رʈال. ٦٨٢٫٤=  ٥٠٬٠×  ٨٢٧٫٥٨=     زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال. ٠٢٢٫٤=  ٢( ÷ ٦٨٢٫٤+  ٤٥١٫٤) =    متوسط اݍݰدين
 
 مليون رʈال. ٤٤٦٫٢( = ١ – ٦٢٠٢× ) ٥٠٣١=      ما ﻻ زɠاة فيه
 مليون رʈال. ١١٨٫٨٤١= ٤٤٦٫٢–٥٥٤٫١٥١تجب فيه الزɠاة = اݍݰد اﻷدɲى ﳌا 
  مليون رʈال. ١٤٤٫٧=  ٥٠٬٠×  ١١٨٫٨٤١=       زɠاته
 مليون رʈال. ٣٧٥٫٧=  ٥٠٬٠×  ٥٥٤٫١٥١=     زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال. ٧٠٥٬٧=  ٢( ÷ ٣٧٥٬٧+  ١٤٤٬٧= )    متوسط اݍݰدين
 
 مليون رʈال. ٢٥٠٬١( = ١ – ٧٠٨× ) ٥٠٣١=             ما ﻻ زɠاة فيه
 مليون رʈال. ٩٧٠٬٢٧=  ٢٥٠٬١ – ١٣١٬٣٧=  اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة
  مليون رʈال. ٤٠٦٬٣=  ٥٠٬٠×  ٩٧٠٬٢٧=              زɠاته
  مليون رʈال. ٦٥٦٬٣=  ٥٠٬٠×  ١٣١٬٣٧=            زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ  








 مليون رʈال. ٠٤٣٬٢( = ١ – ٤٩٧١× ) ٥٠٣١=            ما ﻻ زɠاة فيه
 مليون رʈال. ٦٦٣٬٦٢=  ٠٤٣٬٢ – ٦٠٧٬٨٢اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة = 
 رʈال. مليون  ٨١٣٬١=  ٥٠٬٠×  ٦٦٣٬٦٢=               زɠاته
 مليون رʈال. ٥٣٤٬١=  ٥٠٬٠×  ٦٠٧٬٨٢=             زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال. ٧٧٣٬١=  ٢( ÷ ٥٣٤٬١+  ٨١٣٬١= )           متوسط اݍݰدين 
 ١
 مليون رʈال. ٤٠٧٫١( = ١ – ٧٠٣١× ) ٥٠٣١=             ﻻ زɠاة فيه ما
 مليون رʈال. ٤٨٢٫٨٩=  ٤٠٧٫١ – ٨٨٩٫٩٩ = الزɠاةاݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه 
  مليون رʈال. ٤١٩٫٤=  ٥٠٬٠×  ٤٨٢٫٨٩=              زɠاته 
 مليون رʈال. ٩٩٩٫٤=  ٥٠٬٠×  ٨٨٩٫٩٩=             زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال. ٧٥٩٫٤=  ٢( ÷ ٩٩٩٫٤+  ٤١٩٫٤= )            نيمتوسط اݍݰد
   = الشتوʈة مجموع متوسط اݍݰدين اﻷدɲى واﻷعڴʄ لزɠاة ɠافة اݝݰاصيل اﳌؤقتة 
  
  +٤٧١٬٢+  ٧٤٦٬٧٢+  ٣١٣٬٠+  ٩٠٠٬١+  ٢٤٠٬٠+  ٠٦٦٬٢+  ٢٥٢٬٠+  ١٬٤٦٢
  .مليون رʈال ٥٤٨٬١٢٣=  ٧٥٩٬٤+  ٧٧٣٬١+  ٠٣٦٬٣+  ٧٠٥٬٧+  ٠٢٢٬٤+  ٧٥٩٬١
  مليون رʈال.     ٩٬١٢٣=                




 إنتاجيةوعدد اݍݰيازات ومتوسط  اﻹنتاجيتܸݳ من اݍݨدول اݍݵاص بȎيانات 
ݍݨميع اݝݰاصيل تفوق  ية اݍݰيازةإنتاجن متوسط إاݍݰيازة للف؅فة محل البحث، 
ما عدا محصوڲʏ الدخن والذرة الرفيعة.  -كيلوجراما  ٣٥٦ــ النصاب والذي يقدر ب
وȋنفس الطرʈقة اﳌستخدمة ࢭʏ تقدير زɠاة اݝݰاصيل اﳌؤقتة الشتوʈة، سوف نأخذ 
سط الزɠاة الواجب تحصيلɺا من ɠل محصول. بطرʈقة اݍݰد اﻷدɲى واﻷعڴʄ لتقدير متو 
، علما بأن البيانات نتاج( عڴʄ جميع اﻹ ٥٠٫٠٪( )٥وسنطبق معدل )سعر( زɠاة = )
 بɢلفة. وسنف؅فض ى٪( من اݝݰاصيل الصيفية )اﳌؤقتة( ʇسق٠٩أܷو ݰت أن )
 .بɢلفة ىللتȎسيط أن ɠل اݝݰاصيل Ȗسق
ية لݏݰيازة يقل عن إنتاجعند تقدير زɠاة اݝݰاصيل الۘܣ Ȗعكس متوسط 
صفرا. ﻷننا  سʋساوي مقدار الزɠاة الواجبة ࢭʏ ɸذه اݍݰالة كحد أدɲى فإن  النصاب،
اف؅فضنا أن جميع اﳌﻼك لدٱڈم حيازات مȘساوʈة ࢭʏ كمية اﻹنتاج، فمعۚܢ ذلك  لو
ية اݍݰيازة، وۂʏ أقل من النصاب، فﻼ إنتاجحيازة ɠل مالك سȘساوي متوسط  أن
جميع منتڋʏ ɸذه اݝݰاصيل. أي أن اݍݰد اﻷدɲى ﳌقدار الزɠاة ࢭʏ تɢون ɸناك زɠاة عڴʄ 
 صفرا. = ɸذه اݍݰالة
كجم،  ٠٠١ أما اݍݰد اﻷعڴʄ فإنه ʇستلزم أن نف؅فض أن ɠل حيازة تɴتج مثﻼ
حيازة واحدة تɴتج بقية اݝݰصول. وسنطبق ɸذه الطرʈقة عڴʄ محصوڲʏ الدخن  إﻻ
زة الواحدة ࢭʏ ɠل مٔڈما Ȗعكس رقما يقل عن ية اݍݰياإنتاجن متوسط ﻷ والذرة الرفيعة 
 النصاب.
أخذ متوسط زɠاة  أما بقية اݝݰاصيل فنȘبع ࢭʏ تقدير زɠاٮڈا منݤݨنا اﳌعتاد ࢭʏ
 اݍݰدين اﻷعڴʄ واﻷدɲى.




  بالﻄﻦ  اﻹنتاج إجماڲʏ  اݝݰصول 
  سعر الﻄﻦ
  باﻷلف رʈال
  اﻹنتاج ﻗيمة




 اݍݰيازة إنتاجلﻜمية 
  بالﻄﻦ
  ٢٣٥٫٠  ٠٩١٣  ٦٩٣٣  ٢  ٨٩٦١  دخﻦ
  ٢٥٣٫٠  ٧٩٢٣٤  ٢٥٥٠٣  ٢  ٦٧٢٥١  ذرة رفيعة
  ١٤٧٫٠  ١٤١١  ٠٩٦١  ٢  ٥٤٨  ذرة شامية
  ٣٢٩٫٠  ٩٩١١  ٦٢٨٧  ٧  ٨١١١  سمسﻢ
  ٤٨٤٫٦  ٨٩٨٥٢  ٩٦٧٣٠٥  ٣  ٣٢٩٧٦١  ﻃماﻃﻢ
  ٠٦٤٫٤٢  ٨٤٦٦  ٩٣٨٧٨٤  ٣  ٣١٦٢٦١  شمام
  ٤٦٢٫٦٢  ٩٤٢٤١  ٢٩٤٨٤٧  ٢  ٦٤٢٤٧٣  بﻄيﺦ
  ٩٤٢٫٣  ٦٩٤٦  ٤٢٤٤٨  ٤  ٦٠١١٢  باذنجان
  ٢٣٥٫٤  ١٦٨٧  ٨٢٥٢٤١  ٤  ٢٣٦٥٣  ﻛوسا
  ٩٠٦٫٥  ١٧٧٦  ٠٤٩١٥١  ٤  ٥٨٩٧٣  خيار
  -  ٤١١٨١  -  -  غ؈ف مɴشور   برسيﻢ
 ه.٦٠٤١ : نفس مصادر جدول بيانات اݝݰاصيل الشتوʈة اﳌؤقتة لعاماﳌصدر 
مقدار الزɠاة كحد فإن  ية اݍݰيازة يقل عن النصاب،إنتاجحيث أن متوسط 
 ننا اف؅فضنا أن جميع اﳌﻼك لدٱڈم حيازات مȘساوʈة ࢭʏ كمية اﻹنتاج،ﻷ أدɲى = صفرا. 
ية وɸو ما يقل عن النصاب، فﻼ زɠاة عڴʄ نتاجɠل حيازة ʇعادل متوسط اﻹ  إنتاجفإن 
 ن:إج؈ن لɢافة اݍݰيازات. وعڴʄ ذلك فجميع اﳌنت
 ﳌا تجب فيه الزɠاة = صفر. اﻷدɲىاݍݰد 
، فسنف؅فض أن جميعɺا ما عدا واحدة تɴتج ۰۹۱۳وحيث أن عدد اݍݰيازات = 
 .كجم لݏݰيازة ۰۰۱
 الباب الثالث
 (٠٠٤)
إنتاج ɠل اݍݰيازات ما  – اﻹجماڲʏاݍݰد اﻷعڴʄ ﳌا تجب فيه الزɠاة = اﻹنتاج  
 = (كجم ۰۰۱اݍݰيازة  =  إنتاجعدا واحدة )باف؅فاض أن 
  طنا١٬٩٧٣١=  ٠٠١( × ١ – ٠٩١٣= ) ٨٩٦١  =
  مليون رʈال.٨٥٧٬٢=  ٠٠٠٢×  ١٬٩٧٣١  وقيمته = 
  مليون رʈال. ٨٣١٬٠=  ٥٠٬٠×  ٨٥٧٬٢وزɠاته = 
  متوسط اݍݰدين اﻷدɲى واﻷعڴʄ ﳌا تجب فيه الزɠاة 
 مليون رʈال. ٩٦٠٬٠=  ٢÷ + صفر(  ٨٣١٬٠)  =        
 
السابقة  ية اݍݰيازة يقل عن النصاب، فتȘبع اݍݵطواتإنتاجحيث أن متوسط 
  كما ࢭʏ الدخن.
  .= صفر  ﳌا تجب فيه الزɠاة  اﻷدɲىاݍݰد 
 طنا ٤٬٦٤٩٠١=  ٦٬٩٢٣٤ – ٦٧٢٥١=   اݍݰد اﻷعڴʄ ﳌا تجب فيه الزɠاة 
 مليون رʈال. ٣٩٨٬١٢=  ٠٠٠٢×٤٬٦٤٩٠١=         وقيمته 
 مليون رʈال. ٥٩٠٬١=  ٥٠٬٠×  ٣٩٨٬١٢=         وزɠاته 
  رʈال. مليون  ٧٤٥٬٠= ٢(÷٥٩٠٬١)صفر + =   ومتوسط اݍݰدين اﻷعڴʄ واﻷدɲى
  -٣
 طنا ٣٤٧( = ١ – ١٤١١( )١ – ٣٥٦٬٠= )      ﻻ زɠاة فيه ما
 طنا ٢٠١=  ٣٤٧ – ٥٤٨=   اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة 
 مليون رʈال. ٤٠٢٬٠=  ٠٠٠٢×  ٢٠١=          قيمته
  مليون رʈال. ٠١٬٠=  ٥٠٬٠×  ٤٠٢٬٠=         زɠاته 
 طنا ٥٤٨=   اݍݰد اﻷعڴʄ الواجب فيه الزɠاة 
 مليون رʈال. ٠٩٦٬١=  ٠٠٠٢×  ٥٤٨=         وقيمته 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (١٠٤)
 مليون رʈال. ٥٨٠٬٠=  ٥٠٬٠×  ٠٩٦٬١=         وزɠاته 
 رʈال. مليون ٧٤٠٬٠=٢(÷٠١٠٬٠+  ٥٨٠٬٠=)  متوسط اݍݰدين اﻷعڴʄ واﻷدɲى 
 
 طنا ١٨٧( = ١ – ٩٩١١× ) ٢٥٦٬٠=        ما ﻻ تجب فيه
 طنا ٧٣٣=  ١٨٧ – ٨١١١=   اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة
 مليون رʈال. ٩٥٣٬٢=  ٠٠٠٧×  ٧٣٣  =        قيمته
  مليون رʈال. ٨١١٫٠=  ٥٠٬٠×  ٩٥٣٬٢=         زɠاته 
 مليون رʈال. ٦٢٨٬٧=  ٠٠٠٧×  ٨١١ =      قيمة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال. ١٩٣٫٠=  ٥٠٬٠×  ٦٢٨٬٧=          زɠاته
 رʈال. مليون ٥٥٢٫٠= ٢(÷٨١١٫٠+١٩٣٫٠) =      متوسط اݍݰدين 
=  (١)القمح نصابه يقدر بقيمة النصاب منفإن  وحيث أن ما لʋس بمكيل
   ڴʏ:ستɢون كما ي زɠاة اݝݰاصيل غ؈ف اﳌكيلة،فإن  الʈر  ٦٠٣١=٢×٣٥٦
 
 مليون رʈال. ٦٩٧٫٣٣( = ١ – ٨٩٨٥٢( × )١ – ٦٠٣١) =   ﻻ زɠاة فيه ما
 مليون رʈال. ٣٧٩٫٩٦٤=  ٦٩٧٫٣٣–٩٦٧٫٣٠٥ = اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة
  مليون رʈال. ٩٩٤٫٣٢=  ٥٠٬٠×  ٣٧٩٫٩٦٤=     زɠاته 
 مليون رʈال. ٩٨١٫٥٢=  ٥٠٬٠×  ٩٦٧٫٣٠٥=    زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال. ٤٤٣٫٤٢=  ٢( ÷ ٩٨١٫٥٢+  ٩٩٤٫٣٢= )  متوسط اݍݰدين
 
    
                                                           
  .٥٩٣نﻈر، ص : ا (١)
 الباب الثالث
 (٢٠٤)
 مليون رʈال. ٤٧٦٬٨( = ١ - ٨٤٦٦× ) ٥٠٣١=            ﻻ زɠاة فيه ما
 مليون رʈال. ٥٦١٬٩٧٤=  ٤٧٦٬٨ - ٩٣٨٬٧٨٤ﳌا تجب فيه الزɠاة =  اﻷدɲىاݍݰد 
 مليون رʈال. ٨٥٩٬٣٢=  ٥٠٬٠×  ٥٦١٬٩٧٤=               زɠاته
 مليون رʈال. ٢٩٣٬٤٢=  ٥٠٬٠×  ٩٣٨٬٧٨٤=             زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال. ٥٧١٬٤٢=٢(÷٢٩٣٬٤٢+٨٥٩٬٣٢= )            متوسط اݍݰدين
 
 مليون رʈال. ٤٩٥٬٨١( = ١ -  ٩٤٢٤١× ) ٥٠٣١=             ﻻ زɠاة فيه ما
 مليون رʈال. ٨٩٨٬٩٢٧=  ٤٩٥٬٨١ - ٢٩٤٬٨٤٧اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة = 
 مليون رʈال. ٤٩٤٬٦٣=  ٥٠٬٠×  ٨٩٨٬٩٢٧=               وزɠاته
  مليون رʈال. ٥٢٤٬٧٣=  ٥٠٬٠×  ٢٩٤٬٨٤٧=            زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ 
 مليون رʈال. ٩٥٩٬٦٣=٢(÷٥٢٤٬٧٣+٤٩٤٬٦٣= )            متوسط اݍݰدين
 
 مليون رʈال. ٦٧٤٬٨( = ١ - ٦٩٤٦× ) ٥٠٣١=             ماﻻ زɠاة فيه
 مليون رʈال. ٨٤٩٬٥٧=  ٦٧٤٬٨ – ٤٢٤٬٤٨اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة = 
 مليون رʈال. ٧٩٬٧٣=  ٥٠٬٠×  ٨٤٩٬٥٧=               زɠاته
 مليون رʈال. ١٢٬٢٤=  ٥٠٬٠×  ٤٢٤٬٤٨=             زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
  مليون رʈال. ٩٠٬٠٤=  ٢( ÷ ١٢٬٢٤+  ٧٩٬٧٣= )           متوسط اݍݰدين
  
 




 مليون رʈال. ٧٥٢٬٠١( = ١ - ١٦٨٧× ) ٥٠٣١=           ماﻻ زɠاة فيه
 .مليون رʈال ١٧٢٬٢٣١=  ٧٥٢٬٠١ – ٨٢٥٬٢٤١ﳌا تجب فيه الزɠاة =  اﻷدɲىاݍݰد 
 مليون رʈال. ٤١٬٦٦=  ٥٠٬٠×  ١٧٢٬٢٣١=            زɠاته
 مليون رʈال. ٦٢٬١٧=  ٥٠٬٠×  ٨٢٦٬٢٤١=          اﻷعڴʄزɠاة اݍݰد 
 مليون رʈال. ٠٧٬٨٦=  ٢( ÷ ٦٢٬١٧+  ٤١٬٦٦= )        متوسط اݍݰدين
 
 مليون رʈال. ٤٣٨٬٨( = ١ - ١٧٧٦× ) ٥٠٣١=            ما ﻻ زɠاة فيه
  مليون رʈال. ٥٠١٬٣٤١=  ٤٣٨٬٨ – ٠٤٩٬١٥١ɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة = اݍݰد اﻷد
 مليون رʈال. ٥٥٬١٧=  ٥٠٬٠×  ٥٠١٬٣٤١=               وزɠاته
  مليون رʈال. ٧٩٬٥٧=  ٥٠٬٠×  ٠٤٩٬١٥١=            زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ 
 مليون رʈال. ٦٧٬٣٧=  ٢( ÷ ٧٩٬٥٧+  ٥٥٬١٧= )            متوسط اݍݰدين
   -١١
  = الصيفية واﻷدɲى لزɠاة ɠافة اݝݰاصيل اﳌؤقتة اﻷعڴʄمجموع متوسط اݍݰدين  
  +  ٩٠٬٠٤ + ٩٥٩٬٦٣+  ٥٧١٬٤٢+  ٤٤٣٬٤٢+  ٥٢٢٬٠+  ٧٤٠٬٠+  ٧٤٥٬٠+  ٩٦٠٬٠
 مليون رʈال. ٦١٩٬٨٦٢=  ٦٧٬٣٧+  ٠٧٬٨٦  
    
( أن ٩/٣يتܸݳ من اݍݨدول اݍݵاص بȎيانات اݝݰاصيل الدائمة )جدول رقم 
 ٣٥٦ ية اݍݰيازة ݍݨميع اݝݰاصيل الدائمة تفوق النصاب الذي يقدر بــ ـــإنتاجمتوسط 
كيلوجراما. ولتقدير حصيلة زɠاة ɸذه اݝݰاصيل، سنȘبع طرʈقة اݍݰد اﻷدɲى واﻷعڴʄ، 
  والصيفية. كما فعلنا عند تقدير زɠاة اݝݰاصيل الشتوʈة
 الباب الثالث
 (٤٠٤)
٪( ٥ɸو ) اﳌطبقمعدل الزɠاة فإن  بɢلفة، ىونﻈرا ﻷن اݝݰاصيل الدائمة Ȗسق
 ( عڴʄ جميع اﻹنتاج.٥٠٬٠)
 
  بالﻄﻦ  إجماڲʏ اﻹنتاج  اݝݰصول 
  سعر الﻄﻦ
  باﻷلف رʈال
  اﻹنتاج ﻗيمة





  اݍݰيازة بالﻄﻦ
  ٥٠٩٬٥  ٧٦٤٧٧  ٠٣٤٤٧٥٤  ٠١  ٣٤٤٧٥٤  )تمور( بݏݳ
  ٦٤٧٬٣  ٨٩٠٢٢  ٩٧٥٩٧٥  ٧  ٧٩٧٢٨  عﻨﺐ
  ١٠٧٬٠  ٤٠٩٥١  ٨٢١٩٨  ٨  ١٤١١١  مواݍݳ
  
 
 مليون رʈال ٣٩٠٬١٠١( = ١ - ٧٦٤٧٧× ) ٥٠٣١=        ﻻ زɠاة فيه ما
 مليون رʈال ٧٣٣٬٣٧٤٤=  ٣٩٠٬١٠١ – ٠٣٤٬٤٧٥٤اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة = 
 مليون رʈال ٧٦٦٬٣٢٢=  ٥٠٬٠×  ٧٣٣٬٣٧٤٤=           زɠاته
 مليون رʈال ١٢٧٬٨٢٢=  ٥٠٬٠×  ٠٣٤٬٤٧٥٤=        زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
 .رʈال مليون ٤٩١٬٦٢٢ =٢(÷١٢٧٬٨٢٢+٧٦٦٬٣٢٢=)        متوسط اݍݰدين
 
 مليون رʈال. ٧٣٨٬٨٥( = ١ - ٩٠٢٢× ) ٥٠٣١=          ﻻ زɠاة فيه ما
 مليون رʈال ٢٤٧٬٠٥٥=  ٧٣٨٬٨٢ – ٩٧٥٬٩٧٥ﳌا تجب فيه الزɠاة =  اݍݰد اﻷدɲى
  مليون رʈال ٧٣٥٬٧٢=  ٥٠٬٠×  ٢٤٧٬٠٥٥=            وزɠاته 
 مليون رʈال ٩٧٩٬٨٢=  ٥٠٬٠×  ٩٧٥٬٩٧٥=           زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال. ٨٥٢٬٨٢= ٢(÷٩٧٩٬٨٢+٧٣٥٬٧٢= )          متوسط اݍݰدين




 مليون رʈال ٣٥٧٬٠٢( = ١ -  ٤٠٩٥١× ) ٥٠٣١ =            ﻻ زɠاة فيه ما
 مليون رʈال ٥٧٣٬٨٦=  ٣٥٧٬٠٢ – ٨٢١٬٩٨ = اݍݰد اﻷدɲى ﳌا تجب فيه الزɠاة
 مليون رʈال. ٩١٤٬٣=  ٥٠٬٠×  ٥٧٣٬٨٦=              زɠاته 
 مليون رʈال. ٦٥٤٬٤=  ٥٠٬٠×  ٨٢١٬٩٨=            زɠاة اݍݰد اﻷعڴʄ
 مليون رʈال ٨٣٩٬٣=  ٢( ÷ ٦٥٤٬٤+  ٩١٤٬٣= )            متوسط اݍݰدين
   :مجموع زɠاة اݝݰاصيل الدائمة 
  مليون رʈال ٨٣٩٬٣+  ٨٥٢٬٨٢+  ٤٩١٬٦٢٢= 
 مليون رʈال. ٤٬٨٥٢=  ٠٩٣٬٨٥٢=          
  
 
  مجموع زɠاة الزروع والثمار وفقا للرأي اݍݰنفي: 
  مليون رʈال. ٢٬٩٤٨=  ٤٬٨٥٢+  ٩٬٨٦٢+  ٩٬١٢٣= 
م ٦٨٩١اﳌملكة لعام وɸذا الرقم يمثل اݍݰصيلة اﳌقدرة من زɠاة اﻹنتاج النباȖي ࢭʏ 
  .ه( وفقا للمذɸب اݍݰنفي الذي يوجب الزɠاة عڴʄ ɠل ما أخرجت اﻷرض٦٠٤١)
  
اݍݰنابلة يوجبون الزɠاة ࢭʏ ɠل ما يɢال وʈيȎس وʈدخر، ولذلك يخرج من حساب 
  والعنب. التقدير اݍݵضار والفاكɺة، عڴʄ أن ʇسȘبقى من الفاكɺة التمر
  :ʏاݍݰنبڴʏ ما يڴ النباȖي من الزروع والثمار وفقا للمذɸب نتاجتقدير حصيلة اﻹ وʈمكن 
الرفيعة + الذرة الشامية  زɠاة اݝݰاصيل اﳌؤقتة الشتوʈة = زɠاة القمح + الدخن + الذرة - ١
  = ١٣١٬٠+  ٩٠٠٬١+  ٢٤٠٬٠+  ٠٦٦٬٢+  ٢٥٢٬٠+  ٠٠١٬٤٦٢=  + الشع؈ف + السمسم
 مليون رʈال. ٤٬٨٦٢=  ٩٧٣٬٨٦٢=                   
 الباب الثالث
 (٦٠٤)
+ الذرة الشامية +  زɠاة اݝݰاصيل اﳌؤقتة الصيفية = زɠاة الدخن + الذرة الرفيعة -٢
 مليون رʈال. ٨١٩٬٠=  ٥٥٢٬٠+  ٧٤٠٬٠+  ٧٤٥٬٠+  ٩٦٠٫٠السمسم = 
   ٨٥٢٬٨٢+  ٤٩١٬٦٢٢=    زɠاة اݝݰاصيل الدائمة = زɠاة التمور + زɠاة العنب  -٣
 ٢٥٤٬٤٥٢=         
  = ٢٥٤٬٤٥٢+  ٨١٩٬٠+  ٩٧٣٬٨٦٢ ومجموع الزɠاة اﳌقدرة وفقا للمذɸب اݍݰنبڴʏ =
 مليون رʈال. ٨٬٣٢٥=  ٩٤٧٬٣٢٥=                   
 .مليون رʈال ٤٬٥٢٣=  ٨٬٣٢٥ – ٢٬٩٤٨ =        والفرق ب؈ن حصيلة الزɠاة بحسب اﳌذɸب؈ن
٪( من ٢٦بنحو ) والفرق بئڈما كب؈ف كما نرى حيث تزʈد اݍݰصيلة وفق اﳌذɸب اݍݰنفي
 .الواجب وفقا للمذɸب اݍݰنبڴʏ
    





Ȗشمل ɸذه اﳌنتجات الݏݰوم البيضاء )اﻷسماك، والدواجن( والݏݰوم اݍݰمراء 
 بل(، واﻷلبان، والبيض، والعسل.୒)ضأن، وماعز، وȋقر، و 
م صيده سنوʈا من البحار اݝݰيطة وﻻ توجد إحصائيات عن أنواع وكميات ما يت
السمɢي عڴʄ تقدير  نتاجباﳌملكة العرȋية السعودية، لذلك سأعتمد ࢭʏ تقدير كمية اﻹ 
وزارة التخطيط ﻹنتاج اﳌملكة واﳌɴشور ࢭʏ خطة التنمية الراȊعة، وعڴʄ بيانات الɴشرة 
اﻻقتصادية الۘܣ تɴشرɸا الشؤون اﻻقتصادية باﻷمانة العامة ݝݨلس التعاون لدول 
 العرȋية. اݍݵليج
باﳌملكة فقد قدرت خطة التنمية الراȊعة إجماڲʏ اﻹنتاج السنوي من اﻷسماك 
 .(١)ألف طن، وۂʏ كمية ضȁيلة بالنﻈر لطول سواحل البحار اݝݰيطة باﳌملكة ٦١بحواڲʏ 
. (٢)طن ألف ٦٤ه بنحو ٦٠٤١وقدرت الɴشرة اﻻقتصادية إجماڲʏ اﻹنتاج لعام 
 طلعت عليه.اوسآخذ ٭ڈذا التقدير ﻷنه أحدث ما 
فإن  والعسل،ما بالɴسبة لﻺنتاج من الدواجن والبيض والݏݰوم واﻷلبان أ
بياناٮڈا السنوʈة تɴشر إما ࢭʏ تقرʈر مؤسسة النقد العرȌي السعودي أو ࢭʏ الكتاب 
  اﻹحصاǿي السنوي الصادر من مصݏݰة اﻹحصاءات العامة.
                                                           
كيلوم؅فا عڴʄ  ۰٦٥كيلوم؅فا عڴʄ طول البحر اﻷحمر، وحواڲʏ  ٠٦٧١يمتد ساحل اﳌملكة قرابة  (١)
 مɢانات الصيد من ɸذه البحار بنحوإاݍݵليج العرȌي. وقد قدرت منﻈمة اﻷغذية والزراعة الدولية 
  .٢٣١ ، ص:(خطة التنمية الراȊعة ،ألف طن سنوʈا. )وزارة التخطيط  ٠٠٥- ٠٠٣
العامة،  اﻷمانة)الرʈاض:  .اﻻقتصادية الɴشرة. التعاون لدول اݍݵليج العرȋية اﻷمانة العامة ݝݨلس (٢)
  .٠٤: صم(، اݝݨلد اﻷول، العدد اﻷول، ٦٨٩١الشؤون اﻻقتصادية، 
 الباب الثالث
 (٨٠٤)
إذ تقوم إدارة الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء بجمع إحصائيات شاملة عن 
تقليدية الɴسبة لݏݰيازات الإنتاج ݍݰوم الدواجن اﳌنتجة ࢭʏ اﳌزارع اﳌتخصصة. أما ب
 .(١)سنوʈا عداد فقط بطرʈقة العينةفتقوم اﻹدارة بتقدير اﻷ 
ية ୒نتاجوكذلك تقوم اﻹدارة بجمع إحصاءات عن عدد الدجاج البياض و 
 إنتاجالكڴʏ من البيض من اﳌشارʉع اﳌتخصصة وأعدادɸا سنوʈا، أما  نتاجالدجاج واﻹ 
وʉستعمل ࢭʏ  نتاجاﻹ  ا ʇس؈فا من مجملءالبيض ࢭʏ اݍݰيازات التقليدية فɺو يمثل جز
  .(٢)الدولية تقديره معاي؈ف منﻈمة اﻷغذية والزراعة
كما يتم تقدير اݍݰليب )اﻷلبان( اﳌنتج باﳌملكة بجمع اﻹحصاءات الشاملة من 
تخدمت له معاي؈ف خاصة إنتاج اﳌزارع اﳌتخصصة، أما إنتاج اﳌزارع التقليدية فقد اس
  .(٣)لتقدير اﻹنتاج شبٕڈة بمعاي؈ف تقدير إنتاج البيض من اﳌزارع التقليدية
أما إنتاج اﳌملكة من الݏݰوم فإنه يقدر من ثﻼثة مصادر: اﳌشارʉع اﳌتخصصة 
بوزارة  واﻹحصاءواݍݰيازات التقليدية والبادية. وتقوم إدارة الدراسات اﻻقتصادية 
اه بجمع إحصائيات مباشرة عن إنتاج اﳌشارʉع اﳌتخصصة من الݏݰوم الزراعة واﳌي
                                                           
. مرجع سابق. العرȋية السعودية اﳌوازنات الغذائية للمملكة. وزارة الزراعة واﳌياه السعودية (١)
  .١٥ ص:
نتاجية إن ୒الكڴʏ للدجاج و  من العدد( ٪٠٥)تف؅فض اﳌنﻈمة أن اﻹناث اﳌنتجة للبيض تمثل  (٢)
تفرʈخ، وأن  ضمن اﻹنتاج الكڴʏ ʇستعمل كبي( ٪۰۱)ن أبيضة ࢭʏ السنة، و  ٤٦الدجاجة نحو 
  .٢٥ ، ص:السابق اﳌرجع انﻈر:من اﻹنتاج الكڴʏ. ( ٪٠١) الفاقد ʇعادل
بل وتقدر والبقر واﻹ  ناث من العدد الكڴʏ لɢل من الضأن واﳌاعزمعينة لﻺ  حيث تف؅فض ɲسب (٣)
نتاج تذɸب كحليب رضاعة )حواڲʏ نتاجية اݍݰيوان بالكيلوجرام ࢭʏ السنة وتܷو ݳ ɲسب من اﻹ إ
نتاج اﳌتاح يɢون اﻹ ( ٪ ٥٤)٪( كفاقد والباࢮʏ وɸو ࢭʏ حدود  ٥٪ منه( وɲسبة Ȋسيطة )حواڲʏ ٠٥
 .بلﻼسْڈﻼك من اݍݰلي
نتاج اﳌزارع اﳌتخصصة ʇسْڈلك ࢭʏ شɢل حليب أو ل؄ن طازج والباࢮʏ إمن  (٪۰۹)وقد اف؅فض أن 
  .٢٥ ، ص:اﳌرجع السابقيصنع ࢭʏ شɢل جبنة ولبنة وقشدة. 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٩٠٤)
اݍݰمراء. أما إنتاج اݍݰيازات التقليدية والبادية من اﳌواءۜܣ اݍݨاɸزة للذبح فيعتمد عڴʄ 
عدد اﳌواليد الۘܣ تتماءۜܢ وɲسبة اﻹناث اݍݰلوب ࢭʏ ɸذه اݍݰيازات كما ترد ࢭʏ اﻹحصائيات 
تمد كذلك عڴʄ عدد اݍݰيوانات ࢭʏ أول اﳌدة وࢭʏ آخر اﳌدة، الزراعية اݍݨارʈة بالعينة. وȖع
بحيث يɢون عدد اݍݰيوانات اﳌܦݰوȋة للذبح مساوʈا لعدد اݍݰيوانات ࢭʏ أول اﳌدة مضافا 
 .(١)اﳌدة إلٕڈا عدد اﳌواليد مطروحا مٔڈا عدد اݍݰيوانات ࢭʏ آخر
بالكيلو جرام من وʈتم تقدير إنتاج العسل باݍݨمع اﳌباشر من اﻹنتاج السنوي 
اﳌناحل اﳌتخصصة، أما اﳌناحل التقليدية فيتم تقدير إنتاجɺا بطرʈقة العينة. وتɴشر 
اﳌناحل اﳌتخصصة ࢭʏ الكتاب  مصݏݰة اﻹحصاءات العامة بيانات سنوʈة عن إنتاج
 .(٢)اﻹحصاǿي السنوي 
العرȋية  ه باﳌملكة٦٠٤١وقد قدر إنتاج ɸذه اﳌنتجات اݍݰيوانية ࢭʏ عام 
   :كما يڴʏ (٣)لسعوديةا
                                                           
  .٠٥اﳌرجع السابق، ص:  (١)
  .٢٩٦. ص: مرجع سابقالكتاب اﻹحصاǿي السنوي.  (٢)
اݝݨلس التعاون لدول  لﻸمانة العامة اﻻقتصاديةالɴشرة من مستقاة السمɢي  اﻹنتاجأرقام  - (٣)
 .٠٤مرجع سابق. ص:  .اݍݵليج العرȋية
مؤسسة النقد العرȌي  تقرʈرمن مستقاة أرقام الݏݰوم اݍݰمراء والدجاج والبيض واݍݰليب  - 
  .٧٠١-٦٠١، ص: ه٨٠٤١السعودي لعام 
الصادر من مصݏݰة  ه٨٠٤١الكتاب اﻹحصاǿي السنوي لعام من مستقاة نتاج العسل إأرقام  -




  اﻹنتاج بالﻄﻦ  اﳌﻨتج
  ٠٠٠٩٤  اﻷسماك
  ٠٠٠٥٧٢  الدجاج الﻼحم
  (١)٠٠٠٨٣١  البيض
  (٢)٣٣١٦٦٣  اݍݰليب
  ٠٠٠٦٤١  الݏݰوم اݍݰمراء
  ٠٧١٤  العسل
 
 .(٣)باﻷلف رʈال( باﻷلف طن واﻷسعار نتاجكما يڴʏ )اﻹ  نتاجوتقدر قيمة ɸذا اﻹ 
 مليون رʈال. ٥٢٩١=  ٧×  ٥٧٢=     الدجاج الﻼحم 
 مليون رʈال.     ٢٬٥٤٧=  ٤٬٥×  ٨٣١=       البيض 
 مليون رʈال.  ٦٬٣٦٢=  ٢٧٬٠×  ٦٦٣=       اݍݰليب 
 مليون رʈال. ٠٢٩٢=  ٠٢×  ٦٤١=     الݏݰوم اݍݰمراء 
  مليون رʈال.  ٠٤٨٬٠=  ٢٬٠×  ٢٬٤ =      العسل
السمɢي، فإنه تطلب من الباحث جɺدا خاصا، نﻈرا لعدم وجود  نتاجأما قيمة اﻹ 
بيانات مɴشورة حوله. وقد تم تجميع البيانات التالية من خﻼل مقابﻼت ܧݵصية للباحث 
بفرع وزارة الزراعة واﳌياه بجدة، وشركة اﻷسماك السعودية بتارʈخ  اﻷخصائي؈نمع Ȋعض 
 ه.٠١٤١/٦/٢١
                                                           
ذا ɠان وزن إبليون بيضة، ف ٧٩٤٢ه نحو  ٦٠٤١ بيانات البيض مɴشورة بالعدد وȋلغ اﻹنتاج لعام (١)
  ألف بيضة. ٨١جراما، فإن الطن ʇعادل  ۰۳البيضة ʇعادل نحو 
لي؅ف  ٠٨١ = ن الطنأعلما  ذاإه ف٦٠٤١مليون لي؅ف عام  ٧٬٥٦١ وȋيانات اݍݰليب بالل؅ف وȋلغت نحو (٢)
  ا.طن ً ٣٢١٦٣٣؅ف Ȗعادل لمليون  ٧٬٥٦١فإن 
  (.٢-٥)جدول  ١١٣  :. اﳌرجع السابق، صالكتاب اﻹحصاǿي السنوي اﻷسعار مستقاة من  (٣)
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (١١٤)
ﻹجماڲʏ ا نتاج٪( من اﻹ ٥٧ماك السعودية أن )Ȋشركة اﻷس اﻷخصائيون فقد قدر 
صيده من قبل  ٪( يتم٥٢للمملكة يتم من خﻼل الشرɠات اﳌتخصصة والباࢮʏ وɲسȎته )
  :اﻷفراد. وعڴʄ ذلك فإن
ɸذا  ٪( من٠٨ألف طن ونحو ) (٧٣٪( = )٥٧× )ألف طن  ٩٤إنتاج الشرɠات = 
( ألف طن من ذوات ٤٬٧ʏ وقدره )( ألف طن والباࢮ٦٬٩٢من غ؈ف ذوات القشور أي ) نتاجاﻹ 
 نتاجاﻹ فإن  Ȋشركة اﻷسماك السعودية. وȋالتاڲʏ اﻷخصائي؈نالقشور، وذلك طبقا لتقدير 
٪( منه من غ؈ف ذوات القشور ٠٨ألف طن ونحو ) (٢١٪( = )٥٢× )ألف طن  ٩٤الفردي = 
 ( ألف طن.٤٬٢( ألف طن والباࢮʏ من ذوات القشور وɸو نحو )٦٬٩أي )
( ألف رʈال ومتوسط ٠٣و୒ذا علمنا أن متوسط سعر الطن من ذوات القشور = )
Ȋشركة  اﻷخصائي؈نطبقا لتقديرات  - ( آﻻف رʈال ٦سعر الطن من غ؈ف ذوات القشور = )
 إن:فاﻷسماك السعودية، 
=  ٦×  ٦٬٩٢متوسط قيمة إنتاج الشرɠات اﳌتخصصة من غ؈ف ذوات القشور = 
 .مليون رʈال ٦٬٧٧١
=  ٠٣×  ٤٬٧=  قيمة إنتاج الشرɠات اﳌتخصصة من ذوات القشور  متوسط
 .مليون رʈال ٢٢٢
  .مليون رʈال ٦٬٧٥=  ٦×  ٦٬٩=  اﻷفراد من غ؈ف ذوات القشور  إنتاجمتوسط قيمة 
 مليون رʈال ٢٧=  ٠٣×  ٤٬٢=  اﻷفراد من ذوات القشور  إنتاجمتوسط قيمة 
  .مليون رʈال ٦٬٩٩٣=  ٢٢٢+  ٦٬٧٧١=  ومجموع متوسط قيمة الشرɠات اﳌتخصصة
  مليون رʈال ٦٬٩٢١=  ٢٧+  ٦٬٧٥=  اﻷفراد إنتاجومجموع متوسط قيمة 
=  ٦٬٩٢١+  ٦٬٩٩٣=  السمɢي باﳌملكة نتاجواݝݨموع الكڴʏ ﳌتوسط قيمة اﻹ 
 .مليون رʈال ٢٬٩٢٥
 الباب الثالث
 (٢١٤)
 + ومجموع قيمة اﳌنتجات اݍݰيوانية = اﻷسماك + الدجاج الﻼحم + البيض
+  ٠٢٩٢+  ٦٬٣٦٢+  ٢٬٥٤٧+  ٥٢٩١+  ٢٬٩٢٥والعسل =  الݏݰوم اݍݰمراءاݍݰليب + 
 مليون رʈال. ٤٨٣٦=  ٤٨٬٣٨٣٦=  ٠٤٨٬٠
 مليون رʈال.٤٨٣٦إجماڲʏ قيمة اﻹنتاج لɺذه اﳌنتجات = فإن  وعڴʄ ذلك
النﻈر من سياسات  ولتقدير الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لɺذه اﳌنتجات، يتطلب اﻷمر
بيانات حديثة، فسأعود إڲʄ أرقام  القطاع الزراڤʏ. ونﻈرا لعدم توافراﻻسْڈﻼك الوسيط 
اﻹجماڲʏ للقطاع  نتاجه، ﻻستɴتاج العﻼقة ب؈ن اﻻسْڈﻼك الوسيط واﻹ ٠٠٤١/٩٩٣١عام 
 (١)مليون رʈال ٨٤٦٤ه بنحو = ٠٠٤١/٩٩٣١الزراڤʏ. فقد قدر اﻹنتاج اﻹجماڲʏ ࢭʏ عام 
 (٢)مليون رʈال ١٤٣نحو = وقدر اﻻسْڈﻼك الوسيط لنفس الف؅فة ب
 ٤٣٧٠٬٠=  ٨٤٦٤÷  ١٤٣الɴسبة بئڈما = فإن  وعليه
   :واف؅فاض أن ɸذه الɴسبة ثابتة، فان
  ه٦٠٤١للمنتجات اݍݰيوانية سنة  اﻹجماڲʏاﻻسْڈﻼك الوسيط لﻺنتاج 
  مليون رʈال ٦٬٨٦٤=  ٤٣٧٠٬٠×  ٤٨٣٦  =
 ه٦٠٤١الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ للمنتجات اݍݰيوانية لسنة  
  مليون رʈال ٤٬٩٧٨٥=  ٦٬٨٦٤ – ٤٨٣٦  =
                                                           
  .٥٩١ :ه. ص٣٠٤١التقرʈر السنوي ﳌؤسسة النقد العرȌي السعودي لعام  (١)
. ه٠٤١٠ - ۹۹۳۱اݍݰسابات القومية للمملكة العرȋية السعودية: اﻻقتصاد الوطۚܣ. و وزارة اﳌالية  (٢)
  .٤٢ ه( ص:١٠٤١ )الرʈاض: مصݏݰة اﻹحصاءات العامة،




خلصنا ࢭʏ القسم الفقࢼܣ إڲʄ أن جمɺور الفقɺاء ﻻ يوجبون شʋئا ࢭʏ اﳌستخرج من 
به العمل ࢭʏ اﳌملكة  ي البحر، إﻻ إذا أعد للتجارة فيأخذ حكم عروض التجارة. والذي يجر 
ࢭʏ الزɠاة ɠالعروض، إذا قامت به الشرɠات  ʇعاملالعرȋية السعودية أن صيد السمك 
 التجارʈة.
حنيفة وأحمد يوجبان الزɠاة ࢭʏ العسل وʈرʈان أن  اكذلك عرفنا أن اﻹمام؈ن أب
الواجب فيه ɸو العشر، قياسا عڴʄ الزروع والثمار، وأن Ȋعض الفقɺاء اﳌعاصرʈن 
ضاوي يرون وجوب العشر عڴʄ صاࢭʏ اﻹيراد )أو اﻹنتاج( ولʋس مجمله. وعرفنا أن ما ɠالقر 
يجري به العمل ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية ɸو معاملة اﳌناحل اﳌتخصصة معامل 
 عروض التجارة ࢭʏ الزɠاة.
أما اﳌنتجات اݍݰيوانية اﻷخرى )ɠالݏݰوم واﻷلبان والبيض وغ؈فɸا( فقد قاسɺا 
عمول به ࢭʏ اﳌملكة العرȋية عڴʄ العسل، فيؤخذ العشر من صاࢭʏ إيرادɸا. واﳌ القرضاوي 
السعودية أن ɸذه اﳌنتجات الۘܣ تتخذ للتجارة، Ȗعامل معاملة عروض التجارة ࢭʏ الزɠاة. 
 ﻷن حكم زɠاة التجارة ثابت، أما تزكية العسل فمختلف فيه.
ɠاٮڈا من خﻼل اﳌؤسسات جميع ɸذه اﳌنتجات Ȗعامل اليوم من حيث ز فإن  وɸكذا
 ىؤسسات Ȗعمل عڴʄ أساس تجاري، ف؅قɠ الۘܣ تقوم بإنتاجɺا )أو بتقليّڈا بيعا وشراء( وۂʏ م
  جميعɺا زɠاة عروض التجارة.
ࢭʏ ɸذه اݍݰالة ɸو صاࢭʏ رأس اﳌال  -  ما سبق تحديده ࢭʏ الباب الثاɲيك - والوعاء 
اݍݨزء من فائض الȘشغيل الذي اﳌتداول. وʈتمثل ذلك عڴʄ اﳌستوى الكڴʏ لﻼقتصاد، ب
رأس اﳌال العامل أول العام. أو ɸو رصيد رأس اﳌال العامل إڲʄ  ʇع؄ف عن اﻷرȋاح باﻹضافة
  .(١)آخر العام
                                                           
  .٨١۳راجع ص:   (١)
 الباب الثالث
 (٤١٤)
   
 
الزروع والثمار، عڴʄ  قياسا الزɠاة ࢭʏ العسل. والوعاء ɸو مجمل اﻹنتاج انʈر يɠانا 
 .والواجب فيه العشر
 م . ر ٠٤٨٬٠ = الوعاء ɸو قيمة اﻻستɴتاجفإن  وعليه
 م . ر ٤٨٠٬٠=  ١٬٠×  ٠٤٨٬٠=  واݍݰصيلة ۂʏ
 
ووفقا لنﻈام الزɠاة السعودي فاﳌؤسسات الۘܣ Ȗعمل ࢭʏ تنمية وȋيع اﳌنتجات 
ملة زɠاة عروض التجارة. والوعاء حيɴئذ ɸو صاࢭʏ رأس اﳌال اݍݰيوانية، فإٰڈا Ȗعامل معا
 م.اﻹضافة للنماء اﳌتحقق آخر العاآخر العام، أو ɸو رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ أول العام ب
  ولتقدير اݍݰصيلة نȘبع اݍݵطوات التالية:
  ٪(٥٥= ) (١)ɲسبة Ȗعوʈضات العامل؈ن للناتج الزراڤʏ 
  اݍݰيوانية = العامل؈ن من الناتج اݝݰڴʏ للمنتجاتنصʋب Ȗعوʈضات فإن  ومنه 
 م . ر  ٧٬٣٣٢٣=  ٥٥٬٠×  ٤٬٩٧٨٥= 
ذا اسȘبعدنا نصʋب Ȗعوʈضات العامل؈ن من الناتج اݝݰڴʏ لɺذه اﳌنتجات إف
نحصل عڴʄ بقية الناتج اݝݰڴʏ بدون Ȗعوʈضات العامل؈ن أو بقية القيمة اﳌضافة الۘܣ 
 :Ȗعرف بفائض الȘشغيل
 م . ر ٧٬٥٤٦٢=  ٧٬٧٣٢٣ – ٤٬٩٧٨٥فائض الȘشغيل =  
                                                           
  (.٤١/٣أنﻈر جدول رقم )  (١)
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٥١٤)
وﻻ تتوافر بيانات محددة عن مقدار الرȋح ࢭʏ ɸذا الɴشاط، ومن ثم فإنه ﻻ مفر من 
( من فائض ٪۰٥اف؅فاض ɲسبة معينة من فائض الȘشغيل لتمثل اﻷرȋاح. وسأف؅فض أن )
  ،تمثل اﻷرȋاح - وفوائدالذي ʇشمل عوائد حقوق اﳌلكية من أرȋاح و୒يجارات  - الȘشغيل 
  م . ر ٩٬٢٢٣١=  ٥٬٠×  ٧٬٥٤٦٢اﻷرȋاح اﳌنتجات اݍݰيوانية =  
  ٪( مٔڈا مقابل اݍݰاجات اﻷصلية =  ۰۳واﻷرȋاح اݍݵاضعة للزɠاة Ȋعد اسȘبعاد )
  م . ر ٦٢٩=  ٧٬٠×  ٣٢٣١= 
٪( عڴʄ اﻷقل من إجماڲʏ رأس اﳌال ٥١وحيث أنه يف؅فض أن اﻷرȋاح تمثل )
رأس اﳌال اﳌسȘثمر ʇعادل فإن  -كما تأخذ بذلك مصݏݰة الزɠاة والدخل-اﳌسȘثمر 
 .(١)( ضعف اﻷرȋاح عڴʄ اﻷقل٦٦٬٦)
  م . ر  ٥٬٠١٨٨=  ٦٦٬٦×  ٩٬٢٢٣١رأس اﳌال اﳌسȘثمر =  
٪( من إجماڲʏ ٥۲وتف؅فض مصݏݰة الزɠاة والدخل أن رأس اﳌال العامل يمثل )
  اﳌال الثابت.٪( يمثل رأس ٥٧رأس اﳌال، والباࢮʏ )
  م . ر  ٦٬٢٠٢٢=  ٥٢٬٠×  ٥٬٠١٨٨رأس اﳌال العامل =  
                                                           
وʈمكن استɴتاج رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ أي قطاع بطرʈقة أخرى، وذلك باستخدام معامل رأس اﳌال  (١)
لɺذا القطاع مع دخل أو ناتج ɸذا القطاع والرقم الذي تحصل عليه  )أو ɲسبة رأس اﳌال للناتج(
  اﻷقل:  يمكن اعتباره ممثﻼ لرأس اﳌال العامل ࢭʏ أول العام لسȎب؈ن عڴʄ
سا؟ۜܣ ﻻستخدامه ࢭʏ اﳌ؄فر اﻷ  رأس اﳌال يميل عادة لﻼستقرار وɸذا ɸو بالضبطن معامل إ (١)
  وسياسات التنمية. دراسات التخطيط اﻻقتصادي
من معادﻻت انحدار  إحصائيا ن معامﻼت رأس اﳌال الۘܣ تɴشرɸا اﳌراجع الدولية مستمدةإ( ۲)
 للدخل ورأس اﳌال. مبɴية عڴʄ مشاɸدات عدة سنوات
لرأس اﳌال إڲʄ الناتج" ʇعت؄ف نﻈرʈا مع؄فا عن نقطة زمنية خﻼل "القول إن أي معامل  لذلك يمكن
   .ن ɸذا اﳌعامل بطبيعته يقابل ݍݰﻈة زمنية معينة ﻷنه رصيد ولʋس تياراإالف؅فة اﳌدروسة، حيث 
 الباب الثالث
 (٦١٤)
وɸو ما يمثل رأس اﳌال العامل ࢭʏ أول العام والذي إذا أضيف للنماء الذي تحقق  
 = ٰڈما يɢونان الوعاء الواجب فيه الزɠاةإآخر العام، ف
  م . ر  ٦٬٨٢١٣=  ٦٢٩+  ٦٬٢٠٢٢  =
 م . ر  ٨٧=  ٥٢٠٬٠×  ٩٢١٣واݍݰصيلة ۂʏ = 
 
٪( ٠١) اﻹيراد بمعدل أما وفقا ﳌن يرى أن وعاء زɠاة اﳌنتجات اݍݰيوانية ɸو صاࢭʏ
اݍݰسابات القومية سيɢون صاࢭʏ فائض  ما يمثل ɸذا الوعاء ࢭʏفإن  ɠالدكتور القرضاوي،
  الȘشغيل.
قيمة اɸتﻼك  اسȘبعادواﳌعلوم  لدينا ɸو فائض الȘشغيل، أما الصاࢭʏ فيتطلب 
  رأس اﳌال الثابت.
 م . ر  ٥٬٠١٨٨=  اﻹجماڲʏبما أن رأس اﳌال 
  م. ر  ٨٠٦٦=  ٥٧٬٠×  ٥٬٠١٨٨فإن رأس اﳌال الثابت = 
 (٪۰۱Ȗعادل ) اﻹجماڲʏوسأف؅فض ɲسبة اɸتﻼك لرأس اﳌال 
  م . ر  ١٦٦=  ١٬٠×  ٨٠٦٦قيمة اﻻɸتﻼك =  
  م . ر  ٧٬٤٨٩١=  ١٦٦ – ٧٬٥٤٦٢صاࢭʏ فائض الȘشغيل = فإن  ومنه
 ر . م ٣٬٩٨٣١= ٧٬٠× ٧٬٤٨٩١ ( لݏݰاجات اﻷصلية =٪۰۳ووعاء الزɠاة Ȋعد اسȘبعاد )
  م . ر  ٩٣١=  ١٬٠×  ٣٬٩٨٣١= ١٬٠× = الوعاء  واݍݰصيلة
    
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٧١٤)
ونﻈرا ﻷن بيانات الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لقطاع الزراعة ࢭʏ اﻻقتصاد السعودي 
فروع الɴشاطات، وȋالتاڲʏ يصعب اݍݰصول عڴʄ مقدار  تܷو ݳ تفاصيل الناتج عڴʄ ﻻ
الزراڤʏ، فإنه سيɢون خارج نطاق  مساɸمة ɲشاط اﳌراڤʏ والغابات ࢭʏ ناتج القطاع
التقدير. وȋذلك تصبح اݍݰصيلة اﳌتوقع جمعɺا من مجمل أɲشطة القطاع الزراڤʏ 
 السعودي كما يڴʏ:
 
   رʈال مليون 
  الɴشاط الزراڤʏ
  اﻵراء الفقɺية
  (٢)الزɠاةمصݏݰة   (١)القرضاوي   اݍݰﻨبڴʏ  اݍݰﻨفي
  ٥٤٤٬٥٤  ٥٤٤٬٥٤  ٥٤٤٬٥٤  ٥٤٤٬٥٤  ال؆فوة اݍݰيوانية )اﻷɲعام( -١
  ٢٬٩٤٨  ٢٬٩٤٨  ٠٠٨٬٣٢٥  ٠٠٢٬٩٤٨  اﻹنتاج النباȖي -٢
  ٠٠٬٨٧  ٠٠٬٩٣١  ٤٨٠٬٠٠٠  ٤٨٠٬٠٠٠  اﳌنتجات اݍݰيوانية -٣
  ٧٬٢٧٩  ٧٬٣٣٠١  ٩٢٣٬٩٦٥  ٩٢٧٬٤٩٨  زɠاة القطاع الزراڤʏمجموع حصيلة 
  
    
                                                           





   
ʇعت؄ف قطاع النفط ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية القطاع الرائد للقطاعات 
التنمية اﻻقتصادية، وɸو اݝݰرك الرئʋؠۜܣ اﻻقتصادية اﻷخرى، فɺو ممول برنامج 
  لغ؈فه من الɴشاطات اﻻقتصادية من خﻼل برامج اﻹنفاق اݍݰɢومي السنوي.
ومنذ السبعيɴيات الݤݨرʈة أصبح قطاع النفط ɸو اﳌصدر اﻷك؄ف لﻺنتاج اݝݰڴʏ 
اﻹجماڲʏ للمملكة. وɸو الذي يمد الدولة باݍݨانب اﻷك؄ف من الدخل، ففي خﻼل 
٪( من دخل الدولة، ٠٨ات الݤݨرʈة ɠان رʉع الزʈت وضرʈبة الدخل، يمثﻼن )ييɴالثمان
٪(. أما صادرات اﳌملكة من ٠٩أما خﻼل الȘسعيɴيات الݤݨرʈة فقد تجاوزت الɴسبة الـ ــ )
ات الݤݨرʈة حواڲʏ يالزʈت اݍݵام واﳌنتجات اﳌكررة والغاز فقد ɠانت تمثل منذ الثمانيɴ
 .(١)اﳌملكة من العمﻼت اﻷجنȎية إيرادات٪( من ٠٩)
وȖشرف عڴʄ  - فطيةصغ؈فة ɲسȎيا مقارنة بال؆فوة الن- وʈوجد بالبﻼد ثروة معدنية 
تنميْڈا وتوجيه اﻷعمال اݍݵاصة باستغﻼلɺا وɠالة وزارة الب؅فول لشؤون ال؆فوة 
 مكمن معدɲي ࢭʏ حزام اﳌعادن التعديɴية الرئʋؠۜܣ ۰۰۷اﳌعدنية، وتم تحديد أك؆ف من 
الذي ʇشمل آﻻف الكيلوم؅فات اﳌرȌعة. وȖعت؄ف منطقة الدرع العرȌي من أك؆ف اﻷماكن 
الواعدة بوجود معادن النحاس والرصاص والزنك واݍݰديد وغ؈فɸا، ɸذا فضﻼ عن 
Ȋعض مناجم الذɸب والفضة اﳌنȘشرة ࢭʏ أنحاء الدرع العرȌي، ومٔڈا منجم مɺد الذɸب. 
                                                           
ه( )الرʈاض: وزارة التخطيط، ٥٠٤١ - ٠٠٤١) خطة التنمية الثالثةوزارة التخطيط السعودية:  (١)
  :وانﻈر كذلك .٦٤١ص:  ،(.د.ت
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  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٩١٤)
صناعية ɠأݯݨار الزʈنة، ومحاجر Ȋعض مواد كذلك توجد Ȋعض محاجر اﻷݯݨار ال
 البناء ɠاݍݰظۜܢ والطفل واݍݨȎس.
والبوتاس، والرمل  كما توجد Ȋعض اﳌعادن غ؈ف الفلزʈة ɠالفوسفات واﳌغنʋسيوم
 .(١)الزجاڊʏ وغ؈فɸا
  
للدولة واﳌلكية  الصناعات اﻻستخراجية ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية مملوكة ɠل
العامة للموارد اﻻس؅فاتيجية الɺامة من ال؆فوات الطبيعية ۂʏ الصفة الغالبة اليوم ࢭʏ أك؆ف 
ن اﳌشɺور عند اﳌالكية ɸو أن ما يخرج من باطن اﻷرض يɢون ملɢا لبʋت مال إدول العالم. 
إليه أغلب  اﳌسلم؈ن، وɸذا ʇعۚܣ أحقية الدولة ࢭʏ ملكية اﳌعادن، وɸو اﳌذɸب الذي يميل
 الفقɺاء اليوم.
 واﳌلكية العامة للمال تخرجه من اݍݵضوع للزɠاة عند جمɺور الفقɺاء وعڴʄ ذلك
وجد ࢭʏ فرع من فروع الصناعة  إنأما  (٢)اﻹجماڲʏ لɺذا القطاع ﻻ يخضع للزɠاة نتاجاﻹ فإن 
، دون اﻹجماڲʏ نتاجالوعاء حيɴئذ يɢون اﻹ فإن  اﻻستخراجية ما ɸو مملوك ملكية خاصة،
تحوʈلية ﳌعدن ما،  ذا قامت صناعةإ. أما (٣)خصم أية تɢاليف وفقا لرأي جمɺور الفقɺاء
 فإٰڈا تخضع لزɠاة التجارة والصناعة كما س؇فى ࢭʏ اﳌبحث القادم.
زɠاة  نه ﻻإࢭʏ ɸذا القطاع ﻻ يخضع للزɠاة نﻈرا للملكية العامة، ف نتاجوحيث أن اﻹ 
ا زɠاة Ȗعوʈضات العامل؈ن، وفقا ﳌن يرى وجوب تزكية كسب ࢭʏ ɸذا القطاع، فيما عد
  .(٤)العمل يوم استفادته، وذلك بمعدل رȌع العشر
                                                           
 ،)الرʈاض: وزارة التخطيط .ه(٠١٤١-٥٠٤١)خطة التنمية الراȊعة وزارة التخطيط السعودية.  (١)
  .۳۹۱( ص: .د.ت
  وما Ȋعدɸا. ٩٣١الفقࢼܣ. ص: أنﻈر القسم  (٢)
  .٦١١أنﻈر القسم الفقࢼܣ. ص:  (٣)
  .٩١٥/١فقه الزɠاة. مرجع سابق: ، القرضاوي  (٤)
 الباب الثالث
 (٠٢٤)
 إخراج يرونɸناك فرʈقا من اﻻقتصادي؈ن اﻹسﻼمي؈ن اﳌعاصرʈن فإن  ومع ذلك
الزɠاة عن اﳌعادن حۘܢ و୒ن خضعت للملكية العامة، ﻷن الزɠاة حق ﻷصناف مخصوصة 
 .(١)يجب أن تجنب وتصرف ࢭʏ مصارفɺا اݍݵاصة ٭ڈا
 :وعڴʄ ذلك، فɺناك رأيان
 .ملكية عامة للزɠاة أحدɸما للغالبية من الفقɺاء وʈرى عدم خضوع اﳌعدن اﳌملوك
  كية العامة.لللم زɠاة اﳌعدن حۘܢ و୒ن خضع إخراجوالثاɲي للقلة وʈرون وجوب 
 
 ملكية عامة. ( وفقا لرأي جمɺور الفقɺاء: فﻼ زɠاة عڴʄ اﳌعادن اﳌملوكة۱)
دون خصم  اﻹجماڲʏ نتاجالوعاء ɸو اﻹ فإن  ( وفقا لرأي Ȋعض اﳌعاصرʈن:٢)
  خﻼف بئڈم. التɢاليف، واﳌعدل ɸو رȌع العشر أو اݍݵمس عڴʄ
سأركز عليه: عائد  فإنۚܣالنفط،  إنتاجɸذا القطاع ɸو  إنتاجوحيث أن أغلب 
 .()٢مليار دوﻻر ۳۱( = ه٦۰٤۱م )٦٨٩١النفط ࢭʏ عام 
 مليار رʈال ٥٧٬٨٤=  ٥٧٬٣×  ٣١العائد بالرʈال السعودي =  
 مليون رʈال ٠٢٢١=  ٥٢٠٬٠×  ٥٧٬٨٤٪( = ٥٬٢حصيلة الزɠاة بمعدل )
  مليون رʈال ٠٥٧٩=  ٢٬٠×  ٥٧٬٨٤( = ٪۰۲)وحصيلة الزɠاة بمقدار 
                                                           
والدكتور شوࢮʏ ܧݰاته  الدكتور محمد أɲس الزرقا، والدكتور رفيق اﳌصري  اﻷساتذةومٔڈم  (١)
والدكتور شوࢮʏ الفنجري والدكتور اݍݰسيۚܣ ɸاشم. ولʋس من أغراض ɸذا البحث تقوʈم ɸذه 
  التالية : ɸم وردت ࢭʏ اﳌراجعؤ نما فقط تقدير الزɠاة اݝݰتملة وفقا لبعض اﻵراء، وآرا୒اﻵراء، و 
ه، مرجع سابق، ص: ٤٠٤١شعبان  :أبحاث وأعمال مؤتمر الزɠاة اﻷول  .بʋت الزɠاة بالɢوʈت -
 .۳٦۳-۷٥۳، ص: ٧۳۳- ٦۳۳
  نﻈر كذلك:او 
  .٦۳۱سابق، ص:  . مرجعزɠاة الب؅فول وال؆فوة اﳌعدنيةأبو شرʉعة، جمال.  -
  .٠٤ه. ص: ۷۰٤١تقرʈر مؤسسة النقد العرȌي السعودي لعام  (٢)
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (١٢٤)
وȌعد أن انْڈينا من تقدير حصيلة زɠاة قطاڤʏ الزراعة واﳌناجم والتعدين حيث 
لɺما ولʋس الناتج اݝݰڴʏ، سأنتقل اﻵن إڲʄ بقية  اﻹجماڲʏ نتاجɲعتمد ࢭʏ ذلك عڴʄ بيانات اﻹ 
ɺا اݝݰڴʏ. وتمɺيدا لذلك القطاعات اﻻقتصادية الۘܣ نبۚܣ تقديرات حصيلة زɠاٮڈا عڴʄ ناتج
أعرض اݍݨداول التالية حول قطاعات اﻻقتصاد السعودي والۘܣ سنحتاج إلٕڈا ࢭʏ 
 .حساباتنا الﻼحقة
  
   
  
  الɴشاط اﻻﻗتصادي
اݝݰڴʏ اﻹنتاج 
  اﻹجماڲʏ
  )مﻼي؈ن الرʈاﻻت(
ɲسبة مساɸمة 
القﻄاع ࡩʏ إجماڲʏ 
  ٪ الﻨاتج اݝݰڴʏ
  ٥٬٤  ٩٨٥٢١  الزراعة والغابات واﻷسماك  -١
      اﳌناجم والتعدين:  -٢
  ٩٬٨٢  ٢١٥٠٨  أ( الب؅فول اݍݵام والغاز الطبيڥʏ  
  ٦٬٠  ٥٤٧١  ب( اﳌناجم والتعدين غ؈ف الب؅فول  
      الصناعة:  -٣
  ٢٬٣  ١٨٠٩  الب؅فول أ( تكرʈر  
  ٩٬٣  ٦٨٧٠١  ب( صناعات أخرى   
  ٣٬٠ -  ٩٦٧ -  الكɺرȋاء والغاز  واﳌاء  -٤
  ٤٬٢١  ٢١٦٤٣  البناء   -٥
  ٧٬٨  ٥٦١٤٢  تجارة اݍݨملة والتجزئة والفنادق واﳌطاعم   -٦
  ٤٬٧  ٦١٥٠٢  النقل والتخزʈن واﳌواصﻼت   -٧
 اݍݵدمات اﳌالية والتأم؈ن واݍݵدمات   -٨
  :والتجارʈةالعقارʈة 
    
  ٥٬٣  ٦٦٧٩  أ( ملكية اﳌساكن  
  ٩٬٤  ٢٤٥٣١  ب( خدمات أخرى   
  ١٬٣  ٢٦٦٨  اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية   -٩




   
  (٥(                  )٤) (                  ٣) (             ٢)  (                 ١)                                                                
  عامل الدخل  إجماڲʏ  الɴشاط اﻻﻗتصادي  
Ȗعوʈضات 
  اﳌوظف؈ن
  ٪ ɲسبة 
  ١:  ٢
  فائض الȘشغيل
  ٢ - ١
  ɲسبة  ٪
  ١:  ٤
  ٢٫٧٤  ٧٫١٨٦٢  ٨٫٢٥  ٦٫٦٩٩٢  ٣٫٨٧٦٥  الزراعة  -١
            اﳌناجم والتعدين:  -٢
  ٦٨٫٨٩  ٢٫٥٣٩٨٣٢  ٤١٫١  ٩٫٢٧٧٢  ١٫٨٠٧١٤٢  أ( الزʈت والغاز  
  ٠٢  ٢٫٨٦٢  ٠٨ ٩٫٢٧٠١  ١٫١٤٣١  ب( أخرى   
            التصɴيع:  -٣
  ٤٣٫١٩  ٦٫٦٨٣٩  ٦٦٫٨  ٦٫٩٨٨  ٢٫٦٧٢٠١  أ( تكرʈر الزʈت  
 ٩٫٥٥  ٣٫٦١٦٣  ١٫٤٤  ٨٫٩٤٨٢  ١٫٦٦٤٦  ب( صناعات أخرى   
  ٦٫٢٥  ٦٫٠٤٥  ٤٫٧٤  ٣٫٦٨٤  ٩٫٦٢٠١  الكɺرȋاء والغاز  واﳌاء  -٤
  ٤٠٫٠٥  ٢٫٢١٤١٢  ٦٩٫٩٤  ٩٧٣١٢  ٢٫١٩٧٢٤  اﻹɲشاءات   -٥
التجارة والفنادق    -٦
  واﳌطاعم
  ٤٨٫٩٧  ٩٫١٦١٥١  ٦١٫٠٢  ٣٫٩٢٨٣  ٢٫١٩٩٨١
 النقل والتخزʈن   -٧
  واﳌواصﻼت
  ٢٨٫٢٣  ٧٫٨١٠٥  ٨١٫٧٦  ٨٫٢٧٢٠١  ٥٫١٩٢٥١
اﳌالية والتأم؈ن    -٨
  وخدمات اﻷعمال
  ٦٠٫٠٩  ٨٫٣٧٨٦١  ٣٩٫٩  ٤٫٠٦٨١  ٢٫٤٣٧٨١
خدمات جماعية    -٩
  واجتماعية وܧݵصية
  ٧٢٫٣٣  ٤٫٠٥٧١  ٣٧٫٦٦  ٠١٥٣  ٤٫٠٦٢٥
اݍݰسابات القومية ࢭʏ اﳌملكة وزارة اﳌالية اﻻقتصاد الوطۚܣ )مصݏݰة اﻹحصاءات العامة(:   :اﳌصدر
)الرʈاض: وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوطۚܣ  .ه(٠٠٤١- ٩٩ - ه ٢٩٣١- ١٩) العرȋية السعودية
  .من إعداد الباحث ٥، ۳، والعمودان ۲۱ - ۱۱ه(، ص: ١٠٤١
    





  (١)  اﻹنتاج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ  القﻄاع  
  Ȗعوʈضات العامل؈ن
  (٢)
  ١:  ٢ɲسبة 
  ٪
  ٥٥  ٧٤٢١  ٥٥٢٢  الزراعة  (١)
  ٢  ٦٢٥٢  ١٨١٢١  اﳌناجم والتعدين  (٢)
  ١٢  ٩٩٠٢  ٤٧٩٩  الصناعة  (٣)
  ٤٫٤٥١  ٥١٣  ٤٠٢  الكɺرȋاء والغاز واﳌاء  (٤)
  ٥٫٩٤  ٠٣٨٥١  ٩٥٩١٣  البناء  (٥)
  ١٢  ١١٤٢  ٩٤٠١١  التجارة  (٦)
  ١٧  ٧٨٠٧  ٠٦٩٩  النقل والتخزʈن  (٧)
  ٤٫٨  ٧٦٠١  ٤٠٧٢١  اﳌال والتأم؈ن  (٨)
  ٣١٫٢٦  ٦٤٠٢  ٣٩٢٣  اݍݵدمات اﻻجتماعية  (٩)
اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ وȖعوʈضات  قام الباحث بإعداد ɸذا اݍݨدول باستخدام بيانات اﻹنتاج اﳌصدر:
 م( الواردة ࢭʏ:۷۷۹۱ه )۷۹۳۱العامل؈ن لعام 
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الصناعة التحوʈلية ࢭʏ اﻻقتصاد السعودي من صناعات  يتɢون ɸيɢل قطاع
. (١)Ȗعتمد عڴʄ النفط والغاز )أي اﳌوارد الɺيدروكرȋونية( وصناعات أخرى غ؈ف نفطية
يمكن تمي؈ق  - النفط والغازإڲʄ  الصناعات اﳌسȘندة -وداخل النوع اﻷول من الصناعات 
الب؅فول وصناعة تجميع مجموعت؈ن صناعيت؈ن بارزت؈ن ɸما: مجموعة صناعة تكرʈر 
وفصل ونقل الغاز من ناحية، ومجموعة صناعة الب؅فوكيماوʈات وصناعة اﳌعادن 
 .أخرى واﳌكملة واﳌساندة من ناحية  اﻷساسية
وȖعود ملكية ɠل الصناعات الۘܣ Ȗعتمد عڴʄ النفط والغاز لݏݰɢومة، فملكيْڈا 
 وعدمɺا. أما الصناعات اﻷخرى . وɸنا يمكن ظɺور اختﻼف كب؈ف ب؈ن ال؅قكية (٢)عامة
                                                           
أنواع  ةثﻼث ʄڲإالتحوʈلية  ࢭʏ دراسة ﳌركز التنمية الصناعية للدول العرȋية، قسمت الصناعات (١)
  ࢭʏ الصناعة التحوʈلية ࢭʏ اﻻقتصاد السعودي كما يڴʏ: باعتبار اﻻستخدام الٔڈاǿي ɠانت ɲسّڈا
واݝݨموع  (٪٦٥) ، وصناعات رأسمالية(٪٩٨)، صناعات وسيطة (٪٤٬٥)صناعات اسْڈﻼكية 
  انﻈر:. (٪٠٠١)
ب؈فوت: ). الوطن العرȌي النفط والتنمية الصناعية ࢭʏȊسادة، رأفت. . د و ʏد. عتيقة، عڴ -  
 .۲۷-١٧: ص (،م٦٨٩١، والتوزʉع شرɴاݍݨامعية للدراسات ال اﳌؤسسة
 ضمن الصناعات اﳌعتمدة عڴʄ اﳌوارد الɺيدروكرȋونية - سمارك، فيما Ȋعد -  ب؅فوم؈نȖعت؄ف مؤسسة  (٢)
)النفط والغاز(، مسؤولة عن عمليات تكرʈر الب؅فول وصناعة تجميع ونقل الغاز، بʋنما Ȗشرف 
قامة وȖشغيل الصناعات الب؅فوكيماوʈة واﳌعدنية اﻷساسية والصناعات اﳌكملة إسابك عڴʄ 
واﳌساندة لɺا. أما الصناعة التحوʈلية اݍݵاصة فࢼܣ عڴʄ قسم؈ن: مصاɲع رخصت لɺا وزارة الصناعة 
كɺرȋاء وحصل معﻈمɺا عڴʄ قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وتوجه ɸذه الو 
 اﻹصﻼحورش( تقدم أساسا خدمات )نتاجɺا للسوق اݝݰڴʏ، ومصاɲع صغ؈فة إالصناعات معﻈم 
  ) = ( نتاج السلع عڴʄ نطاق صغ؈ف، وʈتم ال؅فخيص لɺا من قبل البلديات اݝݰلية، وتحصل عڴʄ୒و 
 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٥٢٤)
 اﻹسمنتفملكيْڈا خاصة وۂʏ تضم ɠل ما عدا ذلك من الصناعات وأɸمɺا صناعة 
ومواد البناء اﻷخرى، وۂʏ تأȖي ࢭʏ مقدمة الصناعات اݍݵاصة من حيث رأس اﳌال 
اﳌسȘثمر وك؄ف ݯݨم اﻹنتاج واﳌبيعات والعمليات السنوʈة. يڴʏ ɸذا الفرع الصناڤʏ 
ﻻ ʇسْڈان به من الورش  صناعة منتجات اﳌعادن حيث يضم ɸذا الفرع عددا اﻷɸمية ࢭʏ
والشبابيك اﳌعدنية. ثم يڴʏ ذلك فرعا  اﻷبواب إنتاجالصناعية اﳌتطورة وورش 
 .الصناعات الغذائية والكيماوʈة
أن ɲسبة  نرى ( ٥١/٣ذا تفحصنا ɸيɢل القطاع حسبما يﻈɺره اݍݨدول رقم )୒و 
ࢭʏ الصناعات  اﻹجمالية٪( من عدد اﳌصاɲع ٦۲عدد مصاɲع منتجات اﳌعادن بلغت )
ه، بʋنما بلغت الɴسبة للصناعات الغذائية ٧٠٤١التحوʈلية اﻷخرى طبقا ﻹحصاء عام 
٪( ࢭʏ ح؈ن بلغت ɲسبة العامل؈ن ࢭʏ فرع صناعة ٤١٪( وللصناعات الكيماوʈة نحو )٧١)
٪( من مجموع العامل؈ن ࢭʏ الصناعات التحوʈلية غ؈ف ٥۲اﳌنتجات اﳌعدنية نحو )
( للصناعات الكيماوʈة ٪۳۱٪( للصناعات الغذائية، ونحو )٥۱النفطية بʋنما ɠانت نحو )
   :لݏݨدول التاڲʏ وفقا
    
                                                                                                                                                   
ن وزارة التجارة أو فروعɺا. وغالبا ما يتم تموʈل ɸذه الصناعات من قبل أܵݰا٭ڈا ܥݨل تجاري م) = ( 
  أو بنك الȘسليف السعودي. انﻈر:
 .١٢١-٩١١،  ٩٤ص:  ،ه۷۰٤١التقرʈر السنوي ﳌؤسسة النقد العرȌي السعودي لعام  -




  ٪  عدد العمال  ٪  عدد اﳌصاɲع  الصﻨاڤʏالفرع   
  ٥١  ٩٣٧٨١  ٧١  ٥٢٣  الصناعات الغذائية  (١)
  ٣  ٢٠٦٣  ٢  ٠٥  صناعة الɴسيج واݍݨلود  (٢)
  ٣  ٥٨١٤  ٤  ٨٦  صناعة منتجات اﻷخشاب  (٣)
  ٦  ٤٤٢٧  ٦  ١٢١  صناعة الورق والطباعة  (٤)
  ٣١  ٠٩١٦١  ٤١  ٠٨٢  الصناعات الكيماوʈة  (٥)
  ٢٣  ٤٥٠٠٤  ٧٢  ٨٢٥  اﳌعدنية الصناعات التعديɴية غ؈ف  (٦)
  ٣  ٩٦٢٣  ١  ٨  صناعة اﳌعادن اﻷساسية  (٧)
  ٥٢  ٣٥٢١٣  ٦٢  ٧١٥  صناعة منتجات اﳌعادن  (٨)
  ٢  ٢٧٠٢  ٣  ٤٦  صناعات أخرى   (٩)
  ٪٠٠١  ٨٠٦٦٢١  ٪٠٠١  ١٦٩١  اݝݨموع  
. التعاون مجلة د. اݍݵطراوي، محمد فرج. "مساɸمة الصناعة الوطنية ࢭʏ اﻻقتصاد الوطۚܣ".   :اﳌصدر
العامة ݝݨلس التعاون لدول اݍݵليج العرȋية(. السنة الثالثة، العدد الثاɲي  اﻷمانة)الرʈاض: 
 .٢٦م(، ص: ۸۸۹۱ دʇسم؄ف ه، ٩٠٤١عشر، رȋيع اﻵخر 
 ۱٦۹۱ه، أصبح عدد اﳌصاɲع اݍݵاصة اﳌنتجة ࢭʏ اﳌملكة نحو ٦٠٤١وࢭʏ عام 
( مليار رʈال. واستحوذت صناعات اﳌنتجات الكيماوʈة ٣٬٦٨مصنعا برأسمال قدره )
تلك اﻻسȘثمارات، بʋنما  إجماڲʏ٪( من ١٫٣٥واﳌطاطية والبﻼسȘيكية عڴʄ ɲسبة )
٪( وصناعات ١٫٣٢استحوذت صناعات مواد البناء واﳌنتجات اﳌعدنية عڴʄ ɲسبة )
اﳌشروȋات فɢان ٪(. أما صناعات اﳌواد الغذائية و ٤٫٢١اﻵليات واﳌعدات عڴʄ ɲسبة )
٪(، بʋنما استحوذت باࢮʏ الصناعات عڴʄ ٩٫٦نصيّڈا من مجمل اﻻسȘثمارات نحو )
  :٪( كما يتܸݳ من اݍݨدول التاڲʏ٥٫٤الɴسبة اﳌتبقية وۂʏ  )
    





  اݍݵاصةفروع الصﻨاعة التحوʈلية 
ɲسبة مساɸمْڈا ࡩʏ إجماڲʏ 
  اﻻسȘثمارات اݍݵاصة
  ه٦٠٤١ࡩʏ القﻄاع حۘܢ عام 
  ١٬٣٥  اﳌنتجات الكيماوʈة واﳌطاطية والبﻼسȘيكية  (١)
  ١٬٣٢  مواد البناء واﳌنتجات اﳌعدنية  (٢)
  ٤٬٢١  اﻵليات واﳌعدات  (٣)
  ٩٬٦  اﳌواد الغذائية اﳌشروȋات  (٤)
    باࢮʏ الصناعات اﻷخرى:  (٥)
  ٥٬٤  )ɠالورق والطباعة والɴسيج واݍݨلود واﻷخشاب(  
  ٪٠٠١    اﻹجماڲʏ    
 .٤٢ه، ص: ٧٠٤١مؤسسة النقد العرȌي السعودي. التقرʈر السنوي لعام   :اﳌصدر
وȖعت؄ف الصناعات اﳌسȘندة للنفط والغاز أɸم فروع الصناعة التحوʈلية، حيث 
قامت الدولة بالدور اﻷك؄ف ࢭʏ إɲشاء . وقد (١)يتولد فٕڈا ثلۙܣ الناتج اݝݰڴʏ الصناڤʏ
وȖشغيل ɸذه الصناعات، نﻈرا لɢٰو ڈا صناعات تحتاج لرؤوس أموال ܷݵمة، كما 
تتطلب سنوات عديدة حۘܢ تؤȖي ثمارɸا. بʋنما يقوم القطاع اݍݵاص بإɲشاء وتملك 
وȖشغيل ɠل ما عدا ذلك من الصناعات غ؈ف الɺيدروكرȋونية، وۂʏ صناعات متوسطة 
 واݍݨȎس( واﳌنتجات اﳌعدنية والغذائية اﻹسمنتاعة مواد البناء )كصن وصغ؈فة
  .(٢)والكيماوʈة وغ؈فɸا
                                                           
من الصناعات الب؅فوكيماوʈة  من دخل الصناعة التحوʈلية من تكرʈر الب؅فول والباࢮʏ( ٪٥٥) يتولد (١)
  : وكذلك ۰۹۱، ص: خطة التنمية الثالثةالصناعات اﻷخرى. انﻈر: 
  .۲۷، ص: اﳌرجع السابقاݍݵطراوي، محمد فرج.  -




وقد بلغت ɲسبة مساɸمة ناتج الصناعة التحوʈلية ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ 
- تج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ غ؈ف النفطي ٪( من النا٢١، ولكٔڈا بلغت )(١)ه٦٠٤١٪( عام ٩نحو )
 .-ﻻستخراجيةأي بدون قطاع الصناعة ا
التحوʈلية  ه بلغ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لقطاع الصناعة٦٠٤١ففي عام 
مليون  ۱۸۰۹. ɠان نصʋب صناعة تكرʈر النفط نحو الʈر  ون يمل ٦٦٨٩١مجموعه  ما
٪( تقرʈبا من مجمل ناتج ɸذا القطاع. بʋنما بلغ ناتج بقية القطاع ٦٤رʈال، أي بɴسبة )
النفطي )اﳌباشر( وʈضم الصناعات الب؅فوكيماوʈة واﳌعادن وɸو الناتج الصناڤʏ غ؈ف -
 ٦۸۷۰۱نحو  -الۘܣ يديرɸا القطاع اݍݵاص اﻷخرى باﻹضافة للصناعات  اﻷساسية
 .(٢)التحوʈلية ٪( تقرʈبا من مجمل ناتج قطاع الصناعة٤٥مليون رʈال، أي بɴسبة )
                                                                                                                                                   
)الرʈاض: الناشر اﳌؤلف، . باﳌملكة العرȋية السعوديةالتنمية اﻻقتصادية عпؠۜܢ، سید.   -
 .۱٤۲ – ۰٤۲ه(، ص: ٤٠٤١
. السبعينات وآفاق اﳌستقبل التنمية ࢭʏ دول مجلس التعاون: دروسد. صادق، محمد توفيق.  -
، شوال ۳۰۱سلسلة عالم اﳌعرفة. )الɢوʈت: اݝݨلس الوطۚܣ للثقافة واﻵداب، العدد 
 .٦٨ه، ص: ٦٠٤١
. التطور اﻻقتصادي ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية ومستقبل التنمية. ʏحس؈ن عڴالشرع،  -
  . ٢٦١- ١٩، ٩٥، ص: (ه٣٠٤١والɴشر،  )الرʈاض: دار العلوم للطباعة
مجلة العرȋية السعودية".  "تجرȋة التنمية اﻻقتصادية ࢭʏ اﳌملكة خواجكية، محمد ɸشام. -
، أكتوȋر ۲۹العدد دة العرȋية، السنة التاسعة، . )ب؈فوت: مركز دراسات الوحاﳌستقبل العرȌي
  .۱۳۱-۹۲۱م(، ص: ٦۸۹۱
. )الɢوʈت: مɴشورات مجلة التɢامل اﻻقتصادي ࢭʏ اݍݵليج العرȌيخواجكية، محمد ɸاشم.  -
  .٧٤ -  ۲٤(، ص: .دراسات اݍݵليج العرȌي واݍݨزʈرة العرȋية، د.ت
جماڲʏ ࢭʏ البلدان القومي اﻹ  الناتجڲʄ إوۂʏ ɲسبة قرʈبة من ɲسبة القيمة اﳌضافة للصناعة  (١)
   انﻈر:(. ٩٫٠١ذ تبلغ اﻷخ؈فة نحو )إولية اﳌصدرة للمواد اﻷ 
الɢوʈت: اﳌركز الوطۚܣ ) .البقاء العالم الثالث وتحديات .ترجمة أحمد فؤاد بلبع .لوب، جاك - 
  .٥٦٣، ص: ٤٠١، العدد سلسلة عالم اﳌعرفةه(، ٦٠٤١للثقافة والفنون واﻵداب، ذو القعدة 
  .٤٢٢ ه، ص:٧٠٤١تقرʈر مؤسسة النقد العرȌي السعودي لعام  (٢)
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٩٢٤)
اﳌعتمدة عڴʄ النفط ذا ɠان ثلثا ناتج الصناعة التحوʈلية يتولدان من الصناعات إف
والغاز )الصناعات الɺيدروكرȋونية(، وɠان الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لɢل الصناعة التحوʈلية 
ما يخص الصناعة الɺيدروكرȋونية اﳌملوكة فإن  مليون رʈال، ۷٦۸۹۱ه نحو ٦٠٤١ࢭʏ عام 
 .( م . ر ٤٤٢٣١( = ٣/٢× ) ٧٦٨٩١لݏݰɢومة من الناتج سيɢون  = ) 
  ( =٤٤٢٣١-٧٤٨٩١اﳌملوكة للقطاع اݍݵاص = ) اﻷخرى اعات وʈصبح ناتج الصن
 )وɸو ʇعادل ثلث ناتج الصناعة التحوʈلية( .م . ر ٣٢٦٦= 
ما يخص وعاء الزɠاة فإن  وحيث إن الزɠاة تجب ࢭʏ اﻷموال اݍݵاصة دون العامة،
من الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لقطاع الصناعة التحوʈلية ɸو ناتج الصناعة اݍݵاصة 
  :، فيصبح لدينا ما يڴʏ.م . ر ۲۲٦٦والذي قدرناه بنحو 
  فرع  
  الصﻨاعة التحوʈلية
  الﻨاتج اݝݰڴʏ
  )مليون رʈال(
  (١)Ȗعوʈضات
  العامل؈ن
  باࡪʏ ناتج القﻄاع
)باࡪʏ القيمة 
  اﳌضافة(
  ٧٠٬٧٩٠٢١  ٣٩٬٦٤١١  ٤٤٢٣١  الصناعة الɺيدروكرȋونية العامة  (١)
  ٦٢٬٢٠٧٣  ٤٧٬٠٢٩٢  ٣٢٦٦  اݍݵاصة الصناعات اﻷخرى   (٢)
  ٣٣٬٩٩٧٥١  ٧٦٬٧٦٠٤  ٧٦٨٩١  اݝݨموع  
  
وȋجانب تحديد ما يخص وعاء الزɠاة لɺذا القطاع من الناتج اݝݰڴʏ فإننا بحاجة 
الصناعة التحوʈلية )اݍݵاصة(، ثم تحديد ما أوﻻ ﳌعرفة رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ قطاع 
يدخل ࢭʏ وعاء الزɠاة من قيمة اﻷصول )رأس اﳌال اﳌسȘثمر( ࢭʏ الصناعات التحوʈلية 
 اݍݵاصة.
                                                           
  .(٣١/٣راجع جدول رقم ) خرى للصناعات اﻷ ( ١٬٤٤)لصناعة تكرʈر الزʈت وɲسبة ( ٦٦٬٨) وۂʏ بɴسبة (١)
 الباب الثالث
 (٠٣٤)
وﻻ تتوافر بيانات حديثة رسمية عن معامل رأس اﳌال ࢭʏ ɸذا القطاع )أي ɲسبة رأس 
(. وɸو رقم قرʈب من ٩٬١لغ نحو )اﳌال للناتج(، ولكۚܣ اɸتديت لتقدير قديم لɺذا اﳌعامل ب
 .(١٫٢معامل رأس مال الصناعة التحوʈلية ࢭʏ اﻻقتصاد الباكستاɲي )الذي ʇعادل نحو 
الرɠون  وحيث أن ɸذه اﳌعامﻼت تميل لﻼستقرار لف؅فة طوʈلة، فمن اﳌمكن
 دث.إڲʄ أن تتوافر تقديرات أحإلٕڈا، 
 
  (١)  رأس اﳌال اﳌسȘثمر  الصﻨاعات  
  الﻨاتج
  (٢)
  ٢:  ١ɲسبة 
  (٣)
  ٥٢٬٣  ١٠٦٧١  ٣٠٣٧٥  اﻹسمنت  (١)
  ٠٩٬٢  ٦٠٥١  ٢٧٣٤  الغاز الطبيڥʏ  (٢)
  ٩٩٫١  ٠٥٧٩١  ٠٨٢٩٣  اﳌرطبات  (٣)
  ٩٤٬١  ٠٥٦  ٤١٠١  تصɴيع التمور   (٤)
  ٣٧٬٠  ٧٦٨٤١  ٣١٨٠١  اﳌطاȊع  (٥)
  ٠٧٬١  ٢٨٥٧  ٢٠١٥  صناع البﻼط  (٦)
. )القاɸرة: جامعة مقدمة ࢭʏ اقتصادات اﳌملكة العرȋية السعوديةاݍݨاسم، محمد عڴʏ. اﳌصدر: 
 .٦٣م(، ص: ٥٦٩١الدول العرȋية، 
نحصل عڴʄ ɲسبة رأس اﳌال وȋأخذ متوسط العمود الثالث من اݍݨدول السابق، 
(. ولكن نﻈرا ﻷن قيمة ɸذا اﳌعامل محسوȋة ٩٬١الناتج للصناعة التحوʈلية بما ʇعادل )
 - ه، وحيث أن الف؅فة التالية لɺذا التارʈخ شɺدت اسȘثمارات ܷݵمة ٣۸۳۱ࢭʏ عام 
قيمة ɸذه اﳌعامل يمكن أن تɢون فإن  ه،٣٠٤١ܢ ه حۘ٥۹۳۱خاصة خﻼل الف؅فة من 
(، ٥٬٢) إڲʄ( ٣٫٢( وسنف؅فض أٰڈا ت؅فاوح ب؈ن )٩٫١ما ɸو أعڴʄ من )إڲʄ  قد وصلت
( إذا قيمة رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ الصناعة التحوʈلية اݍݵاصة ٤٬٢= ) ومتوسطɺا
 .م. ر ٢٬٥٩٨٥١=  ٤٬٢×  ٣٢٦٦سيعادل = 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (١٣٤)
وحيث أن ɸذا اﳌقدار ʇشمل رأس اﳌال الثابت واﳌتداول، فإننا سنف؅فض أن 
 ×٢٬٥٩٨٢١. أي (١)رأس اﳌال يمثل رأس اﳌال اﳌتداول اݍݵاضع للزɠاة اڲʏإجم٪( من ٥۲)
  م. ر. ٨٬٣٧٩٣=  ٥٢٬٠
تقدير حصيلة الزɠاة من دخل فإن  وࢭʏ ضوء البيانات والفرضيات السابقة،
 الفقࢼܣ اﳌطبق: )ناتج( وقيمة أصول ɸذا القطاع سيɢون كما يڴʏ، وفقا للرأي
  
عڴʄ معاملة  العمل بمصݏݰة الزɠاة والدخل باﳌملكة العرȋية السعوديةيجري 
  الصناعة ɠالتجارة ࢭʏ الزɠاة.
وعاء الزɠاة ɸو مجموع رأس اﳌال العامل )اﳌتداول( ࢭʏ أول العام فإن  وȋذلك
باﻹضافة لﻸرȋاح اﳌتحققة، وɸو ʇساوي كما أسلفنا رصيد رأس اﳌال العامل ࢭʏ آخر 
 ݍݰصيلة عڴʄ ɸذا اﻷساس.العام، وسأقدر ا
كما سأقدرɸا وفقا ﳌن يرى من الفقɺاء أن زɠاة الصناعة تقاس عڴʄ زɠاة الزروع 
٪(، وɸو رأي الشيخ ٠١والثمار، ووعاؤɸا ɸو صاࢭʏ الغلة الصناعية ومعدل زɠاٮڈا )
  .(٣)، والدكتور القرضاوي (٢)زɸرة أبو
                                                           
ڲʄ جملة رأس اﳌال اﳌسȘثمر إ لʋست ɸناك بيانات محددة حول ɲسبة رأس اﳌال العامل )اﳌتداول( (١)
ڲʄ تقدير رأس إاﳌتداول + الثابت(. ولكن مصݏݰة الزɠاة والدخل باﳌملكة العرȋية السعودية تݏݨأ )
ذا أقر اﳌصنع إﻻ إ٪( من رأس اﳌال اﳌدفوع ﳌن لʋس لدٱڈم حسابات منﻈمة ٥٢اﳌال العامل بواقع )
ة )كحد أدɲى( من شك أنه أخذ بالعمل ٭ڈذه الɴسب قراره ࢭʏ ɸذه اݍݰالة، وﻻإبأك؆ف من ذلك فيؤخذ ب
  .٧٠١الفقࢼܣ، ص: مختلف م؈قانيات الصناعات التحوʈلية. انﻈر: القسم  واقع دراسة
ار يصاﻹسﻼمية جمعɺا محمد ب أبو زɸرة، محمد. "الزɠاة" بحث من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث (٢)
  .٧٤١/٢ (،.. )ب؈فوت: اﳌكتبة العصرʈة، د.تࢭʏ اﻹسﻼم التوجيه الȘشرʉڥʏɸا تحت عنوان: شر وɲ





وعاء الصناعة ɸو رأس اﳌال العامل اﳌتداول فإن  ووفقا لنﻈام الزɠاة السعودي
  العام. أول العام باﻹضافة لصاࢭʏ اﻷرȋاح اﳌتحققة ࢭʏ ٰڈاية
م. ر.، وحيث أن ٢٬٥٩٨٥١در بنحو حيث أن رأس اﳌال اﻹجماڲʏ اﳌسȘثمر ق ُ
فإن  ٪( من رأس اﳌال اﳌسȘثمر،٥۲)مصݏݰة الزɠاة تقدر رأس اﳌال العامل بما ʇعادل 
وحيث أن اﳌصݏݰة تف؅فض أن  .ر . م ٨٬٣٧٩٣=  ٥٢٬٠×  ٥٩٨٥١رأس اﳌال العامل = 
  .(١)( ضعف اﻷرȋاح٦٦٬٦رأس اﳌال يمثل )فإن  ٪( من رأس اﳌال،٥۱اﻷرȋاح Ȗعادل )
  م . ر.٥٬٩٨٨١=  ٦٦٬٦÷  ٢٬٥٩٨٥١أي أن اﻷرȋاح = 
 م . ر. ٣٢٣١ =٧٬٠×٥٬٩٨٨١ ٪( م ٔڈا لݏݰاجات اﻷصلية =٠٣واﻷرȋاح اݍݵاضعة Ȋعد خصم )
 م . ر. ٧٩٢٥=  ٣٢٣١+  ٨٬٣٧٩٣الوعاء = رأس اﳌال اﳌتداول + اﻷرȋاح =  
 م . ر. ٤٬٢٣١=  ٥٢٠٬٠×  ٧٩٢٥واݍݰصيلة =       
 :
ووعا٬ڈا صاࢭʏ قاس الدكتور القرضاوي زɠاة الصناعة عڴʄ زɠاة الزروع والثمار، 
 .(٢)٪(٠١غلة الصناعة ومعدل زɠاٮڈا )
وصاࢭʏ غلة الصناعة يتمثل ࢭʏ صاࢭʏ فائض الȘشغيل لقطاع الصناعة اݍݵاصة، 
وɸو دخل )أو ناتج( القطاع أو قيمته اﳌضافة Ȋعد اسȘبعاد Ȗعوʈضات العامل؈ن، 
 .واɸتﻼك رأس اﳌال الثابت
                                                           
  .٤٨٤-٦٧٤/١مرجع سابق:  ،اݍݨمجوم. فرʈضة الزɠاة وتطبيقاٮڈا باﳌملكة العرȋية السعودية (١)
  .٥٠١الفقࢼܣ، ص: انﻈر القسم  (٢)
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٣٣٤)
  مليون رʈال ۳۲٦٦وحيث أن ناتج الصناعة اݍݵاصة ʇعادل = 
  مليون رʈال ٤٧٬٠٢٩٢٪( = ١٫٤٤وȖعوʈضات العامل؈ن بɴسبة )
 مليون رʈال. ٦٢٬٢٠٧٣فإن باࢮʏ القيمة اﳌضافة )فائض الȘشغيل( = 
ونﻈرا ﻷن أرقام فائض الȘشغيل ࢭʏ اﳌملكة Ȗشمل عادة قيمة اɸتﻼك رأس اﳌال 
غيل، ﻷنه ﻻ ʇعد اﻷمر ʇستدڤʏ اسȘبعاد قيمة اﻻɸتﻼك من فائض الȘشفإن  الثابت،
 من الوعاء.
ولتقدير اɸتﻼك رأس اﳌال، ɲعود لقيمة اﻷصول ࢭʏ ɸذا القطاع. فقد سبق أن 
مليون رʈال. وحيث  ٢٫٥٩٨٥١قدرنا رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ الصناعة اݍݵاصة بنحو 
٪( من إجماڲʏ رأس اﳌال اﳌسȘثمر )أي ما ʇعادل ٥۲أننا قدرنا رأس اﳌال اﳌتداول بنحو )
  ال.ʈون ر يمل٤٬١٢٩١١=  ٨٬٣٧٩٣ – ٢٬٥٩٨٥١رأس اﳌال الثابت = فإن  (٨٫٣٧٩٣
  = مقدار اﻻɸتﻼكفإن  (٪۰۱فإذا اف؅فضنا ɲسبة اɸتﻼك Ȗعادل )
 ٤١٬٢٩١١=  ١٬٠×  ٤٬١٢٩١١= 
  الثابت = اɸتﻼك رأس اﳌال – اﻹجماڲʏصاࢭʏ فائض الȘشغيل = صاࢭʏ الȘشغيل  
 ال.ʈر  ون يمل ٢١٬٠١٥٢  = ٤١٬٢٩١١ – ٦٢٬٢٠٧٣=  
  م . ر. ٧٥٧١=  ٧٬٠×  ۰۱٥۲( لݏݰاجات اﻷصلية = ٪۰۳والوعاء Ȋعد خصم )
 ٪(٠١وحيث أن وعاء الزɠاة وفق رأي القرضاوي ɸو صاࢭʏ الغلة، ومعدل الزɠاة ) 




أن اݍݰɢومة أصبحت اليوم تزاول أعماﻻ  (١)وʈرى Ȋعض اﻻقتصادي؈ن اﳌعاصرʈن
تأخذ الطاȊع التجاري الصرف وتحقق عوائد يجب أن يɢون للفقراء واﳌساك؈ن وغ؈فɸم من 
  .أɸل مصارف الزɠاة حظ فٕڈا، بحيث ﻻ يȘساوى مع اﻷغنياء ࢭʏ نصيّڈم من اﻷموال العامة
الغلة  ٪(. وصاࢭʏ٠١ɸؤﻻء يرون أن الوعاء ɸو صاࢭʏ الغلة بمعدل )فإن  وعليه
 ɸو صاࢭʏ فائض الȘشغيل، الذي نتوصل إليه باݍݵطوات التالية:
اﳌال اﳌسȘثمر  ٪( من مجمل رأس٥٧رأس اﳌال الثابت ࢭʏ الصناعة اݍݰɢومية ɸو )
  م . ر.  ٢٬٩٣٨٣٢=  ٥٧٫٠×  ٦٬٥٨٧١٣وʉعادل = 
 م . ر. ٢٩٬٣٨٣٢=  ١٬٠×   ٢٬٩٣٨٣٢٪( = ٠١ɲسبة قيمة اﻻɸتﻼك )باف؅فاض 
 قيمة اﻻɸتﻼك. –صاࢭʏ فائض الȘشغيل = فائض الȘشغيل  
 وحيث أنه ﻻ يخصم ما يقابل اݍݰاجات اﻷصلية فيما يخص وعاء الɴشاط
 :اﻻقتصادي العام، فإن
 م . ر. ٣١٧٩=  ٤٨٣٢ – ٧٩٠٢١الوعاء = 
  ٣٬١٧٩=  ١٬٠×  ٣١٧٩واݍݰصيلة = 
زɠاة الɴشاط  + حصيلة زɠاة قطاع الصناعة التحوʈلية = زɠاة الɴشاط اݍݵاصوتɢون 
  م . ر. ٧٤١١=  ٣٬١٧٩+  ٧٬٥٧١=  العام
    
                                                           
، والدكتور اݍݰسيۚܣ ɸاشم والدكتور حفɠاﻷساتذة: الدكتور محمد أɲس الزرقا، والدكتور منذر ق (١)
. مرجع سابق. أبحاث وأعمال مؤتمر الزɠاة اﻷول شوࢮʏ ܧݰاته وغ؈فɸم. انﻈر: بʋت الزɠاة الɢوʈۘܣ: 
  .٧٦٣- ٥٥٣ :ص ص






وتقوم  عڴʄ قطاع الكɺرȋاء اﻹشرافتتوڲʄ وزارة الصناعة والكɺرȋاء مسئولية 
اﳌؤسسة العامة للكɺرȋاء بإدارة وȖشغيل Ȋعض مرافق الكɺرȋاء خاصة ࢭʏ اﻷرʈاف الۘܣ تقع 
خارج مناطق اݍݵدمات الكɺرȋائية لشرɠات الكɺرȋاء. وɸناك عشر شرɠات مستقلة تتوڲʄ 
Ȍع مناطق د مرافق الكɺرȋاء ࢭʏ أر يأعمال التوليد وʉساɸم فٕڈا القطاع اݍݵاص. وقد تم توح
ۂʏ اﳌنطقة الوسطى، الشرقية، والغرȋية، واݍݨنوȋية ࢭʏ شرɠات موحدة، بʋنما Ȗعمل 
الشرɠات الست اﻷخرى ࢭʏ اﳌنطقة الشمالية. وتقوم اﳌؤسسة العامة للكɺرȋاء بȘشغيل 
أنﻈمة الكɺرȋاء ࢭʏ اﳌنطقة الشمالية خارج نطاق عمل الشرɠات اﳌستقلة، كما تقوم 
رȋاء ࢭʏ Ȋعض اﳌناطق اﻷخرى، باﻹضافة لقيامɺا بتمثيل اݍݰɢومة ࢭʏ بȘنفيذ مشارʉع الكɺ
 شرɠات الكɺرȋاء اﳌستقلة، وتموʈل مشارʉعɺا الرأسمالية.
الطاقة  إنتاج أما اﳌؤسسة العامة لتحلية اﳌياه فدورɸا مكمل لدور الشرɠات ࢭʏ
 .(١)الكɺرȋائية من محطات التحلية
حɢومية رئʋسية معنية بالتخطيط للمياه  أما بالɴسبة للمياه فɺناك أرȌع جɺات
و୒دارٮڈا وتنميْڈا و୒نتاجɺا وتوزʉعɺا وۂʏ: وزارة الزراعة واﳌياه، واﳌؤسسة العامة لتحلية 
 .(٢)اﳌياه اﳌاݍݰة، ووزارة الشئون البلدية والقروʈة وɸيئة مشروع الري والصرف باﻷحساء
                                                           
  انﻈر:و  ٠٤٢. ص: خطة التنمية الراȊعة. وزارة التخطيط السعودية  (١)
 ,regearP :kroY weN( .aibarA iduaS fo ymonocE ehT .J .P ,etnadnobbA & .M.D ,reviloM
 .25-63 .pp ,)0891
  .١٦١خطة التنمية الراȊعة، ص:   (٢)
 الباب الثالث
 (٦٣٤)
أما بالɴسبة للغاز، فغالبية كميات الغاز الطبيڥʏ الذي تɴتجه البﻼد ɸو غاز مرافق 
ان معﻈم ɠ ه ۷۹۳۱ﻹنتاج الزʈت، أي أن معدل إنتاجه ʇعتمد عڴʄ إنتاج الزʈت، وقبل عام 
الغاز اﳌرافق لﻺنتاج يحرق، فيما عدا كميات قليلة من الغاز غ؈ف اﳌعاݍݮ الذي ɠان ʇعاد 
لزʈت للمحافﻈة عڴʄ الضغط، أو ʇستعمل وقودا ࢭʏ الصناعات اݝݰلية. حقنه ࢭʏ مɢامن ا
ه تولت أرامɢو نيابة عن اݍݰɢومة تنفيذ و୒دارة برنامج رئʋؠۜܣ لتجميع ٥۹۳۱وࢭʏ عام 
الغاز، وتم Ȗشغيل أرȌعة مراكز رئʋسية لتجميع ومعاݍݨة الغاز ۂʏ: شدقم، والعثمانية، 
  .رʈا فيتم عن طرʈق شركة الغاز والتصɴيع اﻷɸلية. أما توزʉع الغاز تجا(١)واݍݨعيمة، وʈɴبع
  
يتܸݳ من السمات اﻷساسية لɺذا القطاع أنه عڴʄ الرغم من إشراف اݍݰɢومة عڴʄ 
خدمات فإن  ɸذه اݍݵدمات العامة بل ومباشرة إنتاجɺا و୒دارٮڈا كما ࢭʏ حالة اﳌياه،
قبل شرɠات خاصة و୒ن ɠانت اݍݰɢومة أحد  منالكɺرȋاء والغاز الۘܣ تقدم لݏݨمɺور تتم 
مساɸمٕڈا، والقاعدة العامة اﳌتبعة بمصݏݰة الزɠاة والدخل ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية 
 .(٢)ي نصʋب اݍݰɢومة من اݍݵضوع للزɠاةفإن مساɸمة اݍݰɢومة ࢭʏ أي شركة خاصة ﻻ ʇع
تصɴيع اﻷɸلية شرɠات الكɺرȋاء ࢭʏ اﳌملكة وكذلك شركة الغاز والفإن  وȋالفعل
تخضع للزɠاة ɠأي شركة تجارʈة أخرى عڴʄ الرغم من مشاركة اݍݰɢومة للقطاع اݍݵاص 
. وشرɠات الكɺرȋاء تدفع الزɠاة عڴʄ الرغم من وجود خسارة ࢭʏ (٣)ࢭʏ ملكية ɸذه الشرɠات
شرɠات الكɺرȋاء فإن  نتائج أعمالɺا السنوʈة، ﻷن الوعاء يﻈل موجبا. ومن جɺة أخرى 
                                                           
  .٩٧١اﳌرجع السابق، ص:  (١)
بجدة ࢭʏ مقابلة معه بتارʈخ  عبود باعشن نائب مدير مصݏݰة الزɠاة والدخل اﻷستاذكما أفادɲي  (٢)
  ه.٠١٤١/١١/٥١
الغيار واﳌɺمات وما يماثلɺا  قيمة الɢابﻼت وقطعفقط من ( ٪٠٢)ن أȖعت؄ف مصݏݰة الزɠاة والدخل  (٣)
  :. انﻈرعد من اﻷصول الثابتةʉ٪ مٔڈا( فﻼ تخضع للزɠاة و ٠٨) قيمْڈايدخل ࢭʏ وعاء الزɠاة، أما باࢮʏ 
   .٦٤. مرجع سابق، ص: السعودية فرʈضة الزɠاة وتطبيقاٮڈا العملية ࢭʏ اﳌملكة العرȋية. اݍݨمجوم - 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٧٣٤)
ونات حɢومية ܷݵمة نﻈرا لɺذه اݍݵسائر. وقد اعت؄فت ɸيئة القضاء تحصل عڴʄ مع
العليا باﳌملكة العرȋية السعودية أن اﻹعانات اݍݰɢومية شأٰڈا شأن غلة الشركة )أي 
أرȋاحɺا( فتخضع للزɠاة، ﻷن تلك اﻹعانة جعلْڈا مقابﻼ ﳌا تحققه الشركة من قيم منتجاٮڈا 
فقط عند قبضɺا ولو لم  ىأن اﻹعانة اݍݰɢومية تزɠ اﳌسْڈلك. إﻻ  وذلك من أجل مصݏݰة
 .(١)يحل علٕڈا اݍݰول 
وȋذلك يتܸݳ أن ɸناك جزء من الدخل الذي يتولد ࢭʏ ɸذا القطاع يتم من خﻼل 
القطاع اݍݵاص ࢭʏ شɢل شرɠات مساɸمة. والوعاء ࢭʏ ɸذه اݍݰالة ɸو وعاء التجارة، أي 
اﳌال العامل أول العام باﻹضافة لﻸرȋاح، رصيد رأس اﳌال العامل آخر العام. أو ɸو رأس 
أو بمعۚܢ آخر قيمة اݝݵزون من السلع اﳌعدة للبيع والنقدية والديون الۘܣ عڴʄ العمﻼء 
أول العام باﻹضافة لﻸرȋاح اﳌتحققة خﻼل العام مطروحا مٔڈا ɠافة اﻻل؅قامات اﳌرتبطة 
  التجارʈة. Ȋشراء البضاعة وȋيعɺا. فɺذه تمثل وعاء زɠاة الشرɠات
الناتج  ونﻈرا لعدم توافر بيانات تܷو ݳ الɴسبة الۘܣ ʇساɸم ٭ڈا القطاع اݍݵاص ࢭʏ
اݝݰڴʏ لقطاع الكɺرȋاء والغاز واﳌاء، فإنۚܣ سأف؅فض بناء عڴʄ اݍݰقائق العامة الۘܣ يمكن 
استɴتاجɺا من السمات الرئʋسية لɺذا القطاع، أن مساɸمة القطاع اݍݵاص ࢭʏ الناتج 
  .٪( منه٠٧حدود ) ࢭʏ اݝݰڴʏ ۂʏ
  
  
اﳌاء للسنة اﳌالية محل الدراسة و  بالنﻈر ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ لقطاع الكɺرȋاء والغاز
( مليون رʈال. وɸذا ɸو ٩٦٧ - مته سالبة، فقد بلغت نحو )يقنجد أن ه( ٦٠٤١)
القطاع الوحيد ࢭʏ اﻻقتصاد السعودي الذي يحقق قيمة سالبة ࢭʏ ناتجه اݝݰڴʏ 
                                                           
  . ٥٤اݍݨمجوم، مرجع سابق، ص:  (١)
 الباب الثالث
 (٨٣٤)
اﻹجماڲʏ، وʉعود ذلك إڲʄ ال؅قام ɸذا القطاع بȎيع منتجاته للمسْڈلك Ȋسعر حددته 
مقابل ذلك بتقديم  ومةبأقل من التɢلفة. وتقوم اݍݰɢ -  رعاية مٔڈا للمسْڈلك -الدولة 
 قدر ܷݵم من اﻹعانات اݍݰɢومية.
فإن  ولو ترك إنتاج ɸذه اݍݵدمات دون اﻹعانات اݍݰɢومية ودون تحديد ﻷسعارɸا،
 .س؅فتفع لتحقق دخﻼ يوازي عڴʄ اﻷقل القيمة السالبة الۘܣ يحققɺا ɸذا القطاع اﻷسعار
وȋناء عڴʄ ذلك، فإنۚܣ سأتجاɸل القيمة السالبة للناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لɺذا 
اݍݰɢومية اﳌقدمة لشرɠات  اﻹعاناتالقطاع وأعت؄فɸا ɠأٰڈا قيمة موجبة، خاصة و୒ن 
 الكɺرȋاء تدخل ࢭʏ وعاء زɠاٮڈا. ولتقدير اݍݰصيلة نȘبع اݍݵطوات التالية:
٪( = ٠٧يخص القطاع اݍݵاص ) . ،م. ر ٩٦٧الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ للقطاع = 
  م . ر. ٣٬٨٣٥
 (١)وقد بلغت Ȗعوʈضات العامل؈ن )اﻷجور(
 م . ر. ٧٬٧٤١( = ٪۰۷م. ر. ، يخص القطاع اݍݵاص ) ١١٢  =
٪( = ٠٧م. ر. ، يخص القطاع اݍݵاص ) ٨٧٥فائض الȘشغيل = فإن  ومن ثم
  . ر.م ٦٬٤٠٤
  اﻷرȋاح =فإن  الȘشغيل،٪( من فائض ٠٥و୒ذا اف؅فضنا أن اﻷرȋاح تمثل )
 م. ر. ٣٬٢٠٢=  ٥٬٠×  ٦٬٤٠٤= 
إجماڲʏ فإن  ٪( من رأس اﳌال ɠأرȋاح،٧وحيث إن اݍݰɢومة تضمن عڴʄ اﻷقل )
 :نإضعف اﻷرȋاح، ومنه ف ٣٬٤١( = ٧÷  ٠٠١رأس اﳌال اﳌسȘثمر ʇعادل )
  م. ر. ٣٩٨٢=  ٣٬٤١×  ٣٬٢٠٢ إجماڲʏ رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ الشرɠات اݍݵاصة =
                                                           
صݏݰة اﻹحصاءات العامة، م :. )الرʈاضالكتاب اﻹحصاǿي السنوي وزارة اﳌالية اﻻقتصاد الوطۚܣ.  (١)
  .٢٢٦ ، ص:٧٢ه(، العدد ٧٠٤١
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٩٣٤)
وحيث إن أغلب رأس اﳌال ࢭʏ ɸذا القطاع ʇسȘثمر ࢭʏ اﻷصول الثابتة، كما أن 
٪( من قيمة الɢابﻼت وقطع الغيار واﳌɺمات من ٠٨مصݏݰة الزɠاة والدخل Ȗعت؄ف أن )
قبيل اﻷصول الثابتة، فإنۚܣ سأف؅فض أن ɲسبة رأس اﳌال اﳌتداول اݍݵاضع للزɠاة 
   اﳌسȘثمر ࢭʏ القطاع. ٪( من إجماڲʏ رأس اﳌال٠٢ʇعادل فقط )
 م . ر. ٦٬٨٧٥=  ٢٬٠×  ٣٩٨٢رأس اﳌال اﳌتداول =  
  م. ر. ٩٬٠٨٧=  ٣٬٢٠٢+  ٦٬٨٧٥=  والوعاء = رأس اﳌال اﳌتداول + اﻷرȋاح
  م. ر. ٥٬٩١=  ٥٢٠٬٠×  ٩٬٠٨٧=  ٥٢٠٬٠× اݍݰصيلة = الوعاء 
  
رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ ɸذا الɴشاط ɲس؅فشد بɴسبة رأس اﳌال للناتج ولتقدير 
لقطاع الكɺرȋاء واﳌاء والغاز ࢭʏ اﻻقتصاد الباكستاɲي وۂʏ الɴسبة الۘܣ أمكن ڲʏ اﻻطﻼع 
 .٢٬٩، إذ بلغت لقطاع الكɺرȋاء والغاز واﳌاء علٕڈا كما ذكرت ࢭʏ الباب الثاɲي
 م. ر. ٤٬٢٥٩٤=  ٢٬٩×  ٣٬٨٣٥القطاع اݍݵاص = إجماڲʏ رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ  
٪( من رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ ɸذا القطاع ٠٢وحيث أن مصݏݰة الزɠاة تف؅فض أن )
  م. ر. ٥٬٠٩٩=  ٢٬٠×  ٤٬٢٥٩٤رأس اﳌال اﳌتداول = فإن  ɸو مال متداول،
  والوعاء = رأس اﳌال اﳌتداول أول العام + اﻷرȋاح 
  ،   ٣٬٢٠٢+  ٥٬٠٩٩والوعاء = 
  م. ر. ٢٨٬٩٢=  ٥٢٠٬٠×  ٨٬٢٩١١واݍݰصيلة = 
  م. ر.  ٦٦٬٤٢=  ٢( ÷ ٢٨٬٩٢+  ٥٬٩١= ) الطرʈقت؈نفإذا أخذنا متوسط حصيلة 
  ر. . م ٦٦٬٤٢=  ٢÷  ٢٣٬٩٤=      




  الوعاء = صاࢭʏ الغلة = صاࢭʏ فائض الȘشغيل.
مليون  ٦٬٨٧٥، واﳌتداول منه = ۳۹۸۲عرفنا أن رأس اﳌال اﳌسȘثمر اݍݵاص = 
٪( = ٠١وقيمة اﻻɸتﻼك باف؅فاض أٰڈا ) ٤٬٤١٣٢رʈال فيɢون رأس اﳌال الثابت = 
 .٤٬١٣٢=  ١٫٠×  ٤٬٤١٣٢
  اﻻɸتﻼك  -= صاࢭʏ فائض الȘشغيل = فائض الȘشغيل      الوعاء  
  ٢٬٣٧١=  ٤٬١٣٢ – ٦٬٤٠٤=                         
  م. ر. ٢٣٬٧١=  ١٬٠×  ٢٬٣٧١اݍݰصيلة =  
 
 :ولتقدير حصيلة زɠاة قطاع الكɺرȋاء بجانȎيه العام واݍݵاص نȘبع اݍݵطوات التالية
 م. ر. ٩٦٧ = الناتج اݝݰڴʏ
 م. ر. ١١٢ = وȖعوʈضات العامل؈ن
 م. ر. ٨٧٥=  وȋاࢮʏ القيمة اﳌضافة
  ٪( من فائض الȘشغيل٠٥اف؅فض أن اﻷرȋاح Ȗعادل )
 ٩٨٢=  ٢÷  ٨٧٥ اﻷرȋاح = 
 م. ر. ٧٫٢٣١٤=  ٣٬٤١×  ٩٨٢ ورأس اﳌال اﳌسȘثمر =
 م. ر. ٤٥٬٦٢٨=  ٢٬٠×  ٧٬٢٣١٤٪( = ٠٢ورأس اﳌال العامل )بɴسبة 
 ر.م.  ٤٥٬٥١١١=  ٩٨٢+  ٤٥٬٦٢٨=  الوعاء = رأس اﳌال + اﻷرȋاح 
 م. ر. ٩٨٬٧٢=  ٥٢٠٬٠×  ٤٥٬٥١١١واݍݰصيلة = 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (١٤٤)
رأس اﳌال  يصبح ٢٬٩ورأس اﳌال اﳌسȘثمر باعتبار ɲسبة رأس اﳌال للناتج = 
  م. ر. ٤۷۰۷=  ٢٬٩ × ٩٦٧اﳌسȘثمر = 
  .٪( من رأس اﳌال اﳌسȘثمر٠٢واف؅فاض أن رأس اﳌال العامل ʇعادل )
 م. ر. ٥١٤١=  ٢٬٠×  ٤٧٠٧رأس اﳌال العامل =  
 ٤٠٧١=  ٩٨٢+  ٥١٤١والوعاء = رأس اﳌال العامل + اﻷرȋاح = 
  ٦٬٢٤=  ٥٢٠٬٠×  ٤٠٧١واݍݰصيلة = 
  م. ر. ٥٢٬٥٣=  ٢( ÷ ٦٬٢٤+  ٩٨٬٧٢وʈأخذ متوسط حصيلة الطرف؈ن = )
  






القطاع اݝݰرك لﻼقتصاد غ؈ف الب؅فوڲʏ  - تارʈخيا  - والȘشʋيد  ʇعد قطاع البناء
اﳌملكة العرȋية السعودية، ﳌا له من أثر ࢭʏ تɴشيط قطاڤʏ الصناعة والتعدين وذلك  ࢭʏ
الۘܣ تتɢون من  - ɺما. وتتوڲʄ مؤسسات القطاع اݍݵاص إنتاجمن خﻼل اعتماده عڴʄ 
يد، حيث ي؅فاوح ݯݨم ɸذه معﻈم أعمال صناعة البناء والȘشʋ - وحدات متنوعة 
 .(١)ڲʄ مقاول؈ن صغارإشرɠات مقاوﻻت ك؄فى  اﳌؤسسات من
ما لصاݍݳ القطاع العام أو اݍݵاص. وʉشمل القطاع إوأعمال البناء والȘشʋيد تتم 
دارات اݍݰɢومية اﻷخرى ذات اݍݰɢومية اﳌركزʈة والبلديات واﻹ العام الوزارات واﳌصاݍݳ 
اﳌ؈قانية اﳌستقلة )عدا اﳌؤسسات العامة لسكة اݍݰديد واݍݵطوط اݍݨوʈة السعودية 
وȋ؅فوم؈ن الۘܣ تضاف عادة ﻷعمال القطاع اݍݵاص(. أما أعمال البناء والȘشʋيد الۘܣ تتم 
ɲشاء اﳌباɲي السكنية، واﳌباɲي غ؈ف السكنية، إلصاݍݳ القطاع اݍݵاص فȘشمل: 
ɲشاءات أخرى ࢭʏ اݍݰيازات الزراعية وشرɠات الكɺرȋاء وشرɠات الزʈت ومؤسسات ୒و 
 .(٢)النقل، وȋ؅فوم؈ن
                                                           
  .۷٤۲، مرجع سابق، ص: خطة التنمية الراȊعةوزارة التخطيط السعودية.  (١)
حسابات مصݏݰة اﻹحصاءات العامة،  .وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوطۚܣ .اﳌملكة العرȋية السعودية (٢)
)الرʈاض: وزارة اﳌالية، جمادى . (ه٢٩٣١- ١٩ – ٧٨: ٦٨): الدخل القومي للمملكة العرȋية السعودية
  .٥٢- ٢٢ص:  ،ه(٣٩٣١الثانية، 




تخضع أعمال اﳌقاوﻻت ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية للزɠاة. وʈجري العمل 
واﳌباɲي  بمصݏݰة الزɠاة الدخل السعودية عڴʄ تحديد وعاء زɠاة اﳌقاول؈ن )كمقاوڲʏ الطرق 
  :واﻵبار وغ؈فɸم( عڴʄ أساس
٪( من قيمة عقود ٥۱الوعاء = رأس اﳌال اﻻبتداǿي + رȋح تقديري بواقع )
٪( من اﻷرȋاح اﳌقدرة، مقابل ٠٣العمليات اﳌنفذة خﻼل العام، مع حسم ɲسبة )
  ي.أ، ɸذا ر (١)اﳌصروفات
ناڤʏ من حيث أن والرأي الثاɲي ɸو اعتبار أعمال اﳌقاوﻻت شبٕڈه بالɴشاط الص
أعمال البناء ۂʏ تحوʈل ﳌواد أولية إڲʄ سلع ٰڈائية باستخدام رؤوس أموال ثابتة 
ﳌالكٕڈا ومتداولة، وأخذنا برأي من يقول ب؅قكية صاࢭʏ غلْڈا الزائدة عن اݍݰاجات اﻷصلية 
٪( قياسا عڴʄ عائد اﻷرض الزراعية ٠١فور قبضɺا بمعدل ) ىȊعد طرح التɢاليف، ف؅قɠ 
 .الوعاء ɸو صاࢭʏ فائض الȘشغيلفإن  وعليه
  
سنف؅فض أن ɸذا القطاع ʇعت؄ف مملوɠا ملكية خاصة، فيخضع جميعه للزɠاة، 
وقد بلغ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لقطاع البناء والȘشʋيد ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية ࢭʏ 
  مليون رʈال. ٢١٦٤٣  = ( نحوه٦٠٤١السنة محل الدراسة )عام 
البناء  وحيث أن ɲسبة Ȗعوʈضات العامل؈ن للناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ ࢭʏ قطاع
 Ȗعوʈضات العامل؈ن =فإن  (٤١/٣٪( )أنﻈر جدول رقم ٥٫٩٤والȘشʋيد تبلغ نحو )
 ر. م. ٣٣١٧١=  ٥٫٩٤ × ٢١٦٤٣
                                                           
  انﻈر:ه، ٥٩٣١/٥/١١( وتارʈخ ٢٢٦٢/٧٢) وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم (١)
  .٨٥ مرجع سابق، ص:، العرȋية السعودية فرʈضة الزɠاة وتطبيقاٮڈا العملية ࢭʏ اﳌملكةوم. جاݍݨم - 
 الباب الثالث
 (٤٤٤)
   Ȗعوʈضات العامل؈ن -وفائض الȘشغيل = الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ 
 . ر. م ٩٧٤٧١=  ٧٣١٧١ – ٢١٦٤٣=                              
   :واﻵن نقدر اݍݰصيلة وفق طرʈقت؈ن
 
اﻻبتداǿي باﻹضافة  الوعاء ɸو رصيد رأس اﳌال العامل آخر العام، أو ɸو رأس اﳌال
 .قةقلﻸرȋاح اﳌتح
أن  ه، وجدنا٧٠٤١ الزɠاة والدخل لعامومن الكتاب اﻹحصاǿي السنوي ﳌصݏݰة 
 . (١)٥٦٥٬٠ه ɠانت نحوه ٦٠٤١لتعوʈضات العامل؈ن لعام  اﻷرȋاحɲسبة 
 م. ر. ٠٨٦٩=  ٥٦٥٬٠×  ٣٧١٧١اﻷرȋاح =  
٪( من اﻷرȋاح مقابل اﳌصروفات ٠٣وحيث أن مصݏݰة الزɠاة والدخل تخصم )
 :الܨݵصية للمɢلف؈ن فإن
 م. ر. ٤٠٩٢=  ٣٬٠×  ٠٨٦٩للزɠاة = اﻷرȋاح اﳌسْڈلكة غ؈ف اݍݵاضعة 
 ر. .م ٦٧٧٦=  ٤٠٩٢ – ٠٨٦٩واﻷرȋاح اݍݵاضعة للزɠاة = 
ولتقدير رصيد رأس اﳌال العامل، تحدد أوﻻ رأس اﳌال اﻹجماڲʏ اﳌسȘثمر ࢭʏ 
٪( ٥۱القطاع. وحيث أن مصݏݰة الزɠاة والدخل تف؅فض أن اﻷرȋاح Ȗعادل عڴʄ اﻷقل )
  ( ضعف اﻷرȋاح.٦٦٫٦ال ʇعادل )رأس اﳌفإن  من رأس اﳌال،
  م. ر. ٨٬٨٦٤٤٦=  ٦٦٬٦×  ٠٨٦٩إجماڲʏ رأس اﳌال اﳌسȘثمر =  
وحيث أن مصݏݰة الزɠاة والدخل تف؅فض أن رأس اﳌال العامل يمثل ɲسبة 
 جماڲʏ رأس اﳌال.إ٪( من ٥٢)
  م. ر. ٧١١٦١=  ٥٢٬٠×  ٨٬٨٦٤٤٦رأس اﳌال العامل =  
                                                           
  .٢٢٦ ه، ص:٧٠٤١حصاǿي السنوي لعام الكتاب اﻹ  (١)
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٥٤٤)
 العامل باﻹضافة لﻸرȋاح اݍݵاضعة للزɠاة.والوعاء ɸو رصيد رأس اﳌال 
  م. ر. ٣٩٨٢٢=  ٦٧٧٦+  ٧١١٦١=  الوعاء  
 م. ر. ٣٣٬٢٧٥=  ٥٢٠٬٠×  ٣٩٨٢٢واݍݰصيلة = 
 
الوعاء ɸو صاࢭʏ غلة الصناعة، أو صاࢭʏ فائض فإن  أما وفقا للرأي الثاɲي
 Ȗعوʈضات العامل؈ن واɸتﻼك رأس اﳌال.الȘشغيل، أي القيمة اﳌضافة Ȋعد اسȘبعاد 
لكن فائض الȘشغيل ࢭʏ اݍݰسابات القومية السعودية ʇشمل اɸتﻼك رأس اﳌال 
 .م. ر ٨٬٨٦٤٤٦القطاع وȖعادل  سȘبعاده ɲعود لقيمة رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ ɸذاﻻ الثابت و 
 ٦٬١٥٣٨٤=  ٥٧٬٠×  ٨٬٨٦٤٤٦فإن رأس اﳌال الثابت = 
 فإن  ٪(،٠١اɸتﻼك Ȗعادل )فإذا اف؅فضنا ɲسبة 
 ٦١٬٥٣٨٤=  ١٬٠×  ٦٬١٥٣٨٤مقدار اﻻɸتﻼك = 
 ٤٨٬٣٤٦٢١=  ٦١٬٥٣٨٤ – ٩٧٤٧١صاࢭʏ فائض الȘشغيل =  
 ٪( من صاࢭʏ فائض الȘشغيل مقابل اݍݰاجات اﻷصلية٠٣و୒ذا اسȘبعدنا )
 .الباࢮʏ يمثل وعاء الزɠاةفإن  للمقاول؈ن،
 ر.م.  ٧٬٠٥٨٨=  ٧٬٠×  ٤٨٬٣٤٦٢١الوعاء =  
 م. ر. ٥٨٨=  ١٬٠×  ٧٬٠٥٨٨واݍݰصيلة = 
    


























وʉشمل ɸذا الفصل قطاع التجارة الذي يتضمن تجارة اݍݨملة والتجزئة 
اﳌواصﻼت والنقل والتخزʈن، وقطاع اݍݵدمات اﳌالية، والفنادق واﳌطاعم، وقطاع 
 .والتأم؈ن واݍݵدمات العقارʈة والتجارʈة، وقطاع اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية
  :وعڴʄ ذلك فɺذا الفصل سوف ʇشمل اﳌباحث التالية
  اﳌبحث اﻷول: تقدير حصيلة زɠاة قطاع التجارة.
  التخزʈن.و اﳌبحث الثاɲي: تقدير حصيلة زɠاة قطاع اﳌواصﻼت والنقل 
والتأم؈ن واݍݵدمات  اﳌبحث الثالث: تقدير حصيلة زɠاة قطاع اݍݵدمات اﳌالية
 .العقارʈة والتجارʈة











ʇعت؄ف الɴشاط التجاري من أقدم اﻷɲشطة اﻻقتصادية ࢭʏ اݝݨتمع السعودي. وقد 
اݝݰڴʏ  نتاج٪( من اﻹ ١٫٦ساɸمت القيمة اﳌضافة لتجارة اݍݨملة والتجزئة بنحو )
ه، فأصبحت ٠٠٤١م ࢭʏ عا٪( ٥٬٠١ه، ثم ارتفعت إڲʄ )٥۹۳۱/٤۹اﻹجماڲʏ ࢭʏ عام 
٪( من مجمل ٥٫٨١ه. إﻻ أن ɸذا القطاع ʇساɸم بحواڲʏ )٦٠٤١/٥٠٤١ࢭʏ عام ٪( ٧٬٨)
  .(١)الناتج اݝݰڴʏ غ؈ف النفطي
وʈȘسم قطاع تجارة اݍݨملة والتجزئة بوجود عدد كب؈ف من اﳌؤسسات الصغ؈فة 
٪( من موظفي ɸذا القطاع ٥٦ذ أن )إ .(٢)جدا الۘܣ Ȗستخدم أقل من خمسة أفراد
ʇعملون ࢭʏ مؤسسات Ȗستخدم أقل من خمسة أفراد وɸذه اﳌؤسسات الصغ؈فة 
 .(٣)٪( من دخل قطاع التجارة٥٤Ȗساɸم بنحو )
فندقا خﻼل ( ۹۳۲)إڲʄ  (۸۱أما بالɴسبة للفنادق فنȘيجة لزʈادة عددɸا من )
الطاقة رافقه انخفاض معدﻻت  خطة التنمية الثالثة، فقد تبع ذلك وجود فائض من
غﻼق عدد من الفنادق، لذا فقد تناقص اﻻسȘثمار ࢭʏ الفنادق Ȋشɢل ୒رف و شغال الغإ
 .(٤)كب؈ف
                                                           
 .٥٢٢-٤٢٢ه، ص: ٧٠٤١تقرʈر مؤسسة النقد العرȌي السعودي لعام  (١)
  .و اﳌؤسسات اﳌܦݨلة تجارʈا من عدد الشرɠات( ٪ ۳۹)تبلغ ɲسبة اﳌؤسسات الفردية الصغ؈فة نحو  (٢)
 .٧٢٢-٥٢٢خطة التنمية الثالثة، مرجع سابق. ص:  (٣)
  .٠٦٢خطة التنمية الراȊعة، مرجع سابق. ص: 
  .٠٦٢اﳌرجع السابق، ص:  (٤)
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (١٥٤)
مشɢلة  اﻷخ؈فةنه حۘܢ ࢭʏ تجارة اݍݨملة والتجزئة، فقد ظɺرت ࢭʏ السنوات إبل 
واتجاه  اﻷسواقالفائض ࢭʏ اݝݵزون الۘܣ ɲشأت ȊسȎب اﻹفراط ࢭʏ اﻻست؈فاد مع Ȗشبع 
الطلب نحو اﻻستقرار عند مستوʈات أدɲى ȊسȎب استقرار مستوى الدخل. كما أن كث؈فا 
من اﳌؤسسات الفردية قليلة اݍݵ؄فة لم Ȗستطع الصمود أمام اﳌنافسة التقليدية 
وض التجارʈة فاضطرت لﻼɲܦݰاب مما اɲعكس Ȋشɢل مباشر عڴʄ ݯݨم القر 
راعۜܣ خاصة خارج نطاق اﳌدن ȊسȎب داعات. كذلك فقد تراجع ɲشاط بيع اﻷ يواﻹ 
 .انخفاض مستوى اﻻدخار
 
  ٪  ٪ ɲسبة عدد اﳌوظف؈ن  عدد  
  اݝݨموع  +٠٢  ٩١-٥  ٤-١  اﳌؤسسات
  ٠٠١  ٪٥  ٪٢٢  ٪٣٧  ٠٦٤٤  تجارة اݍݨملة
  ٠٠١  ١  ٥  ٤٩  ٦٦٢٠٨  تجارة التجزئة
  ٠٠١  ١  ٦  ٣٩  ٦٢٧٤٨  جماڲʏاﻹ 
 .٠٦٢ه(، ص: ٠١٤١-٥٠٤١وزارة التخطيط السعودية، خطة التنمية الراȊعة. )  :اﳌصدر
  
لʋست ɸناك اختﻼف كب؈ف ࢭʏ اﻻجْڈادات الفقɺية حول تحديد وعاء زɠاة عروض 
Ȋعض: إڲʄ  أن يضم ماله Ȋعضه -إذا حل موعد الزɠاة  -التجارة. فالتاجر اﳌسلم عليه 
ما يقابل حاجاته اﻷصلية ʈخرج واﳌدخرات، والديون اﳌرجوة و  واﻷرȋاحرأس اﳌال 
 واﻷرصدة. فɢأن الوعاء ʇشمل اݝݵزون السلڥʏ (١)يخرج من ذلك رȌع العشر ثم
التجارʈة وأي عناصر أخرى مرتبطة Ȋعملية  واﻷوراقالنقدية وحسابات العمﻼء 
خر آاݝݰققة خﻼل العام وفرق تقوʈم مخزون  اﻷرȋاحإڲʄ  التداول أول العام باﻹضافة
                                                           
  .٣٣٣/١القرضاوي. فقه الزɠاة. مرجع سابق: (١)
 الباب الثالث
 (٢٥٤)
العام مطروحا من ɠل ذلك الديون الۘܣ عڴʄ التاجر والۘܣ تتمثل ࢭʏ أرصدة حسابات 
 .(١)اﳌوردين وأوراق الدفع ࢭʏ أول العام
ذ قال "إذا إوɸذا يتفق مع اﳌفɺوم الفقࢼܣ الذي رواه أبو عبيد عن ميمون بن مɺران 
يمة النقد، وما ɠان من فانﻈر ما ɠان عندك من نقد أو عروض مقومة قحلت عليك الزɠاة 
  .(٢)"ما بقي ة، فاحسبه ثم اطرح منه ما ɠان عليك من الدين، ثم زّكِ دين من مﻸ 
 :(٣)وʈمكن تحديد وعاء عروض التجارة محاسȎيا بإحدى طرʈقت؈ن
فتحدد  طرʈقة استخدامات اﻷموال )أو طرʈقة أوجه اﻻسȘثمار( الﻄرʈقة اﻷوڲʄ:
)لضمان شرط حوﻻن اݍݰول( وطرح  تاجر ࢭʏ أول العامقيمة عروض التجارة لدى ال
٭ڈا أول العام )لضمان اﳌلك التام واݍݵلو من  مٔڈا اﻻل؅قامات اﳌباشرة واﳌرتبطة
فرق تقوʈم اݝݵزون السلڥʏ  ين(، ثم نضيف اﻷرȋاح اݝݰققة خﻼل العام وكذلكالدﱠ 
آخر العام )لضمان شرط النماء والقابلية للسماء(. فɺذه الطرʈقة Ȗعتمد عڴʄ تȘبع 
عناصر وعاء زɠاة عروض التجارة بطرʈقة مباشرة من خﻼل تحليل حسابات ɠل من 
اﻷصول واݍݵصوم اﳌتداولة. فɢأن ɸذه الطرʈقة Ȗعتمد عڴʄ تحديد صاࢭʏ رأس اﳌال 
ليه اﻷرȋاح الۘܣ تحققت خﻼل العام، أو يمكن تحديد إول العام ثم يضاف العامل ࢭʏ أ
 .(٤)آخر العام لالوعاء بصورة أخرى Ȗعتمد عڴʄ معرفة رصيد رأس اﳌال العام
                                                           
  .۰۸مرجع سابق، ص:  "تطبيق محاسۗܣ معاصر". الزɠاة.السلطان.  (١)
  .۷۲٥، مرجع سابق، ص: اﻷموالأبو عبيد:  (٢)
 . مرجع سابق. ص:التطبيق اﳌعاصر للزɠاةوܧݰاته.  .۳۸-۱۸السلطان. اﳌرجع السابق، ص:  (٣)
  .٠٥١- ٦٤١
العام باﻹضافة للنماء الذي  رصيد رأس اﳌال العامل آخر العام يتضمن رصيد رأس اﳌال أول  (٤)
  تحقق خﻼل العام.
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٣٥٤)
وقد اعت؄ف Ȋعض اݝݰاسب؈ن أن وعاء عروض التجارة باﳌفɺوم الفقࢼܣ يماثل 
أن البعض مٔڈم يرى أن ܵݰة ɸذا الرأي  إﻻاﳌفɺوم اݝݰاسۗܣ لصاࢭʏ رأس اﳌال العامل. 
تتوقف عڴʄ ضمان أن ﻻ تتأثر ɠل من عناصر اﻷصول واݍݵصوم اﳌتداولة بأي عمليات 
أخرى بخﻼف عروض التجارة، وɸو أمر يصعب تحققه عمليا، فصاࢭʏ رأس اﳌال العامل 
أو  قد يتأثر Ȋعمليات عديدة ﻻ تتصل Ȋعروض التجارة. ومثال ذلك إذا حصلت الشركة
اﳌɴشأة عڴʄ قرض نقدي طوʈل اﻷجل مخصص لشراء أصول ثابتة ولم ʇستخدم حۘܢ 
ٰڈاية العام، فسوف ي؅فتب عڴʄ ذلك زʈادة حساب النقدية باﻷصول اﳌتداولة، دون زʈادة 
 .(١)اݍݵصوم اﳌتداولة باﻻل؅قام
طرʈقة مصادر اﻷموال، وȖعتمد عڴʄ حصر حقوق اﳌلكية من  الﻄرʈقة الثانية:
ب اݍݵصوم ࢭʏ اﳌ؈قانية العمومية، ثم Ȗعديل ɸذه اݍݰقوق بما يحقق الشروط جان
الفقɺية، ɠاسȘبعاد اﻷصول الثابتة )ﻷٰڈا عروض قنية(، واسȘبعاد الزʈادة الۘܣ تطرأ عڴʄ 
حقوق اﳌلكية خﻼل العام، )ﻷٰڈا تتعارض مع شرط حوﻻن اݍݰول(. وتطبق ɸذه 
  .(٢)السعودي الطرʈقة ࢭʏ نﻈام الزɠاة
 :وȖشمل جملة حقوق اﳌلكية ما يڴʏ
ضم ترأس اﳌال اﳌدفوع ࢭʏ أول العام، وصاࢭʏ الرȋح السنوي ࢭʏ ٰڈاية العام بحيث 
اݍݰɢومية إذا قبضت، اﻷرȋاح اﳌرحلة من سنوات سابقة، وɠافة اﻻحتياطيات  اﻹعانة
اݝݵصصات، ورصيد اݍݰساب الدائن لصاحب اﳌɴشأة ࢭʏ أول العام، باﻹضافة لﻸرȋاح 
  ء:صاࢭʏ الوعا إڲʄر التالية للوصول تحت التوزʉع. ثم يخصم من جملة اݍݰقوق العناص
                                                           
  .۱۸مرجع سابق، ص:  -السلطان  (١)
السعودية. مرجع سابق.  اݍݨمجوم. فرʈضة الزɠاة وتطبيقاٮڈا العملية ࢭʏ اﳌملكة العرȋية (٢)
  .٦٤- ٤٤ص:
 الباب الثالث
 (٤٥٤)
ﻻɸتﻼك، واݍݵسائر اݍݰقيقية، صاࢭʏ قيمة اﻷصول الثابتة Ȋعد خصم ا
 .واﻻسȘثمارات ࢭʏ مɴشآت أخرى 
السعودي طبقا  وʈمكن التعب؈ف ج؄فيا عن وعاء زɠاة الشرɠات وفقا لنﻈام الزɠاة
  :(١)للمعادلة التالية
  خ  –س  –(  ١ –) ص  –أ ( + ن + ط + م  –و = ح + ) ر 
                             :نإحيث 
 .= وعاء الزɠاة و
  رصيد حقوق اﳌالك؈ن أول العام. = ح
 .قبل الضرائب واﻻɸتﻼك للسنة اݍݰالية اﻷرȋاحر = صاࢭʏ 
 = اɸتﻼك السنة اݍݰالية. أ
ࢭʏ حساب منفصل  إذا وضعت إﻻرصيد اﻷرȋاح اﳌوزعة والۘܣ لم يطالب ٭ڈا،  = ن
  خاص فﻼ تدخل ࢭʏ وعاء الزɠاة.
 .الشركة= أرصدة القروض طوʈلة اﻷجل اﳌستحقة عڴʄ  ط
 .= قروض طوʈلة اﻷجل أول العام من اﳌﻼك  م 
  الثابتة قبل خصم اɸتﻼك السنة اݍݰالية. اﻷصول ص= رصيد 
  س = اﻻسȘثمارات ࢭʏ مɴشآت أخرى )أسɺم وسندات( للسنة اݍݰالية.
 .سنوات سابقة مرحلة خ = رصيد اݍݵسائر اݍݰقيقية سواء ɠانت خسارة نفس السنة أو
                                                           
أثر نﻈام الزɠاة والضرʈبة ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية عڴʄ ݯݨم " جفري، ياس؈ن وآخرون. (١)
اﳌلك عبدالعزʈز: اﻻقتصاد اﻹسﻼمي، . )جدة: مجلة جامعة التدفق النقدي: دراسة مقارنة"
  :وانﻈر كذلك .۹ه(، ص:۰۱٤١
"، االعرȋية السعودية وتقييمɺ أسالب تحديد وعاء الزɠاة ࢭʏ اﳌملكة" جفري، ياس؈ن وآخرون. -
  .۲۱ه( ص:  ۰۱٤١بحث تحت الɴشر. )جدة: جامعة اﳌلك عبدالعزʈز، 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٥٥٤)
وعاء التجارة عڴʄ اﳌستوى اݍݨزǿي )مستوى اﳌɢلف الفرد من التجار فإن  وɸكذا
ذا إأو اﳌɴشآت التجارʈة( ɸو صاࢭʏ حقوق اﳌلكية Ȋعد اسȘبعاد قيمة اﻷصول الثابتة 
نﻈرنا للوعاء من جɺة مصادر اﻷموال، أو ɸو صاࢭʏ رأس اﳌال العامل أول العام مع نمائه 
مات اﻷموال. وʈقابل ذلك عڴʄ اﳌستوى اﻻقتصادي الوعاء من جɺة استخداإڲʄ  إذا نﻈرنا
)القيمة اﳌضافة( اﳌتحقق من اﳌوجودات باﻹضافة  اﻹجماڲʏالكڴʏ اݍݨزء من الɺامش 
 .لرأس اﳌال اﳌسȘثمر أول الف؅فة، أو ɸو رصيد رأس اﳌال العامل آخر العام
  
  ʏ:يڴ السعودي نحصل عڴʄ ماه لﻼقتصاد ٦٠٤١وȋتطبيق ذلك عڴʄ بيانات عام 
  .م. ر ٥٦١٤٣ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لقطاع التجارة =
 .م. ر ٥٦٫٤٧١٧٪( = ١٢نصʋب Ȗعوʈضات العامل؈ن من الناتج )بɴسبة 
 .ر .م ٥٣٫٠٩٩٦٢بقية الناتج )بقية القيمة اﳌضافة( = 
لتعوʈضات اﻷرȋاح ، نجد أن ɲسبة ه٧٠٤١وȋالعودة للكتاب اﻹحصاǿي السنوي لعام 
 .(١) ه٦٠٤١ࢭʏ عام  ٨٫١العامل؈ن بأجر بلغت 
 .م. ر ٧٣٫٤١٩٢١=  ٨٫١×  ٥٦٫٤٧١٧اﻷرȋاح =  فإن  وعڴʄ ذلك
اﳌɢلف؈ن  ٪( من اﻷرȋاح مقابل مصارʈف۰۳وحيث إن مصݏݰة الزɠاة الدخل تحسم )
  :نإمن التجار، ف
 .م. ر ٤٧٨٣=  ٣٫٠×  ٧٣٫٤١٩٢١ اݍݨزء من اﻷرȋاح اﳌسْڈلك من قبل اﳌɢلف؈ن =
  :نإاﳌسȘثمر ف ٪( عڴʄ اﻷقل من رأس اﳌال٥١وحيث أن اﳌصݏݰة تقدر اﻷرȋاح بنحو )
 م. ر. ٧٠٠٦٨=  ٦٦٫٦×  ٤١٩٢١جماڲʏ رأس اﳌال اﳌسȘثمر ࢭʏ القطاع = إ
                                                           
  .٢٢٦ه. ص: ٧٠٤١الكتاب اﻹحصاǿي السنوي لعام  (١)
 الباب الثالث
 (٦٥٤)
ن مصݏݰة الزɠاة والدخل تقدر رأس اﳌال العامل )اﳌتداول( ࢭʏ حالة اﳌصاɲع إ
إذا أقر أܵݰاب اﳌصنع بما ɸو أك؆ف من ذلك،  إﻻرأس اﳌال  إجماڲʏمن ٪( ٥٢بنحو )
رأس اﳌال كرأس مال عامل  إجماڲʏ٪( من ٥٧اف؅فاض ɲسبة )فإن  ࢭʏ حالة التجارة أما
 .يɢون منطقيا
   .م. ر ٥٠٥٤٦=  ٥٧٫٠×  ٧٠٠٦٨رأس اﳌال العامل = 
 والوعاء ɸو رأس اﳌال العامل باﻹضافة لﻸرȋاح اݍݵاضعة للزɠاة
   .م. ر ٥٤٥٣٧=  ٠٤٠٩+  ٥٠٥٤٦الوعاء =  
 .م. ر ٦٫٨٣٨١=  ٥٢٠٫٠×  ٥٤٥٣٧ ه =٦٠٤١حصيلة زɠاة قطاع التجارة لعام 
 وۂʏ أيضا حصيلة الزɠاة عند القرضاوي واﻵخرʈن.
    





ɠان قطاع النقل لعدة سنوات ʇعد واحدا من أك؄ف قطاعات اﻻقتصاد غ؈ف 
أن الزʈادات الكب؈فة ࢭʏ نفقات الدولة ࢭʏ خطط التنمية ࢭʏ السنوات اﻷخ؈فة  إﻻالنفطي، 
خاصة عڴʄ قطاع البناء والȘشʋيد ɠان لɺا أثر مݏݰوظ ࢭʏ Ȗغ؈ف مرتبة مساɸمة قطاع 
 .(١)اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ نتاجالنقل ࢭʏ اﻹ 
وʉشمل ɸذا القطاع عڴʄ ɲشاط النقل اݍݨوي )اݍݵطوط اݍݨوʈة العرȋية 
السعودية(، والنقل ال؄في )مؤسسة سكة اݍݰديد، وشركة النقل اݍݨماڤʏ ووسائل 
النقل ال؄في اﻷخرى من العرȋات والشاحنات(، وخدمات ال؄فيد والɺاتف، والنقل 
 .البحري، والتخزʈن، وأنابʋب نقل النفط والغاز
قطاع النقل ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية ﻻ يختلف عن نﻈائره ࢭʏ إن ɸيɢل 
الدول اﻷخرى. من حيث قيام الدولة بمسؤولية توف؈ف التجɺ؈قات اﻷساسية للقطاع 
 اﻷحياناستخدامɺا من قبل اݍݨميع. وࢭʏ Ȋعض  و୒تاحةاﳌرافق الﻼزمة  و୒ɲشاءالصناڤʏ 
ه الرسوم عادة ﻻ Ȗعوض تɢاليف تفرض رسوم ﻻستخدام اﳌرافق العامة، ولكن ɸذ
  .الصيانة أو التɢاليف الرأسمالية
                                                           
بلغت ɲسبة مساɸمة قطاع النقل واﳌواصﻼت والتخزʈن ࢭʏ اﻹنتاج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ باﻷسعار  (١)
، أما ɲسبة مساɸمة القطاع ࢭʏ اﻹنتاج اݝݰڴʏ غ؈ف ٤٫٧ه نحو ٦٠٤١ - ٥٠٤١اݍݨارʈة عام 
  :ه باﻷسعار اݍݨارʈة. انﻈر٦٠٤١-٥٠٤١عام ( ٪٦٫٥١)النفطي فبلغت نحو 
 .٤۲۲، ص: ه٧٠٤١لسعودي لعام تقرʈر مؤسسة النقد العرȌي ا -
  .٩١٣مرجع سابق، ص: ، خطة التنمية الثالثة -
 الباب الثالث
 (٨٥٤)
إن عمليات النقل اݍݨوي، وɸيئة سكة اݍݰديد، وخدمات الɺاتف وال؄فيد، ونقل 
الزʈت والغاز، ɠلɺا ɲشاطات ترجع ملكيْڈا للدولة، فࢼܣ عمليات وأɲشطة تقوم ٭ڈا 
ʇعمل كشركة تجارʈة لتحقيق ن ɠان Ȋعضɺا ୒مؤسسات أو ɸيئات مملوكة ملكية عامة، و 
 .(١)اﻷرȋاح كمؤسسة اݍݵطوط اݍݨوʈة العرȋية السعودية
بʋنما باࢮʏ النقل ال؄في والܨݰن البحري وȌعض عمليات التخزʈن Ȗعود ملكيته 
للقطاع اݍݵاص. وࢭʏ غياب معلومات محددة عن ɲسبة ما ʇعود للقطاع اݍݵاص من 
نه ﻻ مفر من اف؅فاض إت والتخزʈن، فالناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لقطاع النقل واﳌواصﻼ 
ف؅فض أن ɲسبة أɲسبة لذلك، تقوم عڴʄ اݍݰقائق العامة الۘܣ سبق عرضɺا آنفا. وسوف 
 .(٢)٪(٠٢) مساɸمة القطاع اݍݵاص من ناتج ɸذا القطاع ۂʏ ࢭʏ حدود
                                                           
  .۹۳۳وزارة التخطيط السعودية. خطة التنمية الثالثة. ص:  (١)
جر بالɴسبة أالعامل؈ن ب جماڲʏ واﻻستهﻼك الوسيط وعوائدرقام عن اﻹنتاج اﻹ تتوفر سنوʈا اﻷ  (٢)
اݍݰديد، والۘܣ تب؈ن من كشوفاٮڈا السنوʈة الۘܣ  لݏݵطوط اݍݨوʈة السعودية، ومؤسسة سكة
تحسب عڴʄ  أرقامɺاالعامة. أما النقل البحري والتخزʈن فإن  اﻹحصاءاتترد إڲʄ مصݏݰة 
ه، بضرب أرقام عام ۱۹۳۱ه اﳌستمدة من حصر اﳌؤسسات لعام ۰۹۳۱أساس أرقام عام 
لتغ؈فات ࢭʏ قيمة ɸذه ࢭʏ رقم قيا؟ۜܣ لقيمة اﻻست؈فاد مع استعمال اﻻف؅فاض بأن ا ه۰۹۳۱
 .اݍݵدمات تتعلق بالتغ؈ف ࢭʏ قيمة اﻻست؈فاد
 اﻷرقاماﻹجماڲʏ، وتتوفر  اﻹنتاجتمثل  إيراداٮڈاأما بالɴسبة ݍݵدمات ال؄فيد وال؄فق والɺاتف فإن 
 .اݍݰɢومة عٔڈا من وزارة اﳌالية، أما الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ فيحسب من تفاصيل مجلدات م؈قانية
حسب عڴʄ أساس تقدير العدد يأما بالɴسبة لوسائط النقل ال؄في، فإن الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ 
التقرʈۗܣ لɺذه الوسائط من ɠل نوع تحت اﻻستعمال وضرȋه ࢭʏ مقدار القيمة اﳌضافة لɺذه 
نه عدد وسائط أالوسائط، وقد قدر عدد وسائط النقل العاملة بالɴسبة ﻷي سنة عڴʄ اعتبار 
ستوردة ࢭʏ تلك السنة وࢭʏ السنوات اݍݵمس اﳌاضية عڴʄ اف؅فاض أن متوسط عمر النقل اﳌ
رʈال  ۰۰٥۹ ـــسنوات وقد قدرت العائدات عن ɠل واسطة نقل ࢭʏ السنة ب ٦واسطة النقل 
رʈال سعودي  ۰۰۷٤۲)اݍݰافﻼت(،  لﻸوتوȋʋساترʈال سعودي  ۰۰۸۲۲سعودي للتاكؠۜܣ، 
جماڲʏ فيحسب بضرب أرقام الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ ࢭʏ ɲسبة لعرȋات نقل البضاǿع. أما اﻹنتاج اﻹ 
 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٩٥٤)
  القطاع كما سأف؅فض أنه ﻻ توجد سلع أو شبه سلع معدة للبيع ࢭʏ ɸذا
  تنصب عڴʄ اݍݵدمات. ، أي أن مبيعاته ɠلɺاelas rof sdoog fo yrotnevnI oN
  
مثل ɸذه اﻷɲشطة اﻻقتصادية ɠالنقل واﳌواصﻼت والتخزʈن يجري فٕڈا اݍݵﻼف 
ﻻ يخضعون دخلɺا  الفقࢼܣ الذي بʋناه ࢭʏ القسم الفقࢼܣ، من حيث أن أغلب الفقɺاء
عاملة زɠاة النقدين. فيضم صاحب ɸذا للزɠاة مباشرة، بل ʇعاملون الدخل أو العائد م
ن بقي منه إخر وʈزكيه ࢭʏ ٰڈاية اݍݰول آالɴشاط ما يحققه من عوائد مع ما لديه من مال 
 ءۜܣء وȋلغ نصابا.
رى عدد من الفقɺاء اﳌعاصرʈن ɠالدكتور القرضاوي أن وسائل النقل ۂʏ يبʋنما 
 .(١)٪(٠١زɠاٮڈا)من قبيل اﳌستغﻼت ووعاء زɠاٮڈا ɸو صاࢭʏ غلْڈا وسعر 
 وࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية، درجت مصݏݰة الزɠاة والدخل عڴʄ تقدير دخل سنوي 
٪(، ٥٫٢صاف لɢل نوع من وسائط النقل اﳌملوكة لﻸفراد وفرض الزɠاة عليه بمعدل )
 .صاࢭʏ الدخل ولكن يختلف ࢭʏ اﳌعدل اﳌطبق وɸذا يɴܦݨم مع رأي القرضاوي ࢭʏ تزكية
تجارʈة  أɲشطة النقل والتخزʈن اݍݵاصة تمارس من قبل مؤسساتما إذا ɠانت أ
  فإٰڈا Ȗعامل عڴʄ أساس تجاري من واقع م؈قانياٮڈا.
                                                                                                                                                   
عليه من نتائج حصر اﳌؤسسات لعام  اﳌستحصلاݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ  للناتج اﻹجماڲʏاﻹنتاج 
من الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ، وأيضا ɸذه الɴسبة ( ٪٣٤) ــــوقد قدرت عوائد العامل؈ن ب ه۱۹۳۱
ه. )ولكننا سɴستخدم ɲسبة أخرى لɢٰو ڈا أحدث ۱۹۳۱بنʋت عڴʄ نتائج حصر اﳌؤسسات لعام 
(. ٤١/٣من الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ كما وردت ࢭʏ جدول رقم )( ٪ ١٧) من ɸذه وۂʏ ما Ȗعادل نحو
حسابات الدخل وزارة اﳌالية اﻻقتصاد الوطۚܣ السعودي ومصݏݰة اﻹحصاءات العامة،  -  انﻈر:
 اﻹحصاءات)الرʈاض: مصݏݰة  ه(.٢٩٣١/١٩-٧٨/٦٨) .القومي للمملكة العرȋية السعودية
  .۷۲-٦۲ه(، ص: ۳۹۳۱الثانية،  ىالعامة السعودية، جماد





اﻻقتصاد  بلغ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لقطاع النقل واﳌواصﻼت والتخزʈن ࢭʏ
 .م. ر ٦١٤٠٢ه نحو ٦٠٤١السعودي لعام 
  ( ٪٠٢فاذا اف؅فضنا أن نصʋب القطاع اݍݵاص من ɸذا النوع ɸو )
 .م. ر ٢٫٣٠١٤=  ٢٫٠×  ٦١٥٠٢ فإن الناتج اݝݰڴʏ اݍݵاص = 
اݍݵاصة من ɸذا  م. ر. تمثل Ȗعوʈضات العامل؈ن ࢭʏ اﳌؤسسات ٣٫٣١٩٢منه نحو 
 .(١)٪(۱۷القطاع عڴʄ أساس أن الɴسبة ب؈ن ɸذه التعوʈضات والناتج Ȗعادل )
  .م. ر ٩٫٩٨١١=  ٣٫٣١٩٢ -  ٢٫٣٠١٤Ȗعادل =  (لقيمة الناتج)وȋقية القيمة اﳌضافة 
  .م. ر ٠٩١١=  
تضم اɸتﻼك رأس اﳌال،  - أو فائض الȘشغيل ɸذا  - ولكن بقية القيمة اﳌضافة 
 .فائض الȘشغيل قيمة ɸذا اﻻɸتﻼك إجماڲʏوللوصول لصاࢭʏ فائض الȘشغيل ɲسȘبعد من 
أوﻻ تقدير رأس اﳌال اﻹجماڲʏ اﳌسȘثمر ࢭʏ ɸذا القطاع ولتقدير  ʏستدڤʇواﻷمر 
  .(٢)٣٦٫٠ࢭʏ قطاع النقل فنجد أٰڈا Ȗعادل =  لﻸجور  اﻷرȋاحرأس اﳌال اﻹجماڲʏ ɲعود لɴسبة 
ɲسبة  × ه = Ȗعوʈضات العامل؈ن٦٠٤١أرȋاح القطاع اݍݵاص لعام فإن  ومنه
  .م. ر ٢٫٥٣٨١=  ٣٦٫٠×  ٣١٩٢=  لﻸجور اﻷرȋاح 
من ٪( ٥١وحيث أن مصݏݰة الزɠاة والدخل تف؅فض أن اﻷرȋاح تمثل عڴʄ اﻷقل )
   ضعف اﻷرȋاح اݝݰققة.( ٦٦٫٦)رأس اﳌال سيعادل فإن  رأس اﳌال،
  .م. ر ٢٢٢٢١=  ٦٦٫٦× ٢٫٥٣٨١رأس اﳌال اﻹجماڲʏ للقطاع اݍݵاص=  
                                                           
  (٤١/٣نﻈر جدول رقم )ا (١)
  .۲۲٦. مرجع سابق. ص: ۳۲الكتاب اﻹحصاǿي السنوي، عدد  (٢)
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (١٦٤)
رأس  من٪( ٥۲وحيث أن مصݏݰة الزɠاة والدخل تقدر رأس اﳌال العامل بنحو )
  ٪(من رأس اﳌال اﻹجماڲʏ.٥٧رأس اﳌال الثابت ʇعادل )فإن  جماڲʏ،اﳌال اﻹ 
 .م . ر ٥٫٥٥٠٣=  ٥٢٫٠×  ٢٢٢٢١رأس اﳌال العامل =  
 .م . ر ٥٫٦٦١٩=  ٥٧٫٠×  ٢٢٢٢١رأس اﳌال الثابت =  
  .م. ر ٥٦٫٦١٩= ١٫٠×  ٥٫٦٦١٩٪( = ٠١ﻼك باف؅فاض أٰڈا Ȗعادل )تɸوقيمة اﻻ 
 .م. ر ٣٧٢=  .م . ر ٥٣٫٣٧٢=  ٥٦٫٦١٩ – ٠٩١١=  فائض الȘشغيلصاࢭʏ  
٪( من ɲشاط القطاع اݍݵاص مملوك لﻸفراد والباࢮʏ ۰۳و୒ذا اف؅فضنا اﻵن أن )
 يخص ɲشاط اﳌؤسسات الۘܣ Ȗعمل عڴʄ أساس تجاري، 
  ٪( ٥٫٢× )= صاࢭʏ فائض الȘشغيل  اﻷفرادوعاء زɠاة ɲشاط 
  .م. ر ٢٨=  ٣٫٠×  ٣٧٢=  اﻷفرادوعاء زɠاة ɲشاط 
  .م . ر ٤٫٧٥=  ٧٫٠×  ٢٨ = ٪( لݏݰاجات اﻷصلية ٠٣الوعاء Ȋعد خصم )
  .م. ر ٤٤٫١=  ٥٢٠٬٠×  ٤٬٧٥=  اﻷفرادوحصيلة زɠاة ɲشاط 
  (اﻷرȋاحباﻹضافة للنماء ) أما وعاء زɠاة ɲشاط اﳌؤسسات التجارʈة فɺو رصيد رأس اﳌال
   ٪ من رأس اﳌال العامل اݍݵاص(٠٧التجارʈة )رأس اﳌال العامل للمؤسسات 
 .م. ر ٩٣١٢=  ٧٬٠×  ٥٫٥٥٠٣= 
   ٪ من أرȋاح الɴشاط اݍݵاص( ۰۷أرȋاح اﳌؤسسات التجارʈة )
 .م. ر ٥٨٢١=  ٧٫٠×  ٢٫٥٣٨١= 
 .م. ر ٠٠٩=٧٫٠×٥٨٢١= ٪( لݏݰاجات اﻷصلية ٠٣واﻷرȋاح اݍݵاضعة للزɠاة Ȋعد خصم )
 .م. ر ٩٣٠٣=  ٠٠٩+  ٩٣١٢اﻷرȋاح = والوعاء = رأس اﳌال العامل + 
 .م. ر ٦٧=  ٥٢٠٫٠×  ٩٣٠٣  = اݍݰصيلة 




يقابل صاࢭʏ الغلة  مافإن  ولتقدير حصيلة ɸذا القطاع وفقا لرأي د. القرضاوي،
  (.٪۰۱Ȋسعر زɠاة مقداره ) الكڴʏ ɸو صاࢭʏ فائض الȘشغيلعڴʄ اﳌستوى اﻻقتصادي 
  .م. ر ٣٧٢=  الوعاء = صاࢭʏ فائض الȘشغيل Ȋعد خصم مقدار اﻻɸتﻼك
  .م. ر ١٩١=  ٧٫٠×  ٣٧٢=  ٪( لݏݰاجات اﻷصلية٠٣وصاࢭʏ الوعاء Ȋعد خصم )
 .م. ر ٩١= ١٫٠×  ١٩١=         
  
واݍݵاص(  ولتقدير حصيلة زɠاة مجموع قطاع اﳌواصﻼت والنقل والتخزʈن )العام
 :نȘبع اݍݵطوات التالية
  .م. ر ٦١٥٠٢عرفنا أن الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ = 
  .م. ر ٤٫٦٦٥٤١=  ١٧٫٠×  ٦١٥٠٢وأن Ȗعوʈضات العامل؈ن = 
 .م. ر ٤٦٫٩٤٩٥=  ٤٫٦٦٥٤١ - ٦١٥٠٢ باࢮʏ القيمة اﳌضافة = فإن  ومن ثم
  =٣٦٫٠قطاع باعتبار أن ɲسبة اﻷرȋاح لﻸجور ۂʏ رȋاح الأو 
  .ر. م ٨٫٦٧١٩=  ٣٦٫٠×  ٤٫٦٦٥٤١=          
  ٪( من رأس اﳌال٥١ذا ɠانت اﻷرȋاح Ȗعادل )୒و 
 .م. ر ٧٫٧١١١٦=  ٦٦٫٦×  ٨٫٦٧١٩جماڲʏ = إن رأس اﳌال اﻹ ف
  .م. ر ٣٫٨٣٨٥٤=  ٥٧٫٠×  ٧٫٧١١١٦= جماڲʏ( ٪ من اﻹ ٥٧ورأس اﳌال الثابت )
  .م. ر ٣٨٫٣٨٥٤=  ١٫٠×  ٣٫٨٣٨٥٤من رأس اﳌال الثابت( = ٪ ۰۱وقيمة اﻻɸتﻼك )
 .م. ر ١٨٫٥٦٣١=  ٣٨٥٤ – ٤٦٫٩٤٩٥ = الوعاء = صاࢭʏ فائض الȘشغيل
 .م. ر ٦٫٢٩٠١=  ٨٫٠×  ٨٫٥٦٣١ = صاࢭʏ فائض الȘشغيل للقطاع العام
  .م. ر ٣٫٩٠١=  ١٫٠×  ٦٫٢٩٠١ = العاموحصيلة زɠاة الɴشاط 
 .م. ر ٤٫٨٢١=  ١٫٩١+  ٣٫٩٠١ = حصيلة زɠاة الɴشاط؈ن العام واݍݵاص






   
اﻷخرى والعقار  ʇغطي ɸذا القطاع ɲشاط البنوك التجارʈة، واﳌؤسسات اﳌالية
مصرفا تجارʈا خاصا،  ۲۱وملكية اﳌساكن وخدمات اﻷعمال، وʈضم القطاع اﳌاڲʏ اݝݰڴʏ 
وستة صناديق Ȗسليف حɢومية ومؤسسة لﻼسȘثمار اﳌش؅فك، وأرȌعة مؤسسات رئʋسية 
( شركة تأم؈ن ومɢاتب لوسطاء التأم؈ن تتداول ٥٢١وحواڲʏ ). (١)خاصة ﻷعمال الصرافة
( بﻼي؈ن رʈال. وتتم؈ق ɸذه الصناعة بوجود عدد ٤تأميɴية قيمْڈا حواڲʏ )سنوʈا أقساطا 
من اﳌؤسسات الصغ؈فة تتألف معﻈمɺا من وكﻼء لشرɠات تأم؈ن ࢭʏ اݍݵارج. وȖشɢل 
من ٪( ٢٩القوى الȎشرʈة اﻷجنȎية ɲسبة كب؈فة من العامل؈ن ࢭʏ قطاع التأم؈ن حيث تبلغ )
م؈ن واﳌبيعات. وʉشɢل التأم؈ن عڴʄ السيارات ɲسبة والتأ اﻹدارةإجماڲʏ اݍݨɺاز العامل ࢭʏ 
أقساط التأم؈ن، كما ʇشɢل ɠل من التأم؈ن ضد اݍݰرائق والتأم؈ن عڴʄ  إجماڲʏ٪( من ٦٥)
  .(٢)والباࢮʏ لݏݰوادث اﳌتنوعة٪( ٣١اﻷعمال الɺندسية ɲسبة )
الدور  وࢭʏ ظل غياب سوق متطورة لرؤوس اﻷموال تﻈل البنوك تقوم بأداء
  ࢭʏ حشد اﳌوارد اݝݰلية وتخصيصɺا.الرئʋؠۜܣ 
                                                           
  .٩٢٢. ص: التنمية الثالثةخطة وزارة التخطيط السعودية.  (١)
  . ٢٦٢-١٦٢. ص: خطة التنمية الراȊعةوزارة التخطيط السعودية.  (٢)
  : وانﻈر كذلك       
 .092-782 .pp ,)i891 ,mleH moorG :nodnoL( .tnempoleveD ot hsuR aibarA iduaS .R ,hkallamlE
 الباب الثالث
 (٤٦٤)
وȋʋنما تركز البنوك التجارʈة عڴʄ تقديم القروض قص؈فة اﻷجل لتموʈل تجارة 
، تقوم صناديق التنمية اݍݰɢومية بتقديم قروض التنمية اﳌتوسطة (١)القطاع اݍݵاص
والطوʈلة اﻷجل. أما مؤسسات الصرافة فࢼܣ Ȗعمل Ȋشɢل متواز مع البنوك ࢭʏ مجال 
التحوʈﻼت اݍݵارجية، ومع أن عدد اﳌؤسسات الرئʋسية ﻻ يزʈد عن أرȌعة، إﻻ أن عدد 
  فرعا ࢭʏ منطقة مكة وجدة واﳌدينة اﳌنورة. ٠٥١فرعا مٔڈا  ٠٥٢فروعɺا يزʈد عن 
العامل؈ن  وʈتم تقدير اﻹنتاج اﻹجماڲʏ واﻻسْڈﻼك الوسيط وعوائد )Ȗعوʈضات(
ه الۘܣ جمعت من مܦݳ ۱۹۳۱ام بضرب أرقام عام بأجر لɴشاط البنوك التجارʈة ﻷي ع
السعودي، ࢭʏ الرقم القيا؟ۜܣ  عمليات ɸذه البنوك الۘܣ أجرته مؤسسة النقد العرȌي
  لنمو وتزايد اݍݵدمات البنكية.
اﻹجماڲʏ  نتاجه جداول عن اﻹ ۱۹۳۱كذلك أعطى حصر اﳌؤسسات لعام 
ات اﻷخرى والعقار وخدمات واﻻسْڈﻼك الوسيط وعوائد العامل؈ن بأجر بالɴسبة لݏݵدم
ه، وʈتم الوصول ﻷرقام اﻷعوام اﻷخرى بضرب ɸذه اﻷرقام ࢭʏ اﻷرقام ۰۹۳۱اﻷعمال لعام 
  القياسية لنمو ɸذه اﻷعمال.
لعام  وفيما يختص بإيجارات اﳌساكن فقد شملت دراسة حصر اﳌؤسسات
جمعت من حيث  ه،٩٨٣١/٨٨ه، سلسلة من تقديرات القيمة اﳌضافة حۘܢ عام ۱۹۳۱
السلسلة اﳌساكن الۘܣ يقيم  اݍݨداول اݍݵاصة بالعدد التقديري للمساكن، وشملت ɸذه
   .فٕڈا مالɢوɸا واﳌساكن اﳌؤجرة عڴʄ السواء
 .(٢)مضافا إليه الصيانة اﻹجماڲʏ ﳌلكية اﳌساكن بأنه الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ نتاجوقدر اﻹ 
                                                           
( ٪٤١)، وأقل  من (٪٠٦)من  أك؆فڲʄ قطاع التجارة والبناء إɠانت ɲسبة قروض البنوك التجارʈة  (١)
 ه.٨٩٣١/٤٩لقطاع الزراعة ࢭʏ الف؅فة ب؈ن عام ( ٪١) نتاجية، وأقل منڲʄ القطاعات اﻹ إ
  .٤٣٢- ٣٣٢ خطة التنمية الثالثة. ص: انﻈر:
  .٨٢-٧٢ . ص: وزارة اﳌالية السعودية، حسابات الدخل القومي، مرجع سابق (٢)
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٥٦٤)
   
الزɠاة  الɴشاط اﳌاڲʏ وغ؈فه من أɲشطة ɸذا القطاع من قبل مصݏݰة ʇعامل
من حيث رȋط  والدخل باﳌملكة العرȋية السعودية، بنفس معاملة الɴشاط التجاري 
الزɠاة عليه. فيɢون وعاؤه ɠوعاء زɠاة التجارة، وɸو صاࢭʏ رأس اﳌال العامل أول العام مع 
نمائه، والنماء عڴʄ اﳌستوى اﻻقتصادي الكڴʏ ɸو اݍݨزء من فائض الȘشغيل الذي ʇع؄ف 
 اﻹجماڲʏذا علمنا مقدار رأس اﳌال إ، أما رأس اﳌال العامل فيتم تقديره اﻷرȋاحعن 
 .سȘثمر ࢭʏ القطاعاﳌ
 
ʏ ملكية خاصة ࢭʏ اﻻقتصاد السعودي. فالبنوك ۂإن معﻈم ملكية ɸذا القطاع 
التجارʈة والصيارفة ومؤسسات التأم؈ن ومؤسسات اݍݵدمات العقارʈة والتجارʈة ɠلɺا 
مؤسسات مملوكة ملكية خاصة. وɸناك صناديق التنمية الۘܣ Ȗعود ملكيْڈا للدولة. وࢭʏ 
بيانات عن ɲسب مساɸمة اﳌلكية العامة واݍݵاصة ࢭʏ الناتج اﻹجماڲʏ، سأف؅فض  غياب
من الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لهذا القطاع يتحقق من قبل مؤسسات مملوكة ٪( ٠٩أن )
  .ملكية خاصة
بنحو =  د( العامل؈ن بأجر إڲʄ الناتج اݝݰڴʏئوقد قدرت ɲسبة Ȗعوʈضات )عوا
 (١)٪(٤٬٨)
 :طرʈقة التقدير ستɢون كما يڴʏفإن  وȋناء عڴʄ ذلك
  
ه بلغ ٦٠٤١الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لقطاع اݍݵدمات اﳌالية والتجارʈة والتأم؈ن العام  -
 مليون رʈال. ۸۰۳۳۲=  نحو
                                                           
  (.٤١/٣) أنﻈر جدول رقم (١)
 الباب الثالث
 (٦٦٤)
 مليون رʈال. ٧٧٩٠٢ ٪ من ناتج القطاع( =٠٩الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ اݍݵاص )بɴسبة  - 
 مليون رʈال. ٨٥٩١ ٪ من ناتج القطاع( =٤٬٨Ȗعوʈضات العامل؈ن )بɴسبة  -
 مليون رʈال. ٥١٢٩١ = بقية القيمة اﳌضافة اݍݵاصة -
ه، نجد أن ɲسبة اﻷرȋاح ۷۰٤١وȋمراجعة الكتاب اﻹحصاǿي السنوي لعام 
طبقا لبيانات السنة محل الدراسة  ٥٫١لتعوʈضات العامل؈ن بأجر ࢭʏ ɸذا القطاع بلغت 
 .(١)(ه٦٠٤١)سنة 
 .م. ر ٧٣٩٢=  ٥٫١×  ٨٥٩١اﻷرȋاح = 
 ٣٤٦٢=  ٩٫٠×  ٧٣٩٢ما يخص القطاع اݍݵاص مٔڈا = 
  = (٢)٪( مقابل اݍݰاجات اﻷصلية٥١واﻷرȋاح اݍݵاضعة للزɠاة Ȋعد خصم )
 .. رم ٧٤٢٢=  ٥٨٫٠×  ٣٤٦٢      
٪( من رأس اﳌال ٥١وحيث أن مصݏݰة الزɠاة والدخل تقدر اﻷرȋاح بنحو )
رأس فإن  ضعف اﻷرȋاح، ومنه ٦٦٫٦رأس اﳌال اﳌسȘثمر ɸو  إجماڲʏفإن  (٣)اﳌسȘثمر
  .. رم ٠٦٥٩١=  ٦٦٬٦×  ٧٣٩٢اﳌسȘثمر= اﳌال 
  .. رم ٤٠٦٧١ = ٩٬٠×  ٠٦٥٩١ما يخص القطاع اݍݵاص منه = 
                                                           
  .٢٢٦ه. مرجع سابق، ص:٧٠٤١الكتاب اﻹحصاǿي السنوي لعام  (١)
القطاع، ﻷن عدد اﳌالك؈ن  فقط من اﻷرȋاح ࢭʏ ɲشاط ɸذا( ٪٥١)قدرنا اݍݰاجات اﻷصلية بɴسبة  (٢)
  والصناعة. أقل منه ࢭʏ القطاعات اﻷخرى ɠالتجارة
الوداǿع  وأك؆فɸااﳌالية  اﳌؤسساتﻻ تدخل ɸنا اﳌوارد اﳌالية الۘܣ تɢون تحت تصرف مثل ɸذه  (٣)
تحت الطلب وﻷجل، بل اﳌقصود ɸو رأس اﳌال اﻻبتداǿي الذي بدأت به اﳌؤسسة اﳌالية 
ليه من احتياطيات، أي حقوق اﳌلكية للمؤسسات اﳌصرفية، أما إأعمالɺا مع ما أضيف 
  .تقدير زɠاٮڈا يتم ࢭʏ الفصل القادمفإن  الوداǿع
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٧٦٤)
أغلب رأس اﳌال الكڴʏ يɢون ࢭʏ شɢل مال عامل فإن  وࢭʏ مثل ɸذا الɴشاط
( من ٪٥٧رأس اﳌال العامل اݍݵاضع للزɠاة ɸو ࢭʏ حدود ) )متداول(، وسأف؅فض أن
 الوعاء ɸو رأس اﳌال العامل مع نمائه.فإن  إجماڲʏ رأس اﳌال اﳌسȘثمر، ومن ثم
 .م. ر ٣٠٢٣١=  ٥٧٫٠×  ٤٠٦٧١ رصيد رأس اﳌال العامل =
  .م. ر ٠٥٤٥١=  ٧٤٢٢+  ٣٠٢٣١=  اﻷرȋاح + = رأس اﳌال العامل والوعاء
  .م. ر ٥٢٫٦٨٣=  ٥٢٠٫٠+  ٠٥٤٥١=  واݍݰصيلة 
 
طرʈقة تقدير فإن  وﻷن ɸذا الɴشاط مشابه لɴشاط اﳌؤسسات التجارʈة،
اݍݰصيلة وفقا لرأي د. القرضاوي ۂʏ ذاٮڈا الۘܣ قدرناɸا وفقا لرأي مصݏݰة الزɠاة 
 فإن  والدخل باﳌملكة العرȋية السعودية، وعليه
  .م. ر ٠٥٤٥١=  ٧٤٢٢+  ٣٠٢٣١ = اﳌال العامل + اﻷرȋاحالوعاء = رأس 
  .م. ر ٦٨٣=  ٥٢٠٫٠+  ٠٥٤٥١=  واݍݰصيلة
 
  الوعاء ɸو وعاء التجارة ࢭʏ رأس اﳌال العامل باﻹضافة لﻸرȋاح 
 .م. ر ٨٠٣٣٢ Ȋشقيه العام واݍݵاص= الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لقطاع اﳌال والتأم؈ن 
  .م. ر ٨٥٩١ من الناتج =٪( ٤٫٨Ȗعوʈضات العامل؈ن بɴسبة )
 .م. ر ٠٥٣١٢ = بقية الناتج اݝݰڴʏ()بقية القيمة اﳌضافة 
  .م. ر ٧٣٩٢=  ٥٫١×  ٨٥٩١ = رȋاحاﻷ 
 .م. ر ٤٩٢=  ١٫٠×  ٧٣٩٢ما يخص القطاع العام مٔڈا = 
 .م. ر ٠٦٥٩١=  ٦٦٫٦×  ٧٣٩٢ رأس اﳌال اﳌسȘثمر=
 .م. ر ٦٥٩١=  ١٫٠×  ٠٦٥٩١ما يخص القطاع العام منه = 
  .م. ر ٧٦٤١=  ٥٧٫٠×  ٦٥٩١رأس اﳌال العامل ࢭʏ القطاع العام = 
 الباب الثالث
 (٨٦٤)
  .م. ر ١٦٧١=  ٤٩٢+  ٧٦٤١=  رأس اﳌال العامل + اﻷرȋاح = وعاء القطاع العام
 .م. ر ٤٤=  ٥٢٠٫٠×  ١٦٧١ = اݍݰصيلة
 .م. ر ٠٣٤=  ٦٨٣+  ٤٤ = Ȋشقيه العام واݍݵاصمجموع حصيلة زɠاة القطاع 





   
لناتج ا بلغت ɲسبة مساɸمة قطاع اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية ࢭʏ مجمل
٪( ١٬٣٪( باﻷسعار اݍݨارʈة، ونفس الɴسبة )١٫٣ه نحو )٦٠٤١اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لعام 
. أما مساɸمة القطاع ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ (١)ه۰۹۳۱/۹۸۳۱باﻷسعار الثابتة لعام 
وɸو من أصغر القطاعات ݯݨما من حيث  ٪(.٩٥٫٦)غ؈ف النفطي فقد بلغت نحو 
 مساɸمته ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ.
اﻻجتماعية،  وɸذه اݍݵدمات Ȗشمل تلك الۘܣ يقدمɺا العاملون ࢭʏ حقل الرفاɸية
اݍݵدم اݍݵصوصي؈ن(، و  اﻹدارʈ؈نوجميع اﻷفراد العامل؈ن بالطب الصڍʏ )ماعدا 
واﳌكتبات وأماكن الت؇قه  اﻷبحاثعﻼم والرʈاضة واﳌتاحف ومراكز والعامل؈ن باﻹ 
العامة، كما Ȗشمل العامل؈ن باݍݵدمات التعليمية اݍݵاصة والذين يقومون بمشروعات 
 اﻷجɺزةوالنجارʈن، والسباك؈ن، والذين يقومون بإصﻼح  ܧݵصية صغ؈فة ɠاݍݰﻼق؈ن،
اݝݰلية تتɢون من عوائد أو Ȗعوʈضات  اݍݵدمات أغلّڈا ɸذه إنتاج . وتɢاليف(٢)وأمثالɺم
 .(٣)العامل؈ن، وȌعضɺا تتضمن رؤوس أموال ضȁيلة
    
                                                           
  .٥٢٢ه. مرجع سابق. ص:  ٧٠٤١د العرȌي السعودي لعام تقرʈر مؤسسة النق (١)
، )جدة: ۲. طالعرȋية السعودية دراسة ࢭʏ نﻈام التخطيط ࢭʏ اﳌملكة - إبراɸيمالسلوم، يوسف  (٢)
. خطة التنمية الثالثة والراȊعة، وكذلك، وزارة التخطيط السعودية. ۸۹۱: صه(، ٤٠٤١ٮڈامة، 
  .٠٨٣-٧٥٣، ص:٢١٣-٣٨٢ص:
القومي. مرجع  حسابات الدخل اﳌالية اﻻقتصاد الوطۚܣ السعودي. مصݏݰة العامة،وزارة  (٣)
  .٩٢سابق. ص:
 الباب الثالث
 (٠٧٤)
اﻹجماڲʏ واﻻسْڈﻼك الوسيط  نتاجوࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية يتم تقدير اﻹ 
ه، الذي ۱۹۳۱وعوائد العامل؈ن بأجر لɺذا القطاع من نتائج حصر اﳌؤسسات لعام 
ه. وȋاستخدام أرقام قياسية لنمو ɸذه اݍݵدمات ۰۹۳۱قدم معلومات عن عام 
 .ه يتم تقدير أرقام اﻷعوام اﻷخرى ۰۹۳۱وضر٭ڈا ࢭʏ أرقام اݍݰصر لعام 
الۘܣ تقدمɺا  ت فࢼܣ متوافرة من كشوفاٮڈا السنوʈةأما بالɴسبة ݍݵدمات الشرɠا
ﳌصݏݰة اﻹحصاءات العامة بوزارة اﳌالية السعودية، واعت؄فت عوائد العامل؈ن بأجر ࢭʏ 
  .(١)اﻹجماڲʏ ɸذه اݍݰالة مساوʈة للناتج اݝݰڴʏ
  
السعودية عڴʄ اعتبار  يجري العمل ࢭʏ مصݏݰة الزɠاة والدخل باﳌملكة العرȋية
مصلڍʏ اﻷجɺزة يراد يمثل وعاء الزɠاة بالɴسبة لݏݵدمات ɠاݍݰﻼق؈ن و أن صاࢭʏ اﻹ 
نتاج السمڥʏ و اﳌرǿي وغ؈فɸا، وذلك إذا لم تكن اﳌؤسسة قد ونحوɸم ومؤسسات اﻹ 
 .(٢)صرحت برأسمالɺا
اݍݵدمي الɴشاط  يراد ɸو وعاءلة أو اﻹ غعت؄ف أن صاࢭʏ الوȋناء عڴʄ ذلك، فسأ
  ٪(.٥٬٢)ɲشاط اݍݵدمات(. ومعدل الزɠاة ɸو )
ن ﻷ ٪( أيضا ٥٫٢أما وفقا لرأي القرضاوي فالوعاء ɸو صاࢭʏ الغلة وȋمعدل )
 .التاجر دخول مشا٭ڈة لدخل تمثلصاࢭʏ اﻹيراد ﳌثل ɸذه اݍݵدمات 
 
 
                                                           
. مرجع القومي حسابات الدخل وزارة اﳌالية اﻻقتصاد الوطۚܣ السعودي. مصݏݰة العامة، (١)
  .٩٢سابق. ص:
  .۰۷: . مرجع سابق، صفرʈضة الزɠاة وتطبيقاٮڈا باﳌملكة العرȋية السعوديةاݍݨمجوم.  (٢)




  مليون رʈال
 (١)٢٦٦٨ = ٪(٣١٬٢٦بأجر )بɴسبة  الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لقطاع اݍݵدمات -
   ٢٨٣٥=  ٪( ٣١٬٢٦مقدار Ȗعوʈضات )عوائد( العامل؈ن بأجر )بɴسبة  -
 ٠٨٢٣=             بقية القيمة اﳌضافة -  
بد من اسȘبعاد قيمة اɸتﻼك رأس اﳌال الثابت  ڲʄ صاࢭʏ ɸذه القيمة ﻻإوللوصول 
وɸذا ʇستدڤʏ تقدير رأس اﳌال  فائض الȘشغيل، إجماڲʏمن بقية القيمة اﳌضافة أو عن 
 .الثابت جماڲʏ للقطاع ثم رأس اﳌالاﻹ 
  .(٢)٩٢٫٠و رȋاح لﻸجور ࢭʏ القطاع Ȗعادل نحɲسبة اﻷ 
 .م. ر ٥٥٥١=  ٩٢٫٠×  ٢٨٣٥ ه =٦٠٤١ أرȋاح القطاع لعام 
  فإن  عڴʄ اﻷقل من رأس اﳌال،٪( ٥١وﻷنه يف؅فض أن اﻷرȋاح Ȗعادل )
 .م. ر ٣٥٣٠١=  ٦٦٫٦×  ٥٥٥١رأس اﳌال اﻹجماڲʏ = 
 وأنه من اﳌنطقي أن نف؅فض أن أغلب رأس اﳌال ɸو رأس مال ثابت.
ɸو رأس مال ثابت يخرج  اﻹجماڲʏمن رأس اﳌال ( ٪۰۹وعليه سأف؅فض أن ɲسبة )
  .من وعاء الزɠاة
  .ر م. ٨٧٣٩=  ٠٩٫٠×  ٣٥٣٠١رأس اﳌال الثابت =  
 (٪۰۱وȋاف؅فاض ɲسبة اɸتﻼك Ȗعادل )
 .م. ر ٨٣٩=  ١٫٠×  ٨٧٣٩ = مقدار اﻻɸتﻼك
 .م. ر ٢٤٣٢=  ٨٣٩ - ٠٨٢٣ = صاࢭʏ فائض الȘشغيل
                                                           
  .٥٢٢-٤٢٢ه، ص: ٧٠٤١تقرʈر مؤسسة النقد العرȌي السعودي لعام  (١)
  .٢٢٦، ص: ۳۲الكتاب اﻹحصاǿي السنوي، العدد  (٢)
 الباب الثالث
 (٢٧٤)
ܵݰا٭ڈا اﻷصلية ﻷوﻷن ɲسبة كب؈فة من صاࢭʏ فائض الȘشغيل تمثل اݍݰاجات 
٪( من صاࢭʏ فائض ٠٧من ɸذا القطاع، فإنۚܣ سأف؅فض أن اݍݰاجات اﻷصلية Ȗعادل )
  الȘشغيل وعليه:
   ٣٫٠×  ٢٤٣٢٪( كحاجات أصلية = ٠٧ن صاࢭʏ فائض الȘشغيل Ȋعد خصم )إف
 .م. ر ٣٠٧=    
 
  الوعاء = صاࢭʏ فائض الȘشغيل 
   ٥٢٠٫٠× اݍݰصيلة = صاࢭʏ فائض الȘشغيل 
 .م. ر ٦٫٧١=  ٥٢٠٫٠×  ٣٠٧ =
 
  الȘشغيل= صاࢭʏ فائض  الوعاء
  ٥٢٠٫٠× = صاࢭʏ فائض الȘشغيل  اݍݰصيلة 
  .م. ر ٦٫٧١=  ٥٢٠٫٠×  ٣٠٧ =
 وۂʏ أيضا اݍݰصيلة وفقا لرأي اﳌوسع؈ن.
    

























اﳌعت؄فة شرعا. وعڴʄ الرغم من أن النقود  ةʈو الزɠن النقود ۂʏ من أɸم اﻷموال إ
أٰڈا Ȗعت؄ف أصﻼ  إﻻلʋست جزءا من ال؆فوة اﻻقتصادية من وجɺة نﻈر اݝݨتمع كɢل، 
نه يȘبقى لدينا أن نقدر حصيلة الزɠاة إثروة من وجɺة نﻈر اﳌɢلف الفرد. ومن ثم ف
اﳌتوقع جمعɺا من ɸذه ال؆فوة، حۘܢ إذا ما انْڈينا من ذلك، أمكن لنا تجميع حصيلة 
 .الزɠاة ݝݵتلف القطاعات اﻻقتصادية وعرض نتائجɺا العامة
  :ɸذا الفصل ʇشمل مبحث؈نفإن  وعڴʄ ذلك
  اﳌبحث اﻷول: تقدير حصيلة زɠاة القطاع النقدي.
  لﻼقتصاد ɠله.اﳌبحث الثاɲي: عرض نȘيجة التقدير العامة 





ثروة ɸذا  ﻻ شك أن كمية النقود الۘܣ ࢭʏ حوزة مجتمع ما، ﻻ Ȗعت؄ف جزءا من
، ولكٔڈا من وجɺة نﻈر الزɠاة Ȗعت؄ف وعاء )level-orcaM(  اݝݨتمع عڴʄ اﳌستوى الكڴʏ
)طبيعيا أو اعتبارʈا(. لɺا. ذلك أن الزɠاة أصﻼ Ȗعت؄ف فرʈضة واجبة عڴʄ اﳌɢلف الفرد 
 .ٰڈا تخضع للزɠاةإوحيث أن النقود Ȗعت؄ف من مɢونات ال؆فوة عڴʄ اﳌستوى الفردي ف
ولعل أفضل مصدر ﳌعرفة ال؆فوة النقدية اݍݵاضعة للزɠاة ɸو البيانات 
اﻹجمالية عن الرصيد النقدي الۘܣ تصدرɸا السلطات النقدية وʈمثلɺا مؤسسة النقد 
 اﻹحصاءاتالرصيد النقدي ࢭʏ  الة اﻻقتصاد السعودي. وʈقدرالعرȌي السعودي ࢭʏ ح
 .(١)مقادير ةاﻻقتصادية اﳌعاصرة بثﻼث
باﻹضافة للوداǿع  ( ʇشمل النقد اﳌتداول خارج اݍݨɺاز اﳌصرࢭʏ١وʉس׿ܢ )ن اﻷول:
  اݍݨارʈة )تحت الطلب( لدى اﳌصارف التجارʈة. 
واﻻدخارʈة لدى ɸذه  الوداǿع الزمنيةʇشمل باﻹضافة ﳌا سبق  (٢وʉس׿ܢ )ن والثاɲي:
  اﳌصارف. 
بالعمﻼت  الوداǿع( ۲( و )ن١ʇشمل باﻹضافة ﳌا ذكر ࢭʏ )ن( ۳وʉس׿ܢ)ن والثالث:
 .(٢)والوداǿع مقابل الضمان واﻻعتماد اﻷجنȎية
                                                           
يمثل أعﻼɸا يليه  اﻷول والتمي؈ق ب؈ن ɸذه اﳌقادير الثﻼثة مبۚܣ عڴʄ درجة السيولة. فاﳌقدار  (١)
  نقدية خاضعة للزɠاة.Ȗع؄ف عن أصول ولكن جميع مɢوناٮڈا  (.۳، ثم )ن(۲)ن
  .٦٤ه، ص:٧٠٤١تقرʈر مؤسسة النقد العرȌي السعودي السنوي لعام  (٢)
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٧٧٤)
( يحصر لنا ɠافة اﻷصول النقدية اݍݵاضعة للزɠاة ٣)ن اﻷخ؈فوʈبدو أن اﳌقدار 
سواء ɠانت ࢭʏ شɢل نقد متداول أو ࢭʏ ɸيئة وداǿع لدى اﳌصارف بمختلف مسمياٮڈا. 
ﻻ أن تقدير وعاء زɠاة النقود عڴʄ نحو يɴܦݨم مع اﳌنݤݮ الذي اتبعناه ࢭʏ ɸذه الرسالة إ
لʋست متوافرة، كما  اﳌصاعب يتطلب تذليلɺا معلومات )البحث( يث؈ف عددا من
 سيﻈɺر Ȋعد قليل.
وʈبدو ﻷول وɸلة أن وعاء زɠاة النقود ɸو أسɺل تقديرا من وعاء أية زɠاة أخرى، 
نه ﻻ خﻼف فقɺا فيه، لكن ɸذه الȎساطة ࢭʏ التقدير ۂʏ قاصرة عڴʄ اﳌستوى أكما 
الفردي )أي عندما نرʈد تقدير الزɠاة الواجبة عڴʄ فرد مع؈ن(. أما عڴʄ اﳌستوى الكڴʏ 
تطلب تذليلɺا معلومات غ؈ف متوافرة. وﻻبد لنا من اﻻنطﻼق يفɺناك عدد من العقبات 
 نقص معلوماتنا اﻹحصائية حولɺا.Ȋعض اﻻف؅فاضات للتعوʈض عن  من
ودʇعة من ɸذا النوع يملكɺا فرد مع؈ن ۂʏ  إنخذ مثﻼ الوداǿع تحت الطلب. 
ذا بلغت النصاب و لكن عڴʄ مستوى اﻻقتصاد ɠله، نحتاج فوق معرفة إوعاء للزɠاة 
معرفة توزʉعɺا التكراري بحسب ݯݨمɺا، حۘܢ ɲسȘبعد إڲʄ  مجموع الوداǿع تحت الطلب
بد  ع تلك الوداǿع الۘܣ ﻻ تبلغ النصاب. وࢭʏ ظل نقص معلوماتنا عن ذلك ﻻمن اݝݨمو 
  النصاب. أن نف؅فض ɲسبة الوداǿع الۘܣ ۂʏ تحت
  :مملوك وثمة عقبة أخرى أɸم، فالوداǿع اݍݨارʈة )تحت الطلب( Ȋعضɺا
  )أ( ﻷفراد بصفْڈم الܨݵصية، 
 )ب( أو اﳌؤسسات وشرɠات خاصة، 
  بع القطاع العام اﻻقتصادي، )ج( أو ﳌؤسسات وشرɠات تȘ
  )د( أو أحيانا للدولة.
 .عڴʄ اﳌستوى الكڴʏ فما بلغ النصاب من النوع )أ( ﻻ رʈب ࢭʏ وجوب احȘسابه ࢭʏ الزɠاة
 الباب الثالث
 (٨٧٤)
ننا لو أدخلناɸا ࢭʏ حساب الزɠاة الɢلية نɢون قد احȘسȎناɸا مرت؈ن. إأما )ب( ف
اﻻقتصادية اݝݵتلفة قد اشتملت ذلك أن تقديراتنا السابقة للزɠاة عڴʄ القطاعات 
ضمنا عڴʄ ذلك. فرأس اﳌال العامل الذي قدرناه لɢل قطاع ʇشمل فيما ʇشمل 
بد اﻵن من اسȘبعاد الوداǿع )ب( من  اﳌوجودات النقدية ومٔڈا الوداǿع اݍݨارʈة، فﻼ
محل وعاء زɠاة النقود حيث احȘسȎت من قبل ضمن رأس اﳌال العامل. وكذا الوداǿع 
ʈة )ج( فمع أنه يجري فٕڈا اݍݵﻼف الفقࢼܣ حول تزكية القطاع العام اﻻقتصادي، اݍݨار 
  لكن يɴبڧʏ اسȘبعادɸا من الوعاء اﻵن ﻷنه سبق احȘسا٭ڈا ضمن رأس اﳌال العامل.
العام فࢼܣ  الوداǿع اݍݨارʈة ࢭʏ الفئة )د( ۂʏ من أموال بʋت اﳌالفإن  وأخ؈فا
  .لʋست محﻼ للزɠاة عند أحد
ننا بحاجة ﳌعرفة توزʉع ملكية الوداǿع اݍݨارʈة ب؈ن الفئة )أ( من أوɸكذا نجد 
عند تحديد وعاء زɠاة النقود عڴʄ اﳌستوى الكڴʏ، حيث أن الفئة  اﻷخرى جɺة والفئات 
)أ( ۂʏ وحدɸا الۘܣ تدخل ࢭʏ وعاء زɠاة النقود، ومثل ɸذا ɠله يقال ࢭʏ النقد اﳌتداول، 
 الܨݵصية وȋلغ مع أموالɺم النقدية اﻷخرى  فما ɠان منه ࢭʏ حوزة اﻷفراد بصفْڈم
)د(، لم يدخل إڲʄ  )ب( اﻷخرى ɠان مملوɠا للفئات  النصاب دخل ࢭʏ وعاء الزɠاة، وما
ﻷنه سبق احȘسابه ࢭʏ رأس اﳌال العامل. وكذلك اﻷمر بالɴسبة للوداǿع الزمنية 
ڈا مملوɠا لﻸفراد . فما ɠان مٔاﻷخرى والوداǿع  اﻷجنȎيةواﻻدخارʈة والوداǿع بالعمﻼت 
 اﻷخرى بصفْڈم الܨݵصية يدخل ࢭʏ وعاء الزɠاة، أما الوداǿع الۘܣ Ȗعود ملكيْڈا للفئات 
نه يجب اسȘبعادɸا منعا للتكرار ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاٮڈا. ولم أتمكن إ)د( فإڲʄ  )ب(
)أو اﳌؤسسات( ࢭʏ مختلف ɸذه  اﻷفرادɲسبة ما يملكه إڲʄ  لﻸسف من الوصول 
 :الوداǿع. ومن ثم فﻼ مفر من وضع Ȋعض اﻻق؅فاحات كما يڴʏ
    
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٩٧٤)
٪( من النقد اﳌتداول الذي بحوزة اﻷفراد واﳌؤسسات ٠٥سأف؅فض أن ɲسبة )
ٰڈا أما ﻷٰڈا ࢭʏ اݍݵزائن العامة أو إ)النقود خارج اݍݨɺاز اﳌصرࢭʏ( ﻻ تخضع للزɠاة، 
  مٔڈا ما ɸو أقل من النصاب.بأيدي أܧݵاص يملɢون 
فﻼ توجد  ما بالɴسبة لتوزʉع ملكية الوداǿع ب؈ن اﻷفراد واﳌؤسسات اݍݵاصةأ
أمكنۚܣ أن أضع  معلومات حول ذلك، ولكن Ȋسؤال Ȋعض العامل؈ن ࢭʏ اﳌصارف
  اﻻف؅فاضات التالية:
( ٪٥٧و الباࢮʏ ) اﻷفراد٪( مٔڈا يملكه ٥٢فبالɴسبة للوداǿع اݍݨارʈة سأف؅فض أن )
٪( من الوداǿع ٥٧تملكه اﳌؤسسات اݍݵاصة، وسأف؅فض أن اﻷفراد يملɢون )
  اﻻدخارʈة، بʋنما تملك اﳌؤسسات اݍݵاصة الباࢮʏ.
اﻷجنȎية وأن  ٪( مٔڈا يمثل الوداǿع بالعملة٠٤فسأف؅فض أن ) اﻷخرى أما الوداǿع 
مقابل الضمان ٪( يمثل الوداǿع ٠٦نصفɺا فقط يخص اﻷفراد بʋنما باࢮʏ الوداǿع اﻷخرى )
ومقابل اﻻعتماد وجميعɺا يخص اﳌؤسسات اݍݵاصة. وɠل ما يخص اﳌؤسسات اݍݵاصة 
ࢭʏ ɸذه الوداǿع ʇسȘبعد من الوعاء النقدي ﻷنه سبق احȘسابه ࢭʏ رأس اﳌال العامل 
  .للقطاعات اﻻقتصادية اݝݵتلفة والۘܣ سبق أن قدرنا الزɠاة الواجبة علٕڈا
ت النقدية اݍݵاضعة للزɠاة ﻻ تقتصر فقط عڴʄ ال؆فوافإن  ومن ناحية أخرى 
الرصيد النقدي بنوعيه )النقد اﳌتداول والوداǿع بمختلف أنواعɺا اﳌوجودة داخل 
البﻼد( بل يجب أن Ȗشمل أيضا وداǿع اﳌواطن؈ن باݍݵارج وﻻ تتوافر بيانات عن ɸذه 
اݍݨارʈة  من مجموع الوداǿع( ٪۰۲الوداǿع ولكۚܣ سأف؅فض أٰڈا تمثل ما ɲسȎته )
ن ɠان متحفﻈا، ୒داخل البﻼد، وɸو اف؅فاض مقبول و  اﻷفرادواﻻدخارʈة الۘܣ يملكɺا 
 ولكنه اف؅فاض ﻻ ʇسȘبعد ɠلية ɸذا اݍݨزء من ال؆فوة.
    
 الباب الثالث
 (٠٨٤)
وأخ؈فا ɸناك ثروات تجب علٕڈا الزɠاة ɠاﻻسȘثمارات فيما ʇعرف بصناديق 
والفضة. فأما ɸذان  اﻻسȘثمار ࢭʏ اﳌصارف، وأيضا رصيد اﻷفراد من حڴʏ الذɸب
نه ﻻ سȎيل ﳌعرفة مقادرٱڈما وسيɢونان خارج نطاق الدراسة، إالصنفان من ال؆فوة ف
ذلك أن تقدير حصيلة زɠاٮڈما يحتاج ݍݨɺد فرʈق عمل وﻻ يمكن أن يتم بجɺد فردي ࢭʏ 
ظل غياب البيانات الﻼزمة لعملية التقدير. فاذا أخذنا ɸذا ࢭʏ اﻻعتبار، فﻼبد أن تɢون 
من  لٕڈا أقل مما يمكن جمعه فعﻼ ݍݵروج ɸذه ال؆فواتإيلة الزɠاة الۘܣ سɴتوصل حص
  نطاق الدراسة.
   :كما يڴʏ تقدير حصيلة زɠاة القطاع النقدي ستɢون فإن  وȋناء عڴʄ ما تقدم
 
  الرصيد  
)مﻼي؈ن 
  الرʈاﻻت(
ɲسبة ما يملﻜه اﻷفراد 
  وʈدخل ࡩʏ الوعاء
يملﻜه مقدار ما 
  اﻷفراد
  وʈدخل ࡩʏ الوعاء
  ٤٣٤٨١  ٪٠٥  ٨٦٨٦٣  الﻨقد اﳌتداول 
  ٣٤٥١١  ٪٥٢  ١٧١٦٤  الوداǿع اݍݨارʈة 
  ١٦٧٩٢  ٪٥٧  ٢٨٦٩٣  الوداǿع اﻻدخارʈة
  وداǿع بالعملة اﻷجﻨȎية
  ٪ مﻦ الوداǿع اﻷخرى(٠٤=)
  ٤٠٥٥  ٪٠٥  ٨٠٠١١
  ٥٩٩٥  ٪٠٠١  ٥٩٩٩٥  وداǿع اﳌواﻃﻨ؈ن باݍݵارج
  ٧٣٢١٧  الﻨقدية =مجموع وعاء ال؆فوة   
  .مليون رʈال ١٨٧١=  ٥٢٠٬٠×  ٧٣٢١٧مقدار اݍݰصيلة = 
    





تقدير ﳌا يمكن أن تبلغه حصيلة الزɠاة ࢭʏ إڲʄ  توصلت ࢭʏ اﳌباحث السابقة
ʏ نتاڊمختلف قطاعات اﻻقتصاد اﳌولدة للناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ بقسمٕڈما، اﻹ 
ف مولد للناتج أو الدخل القومي ؈واݍݵدمي باﻹضافة للقطاع النقدي وɸو قطاع غ
ة اﳌعت؄فة شرعا عڴʄ الرغم من أن النقود ﻻ Ȗعت؄ف ʈو ɠولكنه يضم ثروة من ال؆فوات الز 
 اﻻقتصاد الكڴʏ. ثروة من وجɺة نﻈر
لف وعڴʄ الرغم من أن ɸذه الدراسة تتخذ من بيانات الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ ݝݵت
بيانات الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ فإن  القطاعات اﻻقتصادية منطلقا لعملية التقدير،
اﻷمر يقتغۜܣ أن فإن  بذاٮڈا ﻻ Ȗعكس ɠافة اﻷموال الزɠوʈة اﳌعت؄فة شرعا. لذلك
ɲستمدɸا من بيانات أخرى ࢭʏ اݍݰسابات القومية. ومن اﻷموال الزɠوʈة الۘܣ ﻻ تضمɺا 
جماڲʏ بيانات ال؆فوة النقدية لذا فقد أفردت لعملية تقديرɸا بيانات الناتج اݝݰڴʏ اﻹ 
ن لم يكن القطاع النقدي ࢭʏ اﻻقتصاد من القطاعات ୒نه و أمبحثا خاصا ٭ڈا. وȋيɴت 
اﳌولدة للدخل القومي بل وﻻ حۘܢ من ال؆فوات اﳌعت؄فة من وجɺة نﻈر اﻻقتصاد الكڴʏ، 
 ة.ʈو ɠب فٕڈا الزɠاة كغ؈فɸا من اﻷموال الز ثروة )من وجɺة نﻈر اﳌɢلف الفرد( تج أٰڈا إﻻ
وسيختص ɸذا اﳌبحث بتجميع حصيلة الزɠاة لɢافة ɸذه القطاعات، وجدولْڈا 
الفقɺية الۘܣ طبقناɸا ࢭʏ ɸذه الدراسة، ومن ثم استخﻼص النتائج العامة  لﻶراءوفقا 
ﳌملكة لعملية تقدير حصيلة الزɠاة اﳌتوقع جمعɺا من مجمل الɴشاط اﻻقتصادي ࢭʏ ا
 العرȋية السعودية.





  القرضاوي   الزɠاة  مصݏݰة  الﻨاتج  القﻄاع  
آخرون 
  )اﳌوسعون(
          ﻗﻄاعات الدخل اﻹنتاجيةأوًﻻ: 
  ٤٣٠١  ٤٣٠١  ٢٧٩  ٩٨٥٢١  قطاع الزراعة   -١
  ٠٢٢١  -  -  ٧٥٢٢٨  ال؆فوة اﳌعدنية   -٢
  ٧٤١١  ٦٧١  ٣٣١  ٧٦٨٩١  الصناعة التحوʈلية  -٣
  ٥٣  ٧١  ٥٢  ٩٦٧  الكɺرȋاء والغاز واﳌاء  -٤
  ٥٨٨  ٥٨٨  ٢٧٥  ٢١٦٤٣  البناء والȘشʋيد   -٥
  ١٢٣٤  ٢١١٢  ٢٠٧١  ٤٩٠٠٥١  اݝݨموع  
  ٪٩٫٢  ٪٤٫١  ٪١٫١    ɲسبة اݍݰصيلة إڲʄ الناتج:  
  
  القرضاوي   الزɠاة  مصݏݰة  الﻨاتج  القﻄاع  
آخرون 
  )اﳌوسعون(
          ﻗﻄاعات الدخل اݍݵدميةثانًيا: 
  ٩٣٨١  ٩٣٨١  ٩٣٨١  ٥٦١٤٣  خدمات التجارة  -٦
  ٨٢١  ٩١  ٧٧  ٦١٥٠٢  النقل واﳌواصﻼت  -٧
  ٠٣٤  ٦٨٣  ٦٨٣  ٨٠٣٣٢  اﳌال والتأم؈ن  -٨
  ٨١  ٨١  ٨١  ٢٦٦٨  اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية  -٩
  :اݝݨموع
  ɲسبة اݍݰصيلة إڲʄ الناتج:
  مجموع القطاعات اﻹنتاجية واݍݵدمية
  ٥١٤٢  ٢٦٢٢  ٠٢٣٢  ١٥٦٦٨
  ٪٨٫٢  ٪٦٫٢  ٪٧٫٢  
  ٦٣٧٦  ٤٧٣٤  ٢٢٠٤  ٥٤٧٦٣٢
  ٪٨٫٢  ٪٨٫١  ٪٧٫١    ɲسبة اݍݰصيلة إڲʄ الناتج:
  





  الرصيد الﻨقدي
  اݍݵاضع للزɠاة
  مصݏݰة
  الزɠاة
    
  آخرون )اﳌوسعون(  القرضاوي 
  ١٨٧١  ١٨٧١  ١٨٧١  ٧٣٢١٧  :ﻗﻄاع الﻨقود ﻛ؆فوةثالًثا: 
  ٪٨٬٠  ٪٨٬٠  ٪٨٬٠    :ɲسبة اݍݰصيلة إڲʄ الناتج
  ٧١٥٨  ٥٥١٦  ٣٠٨٥    مجموع حصيلة ɠافة القﻄاعات
  ٪٦٫٣  ٪٦٫٢  ٪٥٫٢    ɲسبة اݍݰصيلة إڲʄ الناتج:
  :يضاحات عڴʄ اݍݨدول السابقإ
ࢭʏ عام  اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ الذي حققه اﻻقتصاد السعودييܷو ݳ اݍݨدول الناتج  - ١
وفقا للتصɴيف الدوڲʏ للقطاعات اﻻقتصادية. كما يب؈ن ࢭʏ  - وۂʏ سنة الدراسة  - ه ٦٠٤١
 ثالثا ݯݨم الرصيد النقدي اݍݵاضع للزɠاة Ȋعد اسȘبعاد ما ﻻ يخضع منه للزɠاة.
لɢل رأي  ɸا وفقامقابل ناتج ɠل قطاع، رصدت حصيلة الزɠاة الۘܣ تم تقدير  -۲
فقࢼܣ استخدم ࢭʏ عملية التقدير. والفراغ ࢭʏ أي عمود من أعمدة اݍݰصيلة، ʇعۚܣ أن 
أܵݰاب ɸذا الرأي ﻻ يرون تزكية ɸذا الɴشاط )ɸذا اﳌال(، ɸذا بالɴسبة للقطاعات 
ية واݍݵدمية أما فيما يتعلق بالقطاع النقدي فقد وضع ࢭʏ قطاع منفصل، نتاجاﻹ 
  ة ولʋست جزءا من الدخل.النقود ثرو  باعتبار
اﻷول  آراء فقɺية قدرت حصيلة الزɠاة عڴʄ أساسɺا. فالعمود ةɸناك ثﻼث -۳
ʇش؈ف لݏݰصيلة وفقا ﳌا ɸو معمول به بمصݏݰة الزɠاة والدخل التاȊعة لوزارة اﳌالية 
واﻻقتصاد الوطۚܣ باﳌملكة العرȋية السعودية. وʉش؈ف العمود الثاɲي لݏݰصيلة وفقا 
تور يوسف القرضاوي كما عرضه ࢭʏ مؤلفه الفذ "فقه الزɠاة"، مع مﻼحﻈة لرأي الدك
أن د. القرضاوي يرى وجوب زɠاة كسب العمل حال قبضɺا عند بلوغɺا النصاب وȌعد 
اسȘبعاد الدين واݍݰاجات اﻷصلية ﻷܵݰا٭ڈا، وʈقابل كسب العمل ࢭʏ حسابات الدخل 
أن أشرت إڲʄ أن ɸذه اﳌسألة Ȗعوʈضات العامل؈ن". وقد سبق "القومي ما ʇعرف ب 
 الباب الثالث
 (٤٨٤)
خارج نطاق البحث لسȎب؈ن، اﻷول: ʇعود ﻷن رأي د. القرضاوي لʋس بالرأي الذي تقول 
به أك؆فية الفقɺاء اﳌتقدم؈ن مٔڈم واﳌتأخرʈن. والثاɲي: أن تقدير ما يخص وعاء الزɠاة 
من مجموع Ȗعوʈضات العامل؈ن )كسب العمل( اﳌتحقق ࢭʏ اﻻقتصاد عڴʄ اﳌستوى 
البيانات التفصيلية غ؈ف اﳌتاحة حاليا، ɠالتوزʉعات  ، يحتاج لكث؈ف مناﻹجماڲʏ
التكرارʈة لفئات الدخول وɲسب ما ʇسȘبعد من ɠل فئة كحاجات أصلية. وقد جعلت 
ɸذه اﳌسألة من اﳌسائل الۘܣ يوطۜܣ الباحث بإجراء أبحاث تالية علٕڈا، كما س؈فد ࢭʏ 
 ذا تم تقدير حصيلة زɠاة كسب العملإʄ ذلك، فتوصيات البحث ࢭʏ اݍݵاتمة. وȋناء عڴ
  ليه.إمجموع حصيلة الزɠاة وفقا لرأي د. القرضاوي ستɢون أك؄ف مما وصلنا فإن 
رأي Ȋعض اﳌعاصرʈن الذين يرون ضرورة تزكية إڲʄ  نه ʇش؈فإأما العمود الثالث، ف
 .اݍݵاصالɴشاط اﻻقتصادي العام الذي يأخذ الطاȊع التجاري باﻹضافة للɴشاط 
واﳌوسع؈ن(  يﻼحظ بأن اݍݰصيلة ࢭʏ العمود الثاɲي والثالث )رأي د. القرضاوي  -٤
وذلك  -لʋس فيه ɲشاط عام  -ذا ɠان القطاع ɠله مملوɠا ملكية خاصة إتɢون متماثلة 
ﻷن الوعاء واﳌعدل واحد كما ࢭʏ قطاع البناء والȘشʋيد. وȖساوت اݍݰصيلة عند اﻵراء 
ارة وقطاع اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية والقطاع النقدي الثﻼثة ࢭʏ قطاع التج
 التماثل الوعاء ومعدل الواجب.
ɸناك تفاصيل حول حصيلة زɠاة Ȋعض القطاعات )كقطاع الزراعة، وقطاع  -٥
ال؆فوة اﳌعدنية أو ما ʇس׿ܢ أحيانا بقطاع الصناعة اﻻستخراجية( لم ترد ࢭʏ اݍݨدول، 
ʏ ترتʋب أعمدة حصيلة الزɠاة. وʈمكن العودة حۘܢ ﻻ يضطرب اﳌنݤݮ اﳌستخدم ࢭ
ﳌوضعɺا ࢭʏ البحث عند اݍݰاجة، ومن ذلك تقديرنا ݍݰصيلة زɠاة قطاع الزراعة وفقا 
لرأي؈ن فقɺي؈ن شɺ؈فين، وɸما رأي اݍݰنفية اﳌوسع، ورأي اݍݰنابلة اﻷقل توسعا من 
ي اﳌصݏݰة، ورأي اݍݰنفية. كذلك عند تقديرنا لزɠاة قطاع ال؆فوة اﳌعدنية وجدنا أن رأ
 القرضاوي ɸو عدم خضوع اﳌال العام للزɠاة، وɸو الرأي الذي عليه أغلب الفقɺاء.
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 (٥٨٤)
ملɢا عاما وɸو  ٰڈا تملكأوقد أܷو ݰنا أن رأي اﳌالكية ࢭʏ ملكية اﳌعادن ɸو 
الرأي الراݦݳ. ومع ذلك فɺناك من اﳌعاصرʈن من يرى وجوب أخذ الزɠاة من ال؆فوة 
مملوكة ملɢا عاما. وȋرروا ذلك ࢭʏ أن الزɠاة حق لفئة مخصوصة ن ɠانت ୒اﳌعدنية و 
اݝݨتمع ﻻ ʇشاركɺا فيه بقية فئات اݝݨتمع، ومن ثم ففرض الزɠاة عڴʄ ɸذه اﳌلكية  ࢭʏ
العامة لʋس فيه معۚܢ قيام الدولة بأخذ اﳌال بإحدى أيدٱڈا ووضعه باليد اﻷخرى، ﻷن 
ديق الدولة ومصارفɺا. وأܵݰاب ɸذا صندوق الزɠاة ومصارفɺا مستقل عن بقية صنا
الرأي انقسموا حول معدل الزɠاة فمٔڈم من قال ɸو رȌع العشر ومٔڈم من قال أن 
العشر،  الواجب ɸو اݍݵمس. وقد اكتفيت ࢭʏ اݍݨدول بذكر اݍݰصيلة عڴʄ أساس رȌع
  وتركت حصيلة اݍݵمس ࢭʏ موضعɺا ࢭʏ البحث.
يɢون ɸو دخل  اة أو وعاءɸا قدسبق أن ذكرت ࢭʏ الباب الثاɲي، أن محل الزɠ  -٦
القطاع اﻻقتصادي أو رصيده الرأسماڲʏ )ال؆فوة( أو مجموعɺما. فالوعاء ɸو الدخل 
كما ࢭʏ الزروع والثمار، أو اﻷصل الرأسماڲʏ )ال؆فوة( كما ࢭʏ اﻷɲعام )ال؆فوة اݍݰيوانية( 
الɴشاط  ءوالرصيد النقدي وقد يɢون الوعاء شامﻼ لɢل من الدخل وال؆فوة كما ࢭʏ وعا
  التجاري.
وʈب؈ن ɸذا اݍݨدول ɲسب اݍݰصيلة للناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ الذي ɸو عبارة عن 
تيار من الدخول اﳌتحققة ࢭʏ اﻻقتصاد خﻼل عام ɠامل. وﻻ ت؆فيب ࢭʏ ذلك، فمن 
أɸداف ɸذا البحث أن نصل إڲʄ حصيلة الزɠاة أيا ɠان وعاءɸا )دخل أو ثروة أو 
القيمة اﳌضافة الۘܣ حققɺا ɠل قطاع اقتصادي عڴʄ حدة، إڲʄ ثم نɴسّڈا  كﻼɸما(
وكذلك ɲسبة حصيلة الزɠاة ݝݨموع الدخل القومي أو ɲسبْڈا للناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ 
 حققه مجمل الɴشاط اﻻقتصادي. الذي
لɢي نجري  اﻹجماڲʏنه ﻻ ʇش؅فط التﻼزم ب؈ن اݍݰصيلة والناتج اݝݰڴʏ إوȋمعۚܢ آخر، ف
الɢلية ɲسبة أحدɸما لﻸخرى دون تﻼزم حت׿ܣ  اﻹحصاءاتكث؈فا ما يتم ࢭʏ الɴسبة بئڈما. ف
ناتجɺا القومي مع الȘسليم بأنه ﻻ تﻼزم مباشر ب؈ن  إڲʄبئڈما. فقد تɴسب ديون دولة ما 
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ذا ɲسب إين مع اختﻼف الناتج القومي بئڈما. فالدين والناتج، فقد يɢون لدولت؈ن نفس الدﱠ 
 .ولة ثم قارنا ب؈ن الɴسȎت؈ن اتܸݳ لنا أٱڈما يتحمل عبئا أك؄فناتج ɠل د إڲʄين الدﱠ 
الناتج القومي تفيدنا ࢭʏ عقد مقارنات ب؈ن إڲʄ  ɲسبة حصيلة الزɠاةفإن  وȋاﳌثل
ﳌعرفة مدى تقارب ɸذه الɴسبة بئڈا. واﳌتوقع أن تɢون ɸذه الɴسب  اﻹسﻼميةالدول 
ɲسبة رأس اﳌال للناتج. فعڴʄ الرغم متقارȋة، أو تقع ب؈ن مدى محدود، تماما مثل فكرة 
ﻻ أن ɸذا إخر لنفس البلد، آمن أن ɸذه الɴسبة تختلف من بلد ﻵخر وȋ؈ن قطاع و 
 اﻻختﻼف نتوقع أن يقع ضمن مدى متقارب.
ࢭʏ  اﻹجماڲʏ( أن ɲسبة اݍݰصيلة للناتج اݝݰڴʏ ٩١/٣( يتܸݳ من اݍݨدول رقم )١)
٪(. ٨٫١٪(، بمتوسط )مرݦݳ( بلغ )٩٫٢٪( و)١٫١ية، تراوحت ب؈ن )نتاجالقطاعات اﻹ 
لناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ ࢭʏ القطاعات اݍݵدمية ب؈ن لبʋنما تراوحت ɲسبة اݍݰصيلة 
 ٪(.٧٬٢٪(، بمتوسط)مرݦݳ( بلغ )٨٫٢و)٪( ٧٫٢)
الناتج اﻹجماڲʏ لɢافة القطاعات اﻻقتصادية  إڲʄ اﻹجماليةأما ɲسبة اݍݰصيلة 
 .٪(١٫٢، بمتوسط )مرݦݳ( بلغ )٪(٨٬٢٪( و)٧٫١+ اݍݵدمية( فقد تراوحت ب؈ن ) اﻹنتاجية)
ية ࢭʏ مجمل الناتج نتاج( عڴʄ الرغم من أن ɲسبة مساɸمة القطاعات اﻹ ٢)
أك؄ف من ɲسبة مساɸمة القطاعات اݍݵدمية ࢭʏ ɸذا الناتج ٪( ٤٬٣٦اݝݰڴʏ السعودي )
انت أقل من حصيلة زɠاة ية ɠ نتاجحصيلة زɠاة القطاعات اﻹ إﻻ أن  ٪(،٦٬٦٣)
ذا استȞنʋنا قطاع ال؆فوة إوالثاɲي، ولكن  اﻷول القطاعات اݍݵدمية بالɴسبة للرأي؈ن 
ɲسبة مساɸمة القطاعات اݍݵدمية فإن  اﳌعدنية )قطاع الصناعة اﻻستخراجية(
ية )بدون نتاج٪( تفوق ɲسبة مساɸمة القطاعات اﻹ ٦٫٦٣) الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ ࢭʏ
ستﻈل حصيلة زɠاة وȋالطبع ٪( ٩٢اﻹجماڲʏ )قطاع ال؆فوة اﳌعدنية( ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ 
  ية ࢭʏ أي من اݍݰالت؈ن.نتاجالقطاعات اݍݵدمية أك؆ف من حصيلة زɠاة القطاعات اﻹ 
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 (٧٨٤)
اﻷوفر  ية، ɠانت حصيلة زɠاة قطاع الزراعة ۂʏنتاج( ضمن القطاعات اﻹ ٣)
قطاع البناء والȘشʋيد، فحصيلة قطاع الصناعة التحوʈلية، اﻷك؆ف( تلٕڈا حصيلة زɠاة )
وذلك وفقا للرأي؈ن اﻷولي؈ن )رأي اﳌصݏݰة،  -وأخ؈فا حصيلة زɠاة قطاع اﳌرافق العامة 
 .والقرضاوي(
ما وفقا لرأي اﳌوسع؈ن فقد جاءت حصيلة زɠاة الصناعات اﻻستخراجية أ
ࢭʏ اﳌقدمة تلٕڈا حصيلة زɠاة قطاع الصناعة التحوʈلية، فالزراعة، ثم البناء  ()اﳌعادن
  والȘشʋيد، وأخ؈فا حصيلة زɠاة قطاع اﳌرافق العامة.
ࢭʏ  ما ضمن القطاعات اݍݵدمية، فقد جاءت حصيلة زɠاة قطاع التجارةأ( ٤)
صﻼت، وأخ؈فا النقل واﳌوا اﳌقدمة، ثم يلٕڈا حصيلة زɠاة قطاع اﳌال والتأم؈ن، فقطاع
  قطاع اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية.
القطاع  ( جاء ترتʋب حصيلة الزɠاة تنازليا لɢافة قطاعات اﻻقتصاد باستȞناء٥)
 :النقدي كما يڴʏ
  )٪(  ɲسبْڈا إڲʄ مجمل الﻨاتج ࡩʏ القﻄاع  اݍݰصيلة  القﻄاع  
  ٤٬٥  ٩٣٨١  التجارة  -١
  ٢٧٬٧  ٣٧٩  الزراعة  -٢
  ٧٫١  ٢٧٥  البناء والȘشʋيد  -٣
  ٧٫١  ٦٨٣  اﳌال والتأم؈ن  -٤
  ٧٫٠  ٣٣١  الصناعة التحوʈلية   -٥
  ٤٫٠  ٤٬٧٧  النقل واﳌواصﻼت  -٦
  ٣٫٣  ٥٢  اﳌرافق العامة  -٧
  ٢٫٠  ٦٬٧١  اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية  -٨
  صفر  صفر  ال؆فوة اﳌعدنية   -٩
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  )٪(  ɲسبْڈا إڲʄ مجمل الﻨاتج ࡩʏ القﻄاع  اݍݰصيلة  القﻄاع  
  ٤٬٥  ٩٣٨١  التجارة  -١
  ٢٫٨  ٤٣٠١  الزراعة  -٢
  ٦٫٢  ٥٨٨  البناء والȘشʋيد  -٣
  ٧٫١  ٦٨٣  اﳌال والتأم؈ن  -٤
  ٨٫٠  ٦٧١  الصناعة التحوʈلية   -٥
  ١٫٠  ٩١  النقل واﳌواصﻼت  -٦
  ٢٫٠  ٦٬٧١  اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية  -٧
  ٢٫٢  ٧١  اﳌرافق العامة  -٨
  -  صفر  ال؆فوة اﳌعدنية   -٩
  
 
  )٪(  ɲسبْڈا إڲʄ مجمل الﻨاتج ࡩʏ القﻄاع  اݍݰصيلة  القﻄاع  
  ٤٬٥  ٩٣٨١  التجارة  -١
  ٥٫١  ٠٢٢١  ال؆فوة اﳌعدنية  -٢
  ٨٫٥  ٧٤١١  الصناعة التحوʈلية  -٣
  ٢٬٨  ٤٣٠١  الزراعة  -٤
  ٦٬٢  ٥٨٨  والȘشʋيدالبناء    -٥
  ٨٬١  ٠٣٤  اﳌال والتأم؈ن  -٦
  ٦٫٠  ٨٢١  النقل واﳌواصﻼت  -٧
  ٦٬٤  ٥٣  اﳌرافق العامة  -٨
  ٢٬٠  ٦٬٧١  اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية  -٩
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بالɴسبة لل؅فتʋب وفقا  وʈﻼحظ من ال؅فتʋب تماثله بالɴسبة للرأي؈ن اﻷولي؈ن، أما
قطاع ال؆فوة اﳌعدنية Ȋعد حصيلة زɠاة لرأي اﳌوسع؈ن، فقد جاءت حصيلة زɠاة 
التجارة ومتقدمة عڴʄ حصيلة جميع القطاعات اﻷخرى نﻈرا لعﻈم ɲسبة مساɸمة 
دخل ɸذا القطاع ࢭʏ مجمل الدخل القومي السعودي. كذلك تقدمت حصيلة زɠاة 
قطاع الصناعة التحوʈلية عڴʄ حصيلة زɠاة قطاعات الزراعة والبناء والȘشʋيد عند 
قارنة بالرأي؈ن اﻷولي؈ن، وذلك أيضا ݍݱݨم القطاع العام الكب؈ف ࢭʏ قطاع اﳌوسع؈ن م
  الصناعة التحوʈلية.
. مليون رʈال( ۱۸۷۱( قدرت حصيلة زɠاة القطاع النقدي وحده بنحو )٦)
٪( من الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ. وتقدمت حصيلة زɠاة القطاع النقدي ٨٫٠وشɢلت نحو )
تقدمت عڴʄ حصيلة زɠاة قطاعات اﻻقتصاد  - خﻼ وɸو قطاع ʇع؄ف عن ثروة ولʋس د -
قطاع التجارة الذي تقدمت حصيلة زɠاته عڴʄ جميع  ااﳌولدة للدخل القومي فيما عد
 اﻻقتصاد. قطاعات
مجمل حصيلة زɠاة ɠافة قطاعات إڲʄ  ( شɢلت حصيلة زɠاة القطاع النقدي٧)
ي اﻷول )رأي اﳌصݏݰة( ٪( وفقا للرأ۱۳نحو ) -بما فٕڈا القطاع النقدي  -اﻻقتصاد 
وفقا للرأي الثالث ( ٪١٢)٪( وفقا للرأي الثاɲي )رأي د. القرضاوي(، ونحو ۹۲ونحو )
 )رأي اﳌوسع؈ن(.
دخوله  ( بلغت حصيلة الزɠاة اﳌقدر جمعɺا ࢭʏ اﻻقتصاد السعودي من ɠافة٨)
لرأي  مليون رʈال وفقا (٣٠٨٥) ࢭʏ عملية التقدير نحو إدخالɺاوأصوله الۘܣ تمكنا من 
مليون ( ٧١٥٨مليون رʈال وفقا لرأي د. القرضاوي، ونحو )( ٥٥١٦اﳌصݏݰة، ونحو )
  ه.٦٠٤١رʈال وفقا لرأي اﳌوسع؈ن، وذلك بناء عڴʄ بيانات عام 




 ٪( وفقا لرأي اﳌصݏݰة، ٥٫٢نحو )  -
  ٪( وفقا لرأي د. القرضاوي،٦٫٢حو )ن  -
  .٪( وفقا لرأي اﳌوسع؈ن٦٫٣نحو ) -
ا لرئʋسة ࢭʏ مجمل حصيلة الزɠاة وفقا ةقطاعات اﻻقتصاد الثﻼث ت( ساɸم٠١)
  :اﻵتيةللɴسب 
  
القﻄاعات   
  اﻻﻗتصادية
  القﻄاع إڲʄ مجمل اݍݰصيلة وفًقا لﻶراءɲسبة حصيلة زɠاة 
  ن؈رأي اﳌوسع  رأي د. القرضاوي   رأي اﳌصݏݰة 
  ٪١٥  ٪٤٣  ٪٩٢  القطاعات اﻹنتاجية  -١
  ٪٨٢  ٪٧٣  ٪٠٤  القطاعات اݍݵدمية  -٢
  ٪١٢  ٪٩٢  ٪١٣  القطاع النقدي  -٣
  ٪٠٠١  ٪٠٠١  ٪٠٠١  اݝݨموع  
  
وʈتܸݳ من اݍݨدول السابق أنه وفقا للرأي اﻷول )رأي مصݏݰة الزɠاة والدخل 
، اﻹجماليةالسعودية( فقد ساɸمت القطاعات اݍݵدمية بأك؄ف نصʋب ࢭʏ حصيلة الزɠاة 
. أما بالɴسبة للرأي الثاɲي )رأي د. القرضاوي( اﻹنتاجيةتﻼɸا القطاع النقدي ثم القطاعات 
فقد تقدمت أيضا حصيلة زɠاة القطاعات اݍݵدمية لكن تﻼɸا حصيلة زɠاة القطاعات 
اﻹنتاجية ثم القطاع النقدي أما بالɴسبة للرأي الثالث )رأي اﳌوسع؈ن( فقد ساɸمت 
ﻼɸا القطاعات ، ثم تاﻹجماليةبأك؄ف نصʋب ࢭʏ حصيلة الزɠاة  اﻹنتاجيةالقطاعات 
عند  اﻹنتاجيةاݍݵدمية فالقطاع النقدي وʉعود سȎب تقدم ɲسبة مساɸمة القطاعات 
ن، ﻷٰڈم يرون تزكية قطاع ال؆فوة اﳌعدنية، وɸو قطاع عام وʉساɸم بɴسبة كب؈فة ؈اﳌوسع
  .السعودي ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لﻼقتصاد
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٪( من ٦٫٣( و)٪٥٬٢الدراسة ب؈ن )ليه ɸذه إكما انْڈت  - بلغت حصيلة الزɠاة  (١١)
لم Ȗشملɺا دراسȘنا  زɠوʈةالناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ. و୒ذا أخذنا ࢭʏ اﻻعتبار أن ɸناك أمواﻻ 
٪( ٣لصعوȋات إحصائية، فإنه يمكن أن نقول باطمئنان أن متوسط اݍݰصيلة سʋبلغ )
أن أفقر إڲʄ  العاﳌية Ȗش؈ف اﻹحصاءاتمن الدخل القومي ࢭʏ ɠل عام، و୒ذا ɠانت Ȋعض 
( من الدخل القومي ࢭʏ كث؈ف من دول ٪۲( من السɢان يحصلون تقرʈبا عڴʄ )٪۰۱)
نه إذا اف؅فضنا أن ثلۙܣ حصيلة الزɠاة أنȘيجة مؤداɸا: إڲʄ  نه يمكن أن نصلإ، ف(١)العالم
نصʋب الفقراء واݝݰتاج؈ن من حصيلة فإن  من الدخل القومي(، ۲يذɸب للفقراء )أي 
( من ٪۰۱أفقر )إڲʄ  ل عام ʇسمح تقرʈبا بمضاعفة الدخل الذي يذɸبالزɠاة اﳌمكنة ɠ 
ɸذه الدراسة تدلل باﻷرقام عڴʄ الدور العﻈيم الذي Ȗستطيع الزɠاة أن فإن  السɢان، و٭ڈذا
  .تؤديه ࢭʏ مɢافحة الفقر ࢭʏ اݝݨتمعات اﻹسﻼمية
                                                           
اﳌالية، بحث ضمن أبحاث وأعمال  د. الزرقا، محمد أɲس: دور الزɠاة ࢭʏ اﻻقتصاد العام والسياسة (١)
. وɸو ʇستمد بياناته اﻹحصائية من ٤۸۲ه( ص٤٠٤١مؤتمر الزɠاة اﻷول )الɢوʈت: بʋت الزɠاة، 
  :ليه ࢭʏ موضع آخر من البحثإ اﻹشارةاﳌرجع التاڲʏ، الذي سبق 
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عڴʄ  أوࢭʏ ɸذا الفصل اﻷخ؈ف سأدرس عﻼقة حصيلة الزɠاة بما يمكن أن يطر 
اﳌبحث اﻷول اﻹطار النﻈري  : أتناول ࢭʏالناتج اﻹجماڲʏ من Ȗغ؈فات ع؄ف الزمن ࢭʏ مبحث؈ن
ثم أتناول ࢭʏ اﳌبحث الثاɲي لطبيعة النمو اﻻقتصادي واﳌؤشرات اﳌستخدمة لقياسه 
  دراسة العﻼقة ب؈ن حصيلة الزɠاة والتغ؈فات ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ.
  :مبحث؈ن إڲʄɸذا الفصل ينقسم فإن  وȋناء عڴʄ ذلك،
  اﳌبحث اﻷول: طبيعة ومعۚܢ النمو اﻻقتصادي.
 .بحث الثاɲي: حصيلة الزɠاة ونمو الناتج اﻹجماڲʏاﳌ





يختلف مستوى اﻷداء اﻻقتصادي ﻷي مجتمع من سنة ﻷخرى. ومن اﳌقايʋس 
الɺامة الۘܣ تقʋس مستوى ɸذا اﻷداء، ما ʇعرف ࢭʏ اݍݰسابات القومية بالناتج اݝݰڴʏ 
الناتج اݝݰڴʏ فإن  خرى ﻷ اﻹجماڲʏ، واختﻼف مستوى اﻷداء اﻻقتصادي من سنة 
تغ؈ف بدوره من ف؅فة ﻷخرى. وȖسڥʄ اݝݨتمعات عادة إڲʄ محاولة تحقيق زʈادة ياﻹجماڲʏ 
عڴʄ رفع اﳌستوʈات اﳌعʋشية  اﻹيجابية، نﻈرا ﻹشارة اﻹجماڲʏࢭʏ معدﻻت نمو ناتجɺا 
للسɢان. بل إن الزʈادة ࢭʏ معدل نمو الناتج اﻹجماڲʏ اݍݰقيقي ﻷي مجتمع تمكنه من 
ɸدف إعادة التوزʉع، فمع  إنجازالنمو. فࢼܣ تʋسر  تحقيق أɸداف اقتصادية أخرى غ؈ف
 إڲʄالنمو اﻻقتصادي يمكن تقليل التفاوت ࢭʏ دخول أفراد اݝݨتمع دون اﻻضطرار 
  .(١)الɺبوط بدخل أي فرد ࢭʏ ɸذا اݝݨتمع
                                                           
  .۲۹۱ص:  ،م (۸۸۹۱القاɸرة: دار الفلɢي العرȌي، . )د. عمر حس؈ن. التطور اﻻقتصادي (١)
Ȋعض الدراسات اﻻقتصادية حول النمو وتوزʉع الدخل تورد Ȋعض التحفﻈات. فإن  ومع ذلك،
ذا ɠان النمو إسوء مع عملية النمو ࢭʏ مراحلها اﻷوڲʄ، فʇذ ʇش؈ف Ȋعضها إڲʄ أن توزʉع الدخل قد إ
دخل، وتفس؈ف تفاوت م؅قايد السوء ࢭʏ توزʉع ال ɸذا النمو قد يرافقهفإن  ȊسȎب التقدم التقۚܣ،
ڲʄ مهن أدɲى إما أن البعض يفقد عمله مع التقدم التقۚܣ أو ل؇قول فئات ࢭʏ اݝݨتمع إذلك ʇعود 
دخﻼ أو لعدم تمكنهم من اﳌشاركة ࢭʏ الوظائف الۘܣ Ȗعطي اﻷجور اﳌ؅قايدة ونحو ذلك من 
؈ن اݝݨددين واﳌسȘثمرʈن الناݦݰ دخول فئاتفإن  اﻷسباب، ɸذا من جهة، ومن جهة أخرى 
ɠان  إذاتأخذ ࢭʏ اﻻرتفاع بأسرع من دخول الفئات اﻷخرى. أما  وكذلك اﳌɺني؈ن والعمال اﳌɺرة
للدخل. سوءا ل قمعدل النمو قد يرافقه توزʉع أفإن  ،اﻹجماڲʏالنمو ȊسȎب التوسع ࢭʏ الطلب 
   انﻈر:
( م٨٨٩١ ،اﻷردɲيمركز الكتب  :. ترجمة جورج خوري. )عمانواقتصاديات التنميةت يف ؈ɸاجن، اف
  .٤٧٤ -  ٩٦٤ص: 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٧٩٤)
 (١)اݝݨتمع الذي يحقق معدل نمو اقتصادي أعڴʄ من غ؈فهفإن  وࢭʏ اݍݨملة
ة اقتصادية ɠانت أم غ؈ف اقتصادية ɠأن يتمكن يɢون أقدر عڴʄ تحقيق أɸدافه الɢلي
 للقوى العاملة. مثﻼ من زʈادة اسȘثماره لتحقيق الȘشغيل الɢامل
من سلع  إنتاجهإن نمو الناتج اﻹجماڲʏ ʇعۚܣ ࢭʏ أȊسط معانيه زʈادة ما يتم 
لة ࢭʏ طبزʈادة توظيف اﳌوارد العا إماوخدمات ع؄ف الزمن. وɸذه الزʈادة يمكن تحقيقɺا 
اݝݵتلفة سواء ɠانت موارد مادية أو Ȋشرʈة، أو بزʈادة ساعات العمل، أو  اﻹنتاجحقول 
حۘܢ بتحس؈ن أساليب اﻷداء من خﻼل نﻈام مﻼئم لݏݰوافز وɠافة ɸذه الطرق تتعلق 
، وۂʏ عملية ترتبط عادة باﳌدى أو اﻷجل القص؈ف. اﻹنتاجيةبدرجة استخدام الطاقة 
 اﻹنتاجيةاﳌصدر اﻷسا؟ۜܣ لزʈادة الناتج ɸو زʈادة الطاقة فإن  أما ࢭʏ اﳌدى الطوʈل
   القائمة فعﻼ. لﻼقتصاد كɢل، ولʋس فقط زʈادة درجة استخدام الطاقة
اﻻقتصادي؈ن يم؈قون ب؈ن نوع؈ن من التغ؈فات ࢭʏ الناتج )الدخل( فإن  ولɺذا
ت الناتج ࢭʏ اﳌدى القومي: Ȗغ؈فات ࢭʏ اﳌدى القص؈ف وأخرى ࢭʏ اﳌدى الطوʈل. أما Ȗغ؈فا
القص؈ف فإٰڈا ترتبط غالبا بالتقلبات ࢭʏ مستوى الطلب الكڴʏ عڴʄ السلع واݍݵدمات 
وȋاف؅فاض أن الطاقة اﻹنتاجية القائمة فعﻼ ثابتة دون زʈادة أو نقصان. وأما Ȗغ؈فات 
بمعۚܢ آخر  الناتج ࢭʏ اﳌدى الطوʈل فإٰڈا تتعلق بالتغ؈فات ࢭʏ مستوى العرض الكڴʏ، أو
  اﻹنتاجية لﻼقتصاد. الطاقةتغ؈فات ࢭʏ ݯݨم بال
                                                           
 اقتصادية، ومن ثم اﻻقتصادي؈ن بدأوا يدرɠون أن للنمو اﻻقتصادي تɢاليففإن  ومع ذلك (١)
 و୒نمايف يمكن لﻼقتصاد أن ينمو بأسرع معدل ممكن، م Ȗعد تدور حول كالقضية لفإن 
للنمو تتمثل ࢭʏ الفرصة الضاǿعة  اﻷوليةۂʏ تɢاليفه فالتɢلفة  أܷݰت ما ۂʏ مزايا النمو وما
تɢوʈن رأس اﳌال وɸذا ما حدث فعﻼ  إڲʄالناتجة من عملية تحول اﳌوارد من اﻻسْڈﻼك اݍݨاري 
ﳌانيا تحت حكم ɸتلر وࢭʏ روسيا تحت حكم ستال؈ن. وقد تɢون ɸذه التɢاليف بالɴسبة أࢭʏ 
بتɢار والتجديد ࢭʏ أساليب موجة اﻻ  أماماݝݨتمع متمثلة ࢭʏ فقدان فرص العمل  أفرادلبعض 
  انﻈر:الفن اﻹنتاڊʏ ࢭʏ عالم يȘسم بالتغ؈ف اﳌستمر. 
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 (٨٩٤)
التغ؈فات ࢭʏ الناتج أو فإن  ونﻈرا ﻷن الطاقة اﻹنتاجية ࢭʏ أية دولة تنمو ببطء،
Ȗغ؈فات ࢭʏ  ڲʄإࢭʏ العادة  ي الدخل القومي الۘܣ تحدث عڴʄ مدار سنوات قﻼئل، ﻻ Ȗعز 
الطاقة اﻹنتاجية Ȗغ؈فات ࢭʏ درجة استخدام  إڲʄ و୒نما، اﻹنتاجيةݯݨم ونوعية الطاقة 
ية نتاجالبعد الزمۚܣ زادت أɸمية التغ؈فات ࢭʏ ݯݨم الطاقة اﻹ  القائمة فعﻼ. وɠلما طال
 .(١)كسȎب رئʋؠۜܣ للتغ؈ف ࢭʏ الناتج القومي
القص؈ف وࢭʏ اﳌدى اﳌدى إن ɸذا التمي؈ق ب؈ن Ȗغ؈فات الدخل أو الناتج القومي ࢭʏ 
فﻈة عڴʄ معدل النمو ࢭʏ الناتج، Ȋعض الدول ࢭʏ اݝݰا إخفاقالطوʈل ɸو الذي يفسر 
تبدأ ɸذه الدول ࢭʏ تنمية اقتصادياٮڈا بتوظيف ݯݨم كب؈ف من اﳌوارد اﳌعطلة  إذ
 أسابقا، فتحقق معدﻻت نمو سرʉعة جدا ࢭʏ زɸاء خمسة أو عشرة أعوام، ثم يȘباط
الزʈادة ࢭʏ معدل إڲʄ  أساساعود ʇɸذا اﳌعدل بمعدﻻت سرʉعة أيضا نﻈرا ﻷن ɸذا النمو 
 .(٢)نمو ݯݨم الطاقة ذاتهإڲʄ  ية اﳌتاحة، أك؆ف مما ʇعودنتاجاستخدام الطاقة اﻹ 
ومع ذلك، فمقايʋس النمو اﻹحصائية ﻻ تﻈɺر مباشرة أسبابه بل Ȗܦݨل 
نȘيجته فقط، ولɺذا السȎب يجب توڎʏ اݍݰذر من أن تɢون معدﻻت النمو مقʋسة 
ﳌعدﻻت النمو من اﳌاعۜܣ  إسقاطخﻼل ف؅فة قص؈فة جدا من الزمن، عندما نرʈد إجراء 
، فاختيار ف؅فة زمنية طوʈلة ﻻ يɢون إطﻼقهلʋس عڴʄ  اﻷمرفإن  إڲʄ اﳌستقبل. ومع ذلك
  مناسبا إذا ɠانت Ȗغطي ف؅فة غ؈ف طبيعية ࢭʏ مسار اﻻقتصاد.
وخﻼصة القول، أن النمو اﻻقتصادي بحسب مفɺومه التقليدي الشاǿع، يﻈɺر 
لة اﻷجل ࢭʏ الدخل )أو الناتج( اݍݰقيقي اﻹجماڲʏ، وࢭʏ بصورة زʈادات مضطردة طوʈ
                                                           
  .٤٠٢د. عمر، حس؈ن. التطور اﻻقتصادي، مرجع سابق، ص:  (١)
ࢭʏ أوائل الستʋنات. اﳌرجع  دول البلقان ɠاليونان وما ɠان ʇعرف بيوغسﻼفياوɸذا ما حدث ࢭʏ Ȋعض  (٢)
  .٤٠٢– ۳۰۲السابق، ص: 
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٩٩٤)
نموا اقتصاديا واسعا ࢭʏ ناتجه  ذا حقق مجتمع ماإف .(١)الدخل اݍݰقيقي الفردي
اﻹجماڲʏ اݍݰقيقي قيل بأنه حقق نموا اقتصاديا شامﻼ. أما إذا صاحب ɸذا النمو زʈادة 
اݍݰالة Ȗس׿ܢ فإن  اݍݰقيقي )أو من الدخل اݍݰقيقي( نتاجࢭʏ نصʋب الفرد من اﻹ 
ذن مقياسان عامان للنمو اﻻقتصادي. إفɺناك . (٢)حيɴئذ بالنمو اﻻقتصادي الكثيف
اﻷول ɸو معدل نمو الناتج اﻹجماڲʏ اݍݰقيقي، الذي ʇع؄ف عن السرعة الۘܣ تزداد ٭ڈا 
صاد. واﳌقياس الثاɲي ɸو اݍݰقيقي اﻹجماڲʏ من السلع واݍݵدمات ࢭʏ اﻻقت نتاجقيمة اﻹ 
وʈمتاز اﳌقياس الثاɲي عن اﻷول ࢭʏ أنه  (٣)معدل الناتج اﻹجماڲʏ اݍݰقيقي بالɴسبة للفرد
السلع  إنتاجاݝݰتمل ࢭʏ معʋشة اﻷفراد، وɸذا يتحقق إذا ɠان  ʇعكس التحسن
ɸذا اﳌؤشر ﻻ فإن  واݍݵدمات ينمو بمعدل أسرع من معدل نمو السɢان، ومع ذلك
ن اﳌستوى اﳌعʋآۜܣ Ȋشɢل دقيق، لكنه ʇستعمل ࢭʏ معﻈم اﻷحيان كتقدير يقʋس تحس
 أوڲʏ. وعڴʄ الرغم من ɸذا التمي؈ق ب؈ن مقيا؟ۜܣ النمو اﻻقتصادي من حيث الدﻻلة،
العﻼقة ب؈ن  إبرازاﳌقياس اﻷول مناسب ﳌا نحن بصدده ࢭʏ ɸذه الدراسة من حيث فإن 
  .جماڲʏ وɸذا ɸو موضوع اﳌبحث التاڲʏحصيلة الزɠاة والنمو ࢭʏ الناتج اݝݰڴʏ اﻹ 
                                                           
اﻻقتصادي والتنمية  يفرق اﻻقتصاديون ࢭʏ دراسات اﻷدب اﻻقتصادي ب؈ن مفɺوم النمو (١)
التنمية فإن  السنوي، نتاجڲʄ زʈادة ࢭʏ اﻹ إاﻻقتصادية، فبʋنما ʇش؈ف النمو اﻻقتصادي 
فضﻼ عن التغي؈فات الɺيɢلية واﳌؤسسية ࢭʏ تركيب  نتاجاﻻقتصادية تنطوي عڴʄ زʈادة ࢭʏ اﻹ 
   انﻈر:ب؈ن القطاعات اݝݵتلفة ࢭʏ اﻻقتصاد.  نتاجوࢭʏ توزʉع عوامل اﻹ  نتاجاﻹ 
)اﳌوصل: مديرʈة دار . مقدمة ࢭʏ اقتصاد التنمية. النجفي، سالم والقرʉآۜܣ، محمد صاݍݳ -
 .٠٨١-٧١ ه( ص:٨٠٤١ɴشر، الكتب للطباعة وال
. براɸيم منصور إمحمد  . ترجمةاﻻقتصاد الكڴʏ: النﻈرʈة والسياسة. ابرجمان، مایɢل -
  .٧٥٤-٥٥٤ ص: ه(٨٠٤١الرʈاض: دار اﳌرʈخ، )
. ترجمة: عبدالفتاح و اݍݵاص اﻻقتصاد الكڴʏ: اﻻختيار العام .، جیمس واس؅فوب، رʈجاردܣجوارتۚ (٢)
  .٣٨٥ -  ١٨٥: ص صه( ٨٠٤١دار اﳌرʈخ،  :محمد. )الرʈاضعبدالرحمن وعبدالعﻈيم 
وم؅فجم. )عمان: مركز الكتب اﻷردɲي،  .علم اﻻقتصادماɲسفيلد، أدوʈن وȋٕڈرافпش، نارʈمان.  (٣)





تغ؈ف ࢭʏ الناتج سة العﻼقة ب؈ن حصيلة الزɠاة والغرضنا ࢭʏ ɸذا اﳌبحث ɸو درا
اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ ع؄ف الزمن وعند دراسة أثر النمو اﻻقتصادي عڴʄ حصيلة الزɠاة يمكن 
   حاﻻت:أن نتصور ثﻼث 
الناتج اݝݰڴʏ  مجملإڲʄ  ۂʏ الۘܣ تɢون فٕڈا ɲسبة مجموع حصيلة الزɠاة :اݍݰالة اﻷوڲʄ
حقق ࢭʏ اﻷجل تقد ت مستقرة دون Ȗغ؈ف يذكر، ومثل ɸذه اݍݰالة
  القص؈ف )ب؈ن سنة وثﻼث سنوات مثﻼ(.
خﻼلɺا أن وʈتوقع  سنوات( ٧- ٤وʈتصور حدوٯڈا ࢭʏ اﻷجل اﳌتوسط )ب؈ن مثﻼ  :اݍݰالة الثانية
  .ࢭʏ القطاع" مستقرة اﻹجماڲʏالناتج إڲʄ  تɢون ɲسبة "حصيلة زɠاة ɠل قطاع
حيث ﻻ  سنة( ۰۲-۰۱وۂʏ ما يتوقع حدوٯڈا ࢭʏ اﻷجل الطوʈل )من  :اݍݰالة الثالثة
نف؅فض خﻼلɺا ثبات ɲسبة حصيلة الزɠاة للناتج، ﻻ عڴʄ اﳌستوى 
ب جديدة سدراسة جديدة تقدم ɲ ى تجر  و୒نمااﻹجماڲʏ وﻻ القطاڤʏ، 
 سنة اﻷساس. عقد مقارنة بئڈا وȋ؈ن نتائجʇ
والدراسة ࢭʏ ɸذا اﳌبحث تتعلق باݍݰالة الثانية، حيث نف؅فض ثبات ɲسبة 
ﳌا نتوقع أن يɢون عليه  إسقاطاحصيلة الزɠاة القطاعية إڲʄ ناتج القطاع. ونجري 
لفة ࢭʏ سنة قادمة ولتكن سنة الناتج اﻹجماڲʏ بحسب القطاعات اﻻقتصادية اݝݵت
ࢭʏ سنة اﻷساس( ࢭʏ قيمة  اﻹجماڲʏناتجه إڲʄ  ه. ثم بضرب )ɲسبة زɠاة ɠل قطاع٥١٤١
الناتج اﻹجماڲʏ اﳌتوقع ࢭʏ سنة مقبلة نتوصل ݍݰصيلة زɠاة القطاع اﳌقدرة ࢭʏ السنة 
حصيلة الزɠاة  إجماڲʏإڲʄ  اﳌقبلة، ثم تجمع حصيلة القطاعات اݝݵتلفة لنصل
؈ن . وȋذلك نرى أثر النمو اﳌف؅فض باﻷساستصاد ɠله ࢭʏ سنة مقبلة ونقاٰر ڈا Ȋسنة لﻼق
 السɴت؈ن عڴʄ حصيلة الزɠاة.
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (١٠٥)
اﳌتوقع ࢭʏ  ( الناتجإسقاطفاݍݵطوة اﻷوڲʄ ࢭʏ الطرʈقة اﳌق؅فحة تتطلب تقدير )
 القطاعات اݝݵتلفة لسنة مقبلة.
( وقد فضلت استخدام معادلة اﻹسقاطوتتعدد طرق التقدير اﳌستقبڴʏ )
يمة الناتج القطاڤʏ لسنة مقبلة. قاﻻتجاه العام اݝݰسوب من ف؅فة ماضية ﻹسقاط 
وɸذه الطرʈقة شاǿعة ࢭʏ الدراسات التطبيقية وȌسيطة وۂʏ مﻼئمة لغرضنا اݍݰاضر 
منݤݮ تقدير الزɠاة لسنة مقبلة، ولʋس الغوص ࢭʏ أفضل أساليب  إيضاحوɸو 
ʏ للدخل القومي والۘܣ تفرد عادة برسائل مستقلة Ȗستخدم فٕڈا اﳌستقبڴ اﻹسقاط
 نماذج رʈاضية تفصيلية.
  اﻵȖي: وطبقت الطرʈقة اݝݵتارة )معادلة اﻻتجاه العام( وفق الȘسلسل
ه ٩٠٤١حۘܢ  ۰۹۳۱استعرضت بيانيا تطور ɠل قطاع اقتصادي منذ عام  -١
ا البحث، واخ؅فت أقرب ف؅فة ɸذ إعدادوۂʏ آخر سنة تتوافر عٔڈا بيانات مɴشورة وقت 
ه يﻈɺر فٕڈا اتجاه عام معقول بحسب معلوماȖي العامة عن ٩٠٤١عام إڲʄ  جزئية
العشر إڲʄ  اﻻقتصاد السعودي. وࢭʏ غالب اݍݰاﻻت وجدت أن ف؅فة السنوات اݍݵمس
بياناٮڈا لتقدير معادلة  ه مﻼئمة ࢭʏ أك؆ف القطاعات فاعتمدت عڴʄ٩٠٤١اﳌنْڈية بــــ 
 اﳌعروفة إحصائيا. الصغرى  العام بطرʈقة اﳌرȌعاتاﻻتجاه 
 وفضلت استخدام معادلة اتجاه عام ذات صيغة أسية Ȗعطي معدل نمو -٢
  متوسط سنوي ثابت:
  زع (+  ١× ) صفر= ج  ز ج
 حيث : ترمز ج = الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ.
  ع = معدل النمو.
  = الزمن. ز
 الباب الثالث
 (٢٠٥)
الفعلية( بصيغْڈا  ثوابْڈا من اﻹحصاءاتوتم توفيق اﳌعادلة عمليا )أي تقدر 
   :اللوغارʈتمية وۂʏ
  ز× ع( +۱+ لو ) صفرلو )ج(   = زو )ج( ل
يقابل السنة  Ȋعد تقدير اﳌعادلة لɢل قطاع ɲعوض فٕڈا مؤشر الزمن )ز( بما -٣
ه فنحصل عڴʄ قيمة Ȗع؄ف عن الناتج ٥١٤١لٕڈا وۂʏ ࢭʏ حالتنا سنة إ اﻹسقاطرʈد نالۘܣ 
ه وȋضرب تلك القيمة بɴسبة الزɠاة إڲʄ الناتج ٥١٤١ذلك القطاع العام اﳌتوقع ࢭʏ 
ه( أحصل عڴʄ حصيلة الزɠاة ٦٠٤١لذلك القطاع )كما حسبْڈا لسنة اﻷساس 
  ه.٥١٤١القطاعية اﳌتوقعة لعام 
 واجɺت مشɢلة ۂʏ أن ناتج قطاعات اݍݵدمات ɠان سالبا Ȋعض السنوات -٤
، فقمت بالɴسبة (١)ح باستخدام اللوغارʈتمات)ﻷسباب عرضْڈا من قبل( مما ﻻ ʇسم
 صيغْڈا: لذلك القطاع وحده باستخدام معادلة خط مستقيم
  ،  + ب ز صفر= )ج(  ز)ج(
  .حيث )ب( ۂʏ متوسط الزʈادة السنوʈة اﳌطلقة ࢭʏ الناتج القطاڤʏ
اﻻتجاه  رت عڴʄ أساسɺا معادﻻتيﻼحظ أن أرقام الناتج القطاڤʏ الۘܣ قّد  -٥
معدﻻت النمو الۘܣ وصلت إلٕڈا وكذلك فإن  باﻷسعار اݍݨارʈة، لذلكالعام ۂʏ 
  :ه ۂʏ أيضا باﻷسعار اݍݨارʈة وﻻ ض؈ف ࢭʏ ذلك لسȎب؈ن٥١٤١عام  إسقاطات
أولɺما أن مدفوعات الزɠاة ۂʏ بطبيعة اݍݰال باﻷسعار اݍݨارʈة، وثانٕڈما أننا 
ان باﻷسعار اݍݨارʈة سنقارن حصيلة الزɠاة الɢلية بالناتج الكڴʏ وكﻼɸما سيɢون
 لﻶخر ولو اختلفت أسعار السɴت؈ن اݝݵتلفة. نفسɺا، فﻼ تتأثر ɲسبة أحدɸما
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 (٣٠٥)
وأسرد فيما يڴʏ معادﻻت اﻻتجاه العام الۘܣ وصلت إلٕڈا وفق الطرʈقة السابقة، ثم 
ه اﳌبɴية عڴʄ تلك اﳌعادﻻت. مع ٥١٤١القطاعات اݝݵتلفة لعام  ﻹسقاطاتتبعɺا بجدول أ
صفر، كما أن القيمة بمﻼي؈ن =  ۰۹۳۱ن مؤشر الزمن ࢭʏ سائر اﳌعادﻻت ɸو مﻼحﻈة أ
 .الرʈاﻻت وȋاﻷسعار اݍݨارʈة
 :ﻗﻄاع الزراعة -۱
   :ه(، وɠانت٩٠٤١ – ۰۰٤۱) اﻷعواموقد حسȎت معادلته من بيانات 
   ز(٤٧١٬١) ۹٤۲۱ = ز)ج(
 :ﻗﻄاع ال؆فوة اﳌعدنية -۲
  :ه(، وɠانت٩٠٤١-٥٠٤١)وقد حسȎت معادلته من بيانات اﻷعوام 
  ز(٩٠٠٬١) ٦٦٩٤٨=  ز)ج(
 :ﻗﻄاع الصﻨاعة التحوʈلية -۳
  :ه(، وɠانت٩٠٤١-٥٠٤١وقد حسȎت معادلته من بيانات اﻷعوام )
  ز(٧٢٠٬١) ٥٦٧٤١=  ز)ج( 
 ﻗﻄاع اﳌرافق )الﻜهرȋاء والغاز واﳌاء(:- ٤
  :ه(، وɠانت٩٠٤١-٥٠٤١) اﻷعواموقد حسȎت معادلته اݍݵطية من بيانات 
  ز(٧٬٩٠١+ ) ٥٬٩٦٢١ - = ز)ج(
  :ه(، وɠانت٩٠٤١-٥٩٣١)عوام معادلته من بيانات اﻷ  ﻗﻄاع البﻨاء والȘشʋيد -٥
 ز(٢٠٬١) ٤٥٨٨٢ = ز)ج(
 :ﻗﻄاع التجارة والفﻨادق واﳌﻄاعﻢ -٦
  :ه(، وɠانت٩٠٤١-٠٠٤١وقد حسȎت معادلته من بيانات اﻷعوام )
 ز(٢١٠٬١) ٥٢٩٢٢ = ز)ج(
 الباب الثالث
 (٤٠٥)
 :واﳌواصﻼتﻗﻄاع الﻨقل  -۷
  :ه(، وɠانت٩٠٤١-٠٠٤١وقد حسȎت معادلته من بيانات اﻷعوام )
 ز(٢٠٬١) ٥٥١٦١ = ز)ج(
 :ﻗﻄاع اﳌال و التأم؈ن والعقار -۸
  :ه(، وɠانت٩٠٤١-٦٠٤١) اﻷعواموقد حسȎت معادلته من بيانات 
 ز(٢١٠٬١) ٤٣٠٨١ = ز)ج( 
 :ﻗﻄاع اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية -۹
  :ه(، وɠانت٩٠٤١-٠٠٤١) اﻷعواموقد حسȎت معادله من بيانات 
 ز(٤٧٠٬١) ٨٢٣٣ = ز)ج(
 :ﻗﻄاع الرصيد الﻨقدي - ۰۱
وقد وضعت معادلة لɢل مɢون من مɢونات الرصيد النقدي الذي يدخل ࢭʏ 
ج(،  )ن م( وللوداǿع اݍݨارʈة = )و = وعاء الزɠاة. حيث جعلت للنقد اﳌتداول الرمز
  د( وللوداǿع بالعملة اﻷجنȎية = ) و خ(. اﻻدخارʈة = )ووللوداǿع 
  :(، وɠانته٠١٤١- ١٠٤١عوام )من بيانات اﻷ  كما أن اﳌعادﻻت حسȎت
 :أ( معادلة الﻨقد اﳌتداول 
 ز(٤٣٠٬١) ٠٩٥١٢ = ز(ن م)
  :ب( معادلة الوداǿع اݍݨارʈة
 ز(٢٢٠٬١) ٩٤٠٧٣ = ز(و ج)
  :ج( معادلة الوداǿع اﻻدخارʈة
 ز(٩٤٠٬١) ١٠٥٧١ = ز(و د)
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٥٠٥)
 :د( معادلة الوداǿع اﻷجﻨȎية
 ز(٧٢١٬١) ٦٦٨٤ = ز(و خ)
   :(التاڲʏ١٢/٣وقد أعطت جميع اﳌعادﻻت السابقة القيم اﳌܷو ݰة ࢭʏ اݍݨدول )
 
  )مليون رʈال ( ه٥١٤١الﻨاتج اﳌتوﻗع عام   القﻄاع  
  ٣٧١٣٦  الزراعة  -١
  ٥٩٦٥٨  ال؆فوة اﳌعدنية  -٢
  ٣١٢٩٢  الصناعة التحوʈلية  -٣
  ٣٧٤١  الكɺرȋاء والغاز واﳌاء  -٤
  ٩٥٢٨٤  البناء والȘشʋيد  -٥
  ٥٠٠١٣  التجارة  -٦
  ٠٧٢٧٢  النقل واﳌواصﻼت  -٧
  ٢١٥٤٢  اﳌال و التأم؈ن  -٨
  ٧١٣٩١  اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية  -٩
  ٧١٩٩٢٣  اݝݨموع  
  ه٥١٤١وعاء الكتلة النقدية اﳌتوقع عام     
  ٢٢٧٧٩  القطاع النقدي  -٠١
  
ɲسبة فإن  ه،٦٠٤١وȋالعودة لنتائج الدراسة التطبيقية عڴʄ بيانات عام  
تﻈɺر كما ࢭʏ  القيمة اﳌضافة الۘܣ حققɺا ذلك القطاعإڲʄ  حصيلة زɠاة ɠل قطاع
 اݍݨدول التاڲʏ:
                                                           
نتائج غ؈ف  يﻈɺرتطبيق معادلة النمو فإن  نﻈرا لتعرض قطاع ال؆فوة اﳌعدنية لتغ؈فات شديدة، ()
ه ٩٠٤١ࢭʏ ف؅فة القراءات وۂʏ سنة  اﻷخ؈فةمنطقية، لذلك اف؅فضنا أنه يحافظ عڴʄ ناتج السنة 





  ، وفقا لﻶراء الثﻼثةه٦٠٤١ࡩʏ عام   ɲسبة حصيلة زɠاة القﻄاع للﻨاتج اﻹجماڲʏ للقﻄاع  القﻄاع  
  اﳌوسعون   د. القرضاوي   مصݏݰة الزɠاة    
  (٣)  (٢)  (١)    
  ٢٨٠٬٠  ٢٨٠٬٠  ٧٧٠٬٠  الزراعة  -١
  ٥١٠٬٠  -  -  اﳌعدنيةال؆فوة   -٢
  ٧٥٠٬٠  ٨٠٠٬٠  ٧٠٠٬٠  الصناعة التحوʈلية  -٣
  ٦٤٠٬٠  ٢٢٠٬٠  ٣٣٠٬٠  اﳌرافق العامة  -٤
  ٦٢٠٬٠  ٦٢٠٬٠  ٧١٠٬٠  البناء والȘشʋيد  -٥
  ٤٥٠٬٠  ٤٥٠٬٠  ٤٥٠٬٠  التجارة  -٦
  ٦٠٠٬٠  ١٠٠٬٠  ٤٠٠٬٠  النقل واﳌواصﻼت  -٧
  ٨١٠٬٠  ٧١٠٬٠  ٧١٠٬٠  اﳌال و التأم؈ن  -٨
  ٢٠٠٬٠  ٢٠٠٬٠  ٢٠٠٬٠  اﻻجتماعية والفرديةاݍݵدمات   -٩
  ٥٢٠٬٠  ٥٢٠٬٠  ٥٢٠٬٠  ()ال؆فوة النقدية  -٠١
 
الناتج ب؈ن قطاع إڲʄ  ( نﻼحظ تفاوت ɲسبة حصيلة الزɠاة٢٢/٣ومن اݍݨدول رقم )
الذي يمثل اجْڈاد مصݏݰة الزɠاة، لرأينا  اﻷول العمود إڲʄ  وآخر تفاوتا كب؈فا ولو نﻈرنا مثﻼ
أن أعڴʄ ɲسبة ۂʏ ࢭʏ قطاع الزراعة حيث يقابل ɠل مائة رʈال من القيمة اﳌضافة فٕڈا 
رʈاﻻ من الزɠاة، وأقل ɲسبة قطاعية ۂʏ ࢭʏ قطاع اݍݵدمات اﻻجتماعية حيث ɠل ( ٧٬٧)
 للة(.رʈاﻻ فقط من الزɠاة )عشرون ɸ( ٢٬٠مائة رʈال من الناتج يقابلɺا )
نه ɠلما زادت أɸمية العمل )وأجور العامل؈ن( ࢭʏ أولعل أبرز تفس؈ف لɺذا التفاوت 
  Ȗعوʈضات العامل؈ن ﻻ تخضع لɺا. ناتج قطاع، تضاءلت الزɠاة الۘܣ تقابله ﻷن
                                                           
  .للزɠاةالكتلة النقدية اݍݵاضعة إڲʄ  نا حصيلة زɠاة القطاع النقديȎسɲ( ࢭʏ حالة القطاع النقدي )
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٧٠٥)
ولو قارنا مدى تأث؈ف اختﻼف اﻵراء الفقɺية عڴʄ ɲسبة اݍݰصيلة ࢭʏ ɠل قطاع 
قطاعات رئʋسة، ۂʏ الزراعة والتجارة وال؆فوة النقدية. لرأينا أن اﻵراء متقارȋة ࢭʏ ثﻼث 
ولكٔڈا تتفاوت أك؄ف تفاوت ࢭʏ نطاق الصناعة التحوʈلية حيث يوجد ࢭʏ اﻻقتصاد 
لقطاع ﻻ تخضع للزɠاة وفق Ȋعض السعودي مؤسسات عامة اقتصادية ك؄فى ࢭʏ ɸذا ا
ݍݰصيلة ɸنا ؈ن مما جعل ɲسبة اع، بʋنما ۂʏ خاضعة للزɠاة بحسب رأي اﳌوساءر اﻵ 
 اﳌوسع؈ن وسواɸم. ن؈بتتضاعف سبع مرات 
عام  وȋضرب القيم اﳌتوقعة الۘܣ قدرناɸا ݝݵتلف قطاعات اﻻقتصاد ࢭʏ
قيمته إڲʄ  قطاع (، ࢭʏ ɲسبة حصيلة زɠاة ɠل١٢/٣ه والواردة ࢭʏ جدول رقم )٥١٤١
ه ٥١٤١اﳌتوقعة ࢭʏ عام  ، نحصل عڴʄ حصيلة الزɠاة(٢٢/٣الواردة ࢭʏ جدول رقم )
 :وفقا لﻶراء الثﻼثة كما يڴʏ
 
ه، باﻷسعار ٥١٤١ࡩʏ عام  حصيلة الزɠاة اﳌتوﻗعة   القﻄاع  
  اݍݨارʈة وحسﺐ اﻵراء الثﻼثة
  اﳌوسعون   د. القرضاوي   مصݏݰة الزɠاة    
  (٣)  (٢)  (١)    
  ٠٨١٥  ٠٨١٥  ٤٦٨٤  الزراعة  -١
  ٥٨٢١  -  -  ال؆فوة اﳌعدنية  -٢
  ٥٦٦١  ٤٣٢  ٥٠٢  الصناعة التحوʈلية  -٣
  ٨٦  ٢٣  ٩٤  الكɺرȋاء والغاز واﳌاء  -٤
  ٥٥٢١  ٥٥٢١  ٠٢٨  البناء والȘشʋيد  -٥
  ٤٧٦١  ٤٧٦١  ٤٧٦١  التجارة  -٦
  ٤٦١  ٧٢  ٩٠١  النقل واﳌواصﻼت  -٧
  ١٤٤  ٧١٤  ٧١٤  اﳌال والتأم؈ن  -٨
  ٩٣  ٩٣  ٩٣  اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية  -٩
  ١٧٧١١  ٨٥٨٨  ٧٧١٨  اݝݨموع  
  ٣٤٤٢  ٣٤٤٢  ٣٤٤٢  النقديالقطاع   -٠١




  مقداره  ɲسȎته  )مﻼي؈ن الرʈاﻻت(  :ما يملﻜه اﻷفراد وʈدخل ࡩʏ الوعاء  الرصيد  القﻄاع  
  ٦٢٤٤٢  ٪٠٥  ١٥٨٨٤  النقد اﳌتداول   -١
  ٣٤٥١١  ٪٥٢  ٩٦١٣٦  الوداǿع اݍݨارʈة  -٢
  ٢٦٢٣٤  ٪٥٧  ٥٨٩٧٥  اﻻدخارʈةالوداع   -٣
  ١٩٤٨١  ٪٠٥  ١٨٩٦٣  الوداǿع بالعملة اﻷجنȎية  -٤
  ٢٢٧٧٩  مجموع وعاء ال؆فوة النقدية =
  ه=٥١٤١مقدار حصيلة زɠاة الرصيد النقدي اﳌتوقعة عام 
 . مليون رʈال ٣٤٤٢ = ٥٢٠٬٠×  ۲۲۷۷۹= 
الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ وﻹجراء مقارنة ب؈ن نتائج الدراسة الفعلية الۘܣ أجرʈْڈا عڴʄ 
ه، سأقتصر عڴʄ الرأي ٥١٤١ه، والناتج اﻹجماڲʏ اﳌقدر ࢭʏ عام ٦٠٤١السعودي لعام 
الفقࢼܣ اﻷول الذي يجري به العمل ࢭʏ مصݏݰة الزɠاة والدخل ࢭʏ اﳌملكة العرȋية 
 اﳌقارنة. السعودية حۘܢ Ȗسɺل عملية
 ه.٥١٤١ه،٦٠٤١واݍݨدول التاڲʏ يݏݵص نȘيجة حصيلة الزɠاة ب؈ن سنۘܣ 





  ɲسبة ناتج القﻄاع    
  ڲʄ مجمل الﻨاتجإ
  ɲسبة زɠاة القﻄاع
  ڲʄ مجمل حصيلة الزɠاةإ
  حصيلة الزɠاة بالقيﻢ
  اﳌﻄلقة /مليون رʈال
  ه٥١٤١  ه٦٠٤١  ه٥١٤١  ه٦٠٤١  ه٥١٤١  ه٦٠٤١
  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪
  (٦)  (٥)  (٤)  (٣)  (٢)  (١)
  ٤٦٨٤  ٢٧٩  ٨٬٥٤  ٧٬٦١  ٩١  ٣٬٥  الزراعة  -١
  -  -  -  -  ٦٢  ٧٬٤٣  اﳌعادن  -٢
  ٥٠٢  ٣٣١  ٩٬١  ٣٬٢  ٩  ٤٫٨  الصناعة  -٣
  ٩٤  ٥٢  ٥٬٠  ٤٬٠  ٥٫٠  ٣٫٠  اﳌرافق  -٤
  ٠٢٨  ٢٧٥  ٧٬٧  ٩٬٩  ٥١  ٦٫٤١  البناء والȘشʋيد  -٥
  ٤٧٦١  ٩٣٨١  ٨٫٥١  ٢٣  ٤٬٩  ٤٬٤١  التجارة  -٦
  ٩٠١  ٧٧  ١  ٣٬١  ٣٫٨  ٧٬٨  النقل واﳌواصﻼت  -٧
  ٧١٤  ٦٨٣  ٩٬٣  ٧٬٦  ٤٬٧  ٨٬٩  اﳌال والتأم؈ن  -٨
  ٩٣  ٨١  ٤٬٠  ٣٫٠  ٦  ٧٬٣  اݍݵدمات اﻻجتماعية  -٩
  ٣٤٤٢  ١٨٧١  ٣٢  ١٣  -  -  النقود  -٠١
  ٠٢٦٠١  ٣٠٨٥  ٪٠٠١  ٪٠٠١  ٪٠٠١  ٪٠٠١  اݝݨموع  
  ( نݏݰظ ما يڴʏ: ٤٢/٣ومن اݍݨدول السابق رقم )
ه وفقا لرأي مصݏݰة الزɠاة والدخل ٦٠٤١بلغت حصيلة الزɠاة الɢلية ࢭʏ عام  -١
من الناتج اݝݰڴʏ ٪( ٥٬٢تمثل ما ɲسȎته )مليون رʈال وۂʏ ( ٣٠٨٥) السعودية نحو
ه نحو ٥١٤١اﻹجماڲʏ لتلك السنة. بʋنما بلغت حصيلة الزɠاة الɢلية اﳌتوقعة ࢭʏ عام 




وȖعود ɸذه الزʈادة لﻼرتفاع الكب؈ف ࢭʏ اﻷɸمية الɴسȎية لقطاع الزراعة )حيث  -٢
(. وقد ﻻحﻈنا اﻷخرى قطاع الزراعة بمعدل يتجاوز Ȋعدة أضعاف نمو القطاعات  ׿ܢن
ة الزɠاة ࢭʏ قطاع الزراعة مرتفعة جدا باﳌقارنة مع القطاعات اﻷخرى، ونﻈرا أن ɲسب
 لزʈادة أɸمية الزراعة ࢭʏ الناتج اﻹجماڲʏ فقد ارتفعت ɲسبة الزɠاة ࢭʏ الناتج ɠله.
إذا ɠان قطاع الزراعة ɸو أك؄ف قطاع زادت مساɸمته الɴسȎية ࢭʏ مجمل  -٣
قطاع فإن  الكب؈ف الذي حققه ɸذا القطاع،ه نﻈرا للنمو ٥١٤١حصيلة الزɠاة ࢭʏ عام 
ذ تراجعت . إالتجارة ɠان أك؆ف قطاع تراجعت أɸميته الɴسȎية ࢭʏ مجمل حصيلة الزɠاة
ه ٦٠٤١من مجمل حصيلة الزɠاة ࢭʏ عام ٪( ٢٣ɸذه الɴسبة للقطاع التجاري من )
 تواضعإڲʄ  ه. وʉعود السȎب ࢭʏ ذلك٥١٤١نصف ɸذا الرقم تقرʈبا ࢭʏ عام  ʄڲإفوصلت 
 ɲسبة النمو ࢭʏ قطاع التجارة مقارنة Ȋغ؈فه.
مساɸمْڈا  حققت قطاعات اﻻقتصاد السعودي ال؅فتʋب التنازڲʏ التاڲʏ من حيث - ٤
  ه: ٦٠٤١ࢭʏ حصيلة الزɠاة ࢭʏ عام 
( ٦( اﳌال والتأم؈ن )٥( البناء والȘشʋيد )٤( الزراعة )٣النقود )( ۲( التجارة )١)
 اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية. (٩) ﳌرافق( ا٨النقل واﳌواصﻼت)( ۷الصناعة )
 التغ؈ف ࢭʏ ال؅فتʋب اقتصر عڴʄ قطاڤʏ التجارةفإن  ه٥١٤١أما ࢭʏ عام  -٥
الزراعة، وظلت بقية القطاعات من الراȊع حۘܢ التاسع تراوح مɢاٰڈا. فتقدم قطاع و 
ࢭʏ حصيلة الزɠاة اﻹجمالية.  باﻷول، لʋساɸم بأك؄ف نصʋإڲʄ  الزراعة من اﳌركز الثالث
اﳌركز الثالث، بʋنما ظلت حصيلة زɠاة إڲʄ  اﻷول وانتقل قطاع التجارة من اﳌركز 
 ࢭʏ ال؅فتʋب الثاɲي. النقود
الناتج،  وʈمكن القول عموما، أن القطاعات الۘܣ زادت أɸميْڈا الɴسȎية ࢭʏ -٦
  زادت مساɸمْڈا الɴسȎية ࢭʏ حصيلة الزɠاة والعكس ܵݰيح.
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (١١٥)
 الﻨاتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لقﻄاعات اﻻﻗتصاد السعودي باﻷسعار اݍݨارʈة
 ه(٩٠٤١-٠٩٣١)
  السﻨوات  اﻻتجاه  الزراعة  اﳌال والتأم؈ن  البﻨاء  الصﻨاعة  اﳌعادن
  











 :القﻄاع الزراڤʏ -١
 ال؆فوة اﳌعدنية: ﻗﻄاع -٢
 ﻗﻄاع الصﻨاعة: -٣








    
 فق العامة )الﻜɺرȋاء والغاز واﳌاء(:اﻗﻄاع اﳌر  -٤
 ﻗﻄاع البﻨاء والȘشʋيد: -٥









    
 ﻗﻄاع الﻨقل واﳌواصﻼت: -٧
 ﻗﻄاع اﳌال والتأم؈ن والعقار: -٨
 اݍݵدمات اﻻجتماعية والفردية:ﻗﻄاع  -٩
  ةالسعودياﳌملكة العرȋية  ࢭʏ تقدير حصيلة زɠاة الɴشاط اﻻقتصادي
 
 (٥١٥)
  ه(٠١٤١-٠٠٤١ﻷرصدة الﻨقدية لﻼﻗتصاد السعودي )اوسائل الدفع: بيانات 
  السﻨوات  اﻻتجاه  الﻨقد اﳌتداول   الوداǿع اݍݨارʈة  الوداǿع اﻻدخارʈة  الوداǿع اﻷخرى 
  
  





 الﻨقد اﳌتداول: -١







 الوداǿع اﻻدخارʈة: -٣

















 النقاط التالية: يجاز اﻷفɢار الرئʋسة الۘܣ تضمٔڈا البحث، ونتائجه ࢭʏإيمكن 
معلومة  اݍݵمس. وۂʏ عبادة مالية واجبة، فرضيْڈا اﻹسﻼمالزɠاة أحد أرɠان  -١
ولﻺنفاق ࢭʏ من الدين بالضرورة. وۂʏ فرʈضة دائمة ومورد مستمر للفقراء واﳌساك؈ن 
وجل ࢭʏ كتابه. وۂʏ واجبة اﻷداء  سȎيل ﷲ ولبقية مصارفɺا الثمانية الۘܣ عئڈا اﳌوڲʄ عزﱠ 
باسمɺا ورسمɺا وȋمقاديرɸا وشروطɺا لتحقيق العدل والضمان اﻻجتماڤʏ ݝݨتمع اﻷمة 
اﻹسﻼمية. وۂʏ تجب ࢭʏ اﳌال النامي أو القابل للنماء، البالغ النصاب، الفائض عن 
ماله، وȌعد حوﻻن ʇستغرق  دينݍݰاجات اﻷصلية لصاحبه، والذي  ﻻ Ȗشغل ذمته ا
 .اݍݰول عڴʄ اﳌال وɸو ࢭʏ ملك صاحبه بالɴسبة لﻸموال الۘܣ ʇش؅فط فٕڈا اݍݰول 
لم  إذالنصوص الواردة ࢭʏ الزɠاة من حيث أموالɺا معللة ولʋست أمورا Ȗعبدية،  -٢
نماؤɸا بالفعل  ʏۂ الزɠوʈةرضية الزɠاة ࢭʏ اﻷموال يقم دليل عڴʄ أٰڈا توقيفية، والعلة ࢭʏ ف
يصݏݳ ﻷن يɢون وعاء للزɠاة وɸذا ما يدل  - أو قابل للنماء- ɠل مال نام فإن  أو بالقوة. لذا
  .عليه عموم النصوص من القرآن والسنة وما يتوافق مع اﳌقصد العام للشرʉعة
الزɠاة  أن تتوڲʄ جمع وتحصيل وتفرʈق اﻹسﻼميةيɴبڧʏ عڴʄ حɢومات الدول   -٣
 ɺا لݏݨɺود الفردية تطبيقا لقوله Ȗعاڲʄ:كوعدم تر 
  .٣٠١، اﻵية: سورة التوȋة ﱠ ...ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﱡٱ
اﳌعاصرʈن يرون  تجب ࢭʏ اﳌال اݍݵاص دون العام، ولكن Ȋعض العلماء الزɠاة -٤
فيه الزɠاة، أن القطاع العام اﻻقتصادي الذي يأخذ شɢل اﳌؤسسات التجارʈة تجب 
  سورʈن من أبناء اﻷمة.ʋﻷٰڈا حق للفقراء واﳌساك؈ن ﻻ يɴبڧʏ أن ʇشاركɺم فيه اﳌ
الذي Ȗساɸم  وࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية تؤخذ الزɠاة من نصʋب اݍݰɢومة
فيه ࢭʏ اﳌؤسسات التجارʈة، كنصيّڈا من شركة "سابك" ولكن ﻻ تفرض الزɠاة عڴʄ 
  خاتمة البحث
 (٠٢٥)
، ٪(٠٠١اݍݰɢومية العامة، أي الۘܣ تملكɺا اݍݰɢومة بɴسبة )اﳌؤسسات اﻻقتصادية 
 شركة "ب؅فوم؈ن" باعتبارɸا ملɢا عاما.ك
الɴشاط  طار مٔڈڋʏ صمم لقياس مجمل نتائجإنﻈام اݍݰسابات القومية ɸو  -٥
وɸو نﻈام اق؅فحته  -سنة غالبا  –اﻻقتصادي ݝݨتمع ما خﻼل ف؅فة زمنية معينة 
ﻷمم اﳌتحدة لتطبقه مختلف دول العالم لʋساعدɸا ࢭʏ الدائرة اﻹحصائية لɺيئة ا
تقديم صورة شاملة لﻼقتصاد القومي ࢭʏ ɸيئة بيانات رقمية متɢاملة لﻺنتاج اﳌادي 
 واݍݵدمي والتدفقات اﳌالية والعﻼقة ب؈ن مختلف القطاعات اﻻقتصادية. وɸو بذلك
كما يمكن  ادية،اﻻقتص السياساتʇعت؄ف مصدرا ɸاما للتخطيط اﻻقتصادي ورسم 
 الɴشاط اﻻقتصادي. بمستقبل اتجاɸات اﻹحصاǿياﻻستفادة من بياناته للتɴبؤ 
واﻻستفادة منه ࢭʏ  -ɠأداة فنية  -يمكن تطوʉع نﻈام اݍݰسابات القومية  -٦
سﻼمية. وɸذا من شأنه أن ʇساعد إتقدير حصيلة الزɠاة اﳌتوقعة ࢭʏ اقتصاد أي دولة 
ط ورسم سياساٮڈا اﳌالية اݍݰالية، ومعرفة النصʋب عڴʄ تخطي اﻹسﻼميةالدول 
الɴسۗܣ الذي ʇساɸم به ɠل قطاع اقتصادي ࢭʏ حصيلة الزɠاة، وأيضا معرفة التغ؈ف ࢭʏ 
  اﳌساɸمة الɴسȎية لɺذه اݍݰصيلة مع Ȗغ؈ف الɴشاط اﻻقتصادي ع؄ف الزمن.
 اتخذت ɸذه الدراسة من بيانات اݍݰسابات القومية للمملكة العرȋية -٧
عودية مجاﻻ تطبيقيا لتقدير حصيلة الزɠاة اﳌتوقع جمعɺا ࢭʏ اﻻقتصاد الس
 .قدمْڈا ɸذه الدراسة الۘܣ اﻹحصائيةالسعودي، باستخدام القواعد والطرق 
لﻼستخدام  أرقام الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ لɢل قطاع اقتصادي غ؈ف مناسبة -۸
اﳌباشر لتحديد بنود وعاء الɴشاط اﻻقتصادي الذي تجب فيه الزɠاة. واﻷمر يقتغۜܣ 
لɺذه البيانات. فالزɠاة تجب عڴʄ ال؆فوات والدخول، والناتج ʇع؄ف  و୒ضافاتȖعديﻼت 
أصول القطاع إڲʄ  عن تيار الدخل اﳌتحقق فقط، ولكن يمكن من خﻼله الوصول 
  .اﻻقتصادي اݍݵاضعة للزɠاة
  خاتمة البحث
 
 (١٢٥)
واﻷصول اݍݵاضعة للزɠاة ۂʏ اﻷصول اﳌتداولة دون الثابتة ﻷن اﻷخ؈فة من قبيل 
قيمة اﻷصول  إڲʄأصول القنية اﳌعفاة من الزɠاة. وȖعرض البحث لطرʈقت؈ن للوصول 
  اﳌتداولة ࢭʏ أي قطاع اقتصادي.
 إڲʄاﳌال اﳌسȘثمر  مباشرة وȖعتمد عڴʄ وجود بيانات حول "ɲسبة رأس الطرʈقة اﻷوڲʄ:
مجمل رأس اﳌال  إڲʄ رأس اﳌال اﳌتداول "الدخل"، وكذلك ɲسبة 
 ".اﳌسȘثمر
غ؈ف مباشرة وȖعتمد عڴʄ وجود بيانات حول ɲسبة اﻷرȋاح لتعوʈضات  الطرʈقة الثانية:
العامل؈ن. وȋمعرفة مقدار اﻷرȋاح كجزء من فائض الȘشغيل، وȋاف؅فاض 
رأس اﳌال اﳌسȘثمر  إڲʄɲسبة اﻷرȋاح ݍݨملة رأس اﳌال اﳌسȘثمر نتوصل 
" لاﳌا جملة رأس إڲʄ ول اﳌتداࢭʏ القطاع. ثم باستخدام "ɲسبة رأس اﳌال 
 .اݍݵاضع للزɠاة ࢭʏ القطاع اﻻقتصادي نحدد رأس اﳌال اﳌتداول 
 أرقامɺاولكن  ɸناك ثروات تجب فيها الزɠاة )ɠال؆فوة اݍݰيوانية وال؆فوة النقدية(  -۹
اﻹجمالية غ؈ف مناسبة لﻼستخدام اﳌباشر لتحديد الوعاء وتقدير حصيلة الزɠاة. وࢭʏ ɸذه 
ذا إاݍݰالة تɢون بحاجة لبيانات توزʉع ملكية ɸذه ال؆فوات ࢭʏ شɢل توزʉعات تكرارʈة. ف
ﳌلكية ɸذه ال؆فوات، يمكن تطبيق Ȋعض الطرق الفنية علمنا التوزʉعات التكرارʈة 
وعة اﳌﻼك الذين بلغت ملكيْڈم النصاب فتجب عڴʄ أموالɺم اﻹحصائية لتحديد مجم
 .من الزɠاة ىالزɠاة، وكذا اݝݨموعة الۘܣ لم تبلغ ملكياٮڈم النصاب فتعف
 ɲشطة اﻻقتصادية قد يجمع ب؈نالتصɴيف الصناڤʏ القيا؟ۜܣ الدوڲʏ لﻸ - ۰۱
مفɺومه  أموال لɺا أحɢام فقɺية مختلفة. كما ظɺر معنا ࢭʏ قطاع الزراعة الذي يȘسع
لʋشمل اﻹنتاج النباȖي واݍݰيواɲي واﳌاǿي واݍݰشري ومنتجات الغابات واﳌراڤʏ والصيد، 
ࢭʏ قطاع واحد ﳌا يجمع بئڈما من  اﻷɲشطةذا ɠان التصɴيف الدوڲʏ يصنف ɸذه ୒و 
اﻷمر يقتغۜܣ منا عند تقدير حصيلة الزɠاة فإن  خصائص مش؅فكة مناسبة لغرضه،
  خاتمة البحث
 (٢٢٥)
بما يجعلɺا صاݍݰة لتطبيق أحɢام الزɠاة علٕڈا نﻈرا ترتʋب ɸذه اﻷɲشطة  إعادة
 .خرآﻻختﻼف ɸذه اﻷحɢام ب؈ن مال و 
  تم تقدير حصيلة الزɠاة وفقا لثﻼثة آراء:  - ١١
والدخل ࢭʏ اﳌملكة  ɸو مجموعة اﻻجْڈادات الفقɺية الۘܣ تطبقɺا مصݏݰة الزɠاة اﻷول:
  العرȋية السعودية.
  ".مؤلفه الفذ "فقه الزɠاة ɸو اجْڈادات الدكتور يوسف القرضاوي كما عرضɺا ࢭʏ والثاɲي:
اﻻقتصادي الذي  ɸو رأي Ȋعض اﳌعاصرʈن الذين يرون تزكية القطاع العام والثالث:
  تزكية ɲشاط القطاع اݍݵاص. إڲʄيأخذ الصفة التجارʈة باﻹضافة 
رأس  اﳌصݏݰة( ɸو صاࢭʏان الوعاء اﳌستخدم بالɴسبة للرأي اﻷول )رأي ɠ   -۲۱
اﳌال العامل )اﳌتداول( آخر العام، ɸو ʇعادل رأس اﳌال العامل أول العام باﻹضافة 
ائه وȋمعدل رȌع العشر، وذلك بالɴسبة لɢل ɲشاط اقتصادي يتم من خﻼل ملن
مؤسسات تقوم بتقليب اﳌنتجات بيعا وشراء عڴʄ أساس تجاري. وʈقابل ɸذا الوعاء 
عڴʄ اﳌستوى الكڴʏ لﻼقتصاد ذلك اݍݨزء من صاࢭʏ الȘشغيل الذي ʇع؄ف عن النماء أو 
ابل اݍݰاجات اﻷصلية من ɸذا )النماء( اﻷرȋاح Ȋعد اسȘبعاد اɸتﻼك رأس اﳌال وما يق
 ليه رصيد القطاع اݍݵاضع للزɠاة وɸو رأس اﳌال العامل أو اﳌتداول.إثم يضاف 
الوعاء ɸو صاࢭʏ الغلة أو فإن  أما بالɴسبة للرأي الثاɲي )رأي د. القرضاوي(
( وʈقابله عڴʄ اﳌستوى الكڴʏ لﻼقتصاد، صاࢭʏ فائض الȘشغيل ٪۰۱وȋمعدل ) اﻹيراد
  الثابت وما يقابل اݍݰاجات اﻷصلية. عد اسȘبعاد قيمة اɸتﻼك رأس اﳌالȊ
الثالث مماثل  معدل الواجب والوعاء الذي يراه أܵݰاب الرأيفإن  وأخ؈فا
دخل  -كما ذكرنا-الوعاء ɸنا ʇشمل  أنﳌعدل الواجب وللوعاء عند القرضاوي، غ؈ف 
. مع مﻼحﻈة أن تقديراتنا القطاع العام اﻻقتصادي باﻹضافة لدخل القطاع اݍݵاص
  خاتمة البحث
 
 (٣٢٥)
وفقا للرأي؈ن الثاɲي والثالث لم Ȗشمل، تقدير حصيلة زɠاة كسب العمل )وɸو اﳌال 
تقدير ذلك يحتاج لبيانات  الذي يرى د. القرضاوي واﳌوسعون وجوب تزكيته(. ﻷن
  تفصيلية لم تكن متاحة للباحث.
 العام رون وجوب خضوع القطاعيونﻈرا ﻷن أܵݰاب الرأي الثالث  - ۳۱
بوا الزɠاة عڴʄ قطاع ال؆فوة اﳌعدنية اݍݰɢومي ولكٔڈم وجٰڈم أإﻻقتصادي للزɠاة، فا
اختلفوا ࢭʏ معدل الواجب فمٔڈم من رأى أنه رȌع العشر وآخرون رأوه اݍݵمس، وقد 
 طبقنا ࢭʏ دراسȘنا معدل رȌع العشر.
وتمثل عڴʄ  أما بالɴسبة لل؆فوة النقدية فقد ɠان الوعاء متماثﻼ عند اݍݨميع. - ٤١
مستوى اﻻقتصاد كɢل بما يخص اﻷفراد من التعرʈف الثالث للنقود الذي يضم 
النقود اﳌوجودة ࢭʏ التداول، والوداǿع اݍݨارʈة، واﻻدخارʈة، باﻹضافة للوداǿع شبه 
النقدية. أما ما يخص اﳌؤسسات اݍݵاصة من ɸذه الوداǿع فقد اسȘبعد ﻷنه سبق 
والۘܣ سبق أن  امل للقطاعات اﻻقتصادية اݝݵتلفةاحȘسا٭ڈا ضمن رأس اﳌال الع
  رنا الزɠاة الواجبة علٕڈا.قّد 
لبيانات  بلغت حصيلة الزɠاة اﳌمكن جمعɺا من اﻻقتصاد السعودي وفقا - ٥١
مليون رʈال وفقا لرأي مصݏݰة الزɠاة والدخل ( ۳۰۸٥ه ما مجموعه )٦٠٤١عام 
مليون ( ٧١٥٨القرضاوي. ونحو )د.  مليون رʈال وفقا لرأي( ٥٥١٦السعودية ونحو )
رʈال وفقا لرأي اﳌوسع؈ن. وشɢلت ɸذه اݍݰصيلة كɴسبة ࢭʏ الناتج اﻹجماڲʏ السعودي 
  الɴسب التالية وفقا لﻶراء الثﻼثة السابقة وعڴʄ ال؅فتʋب:
 ٪٦٬٢٪  ،  ٦٬٢٪  ،  ٥٬٢
وفقا لرأي مصݏݰة الزɠاة والدخل السعودية، ورأي د. القرضاوي، فقد  - ٦١
قطاعات اݍݵدمية )التجارة، والنقل، واﳌال، واݍݵدمات( بأك؄ف ɲسبة ࢭʏ ساɸم ال
. بʋنما ساɸمت القطاعات اﻹنتاجية، تﻼɸا القطاعات اﻹجماليةحصيلة الزɠاة 
  خاتمة البحث
 (٤٢٥)
بأك؄ف نصʋب ࢭʏ حصيلة الزɠاة اﻹجمالية وفقا لرأي اﳌوسع؈ن، تﻼɸا  اﻹنتاجية
عند  اﻹنتاجيةالقطاعات ة االقطاعات اݍݵدمية. وواܷݳ أن سȎب تقدم حصيلة زɠ 
اﳌوسع؈ن ʇعود ﻷٰڈم يزɠون قطاع ال؆فوة اﳌعدنية وɸو قطاع ʇساɸم بɴسبة كب؈فة ࢭʏ 
 الناتج اݝݰڴʏ اﻹجماڲʏ السعودي.
فٕڈا  لم Ȗشمل ɸذه الدراسة Ȋعض اﻷموال من الدخول وال؆فوات الۘܣ تجب - ۷۱
ب العمل عند من يرى الزɠاة لعدم توافر بيانات عن توزʉع ملكياٮڈا، وذلك مثل كس
من أرصدة وحڴʏ الذɸب والفضة، واسȘثماراٮڈم ࢭʏ  اﻷفرادتزكيته، ومثل ثروات 
 ن من وداǿع خارج البﻼد.و صناديق اﻻسȘثمار باﳌصارف التجارʈة وما يملكه اﳌواطن
 اﻷدɲىلٕڈا عڴʄ أٰڈا اݍݰد إوالنȘيجة العملية لɺذا ۂʏ أن تقديراتنا يɴبڧʏ أن ينﻈر 
 ݍݰصيلة الزɠاة اﳌنȘشرة ࢭʏ اﻻقتصاد السعودي.
ɲسبة  عند دراسة أثر النمو اﻻقتصادي عڴʄ حصيلة الزɠاة، اف؅فضنا أن - ۸۱
" مستقرة. وقدرنا الناتج اﻹجماڲʏ للقطاعات اﻹجماڲʏناتجه  إڲʄ"حصيلة زɠاة القطاع 
قدر توصلنا ه(، ثم بضرب تلك الɴسبة ࢭʏ الناتج اﳌ٥١٤١اﻻقتصادية ࢭʏ سنة قادمة )
  ه.٥١٤١حصيلة الزɠاة اﳌتوقعة ࢭʏ عام  إڲʄ
 من الناتج اﻹجماڲʏ٪( ٥٬٢نحو )ࢭʏ ح؈ن شɢلت جملة حصيلة الزɠاة  - ۹۱
بلغت ɸذه  ه وفقا لرأي مصݏݰة الزɠاة والدخل السعودية، ٦٠٤١السعودي ࢭʏ عام 
  ه.٥١٤١ࢭʏ عام ٪( ٢٬٣الɴسبة نحو )
قطاع الزراعة  نمو ʏلزɠاة إڲʄ الناتج" إڲȖعزى ɸذه الزʈادة ࢭʏ "ɲسبة حصيلة ا - ۰۲
اﳌتوقع وتزايد مساɸمته الɴسȎية مقارنة Ȋغ؈فه من القطاعات، وʈمكن القول عموما، 
ه زادت ٥١٤١أن القطاعات الۘܣ زادت أɸميْڈا الɴسȎية ࢭʏ الناتج اﳌتوقع لعام 
 مساɸمْڈا الɴسȎية ࢭʏ حصيلة الزɠاة الɢلية و العكس ܵݰيح.
  خاتمة البحث
 
 (٥٢٥)
نتائج ɸذه الدراسة ࢭʏ ضوء  إڲʄنه يɴبڧʏ النﻈر إاﳌقدمة فوكما أسلفنا ࢭʏ 
اﳌقدمات والفرضيات الۘܣ انطلقت مٔڈا. وۂʏ فرضيات ﻻ تخرج عن ما ɸو شاǿع ࢭʏ 
 القومي. الدراسات اﻹحصائية واﻻقتصادية اݍݵاصة بحسابات الدخل
وجل أن يɢون جɺدي ɸذا قد حقق الɺدف اﳌرجو  وأخ؈فا، فإنۚܣ أدعو اﳌوڲʄ عزﱠ 
. وآخر دعوانا أن اݍݰمد ࣞ رب اﻹسﻼميمنه، وأن ينفع به تقدم دراسات اﻻقتصاد 

























 .القرآن الكرʈم -
لبجاوي. )ب؈فوت: ا محمدʏ تحقيق: عڴ .أحɢام القرآن. ابن العرȌي، محمد بن عبدﷲ -
 .د.ت.(دار الفكر، 
تفس؈ف القرآن العﻈيم. )ب؈فوت: دار اﳌعرفة،  .ابن كث؈ف، أبو الفداء إسماعيل بن عمر -
 ه(.٢٠٤١
 .۸۳۱/١. )ب؈فوت: دار اﳌعرفة( اﻹɠليلاﻵȌي، صاݍݳ عبدالسميع. جواɸر  -
)القاɸرة: اﻷنجلو  .اﳌفردات ࢭʏ غرʈب القرآن .اﻷصفɺاɲي، اݍݰس؈ن بن محمد الراغب -
  .د.ت.(اﳌصرʈة، 
 .د.ت.(وت: دار الفكر، اݍݨصاص، أحمد بن عڴʏ. أحɢام القرآن. )ب؈ف -
)طɺران: دار . ٢التفس؈ف الكب؈ف، ط .الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن اݍݰسن -
  .د.ت.(العلمية،  تبكال
)ب؈فوت: دار  . ٢ط. تفس؈ف القرآن الكرʈم، الشɺ؈ف بتفس؈ف اﳌنار، ديرشرضا، محمد  -
  .د.ت.(اﳌصرʈة، 
)مصر: شركة  .٢طالقرآن،  يآ جامع البيان عن تأوʈل .رʈبن جر  الط؄في، محمد -
  .ه(۳۷۳۱مكتبة ومطبعة مصطفى البابڴʏ اݍݰلۗܣ، 
: دار ب؈فوتالقرطۗܣ، أبو عبدﷲ محمد بن أحمد اﻷنصاري. اݍݨامع ﻷحɢام القرآن. ) -
 .(ه٥٠٤١ال؅فاث العرȌي،  حياءإ
 مراجع البحث
 (٠٣٥)
  .ه(۳۹۳۱)القاɸرة: دار الشروق،  .سيد. ࢭʏ ظﻼل القرآن ،قطب -
 .۲ط ،وجل قواعد التدبر اﻷمثل لكتاب ﷲ عز .من حبنكةاﳌيداɲي، عبدالرح -
   .(ه٩٠٤١)دمشق: دار القلم، 
تحقيق  .اݍݰديث الٔڈايات ࢭʏ غرʈب .ابن اﻷث؈ف، أبو السعادات اﳌبارك بن محمد -
   .د.ت.(محمود الطناڊʏ. )ب؈فوت: اﳌكتبة اﻹسﻼمية، 
 
  .(ه٢٩٣١ مسند اﻹمام أحمد. )القاɸرة: دار اﳌعارف، .ابن حنبل، اﻹمام أحمد -
عارضة اﻷحوذي Ȋشرح ܵݰيح ال؅فمذي.  .بكر محمد بن عبدﷲ ابن العرȌي، أبو -
  .د.ت.()ب؈فوت: دار الكتب العلمية، 
ابن القيم، محمد بن أȌي بكر. زاد اﳌعاد ࢭʏ ɸدي خ؈ف العباد. تحقيق: شعيب وعبد  -
 .ه(٧٠٤١. )ب؈فوت: مؤسسة الرسالة، ٤١ط  ،وطاؤ اﻷرنالقادر 
محمد فؤاد عبدالباࢮʏ. )مصر:  :تحقيق. د. س؇ن ابن ماجةʈز يبن  ابن ماجة، محمد -
  .د.ت.(عʋؠۜܢ الباȌي اݍݰلۗܣ، 
ابن الɺمام، عبدالرزاق. اﳌصنف. )جوɸاɲس؄فغ: اݝݨلس العل׿ܣ، ب؈فوت: توزʉع اﳌكتب  -
  ه(.٣٠٤١، اﻹسﻼمي
الباڊʏ، سليمان بن خلف. اﳌنتقى شرح موطأ اﻹمام مالك. )ب؈فوت: دار الكتاب  -
 .د.ت.(العرȌي، 
 ه(.١٠٤١ܵݰيح البخاري. )ب؈فوت: دار الفكر، . ليعإسماي، محمد بن ر خابال -
 .د.ت.(البٕڈقي، أحمد بن حس؈ن. الس؇ن الك؄فى. )ب؈فوت: دار الفكر،   -
  البحث مراجع
 
 (١٣٥)
تحقيق: محمد فؤاد  .ݰيح س؇ن ال؅فمذيال؅فمذي، محمد بن مو؟ۜܢ، اݍݨامع لܶ -
   .م(۹۷۹۱ه/۱۹۳۱)القاɸرة: مطبعة مصطفى الباȌي اݍݰلۗܣ،  .٣عبدالباࢮʏ، ط
عبدﷲ يماɲي. )اﳌدينة اﳌنورة،  :س؇ن الدارقطۚܣ. تحقيق .الدارقطۚܣ، عڴʏ بن عمر -
 .ه(۹۸۳۱ɲشر عبدﷲ يماɲي، طبع دار اݝݰاسن بالقاɸرة: 
 ر،كموطأ اﻹمام مالك. )د.م، دار الف ʄعڴ يشرح الزرقاɲ ، سيدي محمد.يالزرقاɲ -
 .(ه٥٥٣١
تب ك)ب؈فوت: اﳌ .۲نصب الراية ﻷحاديث الɺداية، ط .الزʈلڥʏ، عبدﷲ بن يوسف -
  .(ه٣٩٣١، اﻹسﻼمي
ܣ ۛمحمد مح  س؇ن أȌي داود. تحقيق: .الܦݨستاɲي، أبو داود سليمان بن اﻷشعث -
  .د.ت.(حياء السنة، إالدين عبداݍݰميد. )ب؈فوت: دار 
؈فوت: دار الندوة ر اݍݰوالك عڴʄ موطأ اﻹمام مالك. )بʈتنو  .السيوطي، عبدالرحمن -
  .اݍݨديدة، د.ت.(
أحاديث سيد اﻷخبار.  الشوɠاɲي، محمد بن عڴʏ. نيل اﻷوطار شرح منتقى اﻷخبار من -
  (.، د.ت.)مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى الباȌي اݍݰلۗܣ
براɸيم إتحقيق:  .سماعيل، سبل السﻼم شرح بلوغ اﳌرامإالصنعاɲي، محمد بن  -
   .ر. )القاɸرة: دار اݍݰديث، د.ت.(صع
ب؈فوت: اﳌكتبة )اللؤلؤ واﳌرجان فيما اتفق عليه الشيخان.  .عبدالباࢮʏ، محمد فؤاد -
  د.ت.(العلمية، 
ق: عڴʏ يتحق. البداية ثيالغماري، أحمد بن محمد الصديق. الɺداية ࢭʏ تخرʈج أحاد -
   .(ه٧٠٤١)ب؈فوت: عالم الكتب،  .۱ف بقاڤʏ، طيان
 مراجع البحث
 (٢٣٥)
الكتب  إحياء)القاɸرة: دار  .مالك بن أɲس. اﳌوطأ. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباࢮʏ -
 .د.ت.(العرȋية، 
السيوطي، تحقيق:  س؇ن الɴساǿي Ȋشرح .الɴساǿي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب -
 .ه(٦٠٤١، اﻹسﻼميةعبدالفتاح أبو غدة. )حلب: مكتبة اﳌطبوعات 
زʈنة.  تحقيق: عبدﷲ أبو .ܵݰيح مسلم Ȋشرح النووي .بن شرف ۛܣحيالنووي،  -
 (..)القاɸرة: دار الشعب، د.ت
 
  .ه(٦۸۳۱)ب؈فوت: دار الفكر،  .۲ن، محمد أم؈ن. حاشية رد اݝݰتار. ط يابن عابد  -
)مصر: مكتبة مصطفى  .۱ن محمد. شرح فتح القدير. طيمال الدكابن الɺمام،  -
  .ه(۹۸۳۱الباȌي اݍݰلۗܣ، 
؇ق الوثائق. كشرح  ن اݍݰقائق؈تȎي .الزʈلڥʏ، أبو محمد عبدﷲ بن يوسف اݍݰنفي -
 .د.ت.()ب؈فوت: دار اﳌعرفة، 
 .(ه٨٩٣١)ب؈فوت: دار اﳌعرفة،  .٢السرخؠۜܣ، محمد بن أȌي سɺل. كتاب اﳌȎسوط. ط -
ن عبداݍݰميد، يمحۛܣ الد شرح الكتاب. تحقيق: محمد اللباب ࢭʏ. الغني׿ܣ، عبدالغۚܣ -
 .ه(٩۹۳۱فوت: دار الكتاب العرȌي، ؈. )ب٤ط
 .۲شراǿع، طترتʋب الࢭʏ  بداǿع الصناǿع .الɢاساɲي، عﻼء الدين أبو بكر بن مسعود -
 ه(.٦٠٤١ ،تب العلميةك)ب؈فوت: دار ال




)توɲس: الدار العرȋية للكتاب،  .القوان؈ن الفقɺية .ابن جزي، محمد بن أحمد -
  .م(۲۸۹۱
)القاɸرة: اﳌكتبة التجارʈة . ابن رشد، محمد بن أحمد. بداية اݝݨْڈد ٰو ڈاية اﳌقتصد -
   .د.ت.(الك؄فى، 
والتعليل ࢭʏ مسائل  ابن رشد، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه -
  .(ه٤٠٤١ ،اﻹسﻼمي)ب؈فوت: دار الغرب  .اﳌستخرجة
)ب؈فوت: دار الفكر،  .ابن رشد، محمد بن أحمد، مقدمات ابن رشد مع اﳌدونة الك؄فى  -
 .٥۳۲/١ه( ۸۹۳۱
رسوم اﳌدونة  لبيان ما اقتضتهاﳌقدمات اﳌمɺدات  .ابن رشد، محمد بن أحمد -
مسائلɺا اﳌشكﻼت.  أمɺاتالك؄فى من اﻷحɢام الشرعيات، والتحصيﻼت اݝݰكمات 
  .ه(٨٠٤١)ب؈فوت: دار الغرب اﻹسﻼمي،  .١تحقيق: محمد حڋʏ. ط
 .د.ت.(ر، ك)ب؈فوت: دار الف .فاية اﻷخيار ࢭʏ حل غاية اﻻختصاركاݍݰصۚܣ، أبو بكر.  -
مختصر  تاب مواɸب اݍݨليل لشرحكاݍݰطاب، محمد بن محمد بن عبدالرحمن.  -
 .(ه٨٩٣١فوت: دار الفكر، ؈)ب .۲ط .خليل
)ب؈فوت: دار صادر،  .اݍݵرءۜܣ، محمد بن عبدﷲ. اݍݵرءۜܣ عڴʄ مختصر سيدي خليل -
  .د.ت.(
  .د.ت.()ب؈فوت: دار الفكر،  .ات سيدي أحمد. الشرح الكب؈فɠ الدرديري، أبو ال؄ف  -
)مصر: شركة مطبعة  ...،.العدوي، عڴʏ الصعيدي. حاشية عڴʄ كفاية الطلب الرȋاɲي -
 .ه(۷٥۳۱مصطفى الباȌي اݍݰلۗܣ، 
 مراجع البحث
 (٤٣٥)
اﳌالɢي. تحقيق: محمد  كتاب الɢاࢭʏ ࢭʏ فقه أɸل اﳌدينة .القرطۗܣ، ابن عبدال؄ف النمري  -
  .ه(٩٩٣١ : الناشر اݝݰقق،.)د.م بن محمد أحيد ولد باديك اﳌورʈتاɲي.
  .٧٧ -٦٧ )ب؈فوت: مكتبة الثقافة، د.ت.( .د. م؅ن الرسالةʈز  أȌيالق؈فواɲي، ابن  -
 .ه(۸۹۳۱)ب؈فوت: دار الفكر،  .ونة الك؄فى دمالك بن أɲس. اﳌ -
. ١اﳌواق، محمد بن يوسف. التاج واﻹɠليل ݝݵتصر خليل. ٭ڈامش شرح اݍݰطاب. ط -
 ه(.٨٢٣١ )مصر: مطبعة السعادة،
 
  .(.م . حاشية البيجوري. ) ب؈فوت: دار الفكر، د.تيبراɸإالبيجوري،  -
حياء ال؅فاث العرȌي، إاݍݨمل، سليمان. حاشية اݍݨمل عڴʄ شرح اﳌنݤݮ. )ب؈فوت: دار  -
  .(.د.ت
اﻷخ؈فة )مصر: شركة  الرمڴʏ، شɺاب الدين. ٰڈاية اݝݰتاج إڲʄ شرح اﳌٔڈاج. الطبعة -
   .ه(٦٨٣١ لۗܣ،مكتبة ومطبعة مصطفى الباȌي اݍݰ
ࢭʏ قواعد  اﻷشباه والنﻈائر .ن عبدالرحمن بن أȌي بكر محمديالسيوطي، جﻼل الد -
 .ه(۳۰٤١وفروع فقه الشافعية.  )ب؈فوت: دار الكتب العلمية، 
  .ه(٣٠٤١)ب؈فوت: دار الفكر،  .۲س. اﻷم. طʉدر إالشافڥʏ، محمد بن  -
)القاɸرة: . معرفة معاɲي ألفاظ اﳌٔڈاج إڲʄمغۚܣ اݝݰتاج  .الشرȋيۚܣ، محمد اݍݵطيب -
 (.ه٧٤٣١اﳌكتبة التجارʈة، 
. )القاɸرة: ٣ط. اﳌɺذب ࢭʏ فقه اﻹمام الشافڥʏ .يدباآبراɸيم الف؈فوز إالش؈فازي،  -
  ه(.٦٩٣١ مطبعة مصطفى الباȌي،
  البحث مراجع
 
 (٥٣٥)
، دار .)د.م .٢ط، علوم الدين ءحياإالغزاڲʏ، اﻹمام أبو حامد محمد بن محمد.  -
 .(ه٠٠٤١، الفكر
 ىɺمات الدين. )مصر: مصطفماﳌليباري، زʈن الدين. فتح اﳌع؈ن Ȋشرح قرة الع؈ن ب -
  .(.الباȌي اݍݰلۗܣ، د.ت
  .(.)اﳌدينة اﳌنورة: اﳌكتبة السلفية، د.ت .بن شرف. اݝݨموع شرح اﳌɺذب ۛܣحيالنووي،  -
أحمد بن حنبل.  اﻹمام اﳌبجلابن قدامة، موفق الدين عبدﷲ. الɢاࢭʏ ࢭʏ فقه  -
   ه(.٥٠٤١ )ب؈فوت: اﳌكتب اﻹسﻼمي، .٤زɸ؈ف الشاوʉش. ط :تحقيق
  .ه(۲۹۳۱حمد. اﳌغۚܣ. )ب؈فوت: دار الكتاب العرȌي، أعبد الرحمن بن  ،ابن قدامة -
تحقيق: محمد محۛܣ  .ن؈ن عن رب العاﳌ؈عﻼم اﳌوقعإ. ركب أȌيم، محمد بن يقالابن  -
  .م(٥٥٩١ه/۱۷۳۱)القاɸرة: اﳌكتبة التجارʈة الك؄فى،  .۲ط، الدين عبداݍݰميد
ق: عبدالغۚܣ عبداݍݵالق. )ب؈فوت: ي. تحقاﻹرادات ܢابن النجار، محمد بن أحمد. منتࢼ -
 .عالم الكتب، د.ت.(
 .(.رادات. )ب؈فوت: دار الفكر، د.تȖي، منصور بن يوɲس. شرح منتࢼܢ اﻹ الّڈو  -
 ɸﻼل مصيلڍʏ. :القناع من م؅ن اﻹقناع. مراجعة ، منصور بن يوɲس. كشافّڈوȖيال -
 (..د.ت ،)الرʈاض: مكتبة النضر اݍݰديثة
، اﻹسﻼمي)دمشق: اﳌكتب  .شرح غاية اﳌنتࢼܢ ܢب أوڲʄ النࢼلمطا .ىالسيوطي، مصطف -
  . ه(۰۸۳۱
 
  .(.)ب؈فوت: دار اﻵفاق اݍݨديدة، د.ت .اݝݰڴʄ. ابن حزم، عڴʏ بن أحمد -
 مراجع البحث
 (٦٣٥)
ݵاطر شرح نزɸة اݍ ناظر ومعɺاقدامة، عبدﷲ بن أحمد، روضة الناظر وجنة اﳌابن  -
  .ه(٤٠٤١ )الرʈاض: مكتبة اﳌعارف، .۲العاطر للشيخ عبدالقادر بدران الدومي، ط
 .(.)القاɸرة: دار الفكر العرȌي، د.ت .أبو زɸرة، محمد. أصول الفقه -
)ب؈فوت: عالم الكتب،  .جمال الدين. ٰڈاية السول ࢭʏ شرح مٔڈاج اﻷصول سنوي، اﻷ  -
  .(.د.ت
 : مؤسسة شباب اݍݨامعة،اﻹسكندرʈة) .اﻹسﻼميبدران، أبو العين؈ن. أصول الفقه - 
  .م(٤٨٩١
زʈنة.  أبو اﻷصول. تحقيق: عبداݍݰميد إڲʄالبغدادي، أحمد بن عڴʏ. الوصول  -
  .ه(٣٠٤١)الرʈاض: مكتبة اﳌعارف،
   .(ه٩٨٣١، ى . )مصر: اﳌكتبة التجارʈة الك؄ف ٦أصول الفقه. ط. بك، محمد اݍݵضري  -
  .ه(٦۹٣۱)القاɸرة: دار اﳌعارف،   .٥، عڴʏ. أصول الȘشرʉع اﻹسﻼمي. طحسب ﷲ -
فائق أحمد محمود.  ف؈سʋالزركآۜܣ، محمد بن ٭ڈادر. اﳌɴشور ࢭʏ القواعد. تحقيق: ت -
  .(ه٥٠٤١، اﻹسﻼمية)الɢوʈت: وزارة اﻷوقاف والشؤون 
  .(م٤١٩١ه/۲۳۳۱)مصر: اﳌطبعة اݍݨمالية،  ة.زروق، أحمد ال؄فɲؠۜܣ. شرح الرسال  -
  .ه(۳۹۹۱)ب؈فوت: دار اﳌعرفة،  .السرخؠۜܣ، محمد بن أحمد. أصول السرخؠۜܣ -
)ب؈فوت: دار . ࢭʏ أصول اﻷحɢام اﳌوافقات .براɸيم بن مو؟ۜܢإق اܥݰإالشاطۗܣ، أبو  -
  .(.الفكر، د.ت
س. الرسالة. تحقيق: أحمد محمد شاكر. )ب؈فوت: اﳌكتبة ʉدر إالشافڥʏ، محمد بن  -
   .(.العلمية، د.ت
  البحث مراجع
 
 (٧٣٥)
. )ب؈فوت: دار ١الغزاڲʏ، أبو حامد محمد بن محمد، اﳌستصفى من علم اﻷصول. ط -
  .(ه٢٢٣١صادر، 
)القاɸرة: مركز اﻷɸرام  .الرسالة لﻺمام الشافڥʏ غنايم، محمد نȎيل. تقرʈب ال؅فاث:- 
  .(ه٨٠٤١ لل؅فجمة والɴشر،
  .(.)ب؈فوت: دار اﳌعرفة، د.ت .درʉس. الفروقإالقراࢭʏ، شɺاب الدين أحمد بن  -
 
ابن تيمية، أحمد بن عبداݍݰليم. مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتʋب عبدالرحمن  -
  .د.ت.()الرʈاض: مكتبة اﳌعارف،  .بن قاسم
د متحقيق: مح ܣ.، فتاوى اﻹمام الشاطۗܢبراɸيم بن مو؟ۜإق اܥݰإالشاطۗܣ، أبو  -
   (.ه٦٠٤١توɲس: محمد أبو اﻷجفان، ) .۲اﻷجفان. ط أبو
  .ه(٠٠٤١ود. الفتاوى. )القاɸرة: دار الشروق، مشلتوت، مح -
أحɢام الزɠاة.  :اﻻقتصاديةࢭʏ القضايا  اﻹسﻼمية ى تاب اﻷɸرام اﻻقتصادي: الفتاو ك -
  .٥١م( العدد، ۹۸۹۱)القاɸرة: مؤسسة اﻷɸرام، 
  .(ه٤٠٤١)الɢوʈت: بʋت الزɠاة،  .مؤتمر الزɠاة اﻷول. توصيات وفتاوى  -
)جدة: مركز أبحاث اﻻقتصاد اﻹسﻼمي، جامعة   .اﳌودودي، أبو اﻷعڴʄ. فتاوى الزɠاة -
   .م(٥٨٩١اﳌلك عبدالعزʈز، 
 




  .م(۱۸۹۱)ب؈فوت: دار القلم،   .٤مقدمة ابن خلدون. ط. ابن خلدون، عبدالرحمن -
)ب؈فوت: دار الفكر،  .اﻷموال. تحقيق: محمد خليل ɸراس .ابن سﻼم، أبو عبيد -
 .ه(٥۹۳۱
  .د.ت.()ب؈فوت: دار الكتاب العرȌي،   .ابن القيم، محمد بن أȌي بكر. بداǿع الفوائد -
  .د.ت.()ب؈فوت: دار صادر،   .ابن منﻈور، محمد بن مكرم. لسان العرب -
. )الرʈاض: ٢الورق النقدي: حقيقته، تارʈخه، قيمته، حكمه. ط. يع، عبدﷲنابن م -
 ه(.٤٠٤١الفرزدق، مطاȊع 
 .د.ت.()القاɸرة: دار الɺدى،  .أبو زɸرة، محمد وآخرون. مشروع قانون الزɠاة -
  .د.ت.()القاɸرة: دار الفكر العرȌي،  .أبو زɸرة، محمد. التɢافل اﻻجتماڤʏ ࢭʏ اﻹسﻼم -
)القاɸرة: دار الفكر  .أبو زɸرة، محمد. اﳌلكية ونﻈرʈة العقد ࢭʏ الشرʉعة اﻹسﻼمية -
 .د.ت.(عرȌي، ال
اﳌملكة اﳌتحدة: أكسفورد للɴشر، ) . أبو السعود، محمود. فقه الزɠاة اﳌعاصر -
 . م۹۸۹۱
ب؈فوت: مطبعة معتوق )خطوط رئʋسية ࢭʏ اﻻقتصاد اﻹسﻼمي.  .أبو السعود، محمد -
 .(ه٥۸۳۱، إخوان
واﻹسɢانية  زɠاة الديون اﻻسȘثمارʈة اﳌؤجلة .ميإبراɸمان، عبدالوɸاب يأبو سل -
بحث مقدم للندوة اﻷوڲʄ لقضايا الزɠاة اﳌعاصرة، اﳌنعقد ࢭʏ القاɸرة ࢭʏ . اݍݰɢومية
 .ه۹۰٤۱رȋيع اﻷول  ٦١- ٤١
ب؈فوت: دار ) .عباس إحسانتحقيق: . تاب اݍݵراجك. ميعقوب بن إبراɸʇيوسف،  أبو -
 ه(.٥٠٤١ الشروق،
  البحث مراجع
 
 (٩٣٥)
ب؈فوت: دار الكتب العلمية، ) .اﻷحɢام السلطانية .، محمد بن اݍݰس؈ن الفراءʄʇعڴأبو  -
 (.ه٣٠٤١
لزامية الزɠاة وتطبيقɺا من وڲʏ اﻷمر. بحث مقدم للندوة إ .، حامد محمودإسماعيل -
 .ه۹۰٤۱رȋيع اﻷول،  ٦١- ٤١القاɸرة ࢭʏ  .لقضايا الزɠاة اﳌعاصرة اﻷوڲʄ
 .)ب؈فوت: دار الفكر( .براɸيم وآخرون. اﳌ݀ݨم الوسيطإأنʋس،  -
السعودية. )الرʈاض:  نﻈام الزɠاة والضرائب ࢭʏ اﳌملكة العرȋية .عاطفالبنا، محمود  -
   .ه(٣٠٤١دار العلوم، 
)مصر: شركة طبع الكتب العرȋية،  .البﻼذري، أحمد بن يحۛܢ بن جابر. فتوح البلدان -
 .م(۱۰۹۱
  .(.ت.الɢوʈت: بʋت الزɠاة، د. )بʋت الزɠاة. زɠاة ال؆فوة التجارʈة والصناعية -
)ب؈فوت: مɴشورات اﳌكتبة  .اﻹسﻼمالتوجيه الȘشرʉڥʏ ࢭʏ  .حمد عبدالرحمنصار، ميب -
  .(ه٢٩٣١العصرʈة، 
العرȋية السعودية.  فرʈضة الزɠاة وتطبيقاٮڈا العملية ࢭʏ اﳌملكة .جمجوم، عبدالعزʈز -
  ه".٦٠٤١الرʈاض:  -ࢭʏ "ندوة الزɠاة الثانية 
)ب؈فوت: مؤسسة  .۲ط. اﻹسﻼمنﻈرʈة التملك ࢭʏ  .اݍݨنيدل، حمد العبدالرحمن -
 .ه(٣٠٤١الرسالة، 
)مكة اﳌكرمة: جامعة أم القرى،  ".حماد، نزʈه كمال. بحث ࢭʏ مصݏݳ "ضمار -
 .(ه۰۱٤۱




)القاɸرة: دار الفكر العرȌي،  .۲. ط اﻹسﻼمʏ السياسة اﳌالية ࢭ. اݍݵطيب، عبدالكرʈم -
  .م(۹۷۹۱
  .د.ت.()البحرʈن: بنك ال؄فكة لﻼسȘثمار،   .اݍݵفيف، عڴʏ. أحɢام اﳌعامﻼت الشرعية -
  .ه(۷۹۳۱)القاɸرة: دار اﻷنصار،  .خﻼف، عبدالوɸاب. السياسة الشرعية -
الɴشر: مكتبة  )دون مɢان .۲ح العلوم. طياݍݵوارزمي، أحمد محمد يوسف. مفات -
  .م(۱۸۹۱الɢليات اﻷزɸرʈة، 
. ٢ط .الوضڥʏ شرʉعات اﻹسﻼمية والقانون Șفɠات ࢭʏ ال؅ال. اݍݵياط، عبدالعزʈز -
 ه(.٣٠٤١)ب؈فوت: مؤسسة الرسالة، 
 .١ن والرɠاز: بحث مقارن ࢭʏ اﻻقتصاد اﻹسﻼمي. طداﳌعا. براɸيم فاضلإالدبو،  -
اݍݵامس عشر  ﻼحتفال بمطلع القرن )Ȋغداد: طبع بمساعدة الݏݨنة الوطنية ل
  .د.ت.(الݤݨري، 
)ب؈فوت: مؤسسة  .الدرʈۚܣ، فتڍʏ. خصائص الȘشرʉع اﻹسﻼمي ࢭʏ السياسة واݍݰكم -
 .(ه٢٠٤١ ،الرسالة
)ب؈فوت: مؤسسة  وآخرون. حق اﻻبتɢار ࢭʏ الفقه اﻹسﻼمي اﳌقارن  الدرʈۚܣ، فتڍʏ -
  .ه(٤٠٤١الرسالة، 
القاɸرة: مكتبة الɢليات اﻷزɸرʈة، . )محاسن التجارة إڲʄ اﻹشارةالدمشقي، أبو جعفر.  -
  .م(۷۷۹۱
)ب؈فوت: دار  .البالغة الدɸلوي، شاه وڲʏ ﷲ أحمد بن عبدالرحيم الفاروࢮʏ. ݯݨة ﷲ -
  .د.ت.(اﳌعرفة.  
  البحث مراجع
 
 (١٤٥)
)القاɸرة: . ٥ط. اﻹسﻼمية اݍݵراج والنﻈم اﳌالية للدولة. اء الدينيالرʉس، محمد ض -
  .م(٥۸۹۱ال؅فاث، مكتبة 
  .(ه٥٠٤١ر، ك)دمشق: دار الف  .۲الزحيڴʏ، وɸبة. الفقه اﻹسﻼمي وأدلته. ط -
: دار الفكر .م.د) .أحمد. اﳌدخل لنﻈرʈة اﻻل؅قام ࢭʏ الفقه اﻹسﻼمي ىفطمصالزرقا،  -
  .د.ت.(
)مكة اﳌكرمة: اﳌكتبة  ت اﳌال ࢭʏ الدولة العباسية.ʋموارد ب ܢ.ۛحيضيف ﷲ ، الزɸراɲي -
  .(ه٥٠٤١الفيصلية، 
  .(ه۱۹۳۱. )ب؈فوت: دار الكتاب العرȌي، ٨د. فقه السنة. طيسابق، الس -
 )ب؈فوت: دار الفكر ة.ࢭʏ الدولة العباسي اﻹدارʈةاﳌؤسسات  .حسام الديني، ǿاالسمر  -
  .(ه٣٠٤١العرȌي، 
الدار القومية للطباعة )القاɸرة:  .۲. طاﻹسﻼمالسباڤʏ، مصطفى. اش؅فاكية  -
  .م(۰٦۹۱والɴشر، 
  ه(.٧٩٣١)جدة: دار الشروق،  .التطبيق اﳌعاصر للزɠاة .إسماعيلܧݰاته، شوࢮʏ  -
)القاɸرة: اﳌطبعة اݍݰسɴية  .ر. تارʈخ اﻷمم واﳌلوكʈالط؄في، أبو جعفر محمد بن جر   -
  .د.ت.(اﳌصرʈة، 
، اﻷقظۜܢاﳌلكية ࢭʏ الشرʉعة اﻹسﻼمية. )عمان: مكتبة . العبادي، عبدالسﻼم -
  .م(٤۷۹۱ه/٤۹۳۱
العمر، فؤاد عبدﷲ. نحو تطبيق معاصر لفرʈضة الزɠاة. )الɢوʈت: ذات السﻼسل،  -
  .ه(٤٠٤١
 وأحɢامɺا. اݍݰديثة عʋؠۜܢ، عبدالرحمن. اﳌعامﻼت  -
 مراجع البحث
 (٢٤٥)
لقاɸرة: دار )ا .براɸيم. فقه الزɠاة عڴʄ ضوء القرآن والسنةإفرج، محفوظ  -
  .د.ت.( ،اﻻعتصام
الدخل. )الرʈاض:  نﻈام الزɠاة وضرʈبة .ن؈براɸيم، كمال حسإ .ديفرɸود، محمد سع -
   .(ه۷۰٤١معɺد اﻹدارة العامة، 
  (.د.ت.)ب؈فوت: دار اݍݨيل،  .القاموس اݝݰيط .الف؈فوز آبادي، محمد بن ʇعقوب -
)القاɸرة:  .اﻹسﻼميقاسم، يوسف. خﻼصة أحɢام زɠاة التجارة والصناعة ࢭʏ الفقه  -
  .ه(۹۰٤۱دار الٔڈضة العرȋية، 
)ب؈فوت: دار  .ح وشرح أحمد شاكريتاب اݍݵراج، تܶݰك .بن آدم ܢۛحيالقرءۜܣ،  -
  .د.ت.(اﳌعرفة، 
  .(ه٥٠٤١القرضاوي، يوسف. فقه الزɠاة. )ب؈فوت: مؤسسة الرسالة،  -
  .ه(۰۰٤١م. )القاɸرة: دار الشروق، قطب، سيد. العدالة اﻻجتماعية ࢭʏ اﻹسﻼ  -
ار د)ب؈فوت:  .نﻈام اݍݰɢومة النبوʈة، اﳌس׿ܢ بال؅فاتʋب اﻹدارʈة. الكتاɲي، عبدالڍʏ -
  .(ي، د.ت.الكتاب العرȌ
والوﻻيات  اﳌاوردي، أبو اݍݰسن عڴʏ بن محمد بن حبʋب. أحɢام السلطانية -
  .ه(٤٠٤١)القاɸرة: دار الفكر، . ١طالسلطانية. 
  .ه(۲۹۳۱حياء اﻷراعۜܣ اﳌوات. )القاɸرة: اﳌطبعة العاﳌية، إاﳌﻈفر، محمود.   -
ﻷفراد فٕڈا. )اﻹسكندرʈة: مɴشأة وااﳌﻈفر. محمود. ال؆فوة اﳌعدنية وحقوق الدولة  -
  .ه(٠١٤١اﳌعارف، 
)دون مɢان الɴشر: مكتبة . اﳌقرʈزي، تقي الدين أحمد بن عڴʏ. اݍݵطط اﳌقرʈزʈة  -
  .ه(٤٢٣١اﳌليڋʏ، 
  البحث مراجع
 
 (٣٤٥)
)ب؈فوت:  والدستور  وɸديه ࢭʏ السياسة والقانون  اﻹسﻼماﳌودودي، أبو اﻷعڴʄ. نﻈرʈة   -
  .م(۷٦۹١دار الفكر، 
  .د.ت.()القاɸرة: دار الفكر العرȌي،  .اﻹسﻼم، محمد يوسف. نﻈام اݍݰكم ࢭʏ ܢمو؟ۜ  -
- ٥۲ه اﳌوافق ٩٠٤١اﻷول  رȋيع ٦١-٤١ :القاɸرة. صرةلقضايا الزɠاة اﳌعا ʄاﻷوڲالندوة  -
 .وتوصيات. )الɢوʈت: بʋت الزɠاة( ى م، فتاو ۸۸۹۱أكتوȋر  ۷۲
)الɢوʈت: دار القلم،  .٤طالندوي، أبو اݍݰسن عڴʏ اݍݰسۚܣ. اﻷرɠان اﻷرȌعة.   -
  ه(.٨٩٣١
العصرʈة، )ب؈فوت: اﳌكتبة  .۲النواوي، عبداݍݵالق. النﻈام اﳌاڲʏ ࢭʏ اﻹسﻼم. ط  -
  .م(۱۸۹۱
  .د.ت.()القاɸرة: دار الشروق،  .فرʈضة الزɠاة .نوفل، عبدالرزاق -
)دون مɢان   ب.اﻷد ٰڈاية اﻷرب ࢭʏ فنون  .النوʈري، شɺاب الدين أحمد بن عبدالوɸاب  -
  .د.ت.(الɴشر: دار الكتب اﳌصرʈة، 
بحث مقدم للندوة لزامية الزɠاة وتطبيقɺا من وڲʏ اﻷمر، إ .ɸندي، السيد عبدالعزʈز  -
 .ه(۹۰٤۱رȋيع اﻷول،  ٦١- ٤١اﻷوڲʄ لقضايا الزɠاة اﳌعاصرة.  )القاɸرة: ࢭʏ 
 .م(٦۰۹۱)مصر: مطبعة السعادة، . ياقوت اݍݰموي، ابن عبدﷲ. م݀ݨم البلدان -






دراسات ࢭʏ اﻻقتصاد  ، محمد. الوقف وأثره ࢭʏ التنمية و التوزʉع: بحث ࢭʏاﻷجفان أبو -
   .ه(٣٠٤١ . )جدة: مركز أبحاث اﻻقتصاد اﻹسﻼمي،اﻹسﻼمي
بحث  ࢭʏ اݝݨتمع" اﻹسﻼمير تطبيق النﻈام اﻻقتصادي ثأ" أبو السعود، محمود. -
 اﻹمام)الرʈاض: جامعة . ه٦۹۳۱،مياﻹسﻼ ضمن مجموعة بحوث مؤتمر الفقه 
  ه(٤٠٤١محمد بن سعود اﻹسﻼمية، 
)جدة: مكتبة السوادي،  .۱. طاﻹسﻼميال؅فكمان، عدنان خالد. اﳌذɸب اﻻقتصادي  -
  .(ه١١٤١
)القاɸرة: دار الكتاب  .۱اݍݨمال، محمد غرʈب. موسوعة اﻻقتصاد اﻹسﻼمي. ط -
  .(ه٠٠٤١اﳌصري، 
. ۱ط .اﻹسﻼمياݍݰصري، أحمد. السياسة اﻻقتصادية والنﻈم اﳌالية ࢭʏ الفقه  -
 ه(.٧٠٤١ب؈فوت: دار الكتاب العرȌي، )
 .۲ط .سﻼميةتطوʈر اﻷعمال اﳌصرفية بما يتفق والشرʉعة اﻹ . سامي حسن ،حمود -
 ه(.٢٠٤١ه، س)عمان: اﳌؤلف نف
Ȋغداد: دار الرشيد للɴشر، ) .اﻹسﻼميࢭʏ الفكر اﻻقتصادي العرȌي  .خليل، محسن -
 .م(۲۸۹۱
  .(ه۱۹۳۱)القاɸرة: الناشرون العرب،  .۲. طاﻹسﻼماݍݵوڲʏ، البࢼܣ. ال؆فوة ࢭʏ  -
"أعمال  الزرقا، محمد أɲس. دور الزɠاة ࢭʏ اﻻقتصاد العام والسياسة اﳌالية. بحث ࢭʏ -
   ه(٤٠٤١، وʈت: بʋت الزɠاة)الɢ  ه".٤٠٤۱ﻷول وأبحاث مؤتمر الزɠاة ا
  البحث مراجع
 
 (٥٤٥)
، إسﻼمياقتصاد ࢭʏ   . السياسة اﻻقتصادية والتخطيطىالزرقا، محمد أɲس مصطف  -
  .د.ت.(اد اﻹسﻼمي، بحث غ؈ف مɴشور. )جدة: مركز أبحاث اﻻقتص
والسياسة  شابرا، محمد عمر. نحو نﻈام نقدي عادل: دراسة للنقود واﳌصارف  -
. ١مراجعة: د. رفيق اﳌصري، ط د محمد سكر،ي. ترجمة: ساﻹسﻼمالنقدية ࢭʏ ضوء 
  .ه(٨٠٤١، اﻹسﻼمي)ɸرندن: اﳌعɺد العال׿ܣ للفكر 
)ب؈فوت: دار  .اﻻقتصاد واﳌال ࢭʏ الȘشرʉع اﻹسﻼمي والنﻈم الوضعية .عطوي، فوزي -
 .(ه٨٠٤١، الفكر العرȌي
عفر، محمد عبداﳌنعم. النﻈام اﻻقتصادي اﻹسﻼمي وسياساته، )جدة: دار حافظ  -
 .ه(٩٠٤١ ،للɴشر والتوزʉع
الناشر،  )القاɸرة: دون  .٢. طاﻹسﻼمبراɸيم فؤاد أحمد. اﳌوارد اﳌالية ࢭʏ إعڴʏ،  -
  .م(۲۷۹۱
وتطبيقاٮڈا  ࢭʏ صدر اﻹسﻼم اﻹسﻼميةالعامة للدولة  اﻹيراداتالقحف، منذر.  -
ࢭʏ صدر اﻹسﻼم، Ȗشرʈن الثاɲي،  اﻹسﻼميةدم ࢭʏ ندوة مالية الدولة اﳌعاصرة. بحث ق ُ
 .م(٦۸۹۱رȋد، اﻷردن: جامعة ال؈فموك، م. )اﻹ ٦۸۹۱
العامة ࢭʏ النﻈام  القحف، منذر. القطاع العام اﻻقتصادي ودوره ࢭʏ توليد اﻹيرادات -
 اﻹسﻼميللبحوث والتنمية، البنك  اﻹسﻼمي. )جدة: اﳌعɺد اﻹسﻼمياﻻقتصادي 
  .ه(٩٠٤١للتنمية، 
: مؤسسة اﻹسكندرʈة) .اﻹسﻼمالعام ࢭʏ  اﻹنفاقالكفراوي، أحمد عوف. سياسة  -
  .د.ت.(الشباب، 
النﻈرʈات اﻻقتصادية عند ابن خلدون وأسسɺا ࢭʏ الفكر  .مزʈان، عبداݝݨيد -
  .م(١٨٩١ والواقع اݝݨتمڥʏ. )اݍݨزائر: الشركة الوطنية للɴشر والتوزʉع، اﻹسﻼمي
 مراجع البحث
 (٦٤٥)
)ب؈فوت:  .اﻻتجاه اݍݨماڤʏ ࢭʏ الȘشرʉع اﻻقتصادي اﻹسﻼمي .النّڈان، محمد فاروق -
 .(ه٥٠٤١، ة الرسالةسسؤ م
اﻻقتصاد اﻹسﻼمي.  اﳌلكية ࢭʏ الشرʉعة اﻹسﻼمية ودورɸا ࢭʏ .عبدﷲ مختار يوɲس، -
  .ه(٧٠٤۱: مؤسسة شباب اݍݨامعة، اﻹسكندرʈة)
 
)القاɸرة: مكتبة ٰڈضة  .أبو عڴʏ، محمد سلطان. التخطيط اﻻقتصادي وأساليبه -
  .م(٥۸۹۱الشرق، 
  . )دون بيان الɴشر(.١طالشرɠات التجارʈة. . بابڴʏ، محمود -
)القاɸرة:  .مقدمة ࢭʏ اقتصاديات اﳌملكة العرȋية السعودية. اݍݨاسم، محمد عڴʏ -
 م(.٥٦٩١العرȋية، جامعة الدول 
)ب؈فوت: دار  .م۱٦۹۱- ۳٥۹۱حسʋب، خ؈ف الدين. تقدير الدخل القومي ࢭʏ العراق،  -
 .م(۳٦۹۱الطليعة، 
  .م(۷٦۹۱)القاɸرة: دار اﳌعارف، حمزة. سعد ماɸر. علم اﻻقتصاد.  -
)الɢوʈت: مɴشورات  .التɢامل اﻻقتصادي ࢭʏ اݍݵليج العرȌي. خواجكية، محمد ɸاشم -
 .د.ت.( ،مجلة دراسات اݍݵليج واݍݨزʈرة العرȋية
اݍݰسابات اﻻقتصادية القومية. )ب؈فوت:  مبادئ. رضوان، عبدالقادر محمود -
 .م(۰۹۹۱مɴشورات عوʈدات، 
أبو الرب.  )عمان:  سارة :فضل. ترجمةأݍݰɢومة ية اﳌفتاح صالتخا .س.ي سافس،
  .م(۹۸۹۱مركز الكتب اﻷردɲي، 
  البحث مراجع
 
 (٧٤٥)
. العرȋية السعودية براɸيم. دراسات ࢭʏ نﻈام التخطيط ࢭʏ اﳌملكةإالسلوم، يوسف  -
   .(ه٤٠٤١ڈامة، ٮ)جدة: . ١ط
العرȋية، شافڥʏ، محمد زɠي ومقدمة ࢭʏ النقود والبنوك. )القاɸرة: دار الٔڈضة  -
  .م(٥۸۹۱
  .م(٥۸۹۱)ب؈فوت: دون الناشر،  .شرȋڋʏ، عبدالرزاق. اﻻقتصاد القيا؟ۜܣ التطبيقي -
ومستقبل  الشرع، حس؈ن عڴʏ. التطور اﻻقتصادي ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية -
  .ه(٣٠٤١ التنمية. )الرʈاض: دار العلوم للطباعة والɴشر،
)ب؈فوت: الدار اݍݨامعية،  .اﳌصرࢭʏالشيحة، مصطفى رشدي، اﻻقتصاد النقدي و  -
  .م(۱۸۹۱
دراسات ࢭʏ نﻈم اݝݰاسبة اﻻقتصادية القومية. )ب؈فوت: دار الٔڈضة  .اضʈالشيخ، ر  -
  .م(۷۸۹۱العرȋية، 
وآفاق  صادق محمد توفيق. التنمية ࢭʏ دول مجلس التعاون ودروس السبعينات -
 (.ه٦٠٤١، داب)الɢوʈت: اݝݨلس الوطۚܣ للثقافة والفنون واﻵ  .اﳌستقبل
 . )ب؈فوت: دار الٔڈضة العرȋية،والتخطيطدمة ࢭʏ التنمية قالعقاد، مدحت محمد. م -
  م(.٠٨٩١
)ب؈فوت:  .العرȌي رأفت. النفط والتنمية الصناعية ࢭʏ الوطن ،Ȋسادة .عتيقة، عڴʏ -
  .م(٦۸۹۱اﳌؤسسة اݍݨامعية للدراسات والɴشر والتوزʉع، 




)القاɸرة: دار الٔڈضة العرȋية،  .ࢭʏ اﻻقتصادبؤ ɴوالتالقياس  .براɸيمإالعʋسوي،  -
  .م(۸۷۹۱
)الرʈاض: اﳌؤلف،  .د. التنمية اﻻقتصادية ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعوديةي، سܢؠۜʋع -
 .ه(٤٠٤١
 .م(۸۸۹۱، م؄فɸرانʋش. علم اﻻقتصاد. )عمان: مركز الكتب اﻷردɲي، ماɲسيفلد -
لﻼقتصاديات  ʏ، محمد فرʈز. اݍݰسابات القومية واستخدامɺا ࢭʏ التخطيطڏفيمن -
  (ه٤٠٤١)دون مɢان الɴشر: دار الكتاب العرȌي،  .العرȋية
مكتبة )القاɸرة:  .النمياتوعلم  واﻹسﻼمية. النقود العرȋية اناستاسالكرمڴʏ،  -
   .م(۷۸۹۱الثقافة الديɴية، 
بلبع. )الɢوʈت: اﳌركز  : أحمد فؤادترجمة البقاء.وتحديات  الثالثالعالم  .كلوب، جا -
 .ه(٦٠٤١الوطۚܣ للثقافة والفنون واﻵداب، 
: دار اݍݨامعات إسكندرʈةمذكرات ࢭʏ النقود والبنوك. ) .ɸاشم، إسماعيل محمد -
  .م(٥۷۹۱، اﳌصرʈة
 
العرȋية السعودية.  . اﻹحصاءات التطبيقية ࢭʏ اﳌملكةى، بدوي خليل مصطفإبراɸيم -
  .ه(٦۹۳۱لرʈاض ومعɺد اﻹدارة العامة، ا)
الثالث  اﻷمم اﳌتحدة. الكتاب السنوي ﻹحصائيات الدخل القومي لدول العالم -
  .م(۲۸۹۱)نيوʈورك: اﻷمم اﳌتحدة، 
)ب؈فوت: الدار اݍݨامعية،  .Ȋشادي، محمد شوࢮʏ. اݝݰاسبة اݍݰɢومية والقومية -
  .م(۲۸۹١
  البحث مراجع
 
 (٩٤٥)
 القومية. م العرȌي اﳌوحد لݏݰساباتنﻈاال. جامعة الدول العرȋية -
سȎيجل، موراي. اﻹحصاء. سلسلة مݏݵصات شوم. ترجمة: شعبان شعبان)الرʈاض:  -
 .م(۸۷۹۱اﳌرʈخ،  دار
 ء)القاɸرة: الزɸرا .ومحاسبة الزɠاة ࢭʏ التطبيق اﳌعاصرܧݰاته، شوࢮʏ. تنﻈيم  -
  .(ه٨٠٤١العرȌي،  عﻼملﻺ 
)القاɸرة: دار التوزʉع  .ا وتطبيقɺاɺمحاسبة الزɠاة: مفɺومɺا ونﻈام .حس؈ن، ܧݰاته -
  .(.الɴشر، د.تو 
 )القاɸرة: دار الٔڈضة العرȋية، .عبدالفضيل، محمود، مقدمة ࢭʏ اݝݰاسبة القومية -
  .م(٢٨٩١
  .ه(٤٠٤١العام. )الرʈاض: دار العلوم،  اﻹحصاءعوض، أحمد صفي الدين.  -
وضرʈبة  ، رفعت ناصف. أصول اݝݰاسبة الضرʈȎية لزɠاة عروض التجارةضعو  -
، )القاɸرة: ɠلية التجارةمɴشورة.  اﻷرȋاح: التجارʈة والصناعية، رسالة ماجست؈ف غ؈ف
  ه(.٦٩٣١ ،جامعة اﻷزɸر
البحث العل׿ܣ. )ب؈فوت: مؤسسة  ميادين ق تطبيقه ࢭʏر وطكنجو، أنʋس. اﻹحصاء  -
  .(ه٢٠٤١الرسالة، 
)القاɸرة: دار  .. محاسبة الزɠاة أصولɺا العلمية والعمليةن محمديمتوڲʏ، حسام الد -
  .م(٥۸۹١الٔڈضة العرȋية، 
: مؤسسة سكندرʈةاﻹ ) .ةيمرڤʏ، عبدالڍʏ. اݝݰاسبة القومية ونﻈام حسابات اݍݰɢوم -
  .(.ت.اݍݨامعة، دشباب 
 مراجع البحث
 (٠٥٥)
)نيوʈورك: دار  .٤حصاء ترجمة: بدرʈة عبدالوɸاب. طوʈل، بول. اﳌبادئ اﻷولية ࢭʏ اﻹ ɸ -
  .م(٤۸۹۱ڴʏ وأبنائه، يجون وا
 
 
اﻻقتصادي وتطبيقاٮڈا  براɸيم. "إدارة الزɠاة وحسا٭ڈاإمان، عبدالوɸاب بن يسل أبو -
ࢭʏ اﳌملكة العرȋية السعودية" ࢭʏ مجلة البحوث الفقɺية اﳌعاصرة، العدد الراȊع 
  .الرʈاض()ه، ٠١٤١السنة اﻷوڲʄ، 
 ،٤العدد  ،الفقه اﻹسﻼمي "زɠاة اﻷسɺم ࢭʏ الشرɠات". مجلة مجمع الȎسام، عبدﷲ. -
 ( ه٨٠٤١)جدة: منﻈمة اﳌؤتمر اﻹسﻼمي،  .١اݍݨزء 
مجلة اﳌسلم  خالد. "الرؤʈة اﻹسﻼمية للɴشاط اﻻقتصادي والتنمية" ࢭʏ ق،اܥݰإ -
 .)الɢوʈت(، ه٠٠٤١، ٣٢، العدد اﳌعاصر
الشرق اﻷوسط،  "ɸل تجب الزɠاة ࢭʏ اݍݵضر والفواكه" ࢭʏ جرʈدة اݍݨباȌي، أحمد. -
)لندن: الشركة السعودية لﻸبحاث  .٤١م، ص ۹۸۹۱/٤/٥، اﻷرȌعاء ۱۸۷۳العدد 
   .سوʈق الدولية(والȘ
العرȋية السعودية.  خواجكية، محمد ɸشام. تجرȋة التنمية اﻻقتصادية ࢭʏ اﳌملكة -
م. )ب؈فوت: مركز ٦۸۹۱أكتوȋر  ،٩، السنة ۲۹ࢭʏ مجلة اﳌستقبل العرȌي، العدد 
  .م(٦۸۹۱دراسات الوحدة العرȋية، 
، ٤، العدد اﻹسﻼمي ɠاة اﻷسɺم ࢭʏ الشرɠات" ࢭʏ مجلة مجمع الفقهز " الزحيڴʏ، وɸبة. -
  .)جدة: منﻈمة اﳌؤتمر اﻹسﻼمي(. ه٨٠٤١اݍݨزء اﻷول، 
  البحث مراجع
 
 (١٥٥)
جامعة الدول العرȋية. حلقة الدراسات اﻻجتماعية، اݍݰلقة الثالثة. )القاɸرة: جامعة  -
  .م(۲٥۹۱الدول العرȋية، 
اﳌال  . "اݍݰسابات ومصفوفات التوازن اﻻجتماڤʏ" ࢭʏ مجلةقد، مع؅يخورش -
  .. )الɢوʈت: بنك الɢوʈت الصناڤʏ(م۹۸۹۱د الساȊع، والصناعة، العد
جلة اﳌالية. م "أسس وأɸداف اݝݰاسبة ࢭʏ النﻈام اﻻش؅فاɠي" ࢭʏ الراشد، مɺدي. -
  م(.٨٧٩١قية، ا)العراق: وزارة اﳌالية العر 
 اﻹنتاجرادات يإ الراشد، مɺدي. "اﳌعاݍݨات اݝݰاسȎية اﳌستخدمة ࢭʏ مجال حساب -
ل القومي" ࢭʏ مجلة القومي والدخ اﻹنتاجالسلڥʏ ومدى مﻼءمْڈا ﻷغراض حسابات 
  .)العراق: وزارة اﳌالية( .م۹۷۹۱، ٣/۲د اﳌالية، العد
اﻻش؅فاكية" ࢭʏ مجلة  الدخل القومي ࢭʏ الدول  إحصاءن. "دراسة ࢭʏ ؈زʈۚܣ، عبداݍݰس -
  .م(٧۸۹۱لعراق: وزارة اﳌالية العراقية، ا). اﳌالية
الدولية" ࢭʏ مجلة  اﻹحصائيةن. "نﻈرة سرʉعة ࢭʏ تطور التصɴيفات ؈زʈۚܣ، عبداݍݰس -
  .)العراق: وزارة اﳌالية( .م۹۷۹۱اﳌالية، العدد اﻷول، 
اﳌؤجلة ࢭʏ تحديد  واﻹسɢانيةف، محمد عثمان. "مدى تأث؈ف الديون اﻻسȘثمارʈة ؈شب -
لɢوʈت: جامعة ا) .٦۱العدد ، اﻹسﻼميةوعاء الزɠاة". مجلة الشرʉعة والدراسات 
  .(ه٠١٤١الɢوʈت، 
مجلة الدراسات التجارʈة  عمر، محمد بن عبداݍݰليم. "اﳌوازنة ࢭʏ الفكر اﻹسﻼمي" ࢭʏ -
  .. )القاɸرة: جامعة اﻷزɸر(اﻹسﻼمية
ࢭʏ مجلة  "اﳌوازنة العامة ࢭʏ اﻻقتصاد اﻹسﻼمي" .عمر، محمد بن عبداݍݰليم -
  (.. )القاɸرة: جامعة اﻷزɸريةاﻹسﻼمالدراسات التجارʈة 
 مراجع البحث
 (٢٥٥)
  .الفكر اﻹسﻼمي عوض، محمد ɸاشم. "الزɠاة وموارد السودان اﻻقتصادية" ࢭʏ مجلة -
اݝݨمع الفقࢼܣ، العدد  النيفر، محمد الشاذڲʏ. "حول جمع وتقسيم الزɠاة" ࢭʏ مجلة -
  .(ه۹۰٤۱)مكة اﳌكرمة: رابطة العالم اﻹسﻼمي،  .ه۹۰٤۱الثالث، السنة الثانية، 
 
  .م٩٨٩١التقرʈر  اݍݵامس،  .شركة حائل للتنمية الزراعية -
، ١اﻻقتصادية، مج اﻷمانة العامة، الɴشرة .مجلس التعاون لدول اݍݵليج العرȋية -
   .م. )الرʈاض: اﻷمانة العامة، الشؤون اﻻقتصادية(٦۸۹۱، ۱العدد 
. م۹۸۹١، ٤ العدد ،٤الɴشرة اﻻقتصادية. مج .مجلس التعاون لدول اݍݵليج العرȋية -
  .التعاون( )الرʈاض: مجلس
الﻼئحة التنفيذية،  ( من۷مادة  ). اﳌملكة العرȋية السعودية. نﻈام الزɠاة السعودي -
  ه.٠٧٣١/٨/٦( وتارʈخ ٣٩٣الوزاري رقم ) الصادر بالقرار
وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوطۚܣ، مجموعة أنﻈمة ضرʈبة  .السعوديةاﳌملكة العرȋية  -
  الدخل، ضرʈبة الطرق وضرʈبة الزɠاة. )الرʈاض: وزارة اﳌالية(.
)الرʈاض: وزارة  وزارة التخطيط، خطة التنمية الثالثة. اﳌملكة العرȋية السعودية -
 .(ه۰۰٤۱التخطيط، 
الغذائية للمملكة العرȋية  . اﳌوازنةهياواﳌ وزارة الزراعة .اﳌملكة العرȋية السعودية -
الدراسات  إدارةم، ࢭʏ مجلة ٦۸۹۱-۲۸۹۱ إڲʄ ٦۷۹۱- ٤۷۹۱السعودية للف؅فات 
  .)الرʈاض: وزارة الزراعة واﳌياه( اﻻقتصادية واﻹحصاء، العدد الثاɲي
  البحث مراجع
 
 (٣٥٥)
بيانية لتطور القطاع  مؤشرات .اﳌياهوزارة الزراعة و  .اﳌملكة العرȋية السعودية -
ه. ۸۰٤١، ۳، العدد واﻹحصاءالدراسات اﻻقتصادية  إدارةالزراڤʏ، ࢭʏ مجلة 
  .(واﳌياه)الرʈاض: وزارة الزراعة 
وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوطۚܣ، الكتاب اﻹحصاǿي  .اﳌملكة العرȋية السعودية -
 .الرʈاض: مصݏݰة اﻹحصاءات العامة(. ) ٤السنوي، العدد 
وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوطۚܣ، اﳌؤشر اﻹحصاǿي ﳌصݏݰة  .لكة العرȋية السعوديةاﳌم -
ه. )الرʈاض: مصݏݰة اﻹحصاءات العامة، ٨٠٤١، ٣١اﻹحصاءات العامة، العدد 
  ه(.٨٠٤١
وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوطۚܣ، مصݏݰة اﻹحصاءات  .اﳌملكة العرȋية السعودية -
)الرʈاض: مصݏݰة   ه.٧۰٤۱، ۳۲العدد . نوي العامة. الكتاب اﻹحصاǿي الس
  ه(.٧٠٤١اﻹحصاءات العامة، 
 اﻹحصاءاتمصݏݰة  وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوطۚܣ .اﳌملكة العرȋية السعودية -
  .ه٢٩٣١/١٩ - ٧۸/٦۸العامة. حسابات الدخل القومي للمملكة العرȋية السعودية، 
  .(ه۳۹۳۱)الرʈاض: وزارة اﳌالية، 
خطة التنمية الراȊعة. )الرʈاض: وزارة . وزارة التخطيط. العرȋية السعوديةاﳌملكة  -
   .ه(٥٠٤١ التخطيط،
السنوي لعام  مؤسسة النقد العرȌي السعودي، التقرʈر .اﳌملكة العرȋية السعودية -
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  ٥٩  ...................................................................اﳌطلب اﻷول: زɠاة عروض التجارة 
  ٥٠١  ..............................................................اﳌطلب الثاɲي: زɠاة الɴشاط الصناڤʏ 
  ٠١١ ....................................................اﳌبحث اݍݵامس: زɠاة ال؆فوة اﳌعدنية والبحرʈة 
  ١١١  ....................................................................اﳌطلب اﻷول: زɠاة اﳌعادن والرɠاز 
  ١٢١ ..........................................................اﳌطلب الثاɲي: زɠاة اﳌستخرج من البحر 
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  ٤٢١ ..........................................................................غﻼت ستاﳌبحث السادس: زɠاة اﳌ
  ١٣١  ....................................................اﳌبحث الساȊع: زɠاة كسب العمل واﳌɺن اݍݰرة 
  ٧٣١  ...........................................................الفصل الثالث: زɠاة القطاع العام اﻻقتصادي 
  ١٥١  ...............................................................الفصل الراȊع: دور الدولة ࢭʏ تحصيل الزɠاة 
  ٧٦١  ....................................الفصل اݍݵامس: الزɠاة ورعاية اݍݰاجات اﻷساسية اݍݵاصة 
  ١٧١ .................. اﳌبحث اﻷول: مفɺوم اݍݰاجات اﻷصلية وصلته بحدي الغۚܢ والفقر
  ١٨١ ..............................................اﳌبحث الثاɲي: اݍݰاجات اﻷصلية اﳌعفاة من الزɠاة 
  ٥٨١  
  ٩٨١ ............................. اق التارʈڏʏ لɴشأة وتطور اݍݰسابات القوميةياﻷول: السالفصل 
  ٢٩١  ............................... اﻹسﻼميةم اݝݰاسۗܣ منذ قيام الدولة ينﻈتاﳌبحث اﻷول: ال
  ٦٩١  .... السادس عشر اﳌيﻼدي اﳌبحث الثاɲي: تطور الفكر اݝݰاسۗܣ القومي منذ القرن 
  ١٠٢  مية وأɸميته لتقدير حصيلة الزɠاةالفصل الثاɲي: مفɺوم ووظائف نﻈام اݍݰسابات القو 
  ٥٠٢   ..................... اﻷساسية اﳌبحث اﻷول: مفɺوم نﻈام اݍݰسابات القومية ووظائفه
  ١١٢  . لتقدير حصيلة الزɠاة اﳌبحث الثاɲي: أɸمية قطاع اݍݰسابات القومية وفائدته
  ٥١٢ بتقدير حصيلة الزɠاة  الفصل الثالث: اﻹطار النﻈري لنﻈام اݍݰسابات القومية وصلته
  ٨١٢  ...................................... النﻈري لنﻈام اݍݰسابات القومية اﻹطاراﳌبحث اﻷول: 
  ٥٢٢  ..............بتقدير الزɠاة  اﳌبحث الثاɲي: طرق تقدير الدخل الناتج القومي وصلْڈا
  ٥٣٢   .......... اݍݰسابات القومية اﳌبحث الثالث: تقسيم أموال الزɠاة ب؈ن الفقه ونﻈام
  ١٤٢ .. لتقدير حصيلة الزɠاة ڈاْمءالفصل الراȊع: بيانات نﻈام اݍݰسابات القومية ومدى مﻼ
  ٤٤٢  .................................. عامةاﳌبحث اﻷول: التعديﻼت الﻼزمة لݏݰسابات القومية 
  ١٥٢ ......................... اﳌبحث الثاɲي: التعديﻼت الﻼزمة لݏݰسابات القومية السعودية
  ٥٦٢  
  ٨٦٢ .......................................................................................................................... ةمقدم
  ١٧٢ .................................... الفصل اﻷول: توزʉع اﳌلكية وعﻼقته بنصاب وحصيلة الزɠاة
  ٧٧٢  ..............................ته بنصاب وحصيلة الزɠاة اﳌبحث اﻷول: توزʉع الدخل وعﻼق
  ٤٨٢  ...............................اﳌبحث الثاɲي: توزʉع ال؆فوة وعﻼقته بنصاب وحصيلة الزɠاة 
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  ١٩٢  ................ الزɠاة اﳌبحث الثالث: تقدير أصول القطاعات اﻻقتصادية وحصيلة
  ٥٠٣   ............... اﻻقتصادية تحديد أوعية أموال الزɠاة ࢭʏ القطاعاتالفصل الثاɲي: طرق 
  ٢١٣  ................................................................اﳌبحث اﻷول: وعاء زɠاة القطاع الزراڤʏ 
  ٧١٣  ........................................ اﳌطلب اﻷول: وعاء زɠاة ال؆فوة اݍݰيوانية ومنتجاٮڈا
  ١٢٣  ........................................................... وعاء زɠاة اﻹنتاج النباȖي اﳌطلب الثاɲي:
  ٤٢٣  ....................................................... وعاء زɠاة ال؆فوة السمكية اﳌطلب الثالث:
  ٦٢٣  ....................................................... وعاء زɠاة منتجات الغابات اﳌطلب الراȊع:
  ٧٢٣  ...................................................اﳌبحث الثاɲي: وعاء زɠاة قطاع اﳌعادن واﳌناجم 
  ٠٣٣  ............................................اﳌبحث الثالث: وعاء زɠاة قطاع الصناعة التحوʈلية 
  ٤٣٣  .....................................اﳌبحث الراȊع: وعاء زɠاة قطاعات البناء واﳌرافق والنقل 
  ٥٣٣  ................................................ اﳌطلب اﻷول: وعاء زɠاة قطاع البناء والȘشʋيد
  ٩٣٣  ....... ، والنقل واﳌواصﻼت والتخزʈنوعاء زɠاة قطاڤʏ الكɺرȋاءاﳌطلب الثاɲي: 
  ٠٤٣  .............................................................اﳌبحث اݍݵامس: وعاء زɠاة قطاع التجارة 
  ٥٤٣  ........... ماعيةاﻻجت اﳌبحث السادس: وعاء زɠاة قطاڤʏ اﳌال والتأم؈ن واݍݵدمات
  ٦٤٣  .................................. اﳌطلب اﻷول: وعاء زɠاة خدمات اﳌال والتأم؈ن والعقار
  ١٥٣  ................. اﳌطلب الثاɲي: وعاء زɠاة قطاع اݍݵدمات اﻻجتماعية والܨݵصية
  ٣٥٣ ............................................................ ﳌبحث الساȊع: وعاء زɠاة القطاع النقديا
  ٧٥٣  
  ١٦٣ .............................................الفصل اﻷول: تقدير حصيلة زɠاة القطاعات اﻹنتاجية 
  ٤٦٣  ................................................اﳌبحث اﻷول: تقدير حصيلة زɠاة القطاع الزراڤʏ 
  ٨٦٣  .................. اﳌطلب اﻷول: تقدير حصيلة زɠاة ال؆فوة اݍݰيوانية )زɠاة اﻷɲعام(
  ٣٨٣  ................ تقدير حصيلة زɠاة اﻹنتاج النباȖي )الزروع والثمار(اﳌطلب الثاɲي: 
  ٧٠٤  ................................. اﳌطلب الثالث: تقدير حصيلة زɠاة اﳌنتجات اݍݰيوانية
  ٨١٤  ...................................اﳌبحث الثاɲي: تقدير حصيلة زɠاة قطاع اﳌعادن واﳌناجم 
  ٤٢٤  ............................اﳌبحث الثالث: تقدير حصيلة زɠاة قطاع الصناعة التحوʈلية 
  ٥٣٤  ......................................اﳌبحث الراȊع: تقدير حصيلة زɠاة قطاع اﳌرافق العامة 
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  ٢٤٤  ................................ اﳌبحث اݍݵامس: تقدير حصيلة زɠاة قطاع البناء والȘشʋيد
  ٧٤٤  .............................................زɠاة القطاعات اݍݵدمية  تقدير حصيلةالفصل الثاɲي: 
  ٠٥٤  ..................................................اﳌبحث اﻷول: تقدير حصيلة زɠاة قطاع التجارة 
  ٧٥٤ ................ والتخزʈن تقدير حصيلة زɠاة قطاع النقل واﳌواصﻼتاﳌبحث الثاɲي: 
  ٣٦٤  .........................والعقار  اﳌبحث الثالث: تقدير حصيلة زɠاة قطاع اﳌال والتأم؈ن
  ٩٦٤  ...........والفردية  اﳌبحث الراȊع: تقدير حصيلة زɠاة قطاع اݍݵدمات اﻻجتماعية
  ٣٧٤  . التقدير العامة تقدير حصيلة زɠاة القطاع النقدي وعرض نȘيجة الفصل الثالث:
  ٦٧٤ ...............................................اﳌبحث اﻷول: تقدير حصيلة زɠاة القطاع النقدي 
  ١٨٤  .........................................................اﳌبحث الثاɲي: عرض نȘيجة التقدير العامة 
  ٣٩٤ ......................................................الفصل الراȊع: حصيلة الزɠاة والنمو اﻻقتصادي 
  ٦٩٤  .....................................................اﳌبحث اﻷول: طبيعة ومعۚܢ النمو اﻻقتصادي 
  ٠٠٥  ...............................................اﳌبحث الثاɲي: حصيلة الزɠاة ونمو الناتج اﻹجماڲʏ 
  ٧١٥ ......................................................................................................................... اݍݵاتمة
  ٧٢٥ ..........................................................................................................................اﳌراجع 
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